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f l V O D E B A T E E N L A C A M A R A 
C E 
O E L A L E Í D E L O S P R O M E D I O S 
por u n o d e los a p a r t a d o s d e l r e f e r i d o p r o y e c t o d e l e y se 
a u t o r i z a l a i n v e s t i g a c i ó n d e los f u n c i o n a r i o s c o m i s i o n a d o s 
de l P r o m e d i o a z u c a r e r o e n los l ibros d e los H a c e n d a d o s 
S E H A C E A S I P A R A C O M P R O B A R L A S V E N T A S D E A Z U C A R 
El doctor C a s t e l l a n o s d e f e n d i ó l a i n t a n g i b i l i d a d d e los 
l ibros d e los c o m e r c i a n t e s ; p e r o , esto n o obstante , 
e l a r t í c u l o q u i n c e f u é a p r o b a d o c o n su voto e n c o n t r a 
H O Y S E E S P E R A Q U E T E R M I N E L A D I S C U S I O N D E LA L E Y 
Fué c u r s a d a p o r l a C á m a r a u n a p e t i c i ó n d e d a t o s d e l d o c t o r 
H e l i o d o r o G i l sobre e l p r o c e s o d e v a r i o s e s tud iantes . A f in 
de e x p l i c a r e l a l c a n c e d e c i e r t a s m e d i d a s , h a b l ó e l D r . Z a y d í n 
Cont inuó ayer en la C á m a r a de 
Representantes el debate sobre l a 
ley de los promedios en la venta 
de azúcares , y no t e r m i n ó como 
se pensaba, por haber dado las s i c . 
te de la noche, hora hasta la cual 
fué prorrogada la s e s i ó n y h a l l a r , 
ge los congresistas t o d a v í a , en esos 
momentos, discutiendo el a r t í c u l o 
15 del proyecto. 
L A S E S I O N . 
E l s e ñ o r Zaydln sube a su es-
trado. A la derecha tiene a l s».-
(ior Crue l l s . A la izquierda a l p r . 
ÍOT Vito M . C a n d í a . Son los Re. 
cretarios de la C á m a m . 
f. Dan las t re s . 
Z A Y D I N : (Agitando la campan! , 
lia) Se abre l a s e s i ó n . 
S A N T I A G O R E Y : Pido l a pa-
labra . 
Z A Y D I n : Tiene la palabra S S . 
S. R E Y : S e ñ o r Pres idente y se-
ñores Representantes: E l padre de 
uno de los representantes m á s h a . 
talladores, de un hombre cuya I n . 
tegridnd reviste los caracteres de 
una disciplina ex lraordnlar la . el 
padre del s e ñ o r Aquil ino L o m b a r d 
congrresista del Partido L i b e r a l , ha 
muerto en la provincia de Santa 
C l a r a . Por tanto yo pido, si no 
como un consuelo, porque determi-
nados dolores no lo tienen, s í co-
mo una s a t i s f a c c i ó n en medio de 
b u honda pena y en testimonio 
de c o n s i d e r a c i ó n y respeto, todos 
puestos de pie, enviemos a l compa. 
Itero el m á s sentido p é s a m e por 
co .-to de la Pres idenc ia . 
Z A Y D I N : ¿ E s t á conforme la Cá . 
niara? 
CLog representantes se ponen de 
p i e ) . 
Aprobado. 
Se da lectura al acta y a v a r í a s 
comunicaciones del Senado, que 
quedan sobre la m e r a . 
*3 oficial de actas lee la s i . 
guíente p e t i c i ó n de datos que sus-
cribe el s e ñ o r Heliodoro G i l . 
"Que por la S e c r e t a r í a de J u s -
ticia se informe a la Cámara , de. 
talladamente, l a a c t u a c i ó n del MI . 
rlsterio F i s c a l en la causa n ú m e r o 
1361 del presente a ñ o que por el 
delito de i n f r a c c i ó n de la L e y de 
Explosivos se sigue en el Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Se. 
gunda, contra Jul io Mella, Angel 
Arlas, E d u a r d o R i v e r a , Sandalio 
Junco. Alfredo López-, Ale jandro 
Barceiro y otros, así como q u é L e -
trados han actuado como Jueces 
en dicha causa y el p e r í o d o de 
tiempo de a c t u a c i ó n de cada uno 
y cuál ha sido el de esos jueces, 
el que ha dictado auto de proce-
famiento enr^ro ^ citadas perso. 
tm e x c l u y é n d o l o s de f ianza" . 
H E L I O D O R O G I L : Yo siento 
Placer cuando adversarios leales 
como los s e ñ o r e s Carlos Manuel de 
la Cruz y Santiago Rey , proclaman 
Que el Gobierno l iberal e s t á c u m , 
pliendo con su deher. a l depurar 
la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . Y com. 
nrendiéndolo por mi parte, ¿ q u é 
menos puedo hacer yo, l iberal , que 
contribuir a exaltar este gobierno, 
Que unir mi aplauso-ni aplauso del 
adversario? Nadie p o d r á l l amarme 
guataca porque me apresure a de-
cir una verdad que a nadie se 
oculta. Pero vayamos al grano: 
E l Poder Judic ia l se ha l laba desor-
ganizado, no obstante haber puesto 
en sus manos el Congreso, la L e y 
Orgánica del Poder Jud ic ia l y el 
Tr ibunal Supremo s o s t e n í a , en 
tiempos en que ocupaba la Secre . 
taría de Jus t i c ia el s e ñ o r C r i s t ó . 
bal de l a G u a r d i a , que no p o d í a 
Perseguirse a los jueces y magis . 
trados delincuentes porque era ne-
cesario que a l g ú n abogado presen-
tara la querella cr iminal y nadie 
quería ponerse frente a los jueces 
y magistrados. Pero c a m b i ó el 
tiempo, vino a la S e c r e t a r í a de J u s . 
ticia un hombre de probada hon . 
radez y probidad, un hombre que 
quiere que l a jus t ic ia se haga de 
todos modos: el s e ñ o r B a r r a q u é , y 
entonces el T r i b u n a l Supremo rec . 
tífica su doctrina y empieza a 
Practicar m é t o d o s distintos y man-
car a los magistrados que real icen 
visitas de i n s p e c c i ó n , que depuren 
l!» a d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia para 
que sean castigados los del incuen-
B i e n merece un aplauso el 
Secretario de Just ic ia , que es h o m . 
bre moderno y entiende que la j u s . 
ticia debe estar por encima de to. 
dos los formulismos y por sobre 
todas lag reglas y procedimientos. 
-Pero mi censura queda para los 
Magistrados del T r i b u n a l Supremo 
que son los mismos de entonces y 
que ahora, bajo un gobierno hon-
rado y e n é r g i c o , es cuando de-
uiuestran su celo en el cumpl imien 
to del deber . 
C A S T E L L A N O S : NI la Secreta. 
rta de Jus t i c ia ha violentado la 
L e y , n i los Magistrados del Supre . 
íqo han modificado su cr i t er io . 
E s que hay dos procedimientos: 
uno por e l que el cindadano> per-
sigue a l Juez venal y otro por el 
que el Supremo puede, de oficio, 
querel larse contra el funcionario 
del incuente. 
H E L I O D O R O G I L : . N i n g ú n Juez-
t e m í a , ni a la a c c i ó n de uno ni de 
otro . A h o r a mismo acaba de ser 
expulsado el Juez B e l t r á n , por una 
causa insignificante, y son log mis-
mos Magistrados que estaban a n . 
tes y que p u d i é n d o l o haber sepa, 
rado ante, no lo h ic ieron . 
B R A V O A C O S T A : Adaptarse o 
perecer, ha dicho un s o c i ó l o g o , se-
ñ o r e s . 
M . G I L : Mi p e t i c i ó n de datos 
tiende a lograr que una injust ic ia 
cometida recientemente sea rect i -
ficada con rapidez . Que el Minis-
terio F i s c a l que representa n la 
s o o l e d á d se persone en seguida en 
el sumarlo de la causa 1361, para 
que no pueda existir en el á n i m o 
de n i n g ú n ciudadano de C u b a l a 
m á s l igera duda de que el derecho 
de a s o c i a c i ó n y e l de emitir l ibre , 
mente el pensamiento y el de reu-
nirse p a c í f i c a m e n t e , son derecho? 
s ó l o l imitados por los preceptos 
aue establece de manera c l a r a eí 
C ó d i g o Pena l vigente; yo he l e í d o 
en la m a ñ a n a de hoy unas dec lara , 
riones del glorioso general Enseb io 
H e r n á n d e z que la p e r s e c u c i ó n de 
nup viene siendo objeto el estu-
diante Mella, obedece a la a c c i ó n 
de un juez v e n a l . A d e m á s , hay 
un informe falso de dos p o l i c í a s 
secretas, los mismos que acusaron 
a do* a s i á t i c o s de expender drogas 
y los mismos que han ei^.o expul . 
sados del Cuerpo a que pertene. 
r ían al comprobarse que m e n t í a n 
interesadamente y chantageahan 
a los ciudadanos r i cos . No pode-
mos estar a merced de tales' ele. 
mentes y se hace precisa la depu-
r a c i ó n de los miembros de ta g«í. 
^reta y de l a Judicinl , muchos de 
los cuales tienen antecedentes pe. 
nples . 
S" pon» n v o t a c i ó n 1a n o t i c i ó n 
de datos de C U v es aprobada. 
E l s e ñ o r Cabrera pide qn0 M 
prorrogue indefinidamente la se-
s i ó n y se acuerda . 
E l Presidente anuncia que v a a 
'•ontlnuar el debate sobre el nr t i cu . 
lado y enmiendas presentadas al 
dictamen de la C o m i s i ó n de J u s l L 
c ía v C ó d i g o s al proyecto p r o c s ^ n -
tf. del Senado, relativo a los P r o . 
medios. 
. ü r q u i a e a dice que é l c r e y ó que 
por v irtud de la lev que se estaba 
discutiendo, l a c u e s t i ó n de los pro-
medios se r e s o l v e r í a , pero se teme 
que ella venga a reverdecer las 
antiguas disputas entre hacenda. 
dos y colonos. No se muestra con. 
forme con que se tome como ba=p 
para los promedios la c o t i z a c i ó n 
de la venta de a z ú c a r e s en Nueva 
Y o r k y dice que c o m b a t i r á ese ex-
tremo . 
F l s e ñ o r Soto Izquierdo propone 
oue se suspenda el debate sobrp 
el part icular a que alude el doc. 
tor U r n u i a g a . 
O . V e r d e j a dicf oue nada tie-
nen que ver las informacionps que 
obtengan de la Bolsa de Nueva 
Y o r k , con la^ que hacen los ha . 
rendados y colonos, ya o u p l a Co . 
m i s i ó n dp Jus t i c ia y C ó d i g o s en 
«u dictamen evita que ' a verdad 
«ea mix f i '^ada en el asunto de 
los promedio?. 
Defiende el s e ñ o r E c h e v e r r í a 
una enmienda a l a r t í c u l o segundo 
de la ley y sostiene la tesis de 
oue el efectuarse el promedio no 
debe tenerse en cuenta la rotlza-
c i ó n de la Bo l sa de New Y o r k . 
S . Izquierdo eloeia la enmienda 
del s e ñ o r E c h e v e r r í a pero dice que 
no resulta congruente que mientras 
se prescinde la c o t i z a c i ó n de la 
Bo l sa de New Y o r k ,se establece 
que el C ó n s u l de Cuba en aquel la 
ciudad debe enviar diariamente el 
precio que alcanza el a z ú c a r para 
( C o n t i n ú a en 1 a V E I X T I C U A T R O ) 
$ 1 0 5 , 0 0 0 E N P R E M I O S 
DE S D E MAÑANA A P A R E C E R A EN P R I M E R A PLANA E N LA E D I C I O N D E LA MAÑANA Y EN 
LA D E LA T A R D E , E L C U P O N C O R R E S P O N -
D I E N T E A V I A J E S POR ESPAÑA Y FRANCIA. 
V E A N S E l a s B A S E S e n l a p á g i n a D O C E 
D O C T O R C A R L O S F I N L A Y 
M E S P R O V E C T O S D E L E Y E N 
D E F E N S A D E L T A B A C O Y D E L A Z 
H a n s ido p r e s e n t a d o s a l a A l t a C á m a r a p o r e l s e n a d o r , 
d o c t o r J o s é M a n u e l C o r t i n a , c o m p r e n d i e n d o e l p r i m e r o la 
c r e a c i ó n de la c o m i s i ó n p e r m a n e n t e de P r o p a g . y d e f e n s a 
J U N T A N A C I O N A L D E D E F E N S A D E L A Z U C A R C U B A N O 
Se c r e a n los c a r g o s de c o m i s i o n a d o s e c o n ó m i c o s d e a z ú c a r 
en E u r o p a , A s i a , A m é r . d e l Norte y A m é r . d e l S u r , los q u e 
t e n d r á n u n sue ldo a d e c u a d o a la i m p o r t a n c i a de s u t r a b a j o 
He a q u í l a que se refiere a l ta-
baco: 
No se puede negar que el a z ú c a r 
es una p r o d u c c i ó n ' fundamental 
cubana, que debe sosten^fse y pro-
tegerse. P a r a colaborar a esta de-
fensa y p r o t e c c i ó n me propongo 
presentar un proyecto de ley en 
una i'echa p r ó x i m a ; sin embargo, 
es l legada ya l a oportunidad de 
intensif icar la p r o d u c c i ó n de los 
otros productos cubanos, a f in de 
a l iv iar la e c o n o m í a del pa í s y 
hacer que sus cr is i s de p r o d u c c i ó n 
no resulten tan violentas como 
ocurre actualmente a consecuencia 
de la poca diversidad e intensidad 
de las producciones, que a d e m á s 
del a z ú c a r se obtienen en nuestro 
pa í s . 
E l tabaco cubano h a sido favo-
recido por los cambios sociales 
que ge vienen produciendo en la 
humanidad. L a s clases r icas o pu-
dientes se aumentan constante-
mente, los obreros obtienen sala-
rios altos y l a industr ia aumenta 
la clase media que puede permitir-
se satisfacciones materiales m á s 
caras en muchas oportunidades. 
Cuando se v i a j a por el extranje 
ro se observa que el -mundo le ha 
dado a l tabaco cubano un mono-
polio absoluto. No se celebra n in-
guna fiesta suntuosa en el Un i -
verso 'un que como un producto 
reiecto, no so ofrezca el tabaco de 
la Hab an a . Tenemos el m á s ori-
ginal monopolio que existe en el 
mundo sobre un a r t í c u l o de con-
sumo creciente y de gran impor-
tancia. 
L a moda y los refinamientos 
modernos nos ayudan a esta em-
presa. 
L o s vinos finos son articulo? 
:le lujo . No obstante, hay muchas 
Cjlasós de vinos que pueden susti-
tuirse los unos a los otros, pero 
el aroma y la consistencia del ta-
baco cubano, nadie puede sust i-
tuirlo y una vez que ,ha sido fu-
mado por una persona y conocidas 
sus cualidades, é s t a no considera 
nunca que puede ser cambiado por 
otro a r t í c u l o semejante. 
L a c i rcunstanc ia de ser un ar-
t í c u l o de ref inamiento, hace que 
el tabaco habano no constituya 
una amenaza para las industrias 
locales en muchos p a í s e s , pues 
siendo un tabaco caro no debe ni 
puede preocuparles a los manufac-
tureros de tabaco extranjero que 
producen tabaco barato para e) 
consumo popular. 
Nuestro p a í s no debe aspirar a 
ser productor de tabaco barato en 
gran cant idad, para competir con 
tabacos s imi lares en el extranje-
ro, porque en esa lucha puedo ser 
f á c i l m e n t e vencida. 
Cuando las clases pudientes ^ran 
pocas y l a c i v i l i z a c i ó n no h a b í a 
progresado mucho, el mercado df 
Q U E D O C E R R A D A Y A L A 
S U S C R I P C I O N P A R A E L 
A G U I N A L D O A L O S 
M A R I N O S 
$4 
E L D O C T O R J O S E M A R I A TA-
YAS V U E L V E A L A A D U A N A 
E n la m a ñ a n a de hoy el Secre. 
tarlo de Hac ienda , doctor E n r i q u e 
H e r n á n d e z Car taya . f i r m a r á su re-
s o l u c i ó n en el expediente admin i s . 
tratlvo que se f o r m ó al A d m i n i s -
trador de la A d u a n a de la H a b a , 
na. doctor J o s é María Z a y a s . 
A u n cuando el Secretario de H a -
cienda no c o n c u r r i ó a su despacho 
en la tarde de ayer por tener Q06 
asist ir a l a s e s i ó n de la J u n t a de 
L i q u i d a c i ó n Ranear la , hemos po. 
dido invest igar que en las prime-
ras horas de la m a ñ a n a de hoy 
se d a r á el curso correspondiente a 
la citada r e s o l u c i ó n , para que nue . 
vamente se haga cargo de la A d -
m i n i s t r a c i ó n de la Aduana el doc. 
tor J o s é M . Z a y a s . 
E l doctor Zayas , antes de tomar 
p o s e s i ó n , c e l e b r a r á una entrevista 
con el Secretarlo de H a c i e n d a » 
Suma anterior . . 
J o s é A . Cadalso . . . . 
Manuel Caseno . . . . 
Manuel R o d r í g u e z R . . 
J o s é M a r t í n e z . . . 
Pedro S á n c h e z 
Kzequiel Aguado . . . 
Claudio Rey . . . . 
Constante M a r t í n e z . . 
E l i g i ó Bustamante, J r . 
Enr ique Saque . . . 
Fernando Saque . . . . 
Ju an G. H e r r e r a . . . . 
E n r i q u e C r u z . . . . 
Ricardo Lorenzo . • . 
Oscar Navas . . < • 
F r a n c i s c o G a r c í a y G a r 
c í a 
J o s é R a ú l R e y / 
T o m á s Ort íz 
A le jandro Posada . , . 
F é l i x M a r t í n e z . . . 
J e s ú s P a t i ñ o . . . . 
Ignacio Delgado . . . 
J e s ú s M a r t í n . . . 
Lorenzo G o n z á l e z . . 
J e s ú s H e r n á n d e z . . . 
Rodolfo Bellot . . . . 
Mariano F e r n á n d e z . . 
F é l i x del R í o . . . . 
J o s é Dupont 
Carlos Duque E s t r a d a 
Manuel L e ó n y Cast i l lo 
Sabino R o d r í g u e z . . . 
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lujo p o d í a l lamarse l imitado; pe-
j ro actualmente, el mercadp o* 
' i l imitado en el mundo, porque la 
' tena e n c í a es •'.ada ve>. mayor en 
, lo^ pueblos de consumir a r t í c u l o s 
de placer y de lujo en la mayor 
I . 'anudad poaibhi. 
Se encuentra, pues, Cuba en 
condiciones en estos momentos de 
, ampl iar sy mercado de tabaco, 
; aprovechando los cambios e c o n ó -
n . u r s y sociales, que la guerra 
hr. producido y las necesidades ;1e 
marcados, que t ienen muchas na-
cional idades de nueva c r e a c i ó n . 
yo he podido observar qur; c\ 
I tabaco cubano en el Centro ut 
j E u r o p a tiene un gran mercado por 
desarrol lar . tabaco turco que 
se produce on la zona de T u r q u í a 
y íle Egipto , se destina a c igarri -
llos, y por tnnto, no hace compe-
tencia directa al tabaco cubano. 
E n la c iudad m á s r e c ó n d i t a del 
mundo, s i se pide un tabaco de 
lui-,>, presentan siempre una cají*, 
de tabacos de Cuba , aunque mu-
chas veces, é s t e no sea l e g í t i m o 
E l í u r i s m o , cada vez m á s crecteu-
t í , es v n a e x p r e s i ó n de r e ü i i a -
miento'. Todo el que v i a j a se di.i-
pone a gastar m á s dinero que él 
(fue habituahnonte emplea y V'dr 
en los mercados a r t í c u l o s de pri -
mera clase y entre é s t o s pide mu-
chas veces el tabaco cubano, aun-
que en su propio p a í s no lo fume. 
E n mis viajes por E u r o p a y en 
las conversaciones que he sosteni-
do con los representantes de las 
naciones europ'as y sudamericanas 
he podido ver que si el Gobierno 
iniciase una a c c i ó n constante para 
la c e l e b r a c i ó n de conciertos y tra-
tados a base efe defensa del taba-
co, pueden abrirse muchos mer-
cados, p e q u e ñ o s y grandes. que 
unidos permitan dupl icar la pro-
d u c c i ó n y venta del tabaco cuba-
no. 
Sif\ embargo, se observa una 
gran deficiencia en la propaganda 
de este'tabaco. No hay exposicio-
nes adecuadas eh l a mayor parte 
de las ciudades. E n otras s ó l o se 
conoce algunas marcas de tabaco 
cubano, muchas veces no de las 
mejores. E n otras ocasiones, se 
dasconoce por los consumidores las 
marcas l e g í t i m a s de Cuba y se 
confunden has ta con marcas fa l -
sificadas o inferiores; es necesa-
rio, por lo tanto, organizar la pro-
paganda de un modo permanente 
y exhibir en el extranjero las mar 
cas de tabaco cubano, de manera 
que haya un documento a u t é n t i c o 
que permita conocerlas y compro-
barlas y una e x p o s i c i ó n perma^ 
nente de muestras que haciendo 
ventas l imitadas , permita d i s t r i -
buir las . 
E n tal v ir tud , y por estas razo-
nes, el Senador que suscribe, tie-
ne e l honor de someter a la apro-
b a c i ó n del Senado, el siguiente 
P R O Y E C T O D E L E Y 
A r t í c u l o i . Se crea la Comi-
e i ó n Permanente de Propaganda 
y Defensa del Tabaco Cubano. E s -
ta C o m i s i ó n se c o m p o n d r á : del 
Secretario de Agr i cu l tura , Indus-
t r i a y Comercio , que la p r e s i d i r á 
y de dos personas nombradas por 
el E j e c u t i v o , que han de tener re-
C o n t i n ú a en la P^S- V E I N T I T R E S 
P o r l a m a ñ a n a v o l v i e r o n a y e r 
a reun ir se en P a l a c i o ; p e r o se 
o r i g i n ó u n a l i g e r a c o n f u s i ó n 
A C A U S A D E L A C I T A C I O N 
L a c o m i s i ó n d e C a m a g ü e y e s t u v o 
¿ e l i b e r a n d o h a s t a c e r c a d e las 
dos de la tarde y v o l v e r á h o y 
U N A N O T A A L A P R E N S A 
E l d o m i n g o y el lunes no s í 
c o n t a r á n c o m o h á b i l e s a los 
e fec tos de l a r e s o l u c i ó n 
Val ioso y admirable bajo relieve del doctor CarTos F i n l a y , el insigne m é d i c o cubano, obra or i -
g ina l del s e ñ o r Mariano Miguel , n u e s t r © m u y querido Director A r t í s t i c o . Mariano Miguel , que l o g r ó co-
mo pintor do retratos y de paisajes grandes y gloriosos é x i t o s en P a r í s , Madr id y L a C o r u ñ a , ea un ar -
t i s ta completo, del t i p o ' c l á s i c o de aquellos egregios maestros del Renac imiento i ta l iano: modela, es-
culpe, pinta, ta l la y graba. 
E l " m e d a l l ó n " ejecutado por i n d i c a c i ó n del s e ñ o r J a i m e V a l l s y cedido gratuitamente por el so-
ñ o r Mariano Miguel a l C l u b Rotar lo , es perfecto de parecido y de t é c n i c a . 
T'nimos nues tra f e l i c i t a c i ó n a las m ú l t i p l e s que ya h a recibido el s e ñ o r Mariano Miguel por esto 
nuevo tr iunfo a r t í s t i c o . 
B E L T R A N M A T I E W , N U E V O 
M I N I S T R O D E E S P A D O 
C H I L E N O 
E S T A N 
D E 
E O S M E O N O S 
O R I E N T E P A R A C O R T A R E A C A N A 
E l p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e co lonos or i en ta l e s 
h i zo a los p e r i o d i s t a s y a los c o r r e s p o n s a l e s i m p o r t a n t e s 
d e c l a r a c i o n e s r e s p e c t o a l conf l i c to y a su a c t u a c i ó n 
A P A R T I R D E L D I A D I E Z , P O D R A N E M P E Z A R L O S T R A B A J O S 
P o r t e m e r s e u n a a l t e r a c i ó n d e l o r d e n p ú b l i c o , f u é a y e r 
s u s p e n d i d a p o r e l d e l e g a d o g u b e r n a t i v o l a e l e c c i ó n d e 
p r e s i d e n t e d e l g r e m i o d e e s t i b a d o r e s en Santiago, de C u b a 
R E P R E S E N T A N T E D E L P E R U 
A K T E N U E S T R O G O B I E R N O 
Suma . , $ 4 . 0 1 1 . 2 0 
Con esta l i s ta queda cerrada la 
«UBcr lpc ión . 
S e g ú n noticia publicada en la 
prensa de la A m é r i c a de l S u r , el 
gobierno peruano ha nombrado su 
representante d i p l o m á t i c o en C u -
ba, con el c a r á c t e r de Encargado 
de Negocios, a l s e ñ o r Oscar Barre-
nechea y R a y g a d a . 
E l s e ñ o r Barrenechea , cuyo 
nombramiento f u é hecho a fines 
del p r ó x i m o pasado mes de oc-
tubre, pertenece desde hace a ñ o s 
a l a diplomacia peruana . H a ser-
vido como Secretario en varias L e . 
gaciones, entre ellas la de Madrid, 
donde estuvo fungiendo de E n c a r . 
gado de Negocios. Ul t imamente se 
ha l laba prestando sus servicios en 
el- B r a s i l . 
D E L C O N C U R S O I N F A N T I L 
D E S I M P A T I A 
E n l a e d i c i ó n de la tarde p u -
b l i c a r e m o s los retratos d e I6s 
n i ñ o s que f i g u r a n e n e l G r a n 
C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a . 
MYtTOHf.VWW.eO,. 
Señor Bel trán Mathiew 
t 
" W A S H I N G T O N , diciembre 8 . — 
( P o r l a Associated P r e s s ) . — E l se-
ñor B e l t r á n Mathieu. embajador 
chileno en los Es tados Unidos, 
que d e s e m p e ñ a r á ahora ' l a carte-
r a de Estado con el gobierno de 
su p a í s , se propone sal ir de é s t a 
el 31 de diciembre a bordo del v a - ¡ 
por Dbro, .Hinque ta l vez se vea 
obligado a aplazar su part ida has-
ta principios de enero. 
E s t o indica que t o d a v í a t ranscu-
r r i r á n dos meses antes de que ju -
re el alto cargo para que f u é de-
signado , a pesar de que e l nuevo 
preeidente t o n á i r á p o s e s i ó n en 23 
de diciembre. 
L a presencia en é s t a de l s e ñ o r 
Miguel Cruchaga-Tocona l . minis-
tro de Chi l e en Londres , da a l u -
gar a grandes conjeturas sobre l a 
probabil idad de que sea seleccio-
nado como sucesor del s e ñ o r M a -
thieu, puesto que en var ias occ-
siones ha colaborado muy de cer-
ca con el embajador saliente. E s 
t a m b i é n posible que el s e ñ o r C r u -
chaga sea otro de los enviados ex-
tranjeros a los cuales m e n c i o n ó e l 
s e ñ o r F i g u e r o a en sus declaracio-
nes como las personas a quienes 
haibía ofrecido puestos en el minis -
terio . 
L o s conservadores p o l í t i c o s in -
dican t a m b i é n que en el caso de 
que e l delegado chileno a l a co-
m i s i ó n plebisci taria de Tncna y 
A r i c a , s e ñ o r A g u s t í n E d w a r d s , 
sea trasladado a Washington co-
mo sucesor del s e ñ o r Mathieu, es 
probable que el s e ñ o r C r u c h a g a 
sust i tuya a su vez a E d w a r d s co-
mo comisionado chileno en A r i c a . 
E l s e ñ o r Cruchaga se ha l la en é s t a 
desde el pasado agosto a cargo de 
los aspectos legales del plebisci-
to . 
E l tono concil iatorio del comu-
nicado B a r r o s - J a r p a , dado ayer a 
l a publicidad, c a u s ó excelente Im-
p r e s i ó n en Washington y es gene-
r a l l a creencia de que tanto esta 
( P o r T e l é g r a f o . ) , 
¡ sant iago dí> Cuba , diciembre 8. 
— D I A R I O D E L A M A R I N A , H a 
b a ñ a . — Con toda la autoridad de 
sus prestigios el presidente de la . 
A s o c i a c i ó n de Colonos de Oriente 
ha hecho esta noche a los perio-
distas y corresponsales, declaracio-
nes en las que, d e s p u é s de refe-
r irse al acuerdo de 30 de octubre 
adoptado por la Asamblea Genera l 
de delegados celebrada a q u í , nos 
di jo: 
— " L a razOn fundamental que 
nos condujo a esa asamblea, f u é la 
res istencia que encontramos en los 
hacendados a discutir mejoras den-
tro de las condiciones de los con-
tratos existentes. Nuestra g e s t i ó n 
en la H a b a n a ante e l Honorable 
Presidente de la R e p ú b l i c a , trope-
zó con inmensas difiucltades e ln-
t é r e s e s creados. Nuestra a p e l a c i ó n 
f u é b í d a con i n t e r é s por el s e ñ o r 
Presidente, y sus consejos y a c c i ó n 
se manifestaron r á p i d a m e n t e ejer-
ciendo sobre 7os hacendados la su -
g e s t i ó n que siempre posee el Po-
der E j e c u t i v o sobre todos los ele-
mentos que laboran en el p a í s . 
C u m p l i d a en esta parte nues tra mi -
s i ó n , esperamos pacientemente, 
apoyados por un notable grupo de 
senadores y representantes, la re-
s o l u c i ó n presidencial , que se tra-
dujo en formn definitiva con fecha 
5 de los corrientes . L o s conside-
randos de esa r e s o l u c i ó n presiden-
cial no pueden ofrecer dudas sobre 
el é x i t o de nuestras reclamaciones. 
Hemos cedido lealmente a l gene-
r a l Machado l a ú n i c a a r m a q u é po-
s e í a m o s en el orden natura l de la 
controversia, y él , la esgrime en el 
orden m o r a l con el siguiente con-
s iderando: Que del reiterado cam-
bio de impresiones con unos y otrot» 
dedujo el Poder E j e c u t i v o la exis-
tencia, en ambas partes, de una 
decidida buena voluntad a transi-
gir diferencias y celebrar arreglos 
cordiales, de mutua c o o p e r a c i ó n y 
de beneficio r e c í p r o c o , a cuya rea-
l i z a c i ó n los i n v i t ó el Poder E j e c u -
tivo . 
" E n el segundo considerando en-
contramos que la C o m i s i ó n de /n-
teligencia se r e u n i r á "con objeto 
de ha l lar los t é r m i n o s en que de-
ban q u ^ a r a r r e g l a d a á las dif icul-
tades pendientes, y la controver-
sia , eliminada de un modo defini-
t i v o . " L a C o m i s i ó n de Intel igen-
cia se ha reunido por pr imera vez 
el domingo p r ó x i m o pasado, en el 
Palacio Pres idencia l , l i m i t á n d o s e a 
las presentaciones de rigor y a los 
discursos de apertura en los cua 
les ha sido nota dominante l a tran-
s igencia . E n a t e n c i ó n a todo lo ex-
puesto y a la conformidad con la 
citada r e s o l u c i ó n presidencial , ten-
go el gusto de notificar a los co-
lonos de Oriente que nuestro acuer-
do segundo de la citada m o c i ó n de 
30 de octubre p r ó x i m o pasado, 
queda virtualmente suspendido y 
que, por tanto, a pa^Llr del d í a Ift 
de los corrientes, quedan en l iber-
tad de proceder a sus preparativos 
de zafra y corte de c a ñ a s , s e g u í 
vayan iniciando sus labores los 
centrales . Seguiremos sosteniendo 
nuestra a c c i ó n en l a C o m i s i ó n de 
Intel igencia, sin desmayar, y s in 
dudar de la seguridad de obtener 
grandes beneficios en el orden eco-
n ó m i c o y moral para todos los co-
lonos de esta provincia. L a con-
fianza que han puesto en nosotros 
s e r á nuestro m á s firme e s t í m u l o . " 
Corresponsa l . 
Como estaba anunciado volvie-
ron ayer por la m a ñ a n a a Palacio 
los miembros de la C o m i s i ó n de I n -
tcl'lgencia. Colonos y hacendados 
de Oriente se reunieron con el Je -
fe del Es tado y el Secretario de 
A g r i c u l t u r a , y loa de C a m a g ü e y 
con el Presidente del Senado y Se-
cretario de Comunicaciones. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de Oriente sus--
p e n d i ó su reunión a poco da co-
menzada, pues debido a una confu-
s i ó n en cuanto a la persona oncar-
gada de citar a los hacendados, los 
m á s de é s t o s no recibieron a tiem-
po la c i t a c i ó n . A l ret irarse los co-
lonos de esta provincia manifosia* 
ron a los r e p ó r t e r s que v o l v e r í a n 
hoy a las 'tres de la tarde. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de C a m a g ü e y 
estuvo deliberando hasta muy cer-
ca de las dos, manifestando los co-
lonos a l ret irarse que iban a cele-
brar con el Vicepresidente de la 
Cuban C a ñ e , en el domicilio de é s -
te, una entrevista a la cual se le 
c o n c e d í a gran importancia en el 
Fentido de que lo que en e l la se 
acordara con respecto a los inge-
nios de dicha C o m p a ñ í a f i jaría una 
pauta para los d e m á s . 
Colonos y hacendados de C a m a -
g ü e y v o l v e r á n a reunirse hoy por 
la m a ñ a n a en Palacio. 
E n la Secretaria de l a Pres iden-
cia se f a c i l i t ó a l a prensa la s i -
guiente nota oficial: 
" E n la m a ñ a n a de hoy se r e u n i ó 
en el Palacio Presidencial , con el 
Hon. s e ñ o r Presidente y de confor-
midad con el acuerdo adoptado en 
la r e u n i ó n ce lebi^da en el pasado 
domingo, d ía 6, la C o m i s i ó n de I n -
teligencia designada por el Jefe del 
Rstado por su reciento R e s o l u c i ó n . 
" E l Hon . Sr. Presidente r e i t e r ó 
a los concurrentes que él estaba 
enteramente a su d i s p o s i c i ó n y que 
no le importaba todo el tiempo que 
le tomaran, con tal de llegar a l a 
r o l u c i ó n satisfactoria y definit iva 
que todos deseaban, a cuyo efecto, 
o f r e c i ó toda clase de facilidades a 
la C o m i s i ó n para t rabajar en el 
propio Palacio si era necesario. 
"Como se notara que, a pesar 
del buen deseo de unos y de otros 
no se l legaba a ninguna medida 
p r á c t i c a , inicio de esa inteligencia 
tan deseada como necesaria , el H o -
norable Sr . Presidente propuso, y 
as í se a c o r d ó , que se comience a 
t rabajar "por grupos", es decir, 
Ique cada grupo de ingenios trate 
el problema de esos ingenios con 
l í o s Comisionados Colonos que for-
|man parte de la C o m i s i ó n de Inte-
¡Hgenc la . sin perjuicio de que dicha 
¡ C o m i s i ó n se siga reuniendo todas 
l ias veces que sea necesario, de 
¡aicuerdo con la R e s o l u c i ó n P r e s i -
dencial. 
" A p e t i c i ó n de los Representan-
tes de los Colonos, se a c l a r ó que 
los d ías del domingo y del lunes, 
ayer y anteayer—, no se cuenten 
como d í a s h á b i l e s , a los efectos de 
lo dispuesto en l a referida Reso-
l u c i ó n " . 
CON G B A N L I " C I M I E N T O S E C F , -
L E B R O L A P R O T E S I O N D E L A 
P I R 1 S I M A 
Apoyan n l a F e d e r a c i ó n M é d i c a los 
galenos de Oriente 
Santiago de Cuba , diciembre 8 . ¡ 
— D I A R I O D E L a M A R I N A , H a 
b a ñ a . — L a s Misiones Salesianas 
celebran hoy, a q u í , en sus escue-
las nocturnas y d iurnas sus bodas 
de oro, e f e c t u á n d o s e esta noche 
u n a velada l í r i c o - l i t e r a r i a que re- i 
s u l t ó br i l lante . 
C o n mayor lucimiento que en, 
a ñ o s anteriores, tuvo efecto esta 
tarde la p r o c e s i ó n de la P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , que s a l i ó del templo de 
San F r a n c i s c o hasta la Catedra l y 
r e g r e s ó , d e s a r r o l l á n d o s e a todo lo 
( C o n t i n ú a en la V E I N T I C U A T R O 
C o n t i n ú a en la p á g . V E I N T I T R E S 
E L T R A T A D O D E C O M E R C I O H I S P A N O - C U B A N O 
Y E L C O M I T E D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S T O M A D O S 
( V E A S E L A I N F O R M A C I O N E N L A U L T I M A P A G I N A ) 
F A L L E C I O E N W A S H I N G T O N 
E L D O C T O R L A T O R R E , S E -
G U N D O S E C R E T A R I O D E 
LA E M B A J A D A D E C U B A 
Por cablegrama reicibido ayer 
tarde en la S e c r e t a r í a de Es tado , 
part ic ipa el E m b a j a d o r de Cubai 
en Washington, doctor S á n c h e z 
A b a l l í , l a sensible muerte del doc. 
tor Carlos de la Torre , Segundo 
Secretario de dicha E m b a j a d a . 
E l doctor la T o r r e f a l l e c i ó en la 
m a ñ a n a de ayer a consecuencia de 
o p e r a c i ó n de las a m í g d a l a s . 
L a S e c r e t a r í a de E s t a d o ha 
cursado instrucciones al s e ñ o r 
S á n c h e z Abal l í , para que en nom-
bre del Gobierno exprese su con-
dolencia al s e ñ o r Carlos de la T o -
r r e y Huerta , i lustre sabio natura-
l ista cubano, padre del desapareci-
do funcionario d i p l o m á t i c o , y se 
ponga de acuerdo con el mismo pa-
r a todo lo referente a sus fune-
rales . 
' E l segundo Secretarlo de la E r a . 
bajada en Washington, que acaba 
d« fallecer, e ra u n competente 
funcionario del Servicio Exter ior , 
joven «y m e r i t í s i m o servidor de la 
R e p ú b l i c a en el ex tranjero . 
N a c i ó el doctor Car los de la 
T o r r e y P ie el 29 de agosto de 
1893 . I n g r e s ó en el Servicio E x t e -
r ior con e l cargo que ocupara a l 
morir el d ía 22 de ju l io de 1922 . 
Antes d» Ingresar en el Servicio 
D i p l o m á t i c o . f u é Abogado Con-
sultor de l a S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n y del Departamento de C o m u -
nicaciol ies; Ayudante facultativo 
de la Cátedra de A n t r o p o l o g í a de 
nues tra Univers idad y Abogado 
Consultor de la L e g a c i ó n de E s -
p a ñ a en C u b a . 
Descanse en paz y reciban sus 
famil iares nuestro m á s sentido 
p é s a m e . 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 9 D E 1 9 2 5 
a n o x c m 
S O L I C I T A N D O M E J O R A S ü R B A N A S D E 
O B R A S P U B L I C A S 
E n la m a ñ a n a do ayer, martes, 
v i s i t ó al s e ñ o r secretario de Obras 
P ú b l i c a s , una C o m i s i ó n de la Aso-
c i a c i ó n de Propietarios Industr ia -
les Profesionales y Vecinos del B a -
rr io del P r í n c i p e , presidida por el 
s e ñ o r Alfonso E . A m e n á b a r . e i n -
tegrada por los s e ñ o r e s Gui l l ermo 
de Zaldo, K . Bast len. Domingo L e 
cnona, Franc i sco de P . Miraba l , M. 
Douvan P é r e z y Antonio Pardo 
S u á r e z . conjuntamente con otra 
C o m i s i ó n de la A s o c i a c i ó n de P r o -
pietarios, Vecinos e Industr ia les 
del Cerro y V i l lanueva , integrada 
por los s e ñ o r e s J o s é Acebo, Manuel 
Hev ia y Miguel Pomar , con obje-
to de hacerle entrega de la s iguien-
te e x p o s i c i ó n : 
• Honorable s e ñ o r Secretario de 
Obras P u b l i c a s . 
S e ñ o r : 
L a A s o c i a c i ó n de Propietarios , 
Industr ia les , Profesionales y Vec i -
nos del B a r r i o del P r í n c i p e ; acor-
dó en junta direct iva del 16 de j u -
lio de 19 2 4 nombrar una C o m i s i ó n 
compuesta de los s e ñ o r e s E s c u d ó . 
Zaldo y B a s t i ó n , con el fin de que 
estudiara la manera de obtener el 
saneamiento del B a r r i o del P r í n c i -
pe; por encontrarse en p é s i m a s 
condiciones de insa lubr idad, como 
es bien conocido por l a S e c r e t a r í a 
de Obr;is P ú b l i c a s y muy especial-
mente por la S e c r e t a r í a de Sanidad. 
L a : referida C o m i s i ó n , d e s p u é s de 
v . «• i n s p e c c i ó n ocular sobre el te-
rreno, r e p o r t ó a esta A s o c i a c i ó n la 
i n f o r m a c i ó n siguiente: 
" P r i m e r o : L a necesidad inmedia-
ta de la e n t u b a c i ó n de l a Z a n j a 
R e a l , que atraviesa dicho] barr io , 
donde a l cruce con la ca lzada de 
A y e s t e r á n hasta l a Quinta de L o s 
Molinos, en donde actualmente es-
t á entubada. Como dicha entuba-
c ión por la t o p o g r a f í a del terreno 
se e n c o n t r a r í a en el n ive l m á s ba-
jo de todo el barr io; a d e m á s de 
evitar las emanaciones actuales de 
l a Z a n j a abierta que hoy existe, 
s e r v i r í a de d e s a g ü e a la mayor par-
te del barr io . Como actualmente se 
carece de dicho d e s a g ü e , debido a 
la f o r m a c i ó n a l c i l l o - c a l c á r e o del te-
rreno y a las f i ltraciones de la Zan-
j a misma descubierta, impide el 
buen funcionamiento de las fosas 
absorbentes, que actualmente en su 
m a y o r í a se e s t á n derramando por 
las cal les hasta l legar a l punto m á s 
bajo que en la Z a n j a referida. T a m -
b i é n ha podido comprobar dicha 
C o m i s i ó n que la Z a n j a se ut i l iza 
como vertedero para todas clases 
de inmundic ias , por los vecinos de 
las fincas y casas l i m í t r o f e s , espe-
cialmente en la Quinta " L a Inte-
gridad." que se encuentra en un 
estado indescriptible de insalubri-
dad, produciendo las enfermedades 
infecciosas de todas clases, de las 
cuales tiene buen conocimiento la 
S e c r e t a r í a . 
D i c h a e n t u b a c i ó n , s e r í a el reme-
dio m á s p r á c t i c o y eficaz, para ob-
tener la salubridad en el barrio del 
P r í n c i p e . 
Por tanto, la C o m i s i ó n reco-
mienda a la A s o c i a c i ó n la Inmedia-
ta solicitud al Honorable s e ñ o r se-
cretario de Obras P ú b l i c a s , para 
obtener urgentemente la entuba-
c i ó n que ya e s t á ' estudiada e ini-
c iada por dicha S e c r e t a r í a . 
Segundo: E l p é s i m o estado de 
todas las calles del barrio , contri-
buye t a m b i é n a su insa lubr idad, 
debido a qué las aguas del derra -
me de las fosas absorbentes a s í co-
mo, las pluviales se depositen en 
los inmensos baches, que existen 
por todas partes ocurriendo lo pro-
pir- en las cunetas de l a l í n e a del 
F e r r o c a r r i l . Una simple v i s i ta por 
la Avenida de la Independencia, 
desde l a Avenida de Menocal has-
ta 1̂ Cementerio, es suficiente pa-
r a aprec iar los inmensos baches y 
el mal estado en general de las ca-
lles, existiendo algunos baches en 
muchos lugares que cruzan las mis-
mas de c ó n t é n a c o n t é n . L a ma-
y o r í a de estos baches hace varios 
• a ñ o s que existen, s in haberse re-
parado y en ellos se desarro l lan es-
pecialmente en l a é p o c a de l luv ias 
todas clases de l arvas causantes de 
las numerosas , enfermedades, que 
constantemente atacan a los veci-
nos del barrio de P r í n c i p e . Ade-
m á s a l t r á n s i t o se hace imposible, 
no s ó l o por las calzadas y avenidas» 
descritas sino t a m b i é n en l a sub í 
da a l Hospi ta l Cal ixto G a r c í a y la 
r n i v e r s i d a d desde Zapata a s í co-
mo desde la cal le L , por la calle 
P irotecnia hasta la referida U n i -
vers idad y Hospi ta l que se encuen-
t r a en p é s i m o estado y hasta care-
ce de aceras ; siendo estos dos cen-
tros de verdadera importancia, pe-
ro, inaccesible de todo punto. 
E l barrio del P r í n c i p e , práct ica-
mente se encuentra incomunicado 
para el t r á n s i t o con l a calle 23 
(barrio de Medina) por no existir 
entre l a Avenida de Menocal y l a 
calle 12, ninguna calle que pueda 
trans i tarse; igualmente las d e m á s 
calles en general del barrio del 
P r í n c i p e , tanto por el E n s a n c h e de 
la H a b a n a como por la Azotes, re-
parto de San Antonio, e tc . . e s t á n 
en estado intransitable. L a Comi-
s i ó n , conociendo el estado actual 
e c o n ó m i c o , no se atreve recomen-
dar a esa A s o c i a c i ó n que solicite 
el arreglo de todas las callea, te-
niendo en cuenta, a d e m á s , el espí -
r i tu de la A s o c i a c i ó n de Propit'ta-
rios referida, de que en los dife-
rentes lugares d ó n d e sea indispen-
sable a l g ú n arreglo o r e p a r a c i ó n 
en las calles; se haga por cuenta 
de los mismosi propietarios solici-
tando el oportuno permiso. Por 
tanto, l a C o m i s i ó n recomienda a la 
A s o c i a c i ó n de Propietarios del B a -
rrio de P r í n c i p e , solicite, por ser 
de imperiosa necesidad, el arreglo 
de la Avenida de la Independencia, 
la L o m a de la Univers idad y Hos-
pital Calixto Garc ía por Zapata y 
por la calle Pirotecnia , la pavimen 
t a c i ó n ya considerada por Obras 
P ú b l i c a s de la calzada de Zapata 
en toda su e x t e n s i ó n , a s í como el 
arreglo de una calle de comunica-
c i ó n entre la calle 23 y Zapata ; 
que p o d r í a muy bien ser Paseo por 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
a l mismo tiempo que u n excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
D E O B R A S P U S U C A S 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY ton soberanas por su 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
P r o d u c t o s L E R Q Y , A p a r t a d o , i 3 7 , H A B A N A 
L E R O Y 
Autor izada 1 a convocatoria para la 
subasta de l a A d u a n a y muelle en 
JXuera G e r o n a , I s l a de P inos 
Por r e s o l u c i ó n del s e ñ o r Secre . 
tario de Obras P ú b l i c a s , ha sido 
autorizada l a p u b l i c a c i ó n de ' la 
convocatoria de subasta para la 
c o n s t r u c c i ó n de l a A d u a n a y M u é . 
l ie en N u e v a Gerona , I s l a de P i -
nos , . . 
A m p l i a c i ó n de Contrato 
•El s e ñ o r s ecre tar io de! i lamo, ¡ 
ha sancionado un contrato adic io . 
nal con los s e ñ o r e s Moenk y Quin-
tana, contratistas .de las obras en 
c o n s t r u c c i ó n del edificio destinado j 
a la E s c u e l a de Ingenieros y A r . 
qultectos, en el edificio que ocu . I 
pa la Univers idad x a c i o n a l , y en ¡ 
el cual se hncen d i s t i n t a » modlfi-
cariones y ac larac iones y se esta, 
bleco la fianz,a adic ional que vie- | 
ne interesando el Departamento • 
dé Obras P ú b l i c a s en los nuevos j 
contratos celebrados bajo l a ac¿ i 
tual A d m i n i s t r a c i ó n . [ 
CONSERVA PEINADO EL CABELLO 
Pídalo en Perfumerías, Farmacias,etc. 
" L A S E M A N A " 
Hemos recibido el n ú m e r o de 
hoy del popular semanario " L a Se-
mana," que ya compite con los pe-
r i ó d i c o s de m á s c i r c u l a c i ó n y que 
ser la Centra l del Vedado, toda vez j pUede presumir de agotar sus l i r a -
quo el t r á n s i t o para v e h í c u l o s p u e - das a pesar de que aumenta los mi-
de arreglarse f á c i l m e n t e y que l a | l lares de ejemplares en cada edi-
T A L C O 
/ v \ A V f S 
de Vioaudou 
D e s p u é s del b a ñ o , use siempre 
e l T a l c o M a v i s . 
E n los días de la c a n í c u l a , le 
dará la frescura de la primavera. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Peris • NfW yo.rk 
Q U I T E 5 U T 0 5 = : 
C o m p a ñ í a de la H a v a n a E l e c t r i c 
tiene el deber de t erminar la cons-
t r u c c i ó n de la v í a en la parte que 
le corresponde, que e s t á en un es-
tado de abandono lamentable, des-
de que hizo el tendido de sus l í n e a s 
por la referida ca l l e . 
E n v i s ta del Informe de la refe-
rida C o m i s i ó n esta A s o c i a c i ó n del 
B a r r i o de Pr inc ipe en l a junta ge 
neral del d ía 14 de ju l io de 1924, 
a c o r d ó recabar de usted y de la Se-
c r e t a r í a de Sanidad, la sol icitud de 
la inmediata e n t u b a c i ó n de la Zan-
j a R e a l y sus ramificaciones pol-
las razones expuestas, por l a Co-
m i s i ó n ; a s í como el arreglo de l a 
Avenida de la Independencia des-
de Ja Avenida de Menocal hasta 
Zapata, l a subida a l Hospita l C a -
lixto Garc ía y l a Univers idad por 
sus dos v í a s de c o m u n i c a c i ó n antes 
Indicadas, el arreglo de la calle 
Paseo desde la calle 23 hasta Z a -
pata y la p a v i m e n t a c i ó n de la cal% 
zada de Zapata en toda su exten-
s i ó n , y la c o m u n i c a c i ó n del barrio 
del P r í n c i p e y el Cerro abriendo 
las calles 2, 4 y P a s e o . 
Todos los asociados propietarios. 
Industriales , profesionales y veci-
nos de este barrio de P r í n c i p e 
asienten y a p r u e b a n el referido 
acuerdo, f irmando a l pie da l a pre-
sente juntamente con l a Direct iva 
de esta A s o c i a c i ó n . • 
A d e m á s de lo expuesto anterior-
mente es de nuestro deber consig-
nar que estando el barrio de P r í n -
cipe enclavado dentro de la c iudad 
de la H a b a n a sea de lamentar el 
estado de abandono en que se en-
cuentran sus calles, a s í como l a 
falta de sa lubridad por la caren-
cia absoluta del a lcantar i l lado es-
pecialmente en el reparto de San 
Antonio y l a zona comprendida de 
é s t a hasta el E n s a n c h e de la H a -
bana . 
P o r tanto: y conociendo el inte-
r é s que usted tiene por é l mejora-
miento en general de esta c iudad 
suficientemente demostrado por las 
actividades que desplega desde l a l 
toma de p o s e s i ó n de su digno c a r - j 
go que tan acertadamente desem-j 
^ e ñ a con el aplauso merecido de 
todos los habitantes de esta c iu-
dad, esta A s o c i a c i ó n supl ica a us-
ted considere como urgente la cons-
t r u c c i ó n , as í como la r e p a r a c i ó n 
de las calles s iguientes: 29, en to-
da su e x t e n s i ó n ; 35, en ^ o d a su 
e x t e n s i ó n ; 37, desde Paseo hasta 
la calle 6; 39, desde Paseo hasta 
la calle 6; 41, desde la calle 2 has-
a 4. Y las transversa les . 
L a cai*e 6 t e r m i n a c i ó n de- su 
r e p a r a c i ó n y desde 39 has ta e l C a -
l l e j ó n de Protestante; 4, desde 23 
hasta Zapata y desde 35 hasta 41; 
2 desde 25 cruzando por Zapata 
hasta 4 1 . 
Paseo desde 23 hasta Zapata y 
de 35 hasta 39; A desde 23 hasta 
el F e r r o c a r r i l ; 2 desde 25 hasta 
Zapata ; Basarrate , desde San Mi-
guel hasta Z a p a t a . 
Y a d e m á s , la apertura de la ca-
l le 4, desde Zapata hasta 3 3 . 
L a apertura de la calle A desde 
e l F e r r o c a r r i l has ta A y e s t e r á n . A s í 
como t a m b i é n la apertura de . la ca-
lle 3 5 desde 2 hasta la calle A . 
De este modo, e l reparto de San 
Antonio, que es el m á s incomuni-
cado por no tener m á s calle de en-
trada y sal ida que la calle 2, que-
dar ía en condiciones de f á c i l co-
m u n i c a c i ó n descongestionando el 
t r á f i c o de la referida calle 2 que. 
a pesar de los esfuerzos de esta 
A s o c i a c i ó n (que por dos veces ha 
arreglado la referida calle con el 
correspondiente permiso de la J e 
fa tura de la Ciudad y por cuenta 
de sus vecinos) se encuentra ac-
tualmente en estado in trans i tab le . 
E l barrio de P r í n c i p e en l a zona 
comprendida desde el r ío Almenda-
res has ta la .Avenida de Menocal, 
se encuentra completamente inco-
municado con el barrio de Cerro , 
a s í es que esta C o m i s i ó n entiende 
que abriendo las calles 4, 2 y Par 
seo o cualquiera de ellas hasta el 
Cerro no s ó l o se o b t e n d r í a la co-
m u n i c a c i ó n entre los dos barr ios , 
s ino que se d e s c o n g e s t i o n a r í a el 
t r á f i c o de la esquina de T e j a s y, 
por lo tanto, el de los Cuatro C a -
minos . 
X o dudamos que por el c a r á c t e r 
de urgencia e importancia de las 
refer idas obras ta l vez necesario 
s e r í a obtener del Honorable s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a u n cré-
dito especial para atender a las 
mismas y -a fin nos permitimos ro-
gar a usted interceda con su in-
f luencia para que nuestra p e t i c i ó n 
sea atendida y concedida por el 
Honorable Jefe del E j e c u t i v o . 
De usted respetuosamente. 
Alfonso E . An icnÁbar , Pres iden-
te; K . Hastien, Secretario, p. s. 
c ión 
E n su v i s i ta de hoy nos trae 
abundante y a m e n í s i m o texto, y 
f irman los dibujos art i s tas de tan-
to fuste como F e r r u f i n o , Abe la . 
G a r c í a C a b r e r a , V a l l s , Salcines, 
Arroyi to , Hurtado de Mendoza, y 
otros de indiscutible v a l í a . 
Agradecemos a l colega la corte-
s ía de v is i tarnos tan cumpl idamen-
te, y deseamos que s u í triunfos 
sigan en . aumento como hasta 
a h o r a . • 
C O L E G I O F A R M A C E U T I C O 
D E L A H A B A N A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del doctor J . A . SimPr 
son. presidente de esta c o r p o r a c i ó n , 
me es grato, c i tar a los d e m á s com-
p a ñ e r o s de D i r e c t i v a . p a r a la j u n -
ta ordinar ia que ha de tener efec-
to a l a s ocho y media d é la noche 
en la A c a d e m i a de Ciencias , el . jue-
ves 10 del ac tual . . . ' 
Mnjoraí» en la c o n s t r u c c i ó n de l 
Acueducto de G ü i n e s 
Ha sido aprobado el informe so. 
bre la i n t r o d u c c i ó n de algunas me 
Joras en el contrato celebrado pa-
r a la c o n s t r u c c i ó n del acueducto 
de G ü i n e s , tales como mayor d i á . 
metro en la red de d i s t r i b u c i ó n , 
p r o i o n g a d ó n . d e la mi sma , e tc . » 
L A R E G E N T E 
D E Sl í . C X O Y A M I S T A P 
av i sa , por este medio, que estando, 
p r ó x i m a a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a Jas personas que tie-
nen .prendas e m p e ñ a d a s y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los i n -
tereses, para no verse en la nece-
s idad de r e c u r r i r a inc lu ir las en la 
refer ida subasta. 
C a p í n y G a r c í a . 
L O Q U E P I E N S A N E N L A F L O R I D A % 
B R E N U E S T R O T U R I S M O 
S O B R E U \ R U M O R C I R C U L A X T E 
r a hacer en e l la grandes reforto 
y conver t i r la en una playa señr 
j a n t e a la de At lant ic City ¿ q ^ * ' 
a n á l o g a s de los Estados Unidas 
A u n q u e no pueden hacerse afi 
grandes e m p e ñ o s . 
D E E S T A D O M A Y O R D E 
E J E R C I T O 
E x á m e n e s 
E n los efectuados p a r a cubr ir 
plazas de clases especial istas . del 
Cuerpo de Ingenieros, se ha obte-
nido el siguiente resul tado: 
Aprobados para carpinteros: sol-
dado R a m ó n G r a c i a R o d r í g u e z ; ca-
bo Padro Inufio Sotolongo; solda-
do? Ruperto C a b r e r a y R o d r í g u e z 
y Miguel Blanco C a s t i l l o . 
Aprobados para a l b a ñ l l e s : sol-
dados S e r a f í n M a r í n I b a r r a ; cabo 
Odilio R o d r í g u e z V á r e l a , c iv i l G u s -
tavo Alfonso C a r o l y soldado Má-
ximo A b r e n . 
Aprobados para cadeneros, sol-
dados G e r m á n Nic ieza R í o s ; cabo 
R a f á e l Ave l e i ra y G o n z á l e z ; solda-
dos J o a q u í n V á z q u e z Mol ina y 
F r a n c i s c o A b e l l á n E s t e b a n . 
Aprobado para plomero: cabo 
J o s é Cardona Granados . 
Aprobado para e lectr ic i s ta: cabo 
Manuel H e r n á n d e z V a l d é s . 
-De igual modo.—me complazco 
en c i tar a ios d e m á s s e ñ o r e s doc-
tores colegiados, para la junta ge-
nera l extraordinar ia , que h a de ce-
lebrarsev en la misma casa, calle 
de Cuba , n ú m e r o 84 (Academia de 
Cienc ias ) a las nueve de la noche 
del jueves 10 del actual; la que. 
siendo de segunda convocatoria,, de 
be-, tener efecto ^cualesquiera- que 
sea el n ú m e r o de s e ñ o r e s concu^ 
rrentes . . 
Recomiendo puntual asistencia, 
pues han de tratarse asuntos de la 
mayor importanc ia . 
H a b a n a , diciembre 5 de 192 5. 
D r a . S a r a h B u s t i l l o . 
Secretar io . 
C A L V I C I E 
E s t a palabra, no ex is t ir ía de ha-
berse inventíido ante*» la lórmula 
científ ica con que se fabrica el .ta-
bón "JORO" el que hace reaccionar 
la raíz del..cabello,, haciéndolo más 
cqposo, m á s vivo y brillante, evitan-
do la caspa, canas y ca|vicle. SI uff-
ted lo hubiera usado antes, no fue-
ra ahora calvo. 
Compre su Jabón "JORO", (Rubio, 
Castaño o Negro) ahora mismo, en 
cualquier farmacia, sedería, etc., de 
la República, con preferencia en EL» 
E N C A N T O , F I N D E S I G L O . . CASA 
G R A N D E , CASA W1LSON. TAQüE-
CHEL» y otros. 
Para infefrmes y' muesitras, dirigir-
se a F . Rodríguez Leal , . Apar.tedo, 
1307, Habana. Teléfono ]yi-47]l. A1'-
• C 11.] 41 Alt :; d 9 
C o n t i n u a c i ó n (Te las obras de d r a ' ' 
gado en I s l a de P inos | 
Se ha autorizado sacar a subas , 
ta la c o n t i n u a u c i ó n de las obras 
que son m á s necesarias en el . r ío 
Casas y su desembocadura, en I s . 
la de P i n o s . 
I ^ s obras que se proyecta rea- j 
l izar e s t á n presupuestadas en l a 
cantidad de $ 2 6 5 . 9 9 2 . 12 y su eje . 
c u c i ó n se l l e v a r á a cabo con car-
go a l fondo de la L e y de Puertos 
de 24 de Ju l i o de 1917 . 
Permiso para l a A m e r i c a n y Cuban 
TVrminal ( ompany para dragado 
frente a sus muoH<*s 
Por r e s o l u c i ó n del Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , en el d í a de ayer 
se h a concedido a u t o r i z a c i ó n a la 
Amer ican y C u b a n T e r m i n a l C o m : 
panv para efectuar a su costo un 
dragado freínte a los muelles de 
su propiedad, s ituados en Ja e a . 
renada de A t a r é s . 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MA» EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A ' 
H 0 C O J A 
C A T A R R O . ¡ ( U I M D O ! 
•"̂  CO / > / J -
C Á P S U I A S C B E O S O T A D A ? . 
ír-=f - S A R R A ' -
A b a n t a r i l l a d o y p a v i m e n t a c i ó n 
para l a c iudad de S a n t a C l a r a 
Durante gran parte de l a ma-
ñana de ayer , el s e ñ o r Secretario 
de Obras P ú b l i c a s se ha dedicado 
a u l t imar los preparat ivos del pro 
vecto para la c o n t i n u a c i ó n de las 
obras de a lcantar i l lado y pav imen. 
t a c i ó n de l a c iudad de Santa C l a -
r a . 
Con este motivo, h a sido l l a m a , 
do el ingeniero s e ñ o r . T r i s t á , ac . 
tualmente A d m i n i s t r a d o r del Acue 
ducto de d icha c iudad, que ha de. 
s e m p e ñ a d o en dist intas ocasiones la 
segunda J e r a t u r a del Distulto de 
dicha provinc ia , a fin de darle 
instrucciones sobre los detalles f i . 
nales de este asunto, para que en 
Han J t ó z o no mayor de quince d í a s 
pueda-comenzar l a e j e c u c i ó n 
estas obras , 
de lo s N t t l O S 
y Tos Nerviosa 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
H 0 N T E 6 N I E T 
A . F O U R I 8 , Farmaclotico 
13, Rué Lacharrlére 
Personas l legadas de M i a m i . que 
tuvieron o c a s i ó n de en trev i s tar se 
con periodistas, f inancieros y p r o -
minentes personal idades que han 
establecido en esa c i u d a d sus re-
sidencias de invierno, nos han- l l e - j maciones concretas sobre este aattn 
nado de esperanzas sobre l a a c t u a l j t o , el caso no debe ex trañar a ^ 
temporada inverna l de l a H a b a n a , j die. Nuestros vecinos l o » nortea^. 
Parece ser que no todos los tempo- l r i c a n o s son l iombres ávido 
radis tas se ha l lan enteramente s a -
tisfechos de los encantos de M i a -
mi. E l e s p í r i t u inquieto del h o m -
bre se cansa pronto del mi smo pa-
n o r a m a . E n la F l o r i d a es o p i n i ó n 
general que un contingente enor-
me de tur i s tas nos v i s i t a r á este i n -
j vierno, durante los meses de enero , 
' lebrero y marzo. A s í p iensan l a s 
' p e r s o n a s mejor informadas , a q u é -
l las que por su constante r e l a c i ó n 
con los temporadlstas t ienen m a y o r 
derecho a saber d e í s t a s c ó s a s . L a ! 
rec iente , l i s ta que p ü b l i c a m o s de 
los vapores de excurs ionis tas que 
en breve c o m e n z a r á n a l l egar a la 
H a b a n a corrobora, por o t r a par te , 
semejante idea. 
E l l a echa por t i e r r a las a f i r m a -
ciones pes imistas de a lgunas per-
sonas sobre l a temporada de este 
Invierno. Y a l mismo tiempo debe 
es t imularnos a br indar el m a y o r 
n ú m e r o de al ic ientes posibles a los 
extranjeros que nos v i s i ten . U n a 
v e * logrado que el turismo sea n u - j 
tr ido, r é s t a n o s solo consegu ir que 
cada t u r i s t a permanezca el ! m a y o r 
tiempo posible en la c iudad , que 
tenga ocasiones de hacer desembol -
I sos que redunden en beneficio del 
¡ p a í s , y . q u e .salga complacido de s u 
estancia e á l a c iudad. 
T a l pretende el C o m i t é de T u -
r i smo de l a A s o c i a c i ó n de G o m e r -
c'antes de l a H a b a n a con s u pro-
g r a m a de festejos, y a en, v í a s de 
r e a l i z a c i ó n . . . . . 
A l l í dotjde ha? 
u n a empresa magna que acometer 
se les ve e ñ pr imera fila, ganojoj 
de emprender la con todo el cora* 
y conf ianza en s í mismos que 
c a r a c t e r i z a . P o r otra parte, C0J* 
m i l veces se ha repetido, la Habaa» 
es el lugar de invierno indicado 
p a r a las fami l ias pudientes .de ^ 
U n i ó n . No hay r e g i ó n en ios .Esu*. 
dos Unidos que r e ú n a tan -exceW 
tes condiciones como la Habato 
p a r a ello. . - ..v I 
, H e a h í , pues, que s i no nos uÑ. 
vemos, s i no xios decidimos a iiacer 
por nosotros mismos 1<I que-el ^ 
sano cr i ter io y la m á s autorUaía 
r a z ó . n . indican, nos encontraremoi 
c o n que el vec ino lo h a r á porros, 
otros y s e r á n p a r a é l todos los h¿ 
neficios . Entonces ta l vez nos con. 
venceremos de la verdad que tan. 
t a s veces hemos repetido:, el turig. 
mo es un excelente negocio para 
e l p a í s . ¡ F a t a l c o n d i c i ó n de nueg. 
t r a r a z a esta de no ver las .cosas 
j raionti'as no las. i lumine la l u z ; ^ 
fuera.! . . . ".̂  
E l hecho de que. un grupo do 
hombres de negocios de Norteamé-
r i c a e s t é ' estudiando l a manera de 
explotar el T u r i s m ó en l a Háb^a 
r e v e l a la importanc ia de é s t e ' y laj 
ut i l idades que, como negocio, Tmd 
de rend ir . De lo "contrario ¿se mo-
v e r í a n en ta i sentido esos hoftbréj 
expertos, como pocos, en finanzas? 
E s t a m o s , pues, ante un dilénij 
c l a r o . O nos decidiroos a foméhtár 
Debemos coadyuvar a s u é x i t a . do ú n a vez y de un modo definiti 
E l deber moral en que e s tamos t p - ¡ vo e l t u r i s m ó o v e n d r á e í extran-
dos de cooperar a l fomento de l iu-
rismor ha tomado ú l t i m a m e n t e , p o r 
c iertas razones que p a s a r e m o s á 
enunciar, , los visos de ú n a ob l iga -
c i ó n poco menos que imper iosa . C i r r 
cu lan . rumores de . que a lgunos , 
" trus t s" norteamericanos e s t á n es-
tudiando sobre nuestro terreno l a 
manera de explotar e l t u r i s m o e n 
C u b a , de l a m i s m a forma que se 
h a hecho en la F l o r i d a . H a s t a se 
. h a hablado de una posible a d q u i -
s i c i ó n de l a P l a y a de Mar ianao pa-
j e r o a h a c é r t ó por nosotros. Ea'el 
p r i m e r caso- las uti l idades " serían' 
exc lus ivamente nuestras . E n el ¡¿ 
segundo t e n d r í a m o s que enajenar 
l a t i e r r a — e s a . t i e r r a nuestra^que 
se nos v a de las. manos con Jameo-
table celeridad^—y los bcn.efjciog 
q u e d a r í a n p a r a e l vecino. ¿Qué es 
pre fer ib le? 
L o s hombres de negocios, W fj. 
nanc ieros solventes, los coájerdan-
tes de arraigo , los terratenientes 
poderosos t ienen la palabra. . . 
j T a g m 
curso leí< 
colá* P f 
tin ^ 1< 
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J U E G O S F L O R A L E S 
n K i L E G A C I O N D E V E T E R A N O ^ 
D E L A I N D E P E N D E N C I A D E 
C O N V O C A T O R I A 
de 
( V s i ó n reconocida 
Previo informe del Departamen-
to legal, se h a reconocido | . l s e ñ o r 
R a m ó n Migue l Mart í , la c e s i ó n que 
le h ic i era en 26 de agosto de 1925, 
el s e ñ o r C a r l o s F o r m e n t , sobre u n a 
c o n c e s i ó n de dos casas de madera 
y zinc en l a zona m a r í t i m a de C a . 
yo Smith en el puerto de S a n t l a . 
go de C u b a . 
^ c o n t r a í a Tos*y^ 
c u a n d o e m p i e z a 
c u a n d o a u m e n t a 
c u a n d o p e r s i s t e 
oe obtiene alivio inmediato 
c o n 
t 2.rQ 
T I E X E 
Colchonetas desde $ 0 . 8 0 has 
ta . . $ 1 0 . 0 0 
Colchones desde $ 2 . 0 0 has 
ta , 2 8 . 0 0 
Almohadas desde $ 0 . 5 0 has . 
ta . . . . . „ 4 . 2 5 
Coj ines desde $ 0 . 5 0 has . 
ta 3 . 0 0 
F r a z a d a s desde $ 0 . 9 6 has-
ta . . 4 . 2 5 
Todos de l a mejor ca l idad y en 
los estilos m á s elegantes 
C a s a c e n t r a l : Teniente R e y y 
. T e l é f o n o : A-6724 
San R a f a e l y R a y o 
M.7963 
T e l é f o n o 
11155 
P A S T A D E 
i o d é i n e 
M O N T A < 3 U 
De venta en todas las Farmacias 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco 
Paula. Medicira General. EspecI?.. 
l i s ta en Enfermedades Secratas y dé 
Piel. Gral . Aran^uren 119, (antes 
Campanario). Consultas: lunes, miCr-
coles y viernes, de 3 a 5. Teléfono 
M-6763. Xo hace visitas a domicilio. 
C 10897 Ind 2 d 
. } 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Industrial) 
E X - J E F E D E L O S N E G O C I A D O S D E 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
20 AÑOS D E P R A C T I C A 
A P A R T A D O D E C O R R E O 796 
B A R A T I L L O 7. T E L E F O N O A-6439 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O B E L HO8PXTAJ1 MU-
C I P A L D E E M E R O E N C ^ S 
Especialista en VIes TJrlviarlas y 
Enfermedades v e n é r e a s . Clstoscopía y 
Cateterismo de los urétere?.. Cirugía 
de V í a s Urinar ias . Consultas de 10 
a 13 y de 8 a 6 p. m. en la calle 
Avenida de la Repúbl ica 2S4. 
A V I S O 
E D R . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sangre y Secreta», dn la* Facnl 
tadef. de Parí», Xiondrei y Ber l ín , ha 
trasladado su gabinete a San Miguol 
r.flmero 21, entvu Industria y Amistad. 
Consultas de 13 a 12 y de 4 a 6. 
Te lé fono A-ÍSai . 
L a D e l e g a c i ó n de Veteronos de 
la Independencia de H o l g u í n c o n -
1 voca los escritores nac iona les y 
extranjeros residentes en e l t e r r i . 
I torio de la R e p ú b l i c a para los J u e 
! gos F l o r a l e s que se c e l e b r a r á n en 
I la c iudad de H o l g u í n el d í a 2 3 de 
i F e b r e r o de 1926, y a cuyo e fecto 
I ha acordado las bases s igu iente s : 
B A S E S 
P r i m e r a . Todos los t r a b a j o s Í ¿ 
terar ios d e b e r á n seír escr i tos e n 
papel de m á q u i n a corriente , a dos 
espacios y a una sola c a r a . 
Segunda: L a s composiciones m u . 
s icales v e n d r á n orquestadas p a r a 
viol ines, f lauta, s a x o f ó n , c o n t r a b a , 
jo, c o r n e t í n , t r o m b ó n , piano y b a -
t e r í a . 
T e r c e r a : C a d a c o m p o s i c i ó n v e n . 
drá en sobre cerrado, s in l a f i r m a 
del autor y con un l ema; y e n so-
bre aparte m á s p e q u e ñ o i n c l u i r á 
el autor su nombre y d i r e c c i ó n , 
escribiendo en la parte e x t e r n a d é 
aquel el t itulo de l a c o m p o s i c i ó n , 
y e l l ema correspondiente y e n c e i 
rrado ambos sobres en otro que 
d i r i g i r á a l s e ñ o r M a n u e l de J . 
L a s t r e , Pres idente del J u r a d o C a . 
l i f icador, D e l e g a c i ó n de V e t e r a n o s 
de H o l g u í n . 
C u a r t a : E l plazo para e l e n v í o 
de los trabajos v e n c e r á e l d í a 5 
de F e b r e r o de 192 6, a las doce 
p . m . 
Q u i n t a : L a propiedad l i t e r a r i a 
y a r t í s t i c a de los trabajos , p r e m i a -
dos p e r t e n e c e r á a l a D e l e g a c i ó n de 
Veteranos de la Independenc ia de 
H o l g u í n , que los p u b l i c a r á o p o r t u -
namente . 
Sexta: No se d e v o l v e r á n los t r a -
bajos premiados o no p r e m i a d o s . 
S é p t i m a : S e r á elegida u n a R e í . 
n a y su C o r t é por e l e c c i ó n p o p u l a r 
y l a entrega de los premios se c e . 
l e b r a r á en l a noche del 23 d e F e -
brero de 192 6 en el T e a t r o O r i e n . 
te, d é l a c iudad de H o l g u í n . 
O c t a v a : L a D e l e g a c i ó n de V e t e 
mnos de la Independencia de H o l . 
g ü í n d e s i g n a r á oportunamente e l 
Mantenedor üe los Juegos F l o r a , 
l e s . 
Novena: L a D e l e g a c i ó n de V e -
teranos de l a Independencia de 
H o l g u í n ha acordado los s i g u i e n . 
tes premios para las compos ic io -
nes que comprenden e l concurso y 
los cuales s e r á n entregados por la 
R e i n a y su Corte en el acto a n u u . 
ciado en la base s é p t i m a . 
A l o s C o n s u m i d o r e s 
D r . C a l v e z G u i l l e n ) 
I M P O T E N C I A . P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D . V E N E R E O . S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D B 
1 A 4 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
B E 3 Y M E D I A A 4 
l O J D ! S e . avisa, a los .consumi-
dores del Agua de. V ichy que $ola-
mente los manantiales Hopital, Ge-
leslins y Grande Gril le son los con-
trolados por el Gobierno de Francia. 
No admita sustitutos. 
¡ I R R I T A C I O N ! 
E v i t e a s u n i ñ o l a s irritacio-
n e s de l a p ie l y el. malestar, 
r e f r e s c ó n d p l o c o n el 
P o l v o d e 
*t>ata N i ñ o s 
Tbnrr/BMT 
Powof» 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 : D E 1 2 A 3 
T R A B A J O S Y P R E M I O S 
Kn verso 
a ) Canto a l a P a t r i a , c o m p o s i . 
c l ó n l í r ica , no m á s de dosc ientos 
versos . Metro l i b r e . F l o r N a t u r a l , 
Diploma y doscientos pesos m e t á -
l ico . 
b) Canto a l Amor, , c o m p o s i c i ó n 
l í r i c a no m á s de ciento ve in te y 
cinco versos . Metro l i b r e . D i p l o m a 
y cien pesos m e t á l i c o . 
c ) Soneto C l á s i c o a l a m u j e r c u . 
b a h a . Diploma y setenta y cinco 
pesos m e t á l i c o . 
E n p r o s r 
d ) L e y e n d a cubana, no más-cl*' 
diez b o j a sen m á q u i n a . Dlploffl» 
y setenta y cinco pesos métál i ío . 
e ) E n s a y o cr í t i co sobre la per' 
sonaltdad inteaectual de José A. 
G o n z á l e z X a n u z a . Diploma y cien 
pesos m e t á l i c o . 
M ú s i c a 
a ) M a r c h a Mi l i tar fpasó dolóle' 
no menog de tres partes de veinte 
y cuatro o treinta y seis compa*65 
cada parte y n i é l o d í a cubana. . 
D ip loma , setenta y cinco peso» 
m e t á l i c o ' y u n a v i c t r o l a . / í í . . 
b) Intermerzo S i n f ó n i c o ,de fl* 
bre e x t e n s i ó n sobre aires cubanpa-
Diploma, setenta y cinco pesos me-
t á l i c o y u-na f igura a r t í s t i c a / ' 
c ) D a n z a de esti lo oriental 5^' 
b a ñ o ) antiguo de una primera P»r-
te y tres segundas partes de veint 
y cuatro y treinta y seis compase 
respect ivamente . Diploma, c t o c ^ 
ta pesos m e t á l i c o y una figura tr 
t í s t i c a . . i 
dy C o m p o s i c i ó n ' s o b r e tema ° 
zapateo cubano de e x t e n s i ó n n"^" 
Diploma, setenta v cinco yesos m ^ 
t á l i c o y u n a f igura artística'. > 
D . A G U I L E R A , Preslflente. 
Oportunamente se P , l b l i c a í * í 
r e l a c i ó n de las personas , < 1 U 0 *s<> 
nerosamente contribuyan pa1"* 
tos p r e m i o s . 
C o n v o c a t o r i a a l o s B a r b e r o s 
Ejercitando el voto de c o n f i a n » * 
conferido a mi favor en la Asamblea 
celebrada la noche del 2 de Dic iem-
bre en curso y del Presidente de la 
Asoc iac ión de Barbero» y Peluque-
ros de la Habana, se convoca a los 
Propietario* de Barberías y Operarios 
para una Asamblea Magna que habr^ 
de celebrarse en los Salones del muy 
Ilustre Centro Gallego la noche dol 
Miércoles 9 del mes de Diciembre en 
curso, a fin de acordar lo mas conve-
niente sobre el horario <í« tT*** 
las barber ías . 
Se advierte que e» r e q u l » 1 ^ ^ * ; 
pensable para la admlf lón on ' * CÍTI\Í- v 
blea presentar a la ™trnda •» j U S a n i t a i o . © , ecibo dr ^f*5 
que acredite como del oficio. 
Hx. Vélxvfil Castel lano» 
sor de la Asociación dé Pai 
Peluqueros de la Habaiuv. ' j M ^ 
)s Unidos 
tiacerse afu 
le e.8te a8un; 
^anar a £ 
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E l e o s d e O r i e n t e 
irragnient0 de un vibrante dls ' 
«o l e í d o por el Comandante Ni -
CUUs P é r e z Stable en el gran Mi-
00 de los Veteranos y Patr iotas , 
^ plTteatro "Oriente" de Santiago 
le Cuba, en la noche del 29 de no-
1, ABO'** , 
oficio. I 
i». . " 
í i e f f l ^ e ú l t i m o . 
"Señoras y s e ñ o r e s : 
Veniurosa estre l la es l a que me 
colocado, tan inesperadamente. 
^ este sitio, que es t r ibuna de 
60 or y amoi» a Cuba , levantada 
11011 l0's privi legiados que p o s é e n vf̂ón de la palabra , y no para los 
como yo nunca fueron orado-
<lue = l0 s e r á n ; pero una vez colo-
^do en ella por la fuerza del des-
Cf que ahora me sonrio, como 
tprano de la Independencia, co-
uno de los hijos m á s tnodes-
100 de esta heroica y sagrada c i u -
t08, de santiago, que a b a n d o n é en 
a m a ñ a n a hermosa y feliz, in-
nroorándome a las fuerzas l iber-
adoras al lado de ese intachable 
Sftvor General que se l l a m ó Agus-
tín Cebreco que en G l o r i a e s t é , per-
Uanme que desde esta t r ibuna 
, envíe , no un saludo, s i n ó cien-
v miles que brotan del a lma , 
T v e r m e de nuevo en esta t ierra 
hlndita por l a sangre de sus m á r -
fireg cuna de p r ó c e r o s incompa-
ble's de los m á s esforzados pala-
!,-nes de nuestras guerras l iberta-
• =• del inmenso Maceo, de ese 
*titán de bronce, que ha pasado a l 
anteón de ia (historia, no solamen-
te como el pr imer guerrero cuba-
s inó como el m á s grande de 
fos libertadores del mundo. Sí, se-
ñoras y s e ñ o r e s , no lo digo yo aho-
1 ya lo van divulgando los his-
toriadores, y uno de los m á s insig-
nes maestros de l a orator ia y de la 
historia, comd el b e n e m é r i t o pa-
triota doctor Eve l i o ' R o d r í g u e z 
Lendián, presente a q u í , acompa-
ñándonos en esta Santa C r u z a d a 
por la r e g e n e r a c i ó n de la P a t r i a , 
lo ha dicho de la manera m á s r a -
diante en nuestra modesta, pero 
gloriosa tr ibuna del teatro F a u s t o 
en la Habana. 
pueblo de Santiago, queridos 
compañeros de armas , la C o m i s i ó n 
de Veteranos y Patr iotas , que ha 
llegado a é s t a , l a m á s preciada par-
te de la R e p ú b l i c a , porque- e l la cu-
bre con su t i erra santa los restos 
inmaculados - de los padres de l a 
Patria, del inmortal Car los Manuel 
de Céspedes y el gran A p ó s t o l Jo -
sé Martí, as í como los venerados 
restos de legiones de m á r t i r e s , de 
cubanos que ofrendaron v ida y ha -
rienda por la l ibertad, venimos lle-
nos de fe y en elevadora m i s i ó t 
de honor, de paz, de l ibertad y de 
concordia, para pediros ahora • m á s 
que en n i n g ú n otro momento, Tues-
tra cooperac ión desinteresada, co-
mo saben darla, y lo t ienen proba-
do ya, los gallardos orientales en 
la hora del sacrificio. 
Patr ia y Libertad por la regene-
rac ión de Cuba, es nuestro lema, 
nuestra bandera es el d e s i n t e r é s , 
por eso es blanca y pura. Nuestro 
programa es aquél que bri l ló en la 
Demajaga; en Dos R í o s y en P u n -
ta Brava , donde vimos con pro-
fundo dolor la puesta de nuestro 
S o l . . . Por eso el honrado l iber-
tador que hoy rige los destinos de 
nuestra amada N a c i ó n , e s t á gober-
nando con los ideales y programa 
de Veteranos y Patr iotas , porque 
también es el suyo, por l a que de-
rramó su sangre en los gloriosos 
camposi de batal las, en aquel la l u -
cha desigual y sublime, en que pa-
ra los mambises no e x i s t í a otro 
ideal que el de la H O N R A D E Z , que 
es libertad, honor. P a t r i a , s in cu-
yos atributos, una R e p ú b l i c a co-
Jno Cuba no p o d r í a prolongar su 
vida independiente y soberana de 
sus destinos, cual lo s o ñ a r a nues-
tro Ejérc i to L iber tador , en l a que 
Oriente a p o r t ó a las f i las heroi-
cas el mayor contingente. 
No podrá olvidarse j a m á s , que 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
el movimiento de Maxim s a l v ó , en 
la hora m á s negra y desvergonzada 
que sufr iera la P a t r i a , el honor d i 
sus gal lardos fundadores y la dig-
nidad de los ciudadanos honrados, 
porque a pesar de aquel la persecu-
c i ó n , tan i n j u s t a como arb i t rar ia , 
que d i s p e r s ó a legiones de los c u -
banos m á s decentes y honorables, 
que por pr imera vez en nuestra 
his tor ia , demostrando un civismo 
hasta entonces desconocido en C u -
ba, dentro de l a L e y , como suelen 
decir los ingleses cuando se hacen 
fuertes, inexpugnables: AVithin the 
l iow, afrontaron la?» iras del Go-
bierno. 
Sí , viejos c o m p a ñ e r o s de guerra, 
este acto heroico de protesta y re-
b e l d í a , si se -quiere , f u é , s in duda 
alguna, el rayo maravi l loso que 
i luminando el cielo encapotado y 
l ú g u b r e de l a P a t r i a , hizo br i l lar 
de nuevo la E S T R E L L A de emer-
gencia, esaj gloriosa estrel la que 
en las grandes cr i s i s siempre nos 
h a salvado. 
E n cambio resurgen m á s podero-
sos que antes los Veteranos y P a -
triotas, siendo cada d í a m á s ad-
mirados por el pueblo que quiere 
que impere la m o r a l y l a honra-
dez, por los que trabajan , por 
esos d i g n í s i m o s ciudadanos que no 
saben ni quieren aprender a ex-
plotar a la P a t r i a ; esos m á s que 
en n i n g ú n otro momento e s t á n con 
Veteranos y Patr iotas . E n esta nue-
va etapa de r e g e n e r a c i ó n general, 
surgimos con m á s prudencia; pe-
ro m á á f irmes que nunca, s iem-
pre con el Invencible poder de- la 
V E R D A D , que es faro de amor a 
lo sublime, a veces sacrificio has-
ta el m a r t i r i o ; pero eternamente 
honor y grandeza a l a Patrio, l i -
bre y a la humanidad . 4 
Salve Orlente hermoso y sufr i -
do; pero valiente s in r i v a l ; c o n f í a , 
c o m í a sí , en la A s o c i a c i ó n Nacio-
n a l de Veteranos y Patr iotas , co-
mo l a m á s abigarrada fuerza c ív i -
ca de la P e p ú b l i c a , que no sola-
mente es la m á s l e g í t i m a esperan-
za nacional , s i n ó t a m b i é n en cua l -
q u i e r tiempo, como otras veces, sa -
brá dar el pecho por el triunfo de 
l a J u s t i c i a , que es Sol de paz y 
amor, entre los hombres. 
L a hora de la r e g e n e r a c i ó n de 
C u b a parece que h a sonado ya en 
l a his toria nacional . E l horizonte 
se despeja cada d í a con mayor in-
tensidad y se v i s lumbra en lonta-
nanza el Sol inmaculado de la pu-
r i f i c a c i ó n y la concordia, que nos 
d a r á d í a s inefables de luz y l i -
bertad a lo largo de l a n a c i ó n . Pe -
ro no olvidemos que m á s que en 
n i n g ú n otro tiempo tenemos que 
luchar y luchar , para que concluya 
de cr i s ta l i zar tan grandioso ideal . 
Porque a u n cuando l a voz h o n r a -
da y poderosa del Genera l G e r a r -
do Machado, Presidente de l a R e -
p ú b l i c a , nos lo h a prometido, aho-
r a gue es Presidente y lo e s t á 
cumpliendo, venciendo cuantos 
o b s t á c u l o s se le presentan, a me-
dida que avanza , no olvidemos se -
r á n mayores las mura l las a derr i -
bar, por todo lo cua l el h i s t ó r i c o 
c l a r í n de Veteranos , tocando aten-
c i ó n y l l a m a d a a fi las a los patrio-
tas, los a n i m a y es t imula , para 
enaltecer l a br i l lante espada del 
valeroso m a m b í que desde l a P r e -
s idencia nos promete la regenera-
c i ó n de l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
y l a m o r a l y social de la P a t r i a , 
promesa que y a e s t á garant izada, 
con lo que y a l l eva realizado des-
de e l 20 de mayo a la fecha. 
U n á m o n o s todos los cubanos de 
buena voluntad, a s í como los ex-
tranjeros v inculados en el p a í s por 
la fami l ia , l a propiedad o el t r a -
bajo, y cuanto antes llevemos a la 
capital l a Asamblea de Veteranos 
y Patr iotas , p a r a que de nuevo to-
me las r iendas de esa poderosa y 
gran A s o c i a c i ó n , que para s iem-
pre s a l v a r á a Cuba republ icana de 
las garras tra idoras de los a u d a -
ces. 
P A R T I D O L I B E R A L M A C H ^ D I S -
T A 100 A 100 
A N G E L G A R C I A 
C o m i t é E j e c u t i v o 
Nuevamente, tengo el honor dej 
citar a los componentes todos de; 
esta A g r u p a c i ó n p o l í t i c a , para la ! 
junta general extraordinar ia que se i 
v e r i f i c a r á el d í a 11 del actual , a 
las nueve de la noche, en el edifi-' 
c ió " E l T r i u n f o . " Vir tudes . S6. a 
fin de aprobar el Reglamento y to-
mar importantes acuerdos, a cuyo 
efecto suplico la m á s puntual asis-
tencia a l acto . 
Habana , diciembre 7 de 1 9 2 5 . 
J o s é Notario Reyes . 
Pres idente . 
í w G u c w í h ^ ! 
l l Q m . E N s u e n a s X 
L s ? f a r h a u w s EtEJiAsl 
Hemos tenido el gusto do sa lu-
dar a l s e ñ o r Angel G a r c í a , el pa-
ciente observador de la terrible en-
fermedad para l a qua h a b í a pre-
conizado un eficaz tratamiento: la 
lepra, que de vue l ta de un v iaje 
de estudio y recreo por las r e p ú -
blicas americanas del Centro y del 
Sur, ha llegado felizmente. 
E s t i m a m o s la a t e n c i ó n que el 
s e ñ o r G a r c í a tuvo de sa ludarnos , y 
r e i t e r é m o s l e nuestra bienvenida. 
D E F U N C I O N E S 
L I B E R T E S E 
Si usted es a s m á t i c o , si es escla-
vo del padecimiento, del ahogo y 
del ataque, l i b é r t e s e , en sus m a n o ó 
e s t á . Tome Sanahogo, la medica-
c i ó n del a s m a y v e r á c ó m o se ale-
gra y dejando de padecer va a ver 
la vid;;, m á s bel la de lo que es, mas 
r i s u e ñ a y m á s amable, pero tome 
Sanahogo. S i no, no. 
1 A l t . 3 D i c 
L f l C O M E D I A M f l S C U L I N f l 
o e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a ^ l - H 
. "La, Moderna Poesía", 011 I» «MK 
Wll«on, en Minerva, en la Académica. 
Albela, en la Nueva, «a 1* B w s a * 
« b otrav l ibrería*. 
fl L O S C O N S U M I D O R E S D E O N 
Y B O N I T O E N C O N S E R V A 
(Los s e ñ o r e s A N T O N I O A L O N S O , H I J O S , de Vigo. ( E s -
p a ñ a ) , garant izan l a autenticidad del A T U N Y B O N I T O enva-
sados en sus f á b r i c a s con la m a r c a A N T O N I O A L O N S O , H I -
J O S , dando la seguridad de no vender bajo l a d e n o m i n a c i ó n de 
dlohos pescados otros de calidad inferior, y disponiendo de su-
ficientes existencias para atender a su numerora clientela «n 
«bta I s la . 
Si usted denca tener la certeza de adquir ir A T U N Y B O -
N I T O A B S O L U T A M E N T E L E G I T I M O S 7 de gusto exquisito, 
«xl ja l a m a r c a ANTOÍTIO A L O N S O , H I J O S . 
C A L A M A R E S R E L L E N O B — S A R D I N A S S E N E S P I N A . — S A R -
D I N A S A L A C A Z U E L A . 
" A n t o n i o A l o n s o , H i l o s " . V i g o ( E s p a ñ a ) 
ir, 10397 alt. 15d 3 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
LM O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d í 
" L A H E B I L L A " 
Es l a verdadera Moda, pe ro l a Heb i l l a EBeganfe 
E s t e p r e c i o s o m o d e l o e n 
R a s o n e g r o , C a r m e l i t a o 
A c e r o o s c u r o , $ 8 . 0 0 . 
J3ROÁDWAY 
Venga a ver nuestro Depar tamento de 
T r a j e s y Z a p a t o s p a r a 
C a b a l l e r o s y N i ñ o s . 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
L A M A Y O R D E L M T N D O — T E L E F O N O 31-5874, 
B E L A S C O ATTí, Z A N J A Y S A N J O S E . 
D E L D I A O C H O 
Pedro R ivero . negro de 35 a ñ o s , 
Hospital Cal ix to G a r c í a , T u b e r c u . 
j losis pulmonar. 
[ J e s ú s M a r t í n e z , mestizo de 7 me 
¡ ses. A n t ó n R r c i o 62, bronquitis 
l capi .ar . 
R a m o n a F . Mederos, mest iza d»j 
i 75 a ñ o s . Cast i l lo y P i e d r a , c á n c e r 
i de la lengua. 
I Angel Rojos , blanco de 75 a ñ o s . 
F á b r i c a , L o s Anones, embolia . 
Mario Delgado, mestizo de 8 
j a ñ o s . Cerro 607, gastro enterit is . 
M a r í a Noda, blanca de 52 a ñ o s , 
| A y e s t e r á n 10, p l e u r e s í a . 
Leopoldo Amor , blanco de 3S 
a ñ o s . Santo T o m á s 4 5, ang ina de 
I pecho. 
C o n c e p c i ó n L ó p e z , b lanca de 70 
a ñ o s . Monte 409, diabetes. 
V a l e n t í n F e r n á n d e z , blanco de 
| 20 a ñ o s . Zapata 1 y medio, tu-
berculosis pulmonar. 
Jul io Brongler . blanco de 39 
a ñ o s . Hospi ta l Cal ix to G a r c í a , ú l . 
cera del e s t ó m a g o . 
E m i l i o Oherte , mestizo de nueve 
a ñ o s . C e r r o 440, peritonitis . 
A n a ominguez, mest iza de seten. 
ta a ñ o s . Hosp i ta l Cal ixto G a r c í a , 
arterio esclerosis. 
F l o r e n t i n o C a r d i v e , blanco de 
62 a ñ o s . P r a d o *87, c á n c e r f a r í n -
geo. 
B á r b a r a M. T r u j i i l o , b lanca de 
38 a ñ o s , Gusabacoa, estrechez aór -
1 t ica. 
Gerardo Vega , negro de 3 meses, 
San Mariano 67, enterit is . 
J u l i a M e j í a s , b lanca «de 49 a ñ o s , 
Santa A n a 24, asma cardiaca . 
R i c a r d o F lores , mestizo de 37 
d í a s . L u c o 42. gastro enteri t is . 
F r a n c i s c o H e v i a , blanco de 68 
a ñ o s . I n d u s t r i a 115, ar ter io escle. 
rosis . 
P e t r a L ó p e z , b lanca de 60 a ñ o s , 
Pocito 2, tumor del h í g a d o . 
P I E C T O D E L E I D E L Í 5 P O R D O 
E n la S e c r e t a r í a de la F e d e r a -
c i ó n Nacional de Corporaciones 
E c o n ó m i c a s se nos f a c i l i t ó ayer co-
pia del siguiente escrito: 
H a b a n a , diciembre 5 de 1925, 
s ó l o en el departamento de taba-
q u e r í a o torcido, sino en los de es-
cogida, rezagado, fileteado y los 
d e m á s de la indus tr ia ; y en la 
a p l i c a c i ó n de este precepto es don-
de los fabricantes de tabacos y ci-
S e ñ o r Presidente de la Federa? i garres han de tropezar con las ma-
c i ó n de Corporaciones E c o n ó m i c a s yores dl i lcul tades . 
de C u b a . — L o n j a del Comercio , 
N* 442 . H a b a n a . 
Señor: ' E n su oportunidad nos 
fué g r a t C ' r e c i b i r l a atenta comu-
n i c a c i ó n de ese respetable organis-
mo, por la que se nos d i ó traslado 
de los acuerdos tomados por su 
Consejo Direct ivo en r e l a c i ó n con 
el proyecto de ley del representan 
te que, se encuentre en ere caso, 
t e n d r í a que escoger para estar den-
tro de la ley, entre despedir a lgu-
gunos de esos extranjeros, a pe?ar 
de no exceder su n ú m e r o del vein 
ticinco por ciento autorizado, o dis-
minuirles el sueldo, aumentando en 
la mi sma p r o p o r c i ó n el de los otros 
L I M P I E Z A 
Se hace pronto, se hace bien, 
efectiva y: provechosa, t r a t á n d o s e 
de la l impieza de l a sangre, con P u -
rif icador San L á z a r o . Se vende en 
las boticas y en su Laborator io Co-
l ó n y Consulado, H a b a n a . Depure 
su sangre y aleje m i l males que le 
amenazan. 
Alt . 9 Dic. 
L o s operariones que r inden sus! empleados cubanos; lo cua l seria 
labores en los citados departamen-i ^e una manifiesta in jus t i c ia , pues 
tos, aun cuando constituyen un nú- i es m á s que natural que a un indi-
mero relativamente p e q u e ñ o dentro viduo se le pague el sueldo en re 
de cada fábr i ca , son, en su mayo- l a c i ó n con la importancia y respon-
ría , extranjeros , como lo son, tam sabUidad de su cargo y trabajo y 
b i é n . los que prestan sus servicios , no en r e l a c i ó n con su nacional idai i . 
en e l de a l m a c é n y mojado del t a - 1 E a o b l i g a c i ó n que' impone el ar-
baco y en otros de las f á b r i c a s de t í c u l o i'-r^ a las ifersonas compren-
te por Matanzas s e ñ o r Aqui l ino; c igarros; y s i l a ley en proyecto e s ¡ didas en el proyecto de ley apro-
L o m b á r d , que hace obligatorio a ¡ a p r o b a d a por el Senado s in que! bado por la C á m a r a de Represen 
toda persona n a t u r a l o j u r í d i c a que 8ea modificado el a r t í c u l o v i l , I tantos con lamentable f e s t i n a c i ó n , 
tenga en el territorio nac ional In-j a j u s f á n d o s e l e a l a real idad de las ' cons l s tenU en remit ir semanalmen-
dustr ia o comercio, terrestre o ma-i C08a8i se v e r á n los fabricantes co - | t e a I a D i r e c c i ó n de T r a b a j o de h 
rftimo, el empleo de ciudadanos cu- locados ante u n serio conflicto por; S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a una re-
b a ñ o s en la p r o p o r c i ó n de un se-j ¡a dif icultad de encontrar en el lacWn j u r a d a contentiva de los 
tenta y cinco por ciento; y p a r a , piazo ê sesenta d í a s que f i ja la I nombre8 de los obreros o empiea-
dar cumplimiento a la parte quel segUI1(ia ¿ e ]as disposiciones t r a n - i d o 8 Que Presten sus servicios en la 
nos a t a ñ e del primero de dichos j s itorias del proyecto, suficiente n ú - ; industr ia o comercio respectivo?, 
acuerdos, vamos a exponer las ob-1 mero de obreros cubanos para sus- i con e x p r e s i ó n de la nacional idad 
jeciones que para su a p l i c a c i ó n ha t i t u í r , hasta un 75 por 100, a los j de cada uno de ellos y los sueldos 
sugerido a nuestros asociados e l ! quo en ia actual idad laboran en los I116 devengan, h a b r á de ser de muy" 
examen del precitado proyacto de i departamentos de rezagado, e s c o g í - ¡ d i f í c i l cumplimiento para los fa-, 
ley, c o n s i d e r á n d o l o desde el pun- da y los d e m á s que hemos citado.! bricantes de tabacos y c igarros . 
E s notorio y bien sabido que ca-1 E n los departamentos de torcido 
da uno de los oficios que se e j e r - i y despalil lado, donde t r a b a j a la 
cen en las f á b r i c a s de tabacos y | inmensa m a y o r í a de los obreros de 
c igarros y que, aunque í n t i m a m e n - I las f á b r i c a s de f á b a c o s , no hay no-
te relacionados entre s í , son en la] mina f i ja por tratarse de una la -
p r á c t i c a perfectamente indepen-1 bor que se real iza a destajo . Se 
dientes y distintos, requiere largos | conoce a dichos obreros solamente 
a ñ o s de aprendizaje y c iertas d o - ¡ por n ú m e r o s , se les pagan sus al -
tes naturales para l legar a a lcanzar | canees por tajetas y en las fábr i -
el t í t u l o de operario especializado | cas ocurren semanalmente una se 
en determinada labor, y no se pue-1 r íe de a l tas y b a j a s . Cas i el mismo 
de, s in Infer ir un g r a v í s i m o d a ñ o ] problema se presenta en los d e m á s 
a la industr ia y un serio quebran-j departamentos de las t a b a q u e r í a s y 
to. upr lo mismo, a l fabricante, [ clgarrerfns donde se t rabaja a des-
tajo, aunque, desde luego, amioo-
to de vista exclusivo de la indus-
tr ia del tabaco y haciendo un re-
sumen de esas objeciones, coinci-
dentes en los puntos esenciales to-
das e l las . 
*Es un hecho de todos conocido 
que l a i n d u s t r i a del tabaco, apre-
c iada en conjunto, emplea una 
p r o p o r c i ó n de obreros cubanos su-
perior al setenta y cinco por cien-
to que el proyecto de ley del s e ñ o r 
Lombard exige por e l a r t í c u l o I 
a todas las Industr ias y comercios 
establecidos en el territorio nacio-
n a l ; y a no ser por la existencia del I emplear en esas labores m á s per 
a r t í c u l o V I I , bien pudieran los fa-j sonas que las que hayan pasado 
bricantes de tabacos y cigarros, por ese aprendizaje, demostrando, 
considerarse como no afectados pori a d e m á s , ser p r á c t i c o s en ellas y 
S U F R A N 
N V R I P S a j 
y ' K A F E M V R I P S A 
( T A B i t T A 5 ) 
D M Í W V B u E N f l s F a r m a c i a s 
lo preceptuado en el art iculo I y 
vanagloriarse, a l mismo tiempo, de 
haber sabido anticiparse a l legis-
lador en l a r e a l i z a c i ó n del noble 
p r o p ó s i t o en que se ha inspirado 
a l redactar su proyecto de ley. por-
que en efecto, podemos declarar , 
sin temor a i n c u r r i r en exageracio-
nes, que el 85 por 100 del perso-
n a l que labora en cada f á b r i c a de 
tabacos y c igarros e s t á integrado 
por cubanos . 
Pero el mencionado a r t í c u l o V I I 
establece que el 75 por 100 
obreros cubanos, s e r á exigible 
tro de cada uno de los diversos r a -
mos, mejor d i r í a m o s departamen 
tos. de la Industr ia del tabaco; de 
modo que d e b e r á admit irse esa 
p r o p o r c i ó n de obreros cubanos, no 
perfectamente aptos y preparados. 
Y a sea por l a c o n t i n u a c i ó n de 
la cr i s i s que desde el a ñ o 1921 vie-
ne sufriendo la indus tr ia de elabo-
r a c i ó n de tabacos, bien porque un 
gran n ú m e r o de operarios han emi-
grado a otros centros tabacaleros 
donde la p r o d u c c i ó n es m á s regu-
lar y uniforme que l a nuestra , ora 
por l a l i m i t a c i ó n del aprendizaje 
establecida por cada uno de los 
gremios o asociaciones de obreros 
que trabajan en las t a b a q u e r í a s , o 
rado por tratarse de un n ú m e r o 
m;is reducido de operarios . 
Indudablemente que el legislador 
no ha tenido en cuenta a l redactar 
el a r t í c u l o I V de su b i é n Intencio-
nado proyecto de ley, los perjui -
cios y molestias que o c a s i o n a r í a a 
los comprendidos en el mismo el 
cumplimiento de l a o b l i g a c i ó n que 
les Impone ese a r t í c u l o . P a r a que 
se tenga una idea de l a í m p r o b a la-
bor que r e p r e s e n t a r í a el e n v í o se-
mana l de la» r e l a c i ó n requerida, 
b a s t a r á con saber que solamente la 
que e n v i a r í a la C o m p a ñ í a H e n i y 
C l a y c o n t e n d r í a alrededor de cinco 
de ¡ P o r todas esas causas juntas , lo rail nomhres> eg el n ú r a e r o de 
fien cierto es que en cuanto existe al-j los empleados y obreros que labo 
d e r e b a j a s e r e a l i z a n 
C a m i o n e s R i c k e r y A u t o m ó v i l e s 
n u e v o s y d e u s o d e m a r c a s e u r o p e a s y a m e r i c a n a s 
C a . G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
AVENIDA D E WASHINGTON 2 • Edificio CARREÑO 
L I G A S 
P A R I S 
Hay Contacto de Metal Con la Ptei 
guna demanda, que sin ser extraor-
d i n a r i a supere a lo que ha llega-
do ser el estado normal del nego-
cio el citado a ñ o 1921, se tropieza 
Inmediatamente con la dif icultad 
de encontrar buenos operarios pa-
r a cada uno de los departamentos 
especificados en el a r t í c u l o V I I del 
proyecto del s e ñ o r L o m b a r d , v i é n -
dose los fabricantes, en muchas: 
ocasiones, en la apremiante nece 
ron en sus fábr i cas y tal leres . 
Entendemos , por lo tanto, que 
s e r í a suficiente para el fin que se 
persigue, que esas relaciones se en-
v i a r á n anualmente , o cada seis me-
ses, a lo s u m o . 
Otro a r t í c u l o del proyecto de 
ley é n que nos ocupamos, cuya in-
mediata a p l i c a c i ó n pudiera t a m b i é n 
producir trastornos a la industr ia 
s idad de ut i l izar antiguos opera del tabaco es el V I . por el cual 
r í o s que habífen abandonado el ofi- establece que "en las Industrias de 
c i ó , o que por su edad no pueden fabricar a z ú c a r y en los tallere!; 
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{ C u a n t a s o c a s i o n e s s e p i e r d e n ! 
C u r e e l r e u m a t i s m o y l a g o t a . 
d e s e m p e ñ a r l o ni medianamente 
bien, con los perjuic ios consiguien-
tes p a r a el fabricante y para la in-
d u s t r i a . 
Y es que operarios para las la-
bores de los departamentos de re-
zagado y escogida no - - e d é n ser 
Improvisados. S ó l o son )s al ca-
bo del largo aprendizaje a que nos 
hemos referido, que generalmente 
tiene una d u r a c i ó n de cuatro a ñ o s , 
y por ello son esos obreros consi-
derados como art i s tas en su g é n e -
ro de labor. A u n s in hacer distin 
c i ó n de nacional idad, puede asegu-
rarse que los buenos rezagadores 
y escogedores escasean hoy d ía bas-
tante, viniendo, por lo tanto, el ar -
t í c u l o V I I que estudiamos a agra-
var m á s el problema que, debido a 
ese estado de escasez de personal 
competente, tenemos y a de hecho 
planteado en la industria , hasta el 
i extremo de hacer imposible su so-
1 l u c l ó n en los actuales tiempos. 
E l a r t í c u l o X del mencionado 
proyecto de ley. por el cual se obli 
dedicados a otras manufacturas , 
tanto en los altos empleados y 
obreros como en el resto del per-
sonal que necesiten, se e m p l e a r á n 
ciudadanos cubanos en l a propor-
c i ó n del setenta y cinco por ciento." 
L o s que pudieran considerarse co-
mo altos empleados en u n a fábri -
ca de tabacos y c igarros son indi-
viduos que poseen conocimientos 
t é c n i c o s de la Industr ia , obtenidos 
durante largos a ñ o s de trabajo 
dentro de las f á b r i c a s . Empleados 
de esta clase tampoco pueden ser 
improvisados, por lo que r e s u l t a r í a 
en extremo di f íc i l para algunos fa-
bricantes, cuyo alto personal es ex-
tranjero, dar cumplimiento inme-
diato a este a r t í c u l o del proyecto 
de ley del s e ñ o r L o m b a r d . 
Como no ha sido el p r o p ó s i t o de 
estos fabricantes ni el de esta Cor-
p o r a c i ó n considerar el proyecto de 
ley que hemos venido estudiando 
sino, como ya dlglmos a l principio, 
en lo a t a ñ a d e r o exclusivamente a 
la industr ia tabacalera, en sus dos 
e l á c i d o Ú r i C O , t o m a n d o l a s 
í v H j t a b l e t a s d e A t o p h a n 
i 
EL NUEVO SANATORIO "C0RD0VA 
qaTra^t y «Tocé M . O t e a s 
C * s todoi los adelanto» cUnUf lco» moáernos, 80.«00 m«t»o« d« 
Teléfono F-O-700«. Oficina en 1* Habana, Belascoaln 9«. L . M . y V . 
de 1 a 3. Telefono A - I S I 8 . 
F í j e s e e n l a m a r c a 
Es tiempo de 
Comprar unas 
nuevas ? 
L a s L i g a s P a r í s s o n s i e m -
p r e s u p e r i o r e s a s u p r e c i o . 
C o m p r e o t r o p a r p a r a q u e 
e s t é c o n c o m o d i d a d e 
h i g i e n e . 
FABRICANTES 
A S T E I N & C O M R 4 J I S Í Y 
ga a los industr ia les que empleen rania8- ninguna otr^ o b j e c i ó n se 
aprendices, a que el noventa p o r ' n o s ocurre bacer a dicho proyecto, 
ciento de é s t o s sean cubanos, re-1 que esperamos' Por laa razones Que 
s o l v e r á con el tiempo este proble- ^811103 expuestas, que no sea 
ma, en forma ta l que dentro de aprobado por el Senado sin grau-
var ios a ñ o s se v e r á n los obreros de8 modificaciones en los a r t í c u l o s 
extranjeros que actualmente traba- flue bemos encontrado objeciona 
janeen los departamentos de reza-1 bles*por las « ^ n d e s . insuperables 
gado, escogida, e t c . , sustituidos diflcultade8 f,ue o f r e c e r í a al pre-
por operarios cubanos. L a evolu- Benfe a los f r i c a n t e s de tabacos 
c i ó n l levada a cabo en esta forma I y c igarros su a p l i c a c i ó n , 
no t r a e r á consigo los trastornos S í r v a s e aceptar, s e ñ o r Pres lden-
que indudablemente h a b r á n de re- te. el testimonio de nuestra mayor 
su l tar s i se exigiera el inmediato c o n s i d e r a c i ó n , en tanto nos es gra-
cumplimlento de lo dispuesto en el to re i terarnos , 
mencionado a r t í c u l o V I I . Afectuosamente de usted. 
Ser ias dif icultades en l a práct i - -i- j ~ ir. u • * ~* , 
ca, o f r e c e r á , s in disputa, la apl ica- v c ^ J ' L ^ ? ^ df-.T3bacos 
c i ó n de lo que dispone el a r t í c u l o ! y C l 8 a r r c - de la I s l a de C u b a . 
I I del proyecto. Podemos, desde! % _*f 
luego, asegurar que en n inguna fá - ' i ^ . T T ™ 1 Dosal* 
br ica de tabacos y cigarros se tie- Presidente p. s. r . 
ne ni se ha t enI \o nunca en cuen- T T D D C C I í D l í C C T A C A M I 
ta l a nacional idad de los emplea-1 EJLi r R L J U r U L J l U r M U " 
^ . r a s ^ s C r . r 5 en U A R D E U N O B R E R O E S P E 
cuenta siempre, los servicios que 
han de prestar en los cargos que 
,80 les c o n f í a n , de acuerdo con las 
actitudes de cada uno y la conf ian-
za que a la gerencia de la f á b r i c a 
i n s p i r e n . 
E s t a confianza es, en la mayor 
parte de los casos, y decimos en la 
mayor parte, porque en algunos 
puede dimanar de lazos de fami l ia , 
h i ja del tiempo y de l a ef iciencia 
con que cada individuo ha desem-
p e ñ a d o el cargo o los cargos que 
en el transcurso de ese tiempo se 
le han confiado. 
L a a p l i c a c i ó n de lo preceptuado 
en el a r t í c u l o I I d a r á lugar, por 
consiguiente, a m u y serias dificul-
tades de a d a p t a c i ó n y la c r e a c i ó n 
de verdaderos problemas c u y a so-
l u c i ó n a p a r e j a r í a injust ic ias impo-
sibles de l levar a la real idad, como 
varaos a demostrar . 
Puede darse el caso en cualquier 
f á b r i c a como en cualquier comer-
«^5 J 
I n s i s t a e n e l e n v a s e o r i g i n a l d e 2 0 t a b l e t a s d e \ g r a m o . 
"Informatlons Sociales", revista 
semanal de la Ofic ina Internacio-
n a l del T r a b a j o , publ ica un Intere-
sante a n á l i s i s del presupuesto f a . 
m i l i a r de un obrero especializado 
en M o s c ú , s e g ú n datos "tomados de 
documentos oficiales del Consejo 
intensidad del Departamento do 
M o s c ú . 
L o s ingresos mensuales de las 
famil ias obreras han sido clasif i-
cados del modo siguiente: 
a ) los del jefe de famil ia , quo 
a lcanzan al 7 5 . 5 % del 
to ta l ; 
los de los d e m á s miembros 
de l a fami l ia : 1 4 . 2 % ; 
Ingresos diversos ( p r ó s t a . 
mos, c r é d i t o , d o n a c i o n e s » , 
que presentan un 1 0 . 3 % . 
E n sus comentarios sobre los da-
do , que un departamento haya el ¡ t o s de l a encuesta, el " B o l e t í n de 
75 por 100 de ciudadanos cubanos I las e s t a d í s t i c a s del T r a b a j o " re-
que el proyecto de ley prescribe, > conoce que "los p r é s t a m o s jr los 
pero que los sueldos del 25 por 100 i e m p r é s t i t o s constituyen una fuen. 
de los extranjeros que autor iza re- te muy considerable de los Ingre-
^ ! presenten, p . e j . , un 35 por 100 sos mensuales del obrero". 
P A R A R E S F R I A D O S , G R I P P E 0 j de lo que por dicho concepto se pa E n t r e los gastos de las cot izado . 
I N F L U E N Z A j 6a en e8e departamento, debido a nes sindicales y las cantidades en . 
y como preventivo, t ó m e s e «I L A - I " 6 <Jicho8 extra i¿e . ro? o ^ P ^ n car- tregadas a las organizaciones en 
V A P T U / n D D n M n n i TTNTMA i g08 <le responsabil idad e Importan- munls tas representan el 3 . 6 por 
A A L 1 1 V U B K U M U ^ U i m i Y f t . C¿ cia que le8 ha7an gido conferldos clento mientras que las cantida-
un remedio eficaz y probado. L a ¿ e s p u é s de largos a ñ o s de servicio des destinadas a la e d u c a c i ó n dP 
firma de E . W - G R O V E se halla inteligente y honrado. ¡ l o s n i ñ o s e I n s t r u c c i ó n personal 
en cada c a j i t a . i Y he a q u í , pues, que el fabrican-1 a l c a n z a n escasamente un 0 . G T o . 
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U n C a s o d e I n c o n g r u e n c i a 
( P o r AX,G,E I X ) P A T R I ) 
E r a l a é p o c a de los e x á m e n e s . 
E n conjunto, l a clase estaba bien 
p r e p a r a d a . L a s e ñ o r i t a L u i s a , l a 
maestra , p o d í a confiar jus t i f i cada , 
m e ^ e en que saliesen aprobados 
todos sus a lumnos . S ó l o Mellito, 
— ¡ D i o s sabe por q u é ! — e r a capaz 
de no sa l i r ade lante . S i le daba 
la gana, e r a seguro que aproba . 
ba, pero ¿ y s i a lo mejor no se le 
antojaba? 
"Vamos, n i ñ o s , a q u í e s t á n los 
papeles . Acordaos de que u n a vez 
roto el sello, nadie p o d r á hablar 
ni abandonar su puesto". 
C o n a i r e preocupado y receloso, 
la maes tra se d i r i g i ó directamente 
a l pupitre de Mellito y le d i ó l a 
pr imera h o j a . E l chico hizo un 
Irón ico m o h í n . L a s e ñ o r i t a L u i s a 
s i n t i ó que el c o r a z ó n se le en-
fr iaba y c l a v ó en el a lumno u n a 
m i r a d a de av i so . Mellito hizo otro 
m o h í n t o d a v í a m á s b u r l ó n . C a y ó 
la t irantez del si lencio forzado so-
bre la c l a s e . Se t r a b a j a b a . A l 
cabo de 20 minutos Mellito entre-
g ó a l a maes tra l a h o j a donde es. 
taban formulados los temas a des. 
a r r o l l a r . 
^ D ó n d e e s t á l a h o j a de res . 
pues tas?" 
" L a r o m p í , n o s é d ibujar" , 
g r u ñ ó , m á s que c o n t e s t ó , el i n -
comprensible Mel l i to . 
L a s e ñ o r i t a L u i s a e m p a l i d e c i ó . 
M o r d i é n d o s e los labios e n t r e g ó 
otra h o j a de papel a Mell ito y lo 
d e v o l v i ó a su pupi tre . Mentalmen-
te, p e g ó sobre é l l a v i s ta tratando 
de empujar lo en su labor.. M e l l i . 
to hizo unos cuantos gestos de 
"spleen" sobre la b lanca cuart i l la , 
y l a r o m p i ó . T r a n s c u r r i e r o n una 
hora y cuarenta y siete minutos; 
la c lase t e r m i n ó el e x á m e n escr i . 
to . Mellito, como era de esperar, 
no h a b í a hecho n a d a . 
P r e s a de honda d e s e s p e r a c i ó n , 
l a s e ñ o r i t a L u i s a d e s p i d i ó l a clase 
menos a Mel l i to . "Mell ito: toma 
esa ho ja de papel . Voy a sa l ir del 
a u l a por 20 minutos . S e r á n los 
ú l t i m o s que pases a q u í conmigo. 
Me es imposible tolerarlo", le 
v o l v i ó l a espalda y se d i r i g i ó a l a 
estancia contigua donde se puso a 
arreg lar sus documentos furiosa , 
mente . C e r r ó s e la puerta y l a po. 
bre maes tra r o m p i ó de rab ia sobre 
el papel la punta de su rojo l á p i z . 
¡Mire usted que ser é l el ú n i c o ! . . 
P o r un momento le o d i ó . 
Mellito e n t r e g ó a la maestra 
sus ejercicios y, a l corregir los é s -
ta, pudo comprobar que no h a b í a 
un s ó l o error, una sola f a l t a . H a s . 
ta e r a p u l c r a l a e j e c u c i ó n . E l t n u 
bajo de Mellltto era , indudable-
mente, sobresal iente . 
L a s e ñ o r i t a L u i s a e x p l o t ó en 
santa i r a , E x t r a ñ a m e n t e mezclada 
con a l e g r í a ante el padre del I n -
congruente Mel l i to . " V e a u s t e d — 
le d e c í a e l buen s e ñ o r — e s impo. 
sible lograr que haga nada si no 
sabe usted perderlo de v i s t a . D é . 
le su trabajo, y d é j e l o . S i usted 
lo v ig i la , é l c r e e r á que tiene m í e . 
do y . . . ¡ n o hemos hecho nada! 
Siguiendo esta t á c t i c a , o b t e n d r á 
de é l lo que q u i e r a " . 
¿ C o n o c é i s a l Incongruente M e . 
Hito? 
P R O C E D E N T E D E P O L O N I A L L E G O A 
E S T E P U E R T O , D E S P U E S D E 6 9 D I A S 
D E N A V E G A C I O N , U N A P E Q U E Ñ A B A R C A 
E n e l v a p o r M é x i c o l l e g ó a e s t a c i u d a d e l E n c a r g a d o d e 
Negoc ios d e N o r u e g a , s e ñ o r L e o n o r O f f e r e a l b , a l c u a l le 
f u e r o n d i s p e n s a d a s las c o r t e s í a s d e e s t i l o . — O t r a s no t i c ia s 
L O S E N T I M O S 
A y e r f u é conducido r á p i d a m e n t e 
a la c a s a de sa lud " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " , el p r á c t i c o de l P u e r -
to s e ñ o r Pablo S lres , quien f u é 
sometido a u n a d i f í c i l operatc lón. 
Su estado es bastante delicado. 
Deseamos m u y s inceramente que 
e l distinguido amigo rebase del 
grave m a l , 
E L M E X I C O 
Procedente de New Y o r k , l l e g ó 
ayer el vapor americano " M é x i c o " 
que t ra jo c a r g a general 27 pasaje-
ros entre ellos Miguel Berganza , 
Roberta Andrade , J e s ú s T u e r o , J o -
seph White , F r a n k B i a n c h i y C a r -
l a H e i z e r . 
t ' X V E L E R O D E S D E P O L O M A 
Ayer tarde l l e g ó de Po lonia la 
¡pequeña goleta, de bandera inglesa 
"Pa loma" . 
fc. E s t e barco desplaza 130 tonela-
das y ha invertido 6 9 d í a s en la 
n a v e g a c i ó n . • 
E L A R C A 
E l vapor ital iano A r c a l l e g ó ayer 
de Tr ies te con c a r g a general y dos 
pasajeros. 
L O S F E R R I E S 
L o s forrics E s t r a d a P a l m a y Jo-
M E R C E D E S J I M E N E Z 
D E C O R D E R O 
P a s a l a j u v e n t u d , p a s a l a 
h e r m o s u r a , p a s a e l po-
der; s ó l o p e r d u r a cuan-
do penetramos en e l m á s 
a l l á el recuerdo de nues-
tras acciones. 
De Barce lona , l a cu l ta y progre-
s iva c iudad levant ina, nos viene l a 
notic ia escueta, l a c ó n i c a , f r ía , tan 
fr ía como es la muerte , gran so-
c ia l i s ta , n ive ladora de hombres que 
mide con el mismo rasero a l po-
deroso, a l par ia , a l culto, al| ig-
n o r a n t e . . . Mercedes J i m é n e z de 
Cordero ( C h e l t a ) como era l l a m a -
da por todos; l a I lus tre c a m a g ü e -
yana, educadora de u n a p l é y a d e de 
cubanas dist inguidas ha dejado de 
exist ir , rodeada de los suyos; su 
muerte ha sido santa , lo mismo 
que s u v ida . 
M u j e r excepcional estaba dotada 
de todos los dones; c u l t i v a d í s i m a 
Intel igencia, c a r á c t e r dulce, pero 
firme y recto, maneras ref inadas y 
belleza adorable que p a r e c í a ema-
nar de su a lma! exquisi ta y que 
el tiempo respetaba. 
D i r i g í a hace algunos lustros en 
la veciua v i l l a de Guanabacoa el 
Colegio N u é s t r a S e ñ o r a de L o u r -
des, plantel que se adelantaba a su 
é p o c a , pues en é l se apl icaba el 
m é t o d o objetivo, entonces cas i des-
conocido. 
E n u n i ó n de su padre don T e ó -
filo Jiménez, gran pedagogo y au -
tor de obras d i d á c t i c a s de positi-
vo m é r i t o y secundada por u n pro-
fesorado i d ó n e o , su colegio p o d r í a 
hoy en d í a serv ir de modelo a a l -
gunos centros docentes. 
Incontable 1 es el n ú m e r o de cu-
banas I lus tradas , dignas, madres 
de f a m i l i a ejemplares , orgullo de 
nuestra sociedad, educadas en ese 
plantel , que guardan el recuerdo 
de aquel la m u j e r encantadora, to-
da d u l z u r a y d i s t i n c i ó n que era pa-
r a sus d l s c í p u l a s el Ideal de la m u -
j e r perfecta. 
Dichosos los que a l part ir hac ia 
la eternidad l levan eh su "haber", 
como Chel ta , tantas acciones san-
tas y nobles real izadas en el trans-
curso de u n a v i d a consagrada a la 
v i r tud y a l bien. 
M a r í a L a c o r t e d é A r u f a 
seph R . P a r r o t h a n llegado de 
K e y West con 26 wagones y carga 
general . 
E L G L E N P A R K 
Con un cargamento de c a r b ó n 
m i n e r a l l l e g ó ayer e l vapor ale-
m á n Glenpark que procedo de Nor-
fo lk . 
E L " S I B O N E Y " 
Procedente de New Y o r k l l e g ó 
ayer tarde el vapor americano S l -
boney, que trajo cai^ga general y 
143 pasajeros entro ellos los s e ñ o -
res Manuel y Marina A g u l á r , F r a n -
cisco Bat i s ta , Domingo Borges y 
fami l ia , E d w a r d B r u n o y s e ñ o r a . 
Angela Galavlto y fami l ia , Claudio 
de Viso , el v i c e c ó n s u l americano 
H e n r y T . Dwyer , W i l l i a m Dearbon 
y s e ñ o r a , J o s é E c h e m e n d í a , E s t h e r 
B . E c h e m e n d í a , Gleso G o n z á l e z , 
Gregorio Garc ía y famil ia F é l i x He-
r r e r a , David H e r n á n d e z , R a m ó n C . 
Ovies, Pedro P é r e z , M a r í a P a r a , 
Angela Rave lo , E s t e l a R a m ó n , J o s é 
R o d r í g u e z , Benito Santa l la y s e ñ o -
r a y nuestro estimado c o m p a ñ e r o 
en el periodismo Sr . E v a r i s t o T a -
beada y famil ia . L legaron t a m b i é n 
en este vapor 15 a s i á t i c o s . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sa l ieron los siguientes bar-
cos: e l vapor a l e m á n Y o r k para 
New Orleans el h o l a n d é s Veedam 
para V e r a c r u z , los americanos M é -
xico, ipara Progreso, Cuba p a r a K e y 
West los ferrles para K e y West , e l 
"Walter D , Mnnson para New O r -
leans, el noruego S. B . L u n d p a r a 
Progreso, el h o n d u r e ñ o G a t u n pa-
r a Ceiba, el I n g l é s San Benito para 
Puerto L i m ó n . 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
Procedente de K e y West l l e g ó 
ayer el vapor americano C u b a que 
trajo carga general y 163 pasaje-
ros en su mayor parte tur is tas . 
E n este vapor l l e g ó el Represen-
tante a l a C á m a r a s e ñ o r Miguel A . 
A g u i a r con su fami l ia que regre-
san de E u r o p a . 
T a m b i é n l legaron el Presidente 
del H a v a n a Jockey Club Mr . J o h n 
Mac Intee B o u w m a n , el nuevo a d -
minis trador del h i p ó d r o m o M r . 
Char les F . F l y n , e l banquero ame-
r icano C y r u s E a t o n . 
E n este mismo vapor embanca-
ron los s e ñ o r e s Nemesio L ó p e z , E n -
rique Mesa, Santiago H . Vega , J o s é 
Mendoza, R a m ó n D í a z , D r . Pablo 
Superviene. 
D I P L O M A T I C O N O R U E G O 
L e han sido concedidas las cor-
t e s í a s de estilo a l E n c a r g a d o de 
Negocios de Noruega s e ñ o r Leonor 
Offerealb que l l e g ó ayer en el va -
por M é x i c o . 
E L T E N I E N T E C O R O N E L C A R R I -
C A R T E 
M a ñ a n a y por la v í a de K e y 
West , r e g r e s a r á a la H a b a n a el C a -
p i t á n de F r a g a t a s e ñ o r Alberto de 
C a r r i c a r t e , en u n i ó n de su dis t in-
gu ida famil ia . 
E L A L F O N S O A l l í 
Fel izmente l l e g ó ayer a V e r a c r u z 
el vapor correo e s p a ñ o l Alfonso 
X I I I . 
C A B A L L O S P A R á ( A R R E R A S 
E n los ferrles l legaron gran n ú -
mero de caballos para el H i p ó d r o -
mo. 
C O N G R E S O D E [ N M I O R A d O M 
E l segundo Congreso de I n m i -
g r a c i ó n que e s t á anumeiado para 
el afto 1927 es cas i seguro que se 
e f e c t ú e en la H ab an a . 
E l Ministro de Relaciones E x t e -
r iores de F r a n c i a f e l i c i t ó a l C o m i -
sionado de I n m i g r a c i ó n D r . F r a n -
cisco H e r n á n d e z , con o c a s i ó n de v i -
s i tar a P a r í s y serle .presentado por 
el D r . Mart ínez Ort iz Ministro c u -
bano en la c a p i t á n francesa. 
L a f e l i c i t a c i ó n f u é por las me-
didas tomadas en Cuba contra mu-
jeres de dudosa moral idad. 
A G U A P A R A P O L V O S 
V I C H Y E R B A 
P a r a e l 
a p e t i t o d e 
s u s N e n e s 
u n a r e b a n a d a d e 
p a n c u b i e r t a c o n 
l e c h e F a v o r i t a e s 
u n a l i m e n t o n u -
t r i t i v o y d e l i c i o s o . 
< < F a v o r i t a , , e s e n -
d u l z a d a c o n a z ú -
c a r p u r o . 
L e c h e 
C O N D E N S A D A M A R C A 
F A V O R I T A 
P U R A , R I C A , D E L I C I O S A 
¡ 9 8 d e c a d a 1 0 0 ! I 
T ^ N m á s d e 1 5 0 , 0 0 0 
c a r t a s r e c i b i d a s p o r l a 
L y d i a E . P i n k h a m M e d -
i c i n e C o m p a n y , n o v e n t a 
y o c h o d e c a d a c i e n m u -
j e r e s h a n d e c l a r a d o h a -
b e r s e a l i v i a d o . 
J ó v e n e s q u e 
s e t r a n s f o r -
m a n e n m u -
j e r e s y q u e 
s u f r e n d e 
i r r e g u l a r i d a -
d e s ; s e ñ o r a s 
q u e v a n a d a r 
a l u z ; m a d r e s 
Contra dolores de cabeza 
Tomé el Compuetto Vegetal 
para remediar los dolores en el 
abdomen que sentía cada mes, y 
que me producían náuseas y do-
lor ide cabeza. Inmediatamente 
me alivié y ahora lo recomiendo 
a todas mis amigas. 
Carmen Colón de Natal 
Calle de Palma No. 15 
Sanlurce, Puerto Rico 
a g o b i a d a s p o r n u m e r o s a s 
f a m i l i a s ; m u j e r e s q u e s u -
f r e n j a q u e c a s y d o l o r e s d e 
c u e r p o ; s e ñ o r a s d e e d a d 
q u e p a s a n e l p e l i g r o s o 
p e r í o d o e n q u e c e s a l a 
m e n s t r u a c i ó n - l i t e r a l m e n -
te m i l e s y 
m i l e s d e e l l a s 
— q u e n o s 
h a n e s c r i t o 
. . ¡ y d e c a d a 
i c o , 9 8 a f i r -
m a n q u e l a s 
a l i v i ó e l 
C o m p u e s t o 1 
C o m p u e s t o \ ^ g e f a l 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
•JfOiA L p i n k h a m uiaiart  eo. uvun. m a i v 
- D I S I P A R -
CU A N D O l a n a t u r a l e z a h a p e r d i d o s u f u e r z a , n o d e b e e x i g i r s e d e l o s m ú s c u l o s , c e r e b r o y n e r v i o s l o 
i m p o s i b l e . E l c o n s t a n t e c o n s u m o q u e s e h a c e d e l 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I 
h a d e m o s t r a d o q u e s u p o d e r r e p a r a -
d o r y f o r t i f i c a n t e g e n e r a l , e s s u p e r i o r 
a o t r o s p r e p a r a d o s d e s u c l a s e q u é s e 
o f r e c e n c o n u n fin l u c r a t i v o . 
E x i j a e l L E G I T I M O q u e 1 W a l a 
firma d e l D R . U L R I C I . 
Garantizado p o r 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
luco rp orated 
N E W Y O R K 
U-r-—^ 
P r i n c i p i o s N u e v o s 
D e l R a d i o . 
L o s a p a r a t o s R a d i o l a d e l ú l t ü n o m o d e l o c o n 
l a s n o r m a s m á s a l t a s d e p e r f e c c i o n a m i e n t o , 
l l e n a n l o s c i n c o r e q u i s i t o s f u ' ' ^ m e n t a l e s 
p a r a a l c a n z a r e l m e j o r » é x i t o . 
I . L a c a l i d a d d e l í o n o . L o s R a d i o t r o n e s y a l to -
p a r l i e n t e R C A n u e v o s , s i g n i f i c a n u n a p e r f e c c i ó n 
e n e l t o n o q u e j a m á s s e h a l o g r a d o . 
'2. V o l u m e n d e l t o n o . L o s R a d i o t r o n e s n u e v o » 
f a c i l i t a n u n v o l u m e n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e m a y o r . 
3 . Selectividad, E l S u p e r - H e t e r o d y n e t i e n e f a m a 
d e s e r e l e q u i p o m á s s e l e c t o e n e l m e r c a d o y e s t a 
c a l i d a d s e h a p e r f e c c i o n a d o a u n m á s . > 
4 . A l c a n c e . L a a m p l i f i c a c i ó n d e l a p o t e n c i a h a 
f a c i l i t a d o u n a r e c e p c i ó n m e j o r a d a a d i s t a n c i a . 
5 . S e n d l l e x . E l n u e v o s i s t e m a d e u o s o l o c o n t r o l 
h a l l e v a d o a u n é x i t o p r á c t i c o l a m a n i p u l a c i ó n . Y 
a l g u n o s d e l o s n u e v o s a p a r a t o s R a d i o l a se p u e d e n 
o p e r a r c o n l a c o r r i e n t e d e l a c a s a , s i n p i l a s • u n 
p a s o f i n a l d e u n a s e r i e d e e x p e r i m e n t o s q u e h a n 
c o l o c a d o a l r a d i o e n u n g r a d o m a y o r d e p e r f e c -
d o n a m i e n t o 
Radiola 2 8 Aparato Super-Hetero-
dyne de ocho tobos d e á n solo con» 
troJ, selecto en extremo. Produce 
gran volumen con pilas, pero s i 
se emplea en combinac ión con e l 
slto-parliente se puede utilizar l a 
corriente e l é c t r i c a 
Radiola 20 Un equipo radio ento-
•ado ds fracueada de claco tubos 
de última novedad, coa regenera-
dAn. Modelo de lateas», con e) 
nuevo Radlotron potente d» ^ I « u 
Alto ptrllente Modelo 100. T i p o 
de cono R O A , logra una claridad 
nueva y un alcance de tono mocho 
mis amplio. Se puede utilizar c o a 
cualquier receptor. 
G E N E I A L E L E C I M C 
I 
Bronquit is es u n a a / e c c i ó n del 
pecho que si se descuida puede 
hacerse c r ó n i c a y abrir la puerta 
de l a t e m i b l e T u b e r c u l o s i s ! 
« • m i s i ó n d e S c o t t es la medi-
cina suprema para las v ías respi-
ratonas. T ó m e s e a las primeras 
i n d i c a c i o n e s de c o n g e s t i ó n y 
persistase hasta vencerla. Sana, 
nutre , fortalece: 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
A L M A N A Q U E J U D I C I A L 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Tocios fos h u é s p e d e s de « t o s hoteles T I E N E N D E R E C H O 
a recibir •„ 
sus resnectivas habitaciones U N N U M E R O G R A T I S del D I A R I O D E U 
M A R I N A 
S i no lo recibieron en el cuarto, i c c l á m e n l o en la carpeta del hote] 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómoda!» y frescas habitaciones. Servicio completo. Gran «alón pafa 
remidas y fránquetes. Trccadero esa'-iii'a a Prado. 
miz 
Situado en Neptnno r sq» ina á Perseverancia Kleffancia. confort y «j . 
mero. Todas su* habitaciones con baños y teléronoiw 
P E R L A D E C U B A 
Frente al hermoso parque de Colíin. en la call.j Amistad números i ja 
v 1S2 Todas sus habitaciones fon amplias y confortables, siendo J . . . rm.»»' * _ j _ „„ii^i».wi . * clientes atendidos con oda solicitud. 
P A R A 1926 
T a est i a la venta el A L M A -
N A Q U E J U D I C I A L , para el 
año entrante, redactado por 
el doctor Eugenio Betan-
court Agramonte.^,Este al-
manaque, es el mas práctico 
y útil que se ha editado hafí 
ta ahora: primero por su 
tamaño que permite dispo-
ner de un gran espacio para 
anotar los asuntos del día y 
segundo, porque contiene da-
tos de utilidad práctica, co-
mo los T E R M I N O S J U D I -
C I A L E S , nombres y direc-
ciones do los s e ñ o r e s Jue-
ces y Secretarios, Te lé fonos 
de los Juzgados, de la Au-
dleocia, de la Secretarla de 
Just icia y del Tribunal Su-
premo, etc. etc. Tiene tam-. 
blén l a T A R I F A D E L T I M -
BRÉ; con indicación de los 
sellos necesarios para reci-
boe y facturas . Por todo es-
to, se hace indispensable 
en todo bufete. 
Precio del ejemplar J 1-.00 
E n el interior de l a Isla, 
franco de portes $ 1.15 
O B R A S J U R I D I C A S A G O T A D A S 
Debido a la actividad de 
nuestro Agente en Madrid, 
podemos ofrecer algunos 
ejemplares raros de obras 
notables en Derecho y que 
son muy d i f í c i l e s de adqui-
rir por estar agotadas las 
ediciones desde hace muchos 
a ñ o s . L o s t í t u l o s son co-
mo sigue: 
ZARZOSO y V E N T U R A (Eze-
I • quiel) . — T e o r í a y Práct ica 
de la Redacc ión de Instru-
mentos Públlio*» Conforme 
al Programa de la Carrera 
del Notariado. Cuarta edi-
c ión . 
Madrid. 1887. 1 tomo encua-
dernado en pasta española $10.00 
M A R Q U E S D E O L I V A R T . — 
Tratado y Notas de Derecho 
Internacional P ú b l i c o . Obra 
. de verdadero mérito , de la 
que hemos adquirido un 
ejemplar. 
Madrid. .1887. 3 vo lúmenes 
encuadernados en pasta es-
pañola ? 8.00 
P A N T O J A ( B . J o s é M a r í a ) . — 
Anales de l a Jurispruden-
cia E s p a ñ o l a o Compilación 
de todas las Decisiones que 
Contengan una regla de J u -
risprudencia en cualquiera 
de los ramos del Derecho, 
Arreglada y Completada con 
minuciosos Índices por or-
den cronológ ico de dichas 
disposiciones y por a l fabét i -
co de materias, etc., etc. 
Madrid. 1888. 2 tomos en 4o. 
mayor, con mas de 1.400 pá-
ginas cada uno, impresos 
a dos columnas, y encuader-
nados en pasta e s p a ñ o l a . $12.00 
MOSCOSO D E L P R A D O Y 
R O Z A S (D; J o a q u í n ) . — 
Nuevo Tratado de Legis la-
ción Hipotecaria de España 
y Ul tramar; Obra muy im-
portante. 
Zaragoza. 1892. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
e spaño la . . . . $ 8.00 
L A S C A S A S ( D . José Gonzá-
lo de) .—Tratado Completo 
F i l o s ó f i c o - Lega l - Teórico, 
Práct ico de Instrumentos 
P ú b l i c o s . Obra de gran 
Interés para los señores No-
tarlos, abogados y Procu-
radores. 
Madrid. 1870. 1 tomo en 8o. 
mayor encuadernado en pas-
ta e s p a ñ o l a . . . . $ 8 . 0 0 
G R A N D E T C A N O S A ( D . A l -
fonso). - -Formular los No-
tariales anotados con multi-
tud de Resoluciones de la 
Direcc ión General de los Re-
gistros y Sentencias del T r i -
bunal Supremo de Just ic ia . 
Tarragona. 1901. 1 tomo en 
8o. mayor encuadernado en 
pasta española $ 3 25 
S A N T A M A R I A D E P A R E -
D E S (Vicente) .—Curso de 
Derecho Administrativo se-
gún sus principios genera-
( les y la L e g i s l a c i ó n actual 
de E s p a ñ a . 
Madrid. 1911. Sépt ima edición 
1 tomo en 8o. mayor encua-
dernado en pasta $ fi.00 
O T R A S N O V E D A D E S 
C A R D E N A L ( D r . L e ó n ) . — 
Diclonarlo Terminológico de 
Ciencias M é d i c a s . E s t é es 
•1 mas completo do todos 
los diccionarios. Acaba de 
aparecer la segunda edicifin 
hcrmoslslmamente ilustrada 
con grabados en negro y co-
lores. 
Barcelona 1926. 1 tomo «n 
4o. encuadernado en pasta 
española Í10 .00 
T H O M A S ( P . F . ) — L a E d u - 7 
cación de los Sentimientos. 
Estudio de las sensaclone» 
y sus efectos en el organis-
mo. 
Madrid. 1 tomo en 8o. mayor 
encuadernado en pasta es-
pañola' $ 2 . 5 0 
S A N T A M A R I A E S Q U E R D O 
( F . ) — Sentimientos, Emo-
ciones y Pasiones. Estudio 
ps i co lóg ico de estos afectos 
en su estado normal y pato-
l ó g i c o . 
Madrid. 1 tomo en 8o. ma-
yor encuadernado en pasta 
española . . . . . . $ , .50 
M A R T I ( J o s é ) . — Libertad. 
Tomo I V . de sus obras 
completas. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica $ 1 . 0 0 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R.. 
V E L O S O Y C I A . 
Avenida de I ta l ia 69. Apartado 1115. 
Te lé fono A-4958. Sabana 
Ind . 6-m 
lo  
ruos aienaiaoB cuu h j u « . *><-'»"- ••.uv*., 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado, contando coo 
un magnlfco ascensor. 
A M E O S M U N D O S 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a l a do Mercaderes. E l rnJa 
moderno de l a Habana. Todas las habHaciones con te lé fono y baño y agUa 
callento a toda» horas, 4 
F L O R I D A 
De P . Moran y Co. E l m á s «e l ec to hotel y restaurant de cmj^ 
Amplitud, comodidad, exquisito tra lo Y gran confort. 
I N G L A T E R R A 
Gran hote) de muy cimentado aotnbre por sus -nucho? años de eal». 
tencia. Situado en lo m á s céntr ico y elegante de l a Habana. Su confort 
y servicios son completos. 
S A N C A R L O S 
E l preferido per los vlajeroa por »us grandes relaciones bancariaa y 
comorotales. Precios módicos . 200 habitaciones, baño y te léfono. Avenida 
de B é l g i c a número 7. 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo m á s céntr ico de l a ciudad, calle O'Reilly esquina a 
Aguiar. • 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicios 
sanitarios, baño, ducha y con agua caliente y fría y te léfonos . Restau. 
iant de primera. Precios" reducidos. 
H O T E L H A R D 1 N G 
Crespo, 9. Telefono M-fOlO. . s j 7 a 
Dos cuadras dfel Malecón y tres del Prado. Moderno. Umpio y frasca 
Elcvadoi toda l a nuche, agua caliente .y fría siempre, comidas rlqulsimai 
y muy módicas . . t -
M A J E S T I C 
E l hotel mejor situado de la Habana, lujosos departamentos con ba 
ño v te lé tono. Gran salón pana coroides y banquetes, con vista al Goltj 
de Méjico. B e l a s c c a í n número 5. Ti lófc .nos M-9S45 y M-9S46. 
H O T E L M A I S C N R O Y A L E 
Calle J í esquina a J . , Vedado. 
Unico Hotol Francés . American Plnn. Habitaciones fresca?, 
módicos . 
Precio 
E m p i e c e l a J o r n a d a C o n K e l l o g g ' s 
E l s a b o r d e l i c i o s o d e K e l l o g g ' s C o m F l a k e s e s Í c r | ; 
q u e f a l t a p a r a q u e t o d a l a f a m i l i a g o c e d e l d e s a y u n o , j 
S e s i r v e n c o n l e c h e o n a t a , y n o h a y q u e c o c e r l a s . 
D e venta en los principales almacenes de abarrotes* 
c o u n t l a k e s 
Fabricamos también Kellogg's A L L BRAN— 
alimento laxante de puro afrecho. 
C O N T R A I A T O S 
H a y personas tan prevenidas que 
procuran tener a l a mano todo lo 
que pueda necesitar en un momen-
to dado de urgenc ia ; y es una bue-
n a cos tumbre y muy encomiable, 
por cierto, por los beneficios que 
s iempre r e p o r t a . 
P e r o en toda casa no hay una 
persona de estas condiciones, y s u -
cede que a l o c u r r i r cualquier acc i -
dente o males tar , no se sabe del 
medio m á s act ivo de q u é disponer 
Y y a que de ut i l idad oportuna 
hablamos, c o n v e n d r í a a todas las 
famil ias tener en s u casa el J a r a -
be de A m b r o z o i n , indicado con 
bueu éJtito on la influenza o gripe, 
a ú n en el caso m á s rebelde y tanv 
blón de gran ut i l idad cuando s« 
usa como preservat ivo . 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
L o s q u e h a n s i d o m o l e s t a d o s p o r l a p i c a z ó n y s e h a n rascado 
d u r a n t e a ñ o s , c o n s i g u e n el s u e ñ o y a l i v i o poco d e s p u é s de 
h a b e r a p l i c a d o U n g ü e n t o C a d u m a l a s a f ecc iones de l a piel , 
ta les c o m o ; e c z e m a , g r a n o s , s a r n a , l lagas , c o r t a d u r a s , q u e m a -
d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n c h a s , p i e \ e s c a m o s a , e x c o r i a c i o n e s , 
c o s t r a s , e m p e i n e s , e r u p c i o n e s , e tc . A d q u i e r a h o y m i s m o u n a 
c a j a e n l a F a r m a c i a . 
N . G e l a t s & C o . 3 & 
Vendemos Cheques de Viajeros 
tagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS* 
Redbíniss Depósitos en Esto Secdfc, Pagando Interés del 3 por 100 ^ 
^ T o r f d tiiai optradontí p a t r f t n ekdtwmtmhlén per rt** 
B A Ñ A 
recibir ei, 
10 D E L A 
del hotel 
•alón para 











? 5 . Restau-
o y fr%scx 
riqufsinui 
con ha a al Goit'j 
l ? , Precloj 
A N O X O t l D I A R I O D E LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A C I N C O 
3 e s l ó ' 
¡ a y u n o . 
a c e r í a s . 
GABINETES DE COCINA 
Si Vd quiere tener orden en su 
cocina necesita comprar uno de 
^Sn^odosSnaltados de blanco 
con la mesa de trabajo de esmalte 
de porcelana. . 
'fienen departamentos especiales 
• fin de que toda la batería de co-
cina quede bien,guardada, 
j Teneftios vanos modelos dite-
V ^tes desde $35.00 en adelante. 
• ^ . A V E R U W O E S C B I B A P I O I E N D O C A T A L O G O 
A r e l l a n o y G i a 
CASA PPINCIPALt SUCVOSAL. 




u é s de 
l a piel , 
j u e m a -
: iones , 
no u n a 
J E R O S 
( A N A \ 
nnio 
ES T A S dos ruedecitas son como una mano 
que l e ayuda a usted con l a 
mayor eficacia cuando se 
esta afeitando; le permiten 
l impiar l a hoja s in sacar la 
de la m á q u i n a , se la t ienen 
lista p a r a la p r ó x i m a afei-
tada, y sobre todo, cuando 
usted asienta l a hoja, v a n 
v o l v i é n d o l e é s t a p a r a uno 
y otro lado con l a m i s m a 
prec i s ión con que puede 
hacerlo e l mejor barbero. 
E s t e ingenioso mecani s -
mo es ventaja exc lus iva 
d e l a V A L E T A U T O 
S T R O P . 
L a V A L E T A U T O 
S T R O P se vende e n las 
principales c a s a s del ramo, 
tanto e n es tuches e c o n ó -
micos de precio m u y mode-
rado, como en los 
estuches m á s finos 
y elegantes. 
RODOLFO QUINTAS 
Consulado 42, Habana. Cuba 
Mbqvtaw 
ateltar V a l e t A n t o ^ S t r 
A f i l a ras p r o p i a s h o ) a i 
C O M P L E T A M E N T E 
G R A T I S 
P U E D E T E N E R U N A B O N I T A C A S A C O N S U J A R D I N E N L O S 
R E P A R T O S " N E S T A L " 
C O M P R E S O L A M E N T E E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S Q U E R E -
G A L E N E L V A L E N E S T A L P O R C A D A 25 C E N T A V O S D E G A S -
T O Q U E H A G A Y E N M U Y P O C O T I E M P O O B T E N D R A E S C R I -
T U R A D E P R O P I E D A D . 
C A S O S Y C O S A S 
NO P U E D 0 C O N E L 
Miraba cierto grabado 
que ' L a Prensa" p u b l i c ó , 
en el que hab ía un anciano 
al que un famoso doctor 
1c quitaba las arrugas 
mediante una o p e r a c i ó n . 
D e c í a el pie del grabado, 
"que el anciano se c a n s ó 
del aspecto de su rostro 
y quetiendo estar mejor, 
púsose en manos del hombre 
que hizo la transformación". 
Y o lo miraba, repito, 
y me d e c í a : S e ñ o r , 
sí este viejo pretendía 
aparentar ante los 
d e m á s ser un hombre joven, 
¿por q u é rayos se d e j ó 
retratar en los momentos 
que h a c í a n la o p e r a c i ó n ? 
¿ N o sabe y a todo el mundo 
—todo e3 mundo, s í , s eñor , 
porque de fijo el grabado 
de marras se p u b l i c ó 
en E s p a ñ a , en Argentina, 
en M é j i c o , en Nueva Y o r k , 
en Inglaterra, en Polonia, 
en C h i n a y en el J a p ó n — . 
¿ N o sabe ya todo el mundo 
que del rostro se q u i t ó 
las arrugas que t e n í a , 
por ser viejo, este s e ñ o r ? 
¡ V a y a , vaya con el hombre! 
j N o puedo con é l , por Dios! 
Y , ¡ o h . ván i tas vanitatam! 
aunque el rostro se^ al isó 
para parecer m á s joven, 
¿ p o d r á encontrar un doctor 
que le quite las arrugas 
que lleva en el c o r a z ó n . . . ? 
Sergio A C E B A L . 
ELLO inconfandible de exquisito buen tono son 
las maravillosas creaciones 
F l o r e s d e l C a m p o 
J a b ó n C o l o n i a P o l v o s E t c . 
F L O R A U A M A D R I D 
E N M E M O R I A D E M A C E O 
E l Teniente Audi tor R a f a e l Gas- chaleco l a faja de seda r o j a , ¿ q u é 
.par Montero p r o n u n c i ó en el lugar j lejos e s t á nuestro h é r o e de ese otro 
en quo tuvo efecto el combate de tipo de General de canana y 50 
Talronas ( P i n a r del R í o ) un elo-• proyectiles a l cinto, tan bien des-
cuente discurso cuyos p á r r a f o s m á s ! crito en su a&pecto odioso y repug-
culminantes publicamos a continua- nante por uno de los novelistas 
c i ó n . 
" L a f igura de Antonio Maceo se 
levanta con caracteres indelebles a l 
t r a v é s de las p á g i n a s de nuestra 
historia. H a y algo en é l que atrae 
al aficionado por la H i s t o r i a de 
i todos los tiempos, y es s u sello per-
sonal, a s í es que p a r a i m a g i n á r s e -
c o n t e m p o r á n e o s m á s notable, V i -
cente Blasco Ibáf tez? , nada de cana-
na n i de fa ja de seda r o j a , la fa-
j a de Maceo hubiera sido de los 
colores de nuestra bandera, que el 
h é r o e supo siempre conservar en-
hiesta en el m á s t i l de la gloria. 
Maceo durante su pr imera etapa 
lo a l t r a v é s de su agitada v ida mi - revolucionaria , no es a nuestro 
C 10840 a l t . 17 d- lo . 
D i s f r u t e 
l a v i d a 
l itar, h a b r í a que buscar la r e l a c i ó n 
de las andanzas guerreras de S i -
m ó n B o l í v a r o de San M a r t í n . M á s 
que su estructura puramente mil i -
tar, lo que asombra es su act iv idad 
genial, su maravi l loso golpe de vis-
ta, su Indiferencia ante e l proba-
ble' fracaso, y su convencimiento 
í n t i m o en el triunfo de las empre-
sas e m p e ñ a d a s . 
L a P a t r i a ha inmortal izado a l 
gran guerrero tal lando su varoni l 
f igura en los m á r m o l e s y bronces 
de una estatua monumental que se 
levanta en la capital , y en donde 
la mirada del h é r o e parece extasiar-
se ante la infinita Inmensidad del 
o c é a n o . Y o recuerdo la e m o c i ó n 
profunda que me produjo en l a H a -
bana, m i c iudad nata l , el acto so-
lemne del descubrimiento de la es-
tatua de Maceo. Su Jefe de E s t a -
do Mayor, el val iente y c u l t í s i m o 
General Miró Argenter , recientemen-
te fallecido, en palabras sentidas y 
elocuentes d e c í a que el asunto de 
esa estatua que se Inauguraba, y 
i qu© todos c o n t e m p l á b a m o s con 
arrobamiento y orgullo a la vez, se 
hab ía presentado a la considera-
i c ión de los grandes escultores del 
| mundo, y que « n o de ellos. BonI, 
! l a h a b í a realizado. E n esa mafia-
, na luminosa , se u n í a n en consor-
cio admirable , la magnificencia de 
la naturaleza con la d e v o c i ó n de un 
: pueblo patriota y noblemente sen-
| tlmental. A l conjuro de las a laban-
! zas a l escultor me p a r e c í a n o í r vo-
• ees l e janas y misteriosas de otros 
i tiempos, que .pedían bellas estrofas 
a los poetas r o m á n t i c o s de nuestras 
| luchas por la L iber tad , para que 
• remataran ese monumento con es-
| trofas salidas de sus estros Inmor-
| tales. ¿ H e r e d l a , L u a c e s , P l á c i d o , 
\ Zenea? ¡ Q u é tumultos de recuerdos! 
Antonio Maceo es un personaje 
i protelforme, su compleja personal l -
| dad no cabr ía en el marco de un 
: discurso, la es tructura de su moral 
y de su act ividad guerrera , pedi-
rían para describirlas , l a p luma de 
Un Emerson o de un R o d ó . Maceo 
I es pensamiento y a c c i ó n , es decir, 
1 un h é r o e completo, piensa y a c t ú a . 
¡A l igual que B o l í v a r y que Igna-
cio A g r á m e n t e , l l ena su é p o c a , y 
¡ se nos aparece en l a Hi s tor ia co-
mo un i p t é r p r e t e de esa Provlden-
icia que defiende y ampara a los 
d é b i l e s contra las injust ic ias o las 
raguedades de los fuertes y los po-
derosos. E s t a s i g n i f i c a c i ó n h i s t ó r i -
ca de su personalidad lo hace una 
figura universal , por encima de las 
razas, de los tumultos, de las trans-
formaciones, de las grandezas, de j ¿ ¡ " ^ " ^ j " y glorioSa" E s p a ñ a V ha 
juic io t o d a v í a el hombre represen-
tativo, que lo es d e s p u é s de la 
fuerza y de la Inteligencia. Todo en 
é l cuando s a l i ó de su modesto y 
e jemplar hogar, t e n í a que ser ins-
tintivo, as í es que d e s p u é s del 78, 
e l joven guerrero por medio de sus 
v ia jes , de sus lecturas , del contac-
to con otras civi l izaciones, pudo 
cu l t ivar su Inteligencia, f i j á n d o l a 
definitivamente hac ia l a d i r e c c i ó n 
que le s e ñ a l a b a s u c o r a z ó n . E n es-
te p e r í o d o de p r e p a r a c i ó n es cuan-
do sunge perfectamente modelado 
su c a r á c t e r de H é r o e . Ocupa la 
car tera de G u e r r a en Costa R i c a . 
E s t e momento de la v ida de Maceo 
es i m p o r t a n t í s i m o , por cuanto vie-
ne a consolidar mi juicio de que 
este hombre s u f r i ó u n a transforma-
c i ó n d e s p u é s del 78, no en s u v a -
lor que f u é s iempre igual , sino en 
su Inteligencia, y en l a def init iva 
f o r m a c i ó n de su c a r á c t e r . Mace Mi -
nistro, ya no es solamente el an t i -
guo mozo bravio de las se lvas 
orientales, sino e l h é r o e representa-
tivo de un ideal supremo de inde-
pendencia patr ia y de jus t i c ia . 
Cuando lo vemos as i s t ir a la reu-
n i ó n de l a Mejorana , con M a r t í y 
M á x i m o G ó m e z , y a es el hombre 
representativo de que hablamos a l 
principio de este discurso, y a es 
el H é r o e , que parece arrancado de 
una p á g i n a de C a r l y l e . 
Maceo puso br i l lante remate a 
esas c a m p a ñ a s con los combates l i -
brados en P i n a r del R í o . E n este 
lugar en que nos encontramos, es-
cogido con gran acierto por nuestro 
Jefe e l Cor. C a r r i l l o , que f u é com-
p a ñ e r o de Maceo, como el C o m . H e -
r r y m a n . Gobernador de l a P r o v i n -
c ia , se l l e v ó a cabo una de las proe-
zas y de las audacias m á s extraor-
narias del excelso guerrero, l a ba-
tal la de las T a l r o n a s , que lo l l e v ó 
a las^puertas de l a capi ta l vuel ta-
bajera . 
E s e obelisco s e ñ a l a l a huel la vi-1 
viente del h é r o e , a q u í sobre este 
mismo lugar , rodeado de nuestra i 
Incomparable naturaleza , de pie, ' 
f irme el c o r a z ó n , alta l a mirada, 
d i r i g i ó a las legiones de patriotas 
abnegados, hac ia l a L i b e r t a d y l a 
G l o r i a . S u v ic tor ia fué completa, y ! 
s i no e n t r ó como tr iunfador en P i -
n a r del R io , f u é porque las exigen- i 
c í a s de la c a m p a ñ a eran otras, y 
en sus p r o p ó s i t o s mi l i tares no en-1 
t raba por el momento la toma de 
la capital vue l tabajera . 
E n l a provincia de P i n a r del 
R í o el m ú s c u l o de acero de Maceo | 
golpeaba incesantemente la coraza 
No se sienta cohibido a causa de 
una pie! enferma. Adopte el uso 
diario del Jabón Resinol, con apli-
cacione» frecuentes de Ungüento 
Resinol. y tendré un cutis que 
podiá resistir ser visto a la luz 
más clara. 
E l Jabón ResinQl produce una 
espuma deliciocamente fragranté 
que quita la grasa excesiva y man-
tiene los poros sin tupir ni agran-
dar. Además de ser un exquisito 
jabón de tocador, prepara la piel 
pira el Ungüento Resinol cuando 
se está curando eczema, nigua, etc. 
Deje de hacer experimentos con 
otros tratamientos y pwebeel Resi-
nol* 
A la mayoría de los h o n ; b " * ¡ " 
gusta el modo de que al Jabón 
& o l de Afeitar suavia el rostro 
r S l m a las molestias después de 
afeitar. Convierte el afeitarse dia-
riamente en una verdadera satiifsc-, 
dón. 
R e s m o l -
P r u e b e l a s e x c e l e n t e s c o n s e r v a s 
M e x i c a n a s d e C l e m e n t e J a c q o e s y C i h . 
M é x i c o , D . F . 
las p e q u e ñ e c e s de los hombres. 
Antonio Maceo durante la guerra 
de los diez a ñ o s f u é un valiente 
guerrero a las ó r d e n e s del Genera l 
M á x i m o Gómez , el h é r o e de Palo 
Seco y de las G u á s i m a s . F u é un 
guerrero a secas, un h é r o e en apren-
dizaje, u n coloso en e m b r i ó n . S u 
gran gesto protestando a la som-
bra de los mangos de B a r a g u á de 
las proposiciones de M a r t í n e z C a m -
pos, da el materia l para la t rans -
! f o r m a c i ó n completa del guerrero a 
'secfas en el H é r o e , en el hombre re-
' presentatlvo, en el i n t é r p r e t e esco-
i gido de las aspiraciones y los Idea-
' les de una é p o c a determinada en l a 
¡ H i s t o r i a de un pueblo. A l terminar 
' la guerra del 78 se nos presenta co-
mo un genera l notable, y a ha es-
crito con su sangre p á g i n a s de he-
r o í s m o s y de sacrif icios en loor de 
la patria . S e g ú n su citado Jefe de 
. E s t a d o Mayor, cuando parte para 
• el extranjero, d e s p u é s de su formi-
dable gesto de B a r a g u á , cuenta en 
b u hoja de servicios 180 acciones 
mil i tares . L a faja del General pue-
;de c e ñ i r su c in tura , nada tiene que 
envidiarles a los viejos y glorio-
sos generales europeos, que cuan-
do visten de paisano se hacen re-
c l é n d o l a sangrar en el R u b í , L a 
P a l m a , C a c a r a j í c a r a , L a s Pozas, 
der mi l i tar e s p a ñ o l , y d e s p u é s , pasar 
C e j a del Negro y en otras acciones 
de guerra memorables por s u a c ó - | 
metlvldad y a r r o j o . Su actividad \ 
guerrera fué genial , el mundo as í i 
lo r e c o n o c i ó , c o n s a g r á n d o l o con la | 
gloria inmarces ible con qne se pre- ! 
m í a n a l genio y a l va lor . 
E l aguerrido y valiente E j é r c i t o 
e s p a ñ o l t r a t ó de cercarlo en P i n a r 
del R í o . E n una noche s o m b r í a de 
diciembre del a ñ o 189 6, Maceo sur-
ca en f r á g i l barqui l la el Puerto del 
Marle l , con objeto de internarse en 
la Prov inc ia de l a Habana , d a r nue-
vos alientos a los que s o s t e n í a n una 
lucha t i t á n i c a con el formidable po-
a las V i l l a s y a C a m a g ü e y , donde 
d e b í a conferenciar con el G e n e r 
l í s i m o M á x i m o G ó m e z , y el Conse-
jo de Gobierno de l a R e v o l u c i ó n . 
E n San Pedro, cerca de u n a f inca 
Se Hoyo Colorado, c a y ó el h é r o e el 
7 de diciembre de 189G-. ¿ F a t a l i d a d 
del dest ino?: no, q u i z á s designios 
misteriosos de l a Providencia , ese 
hombre cayendo en San Pedro con 






M Y R U R G I A 
tQr i t í a r} t f H a. 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
— ^ — — — REPRESENTANTES PARA LA ISLA DE CUBA — — — — — — — — 
P I N E D A & G A R C I A . S o l 4 8 . A p a r t a d o 9 6 8 . H A B A N A 
¡ P o r E l l a s ! 
PO R e l l a s , c o n f r e c u e n c i a , p e r d e m o s e l a p e t i t o y n o s v o l v e m o s b i l i o s o s , a g r i o s 
d e c a r á c t e r y h a s t a d i s p é p t i c o s . P e r o l a 
S A L H E P Á T I C A , l a x a n t e p o r e x c e l e n c i a , 
n o r m a l i z a l a d i g e s t i ó n y n o s d a f u e r z a s 
p a r a r e s i s t i r . . . c u a n t o s d e s e n g a ñ o s v e n g a n . 
P o r E l l a s . . . y p o r U d . 
t o m e S A L H E P Á T I C A . 
S A L A f c P Á T I C A 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentífrica IPANA 
B r i n d i s F a m o s o s 
L o s C a n t a n t e s 
s a b e n la i m p o r t a n c i a q u e 
debe d a r s e a l c u i d a d o y 
p r o t e c c i ó n de l a garganta . 
L o s T r o c i s c o s Z y m o l e 
a l i v i a n i n s t a n t á n e a m e n t e 
la r o n q u e r a , l a tos , l a i r r i -
t a c i ó n de l a garganta y l a 
p é r d i d a de l a v o z . 
P a r a a l iv io y p r o t e c c i ó n 
c o n t r a todos los a c h a q u e s 
d e l a g a r g a n t a t o m e 
T r o c i s c o s Z y m o l e . Prtficrados fior hl fakricanlet del famas» Vino Tónica d» St$ar%u —J 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo-
tas P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob-
tener «1 encanto codiciado por las da 
mas, busto perfecto, hermosura y do-
reza, resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas P I L D O R A S O R I E N T A L E 8. 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
£ e vendan en las Droguerías y Botica^ 
1"n visten ne paisano se mtueu 10- — ibe-nha una l ecc ión 
X l t 5 d - 3 - conocer levantando por sobre su i h é r o e antiguo, legaba una l ecc ión 
se l lada con su sangre a las gene-
raciones futuras, e n s e ñ á n d o l a s a 
m o r i r por el honor, l a dignidad y 
la l ibertad de la P a t r i a . 
S i u d . n o p u e d e 
a m a m a n t a r s u n i ñ o 
el mis perfecto sustituto de la 
leche materna es leche de vaca 
diluida conLEBADA P A T E N T E 
ROBINSOM 
Este producto excelente tiene 
el mejor éxito aún tratándose 
de los bebes más delicados. E s 
sumamente alimenticio y de 
fácil digestión. Usado por mi-
llones de madres durante mis 
de un siglo. SoXic'uetr el folleo "Kl conKjo de un Médlft a ta* Xloárrí" él 
Louii Tuno». Ai>ar(udo I 664. 
Habana 
C E B A D A * r t H U 
! / ¡ h 6 ¿ n ¿ o n 
W A H L P E N 
Compañera del N u e v o 
Es tan satisfactorio usar una plu-ma W a h l de metal como ver 
l a hora en un hermoso reloj . I g u a l 
uti l idad oculta bajo una bella cu-
bierta que causa orgullo mostrar. 
Y l a p luma de oro, dura o flexible, 
tiene puntos de iridio puro cuida-
dosamente pulidos que se deslizan 
c o n la suavidad de un l á p i z . 
L a s plumas W a h l pueden obte-
nerse en los buenos establecimientos 
que venden t a m b i é n su digno com-
p a ñ e r o : el Nuevo E v e r s h a r p P e r -
feccionado. 
( e l e s l i n o J e r n á n d e z ¿ r a i j o s ; 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA 
Consalo de Quesada 63 y 65. Habana 
[ T H E W A H L C O M P A N Y . N E W Y O R K , N . Y . . U . S . A 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 9 D E 1 9 2 5 
a r o x c m 
H A B A N E R A S 
S A N T A L E O C A D I A 
F E S T I V I D A D D E L D I A 
U n s a l u d o . 
C o n mi f e l i c i t a c i ó n . 
Sea e l primero, en la fest ividad 
del d í a , para una dama dist inguida, 
de a l ta e s t i m a c i ó n social , L e o c a d i a 
Perdomo V i u d a de J i m é n e z . 
E s l a a m a n t í s i m a madre de un 
c o m p a ñ e r o querido, e l jefe de las 
planas de sports de L a P r e n s a y E l 
Sol , Bernardo J i m é n e z Perdomo. 
E s el santo, y me complazco en 
sa ludar la , de l a bel la dama Leoca-
dia V a l d é s F a u l i de Menocal, que 
br i l la entre el grupo de s e ñ o r a s j ó -
venes dist inguidas de la sociedad 
habanera . 
Rec iban t a m b i é n m i saludo las 
s e ñ o r a s Leocadia Bonachea de P a r -
do S u á r e z , Marfa L e o c a d i a V e l á z -
co de M a r t í n e z B o l o ñ a y Leocadia 
de l a Concha, -distinguida esposa 
del general Manuel P i e d r a . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E L M U N D O P E R D I D O 
L A C I X T A D E L D I A 
L o que eri\ de e sperar . 
T a l como estaba previsto . 
R e s u l t ó un acontecimiento ayer 
el estreno de E l mundo perdido en 
el teatro Nacional . 
X o p a r e c i ó en nada exagerado 
cuanto se dijo de la extraordina-
r i a c inta previamente . 
U n a r é c l a n i e j u s t a . 
Muy m e r e c i d a . 
Siete a ñ o s de labor constante 
e m p l e ó la F i r s t X a t i o n a l en prepa-
r a r l a debidamente. 
No es un tiempo excesivo s i se 
tiene en cuenta que es E l mundo 
perdido la r e c o n s t r u c c i ó n de un pa-
sado r e m o t í s i m o . 
¿ Q u i é n e s sus personajes? 
De l a v i g é s i m a centur ia . 
U n mundo en el que se mueven 
monstruos ant idi luvianos y a l que 
sirve de eje a r t í s t i c o cierto deli-
cado amor que se enreda a l a t r á -
gica aventura que le presta v ida 
como u n a gu irna lda de p u r í s i m a s 
f lores . 
E n la I n t e r p r e t a c i ó n resalta 
W a l l a c e Beery , actor eminente, c a -
racterizando a l Profesor C h a -
l l enger . 
Con é l comparten los honores 
del é x i t o Bessie L o v e , L e w i s Sto-
ne, L l o y d Hughes y A l m a Bennet . 
U n conjunto br i l lante . 
Insuperable . 
L a s exhibiciones de E l mundo 
perdido c o n t i n ú a n hoy en todas las 
tandas . 
S e g u i r á n toda la semana. 
H a s t a el domingo. 
P R O - A R T E M U S I C A L 
G r a n concierto hoy . 
E n P a y r e t . 
S e r á con el rec i ta l de L e Nozze 
de F í g a r o , primero de los tres que 
han de celebrarse de Opera de Cá-
mara H i n s h a w , en el propio coli-
seo, organizados por P r o - A r t e M u -
s i c a l . 
S e ñ a l a d o para la t a r d e . 
T R E S R E C I T A L E S 
A las c inco . 
E l segundo rec i ta l , con D o n G l o -
vanni , s e r á e l v i e r n e s . 
Y e l tercero y ú l t i m o , con Cos i 
F a n Tut te , h a sido dispuesto para 
el lunes . 
Audiciones e s c o g i d í s i m a s . 
De gran m é r i t o , 
A N T E E L A R A 
L A B O D A D E E S T A N O C H E 
B o d a . i doctor Jorge Alfredo Belt. Regis-
L a pr imera de la semana. trador Mercant i l de l a Habana , 
E s l a de R i t a M a r í a W a l l s y Be l t , quien e s t á designado p a r a padrino 
encantadora s e ñ o r i t a , y el correcto de la boda. 
joven J u a n J o s é Bueno y L ó p e z . Se celebra esta noche . 
Sobrina la novia del distinguido 1 E n l a P a r r o q u i a del Veteáo. 
(Continúa en la p&fflna siete) 
S E D A S 
A $ 2 . 2 5 . — C r e p é mongol. 
A $ 2 . 7 5 . — S e d a s estampadas. 
A $ 2 . 5 0 . — C r e p é s a t í n . 
A $ 3 . 1 0 . — C r e p é meteoro. 
A $ 2 . 0 0 . — C r e p é c a n t ó n . 
A $ 2 . 2 5 . — C r e p é fulgurante. 
A $ 3 . 5 0 . — C r e p é s a t í n . 
A $ 1 0 . 0 0 . — G u a r n i c i ó n pintada 
a mano y bordada en 
oro. 
T E R C I O P E L O S 
A $ 4 . 0 0 . — C h i f f ó o de seda . 
A $ 2 . 4 0 . — I n g l é s f i n í s i m o . 
A $ 1 . 7 5 . — " YA de ancho . 
A $ 1 . 2 5 . — " 60cm. de an-
cho. 
A 8 5 c U . — I n g l é s 55 c m . de an-
cho . 
A 50 c t s . — I n g l é s 45 c m . de an-
cho . 
A S T R A K A N E S 
A $ 1 . 2 5 . — C o n 3A de ancho . 
A $ 2 . 2 5 . — C o n V/z varas de 
ancho . 
A $ 5 . 0 0 . — C o n V/z varas de 
ancho, de m a g n í f i c a 
seda y en varios co-
lores . 
A $ 7.50.'—-Preciosa c o l e c c i ó n 
en los matifc^ mas 
caprichosos. 
C H A L E S Y B U F A N D A S 
No podemos fijarles precio . 
H a y tanta v a r i a c i ó n de estilos y 
calidades que podemos satisfacer 
el gusto mas exigente. 
L A E L E G A N T E 
D O S CASAS C O N - P R E C I O S D E A L M A C E N 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A Y N E P T U N O 4 3 
T E L E F O N O S A - 3 3 7 2 Y M - 1 7 9 9 
C E S A N T I A D E J E F E S D E S A N I D A D E N 
C U Y O S T E R M I N O S S E E X P E N D A L E C H E 
A D U L T E R A D A P A R A E S T A C A P I T A L 
U n J u e z E s p e c i a l c o n o c e r á los c a s o s d e i n f r a c c i ó n d e l 
r e g l a m e n t o d e l a b a s t o d e l e c h e . — S e e s t u d i a l a f o r m a d e 
q u e los r e i n c i d e n t e s s ean c o n d e n a d o s a d í a s d e a r r e s t o 
E n poder del Secretario de S a . 
n idad , doctor Gispert , se h a l l a n 
desde ayer cerca de quince o vein-
te cartas , suscri tas por expendedo-
res de leche en la C i u d a d , en las 
que le hacen saber que ellos son 
multados por e l Negociado de 
Abasto de L e c h e porque anal izada 
la leche que conducen sus carros de 
reparto, resul ta que e s t á adu l t era , 
da, pero que los que en rea l idad 
cometen esta i n f r a c c i ó n del Reg la -
mento de dicho negociado de v ig i . 
l a n c i a de' leche son los vaqueros , 
o mejor dicho, los que a ellos les 
e n v í a n en botijones, desde las f in . 
cas cercanas a la c iudad, el refe-
rido al imento. 
K n vista de ello, el Secretario de 
Sanidad ha dado las ó r d e n e s opor. 
tunas para que se l leva a cabo una 
estrecha v ig i lanc ia en tal sentido, 
y ha comunicado por t e l é g r a f o a 
los jefes locales de San idad de 
Ouanahacoa. San Antonio de los 
P,afios, G ü i n e s , San N i c o l á s de 
G ü i n e s , Santiago de las Vegas, . 
Mar ianao . G u a n a j a y , etc., etc., que 
eviten el que los vaqueros de sus 
localidades adulteren l a leche, pues 
de lo contrario, cuando los inspec-
tores a sus ó r d e n e s comprueben la 
veracidad de lo que en l a s cartas 
antes dichas se. le ha denunciado, 
s e r á n declaradas cesantes los jefes 
locales del t é r m i n o donde resida 
el vaquero o propietario de la ha . 
r i enda dedicada a la Industr ia le. 
r h e r a . 
B E B Á N CONIWEtfADOS A D I A S 
D E A R R E S T O 
L a s altas autoridades sani tar ias 
e s t á n estudiando, de acuerdo con 
el Supervisor del Negociado de 
Abasto de L e c h e , c a p i t á n F e r n á n -
dez de L a r a , so l ic i tar del P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a ordene que 
los juicios por infracciones del R e . 
glamento de Abasto de Leche , sean 
juzgados por un juez correccional 
especial , con el f in de que esta 
autoridad conozca de todos los ca-
sos de esa í n d o l e que a diarlo se 
regis tran en l a C i u d a d . 
A s i mismo se tiene en estudio la 
m a n e r a de que por dicho Juez E s . 
pecial sean sentenciados a d í a s de 
arresto correccional todos aquellos 
expendedores de leche que hayan 
Infringido tres veces el R e g l a , 
m e n t ó . 
E s t e ú l t i m o asunto que se es tu . 
d í a , tenemos entendido tropieza 
con algnnns Inconvenientes, sien-
do el pr incipal e l de que el R e g l a , 
m e n t ó de Abasto de Leche no se. 
fiala tales penalidades para los In-
fractores del mismo, siendo ne-
cesario por tanto, que sea refor . 
mado o que fuese Incluido en el 
C ó d i g o Pena l . 
2 ,102 L T T R O S D E L E C H E 
A D U L T E R A D A 
' Durante la madrugada anterior 
frieron arrojados a la v í a p ú b l i c a 
dos m i l ciento, dos l i tros de leche, 
por orden del Supervisor , c a p i t á n 
F e r n á n d e z de L a r a , d e s p u é s de h a . 
ber sido anal izados por los q u í m i -
cos del laboratorio ambulante y 
comprobarse que estaban adul tera-
dos. 
T R A S L A D O S 
Por d i s p o s i c i ó n del Secretario 
de Sanidad, fueron trasladados 
ayer los siguientes empleados: 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o M S i g l o w , H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
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V i s i t e M u e s t r o d e p a r t a m e n t o 6 e ( T a b a l l e r o s 
E n nuestro Departamento de Art í cu los para 
Caballeros puede encontrarse siempre aquello que 
se desee, por .ser de uso corriente, p r á c t i c o e im-
prescindible. 
Y , a d e m á s , a l g ú n objeto que no se sospe-
chaba . 
Y es que hemos puesto gran cuidado en es-
pecializar t a m b i é n los Almacenes F i n de Siglo, co-
mo en tantos otros ar t í cu los , en los de caballeros, 
haciendo de este departamento una tienda com-
pleta y bien surt ida. 
P I J A M A S 
Por ejemplo, en pijamas es fáci l hacer una 
s e l e c c i ó n en la que se atienda a todas las necesi-
dades de la talla y todos los gustos sobre c o W o 
forma. 
A $ 1 . 7 5 . — P i j a m a s de soiesette, muy fino. 
E n beige, l i la , azul y blanco. Con alamares de 
seda. 
A $ 2 . 2 5 . — P i j a m a s de soiesette. E n beige, 
l i la, blanco y azul . C o n alamares en distinto color. 
A $ 2 . 5 0 . — P i j a m a s de soiesette. E n beige, 
gris, l i la , azul y blanco. C o n vivos y alamares de 
seda. 
A $ 2 . 7 5 . — P i j a m a - s a c o , de soiesette. E n 
beige, azul , l i la y b lanco . 
A $ 3 . 0 0 . — P i j a m a s de soiesette, con vivo» 
de organd í en li la y b lanco. 
A $ 3 . 2 5 . — P i j amas de Vichy , acordonado 
con un ribete de o r g a n d í . E n beige, azul , lila y 
blanco. 
A $ 4 . 2 5 . — P i j a m a s de soiesette; con cue-
llo sport. E n fondo de color con listas en distin-
tos tonos. 
A $ 4 . 2 5 . — P i j a m a s de crepé doble. A lis-
tas en varios colores, con alamares de seda . 
A $ 4 . 5 0 . — P i j a m a s de franela doble, coo 
cuello marinera o sin cuello. A rayas en colores 
y color entero. 
A $ 4 . 7 5 . — P i j a m a s - s a c o de franela doble. 
A cuadros combinados en gris, rojo y blanco. 
A $ 5 . 0 0 . — S a c o s de seda china, cpn cuello 
sport en color c r e m a . 
A $ 6 . 5 0 . — P i j a m a s de p o p l í n , con cuello 
marinera; a listas anchas en diferentes colores. 
A $ 2 0 . 0 0 . — P i j a m a s de seda china, con cuello sport. E n color natural . 
A $ 1 3 . 0 0 . — P i j amas de seda, con alamares . E n beige, azul o blanco. 
A $ 1 5 . 0 0 — P i j amas de fular de seda. A listas anchas en diferentes combinaciones 
y cuello sport. 
E s , asimismo, extenso e interesante, nuestro surtido de batas y smoking jaquets de seda,. 
r 
C O R B A T A S 
Desde la m á s barata, hasta la de precio m á s 
elevado, por su calidad y modernidad, hay en 
nuestro departamento toda clase y todo tipo de 
corbatas. 
A 20 centavos .—Corbatas de malla , com-
binadas en varios matices y en color entero. 
A 5 0 centavos .—Corbatas de malla y crepé 
en distintos colores y combinadas. T a m b i é n en 
color entero. 
A 60 centavos .—Corbatas de seda, en co-
lores oscuros y con originales dibujos . 
A 9 5 c entavos—Corbatas de jersey de seda, 
inarrugables; a rayas anchas y estrechas en dis-
tintos matices. 
A $ 1 . 7 5 y $ 2 . 2 5 . — C o r b a t a s de seda ingle-
sas, francesas e italianas. E n colores oscuros y 
claros; con arabescos y rayas formando preciosas 
combinaciones. 
A $ 6 . 0 0 . — J u e g o s de p a ñ u e l o y corbata de 
seda. E n fondos de color con dibujos en diferen-
tes tonos. 
E n corbatas de lazo y de "principe", acaba-
mos de recibir u n extenso e interesante surtido. 
P A Ñ U E L O S 
A L I G U A L Q U E E N ¡AS 
C O R B A T A S , L O S P I J A M A S Y 
L A S C A M I S A S . E L S U R T I D O 
D E P A Ñ U E L O S E S S U M A M E N -
T E I N T E R E S A N T E . 
A $ 1 . 7 5 . — L a docena de p a -
ñ u e l o s blancos de a l g o d ó n torcido. 
A $ 2 . 6 0 . — L a docena de pa-
ñue los blancos de fina batista. 
A $ 2 . 2 5 . — L a docena de pa-
ñue los blancos, con listas en dis-
tintos colores. 
J 
t r a j e s 5 e " C a n a pava M i n o s 
V i s í t e s e , en esta oportunidad de principios de invierno, el piso cuarto de los Almacenes F i n de Siglo. 
Tenemos lá seguridad de que allí e n c o n t r a r á toda persona el traje de n iño m á s conveniente. Y ello a 
un precio sumamente e c o n ó m i c o . 
A $ 5 . 9 0 . — T r a j e c i t o s de sarga de lana color Prus ia , estilo mar inera . Cuello p e q u e ñ o redondo, 
adornado con trencilla b lanca; corbata de seda blanca y p a n t a l ó n corto. Tal las de 2 a 8 a ñ o s . 
A $ 6 . 8 5 . — E l e g a n t e trajecito, en sarga de lana color Prus ia , estilo marinera . Cuello redondo imi-
tado, de otomano, en Prus ia y blanco; p a n t a l ó n corto y corbata de seda b lanca . T a l l a s de 2 a 8 a ñ o s . 
A $ 8 . 5 0 . — M a r i n e r a de sarga de lana color P r u s i a ; m a g n í f i c a cal idad; p a n t a l ó n cor lo; cuello y 
p u ñ o s adornados con trencilla de seda b lanca; corbata negra y emblema en un brazo. Ta l la s de 4 a 8 
a ñ o s . 
A $ 9 . 8 5 . — M a g n í f i c a marinera de lana, color P r u s i a ; clase extra; con adornos iguales a los a ñ ^ 
teriores; p a n t a l ó n largo. Tal las de 4 a 8 a ñ o s . 
P a r a n iños de V/z a. 2 a ñ o s tenemos un tipo especial de marinera con p a n t a l ó n corto y largo a 
$ 6 . 2 5 y $ 6 . 7 5 . 
A $ 1 . 4 5 y $ 1 . 6 5 . — M u y bonitas gorras marineras. E n lodos los t a m a ñ o s , 
••«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a* • •*«**••••••••*•••••«• • •«^•••• • • • • • • • • • • • • • • •^ 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
v i n o B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T Ó N I C O S 
L a b o r a t o r i o p . l e b e a u l t a c , e , P A B I S . 
E l sefior A r m a n d o del V a l l é , del 
negociado de I n g e n i e r í a L o c a , al 
de Abasto de L e c h e , h a b i é n d o s e 
hecho cargo de l a Je fa tura de Des . 
pacho del Negociado. 
E l s e ñ o r J o s é S e d a ñ o , Inspector 
del Negociado de Abasto de L e . 
che, ha sido trasladado al Nego-
ciado de Asuntos Generales . 
. . . . n o p u e d e e v i t a r 
r a s c a r s e c o n t i n u a m e n t e 
y tiene t o d o e l c u e r p o c u -
b i e r t o c o n l a i n f e c c i ó n , 
d o c t o r / ' 
— " E s o n o e s d e c u i d a d o 
a t e n d i é n d o l o d e b i d a -
m e n t e ; e m p ó l v e l e t r e s o 
c u a t r o v e c e s a l d í a l a s 
p a r t e s a f e c t a d a s c o n e l 
p o l v o K o r a K o n i a , y d e n -
t r o d e u n o s c u a n t o s d í a s 
e s t a r á p e r f e c t a m e n t e . w 
P a r a s a l p u l l i d o s , e c z e -
m a s , e t c . , e t c . E n d r o g u e * 
x í a s y f a r m a c i a s . 
K o r a K o n i a 
The Meanen Compiny 








M U C H O S 
P O Q U I T O S 
P a r a que un calzado de se-
ñ o r a sea super ior es necesario 
j u e r e ú n a muchos poquitos. 
P o r eso h a logrado impo-
nerse el calzado de 
" T R I A N O N 
que r e ú n e todas las ventajas 
y requisitos que son necesarios 
para ca lzar con elegancia y 
buen gusto. 
V e a nuestros modelos. 
tas. A L V A R E Z 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
Í E L E I O N O A - I 0 0 4 
C 11156 ld-9 
L A P A L A B R A D E H O N O R . 
C u a n t o se a l e g r a a q u e l q u e e n -
c u e n t r a a u n h o m b r e q u e c u m p l e 
l o o f r e c i d o , y cosas que r e s u l t a n 
ser l o q u e p r e t e n d e n . A todos nos 
r e p u g n a e l s e r e n g a ñ a d o s , espe-
c i a l m e n t e c u a n d o e l e n g a ñ o es i n -
t e n c i o n a l . P e r o n o todos los h o m -
b r e s m i e n t e n , a u n q u e a s í l o d i j o 
D a v i d e n u n m o m e n t o de v i o l e n -
c i a , pues s i a s í f u e r a , l a s o c i e d a d 
s e r í a u n i m p o s i b l e . T o d o e l m u n -
do sabe q u e e l c o m e r c i o e s t á ba-
sado sobre e l c r é d i t o y l a b u e n a 
fe. M i l l o n e s se c o m p r a n y v e n d e n 
c a d a d í a , s i n m á s c o n s t a n c i a q u e ' 
l a s p r o m e s a s d e h o m b r e s , n o es-
c r i t a s s i n o s i m p l e m e n t e verba les . 
A m e n u d o se d i c e q u e l a s B o l s a s 
b o u n i d o s de t a h ú r e s , y , s i n e m -
bargo , e n n i n g u n a p a r t e se c u m p l e 
m e j o r u n a p r o m e s a . P o r lo m i s -
m o , c u a n d o nosotros a f i r m a m o s 
que e l eficaz r e m e d i o d e n o m i n a d o 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
j a m á s e n g a ñ a a c u a l q u i e r a q u e a 
e l l a h a a c u d i d o c o n l a esperanza^ 
de e n c o n t r a r a l i v i o , t e n e m o s de-
r e c h o a s e r c r e í d o s . S ó l o se l e r e -
c o m i e n d a c o m o p r o d u c i d o r a de 
los r e s u l t a d o s p a r a los c u a l e s h a 
s ido e l a b o r a d a . P a r a l o s casos de 
E s c r ó f u l a , A n e m i a , A f e c c i o n e s de 
l a S a n g r e , l a G a r g a n t a , los P u l -
mones y D e b i l i d a d G e n e r a l , ú s e s e 
este r e m e d i o s i n p é r d i d a de t i e m -
po. C o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n 
e x t r a c t o q u e se obt iene de H í g a -
dos P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s 
c o n J a r a b e d e Hipofos f i tos C o m -
puesto y E x t r a c t o P l ú i d o de C e -
rezo S i l v e s t r e . E l D r . M . G o n z á l e z 
A l v a r e z , d e l a H a b a n a , d i c e : i'Ei 
é x i t o m a y o r e n l a c u r a c i ó n d e 
a l g u n o s c a t a r r o s l o h e o b t e n i d o 
u s a n d o l a P r e p a r a c i ó n de W a m -
pole ." L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e -
Íi a r a c i ó n d e W a m p o l e , es h e c h a so-amente p o r H e n r y K . W a r a ú o l e & 
C í a . , I n c . , de F i l a d e l f i a , E . U . A . , 
y l l e v a l a firma de l a c a s a y m a r -
c a d e f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de dudoso v a l o r . E n l a s B o t i c a s . 
¿ iSHHHHESSí i t j mllTlIlllllIfTT» 
- i V E N T A - B A L A N C E : . 
Mes da las oportunidades, en " L a Fl losona^. 
Coyuntura Unica que todas las mujeres deben 
aprovechar, pues la causa que nos fuerza a re-
bajar precios, fiolamente se presenta en este úl-
timo mes del año, y no siempre. 
Deseo de convertir las existencias en dinero. 
Vea esta serle de pruebas: 
A 3 0 c . — R A T I N B y F O U L A R D Estampados. 
A 4 5 c . — F O U L A R D Estampado. 
A 48c .—Crepé Onix, muy fino. 
A $ 1 . 8 6 . — C R E P E C A N T O N , extra . 
A 8 0 c . — F O U L A R D y C A N T O N Ectampados. 
A $1 ,00—CREPES Semiseda, preciosos d i s e ñ o s . 
A J l - l O - — C R E P E S Semiseda, estampados. 
A J 1 . 2 5 . — C R E P E S Semiseda, de gran novedad 
A ? 1 . 2 5 . — C R E P E C A N T O N , color entero. 
A | 1 . 4 0 . — C R E P E S y D U B E T I N A S , L i n d a -
f a n t a s í a s . 
A $ 1 . 4 5 . — C R E P E C A N T O N , de Seda pura* 
A $ 1 . 8 5 . — C R P E E C A N T O N , extra 
A $ 2 . 2 5 . — F L A T C R E P en todos colores. 
A $ 2 . 9 0 . — F L A T C R E P F r a n c é s . 
A $ 3 . 2 5 . — M E T E O R O F r a n c é s , insuperable. 
A $3 .75 .—MUNGOL C R E P . 
A $ 4 . 0 0 . — M E T E O R O , supremo. 
S E C C I O N D E S A L D O S 
R A D I A N T E , en colores negro y carmelita, so-
lamente .Cal idad m a g n í f i c a . L o vend íamos a 
$3.25 y ahora lo damos a $2, v a r a . 
S E D A E S P E J O , blanca, negra y en todos co-
lores. A 85c. 
M E D I A S H O L E P R O O F , de Seda pura. Clase 
garantizada. A $2. 
A S T R A K A N exce lent í s imo, a $1.50. 
A S T R A K A N , de mejor calidad, a $2. 
G A L O N E S y T R E N C I L L A S , en Infinita dlver-
sidad, a 10c. 
V E S T I D O S D E E S T A M B R E , para N i ñ o s y Ni-
ñ a s . A $1.75. 
Un eugerente Lote de Vestidos de Seda, primo-
rosos, para Señoras . Desde $10, hasta $22. 
H O Y 
R E T A Z O S T C O R T E S , a cualquier precio. 
y S A N 
N i c o l á s 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
ra* *— 1 (CON TALLERES PROPIOS) = 7 P L A T E R I A S 
¿ A L G O O R I G I N A L ? 
S I L O Q U E U S T E D D E S E A E N J O Y A S F I N A S D E 
P L A T I N O Y B R I L L A N T E E S A L G O Q U E C O N S -
T I T U Y A O R I G I N A L I D A D . E N N U E S T R A S C A S A S 
V E R A C O L M A D A S S U S A S P I R A C I O N E S . 
N O T E N E M O S A R T I C U L O S " Q U E F U E R O N D E 
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S a m h e t R e i n e 
ACABAMOS DE RECIBIR UNA NUEVA REME' 
SA DE SOMBREROS "TAUPE" ULTIMA 
CREACION DE CAROUNE REBOUX 
Y 
LE PARFUN TOUT LE LONG.» 
DE LUCIEN LELONG 
S A R A H E T R E I N E 
PRADO 100 
• •••••>••• ••»••••••' 
P 
R I M E R A C O M U N I O N 
E s t a m p a s , L i b r o s , R o s a r i o s , L a z o s y V e l a s . 
A C I M I E N T O S e n C ' a s , * N n u i m 1 1 . n i u o y E c o n é m i c a F i g u r a s s u e l t a s y N i ñ o s J e s ú s y C u n a s -
I B R E R I A N t r a . S r a . D E B E L E N 
C O M P O S T E L A 1 3 5 . H A B A N A 
¿ Q U I E R E U S T E D E N G O R D A R ? 
Tome " M A L T E D N U T S " 
V E A N U E S T R A E X P O S 1 C I O N 4 O B I S P O Y A Q ü l A B 
me 
^ 1 
a n o x c m 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A 
H A B A N E R A S 
(Viene (Se la ráartna m 1 b > 
L A F O R N A R I N A 
« . V a * 
L a V e r b e n a d e l " S a n C a r l o s " 
E n nuestros talleres 
E n nuestros talleres se vienen eje-
Y todos los d ías llegan nuevos en-
cargos, A 
bena del Club San Carlos", y hoy cutando innumerables órdenes de tra- ¿ P u e d e haber prueba mejor del 
hemos puesto una nueva cantidad jes para las señoras y señoritas de entusiasmo que existe para esta ver 
de ellas a la venta . 
Y E R se agotaron en E l E n c a n -
to las entradas para la ver-
los distintos kioskos, bena? 
J . o y e r í a 
C O N S U E L O H I D A L G O 
Vedla a h ! . 
Atrayente, caut ivadora . . . 
Es Consuelo Hidalgo, la tiple de 
la s impatía , gala y orgullo de la 
nutrida y bril lante C o m p a ñ í a de 
Santacruz. 
Aparece con el traje que l u c i r á 
en l a F o r n a r i n a esta noche. 
Obra nueva. 
Del gran Lombardo . 
Espectacular opereta, con visos 
de revista, que llega hasta nosotros 
sancionada por el juic io de los crí -
ticoq m á s autorizados de E u r o p a . 
En la i n t e r p r e t a c i ó n de L a F o r -
carina toman principal parte ade-
más de la bella y g e n t i l í s i m a Con-
suelo Hidalgo los m á s aplaudidos 
artistas de Mart í . 
E l b a r í t o n o O r d ó ñ e z , 
P i l a r Aznar . 
Y entre otros m á s María Silves-
tre y Juani to M a r t í n e z . 
B a i l a r á n las hermanas Corlo, 
M a r í a y Mina, realzando los n ú m e -
ros de conjunto con s ü plasticidad 
y gentileza, las vicetlples del coli-
seo de la calle de Dragones. 
L u j o s a l a p r e s e n t a c i ó n . 
Imponderable! 
Decorados m a g n í f i c o s deil Cav . 
Guido G a l l i , de M i l á n , y r i q u í s i m o s 
trajes de la Cos tumi d' Ar te servi-
r á n de marco para lucimiento de 
la opereta que a d m i r a r á toda la 
H a b a n a . 
D u r a r á en el carte l . 
L a obra de la temporada. 
T E D A N C E 
Una fiesta de la tarde. 
Al aire libre. 
Ce lébrase en el patio andaluz 
del Sevil la-Biltmore de cinco a 
siete. 
Un t é en honor de las personas 
invitadas a la apertura del S a l ó n 
de Be l leza . 
E l beauty parlor con que con-
tará desde hoy el famoso hotel. 
Situado en l a planta baja. 
E n mitad de la arcada. 
F r e n t e por frente se ha l la el 
departamento destinado a l iqueurs 
y c igars que dejo para describir 
otro d ía . 
L a entrada al beauty par lor lo 
mismo hoy que en lo sucesivo se-
rá por la puerta de Prado. 
R e i n a r á el baile con la orques-
ta del hotel, l a del notable pianis-
ta V í c t o r R o d r í g u e z , compuesta de 
ocho profesores. 
Orques ta m a g n í f i c a . 
Con un extenso repertorio. 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
Los que regresan. 
E n aumento por día . 
Es tá de nuevo entre nosotros el 
caballero tan querido doctor Mi-
guel Angel Aguiar, popular repre-
sentante a la C á m a r a y un amigo 
excelente, e s t i m a d í s i m o . 
Llegó por l a r u t a de la F l o r i -
da r en el vapor Cuba , eq u n i ó n de 
su esposa, la joven y elegante da-
ma Esperanza S o l í s de Aguiar . 
Vienen de un largo y agradable 
viaje por E u r o p a a c o m p a ñ a d o s de 
la gentil s e ñ o r i t a -Alic ia So l í s . 
Más viajeros. 
Entre los llegados el lunes. 
Figuraba entre e l pasaje del 
Orcoma el distinguido caballero 
Marcel L e Mat, presidente de la 
Cámara de Comercio F r a n c e s a , con 
D u su interesante esposa, Marie 
f a u . 
L l e g a r o n t a m b i é n en el Orcoma 
el doctor Ra imundo de Castro , el 
s e ñ o r Nicanor del Campo y el 
amigo muy querido R a m ó n A r m a -
da Segreda en u n i ó » de sus res-
pectivas famil ias . 
Y entre otros v iajeros m á s del 
hermoso vapor i n g l é s la s e ñ o r a 
María Isabel Pardo de Solberg. 
A su vez r e g r e s ó en el Essequibo 
de Nueva Y o r k el distinguido re-
presentante J u a n Esp inosa . 
Y en c o m p a ñ í a de sus fami l ia -
res l l e g ó en el Slbouey ayer el co-
nocido periodista E v a r i s t o Tabea-
da . 
V a para todos un saludo. 
Con mi bienvenida. 
M R . B O W M A X Y M R . F L Y N N 
Dos viajeros m á s . 
Llegados ayer. 
Personajes de s e ñ a l a d a impor-
tancia los dos en l a gran season 
habanera que se in ic ia el s á b a d o 
próximo con l a i n a u g u r a c i ó n de 
las carreras. 
Mr. Bowman. 
Y Mr. Charles F l y n n . 
Este ú l t i m o , un viejo y buen 
amigo, viene a sust i tuir en la di-
r e c c i ó n suprema de Orienta l • P a r k 
a Mr. F r a n k J . B r u e n . 
A s u m i r á la presidencia del 
Jockey C l u b , por su parte, el s iem-
pre atento y siempre caiballeroso 
Mr. B o w m a n . 
Y a en la H a b a n a los dos impor-
tantes v iajeros , reunidos con Mr. 
B r u e n , se d e c i d i r á la suerte del 
Casino. 
Nuestro querido Casino, 
A l m a de la e s t a c i ó n . 
L a parte inferior del grbaado re produce exactamente uno de los 
pulsos de moda que " E l E n c a n t o " acaba de rec ib ir 
A S e c c i ó n de J o y e r í a de E l 
1 Encanto ofrece la m á s exqui-
Entre las que acaban de llegar fi-
gura una variedad se lec t í s ima de pul-
sos, aretes y pasadores en los estilos 
más art ís t icos , m á s nuevos y elegan-
tes. 
Y pulsos de c a b u c h ó n y e s labón 
en todos los colores. 
Y collares de perlas largas, abier-
tos, en c o m b i n a c i ó n con cristal de 
roca y cuentas de color. L o más nue-
Bonito modelo. De raso ne-
gro o color rubio $ 1 2 . 0 0 . T a m -
b i é n en tacones bajos . 
« P e l e t e r í a 
MAB A N A - C U B A 
VO , 
sita s e l ecc ión de fantas ías impuestas 
por la moda de hoy. 
F l o r e s 
Otro de los pulsos de ú l t i m a moda 
T a m b i é n vinieron collares de per-
las rocosas (una i m i t a c i ó n admira-
b l e ) . Perl as en todos los t a m a ñ o s . 
Y el largo de los collares, hasta de 
200 c e n t í m e t r o s . 
¡Es tan interesante visitar la Sec-
ción de Joyer ía de E l E n c a n t o . . . ! 
M E D I A S Y R O P A I N T E R I O R 
M A R C A K A Y S E R 
Medias de seda con refuerzo de 
hilo, a $ 1 . 7 5 y $ 2 . 2 5 . 
Clase extra toda seda a $ 2 . 7 5 y 
$ 3 . 0 0 . 
Juegos de p a n t a l ó n y C a m i s a en los 
colores rosa, l i la y s a l m ó n a $ 4 . 5 0 . 
Otras de c lasa extra en blanco, 
negro, rosa, s a l m ó n , l i la y azu l , a 
$ 5 . 9 9 , $ 7 . 5 0 , $ 8 . 5 0 y $ 9 . 0 0 , to. 
dos, estos a r t í c u l o s son garant iza , 
dos . 
Chales de a s t r a k á n hechos con fle-
cos a $5.5tJ, $ 8 . 5 0 , $10.00 y 12 
B O H E M I A 
N E P T U N O No. 6 7 . 
c 11158 ld -9 
P L mayor surtido imaginable. 
Rosas de terciopelo para el 
talle, en colores propios para la es-
tac ión . Rosas de gran fan tas ía , tam-
bién para el talle, en var iad í s imos es-
tilos y colores, de seda y terciopelo 
combinados. Rosas de gran vestir, 
con c a í d a s de t i ssú, en colores vivos, 
de seda y terciopelo combinados. 
Rosas y flores de t a m a ñ o grande, pa-
ra el talle, de t issú y terciopelo para 
vestidos de noche, Rosas de t issú, de 
t a m a ñ o grande, para el talle, en co-
lores y estilos e l e g a n t í s i m o s . Rosi -
tas de t i ssú para el hombro, muy de 
moda, de seda y de terciopelo: el 
mayor surtido. 
T a m b i é n tenemos una inmensa va-
riedad de camelias y gardenias de 
í a d o r n o s d e c a b e z a , y p a s a d o r e s . . . 
cabritilla, de seda, de terciopelo y l P a r a b ú c a r o s y jarrones 
de t issú en preciosos colores, y entre n , i i , n i i j i m r a r a adorno de búcaros v Tarro os el oro, bronce, verde, l i la, etc.» 
etc. Colores indicados para pieles y 
para vestidos de noche. 
Hemos recibido asimismo un sur-
tido e sp l énd ido de flores para el ta-
lle, con " c a í d a s " , de seda, t i ssú y 
terciopelo, y á e terciopelo y t i ssú 
combinados, en los m á s lindos colo-
res. 
Y coronas de azahar, y guirnaldas 
de lirios para el talle, con " c a í d a s " , 
y guirnaldas en forma de c i n t u r ó n , 
t a m b i é n con c a í d a igualmente para P a r a sombrero. De metal y pie-
el talle. Estilos recibidos ahora de dras ornadas con figuras variadas 
P a r í s . Y pasadores de plata con piedras sí-
Ramilletes de azahar en todos los j milis y marcasitas. Y pasadores do-
t a m a ñ o s y a todos los precios. jbles. L o más nuevo y caprichoso... 
nes tenemos una gran variedad de 
flores a 10 centavos en adelante. 
P a r a la cabeza 
De adornos para la cabeza, como 
cintillos, diademas, e tc . , presenta-
dnos la m á s extensa y escogida colec-
c ión i 
Pasadores 
(ContlnOa en la pagina a i e « 
r a r a bodas, o n o m á s t i c o s , o cual-
quiera otra ocas ión en que s^ desee 
significar muestra de cariño o agia-
decimiento, ofrecemos un surtido in-
calculable de preciosos art ícu los pa-
ra regalos de buen gusto y ca l idad. 
Hay de todos precios. 
L a r e a l i z a c i ó n • 
T o d o lo q u e s e v e n d e c a d a d í a e n e l l o c a l d e G a l i a n o 7 9 ( a n t e s ' T h e L e a d e r " ) s e 
s u s t i t u y e e l d í a s i g u i e n t e c o n m e r c a n c í a n u e v a . 
He aquí el interés y el estímulo, diariamente renovados, de 
esta magna realización que " E l Encanto' viene haciendo 
en medio del regocijo de la ciudad.o 
E n los a l tos de este l o c a l p u e d e n u s t e d e s e n c o n t r a r a r t í c u l o s d e c a b a l l e r o a estos p r e -
c i o s : C a m i s a s c o n cue l lo y sin é l , e n todas las t a l l a s , m u c h a v a r i a c i ó n , a $ 0 . 6 0 . 0 . 9 5 . 1 .75 y 
$ 2 . 5 0 . C a m i s e t a s a $ 1 . 7 5 , $ 2 . 2 5 , 2 . 7 5 y 3 . 5 0 l a m e d i a d o c e n a . C o r b a t a s a 2 0 , 4 0 y 7 0 c e n t a -
v o s . C a l c e t i n e s a $ 1 . 5 0 y $ 3 . 1 5 l a m e d i a d o c e n a . T r a j e s d e P a l m B e a c h y d r i l b l a n c o a $ 5 . 5 0 ; 
t r a j e s d e P a l m B e a c h g e n u i n o y d r i l b l a n c o a $ 7 . 5 0 ; t r a j e s d e c a s i m i r de l a n a , d e d r i l b l a n c o 
y d r i l c r u d o a $ 1 0 . 0 0 ; t r a j e s d e c a s i m i r de l a n a y g a b a r d i n a s a $ 1 2 . 5 0 ; y t r a j e s d e g a b a r d i n a 
y c a s i m i r d e l a n a a $ 1 7 . 5 0 . Y f r a c s a $ 2 7 . 5 0 . 
L o d e s e ñ o r a e s t á e n l a p l a n t a b a j a , e n l a q u e h o y a p a r e c e r á n n u e v o s 
e i n t e r e s a n t e s a r t í c u l o s . 
E l l o c a l d e G a l i a n o 7 9 se c o m u n i c a a h o r a p o r tres p a r t e s c o n el resto de E l E n c a n t o . 
D e suer te q u e la e n t r a d a y s a l i d a a l l o c a l d e l a r e a l i z a c i ó n p u e d e n h a c e r s e c o n a b s o l u t a c o m o -
d i d a d p o r g r a n d e q u e s ea la a f u e n c i a de p ú b l i c o . 
Tubo grande f2.00. Por corrrto 
$2.28. A, Guerrero. Apartado 
1508, Habana. Dtp6fUos: L a 
Casa Wn^cn y L a Suiza. Nep 
tune • Inducirla. 
%W i á tu. 









R I A 
Miguel. 
L G 0 Y 
Telf. Centro 
C I A . 
Privado A-7221. 
VyaSa. 
L A C A J A D C L O » R S O A L O f 
ti 
" L e P a l a i s d e l a M o d e " 
A c a b a de recibir un extenso surtido de 
V E S T I D O S 
modelos originales de los mas renombrados modistos parisiennes. 
f i l i e . C u m o n t 
P R A D O 8 8 y 9 6 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P i r e p a r a c i o n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e e s -
t a i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o s i s e t ra tase d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
to , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
C*73< I n d 37 Oct. 
C O N T R A í£\ C A S P A 
B u e n a s F a r m á c í a s ^ m 
C O N J U S T I C I A N O S L L A M A N 
L A C A S A D E L A S 
V A J I L L A S 
T e n e m o s e l s u r t i d o m á s g r a n -
de q u e p u e d e u s t e d i m a g i n a r s e . 
D e s d e $ 2 5 . 0 0 . 
H a s t a $ 2 , 0 0 0 . 0 0 . 
E S T A C I O N P W X 
P r o g r a m a del concierto desde la 
Glorieta del M a l e c ó n , por la B a n -
da de M ú s i c a del Es tado Mayor Ge-
neral del E j é r c i t o , que s e r á tras-
mitido por l a E s t a c i ó n Radiotele-
f ó n i c a P W X de la Cuban Telepho-
ne Company, asociada de l a In ter -
national Telephone & Te legraph 
Corporat ion, de New Y o r k , el d í a 
9 de diciembre de 1925, a las oche 
de la noche . 
P r i m e r a P a r t e 
1. — R e s t a u r a c i ó n , M a r c h a Mi l i -
t a r . L . C a s a s . 
2. — E l Barbero de Sevi l la , over-
t u r a . R o s s l n l . 
3. — S e r e n a t a Arabe. T á r r a g a . 
C h a r l a en e s p a ñ o l , por el anun-
c iador . 
Segunda P a r t e 
j . — M e f l s t ó f e l e s , S e l e c c i ó n de' 
ópera . A . Boi tos . 
C h a r l a , en i n g l é s , por el anun-
c iador . 
2 . — C u b a , L a V i d a , Sulte . L . 
C a s a s . ( 1 ) I n f a n c i a . ( 2 ) Id i l i o ; 
( 3 ) Adolescencia; ( 4 ) Vejez y 
Muerte . 
T e r c e r a P a r t a 
1. — L a L e y del 75 por 100, dan-
z ó n , F . R o j a s . 
2 . — P a t r i a y L i b e r t a d , Marcha 
M i l i t a r . F . R o j a s . 
J o s é Mol ina T o r r e s . 
Director de la Banda . 
B U E N O P A R A 
U N R E Y 
A s í es el famoso ajuste 
y e n t a l l e d e l a R o p a 
^ Interior " B . V D . " 
T e n g a u n a b u e n a c a n t i -
d a d d e e s a ropa interior, 
l a m á s c ó m o d a d e l m u n -
d o y goce c o ñ su uso . 
I p m u L c 
Z E n E A t H E P I U I I O ) 2 4 V ^ ^ ^ y i S L E F O r i O A - 4 4 9 8 
¿ a C a s a c ) c ftisXóve3a3cs 
C11165 
D e s p u é s ü b 
m í p r e f i e r o 
" B . V . D . M 
E x i j a esta 
etiqueta tejida.en 
rojo 
M A D L P O R T H E 
B E S T R E T A I L T R A D E 
Marca Reijittrada 
8 5 C t s . E n C u b a 
E n E . U . A . 8 5 C t s . 
P i d a " B . V . D . " 
y h a g a que se la dén. 
The B.V. D. Company. Inc.. Ncv Yorfc 
F A J A S " G O S S A R D " 
D e c i r f a j a s o c o r s é s " G o s s a r d " , es d e c i r lo 
m e j o r y m á s e l egante q u e exis te en estas p r e n -
d a s í n t i m a s tan n e c e s a r i a s p a r a la m u j e r . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r n u e v o s " t i p o s " de f a j a s , 
c o r s é s y c o r s e l e t e s d e e s t a m a r c a y d e s e a r í a m o s 
q u e u s t e d los e x a m i n a s e , s e ñ o r a , e n nues t ro D e -
p a r t a m e n t o d e C o r s é s , a t e n d i d o e x c l u s i v a m e n t e 
p o r e x p e r t a s s e ñ o r i t a s . 
de a q u í a lgunos de los n u e v o s esti los r e -
c ib idos : 
E S T I L O 1 5 5 . 
F a j a d e e l á s t i c o e n t e r i z a , c o n e l f rente 
de c u t í , a $ 2 . 0 0 
E S T I L O 1 8 0 2 . 
C o r s e l e t e d e b a t i s t a b r o c a d a y g o m a , m o -
de lo a b s o l u t a m e n t e n u e v o , a 3 . 5 0 
E S T I L O 3 0 9 . 
F a j a de m a t e r n i d a d , de b a t i s t a y e l á s t i c o , 
a b r o c h a d a en los c o s t a d o s , s in b a l l e n a s a l 
f rente , m u y c ó m o d a y n u e v a . E s t e m o -
de lo h a ten ido g r a n a c e p t a c i ó n 4 . 5 0 
E S T I L O 6 1 0 . 
P r e c i o s o m o d e l o de b a t i s t a b l a n c a y f lesh , 
b r o c a d a y de e l á s t i c o d e s e d a . M o d e l o 
p r o p i o p a r a n o v i a s , a 6 . 2 5 
E S T I L O 3 0 6 . 
E s p l é n d i d o m o d e l o d e c o r s é de m a t e r n i -
d a d , d e b a t i s t a c o l o r f l e s h , e n todas las 
ta l las , a 6 . 5 0 
Y u n s in n ú m e r o d e est i los m á s , que p o r f a l -
l a d e e s p a c i o y de t i e m p o nos es i m p o s i b l e d e -
ta l lar . 
P I E L E S P O R V A R A S 
A c a b a m o s d e r e b a j a r c o n s i d e r a b l e m e n t e los 
p r e c i o s d e las p i e l e s q u e v e n d e m o s p o r v a r a s . 
C o m o u s t e d e s s a b e n las t e n e m o s en todos los 
a n c h o s , c a l i d a d e s y c o l o r e s . U n sur t ido c o m p l e -
to y e x t e n s í s i m o . 
U N A F A M I L I A S A L I E N D O D E 
" L A C A S A G R A N D E " , E L 
L U N E S P R O X I M O 
H e a q u í c o m o s a l d r á n c a r g a d a s de m e r c a n -
c í a s ( t o d a s n o v e d a d e s ) las f a m i l i a s que nos v i -
s i ten e l p r ó x i m o l u n e s . T a l e s s e r á n los p r e c i o s q u e 
f i j a r e m o s a todo , en c o n m e m o r a c i ó n d e l p r i m e r 
a n i v e r s a r i o de L O S L U N E S D E L A C A S A 
G R A N D E . 
, Y 
¿ O M P A Ñ I A 
G A L I A N O 
A V t DSITALIA, 1 0 2 - T E L . A .2859 
C U B I E R T O S Y V A J I L L A S 
P A R I S - V I E N A tiene actualmente la mayor varie-
dad en cubiertos de plata Cristhofle, sueltos y en 
elegantes estuches. 
T a m b i é n presenta la m á s extensa c o l e c c i ó n de va-
jillas de porcelana. 
\ m b o s art ículos s e ñ o r a , es oportuno que los adquie-
ra con tiempo. 
f O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
81 ae le cae el pelo, use 
A L O P I C I D A D E U 
No contiene, grasa, aceite ni ffllcerlna 
U N SOLO F R A S C O le curar i la CASPA, y le conaerrara el cabello 
'suave, brillante y sedoso. 
I De venta: en toda* las farmacias de importancia. A l por mayor: Sa« 
jrrá, Johnsojí y Botica Americana. : 
P A u L N A O C H O D I A R I O D E LA M A R I N A . — D I C I E i M B R E 9 D E 1 9 2 5 A N O X C I D 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
P R I N C I P A L D E U C O M E D I A 
G R A X E X I T O D E M A R I A T E R E . S A M O N T O Y A E N " F R O U - F R O I T 
L o s c o m e d i ó g r a f o s franceses han 
eldo s iempre duchos como pocos 
en el manejo de los sentimientos 
como resortes de gran efectividad 
d r a m á t i c a . A h í tenemos a Scribe, 
a Dumas ( h i j o ) , a S a r d ó n , a A u . 
gler, a Bernste in . ¿ Q u i é n e s los s u . 
peran en el dinamismo de l a ac-
c i ó n , en l a intensidad de los su -
cesos e s c é n i c o s , en el hal lazgo de 
violentos contrastes, en toda esa 
suerte de art i lugios teatrales con 
los cuales se logra poner en m á . 
s i m a t e n s i ó n las f ibras m á s sensi-
bles del auditorio? 
" F r o u . F r o u " es or ig inal de dos 
dramaturgos galos: H . Mei lhac y 
F . Nalery. Y como tal es obra mo. 
v ida , intensa, r i c a en matices y en 
gradaciones d r a m á t i c a s . 
As i s t imos a l a v ida de una mu-
c h a c h a fr ivola , loca y voluble co-
mo su propio nombre: F r o u - F r o u . 
E s t á e l personaje pintado con tan 
precisos rasgos, le vemos v i v i r en 
l a escena una v ida tan intensa, 
que, a pesar de sus faltas, de sus 
Inconsecuencias, de sus locuras 
— n o menos condenables porque las 
origine m á s su tornadizo c a r á c t e r q. 
b u c o r a z ó n — l legamos a s impat i . 
zar Intensamente con el la . Y es 
que de l a f igura i r r a d i a especial 
a t r a c c i ó n , e sa a t r a c c i ó n en que se 
prende fatalmente la voluntad de 
Sartory , l l e v á n d o l e hasta el abis. 
mo fi&l delito. A s í , pues, no es r a -
ro que el p ú b l i c o que en los pr i -
meros actos r í e con las travesuras 
de l a a locada F r o u F r o u , que as i s . 
te a su v ida , cada vez m á s fr ivola 
y l i v iana , cada vez m á s pendiente 
h a c i a e l precipicio del cr imen, se 
Blenta luego conmovido int imar 
mente cuando l a hora de l a e x p í a , 
c l ó n es llega)da, cuando F r o u . F r o u , 
arrepent ida de sus devaneos, aba-
t ida y enferma Implora el p e r d ó n 
de s u marido . 
U n a triste y sent imental histo-
r i a de a m o r y de dolor, en que, 
como en l a v ida , la a l e g r í a y la 
pena, l a r i s a y e l l lanto v a n de 
bracero por la m i s m a r u t a . 
m á s temprano. E n s u d i c c i ó n , en 
su gesto, en su actitud M a r í a Mon. 
toya supo en todo momento acor-
dar su temperamento con la s i tua-
c i ó n del personaje que encarnaba. 
L a belleza de su f igura y su I r r e . 
prochable elegancia contribuyeron 
t a m b i é n en gran escala a l é x i t o 
alcanzado en su labor. 
L a s d e m á s partes de la compa-
ñ í a compartieron con la s e ñ o r a 
Montoya los aplausos del nutrido 
y selecto auditorio . Se destacaron 
especialmente las b e l l í s i m a s Soco, 
rro G o n z á l e z y A n i t a de Miguel; el 
s e ñ o r Ju l io R o d r í g u e z — q u e hizo 
anoche su debut y se nos m o s t r ó 
en el papel de Sartory como un a c . 
tor sobrio, c o r r e c t í s i m o , de fino 
i Q u ó intensamente v i v i ó ayer 
l a ¿ o l o r o s a h i s tor ia de F r o u . F r o u 
esa m u j e r , toda belleza y tempe-
ramento , que es M a r í a T e r e s a 
Montoya! Y a en Zaza h a b í a m o s 
eorprendido a la gran actr iz a p a . 
e lonada y hondamente ar t i s ta . 
Anoche se nos m o s t r ó su personal l . 
dad m á s p r ó d i g a a ú n en altos va -
lores. E s u n a a r t i s t a consumada 
l a s e ñ o r a Montoya. S u F r o u - F r o u 
de anoche d e j a r á imperecedero 
recuerdo. Maglstralmente supo la 
actr iz mej i cana p lasmar en la 
mente de cada espectador las dos 
facetas que comprende l a 'vida de 
l a protagonista: primero l a r e g ó , 
c l jante , l a r i s u e ñ a , , l a de l a n i ñ a 
superf ic ia l y voluble que vuelve 
l a espalda a toda p r e o c u p a c i ó n y 
r í e en su inexper ienc ia y en su lo-
c u r a ; d e s p u é s , l a pesadumbre de 
l a m u j e r vencida que l lega a per . 
suadirse de que el dolor aguarda 
en todos los camindfe y que a é l 
h a n de l legar todos m á s tarde o 
María Teresa Montoya en "Prou Prou" 
a d e m á n y excelente d i c c i ó n — y 
los s e ñ o r e s Alfredo Maclas y R i -
cardo M o n d r a g ó n . 
Pero r e s a l t ó sobre totdo l a exce-
lenc ia del conjunto, globalmente 
considerado, que es como se sabe 
el secreto de toda buena compa. 
ñ í a de comedia y que en el caso 
del " P r i n c i p a l " v a realzado con el 
esmero de l a p r e s e n t a c i ó n e s c é . 
n ica . 
E N U N B U R R O T R E S B A T U R R O S 
E s t a noche por ú l t i m a vez, s u -
b i r á a l a escena del " P r i n c i p a l " es-
ta s i m p á t i c a comedia del escritor 
argentino s e ñ o r Alberto Novion. 
" E n u n burro tres baturros", es 
has ta el presente, l a obra que m á s 
representaciones h a alcanzado du-
rante l a temporada. 
Volveremos, pues, a a d m i r a r el 
talento de Ju l i o V i l l a r r e a l que ha-
ce una verdadera c r e a c i ó n del pa-
pel de baturro s a n ó t e y testarudo 
y el arte de Socorro G o n z á l e z , que 
hace una aldeanita deliciosa, y l a 
vis c ó m i c a de Mar ía del C a r m e n 
G o n z á l e z , que en su papel h a a l -
canzado el mayor é x i t o . 
M a ñ a n a jueves se repite " F r o u 
F r o u " , en vista del é x i t o obtenido 
anoche. 
E N M A R T I , U N G R A N A C O N T E C I M I E N T O T E A T R A L : L A 
F O R N A R I N A 
I * bedla elefante y pracosa tiple Con suelo HlOago, que hará, l a protag-onista 
' de ,kI«a Pomarlna" esta noche en Martí 
Se celebra esta noche, a las ocho 
y tres cuartos , *en M a r t í , e l estre-
no de la espectacular opereta-re-
vista en tres actos, l ibro de A d a -
^ v ^ i con m ú s i c a de Car los L o m b a r d o , 
i S M C o r n a r i n a . 
L a e x p e c t a c i ó n que el estreno de 
L a F o r n a r i n a ha provocado en el 
p ú b l i c o , tiene su j u s t i f i c a c i ó n en el 
t r iunfa l abolengo de esta obra, que 
viene iprecedida del é x i t o m á s c l a -
moroso en las principales ciudades 
de E u r o p a . 
Nues tras referencias acerca de 
esta opereta-revista, son altamente 
halagadoras, y todo hace esperar 
que é l estreno de L a F o r n a r i n a 
const i tuya u n verdadero aconteci-
miento teatral . 
E l reparto que a L a F o r n a r l n f 
se ha dado en Mart í , es una garan-
t í a d e l gran é x i t o que o b t e n d r á en-
tre nosotros: F o r n a r i n a , Consuelo 
Hida lgo ; L i l l y , P i l a r A z n a r , T í a 
Dol ly , Mar ía Si lvestre; Mario S a l -
vador, Augusto O r d ó ñ e z ; Mister 
T o m , Juani to Mart ínez y M a r í n , 
F r a n c i s c o R u i z . 
L o s n ú m e r o s de conjunto, p l á s -
ticos y bellos, s e r á n g r a t í s i m a sor-
ipresa para los asiduos a Mart í , y, 
por su cal idad, merecen citarse los 
s iguientes: H u m o de Opio, por Ma-
ría y Mina Corlo con el concurso 
de las segundas t iples: L o s V idr io s 
de Murano, que «cantará la A z n a r 
e I lus trarán las vicetlples, a s í como 
t a m b i é n L o s encajes de B u r a n o y 
L a s Pa lomas de San Marco, ambos 
por Consuelo Hidalgo , secundada 
por las graciosas chicas del con-
junto. 
E n cuanto a l a (presentac ión , no 
fa l ta detalle, basta decir que es 
" m a r c a Santacruz". 
C A R T E L D E 
T E A T R O S 
( C o n t i n ú a en la p á g . 23) 
N A C I O N A L (Paveo de Martí esquina 
San Jtafael) 
A las once, a la una, a las tres 7 a 
las siete: Novedades internacionales; 
E l mundo perdido, ^or Besie Lowe y 
Lewls Stone. 
A las cinco: Novedades Internacio-
nales; E l mundo perdido. 
A las nueve y media: Novedades In-
ternacionales: E l mundo perdido. 
P R I N C I P A L D E I iA C O M E D I A (Ani-
mas y Zulneta) 
Compañía de Comedia de L u i s E s -
trada . 
A las nueve y tres cuartos: la co-
media en tres actos, de Alberto No-
vion, E n un burro tres baturros. 
P A Y B E T (Paseo de Marti esquina a 
San José ) 
Temporada de/ Circo Santos y A r -
tgas. 
Martes, Jueves y sábados, mat inées 
a las cuatro y media; los domingos a 
las dos y a las cuatro. 
Función diaria, nocturna. 
M A S T I (Snlneta esquina a Dragones) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos, original de Olusep-
pe Adami, mús i ca de Carlos Lombar-
do, L a Fornarina. 
CAMPO A M O » (Industria esquina • 
San J o s é ) 
Compañía de Comedia Tubau-Ldpea 
Somoza. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Carlos Arnlches, No te ofen-
das, Beatriz. 
A L E A M B H A (Consulado esquina • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López . 
A las ocho: K I solar Gato Boca. 
A las nueve y cuarto: E l Bello 
Valentino. 
A las diez y media: L a Leche de 
Ortega o L a Pintura Blanca. 
V E N Z A L O S 
L o s enemigos del n e u r a s t é n i c o 
son los nervios. E l mismo es e l 
culpable de su estado y sobre ellos 
v e n c e r á , sobre ellos t r i u n f a r á com-
pletamente, tomando E l i x i r A n t i -
nervioso del doctor Vernezobre, 
que n i v e l á n d o l o s , s o j u z g á n d o l o s , le 
devuelven l a t ranqui l idad y l a di-
cha. 
A l t . 3 DIc . 
E S T A N O C H E E N " M A R T I " X ^ X ^ 
mi 
E L C O N C I E R T O D E D O M I N G O 
U n gran concierto s i n f ó n i c o en solo n ú m e r o : e l concierto de G r i c g 
perspectiva: e l que o f r e c e r á el do-
mingo 13, la Orquesta F i l a r m ó n i c a 
de la H a b a n a , a l a s 10 a. m., en 
el teatro "Nac iona l" . Concierto de 
abono, el que habitualraente cele-
b r a todos los segundos dominigos 
de cada mes esa entidad mus ica l 
favorita de nuestros buenos aficio-
nados. 
U n gran programa prepara la F i -
l a r m ó n i c a para ese d í a . Se t o c a r á n 
en l a p r i m e r a parte l a "o íber tura" 
de l a ó p e r a Mlfigenla en A u l i d a " 
de G l u c k s y e l delicioso preludio 
de Tscherepnine " L a P r i n c e s a L e -
j a n a " , una de las obras ejecutadas 
con mayor ó x i t o por l a orquesta y 
que, desde hace tiempo, no figu-
r a en sus programas . 
L a segunda parte l a ocupa un 
para piano y orquesta, c u y a parte 
p i a n í s t i c a ha sido confiada a una 
ar t i s ta c u b a n a de relevantes m é -
ritos: la s e ñ o r a C a t a l i n a F o r t e z a . 
S e r á , s i n duda, este nihnero el 
"cluo" de l a a u d i c i ó n . 
Y , por ú l t i m o , c u b r i r á l a terce-
r a parte la "Obertura sobre Temas 
Cubanos" de R o l d á n , obra que te 
e j e c u t a r á por segunda vez a peti-
c i ó n de numerosos abonados que 
desean saborear de nuevo las be-
l lezas ya percibidas y percibir las 
que en l a pr imera a u d i c i ó n esca-
paron a su sensibi l idad. 
•Sanjuán ha ensayado diestramen-
te, como siempre, a sus m ú s i c o s 
y e l programa s e r á ejecutado con 
la seriedad y honradez a r t í s t i c a s 
que preside toda l a labor de l a F i -
l a r m ó n i c a . 
DANTA D E S K O 
Que tan resonante éx i to ha obtenido en 
b u s danzas expresivas y sus poses la-
mí nicas 
M I E R C O L E S D E M O D A 
E N E L C I R C O 
Hoy presentan Santos y Ar t i -
gas un magno programa. E s se-
gundo Miércoles dle moda y se 
prepara por lo tanto una buena 
función, tomando parte la bella 
Dania Desko, con su art íst ico 
número de poses luminosas, quo 
tanto ha llamado la atención. 
Debutan esta noche L o s Mila-
nos, uno de los mejores actos de 
malabares del mundo. Los Mila-
nos hacen maravillas de agili-
dad y deatreza, siendo su traba-
Jo verdaderamente notable. Los 
Madras también tomaran parte 
en el programa y seguramente 
reaf irmarán su triunfo de ayer, 
en cuya función fueron aplaudi-
dos con entusiasmo por el p ú -
blico que presenció sus trabajos. 
Mañana Jueves hay mat lnée 
con un programa especlal íaimo. 
Los niños seráJi Invitados a ve-
nir al e8f.en?.rio y lucir sus ha-
bilidades, bien recitando, can-
tando, montando en bicicleta o 
patinando, o en lo que ellos mis-
mos crean sobresalir. Fel ip diri-
g irá a los niños, que quieran de-
butar. Y a hay algunos que han 
enviadJo sus nombres. 
E l domador Urrutia, presenta-
rá su acto de leones el sábado en 
Payret, para demostrar a l públi-
co que él es un domador profe-
sional y que tiene suficientes 
condiciones para domar a l León 
Sansón, ganando la oferta de 
2.000 pesos que han ofrecido 
Santos y Artigas 
C 11.15S. 1 d 9 
H U R T O D E P R E N D A S 
Abelardo Quevedo V e g a , de 56 
a ñ o s , n a t u r a l de Matanzas y vecino 
de San F r a n c i s c o 150 en l a V í b o . 
r a , n o t ó l a fa l ta de prendas por 
valor de 107 pesos. S o s p e c h ó fue-
r a autor del hurto b u dependiente 
Rafae l Agarrago i t ia , que q u e d ó en 
la puerta de entrada de l a casa, 
mientras é l iba un momento a l I n . 
terior de la casa . R a f a e l q u e d ó en 
l ibertad por no aparecer cargos 
contra é l . 
C A U S A E N V I D I A 
E l hombre entrado en a ñ o s que 
compite con la juventud y a vecea 
l a derrota, causa envidia. No es 
obra sobrenatura l , es obra de cons-
tanc ia y de paciencia. S i se toman 
las P i ldoras V i ta l inas , l a juventud 
s e r á perpetua, las fuerzas impere-
cederas y las e n e r g í a s perdurables . 
A l t . 3 D lc . 
C A R R E R A Y M E D I N A C C 
E S T R E N A N H O Y E N 
F A U S T O " 
{ • J 1 ^ L a m a g n í f i c a y c o l o s a l p r o d u c c i ó n d e l a e n c a n t a d o r a 
M A R I E P R E V O S T 
9 4 
JOHNNY 
c o n e l b r i l l a n t e c o n c u r s o d e l a s e s t r e l l a s 
WALKER - ALICE LAKE - RAY GRIFF1TH 
y DAGMAR GODOWSKY 
t i t u l a d a : 
P E L 1 I M A 
( R E D L I G H T S ) E N G U S H T I T L E S 
A l d e c i r d e c i e n t í f i c o s y m o r a l i z a d o r e s p r o f e s i o n a l e s , e l b e s o , e l d i v i n o beso, 
no es m á s q u e u n i n t e r c a m b i o a n t i h i g i é n i c o y " p d i g r o s o " ¿ e m i r i a d a s d e m i c r o b i o s 
E n e s t e s e n t i d o c o m o e n o t r o s m u c h o s , M A R I E P R E V O S T r e s u l t a l a estrella 
m á s " p e l i g r o s a " d e l a p a n t a l l a , p o r q u e es l a q u e m á s p r o d i g a e l b e s o . . ^ ( ¡ y q u é 
b e s o s ! ) . , 
C o n r e s p e c t o a l a o p i n i ó n d e los s e s u d o s h i g i e n i s t a s , n o s a s a l t a u n a d u d a . ¿ S e r í a n e l los m i s m o s c a p a c e s d e re-
s ist ir l a t e n t a c i ó n d e ser " m i c r o b i z a d o s " p o r M A R I E P R E V O S T ? 
E n ú l t i m o c a s o l o q u e n o s i n t e r e s a n o es s u j u i c i o , s i n o e l d e los m i l l o n e s d e e s p e c t a d o r e s q u e c o n c u r r i r á n e n ma-
s a n o a c o n t a g i a r s e , q u e g u s t o s o s lo h a r í a n , s ino a v e r , s o l a m e n t e a v e r c ó m o otros p e r s i g u e n e n c a n t a d o s l a muerte 
q u e l a d e l i c i o s a M A R I E P R E V O S T les b r i n d a e n sus r o j o s y p e r f u m a d o s l a b i o s . . . 
E l p o e t a d i i o q u e e n u n b e s o se c o n d e n s a n t o d a s l a s g l o r i a s d e l p a r a í s o y e l s a b í a m á s d e e ¿ o q u e t o d o s los 
s a b i o s d e l m u n d o . 
L A P E L I G R O S A 
E s l a m á s i n t e r e s a n t e y l u j o s a c r e a c i ó n d e e s t a e s t re l la . 
c 11118 
H O Y M I E R C O L E S 9 , l a m á s G r a n d i o s a , l a m á s S u b l i m e , l a m á s B e l l a P e l í c u l a " F o x " 
r i a l t o LA PLEGARIA m VIRGEN 
T A N D A S D E 5 4 9 1/ P o r e l C o l o s o E D M U N D L O W E , b a s a d a e n l a f a m o s a o b r a " E L N E C I O 1 1 ( T h e F o o l ) 
c 11159 
AÑO X C I I I 












C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
yXnWX (Consulado entr» Animas y 
X las sieté y cuarto: una revista; 
nna comedia. 
^ las ocho: Una ves en la vida, por 
Edmund Lowe. 
X las nueve: Plumas de pavo real, 
jacquelne Logan. 
A las diez: E l Bandido enmascara-
do, por Tom Mix-
PATTSTO (Paseo de Martí esquine a 
Colón) 
las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a Peligrosa (estre-
n0) por Marle Prevost; Vacaciones 
¿e cartero. 
las ocho: una cinta cOmlca en 
dos actos. 
A jas ocho y media: Camino prohi-
bido, por Dorothy Me K a l l y Alee B . 
Francls. 
a i A l T O (Neptnno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a plegarla de una virgen, 
por Edmund Love . 
A las cuatro y a laa ocho y media: 
Desafiando precpiclos, por Fred Tomp-
son. 
gjtxs (B y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: L a Suprema 
Audacia, por James Kirkwood y Ann 
Forrest. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: De Madrugada, por Monty 
Banks; E l Dinero de Nadie, por wanda 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media Caribbean F i l m 
presentan la colosal comedia Para-
mount interpretada por la genial ac-
triz Gloria Swanson titulada L a Oc-
tava Esposa de Barba Azur . 
Mañana en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media George "Walsh 
y Carmen Myers en la preciosa pro-
ducción Goldwyn, presentada por Ca-
rrerá y Medina y que lleva por ti-
tulo L a Zona del Divorcio, 
Viernes l í Marie Prevost en la pro-
ducción Goldwyn titulada L a Peligro-
sa. 
Sábado 12 gran matinee a las 3, 
con la comedáa de J.immy Aubrey 
Periquete Basurero y su otra gracio-
M cinta E l Expreso Limitado, estre-
gó de la sensacional y emocionante 
cinta de Nal Hart titulada E l Valle 
de los Desaparecidos. 
Tandas elegantes de B y cuarto y 
9 y media la grandiosa producción de 
Charles Ray que lleva port í tulo Bru-
ja Sopera. 
Domingo 13 Ll l l lam Glsh en la so-
berbia producción de la Metro-La Her-
mána Blanca. 
Hawley^ Jul ia Faye. Jack Holt y c ía - . 
rence Burton. 
IWOI.ATa>UtA (General 
Estrada Palma) Carrillo 
A las dos: L a Rosa de P a r í s , por 
Mary Phl íb ln: Extranjero Pemlcio-
so. por Richard Talmadge. 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
y tres cuartos: Creando un Hogar, 
por Alice Joyce y Oliva Broock. 
A las ocho y media: Extranjero'Per-
nicioso» 
W I M O W (Padre Várela y General 
Carril lo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Vengador'de Alaska, por 
Thomas Melghan y Stelle Taylor . 
A las ocho: revistas y comedias. 
A las ocho y media: E l Genio Ale-
gre, por Francesca Bertlnl . 
San P L O R E N" C I A (San Lázaro 
Pranclsco) 
A las ocho: una revista; estreno 
de L o s Colmillos del Lobo, por Char-
les Hutchlson; estreno del drama L a 
Estatua de Carne, por Ital ia Manzl-
nl y Alberto Collo. 
N E P T T m o (Weptnno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l Circulo del Terror, por 
R l n Tin T i n . 
A las ocho y media: Capullos blan-
cos, por Betty Compson. 
O L I M P I C (Avenida WUson esquina a 
E . , Vedado) 
A las ocho y media: Cruce Temera-
rio. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Octava Esposa de Barba 
Azul, por Gloria Swanson. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, Víbora) 
A las ocho y cuarto: L a Princesa 
Flaca, por Mabel Norman. 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: una comedia en dos partea; 
Habla claro; Amores de Nlfto, por 
L a u r a L a Plante y Pat O'Malley. 
L I B A (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
Una comedia en dos actos; E l s im-
pático conquistador; Tri lby. 
A las cinco y media: Una comedia 
en dos actos; E l Simpático Conquis-
tador. 
A las ocho y media: Una comedia; 
Trilby; E l S impát ico Conquistador. 
F A U S T O 
Ante una celecta concurrencia cele-
bró Fausto anoche el estreno de l a 
cinta especial L a Peligrosa, por la 
linda Marle Prevost y a todos agradó 
raucho esla cinta, l a mejor da esta 
hermosa actriz. A saber y a que cuan-
do Fausto escoge una cinta que no 
es de su selecto repertorio de la P a -
ramour.t, pora exhibirla lleno que ser 
una de laa mojores quo traigan otraa 
casas para poder presentárse la a su 
Püblco. Hoy volverá a ser exhibida en 
los turnos de cinco y cuarto y nueve 
y cuarenta y cinco. Juntamente con la 
Piadosa come<Ma en dos actos tltu-
ji»ia Vacaciones de Cartero. 
E n el turno de las ocho, exhibirá 
una lucida y Jocosa comedia en dos 
actos y en el de les ocho y media. 
Camino Prohibido, por Dorothy Mac 
K a i l l y el viejo actor Alee B . F r a n -
cls. 
E l lunes, empieza la m á s sensacio-
nal sema ua de este aüo en Fausto, 
estreno da la m á s lujosa y costosa 
producción c inematográf ica E l F a n -
tasma de la ópera, por Lon Cbanoy, 
Mary PhllMn y Norman Kerry . 
R I A L T O 
L A P L E G A R I A D E TOA T I B O K I f 
Miles de personas han contemplado 
esta maravilla del arte silencioso que 
se titula L a Plegarla de una Virgen, 
cuya Interpretación, a cargo del ac-
tor dramático Edmund Lowe, es ad-
mirable. 
Y por ello, dado el triunfo obteni-
do se l levará a l a pantall^ nuevamen-
te hoy en las tandas elegantes de 
cinco y cuarto y nueve y media con 
su mús ica exquisita y especialmente 
adaptada. 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media. Desafiando preci-
picios, por 'Fred Thompson y en laa 
otras Su Unico Amor, por violet Ger-
nlnk. i 
E n preparación L a Tía de Carlos, 
una foto-comedia que hará época y 
Los titanes del mar, por Houssa Pe-
ters. 
E x t i r p e L o s 
C a l l o s 
C O N 
" B e t s l t " 
L a manera segura 
y rápida de desha-
cerse de los callos 
— Use " G E T S -
T T . " E l dolor de-
saparece a l mo-
mento y pronto 
puede arrancarse el 
callo con los dedos. 
" G E T S - I T " puede 
aplicarse en dos o 
tres segundos. Unas 
gotas bastan. Cues-
ta una pequenez. 
Se vende en su far-
macia. E.Lawrence 
& C e , Chicago. 
E . U . A . 
M I E R C O U S D [ M O D A E N E L C I R C O 
G R A N D E S A T R A C C I O N E S 
Debut de l g r a n d i o s o ac to d e m a l a b a r e s L O S M I L A N O S . 
N ú m e r o o r i g i n a l í s i m o de p r e c i s i ó n y d e s t r e z a . S i n rival. 
A c t u a c i ó n d e D A N I A D E S K O , 
l a s u g e s t i v a d a n s e u s s e d e l C i r c o , 
e n s u e x q u i s i t o n ú m e r o d e a r t e 
P o s e s 
L u m i n o s a s 
R e a p a r i c i ó n d e l T R I O M A 
D R A S , los t r i u n f a d o r e s d e a y e r 
e n s u a d m i r a b l e c o m b i n a c i ó n dt 
a r t e , f u e r z a y d e s t r e z a . 
M A Ñ A N A a l a s 4 y 3 0 m a t i n é e e s p e c i a l p a r a los n i -
ñ o s , i n v i t á n d o s e a t o d o s a q u e l l o s q u e q u i e r a n p r e s e n t a r s e 
en e l e s c e n a r i o a l u c i r c u a l q u i e r a d e sus h a b i l i d a d e s , c o m o 
p a t i n a d o r e s , c i c l i s t a s , a t l e tas , r e c i t a d o r e s o c a n t a n t e s . F i e s -
ta d e n i ñ o s c o m b i n a d a p o r F E L I P , s u m e j o r a m i g o . 
Se i n v i t a a los d a n z a r i n e s c u b a n o s q u e q u i e r a n t o m a r p a r t e en u n c o n c u r s o c o n M o r g a n 
e l d a n s e u r d e l C i r c o C o n p r e m i o s a los v e n c e d o r e s . 
Joaquín Urrotia, el valiente 
domador onhano que el sábado 
presentorá nn grupo de leones 
propios para demostrar que 
tiene "fina1 par* domar a 
Sansón, 
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¿ E L J O R O B A D O ? 
¿ E n r i q u e d e L a g a r d e r e ? 
¿ L a E s t o c a d a d e N é v e r s ? 
¿ C o n c u á l d e estos n o m b r e s c o n o c e u s t e d l a n o v e -
la ? C o n c u a l q u i e r a que s e a , l a n o v e l a es l a m i s m a , y 
l a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a P A T H E q u e e n b r e v e 
e x h i b i r e m o s e n C u b a la m e j o r p e l í c u l a q u e u s t e d h a -
y a v i s to en su v i d a , p o r su a r g u m e n t o , p o r s u s i n t é r -
p r e t e s , p o r su l u j o s a p r e s e n t a c i ó n y p o r m i l e s d e r a -
z o n e s m á s . . , A p o s t a m o s $ 1 0 , 0 0 0 a q u e es to es a s í . 
C A R R E R A Y M E D I N A 
L a b r a 3 3 . 
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J u e v e s 1 0 
J u e v e s 1 0 
0sm mm 'IIIIIIL 
S H É R M A N 
P A U L I N A 
G A R O 
t 
m 
C E R m t 
J o s d i 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
C I N E G R I S 
W I L L I A M O H R I S T T O A B A X P T E S E A N O T A U N N U E V O T R I U N F O 
E N " N O M A T A R A S " . 
L o que s ignif ica n n a p e l í c u l a pro duclda y d ir ig ida por e l conocido 
" P a d r e " de cient os de estre l las 
E l nombre de W i l l i a m Chr l s ty 
Cabanne e s t á ligado í n t i m a m e n t e 
a l desarrollo alcanzado en los ÚL 
timos diez afios por la e inejnato. 
g r a f í a . E l n ú m e r o de art i s tas l ie . 
gados a la c a t e g o r í a de "estrel la" 
bajo su experta d i r e c c i ó n le acre-
di tan como uno de los primeros 
productores del mundo de l a pan . 
t a l l a . 
E l es, a la vez, productor y d i . 
rector de l a p e l í c u l a que e s t á ex. 
h i b i é n d o s e actualmente en Nue . 
va Y o r k , F l lade l f ia , C i n c i n n a t l . 
C h i c a g o , ' L o s Angeles , S a n F r a n -
cisco, y d e m á s ciudades a m e r l c a . 
ñ a s de pr imer orden, int i tu lada " E l 
Sexto Mandamiento", o "No ma . 
t a r á s " en l a que un conjunto de 
bellezas femeninas, a la par que ac . 
tr ices de pr imer orden, interpretan 
ei extenso repertorio de la obra 
con la c o o p e r a c i ó n de actores de 
la cal idad de W i l l l a m F a v e r s h a m , 
J o h n B o h n , E d m u n d B r é e s e . Char -
les E m e t t Mack, e t c . 
W a l l a c e R e i d , e l malogrado a c . 
tor, Idolo del ochenta por ciento 
de las m u j e r e s del mundo c iv i l i za , 
do. f u é hechura de M r . C a b a n n e . 
E l n ú b l i c o debe recordarlo en T h e 
L o s t House y en E n o c h A r d e n , 
trabajando con L l i a m G i s h en a n u 
baa, Mllded H a r r i g , © m e r Cllfton 
y E l m o L i n c o l n . 
L a propia L i l i a m G l s h , e l popu-
l a r Douglas F a i r b a n k s , Bess le B a -
r r í s c a l e , B i l U e Dove, H a r r i e t H a m . 
mond ( la ex . joven b a ñ i s t a de Mack 
Sennet t ) , H a r r y T . Morey (e l a c . 
tor de las producciones netamente 
morales y re l ig iosas) y muchos 
m á s han desfilado por las c á m a . 
ras a l lado de l a s cuales, sentado 
con su m e g á f o n o , W i l l i a m Chr l s ty 
Cabanne h a conquistado, palmo a 
palmo, su c a r r e r a de tr iunfos en 
el mundo de los directores de l a 
^ P o í e s o , a l hab lar de E l Sexto 
Mandamiento o No M a t a r á s , con 
el solo anuncio de que la c inta ha 
sido producida y dir ig ida por Mr 
Cabanne, es una g a r a n t í a p a r a el 
p ú b l i c o cubano, como lo es para 
el exigente p ú b l i c o norteamerl -
cano. . .. „ 
Y decimos esto de g a r a n t í a 
porque, hojeando la prensa ex. 
t r a n j e r a , pr inc ipalmenae l a y a n . 
kee. leemos con asombro que 
mientras que a q u í se anunc ia en 
cientos de pulgadas diarlas en los 
p e r i ó d i c o s una p a l í e n l a d i c l é n d o -
sele a l p ú b l i c o que es " la mejor 
del a ñ o " Ja cr í t i ca de a l l á nos l a 
presenta como una p e l í c u l a del 
m o n t ó n , es decir, de tantas que se 
editan semanalmente en los estu-
dios del Oeste . De a h í que, ya que 
en ciertas o c a á l o n e s nos vemos i m -
posibilitados — por regla general 
por falta, de espacio— a decir todo 
cuanto en r e l a c i ó n con l a c inta 
hayan dicho los expertos que han 
tenido la oportunidad de v e r l a 
primero que nosotros, a l menos 
no decimos nada de e l la y la d e j a , 
mos a l criterio del ú n i c o c r í t i c o : 
el p ú b l i c o . 
Miércoles 9 de diciembre de 1925. 
Función extraordinaria a beneficio 
de los empleados de este cine. 
Tanda de 8 y cuarto Caribbean F i l m 
Co. presenta la Interesante película 
en 7 actos L a Suprema Audacia por 
James Kirkwood y Ann Forrest . 
Tanda de 5 y cuarto y 9 y cuarto 
1.—Novedades Internacionales nú-
mero 67. 
2.—Monty Banks en la comedia en 
2 partes De Madrugada. 
8.—Caribbean F i l m Co. presenta 
la notable producción de la Para-
mount titulada E l Dinero de Nadie. 
(Nobody's Money) 
Un melodrama moderno, pleno de 
realismo, Interpretado con gran éxito 
por las conocidas estrellas Wanda 
Hawley, Jul ia Faye, Jack Holt y Cla-
rence Burton. 
. Una gran orquesta de 10 profeso-
res deleitará a la concurrencia con 
escogidas composiciones. 
A las 9 y cuarto tocará, el famoso 
Son Oriente. 
Mañana E l Círculo del Terror, la 
mejor pel ícula de Rln Tin T i n . Se 
exhibirá también el viernes 11. 
Sábado 12 Uniendo Corazones, por 
Agnes Ayres, Jack Holt y Charles 
de Roche. 
Domingo 13 matinee Noticiario Fox 
No. 43, Una fiesta divertida. Los dos 
Pllletes, episodio 5, L a estación de 
los temblores y E l Bandido Enmasca-
rado por Tom Mix. 
A las. 5 y cuarto y 9 y cuarto No-
ticiarlo Fox No. 43 Agapito agricul-
tor, por L a r r y Semon y Luchando y 
Amando por Doris Kennyon. 
Lunes 14 Camino Prohibido, por 
Crelghton Hale, Dorothy Mackaill, 
Alce B . Francls y Ralph L e w i s . 
L I R A 
Hoy pasará por la pantalla de es-
te elegante salón dos regios estre-
nos. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media, una comedia en dos 
actos. L a Universal Picture presenta 
la producción Joya titulada E l s impá-
tico Conquistador la más original y 
divertida íoto-comedfa. en donde *c 
contemplan escenas de interés y a l -
go nunoa visto y que e s t á interpre-
tada por el gran actor Keglnald Den-
ny. Grandioso estreno die la regia pro-
ducción Joya de la F i r s t National que 
tiene por titulo Trilby, por la gentil 
estrella Adres Laíayet te . 
Tanda Elegante a las cinco y me-
dia, una comdd;a en dos actos y la 
regia producción Joya de la Univer-
sal E l Simpático Conquistador, por 
Feglnald Denny. 
Por \a¡ noche, selecta función a las 
ocho y media con el mismo pro-rrama 
de la rratlnée. 
C I N E L A R A 
E l programa de hoy de este s impá-
tico cine lo componen la soberbia 
cinta de gran interés E l Halcón de 
los Mares producción francesa magis-
tralmente Interpretada y de la cual 
se proyectará la primera Jornada de 
ince rollos s iguiéndole mañana y pa-
sado las otras dos. Completan el 
programa el estreno de la interesan-
te cinta Vida Aventurera por Ear le 
"William actor de gran renombre. 
También se exhibe el episodio 7 de 
la serle E l Jinete Misterioso. 
E l sábado Dlck Turpin o E l Bandi-
do Enmascarado por Tom Mix. 
é f 
L A D E F E N S A " 
M O N T E 47 H A B A N A 
es-Atendemos con especial 
mero los pedidos del Interior 
P i d a C a t á l o g o 
Todos los d í a s modelos nue-
vos . Raso y P i e l de todos los 
colores de m o d a . 
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N E P T Ü N 0 
E l , CIBCTII .O D E l i T E » R O R , EW 
NEPTTJNO 
Para las tandas elegantes d© cinco 
y cuarto y nueve y media, Neptuno 
ofrece dos nuevas exhibiciones de la 
producción titulada E l Círculo del 
Terror, creación del famoso perro po-
licía Rin-Tin-Rin . 
Para Ia8 rnismas tandas, una re-
vista de la Fox. , „ . 
A las ocho y media, Scaram<-.uche, 
por Ramón Novarro y Alice T e r r y . 
Mañana. Botone No. 13, por Douglas 
Mac Lean. . 
Sobado y domingo. Satanás entrs 
mujeres. ,— 
T E A T R O M E N D E Z 
( E l cine elcraats de 1» ViborO 
E l programa de hoy ha sido selec-
cionado con gran Interés: en las tan-
das de cinco y cuarto y nueve y me-
dia, se pondrá la hermosa comedia 
"Habla claro" y la producción, en 
tiete actos, titulada Amores d© iirñ0' 
per L a u r a L a Plante y P a t O M a -
lley 
A* las clnae Y cuarto, se exhibirá 
una cinta cómica y deepués la como-
día en siete actos L a pnecem fla^ 
ca. por Mabel Norman. 
E l vi»-mts próximo, l a superproduo-
clón Almas heridas, del itpcrtcrlo s« -
¡teto da Santos y A r U g a v 
E L M U N D O 
S I M P L E M E N T E 
T E A T R O N A 
P E R D I D O " 
C O L O S A L 
C I O N A L 
t í 





l a s 
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i h G I N A d i e z . 
¿ T O S E 
¿ J I E N T E 
M U C H A 
b P R E S I 
U S T E D # \ 
¿ L E D A 
F I E B R E ) A - J ^ T / } E , G J Ü P P O L es u n a nusd i -
c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l 
t r a t a m i e n t o de l a g r i p p e , t o s , 
c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , t u b e r c u -
l o s i s p u l m o n a r , l a r i n g i t i s y 
d e m á s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o 
r e s p i r a t o r i o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A I S L A 
¡ l \ ü a l l egado 
A N I B A L ! ! ! 
P í d a l o siempre. 
E x í j a l o de su proveedor. 
Porque: 
E l Caudillo Anibal v e n c í a por 
su genio militar. 
Eli Vino Anibal vence por su 
insuperable ca l idad . 
p 
C o m p a ñ í a M a t a , U n i ó n d e B o d e g a s A n d a l u z a s S . A . 
Malagr», Eupaáa. 
Apoderado en Cuba: Antonio Moreno 
Empedrado 77. Teléfono SC-7BM. 
U E S T R O 
D é p a r t a m e n t o de A r t í c u l o s p a . 
r a caballeros s ó l o tiene las 
modas m á s se lectas . A s í pues 
s i se t ra ta de u n b a s t ó n de 
novedad, de ama r i ca bata de 
seda, de corbatas francesas 
maravi l losamente pintadas, de 
calcetines de seda transparen 
tes como el a ire , en f in: de 
lo mejor que para hombres 
se fabrica, venga y s e r á ser 




e l n o m b r e d e l 
S o m b r e r o q u e l i d 
d e b e u s a r e s t e ^ 
i n v i e r n o . 
Importadores Exc lus ivos 
B a r q u í n & Co 
MURALLA Y AGII1AR-HABANA 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 9 D E 1 9 2 5 A Ñ O X C U I 
H A B A N E R A S 
OTlene de la paema alete* 
E X L O S P A S I O N I S T A S 
De boda en boda. 
V a a s í l a semana. 
U n a m á s , muy s i m p á t i c a y muy 
interesante, v iene a sumarse a la 
serie nupcia l . 
E s l a del s á b a d o . 
E n la C a p i l l a de los Pas ionis tas . 
Ante su a l tar mayor q u e d a r á 
para s iempre consagrada solemne-
mente l a u n i ó n de la s e ñ o r i t a A l -
bert ina R e g ú l e z y el s e ñ o r Manue l 
S u á r e z . 
L a novia, dotada de s ingulares 
encantos, es h i j a del s e ñ o r T e ó f i -
lo R e g ú l e z , perteneciente a l alto 
comercio de esta plaza. 
Acuso recibo de la I n v i t a c i ó n . 
C o r t e s í a que agradetco. 
U N A J U N T A E N El» M A J E S T I C 
S e r á hoy . 
A las cuatro de l a tarde. 
C e l é b r a s e en el Majes t i c , e l 
nuevo y elegante hotel , a l l í , en s u 
espacioso roof, y a en* p r e p a r a c i ó n 
para el baile veneciano del s á b a d o . 
J u n t a de importancia . 
P a r a u n a fiesta. 
H a sido convocada por l a se-
ñ o r a A í d a Pelaez de V i l l a u r r u t i a 
en su c a r á c t e r de Pres identa del 
C o m i t é Pro-Bombero F a l c ó n . 
Se encarece l a asistencia. 
O N J > I T . . . 
P r i v a n los chismecitos. 
E s t á n a la orden del d í a . 
H á b l a s e del compromiso p r ó x i -
mo, muy p r ó x i m o a formalizarse , 
de una encantadora Josef ina, ce-
lebrada siempre en las c r ó n i c a s . 
H a r á la p e t i c i ó n p a r a su h e r m a -
no, joven s i m p á t i c o , muy querido 
del cronista , el director de un dia-
rio de l a m a ñ a n a . 
¿ N o lo ad iv inan ustedes? 
T a n f á c i l . . . 
E n r i q u e F O N T A N I l x L S . 
U N T E S O R O 
p a r a e l p a l a d a r in te l igente , es e l r i q u í s i m o y s in r i v a l c a f é d e 
L A F L O R D E T I B E S 
A . 3 8 2 0 . B O L I V A R 3 7 . M - 7 6 2 3 . 
C H A R O L Y C O M B I N A C I O N E S 
¡ ¡ I í O D E M O D A I - 1 
C h a r o l y gr i s ; charo l y champagne; c h a r o l y blanco y cha-
rol y blanco y charo l con hebi l la , todos 
D I E Z P E S O S . 
( A l interior 30 c t s . e x t r a para e l franqueo) 
L A C A S A G R A N D E 
J U M O S A N C H E Z 
^ A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A-3786 H A B A N A . 
Anuncios T r u j i l l o M a r í n . C 11166 ld-9 
• •••«••<••••«o *•f•111 • 
M m e . C o p i n 
OFRECE A SU DISTINGUIDA CUENTELA 
VESTIDOS, SOMBREROS, Y FANTA-
SIAS TODOS DE US MEJORES 
CASAS DE PARIS A PRE-
CIOS MUY REDUCIDOS 
Compostela 50.-Tef. A-7769 
i •«•*•••••••••••• »«»»»#—»«»»»—»»»«»»«»»« ••••» 
Cí787 Uta. 
D E H A C I E N D A 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 5 
E s t a d o de l T e s o r o : 
$ 2 7 . 4 8 0 . 7 7 9 . 7 7 . 
R e n t a : 
$ 1 . 3 4 1 . 7 2 5 . 1 5 . 
F o n d o E s p e c i a l de Obras P ú b l i c a s 
de l 21 de j u l i o a 5 de dic iem-
bre 1925: 
$ 5 . 2 0 2 . 5 8 8 . 5 0 . 
R e c a u d a c i ó n de O . P . 
$ 1 7 . 1 9 2 . 2 4 . 
d í a 5 : 
C 10354 alt S d - ü 
J U E Z E S P E C I A I . 
E l secretario de H a c i e n d a ha de-
signado a l sefior M á x i m o G ó m e z 
jefe de A d m i n i s t r a c i ó n del Im-
puesto, juez ins tructor de u n expe-
diente adminis trat ivo que se ha 
iniciado •contra empleados da la 
Zona F i s c a l de V i c t o r i a de las 
T u n a s . 
F O R M U L A U N A P E T I C I O N 
L a A d m i n i s t r a c i ó n del Banco Te-
r r i t o r i a l ha dirigido un escrito a 
l a S e c r e t a r í a de Hac i enda , solici-
tando a u t o r i z a c i ó n para efectuar en 
l a Zona F i s c a l de Oriente de la H a -
bana los pagos del impuesto del 
dos por ciento de todas las canti-
dades que e s t á obligado a satisfa-
cer por c o n s t i t u c i ó n de hipotecas, 
censos y derechog r e a l e s . 
E l referido escrito ha pasado a 
la S e c c i ó n de Obras P ú b l i c a s , para 
su r e s o l u c i ó n . 
B U E N A R E C A U D A C I O N 
H a sido por todos conceptos la 
obtenida por la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Rentas e Impuestos del Distrito 
F i s c a l de Occidente de esta capital , 
durante los p r ó x i m o s pasados me-
ses de octubre y noviembre. E n el 
primero de dichos meses lo recau-
dado a l c a n z ó l a cantidad de tre8% 
cientos once m i l doscientos ochen-
ta y tres pesos con diecisiete cen-
tavos; y durante e l mes de noviem-
bre p r ó x i m o pasado, l a recauda-
i ón total a l c a n z ó l a s u m a de cien-
j tos sesenta y cinco mi l ciento c in-
| cuenta y dqa pesos con sesenta y 
ocho centavos, h a b i é n d o s e obtenido 
con r e l a c i ó n a l mismo mes del alio 
anterior, un aumento de tre inta y 
nueve m i l cuatrocientos diecisiete 
pesos con sesenta y cinco centavos. 
L O S F A M I L I A R E S D E L G E N E -
R A L M A C E O 
L a s e ñ o r a Dominga Maceo, her-
m a n a del mayor general Antonio 
Maceo y dos sobrinos de é s t e , es-
tuvieron ayer en l a S e c r e t a r í a de 
Hac ienda para despedirse del doc-
tor H e r n á n d e z C a r t a y a , con moti-
vo de su p r ó x i m o regreso a San-
tiago de C u b a . 
C O M I S I O N D E L A J U N T A D E 
P R O T E S T A S 
L o s miembros de l a J u n t a de 
Protestas s e ñ o r e s Antonio B a r c e l ó , 
Ignacio Montalvo y doctor Miguel 
Ange l C é s p e d e s , se entrevistaron en 
el d í a de ayer con el doctor Her-
n á n d e z C a r t a y a . 
S e g ú n nos m a n i f e s t ó el s e ñ o r 
B a r c e l ó , cuando t e r m i n ó la v i s i ta , 
estuvo re lac ionada con la escasez 
de personal de sus oficinas, hablen-
do ofrecido el doctor C a r t a y a que 
en breve r e s o l v e r á sobre esa falta 
de persona l . 
E l i G O B E R N A D O R D E S A N T A 
C L A R A 
Ayer se e n t r e v i s t ó con el secre-
tarlo de H a c i e n d a e l gobernador de 
Santa C l a r a s e ñ o r Roberto M é n d e z 
P é ñ a t e . 
N U E V O S I N S P E C T O R E S 
Man sido nombrados Inspectores 
de la S e c c i ó n Centra l de Impues-
tos de l a S e c c i ó n C e n t r a l de Tin-
tos, los s e ñ o r e s Mariano Puentes , 
Manuel C o r r e a y Hered ia , J o s é C a -
merino y Manduley, R a m ó n M u ñ o z 
y G ó m e z , Santiago Vine t y G u i ñ á n , 
R a f a e l R o s e l l y L e y t e V i d a l . 
I N S T R U C C I O N E S 
H o y d i r i g i r á l a S e c c i ó n de Obras 
P ú b l i c a s unas instrucciones a las 
Zonas F i s c a l e s de l a R e p ú b l i c a , pa-
r a el cobro del impuesto del dos 
por ciento sobre hipotecas y sola-
res y e r m o s . 
L A C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
Y M A T E R N I D A D C E L E B R A 
L U C I D A S F I E S T A S E N H O N O R 
D E S U P A T R O N A 
Invitados atentamente por e l D I . 
rector de la C a s a de Beneficencia, 
doctor Aure l i o G ó m e z Miranda , tu -
vimos el gusto de as i s t ir a las so. 
lemnes fiestas celebradas los d í a s 
7 y 8 en honor de la P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n . 
E l d í a 7 a las 6 de la tarde, 
cuando l legamos a la Benef icen . 
c ía , l a banda de m ú s i c a de ese 
establecimiento ejecutaba el H i m -
no Nacional Cubano, como home. 
naje a l gran t i t á n Antonio Maceo . 
Nos recibe amablemente el D I . 
rector doctor A . G ó m e z , poco mo . 
mentes d e s p u é s era invadida l a ca-
pi l la por selecto y distingi^do p ú . 
blico, que a s i s t í a a la gran salve 
como v í s p e r a de l a f ies ta . 
A las seis y media tuvo l u g a r 
é s t a , en l a que o f i c i ó el c a p e l l á n 
L e d o . P . M a g í n R i v a l t a . 
E l coro de n i ñ a s de la Benef i . 
c e n c í a I n t e r p r e t ó de manera h e r . 
mosa una de las m á s a famadas . 
As i s t i eron a este acto, e l D irec -
tor y sus famil iares , las H i j a s de 
la C a r i d a d y todos los as i lados . 
E l d í a 8, a las siete de la m a . 
ñ a ñ a , las armoniosas notas de una 
alegre d iana ejecutada por l a h a n . 
da bajo l a d i r e c c i ó n del maestro 
Manuel R a l u y , a n u n c i ó a los a s i . 
lados el gran d í a . 
A las siete y media les f u é ser-
vido un desayuno extraordinario a 
los n i ñ o s . 
A las nueve, se reunieron en la 
parte a l ta de l a capi l la los a s i l a , 
dos, y en la parte b a j a el Director 
y sus fami l iares , l a J u n t a de Se . 
ñ o r a s y las H i j a s de la C a r i d a d 
para asistR* a l a gran misa a toda 
orquesta . 
E n e l la o f i c i ó «1 c a p e l l á n L l c e n . 
ciado P . M a g í n R i v a l t a , ayudado 
de los P P . A n t ó n ( P a ú l ) y S a u -
m e l l . 
Orques ta y voces bajo l a d lrec . 
c l ó n del maestro S a u r í i n t e r p r e t ó 
la g í a n misa de Ravane l lo , a l ofer. 
torio una preciosa m e l o d í a y a l 
f inal una solemne m a r c h a . 
O c u p ó l a sagrada c á t e d r a e l P a . 
dre A n t ó n ( P a ú l ) , quien pronun-
c i ó u n hermoso s e r m ó n fundando 
su tema en "Toda hermosa eres, 
Canta las glorias de M a r í a I n . 
maculada; recuerda l a f u n d a c i ó n 
de la C a s a de Benef icencia eh u n 
d í a como este. 
Se dirige luego a l Director fe. 
l i c i t á n d o l o por las obras que en 
corto tiempo l l e v ó a t é r m i n o en 
el establecimiento, lo que demues. 
t r a su i n t e r é s en bien de l a C a s a 
de Benef icencia; hace re sa l tar l a 
gran labor de las H i j a s d * l a C a . 
r idad , pidiendo p a r a todos una es-
pecial b e n d i c i ó n a l a V i r g e n . 
E n el momento en que el sacer . 
dote elevaba l a Hos t ia Santa , l a 
banda e j e c u t ó el Himno Nac iona l 
Cubano, r i n d i é n d o s e u n pleito ho. 
menaje a l Reíy de R e y e s . 
L a cap i l la que h a sido comple-
tamente res taurada , l u c í a u n h e r . 
moso adorno f loral , debido a l j a r -
d í n E l F é n i x , que puso todo e m . 
p e ñ o en que resultase hermoso y 
s r t í s t i c o 
L a P u r í s i m a estaba rodeada de 
mi l lares de fragantes flores, rosas , 
l ir ios y gladiolos l a rodeaban, e n . 
lazados por g u i r n a l d a s . A l t a s are -
cas completaban e l adomo de l a 
pafrte b a j a . 
Tin ais g a l e r í a s se admiraban a r -
t í s t i c a s guirnaldas que eran suje-
tadas de trecho en trecho por U n . 
das ramos de f lores . 
A las 11 se i n i c i ó e l desfile, 
mientras !a banda ejecutaba pre . 
ciosas p iezas . 
Pres id ieron la fiesta e l D irec -
tor doctor Aure l io G ó m e z M i r a n , 
da, su dist inguida esposa, s e ñ o r a 
Ofel ia E c h e v a r r í a , su l inda h i j a 
Ofellta, s e ñ o r i t a N i n i n a G ó m e z ; se-
ñ o r a E u l o g i a F e r n á n d e z . Super io . 
r a ; doctores A r ó s t e g u i y V a l e n z u e . 
l a . con su bel la esposa, s e ñ o r a 
Ade la ida Giquer v i u d a de E c h e v a -
rr ía , l a J u n t a de Gobierno, l a P i a -
dos ade S e ñ o r a s y l a bondadosa 
y bella s e ñ o r a Marta G ó m e z v iuda 
de Segrera , p a r a quien hubo p a . 
labras de afecto y de s i m p a t í a . 
E l Director y l a R v d a . Madre 
Super iora obsequiaron a los I n v i . 
tados con u n a m b i g ú , b r i n d á n d o s e 
por la prosperidad del estableci-
miento . _ 
L o s s e ñ o r e s Justo Iznaga y 
Octavio de Hoyos, empleados de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n y F r a n c i s c o R i e r a . 
Contador, nos mostraron las nue-
vas obras . 
L a capi l la h a sido res taurada y 
decorada ,los jardines exteriores 
han sido asfaltado*? c o l c h á n d o s e 
en ellos cuatro hermosas farolas 
con seis luces, varios juegos para 
los n i ñ o s se colocaron estos j a r d i . 
nes, entre ellos algunos columpios, 
se s u s t i t u y ó l a ant igua v e r j a por 
Una nueva, rodeando los j a r d i n e s 
u n a a r t í s t i c a ba laustrada de ce . 
m e n t ó con jarrones ; en los patios 
Interiores t a m b i é n se hacen gran-
des reformas que b e n e f i c i a r á n en 
gran m a n e r a a €¿sta casa de c a r i , 
d a d . 
E l Director f u é calurosamente 
felicitado por las obras ver i f icadas 
en e l corto tiempo que d e s e m p e ñ a 
el cargo . 
E n u n i ó n de la Madre Super iora 
y l a dist inguida v i u d a de Segreta , 
presenciamos el a lmuerzo extraor-
dinario dado a los asi lados, r e i n a n , 
do entre ellos la m á s f ranca a l e . 
g r í a , d á n d o s e vivas a l Director , a 
su esposa, a l a Super iora y J u n t a 
de Gobierno . 
A las tres hubo una gran p a r a -
da en el patio centra l , donde los j 
n i ñ o s evolucionaron de manera a d . j 
mirable a los acordes de la banda. 
Fe l i c i tamos a l Director, doctor | 
A . G A n e z . por su labor a l frente j 
de l a santa casa , deseando ver de-
sarrol lado su vasto plan para que 
los desherededados de l a fortuna, 
aquellos que no t ienen l a dulce s a . 
t i s f a c c i ó n de conocer a sus padres ; 
educados en la car idad cr i s t iana , 
tengan s iempre para é l un c a r i ñ o , 
so recuerdo de g r a t i t u d . 
L O R E N Z O B L A N C O . 
t X * # E N B ü E N M f t M R Q f t S . 
[ R E U T 
L I M P I A J S A N A 7 S U A V I Z A 
Superfume supera ol de las rosas. 
E s p e c i a l m e n t e h e c h o p a r a el tocador: 
e l b a ñ o d e los n i ñ o s y de las damas . 
m m 
m i 
I R E U T E R f 
. S u s i n g r e d i e n t e s s o n : T J a b ó n n e u t r o , > O x i d o d e z i n c . 
B o r a t o s ó d i c o » G o m a b e n j u í , T i m o l , S a n t a l o l , C i n n a m e i n . 
H U B O U N T I E M P O 
e n e l c u a l e l a g r a d o y l a a t e n c i ó n c o n q u e u n d e t e r m i n a d o e m p l e a d o « e r v í a a s u c l i ente la 
e r a e l m o t i v o p o r e l q u e l a s c a s a s d e c o m e r c i o a l d e t a l l e , c o n t a b a n c o n u n p ú b l i c o f i jo o 
p o c o m e n o s . 
H o y las s e ñ o r a s s o n m á s e x i g e n t e s , y c o n s o b r a d a r a z ó n . E n e l p r e s e n t e es i n d i s p e n s a b l e 
a t e n d e r l a s c o n l a m i s m a s o l i c i t u d q u e e n los t i e m p o s p a s a d o s , y d a r l e s a d e m á s prec ios 
c o n v e n i e n t e s . L a c l i e n t e l a d e l d í a n o se c a s a c o n n a d i e y h a c e p e r f e c t í s i m a m e n t e . 
A n o s o t r o s , p o r lo m e n o s , n o s e n c a n t a q u e a s í s e a , p o r q u e s i e n d o c o m o s o m o s , l a c a s a 
q u e v e n d e m á s b a r a t o , v e m o s a u m e n t a r n u e s t r a s v e n t a s y n u e s t r a c l i e n t e l a , d í a p o r d í a . 
1 Y b i e n l / 
P A R A E L F R I O 
E s t a m o s v e n d i e n d o i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e i n v i e r n o a p r e c i o s 
i n v e r o s í m i l e s . F í j e s e : 
S W E A T E R S D E L A N A P A R A S E Ñ O K a S 
e n m u y v a r i a d o s e s t i lo s , a $ 1 . 5 0 , $ 2 . 5 0 , $ 3 . 5 0 y $ 4 . 0 0 . 
S W E A T E R S P A R A S E Ñ O R I T A S 
T i p o s m o d e r n í s i m o s , a $ 1 . 5 0 , $ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 . 
S W E A T E R S P A R A N I Ñ O S 
d e 6 , 8 , 1 0 y 1 2 a ñ o s , a $ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 . 
C A P A S D E L A N A 
« p a r a n i ñ o s d e 4 a 1 4 a ñ o s , d e s d e 3 p e s o s e n a d e l a n t e . 
C A P A S D E L A N A P A R A S E Ñ O R A S 
F o r r a d a s e n s e d a , p r e c i o s a s , a $ 6 . 0 0 , $ 8 . 0 0 , $ 1 0 . 0 0 y $ 1 2 . 0 0 . 
A B R I G O S D E E S T A M B R E 
d e g r a n n o v e d a d , a d o r n a d o s c o n a s t r a k á n . H a y l indos c o l o r e s c o m b i n a d o s c o n 
b e i g , v e r d e , c a r m e l i t a y b l a n c o , a 1 2 p e s o s . A B R I G O S D E L A N A c o n s u b u f a n -
d a . D i s t i n t a s c o m b i n a c i o n e s , a $ 4 . 0 0 . 
C H A L E S D E A S T R A K A N e n g r a n v a r i e d a d d e p r e c i o s y es t i los . C H A L E S D E S E -
D A c o n g r a n d e s f l e cos , a $ 1 5 . 0 0 . 
N U E S T R A L I Q U I D A C I O N D E C O R T E S Y R E T A Z O S E S T A S E M A N A S E R A U N 
A C O N T E C I M I E N T O Q U E U S T E D D E B E R A A P R O V E C H A R S I N O E S T A R E Ñ I -
D A C O N S U B O L S I L L O . 
Í M O N T E 5 
^ 4 
D e 
p e c h o a l 
b i b e r ó n 
£ 1 per iodo de e v o l u c i ó n 
desde e l pecho de l a madre 
a o tra d ie ta es s i empre u n 
t iempo de ans iedad, y a l -
gunas v e c e s de peligro, 
g a r a e l b e b é . 
D u r a n t e este p e r í o d o 
cr i t i co t e n g a l a seguridad 
de darle V i r o l a su cr ia tura , 
pues toque e l V i r o l contiene 
aque l los e lementos vi tales 
tan e senc ia le s a l crec i -
miento y desarrol lo . 
E l V i r o l es as imi lado 
por e l aparato digestivo 
m á s de l i cado y por l a cr ia -
t u r a m á s j o v e n , y asegura 
c a r n e s ñ r m e s , h u e s o s 
fuertes y color sano. 
V I R O L 
E l Virol se emplea en más fie 3,000 
CUnicas infmnliUa y Hospitales dé 
ta Gran Bretaña. Pruébelo. 
m A I N E ^ I ^ 
t r é e l 
- 1 5 -
- E d i f i c i o M o n t o u l i e u . 
Bate suntuoso Edificio estará, l is-
to para el 15 de Diciembre. Pro 
yectajdo exclusivamente para faml-
llaa, con arreglo a los m á s moder-
nos requisitos de confort, veiutlla-
cl6n e Indtepenflencía, sus cómodos 
Apartamentos, Modelos de su géne-
ro en Cuba poseen las slgrulentea 
ventaja^ no Igualadas: SITUACION-
céntrica en el Crucero, frente al 
extremo Oerte del Parquo del Maí-
ne. Junto a Calzada y Malecón, con 
hermosa vista, al Castillo del Morro 
o entrada del Puerto. Cerca do lo» 
tranvías de 17, L , y Calle Línea; 
práct icamente entre el Vetítedo y la 
Habana. C O N S T R U C C I O N : Casas 
completa» de sala, 2 o 3 cuartos, con 
closm de repa y baúles, baños de 
familia y de criador, comedor y co-
cina; é s tps son accesibles desde la 
calle por un pasaje corrido a todo 
lo largo detrás del Edificio, con su 
Torre ¿ idependlento pana la servi-
dumbre y laa mudadas. L a s Salas 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
Informare cómo curarse pronto r 
radical con un tratamiento patente te 
fama mundial Enfermedades secretan 
Irritación, F lu jos , Gota Militar, A r - -
n i Has. Ardor e l orinar, ProstatitJs 
Catarros de la Vejiga, Cistitis. Ure-
trltrs. E n v í e MU dirección y dos se-
llos rojos a l representante: G. 8a-
ba^^P.arU<l0 182*. Habana-
C10801 8d-2 
se at)ren a 4 torres de escalera» d« 
mármol independlcmites, una excluí l . 
v a para cada 6 Apartamentos. SER-
V I C I O S : cadla Apartamento tlens 
vent i lac ión ,por dos fachadas exte-
riores y dos patios Interiores, und 
de é s t o s con tubo hermético de** 
cendente para la basura hasta e» 
sótano. Al l í hay prrandes Garages ln-
tiependicmteB a disposición de los in-
quilinos, cuartos de baúles, etc. 
R E Q U I S I T O S : • Tratándose <!• 
Apartamentos dedicados excloslva-
mante para familias, las sollcltud9S 
deben de hacerse por eferito al Sr. 
Administrador de "Malno Apajl. 
ments", B. ntlm, 70, entre 21 7 Z*-
Vediado, con claras y satisfaotorla* 
referencias, pues dado lo económico 
de l a renta, sólo $50 y $G0 mensu*' 
les. precisa l a previa anotación an-
tro los ya numerosos solicitante* 
Informes en el Edificio, o P©1" te , 
fono F - t s e i de 1 a 2 o d i • • 
P . m.. f 
O 10888 Alt • * *• 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A C R O L I N E 
S U A V I Z A E L P E L O E V I T A N D O S U C A I D A 
H a g a q u e s u s m u e b l e s 
l u z c a n c o m o n u e v o s 
c o n 
T I N T E D E L U S T R E Y E S M A L T E 
S A P O L I N 
Se aplican fácilmente Evite las Imitacioneŝ  
. S A P O 
m m 
a n o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
M O S E P E R M I T I R A Q U E S E P A R E N 
L O S V E H I C U L O S E N L A C A L L E D E 
G E N E R A L C A R R I L L O ( S A N R A F A E L ) 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
por fa l ta d e q u o r u m n o p u d o e f e c t u a r s e s i ó n l a C á m a r a 
n t u n i c i p a l . — P o r l a A s o c i a c i ó n d e V e t e r i n a r i a se d á c u e n t a 
a l a l c a l d e d e q u e e l s e r v i c i o d e h i s t o l o g í a es d e e l los 
Modificaciones de l t r á n s i t o 
1 
Ayer se e n t r e v i s t ó con e l A l c a l . 
de Municipal , s e ñ o r Cuesta , y con 
. geCretario de l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
doctor L u i s Carmona , el c a p i t á n 
¿e la po l i c ía nacional s e ñ o r Manuel 
Cert, Jefe del Servicio de T r á n s i t o , 
tratando acerca de diversas modi-
ficaciones en las disposiciones v i . 
¿ e n t e s . 
L a s modificaciones que propone 
i cap i tán Cer t se contraen a me . 
toras en la c i r c u l a c i ó n de v e h í c u -
los en la zona comercial , a s í como 
la p r o h i b i c i ó n de que se estacio. 
nen v e h í c u l o s a lo largo de l a ca-
lle General C a r r i l l o ( S a n R a f a e l ) , 
¿el Paseo de M a r t í a Aven ida de 
Italia ( G a l l a n o ) . Propone dicho 
oficial de p o l i c í a que solo permita 
los v e h í c u l o s dejar las fami l ias 
frente a las t iendas, debiendo s i . 
tuarse d e s p u é s en las calles trav ie . 
Bas más p r ó x i m a s . 
Tanto el A lca lde como el doctor 
Carmena se mostraron conformes 
con las indicaciones del c a p i t á n 
Cert, a cuyo efecto el s e ñ o r Cues ta 
dictará en breve e l oportuno de-
creto . 
E l servicio de H i s t o l o g í a en los 
Mataderos 
E l presidente de la A s o c i a c i ó n 
Nacional de Veter inar ia de Cuba, 
8e ha dirigido a l Alcalde , para co. 
municarle que ese organismo acor-
dó en s e s i ó n ver i f icada e l d ía p r i . 
mero de los Icorrientes, rogarle 
que 1̂ servicio de h i s t o l o g í a en 
los mataderos corresponde r e a l i . 
jarlo a los veterinarios y no a 
los doctores de medicina h u m a n a . 
E l Alcalde ha dispuesto enviar 
este asunto a infbrme del Jefe de 
los Servicios sani tar ios Munic ipa-
les. 
c o m i s i ó n del Registro G e n e r a l del 
Municipio, ha elevado un extenso 
y bri l lante Informe a l Secretarlo 
de la A d m i n i s t r a c i ó n , d e t a l l á n d o -
le las modificaciones que se le ocu 
rren para que esa oficina a su 
cargo r inda con eficiencia l a labor 
que se le encomienda. 
E x p l i c a e l s e ñ o r Saut ler l a con 
vemencia de ampliar e l local des-
tinado a l Registro y la forma dd 
dis tr ibuir e l trabajo entre e l per 
sonal existente, a s í como la nece] 
s ldad de contar con dos empleados 
m á s . 
E n el Registro Ingresaron e l d í a 
cinco, ú l t i m o d é trabajo en l a se-
mana anterior, 255 notificaciones 
de multas impuestas por l a poli , 
c ía , h a b i é n d o s e diligenciado 597 
asuntos . 
N o t i c i a s de l a g r a n v e r b e n a a r e n a l e s a . — D e l a A s o c i a c i ó n d e e n f e r m e r o s y a l u m n o s d e C u b a . — 
L a n u e v a D i r e c t i v a d e l a U n i ó n C a s t e l l a n a de C u b a . — L a i n t e n s a l a b o r d e l a S e c c i ó n de 
P r o p a g a n d a f lorece e n t r iunfos p a r a l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . — C r e a c i ó n d e u n 
p r e m i o i m p o r t a n t e p a r a e l C o n c u r s o d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . — O t r a s no t i c ia s . 
E L P R O X I M O D O M I N G O S E C E L E B R A R A E N E L H O T E L P A S A J E E L H O M E N A J E Q U E L O S 
V A L E N C I A N O S D E L A B E N E F I C E N C I A Y D E L C E N T R O . T R I B U T A R A N A S U S P R E S I -
D E N T E S . — L O P R E S I D I R A E L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
socia l ya fabricado, poesto que co. 
mo se sabe, no hay como tener C a . 
sa propia, y esta s e r í a cosa do 
uno o dos meses, lo que t a r d a r í a 
la A s o c i a c i ó n en ocupar la m i s m a 
s i a s í lo desea, y que con muy 
p é q u e ñ o costo, puede adaptarse a 
I las aspiraciones de los s e ñ o r e s aso. 
: E l pago a l a P o l i c í a Nac iona l 
Ayer r e s o l v i ó el Alca lde los 
asuntos administrativos ,en l a T e . 
porería Munic ipal , despachando con 
los jefes de los distintos departa-
mentos . 
Con el coronel F e r n á n d e z M a y a , 
to, Tesorero, f i r m ó el s e ñ o r Cuesta 
el libramiento correspondiente pa. 
ra pagar a la p o l i c í a nacional , lo 
que corresponde a l Municipio, por 
el cincuenta por ciento de sus gas-
tos todos durante el mes de no. 
viembre p r ó x i m o pasado. 
Como resto de la parte pertene-
. c íente a l /Municipio por el cpbro 
de las contribuciones por T r a n s . 
porte Terreste ( v e h í c u l o s de todas 
clases) tiene en d e p ó s i t o 1?. Secre . 
tar ía de Hacienda la cantidad de 
$ 5 3 . 0 5 6 . 5 6 . De la cuenta muni -
cipal del ejercicio corriente se to. 
ma la suma de $ 8 9 . 5 9 3 . 8 5 , com-
p l e t á n d o s e el total de $142 .650 .41 
que debe abonar el Municipio p a . 
ra la a t e n c i ó n re fer ida . 
Ayer mismo, el c a p i t á n pagador 
de la Po l i c ía , s e ñ o r Delgado, r e . 
clbló del Cajero Munic ipal , s e ñ o r 
José Marlño, e l dinero para e l pa-
go de noviembre. 
L a b o r extraordinaria 
Se ha dictado por e l Jefe del 
Departamento de Impuestos M u n i . 
cipales, un decreto disponiendo un 
nuevo horario en la oficina en esa 
dependencia, en tanto dure el t ra -
bajo extraordinario que precisa h a . 
cer para confeccionar los recibos 
de las contrlbulciones del tercer 
trimestre del a ñ o actual , por f in . 
cas urbanas, patentes semestrales 
y arbitrios tarifados por Industr ia 
y comercio. 
L a v a r i a c i ó n consiste en que el 
personal de Impuestos d e b e r á t r a -
bajar por la m a ñ a n a de 8 a 12 y 
por la tarde dos a c inco. 
Comerciantes que r e c u r r e n 
E l s e ñ o r J o s é Murl l lo , en su con 
d i c i ó n de d u e ñ o de la d r o g u e r í a y 
farmac ia con apartes s i tuada en 
Aven ida de Ital ia 129, h a r e c u r r i -
do ante el Alcalde contra l a reso , 
l u c i ó n del Departamento de I m . 
puestos por la c u a l se le obliga 
a pagar a l Municipio l a cant idad 
de mil quinientos pesos por paten-
te de alcoholes, fundamentando su 
recurso en que é l s ó l o expende en 
su establecimiento productos f a r . 
m a c é u t i c o s . 
— T a m b i é n el s e ñ o r Leopoldo 
Marino, propietario de l a p e l e t e r í a 
sita en M á x i m o G ó m e r n ú m e r o 
159. ha elevado a l Alca lde u n re-
curso contra la n o t i f i c a c i ó n de m u í 
ta de diez pesos que le f u é Impues . 
ta, alegando que se le hizo 27 d í a s 
d e s p u é s de haber sido comet ida l a 
i n f r a c c i ó n , cuando l a L e y establece 
que debe s j r not i f icMo e l intere . 
sado dentro de log quince d í a s s i -
guientes a la I m p o s i c i ó n . 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
G r a n verbena arenalesa . 
E n beneficio de esa Sociedad se 
c e l e b r a r á la gran "Verbena G r i s " , 
bajo los dominios de la S e c c i ó n de 
Recreo , de l a c u a l es digno P r e s i -
dente el s e ñ o r L ó p e z L á m e l a s . 
E n su S e c c i ó n b r i l l a n t í s i m a , vie-i c iados . 'Este edificio e s t á situado 
nen ofreciendo' í o s s i m p á t i c o s chi-t a cuadra y media de la calzada del 
eos arenaleses, muy atrayentes fies-| Cerro , ocupa una e x t e n s i ó n de te. 
tas que, son del mejor agrado de l a ! rreno de diez metros de frente por 
concurrencia que dis fruta de l a s i 35 de fondo, siendo s ó l i d a su cons-
mismas . Son fiestas divertidas en ' t m e c i ó n , y con buena y f á c i l v í a 
las que predomina la m á s franca ^e c o m u n i c a c i ó n . S u costo total 
a l e g r í a , esa especial a l e g r í a que 
caracter iza a los arenaleses. 
E l muy amable Secretario s e ñ o r 
J o s é G ó m e z , nombre que es en to-
dos sentidos, s í m b o l o de tr iunfo, 
da los primeros pasos p a r a su bue-
na o r g a n i z a c i ó n ; esta Verbena , pro-
mete ser verdaderamente monumen-
tal, aparte de que s e r á u n aconte-
cimiento social . P u e s los muchachos 
de la C o m i s i ó n Organizadora , se, t . 
^ f n esa Verbena 86 S a ^ a ' c ' p a c i ^ d e c o n ó m i c o . s o ! 
« í í J p r á c ü c a n ú m e r o s q u e 1 ^ r e d u c c i ó n inmedlata de a l . 
son del todo desconocidos en este; qvLlleT y ^ gratif icaciones, puesto 
il" . , ¡ que e l q ü e v iva la Casa, puede 
E s t á n preparando grandes sor- hacer estos trabajos , y a d e m á s 
presas para las damitas que a s i s tan ' abonar lo menos $ 2 0 . 0 0 de a lqui -
a esta fiesta. | jer( por lag tres habitaciones que 
P a r a que puedan demostrar losi quedan sobrantes, dando a s í una 
amantes de T e r s í p c o r e . sus aptitu-l e c o n o m í a anual de $ 6 6 0 . 0 0 ; fa l -
des de buenos bailadores, estudian | tando de esta manera muy poco 
l a forma de un Concurso de Baile,'» para cubr ir los gastos de Contr i -
e s t á a l alcance de l a A s o c i a c i ó n , 
y por lo tanto r e ú n e muchas m á s 
condiciones que e l anter ior terre-
no, que e m p e z a r í a consumiendo 
sin rendimiento alguno e c o n ó m i c o 
para la A s o c i a c i ó n , mientras que 
esta casa, es iodo lo contrar io . 
A l surg ir esta p r o p o s i c i ó n , y 
examinadas sus ventajas , h a sido 
la de m á s agrado para los a l h 
reunidos, por t raer aparejadas las 
- S i n quorum 
A la s cuatro y media de l a t a r . 
de se p a s ó lista a y e r en el Consis-
torio habanero, no respondiendo el 
n ú m e r o suficiente de conce t ía l e s 
para poder celebrar s e s i ó n . 
E l E r a r i o M u n i c i p a l 
Como resultado del arqueo efec-
tuado el d í a 5 en l a T e s o r e r í a M u . 
nlc ipal . se c o m p r o b ó este sa ldo: 
Ingresos: por E j e r c i c i o C o r r i e n -
te, $ 8 . 9 0 1 . 1 8 ; por R e s u l t a s , m i l 
trescientos cinco pesos 68 centa . 
vos; y para el Consejo P r o v i n c i a l , 
$ 1 7 7 5 . 9 1 . 
# Ex i s t enc ia : E j e r c i c i o Corr iente : 
$ 3 1 4 . 9 2 3 . 1 3 ; y para e l Consejo 
Prov inc ia l , $ 4 7 . 5 2 1 . 5 7 . 
L a re icaudación del d í a 5 por 
Transporte Terres tre , a s c e n d i ó a 
$ 3 . 1 7 3 . 0 0 , h a b i é n d o s e m a t r i c u l a -
do 84 v e h í c u l o s . 
Rec i ta les de ó p e r a 
Por la presidencia de l a socie. 
dad Pro A r t e Musical , se h a soli-
citado del A lca lde a u t o r i z a c i ó n p a . 
ra efectuar tres recitales de ó p e r a 
en el Teatro Payre t , los d í a s 9, 11 
y 14 de este mes, por u n a compa. 
ñía exclusivamente a m e r i c a n a . 
E l Reg i s tro G e n e r a l 
E l s e ñ o r Pedro Sautier, Jefe en 
R e l a c i ó n de inrtustrlales que h a n 
causauo a l ta por dist intos indus . 
t r ias e l d í a 4 d * ! presento m e » . 
N . Fernándeiz B e n í t e z , subarren 
dador, M a r q u é s G o n z á l e z 1 A . 
Segundo L ó p e r , subarrendador, 
Santa Catal ina 5 6 . 
C á n d i d o G u t i é r r e z , b a r b e r í a , 10 
de Octubre 228 . 
' E . G ó m e z y C o m p a ñ í a , comisio. 
nista con muestras. R e p ú b l i c a del 
B r a s i l 1 4 . 
G a r c í a y R o d r í g u e z , subarrenda-
dores. M á x i m o G ó m e z 8 0 . 
H e n r y F r a n k , Tienda de modas 
s in tal ler . Paseo de M a r t í 67 . 
R a m ó n Y á ñ e z , carpintero con ta-
l ler , Barcelona 2 . 
Gumersindo P é r e z , puesto de ta-
bacos y cigarros con quincal la . 
Avenida de 10 de Octubre 224 . 
L u n Y l Tong, puesto de frutas, 
2 esquina a 31. V e d a d o . 
E n r i q u e A lvarez R a m í r e z , Abo . 
gado. San Ignacio 1 0 . 
M . P la ta , corredor de apuestas, 
R a i m u n d o C a b r e r a 1 2 9 . 
A m a l l a y Abelardo A l v a r e í , t ien 
da de s e d e r í a y q u in ca l l a , R i e l a 98. 
Durante los meses de octubre y 
noviembre se despacharon 723 lü. 
c e n c í a s . , , , 
L a s altas anteriores de l día * 
de este mes. produjeron a l Muni . 
ciplo $ 3 0 0 . 9 4 . 
entre las piezas e£|cogIda3 para ta-
les competencias, f iguran el dan-
z ó n , e l pasodoble y el fox trot; es-
te Concurso se p o n d r á en p r á c t i c a 
en el pr imer intermedio, h a b i é n -
dose escogido a l objeto unos pre-
ciosos premios, con los cuales ob-
s e q u i a r á n a l a s pare jas t r iunfa -
doras. 
L o s kioscos e s t a r á n a « a r g o de 
las s i m p á t i c a s arenalesaa, que for-
m a n la S e c c i ó n de Recreo, en don-
de f iguran las s e ñ o r i t a s Ange l ina 
L ó p e z , Mary Zanoguera , Josef ina y 
B l a n c a M e n é n d e z , B e r t a R o d r í g u e z , 
L u i s a S i e r r a y E m i l i a F e r n á n d e z . 
L a mayor parte de estas s e ñ o r i t a s 
han pertenecido a otras Comisio-
nes Organizadoras de fiestas, las 
que han de recordar, por lo 
muy lucidas que quedan, todas las 
fiestas de esa Sociedad, no se anun-
c ian lo que deben a n u n c i a r ; por 
ese motivo nosotros le dedicamos la 
c r ó n i c a de hoy a la p r ó x i m a fiesta 
bailable. 
S i usted es socio de l a Sociedad 
E s t u d i a n t i l " C o n c e p c i ó n A r e n a l " o 
s impatiza con esa I n s t i t u c i ó n , as is-
ta a l a "Verbena Gr i s" , que se ce-
l e b r a r á en el a ñ o p r ó x i m o ; nosotros 
le aseguramos que. no q u e d a r á des-
contento de l a fiesta. 
E n p r ó x i m a c r ó n i c a explicaremos 
con m á s exactitud los detalles de 
esta fiesta, 
A S 0 C 5 A C I 0 N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S U B A S T A P U B L I C A D E L A M P A R E R I A P A R A E L 
C E N T R O S O C I A L 
Hasta las cinco de la tarde del día 
SO de Enero de 1926, se admiten en 
6sta oficina, propoírtclonest en pliec'J 
cerrsudlo dirigido al Sr. Presidente So-
cl»l, para ©1 suministro e instalación 
dte lámpara*, g-lobos, y demás mate-
rlal yne ha de constituir el alumbrado 
eléctrico de la planta baja, en el pri-
mer piso y en el Begnindo pifo o sal-ín 
•le fiestas y ademig en la ozotea, cú-
pulas, etc.. con es í r i c ta aujecldn al 
PÜeg-o de condiciones y effpeciflcaclo 
nes que se fácilItará-n. a los señores 
postores, en horas há.biles, en esta 
Secretarla. 
L a Snba!»ta se e fectuará a 1rs_ ocho 
v media de la noche del r»xpresaao día 
30 de Enero próximo, ente la Junta 
Directiva. 
HaAsna, 9 de diciembre de 192*. 
Carlos Martí, Secrto. Gral . 
C 11145 Alt 2 d 9. 
D r . L RODRIGUEZ M O L I N A 
P r o f e s o r d e E n f e r m e d a d e i de h a V í a s U r i n a r i a f e n la 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a 
C i r u j a n o á e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o d e r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y de 3 a 6 de ! a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 8 6 - 8 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
Q U I N T A " I j A B A L E A R " 
Movimiento de enfermos habido 
en l a Quinta L a B a l e a r e l d í a | 
de diciembre de 1925: 
E n t r a d a s : V i r g i n i a C a m a ñ a 
Ig les ias ; Rosar io L ó p e z O ó m e z ; 
Mar í^ F e r n á n d e z S u á r e r ; M a r í a M . 
Novoa R o d r í g u e z ; C á n d i d a Nieves 
R o d r í g u e z ; G u i l l e r m i n a Costa les 
T u e r o ; Josefa CRamallera R o d r í -
guez. 
Sa l idas : M a r í a Blanco V á z q u e z ; 
Mercedes D í a z F e r r e i r o ; Mati lde 
G o n z á l e z R o d r í g u e z ; J u a n a B a r c e -
16 de C e r d á ; Consuelo Cane iro R o -
d r í g u e z ; E l e n a Garc ía Val le . 
Defunciones: Antonio Segura 
A g u l l ó . 
Movimiento del d ía seis de d i -
ciembre de 1925: 
E n t r a d a s : Agus t ina G a r c í a de 
G a r c í a ; Generosa Demanue l O j e a ; 
Roge l ia L ó p e z C u e r v o ; A n u n c i a 
F e r n á n d e z G o n z á l e z ; Concha L ó -
pez L ó p e z ; C o n c e p c i ó n V l l a Váz -
quez. 
Sa l idas : P i l a r Santiago G a r c í a ; 
L u c í a S u á r e z S u á r e z ; Ben igna 
G o n z á l e z A n e i r o s ; M a r í a D í a z B a l 
Hortens ia F e r n á n d e z V á z q u e z ; E r 
mi ta P í ñ e l r o M a r t í n e z ; E f i g e n i a 
Noseda G o n z á l e z ; C a r m e n G a r c í a 
N e g r í n ; C r i s t i n a Lorenzo F e r n á n -
dez; So f ía F e r n á n d e z R o d r í g u e z ; 
Mar ía R e m a s a l P r a d a ; V icenta 
V á z q u e z Novua y C a r m e n Castro 
Lombao. 
U N I O N D E B E L M O N T E Y 
S O M I E D O 
L a J u n t a Direct iva se c e l e b r a r á 
el d í a 11 del corriente a las ocho 
y media pasado meridiano en los 
salones del Centro Astur iano . 
o 9 1 0 » alt 
2* S a n a t o r i o " D R . P E R E - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. P a r a S á o r a s , exclusivamente 
Calle Barreto, n ú m e r o , 62 . t ü ü a n a b a c o a . 
A S O C I A C I O N D E E N F E R M E R O S 
Y A L U M N O S D E ( U B A 
Se trataba del estudio del infor. 
me de la c o m i s i ó n que ha tiempo 
estaba nombrada, para la adqui -
s i c i ó n del terreno, en que h a b r á 
de levantarse airoso el moderno 
y confortable edificio social , ú n i c o 
anhelo de los enfermeros y A l u m -
nos . Por eso a r d í a T r o y a ; cada 
uno se c o n v i r t i ó de momento en 
un troyano. defendiendo sus pun . 
tos de vista , y esto no es de ex. 
t r a ñ a r ; es ta l , el amor a l a Aso . 
e l a c i ó n , que todos son veedores de 
la I n v e r s i ó n del ú l t i m o centavo. 
Por eso los contemplamos estu-
diando detenidamente los distintos 
terrenos, que la referida c o m i s i ó n 
les propone para su estudio . T e -
niendo todog para la misma, f r a . 
Fes de encomio, por l a labor que 
ha realizado ty el estudio concien, 
zudo que aquel la representa . 
D e s p u é s de discutir ampl iamen. 
te, sobre las facil idades y dif icul-
tades de los mismos y de un sin-
n ú m e r o de c á l c u l o s m a t e m á t i c o s ; 
h a n llagado los buenos enfermeros 
a la c o n c l u s i ó n , de recomenlar a la 
iunta general , como ú n i c o terre. 
no que p o d r í a l lenar las asp irar lo , 
nes sociales, uno situado en el ba . 
rr lo de L u y a n ó , que da frente a la 
b a h í a , siendo el costo del terreno 
y f a b r i c a c i ó n de unos $10,500, so 
bre poco m á s o menos. 
U p o de los miembros de l a J u n -
ta de Gobierno, ajeno a la comí , 
filón antes mencionada, presen-6 
otro proyecto de adquir ir e l l o c i l 
b u c i ó n , seguro de Incendio, etc . 
L u e g o la I n s t i t u c i ó n s ó l o t e n d r á 
que sufragar los gastos de a l u m . 
brado, y otras p e q u e ñ e c e s de sos-
tenimiento, hasta que é s t a con sus 
e c o n o m í a s , posea u n mayor capi ta l 
prudencia l y pueda adquir ir otro 
local m á s c é n t r i c o y acometer una 
f a b r i c a c i ó n m á s adecuada y* en las 
condiciones que en su oportunidad 
se acuerden . P o r lo tanto dadas 
las condiciones ventajosas , que 
ofrece esta a d q u i s i c i ó n sobre el 
terreno anteriormente propuesto, 
en el que no s ó l o h a b í a pensado la 
Junta general, s i que t a m b i é n l a 
Direct iva , esta, en l a noche de 
ayer, a c o r d ó por (unanimidad ele-
var a la Junta general conjunta-
mente con e l antes mencionado te . 
rreno, la a d q u i s i c i ó n de l a casa 
por creer la de m á s f á c i l adquis i . 
c i ó n , y m á s favorable l a i n v e r s i ó n 
del capi ta l a c t u a l . A h o r a toca a 
la j u n t a general el estudio y reso. 
l u c i ó n , por ser de s u competencia . 
E s t u d i o é s t e que no dudamos 
en ant ic ipar h a b r á de ser de s u 
agrado, pues s i el terreno con l a 
f a b r i c a c i ó n se eleva a l costo apro-
ximado de $ 1 0 . 5 0 0 . 0 0 , y no h a 
de reportar los beneficios que en 
la actual idad puede reportar l a 
casa , u n a vez adquir ida , s e g ú n los 
datos aportadas, y que el ^osto de 
la m i s m a no l l e g a r á a $7 ,000 .00 , 
es de suponer que su fallo s e r á 
favorable a l a p r o p o s i c i ó n que m á s 
beneficio reporte a la A s o c i a c i ó n . 
C E N T R O V A L E N C I A N O 
P o r acuerdo adoptado, tanto por 
la Beneficencia Regional V a l e n c i a -
n a como por el Centro Valenc iano , 
v a n a ofrecer ambas sociedades 
un banquete-homenaje a sus res-
pectivos presidentes, s e ñ o r e s A l fon 
so Aguado y Antonio V . D u r á , en 
v i r t u d del é x i t o alcanzado en b u 
Inic iat iva y gestiones en pro de la 
u n i ó n de l a colonia va lenc iana de 
esta capital 
Desde h a c í a a l g ú n t iempo jlos 
elementos integrantes de la colonia 
va lenc iana no m a n t e n í a n la armo 
n í a que era de desear, y entre a m 
bas sociedades e x i s t í a n o b s t á c u l o s 
que i m p e d í a n l l evar a cabo sus di-
versas finalidades dentro de un 
cumplido y f ra terna l paisanaje . E s -
te lamentable estado de cosas, ce-
s ó tan pronto como los presiden-
tes de ambas sociedades l l evaron 
a cabo su p a t r i ó t i c o p r o p ó s i t o , se-
cundados y alentados por los ele-
mentos directores de las mismas . 
L a u n i ó n f u é se l lada solemne 
mente en un abrazo de fraternal 
valencianismo, y a part ir de ese 
dichoso momento, e l entusiasmo 
p r e n d i ó nuevamente en el c o r a z ó n 
de los valencianos, y é s t o s se apres-
taron & inscribir sus nombres y a 
prestar su val iosa ayuda a ambas 
sociedades. Hoy, e l Centro V a l e n -
ciano y l a Benef icencia Reg iona l 
Valenc iana , se ha l lan en p lena y 
r i s u e ñ a In ic iac ión de una prospe-
r idad indiscutible . L a cordia l idad 
entre l a colonia va lenc iana es un 
hecho, y todos deben mantener la e 
Intensi f icarla . 
L a fiesta-homenaje t e n d r á lugar 
el domingo 13 del p r ó x i m o mes de 
diciembre en el Hote l Pasa je , a las 
doce meridiano. 
He a q u í los s e ñ o r e s de l a Comi-
s i ó n Organizadora: Adolfo Q a l l n -
do, F r a n c i s c o G u a r d i a , Victor iano 
P é r e z , E d u a r d o P e i r ó , Vicente G a r -
c í a , J o s é R . Glner , J o s é A n d r é s y 
Vicente Vendre l l . 
Se admiten adhesiones en las Se-
c r e t a r í a s del Centro y Beneficen 
de los s e ñ o r e s Antonio Cuesta , P r e -
sidente de honor de la S e c c i ó n de 
Propaganda, el socio n ú m e r o uno 
de la A s o c i a c i ó n s e ñ o r Manue l 
G o n z á l e z M e n é n d e z , E d u a r d o S a -
las, J o s é Seoane, Venancio S á n -
chez, F r a n c i s c o de la Vega, R i -
cardo S á n c h e z , vocales de l a refe-
r ida S e c c i ó n , y e l s e ñ o r Herminio 
Navarro , Delegado social , sa l ieron 
a recorrer los lugares citados has* 
ta l legar a Santa M a r í a del R o s a -
rlo, donde q u e d ó constituida una 
nueva D e l e g a c i ó n N e n l a que se ha 
incorporado el pueblo de l Coto-
r r o . 
C o n el mayor entusiasmo se 
l l e v ó a efecto el acto en el m a g n í f i -
co hotel del s e ñ o r ' M o s é Corte P r u -
neda, el que f u é elegido P r e s i -
dente de la D e l e g a c i ó n ante una 
gran concurrencia de asociados 
previamente citados a l efecto. De-
jamos para otra o c a s i ó n e l publi-
car los nombres de los s e ñ o r e a 
elegidos para la Direct iva del nue-
vo organismo, c o n c r e t á n d o n o s por 
hoy a decir que la c o m i s i ó n de la 
S e c c i ó n de P r o p a g a n d a en e l re -
corrido efectuado el domingo ha 
dejado bien plantada la bandera 
de la A s o c i a c i ó n , trayendo a l seno 
social u n nuevo n ú c l e o de asocia-
dos que por su ca l idad promete 
ser p a r a la i n s t i t u c i ó n una con-
quista de gran ut i l idad en su pro-
gresivo avance . E n todos los l u -
garos visitados hubo aclamaciones 
para e l s e ñ o r Avel ino G o n z á l e z y 
para la A s o c i a c i ó n , y un decisivo 
entusiasmo para const i tuir en bre-
ve la D e l e g a c i ó n de Managua. B i e n 
para la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes y por el s e ñ o r Mijares , nuestro 
part icu lar amigo. 
B U S Q U E A L P O R T A D O R D E L C H E C K 
" V E R M O U T H I M P E R O " ! ! 
M a n u e l A l v a r e z D í a z 
E s t e s e ñ o r p e r c i b i ó el check V E R M O U T H I M P E R I O por 
$25.00 el s á b a d o pasado, a l sorprender a l portador del mismo 
en el c a f ó " C e n t r a l " . 
I M I T E U S T E D A E S T E S E S O R ! L E E S M U Y F A C I L C O N -
S E G U I R E S T E C H E C K C O N E L Q U E E L V E R M O U T H " I M P E -
R I O " O B S E Q U I A A S U S F A V O R E C E D O R E S ! 
E N L A M I S M A F O R M A SE> D I S T R I B U I R A N V A R I O S C H E C K S . 
C 11162 ld-9 
D E L A A S O C I A C I O N O A N A R L V 
Dist intas e importantes Delega-
ciones de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
han venido solicitando re i terada-
mente, l a c r e a c i ó n de un nuevo 
premio para el G r a n Concurso de 
Inscripciones, que con tanto acier-
to l l e v á a cabo l a S e c c i ó n de P r o -
paganda que preside don A n d r ó s 
N ó b r e g a s , premio ese que h a b r í a 
de otorgarse a aquel la dependen-
c ia que durante e l tiempo de v i -
gencia del Concurso , ha<ya remit i -
do, colectivamente, mayor n ú m e r o 
de nuevas inscripciones. 
íLa s e c c i ó n de Propaganda, de-
seosa de complacer a los que de 
manera elevada y p a t r i ó t i c a vienen 
contribuyendo en forma ostensible 
a l mayor progreso de l a Asocia-
c i ó n C a n a r i a , laborando s in des-
canso para lograr que el C o n c u r -
so de Inscripciones tenga u n é x i t o 
todo lo m á s resonante posible, so-
l i c i t ó y obtuvo del digno C o m i t é 
E j e c u t i v o que preside don Antonio 
Ortega J i m é n e z , la c r e a c i ó n o£l-
c ia l de dicho premio. 
Consiste este nuevo aliciente 
para todos los asociados a la po-
derosa Colect ividad C a n a r i a , en Tí -
tulo de B e n e m é r i t a que se otonga-
rá a aquel la D e l e g a c i ó n c[ue a l fi-
nal izar el tiempo de d u r a c i ó n del 
G r a n Concurso haiya remitido a la 
S e c c i ó n de Propaganda mayor n ú -
mero de nuevas inscripciones; s í 
bien se hace la a c l a r a c i ó n de quo 
s i r e s u l t a agraciada la mi sma de-
pendencia por corresponderle el 
pr imer premio del Concurso a un 
asociado de l a m i s m a , entonces 
q u e d a r á s in efecto este nuevo pre-
mio para evitar que una misma 
D e l e g a c i ó n pueda alcanzar dos tí-
tulos de igua l naturaleza. 
Complac idas h a b r á n quedado 
todas las dependencias que han ve-
nido solicitando esta nueva recom-
pensa, y ello s e r v i r á para mtenfcl-
f icar a ú n m á s . s i cabe la patno 
tica labor de propaganda y a c -
c i ó n que con é x i t o inesperado vie-
nen todas llevando a cabo, p a r a 
gloria de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a y 
de cuantos a e l la pertenecen. 
j u s t o es cons ignar en estas bre-
ves notas la eficaz a t e n c i ó n que el 
digno C o m i t é E j e c u t i v o viene pres-
tando a todos los asuntos de la 
S e c c i ó n de Propaganda, cooperan-
do de manera franca y decidida 
a l a labor que con tanto acierto 3 
m a g n í f i c o s resultados viene l levan-
do a cabo esa importante S e c c i ó n 
que tiene a su frente a un canario 
?an entusiasta y batal lador como 
don A n d r é s N ó b r e g a s . 
U N I O N C A S T E L L A N A D E O L B A 
C e l e b r ó J u n t a Genera l E n -
dones la prestigiosa f ° c i e d & * ú * 
Beneficencia. I n s t r u c c i ó n y R e c i e o 
U n i ó n Caste l lana de C u b a . 
Desde muy temprana hora, ,se 
v e í a n llegar al local social los so-
cios de tan s i m p á t i c a sociedad, 
animados de cumplir con los de-
beres que como tales les impone 
sus estatutos, y con u n buen nu-
mero de asistentes, a la hora I n -
dicada, l lega a l domicilio social el 
s e ñ o r Narciso Merino a c o m p a ñ a d o 
de var ios miembros de la J u n t a 
Direct iva , los que por la Genera l , 
son recibidos con e x p o n t á n e a s 
muestras de afecto. 
conveniente el s e ñ o r 
ta l de la J u n t a de Gobierno que 
ha de regir los destinos de la so-
ciedad durante e l p e r í o d o social 
de 1926 . 
E l cronis ta desea toda clase de 
felicidades a la nueva J u n t a Direc -
t iva y que sus gestiones sean todo | 
lo f r u c t í f e r a s que la m i s m a pueda i 
A Y E R F U E R O N P R O C L A M A D O S ¡ 
L O S V O C A L E S E L E C T O S E N L A S 
E L E C C I O N E S D E L C E N T R O A S -
T U R I A N O 
E n l a tarde de ayer se congrega-
ron en l a S e c r e t a r í a del Centro 
Astur iano , los primeros f irmantes 
.de las candidaturas presentadas pa-
ra las elecciones celebradas el do-
mingo p r ó x i m o pasado. 
P r e s i d i ó el acto e l s e ñ o r Gena-
ro P e d r o a r l a s . E l s e ñ o r Nicanor 
F e r n á n d e z e x c u s ó su as istencia . 
F u é examinada la d o c u m e n t a c i ó n 
electoral, anotando l a existencia de 
una candidatura votada, que a l -
t e r ó e l orden de algunos vocales 
en la candidatura central is ta , por 
la cua l resultaban electos los se-
ñ o r e s s iguientes: 
J o s é G a r c í a y G a r c í a . 
E n r i q u e S a n j u l i á n M é n d e z . 
R icardo S u á r e z G o n z á l e z . 
Maximil iano Isoba Prado . 
J o s é P r l d a C a b r a n e s . 
Carlos A r g ü é l l e s Q u i r ó s . 
F r a n c i s c o P é r e z G o n z á l e z . 
H i p ó l i t o Reguero C a r ú s . 
Gregorio Alonso Alvarez . 
I smael Igles ias G u t i é r r e z . 
A n d r é s Mon P é r e z . 
V a l e n t í n M e n é n d e z F e r n á n d e z . 
Manuel P é r e z T á r a n o . 
Resultando un residuo menor de 
cuatrocientos doce votos de la can-
didatura central ista a favor de la 
prc^gresista correspondieron a l a 
pr imera trece vocales y doce a l a 
segunda. 
L o s tr iunfadores en l a candida-
tura progresista, fueron los s e ñ o -
res s iguientes: 
Marcelino Garc ía S u á r e z . 
Constantino L n e j e P u e r t a . 
J o s é F e r n á n d e z G a r c í a . 
J o s é A l v a r e z G a r c í a . 
Alfonso Montas M a r t í n e z . 
Nicasio M a r t í n e z J a r d ó n . 
Celestino R o d r í g u e z Mejido. 
Antonio M é n d e z G o n z á l e z . 
Restltuto S á n c h e z G o n z á l e z . 
L u i s M e n é n d e z Carreno . 
Diego F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
R a m ó n Alvarez T a m a r g o . 
E l s e ñ o r Pedroarlas d e c l a r ó pro-
clamados a los mencionados s e ñ o -
res, f e l i c i t á n d o l e s por la e l e c c i ó n , 
d e s e á n d o l e s e l mayor é x i t o en sus 
gestiones de gobierno, y que é s t a s 
sean todo lo f r u c t í f e r a s que an-
s ian los socios del Centro A s t u -
r i a n o . • 
L a nueva J u n t a Direct iva , toma-
rá p o s e s i ó n , probablemente, e l pri-
mer domingo de enero, pues regla-
mentariamente ha de ser en dicho 
d í a a menos que por a l g ú n moti-
vo transcendental tengan que tras-
ferirlo para el segundo domingo. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
E l domingo y de acuerdo con el 
Reglamento social , a l a una, se ce-
l e b r ó la J u n t a Preparator ia de 
Elecc iones , p a r a convenir de las 
candidaturas ; no h a b i é n d o s e pre-
sentado ninguna, l a J u n t a Direc t i -
v a p r e s e n t ó oficialmente l a siguien-
te, l a que f u é acogida con muchos 
aplausos: 
Presidente (por un a ñ o ) D . Ma-
nue l R a b a n a l . 
P r i m e r vice presidente (por dos 
a ñ o s ) D . Mariano L a r í n . 
Segundo vice presidente (por un 
a ñ o ) D. Indalecio C l m a d e v i l l a . 
Vocales por dos a ñ o s : 
1: Inocencio B l a n c o ; 2: N i c o l á s 
Merino; 3: Fe l ipe G a l l o ; 4: J u a n 
G u e r r a Ve lo ; 5: A n g e l F e r n á n d e z ; 
6: J o s é L l a m a s ; 7: I s idro Pe lea; 
8: Antonio Diez; 9: J o s é Pablos ; 
10: S e r a f í n 4e Pablos; 11: G a r c i -
laso R e y ; 12: F e l l m ó n G a r m o n a ; 
13: J u a n Otero; 14: Vicente A n t u -
ñ a ñ o ; 15: C á n d i d o S a í z ; 16: Sa-
turnino R o l l á n ; 17: Bonifacio G u -
t i é r r e z ; 18: Constantino T i r a d o r ; 
19: L u i s F e r n á n d e z Ve lasen; 20: 
Antonio F e r n á n d e z ; 21 : Alfredo 
B a j o . 
P o r un a ñ o : 
1: Claudio L u e l m o ; 2: J o s é M a -
r ía R o d r í g u e z ; 3 : Z e n ó n L a g u n a s : 
4: R a f a e l J i m é n e z Zenito; 5: B l a s 
Manzanero; 6: A n g e l B r a g a d o ; 7: 
F l o r i á n G u e r r a . 
Suplentes: 9 (por dos a ñ o s . ) 
1: R a m ó n Medina; 2: R a m ó n 
C o s í o ; 3: F e r m í n de l a F u e n t e ; 
4: Vicente J i m é n e z ; 5: I sauro 
A y e s t e r á n ; 6: A g u s t í n M a r t í n e z , 
( é s t o s , todos, por un a ñ o . ) 
Acto continuo se nombraron las 
dos mesas electorales en la forma 
siguiente: 
Presidente pr imero: s e ñ o r V a l e n -
t ín G a r c í a ; presidente segundo: 
Manuel F e r n á n d e z . Vicepresidente 
pr imero: s e ñ o r Jacinto G a l l o ; v i -
I N S P E C C I O N E S D E L T I M B R E 
N A C I O N A L 
S E H A . D I S P U E S T O Q U E S B 
P R A C T I Q U E N N U E V A M E N T E 
E l secretarlo de Hac ienda ha í ir* 
mado el siguiente decreto: 
" P o r cuanto: L a r e c a u d a c i ó n ac-
tual por el Impuesto del T i m b r e 
Nacional resulta notablemente dis-
minuida en r e l a c i ó n con la obte--
nida en p e r í o d o s anter iores . 
P o r cuanto: es de estimarse co-
mo causa de la baja advert ida en 
el producido por el referido I m -
.puesto. no s ó l o la s u p r e s i ó n de las 
multas con que se penaban las in-
fracciones, sino t a m b i é n la no fis-
c a l i z a c i ó n del T i m b r e , hoy total-
mente supr imida en v i r tud de la 
carencia de personal, en las Ad-
ministraciones de las Zonas y D i » 
fritos F i sca l e s , que pudiera desti-
narse a las inspecciones del mismo. 
E n bien de los intereses del Te -
sorero P ú b l i c o y para restablecer 
l a normal idad en los ingresos por 
el expresado concepto, he tenido a 
bien disponer: 
Que por los inspectores de esta 
Secretar la se practiquen nueva-
mente las inspecciones del T i m b r e 
Nacional , con arreglo a lo precep-
tuado en el Reglamento de 4 de 
septiembre de 1920 y a las ins truc-
ciones que r e c i b i r á n de l a S e c c i ó n 
correspondiente, debiendo en todo 
caso en que hayan de ejercer sus 
funciones, identif icar su personali-
dad con los documentos del caso y 
con el carnet que e x h i b i r á n a los 
contribuyentes a quienes v i s i t en . 
C i r c ú l e s e a las Adminis trac iones 
de Zonas F i sca l e s y Distritos F i s -
cyies y a cuantos deban conocer el 
presente decreto, y p u b l í q u e s e en 
J a Gaceta Ofic ia l para general co-
nocimiento . * .til. 
E . H e r n á n d e z C a r t a y » , 
Secretario de Hac ienda . 
£ 1 P r e s i d e n t e d e l a F e d e r a -
c i ó n N a c i o n a l d e C o r p o r a c i o -
n e s E c o n ó m i c a s d e C u b a h a 
S i d o m u y A g a s a j a d o e n l o s 
I I ü . ü . 
W A S H I N G T O N , diciembre 8 . — 
Presidente F e d e r a c i ó n Corporacio-
nes E c o n ó m i c a s . — L o n j a . — H a -
bana . 
Terminado el estudio de l a or-
g a n i z a c i ó n para el funcionamiento 
del arb i traje comercial , i n s t i t u c i ó n 
admirable que ha dado gran re -
sultado, se me han prodigado por 
la C á m a r a de Comercio y la F u n -
d a c i ó n del A r b i t r a j e tales atencio-
nes que me siento abrumado. C o n -
sidero las distinciones recibidas 
ú n i c a m e n t e por ostentar l a presi-
dencia de la F e d e r a c i ó n y por las 
v i v í s i m a s s i m p a t í a s que s iente es-
te p a í s por C u b a . 
Marino P é r e z me h a prestado 
una val iosa a y u d a . 
Ruf/Sole trasmita este cable a l 
secretario de E s t a d o , como expre 
s i ó n de agradecimiento por su coo-
p e r a c i ó n . 
S a l ú d e l e afectuosamente a usted 
y miembros C o n s e j o . 
K o h l y . 
cepresldente segundo: C á n d i d o 
S a í z ; secretarios pr imeros : s e ñ o r e s 
N i c o l á s Alcalde y Pedro V U l a t e : 
secretarios segundos: s e ñ o r e s S a -
turnino R o l l á n y Miguel N i s ta l ; s u -
plentes primeros: s e ñ o r e s Anto l in 
Blanco , J o s é Alonso, Is idoro Pelea 
y A g u s t í n G u e r r a ; suplentes s e - ¡ 
gundos: J o s é L l a m a s , Alfredo B a -
jo , T o m á s Vega P i ñ á n e I saac Diez . 
C o m i s i ó n de Reconocimiento: 
P i^p ie tar ios : s e ñ o r e s Alfredo M a r -
t í n e z ; Hl lar ino A r e n a s . Suplentes: 
Manuel S á n c h e z Pr ie to y F l o r i á n 
G u e r r a . 
C o m i s i ó n de Orden: l a S e c c i ó n 
de Recreo y A d o r n o . 
A hora 
c ia hasta el Jueves 10 de dlciem-1 Merino ocupa l a Pres idencia y fie 
bre. 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
Movimiento ocurrido en este Sa-
natorio en el d í a 5 del ac tua l : 
Ingreso: C o n c e p c i ó n Blanco, R i -
card lna P é r e z , M a r í a Antonia F e r -
n á n d e z , P i l a r Iglesias Seiro. 
Sal idas: M a r í a L ó p e r , L u z M a r í a 
C a b r e r a , Josefa G o n z á l e z Sotelo, 
R a q u e l L ó p e z A s u n c i ó n F e r n á n -
dez. 
Durante el d í a 8 ha ocurrido en 
este Sanatorio e l movimiento que 
a c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
Ingresos: Teresa M é n d e z , Nie-
ves G o n z á l e z , Or f e l ina L o m b a r d . 
M a r í a Dolores Onton y T r i n i d a d 
L u a c e s . 
Sal idas: C a r m e n Vlbre lro y J o -
sefa Crespo. 
D E L E G A C I O N D E L A A S O C I A -
C I O N D E D E P E N D I E N T E S E N 
E L C O T O R R O 
E l s e ñ o r Mijares , a c o m p a ñ a d o 
c lara abierta l a S e s i ó n y d e s p u é s 
de l lenas las formal idades propias 
del acto que se celebra, la Mesa 
somete a c o n s i d e r a c i ó n de la J u n t a 
Genera l , una candidatura comple-
t a presentada por la S e c c i ó n de 
Propaganda de la sociedad, l a que 
por l a J u n t a es aclamada por uni-.-
n lmidad , siendo é s t a como sigue: 
Vocales propietarios, s e ñ o r e s -
F lorenc io Alvarez C u ñ a d o . Angel 
V i l l a f r a n c a Micó , Miguel Areni l las 
Alegre , L a u r e a n o G u a r d e L u l a , 
Indalecio Gaircía Moreno, T e ó f i l o 
R u i z Gallo , J u l i á n M a r t í n S á n c h e z . 
Manue l R e a l F e r n á n d e z , J o s é Alon-
so M a r t í n e z . Manuel Petisco Seis-
dedos, Jacinto M a r t í n y Fernando 
M a r t í n Seisdedos. Vocales suplien-
tes, s e ñ o r e s : J u a n Manuel Robles. 
E m i l i a n o B a r r e ñ a . Antonio L u i s 
Mayor . J o s é Maldonado Veloso. 
Gaspar F iguercdo P a r r a y Manuel 
Va l l e jo M e á n a . Quo unidos a los 
s e ñ o r e s Narciso Merino Campos. 
J u a n Ramos R o d r í g u e z . R icardo 
Veloso G u e r r a , Mariano Lozano 
l i ó p e z . Pedro Bel lota Mart ines y 
J o s é Notario C a m p o s , hacen el to-
¡ H 
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S e a t r i b u y e e l e á n c e r a l a c u c a r a c h a 
ES T A d e c l a r a c i ó n h a s i d o h e c h a p o r u n g r a n n ú m e r o d e los e s p e c i a l i s -
t a s m á s n o t a b l e s e n todo e l m u n d o , 
a l c a b o d e a ñ o s d e i n v e s t i g a c i o n e s . 
S e g ú n e s a s o p i n i o n e s , l a c u c a r a c h a 
c o n t a m i n a n d o los a l i m e n t o s c o n l a s u -
c i e d a d q u e t r a e , p r o p a g a e l t e m i b l e 
m i c r o b i o d e l c á n c e r . 
E l i n g e n i o h u m a n o h a d e s c u b i e r t o e l 
o r i g e n d e l c á n c e r y a h o r a h a d e s c u -
b i e r t o u n m e d i o e f e c t i v o d e a n i q u i l a r 
l a h o r r i b l e c u c a r a c h a . 
A l c a b o d e a ñ o s d e i n v e s t i g a c i o n e s l a 
r e n o m b r a d a e m p r e s a m u n d i a l , l a 
S t a n d a r d O i l C o . ( N e w J e r s e y ) , E . U . A . , 
h a p e r f e c c i o n a d o u n p r o d u c t o q u e 
o f r e c e u n m e d i o s e g u r o y s e n c i l l o d e 
c v f o m i n a r l a s c u c a r a c h a s . 
E s t e p r o d u c t o e s e l F l i t . A t o m i z a n d o 
e s t e p r o d u c t o s e l i m p i a u n a c a s a e n 
pocos m o m e n t o s d e l a s m o s c a s v m o s -
q u i t o s m í e t r a e n l a e n f e r m e d a d . L a s 
c u c a r a c h a s n o j p e r e c e n i n m e d i a t a m e n t e 
p e r o m u e r e n d e s u s e f e c t o s . E l F l i t e s 
l impio^ f á c i l d e e m p l e a r y o f r e c e t o d a 
s e g u n d a d . E x t e n s a s p r u e b a s h a n 
d e m o s t r a d o q u e e l F l i t n o m a n c h a n i 
d a ñ a los t e j i d o s m á s d e l i c a d o s . 
F l i t e x t e r m i n a l o s insec tos q u e 
i n f e s t a n l a c a s a 
Con solamente atomizar el F l i t se exterminan 
las moscas, los mosquitos, las chinches, las 
cucarachas, las hormigas y asimismo sus g é r -
menes. F l i t p e n e t r a en las hendeduras y 
rendijas en que se alojan y reproducen los 
insectos. Se puede ta mb i én aplicar F l i t sobre 
la ropa; mata las polillas y sus larvas que 
hacen agujeros en ía ropa. 
Para librar una casa de estos insectos dañinos 
basta aplicar Fl i t . De venta en todas partes.' 
S T A N D A R D G I L C O . ( N e w J e r s e y ) , E . U . A . 
Distribuido por West India OH Refininf Co. of Cuba 
F L I T 
Marca i n t o ü a l 
D E S T R U Y E 
M o s c a s - M o s q u i t o s - P o l i l l a s • 
H o r m i g a s - C h i n c h e s - C u c a r a c h a s 
Macho, otro* insecto! y ra* férmeaet qne laltgttn «J ho(tr 
La lata amarilla con faja negra 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A — D I C I E M B R E 1 D E 1 9 2 5 A N O X C I B 
NUESTROS GRANDES OBSEQUIOS EN EL A N O 1926 
B a s e s P o r L a s Q u e H a b r á n d e D i s t r i b u i r s e L o s R e g a l o s Q u e H a r á e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
a S u s S u s c r i p t o r e s y D e m á s L e c t o r e s 
A E S P A Ñ A Y F 
C U A R E N T A P A S A J E S E N P R I M E R A C L A S E , 
D E I D A Y V U E L T A , P A R A E S P A Ñ A 0 F R A N -
C I A , C O N $ 3 5 0 D E D I E T A P O R P E R S O N A Y 
U N P A S A J E F A M I L I A R , P A R A C I N C O P E R S O -
N A S , E N C A M A R O T E D E L U J O , C O N D I E Z 
M I L P E S E T A S P A R A G A S T O S 
B a s e s p á r a l o s V i a j e s a E s p a ñ a o F r a n c i a 
l a . - E n c a d a e d i c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
d e s d e e l j u e v e s d í a 1 0 , d e l a m a ñ a n a y d e l a t a r d e , s e 
i n s e r t a r á u n c u p ó n e n l a p r i m e r a p l a n a . 
2 a - P o r c a d a d i e z d e e s t o s c u p o n e s q u e s e p r e s e n -
t e n e n l a s o f i c i n a s d e l o s R e g a l o s d e l D I A R I O , o s e r e -
m i t a n p o r c o r r e o , s e r e c i b i r á u n v a l e n u m e r a d o p a r a e l 
s o r t e o d e l o s c u a r e n t a p a s a j e s i n d i v i d u a l e s y e l p a s a j e -
f a m i l i a r 
3 a - L o s c u p o n e s q u e s s p r e s e n t e n p u e d e n c o r r e s -
p o n d e r t o d o s a u n m i s m o d í a o a d í a s d i f e r e n t e s . 
4 a . - L o s c u p o n e s p u e d e n c a m b i a r l a f o r m a y e l t e x -
t o , p e r o s e r á n a d m i t i d o s d u r a n t e t o d o e l t i e m p o s e ñ a l a -
d o p a r a e l c a n j e . 
5 a . - E l ú l t i m o c u p ó n s e r á p u b l i c a d o e l d í a 3 0 d e M a -
y o , c e r r á n d o s e l a a d m i s i ó n d e l o s m i s m o s e l d í a 8 d e 
J u n i o a l a s s e i s d e l a t a r d e . 
6 a . - L o s c u a r e n t a p a s a j e s d e i d a y v u e l t a a E s p a ñ a 
o F r a n c i a , c o n l o s $ 3 5 0 d e d i e t a s y e l c a m a r o t e d e l u j o 
p a r a c i n c o p e r s o n a s , c o n d h z m i l p e s e t a s d e v i á t i c o , s e 
s o r t e a r á n e l d o m i n g o 1 3 d e J u n i o , d e 1 9 2 6 , e n u n l u g a r 
d e l i b r e e n t r a d a s e ñ a l a d o d 3 a n t e m a n o , e n p r e s e n c i a d e 
l a s a u t o r i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s , d e u n n o t a r i o y d e l o s 
g e r e n t e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
7 a . - E l c a m a r o t e d e l u j o f a m i l i a r p a r a c i n c o p e r s o -
n a s , d e i d a y v u e l t a a E s p a ñ a o F r a n c i a , c o n d i e z m i l p e -
s e t a s d e v i á t i c o , l o o b t e n d r á e l q u e p o s e a e l v a l e i g u a l 
a l P R I M E R N U M E R O q u e s a l g a e n e l s o r t e o . L o s r e s t a n -
t e s c u a r e n t a p a s a j e s , c o n s u s r e s p e c t i v a s d i e t a s , c o -
r r e s p o n d e r á n a l o s o t r o s c u a r e n t a n ú m e r o s s u b s i -
g u i e n t e s . 
8 a . - E l s o r t e o s e v e r i f i c a r á u t i l i z a n d o s e i s o m á s 
r u e d a s , s e g ú n l a s c i f r a s d e l o s v a l e s n u m e r a d o s , n u -
m e r a d a s , c a d a u n a d e e l l a s d e l c e r o a l n u e v e y l a s q u e 
s e r á n m o v i d a s p o r f u e r z a e ' é c t r i c a . 
9 a . - L o s f a v o r e c i d o s c m e s t o s p r e m i o s , p r e s e n t a -
r á n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e l 
v a l e p r e m i a d o , c u y o n o m b r e , e s c r i t o e n e l m i s m o , h a b r á 
d e c o r r e s p o n d e r a l a m a t r i z q u e q u e d a a r c h i v a d a . 
l O a . - L o s p o s e e d o r e s d 3 l o s v a l e s p r e m i a d o s p o -
d r á n t r a s p a s a r s u s d e r e c h o s a o t r a p e r s o n a , c u m p l i e n -
d o l o s r e q u i s i t o s l e g a l e s d e c e s i ó n . 
l l a . - E l D I A R I O D E L A M A R I N A t e n d r á e l d e r e c h o 
d e e x i g i r a l o s p r e m i a d o s l a d e b i d a i d e n t i f i c a c i ó n . 
1 2 - L o s f a v o r e c i d o s c m e s t o s v i a j e s a E s p a ñ a o 
F r a n c i a , q u e r e g a l a e l D I A R I O D E L A M A R I N A , e m b a r -
c a r á n e l d í a 3 0 d e J u n i o e n e l g r a n v a p o r ' l a f a y e l l e " 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a , p u d i e n d o r e g r e -
s a r e l 2 1 d e A g o s t o o e l 2 1 d e S e p t i e m b r e e n l o s v a p o -
r e s " C u b a " o " E s p a g n e " , q u e s a l e n d e l p u e r t o d e S a i n t 
N a z a i r e . 
D I S T R I B U I D O S E N P R E M I O S 
R E G A L O S D E N A V I D A D 
U N A C A S A V A L U A D A E N D I E Z M I L P E S O S , 
D I E Z A U T O M O V I L E S Y M I L L O T E S D E 
J U G U E T E S 
L a c a s a d e r ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
q u e s e r á e d i f i c a d a e n e l R e p a r t o K o h l y , A l t u r a s 
d e l R i o A l m e n d a r e s , c u y o t e r r e n o a c a b a d e s e r 
a d q u i r i d o , y q u e s e r á o f r e c i d a e n t r e l o s P r e -
: : : : : m i o s d e N a v i d a d : : : : : 
r • 
• 
V I A J E S A E S T A D O S Q U I P O S 
2 5 P A S A J E S E N P R I M E R A C L A S E , D E 
I D A Y V U E L T A , A E S T A D O S U N I D O S , P A R A 
P R E S E N C I A R L A S E R I E M U N D I A L D E B A S E 
B A L L " T I C K E T S " D E E N T R A D A A L O S J U E -
G O S Y C I E N P E S O S D E D I E T A 
B a s e s p a r a l o s V i a j e s a E s t a d o s U n i 
l a . - A p a r t i r d e l l o . d e J u n i o h a s t a e l 1 5 d e S e p -
t i e m b r e , a p a r e c e r á u n c u p ó n e n l a p r i m e r a p l a n a d e a m -
b a s e d i c i o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
2 a . - P o r c a d a d i e z d e e s t o s c u p o n e s q u e s e p r e s e n -
t e n e n l a s o f i c i n a s d e l o s R e g a l o s d e l D I A R I O , o s e r e -
m i t a n p o r c o r r e o , s e r e c i b i r á u n v a l e n u m e r a d o p a r a e l 
s o r t e o d e l o s 2 5 p a s a j e s c o n s u s d i e t a s , " t i c k e t s " , e t c é -
t e r a , a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
3 a - L o s c u p o n e s q u e s e p r e s e n t e n p u e d e n c o r r e s -
p o n d e r t o d o s a u n m i s m o d í a o a d í a s d i f e r e n t e s . 
4 a - L o s c u p o n e s p u e d e n c a m b i a r l a f o r m a y e l t e x -
t o , p e r o s e r á n a d m i t i d o s d u r a n t e t o d o e l t i e m p o s e ñ a l a -
d o p a r a e l c a n j e . 
5 a - E l ú l t i m o c u p ó n , q u e s e r á p u b l i c a d o e l d í a 1 5 
d e S e p t i e m b r e , s e a d m i t i r á p a r a s u c a n j e , p o r l o s v a l e s 
n u m e r a d o s , h a s t a e l 2 5 d e l m i s m o m e s . 
6 a . - L o s 2 5 p a s a j e s d e i d a y v u e l t a a l o s E s t a d o s 
U n i d o s , c o n s u f d i e t a s , s e s o r t e a r á n e l ú l t i m o d o m i n g o d e 
S e p t i e m b r e , e n u n l u g a r d e l i b r e e n t r a d a , s e ñ a l a d o o p o r -
t u n a m e n t e y e n p r e s e n c i a d e l a s a u t o r i d a d e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s , d e u n n o t a r i o y d e l o s g e r e n t e s d e l D I A R I O . 
7 a - L o s 2 5 p a s a j e s d e i d a y v u e l t a a l o s E s t a d o s 
U n i d o s y d i e t a s , l o s o b t e n d r á n a q u e l l a s p e r s o n a s q u e 
p o s e a n l o s v a l e s i g u a l e s a h s n ú m e r o s q u e h a y a n r e -
s u l t a d o a g r a c i a d o s . 
8 a - E l s o r t e o s e v e r i f i c a r á d e l a m i s m a m a n e r a q u e 
h a q u e d a d o e s t a b l e c i d a p a r a l o s v i a j e s a E s p a ñ a o F r a n -
c i a , o s e a p o r m e d i o d e l a s r u e d a s n u m e r a d a s . 
9 a . - L o s f a v o r e c i d o s c o n e s t o s v i a j e s p r e s e n t a r á n 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e l v a -
l e p r e m i a d o , c u y o n o m b r e e s c r i t o e n e l m i s m o h a b r á d e 
c o r r e s p o n d e r a l a m a t r i z q u e q u e d a a r c h i v a d a . 
l O a . - L o s p o s e e d o r e s d e l o s v a l e s p r e m i a d o s p o -
d r á n t r a s p a s a r s u s d e r e c h o s a o t r a p e r s o n a , c u m p l i e n -
d o l o s r e q u i s i t o s l e g a l e s d e c e s i ó n . 
l l a . - E l D I A R I O D E L i M A R I N A t e n d r á e l d e r e -
c h o d e e x i g i r a l o s p r e m i a d 3 s l a d e b i d a i d e n t i f i c a c i ó n . 
1 2 a . - L o s a g r a c i a d o s c o n l o s v i a j e s p a r a p r e s e n -
c i a r l a S e r i e M u n d i a l d e B a s e B a l ! e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
e m b a r c a r á n c o n l a d e b i d a a i t í c i p a c i ó n , u n a v e z a n u n -
c i a d a l a f e c h a d e l i n i c i o d e l o s j u e g o s , p o r c u a l q u i e r a 
d e l a s l í n e a s d e v a p o r e s e x i s t e n t e s . 
R E G A L O S D E N A V I D A D 
E s t o s v a l i o s o s o b s e q u i o s q u e h a c e e l D I A R I O D E L A MA-
R I N A a sus* l e c t o r e s en el a ñ o 1 9 2 6 , s e r á n d i s t r i b u i d o s e n l a misma 
f o r m a q u e los v i a j e s a E s p a ñ a o F r a n c i a y E s t a d o s U n i d o s , rigien-
d o p o r tanto las m i s m a s c l á u s u l a s l a . , 2 a . , 3 a . . 4 a . , 5 a . , 7 a . , 9a . . 
1 0 a . y H a . 
E l c u p ó n c o r r e s p o n d i e n t e a los R e g a l o s d e N a v i d a d e m p e z a r á 
a p u b l i c a r s e e n a m b a s e d i c i o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e 
d í a 1 6 d e S e p t i e m b r e , h a s t a e l 10 d e D i c i e m b r e q u e a p a r e c e r á el 
ú l t i m o . 
E l c a n Í 5 c u p o n e s p o r v a l e s n u m e r a d o s t e r m i n a r á d ^ a 
2 0 d e l r e f e r i d o m e s d e D i c i e m b r e y e l s o r t e o se v e r i f i c a r á en Ia 
m a ñ a n a d e l 2 3 , 
La 
I E -
a ñ o x c m 
U N I N T E R E S A N T E P L E I T O H A S I D O 
G A N A D O E N 2 a . I N S T A N C I A P O R L A 
C A J A D E A H O R R O S Y B A N C O G A L L E G O 
para esta t a r d e e s t á s e ñ a l a d a a n t e l a A u d i e n c i a l a v i s t a 
del J u i c i o O r a l e n l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a G u i H e r m o A g u i l a 
p o r l a m u e r t e d e l a o b r e r a d e 4,E1 C r é d i t o " , J u l i a A l o n s o 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A I R E C 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E N E L S U P R E M O 
flecureoe declarados s in lugar 
L a Sala de lo C r i m i n a l del T r i -
bunal Supremo ha dictado senten-
cias 
guíenles 
si-declarando s in lugar loa 
recursos de c a s a c i ó n : 
jl de J u a n O z t o l ó n D í a z , j o r n a -
r0 y vecino de Santa C l a r a , con-
tra el íal10 de la -A-11^611^ de di -
ha provincia, que lo c o n d e n ó a 
c. peUa de 3 a ñ o s , 6 meses y 21 
rilas de presidio correccional como 
autor de un delito de robo en casa 
habitada. 
E l de Generoso F e r n á n d e z Soto-
longo, empleado y vecino de San-
tiago de Cuba , contra e l fallo de 
la Audiencia de Oriente que lo 
condenó a la pena de u n a ñ o , ocho 
meses y veinte y u n d í a s de p r i s i ó n 
oorrercionál, como autor de un de-
lito de disparo de a r m a de fuego 
ontra determinada persona. 
y el de Pedro G o n z á l e z FuSntes , 
albañíl. vecina( de Marianao , con-
tra el fallo de la S a l a P r i m e r a de 
lo criminal de l a A u d i e n c i a de . la 
Habana que lo c o n d e n ó a dos me-
ses v un d í a de arresto mayor y 
multa de 125 pesos, como autor 
de un delito de I n f r a c c i ó n de la 
Ley de Drogas. 
Kecurso insustanciable 
La propia S a l a declara Insus tan-
ciable el recurso d e ' c a s a c i ó n que 
estableció e l procesado E n r i q u e 
goto Campos contra el fal lo de l a 
Audiencia de P i n a r del R í o que 
lo condenó en causa por hurto . 
S E S A L Z A M I E N T O S E N E L S U -
P R E M O P A R A H O ^ 
S a l a de lo C r i m i m d 
H a b a n a . — A b r a h a m C e d e ñ o , por 
rapto. Ponente, Salcedo. Defcnso i , 
Sotolongo. 
H a b a n a . — O s c a r N ú ñ e z , por rap-
to. Ponente, Bordenave. Defensor, 
Chardiet . 
Matanzas .—Ambros io 
por homicidio. Ponente, 
Defensor, V e r a V e r d u r a . 
S a n t a C l a r a . — V i c e n t e 
yes, por lesiones. Ponente, C a t u r -
la . Defensor, Urqu iaga . 
Habana .—Mercedes B r a n l y , por 





Ins tanc ia 
H e r r e r a , 
S a l a de lo C i v i l 
H a b a n a . — Matanzas T e r m i n a l 
R d . , contra el E s t a d o . 
E d e l m a n . F i s c a l . 
Juzgado de P r i m e r a 
d é Ho lgu ln . Gui l l ermo 
contra C a r l o s R o d r í g u e z P e ñ a . Po-
nente, A ^ e n d a ñ o . L e t r a d o , C a m a -
yonga. 
Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia 
de C a m a g ü e y . — E n r i q u e P é r e z , 
contra e l Obispo de C a m a g ü e y . P o -
nente, F i g u e r o a . F i s c a l . 
Matanzas . — Chr i s t en Hamlfey 
& "Wealhaman, contra J o s é L a -
thullier. Ponente, E d e l m a n . L e t r a -
dos, Dihigo y V é l e z . Procuradores , 
B a r r e a l y V é l e z . 
H a b a n a . — E . V . B e n j a m í n . C o m -
pany, contra G r e y V i l l apa l . P o -
nente, Cervantes . L e t r a d o , N ú ñ e z . 
Procurador , S p í n o l a . 
I N D I S P O S I C I O N D E L S R . S E C R E -
T A R I O 
P o r cont inuar l igeramente indis-
puesto d e j ó ayer de as is t ir a su 
despacho oficial el s e ñ o r secreta-
r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
E l doctor F e r n á n d e z M a s c a r é , 
por el mismo motivo, no pudo asis-
t ir la -vispera a las dist intas solem-
nidades de la luctuosa e f e m é r i d e s . 
Deseamos su pronto restableci-
miento . 
N O M B R A M I E N T O 
P a r a una plaza de profesor de 
P i n t u r a en la E s c u e l a de San Ale-
jandro , ha sido nombrado el s e ñ o r 
Domingo R a m o s , afamado paisaj is-
ta cubano. 
P E T I C I O N D E M O B I L I A R I O 
E l presidente de la A s o c i a c i ó n 
Nacional de Maestros s e ñ o r Alvaro 
Alfonso, se e n t r e v i s t ó a y e r con el 
s e ñ o r subsecretario , solicitando la 
p r o v i s i ó n de mobil iario escolar pa-
r a algunas au las que lo necesitan 
urgentemente. 
E l doctor L a m a d r i d , u n a vez In-
formado, p r o m e t i ó ^1 s e ñ o r Alfon-
so su preferente a t e n c i ó n a d i c h a 
so l i c i tud . 
E N L A A U D I E N C I A 
Gana u n interesante pleito l a "Car 
ji de Ahorros y Banco Gal lego", 
en cobro de $10 ,000 
Acaba de dictar un Importante 
fallo l a S a l a de lo C i v i l y de lo 
Contencioso-Administrativo de es-
ta Audiencia, a l conf irmar la sen-
tencia dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia del Oeste, de 
esta Capital , por la que se c o n d e n ó 
al Sr. Benigno Alvarez F e r n á n d e z 
a pagar a la C a j a de Ahorros y 
Banco del Centro Gallego l a s u m a 
de diez mi l pesos que era en de-
berle como resto del pr inc ipa l de 
un p r é s t a m o , con g a r a n t í a de ac-
ciones, m á s $99 importe de dere-
chos notariales. 
Por el fallo de referencia tam-
bién se condena a l s e ñ o r A lvarez 
F e r n á n d e z a pagar las costas de 
esta segunda instancia. 
R e p r e s e n t ó en este pleito a ia 
C a j a de Ahorros el Dr. J o s é L ó p e z 
Pérez . 
Demanda contra "The R o y a l B a n » 
of Canadá'*, s in lugar 
La propia Sala de lo C i v i l d i 
esta Audiencia ha dictado senten-
cia confirmando i a del Juzgado 
de Primera Ins tanc ia del Norte, 
de esta capital, por l a que se de-
claró sin lugar la demanda esta-
blecida, en cobro de pesos, por 
don Atillo Bellato, comerciante de 
esta plaza, contra " T h e R o y a l 
Bank of C a n a d á " . 
Las costas de esta segunda Ins-
tancia se imponen a l a parte ape-
lante, aunque no en concepto de 
temeridad o mala fe. 
pü anulado u n decreto de l ex Pro» 
íidtMite cíe l a R e p ú b l i c a D r . Alfre-
do Zayas 
L a misma Sa la de lo C i v i l de 
esta Audiencia , ha dictado senten-
cia revocando una r e s o l u c i ó n de 
la C o m i s i ó n del Servic io C i v i l de 
fecha 19 de enero de 1293 y, en 
su consecuencia, anulando el De-
creto Pres idenc ia l de fecha 5 del 
propio mes y a ñ o , se dispone que 
el Sr. T o m á s C a ñ i z a r e s y Q u i r ó s 
sea repuesto en e l cargo de Jefe 
de A d m i n i s t r a c i ó n de Q u i n t a C l a -
se, Vis ta de P r i m e r a de la A d u a n a 
de la Habana . Se dec lara no haber 
lugar a l abono de sueldos y no se 
hace d e c l a r a c i ó n especial sobre 
costas. k 
Pleltp de menor c u a n t í a en cobro 
do pesos 
Y , por ú l t i m o , l a precitada S a l a 
de lo C i v i l , ^ a dictado sentencia 
confirmando la del Juzgado de 
Primera Ins tanc ia del E s t e , de es-
ta Capita l , por l a que se d e c l a r ó 
sin lugar la demanda establecida, 
en cobro de pesos y otros pronun-
ciamientos, por don Manuel Casco 
y Otero contra don A n d r é s Casco 
}' Otero, este ú l t i m o perteneciente 
al comercio de esta plaza. 
L a s costas 'se imponen a l ape-
lante. 
Coniza u n aforo practicado por l a 
A d u a n a 
E l doctor J o s é P u i g y V e n t u r a , 
en su c a r á c t e r de Letrado y repre-
sentante de la Sociedad comerc ia l 
de ."Grandales , Ruaco y Compa-
ñía", del comercio de esta plaza, 
ha 
establecido recurso contencioso-
administrativo contra una resolu-
c ión de la J u n t a de Protestas que 
c o n f i r m ó un aforo practicado por 
la Aduana de Santiago de Cuba 
en una i m p o r t a c i ó n de p a ñ o s con-
signada a dichos comerciantes, 
Procedente de I ta l i a . 
Pona solicitada por e l fiscal 
E l Ministerio F i s c a l h a formu-
lado un escrito de conclusiones 
Provisionales interesando la pena 
de 4 a ñ o s , 2 meses y ü n d ía de 
presidio correccienal p a r a el pro-
cesado Generoso y Cao por el de-
liro de hurto. 
n a l dd esta Audienc ia el ju ic io 
ora l de l a causa ins tru ida a l pro-
cesado Gui l l ermo A g u i l a , por la 
muerte de l a bel la obrerita J u l i a 
Alfonso, de l a F á b r i c a de Tabacos 
" E l C r é d i t o " , ocurr ida no h a m u -
cho frente a l parque " P e ñ a l v e r " . 
E l F i s c a l sol ic i ta para el proce-
sado l a pena de catorce a ñ o s , ocho 
meses y v e i n t i ú n d í a s de rec lu-
s i ó n , c o n s i d e r á n d o l e autor de un 
delito de homicidio s in c ircunstan-
c ias modif icativas. E l acusador 
par t i cu lar interesa la pena de 
muerte ; y l a defensa alega que el 
c r i m i n a l es responsable de un de-
lito de homicidio, pero que es de 
apreciarse en su favor l a atenuan-
te de arrebato y o b c e c a c i ó n . 
C a u s a contra u n Vig i lante , sobre-
s e í d a 
L a Sa la P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
de esta A u d i e n c i a h a dictado auto 
de sobreseimiento provis ional . en 
la c a u s a n ú m e r o 1,570, del corr ien-
te a ñ o , del Juzgado de I n s t r u c -
c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a , segui-
da contra Ange l Be lmas , V ig i lante 
n ú m . 906, perteneciente a la D é -
c i m a E s t a c i ó n , que f u é acusado 
por el C a p i t á n H e r m i n i o I n c h á u s -
tegui como autor de un delito de 
falsedad en documento oficial . 
B e l m a s ha presentado ayer u n 
escrito a l a refer ida Sa la P r i m e r a 
interesando se l e expida cert i f ica-
c i ó n de lo resuelto para a c u d i r a 
la J e f a t u r a de l a P o l i c í a Nac iona l 
en sol ic i tud de que se le reponga 
en el expresado cargo de V i g i l a n -
te, del que se encuentra suspenso 
de empleo y sueldo. 
A S O C I A C I O N D E I N S P E C T O R E S 
E l s e ñ o r L i s a n d r o Otero, presi-
dente de l a A s o c i a c i ó n Nacional de 
Inspectores E s c o l a r e s , ha organiza-
do la c e l e b r a c i ó n de v a r i a s sesio-
nes de J u n t a Direct iva , que t e n d r á n 
lugar en las p r ó x i m a s vacaciones 
d e J T a v i d a d . 
E n dichas sesiones s ó l o se trata-
r á n asuntos de i n t e r é s personal pa-
ra los inspectores escolares, prefe-
rentemente los cinco siguientes: 
P r i m e r o : Aumento de sue ldo . 
Segundo: E s t a b i l i d a d en los 
cargos . 
T e r c e r o : Dietas de v iaje . 
Cuar to : Persona l aux i l i ar necesa-
rio en las oficinas de las Inspec-
ciones de Distr i tos Esco lares . 
Quinto: P r e p a r a c i ó n del proyec-
to de E s c a l a f ó n Nacional de Ins -
pectores E s c o l a r e s . 
Oportunamente daremos a cono-
cer las fechas de estas importan-
tes sesiones. 
ca l de l a E s c u e l a Normal para 
Maestros de la Habana el tr ibunal 
de oposiciones a la c á t e d r a D i -
bujo de l a N o r m a l p i n a r e ñ a , inte-
grada por los s e ñ o r e s V a l d e r r a m a . 
Veldiso la , B lanco , C o n c e p c i ó n y 
presidido por el doctor J o s é M . 
Soler, c a t e d r á t i c o t i tu lar de esa 
as ignatura en la LTniver8idad Na-
c iona l . 
A c t u ó como ú n i c a opositora la 
doctora E v e l i a C r u z , real izando e l 
primer ejercicio, con los temas 17, 
22, 26, 24 y 60 del cuestionario p u : 
blicado a l efecto en la Gaceta Ofi-
c ia l de los d í a s 2, 3 y 4 de noviem-
bre ú l t i m o . 
L a doctora C r u z r e s u l t ó aproba-
da y hoy c o n t i n u a r á en su s e g ú n 
A P A R E C I O A S E S I N A D O E L S E R E N O 
D E L A I G L E S I A E N C O N S T R U C C I O N 
S I T U A D A E N I N F A N T A Y N E P T U N O 
S e c r e e q u e la e s p a n t o s a h e r i d a q u e p r e s e n t a en l a 
c a b e z a le f u e r a c a u s a d a c o n u n a m a n d a r r i a . — E l m ó v i l 
d e l c r i m e n no p a r e c e h a b e r s ido e l r o b o . — A c t u a c i o n e s 
Constantino Lorenzo G ó m e z , ne . i l a r a z a blanca, como de 55 a ñ o s 
tura l de Pontevedra, E s p a ñ a , de 53 de edad, delgado, y que s iempre 
a ñ o s de edad, sereno de casas en | anda por aquellos alrededores 
completamente beodo y que el dis-
gusto h a b í a sido porque dicho su-1 
jeto q u e r í a d o r m i r en los portales 
c o n s t r u c c i ó n y vecino de l a calle 
Vil legas n ú m e r o 105, f u é hal lado 
ayer, cerca de las ocho de l a ma-
ñ a n a , en el inter ior del cuarto . de la capi l la que existe a l lado de 
donde se guardan las herramientas [ l a iglesia, h a b i é n d o l e dicho L l o r e n -
do ejercicio, a las ocho de la m a - i d e la casa en c o n s t r u c c i ó n para la i zo qoe le iba a dar unos cuantos | 
ñ a ñ a . ' Ig les ia C a t ó l i c a "Nuestra S e ñ o r a palos s i i n s i s t í a en su p r o p ó s i t o . 
E l t r i b u n a l que d e b í a juzgar las ! del C a r m e n " , gita en I n f a n t a y ! L l a m a d o e l m é d i c o de guardia 
oposiciones a l a c á t e d r a de Mate 
m á t i c a s de l a propia N o r m a l pina-
r e ñ a no pudo const i tuirse por la 
ausencia de uno de los cinco voca- 'cree haya sido producido con una 
les, ayer enfermo. 
Del caso, se d i ó cuenta al s e ñ o r 
secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
para su r e s o l u c i ó n . 
C E R T I F I C A C I O N É S 
Neptuno, acostado en una hamaca . | en el segundo centro de socorro, 
con la cabeza casi destrozada p o r , se p e n o B Ó en el lugar del hecho, 
efecto de u n fuerte golpe, que se | el doctor LorÍ€t qulen luego de r e . 
conocer el c a d á v e r , c e r t i f i c ó lo sl_ 
g u í e n t e : que el occiso se ha l laba 
acostado boca a r r i b a en la h a m a -
ca, con el brazo izquierdo sobre e l 
mandarr ia . 
A ta h o r a indicada se c o n s t i t u y ó 
en d icha f á b r i c a e l sargento de la 
G u a r d a ñ o por aviso recibido del 
vigi lante 1761, L u i s M a r i a S u á -
rez. 
Momentos d e s p u é s se p e r s o n ó en 
E n la of ic ina de la J u n t a de Su- el iUgar del hecho, e l Juez de I n s . 
perintendentes se ha expedido cer- t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n T e r c e r a , 
t i f i c a c i ó n a cada uno de los s iguien doctor E d u a r d o Potts, auxi l iado 
tes maestros habil i tados: del Secretario J u d i c i a l , s e ñ o r A m a -
M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z de Nos-!d0 Maestri y del Ofic ia l s e ñ o r R a . 
ti, de Matanzas; Margar i ta L a f l U a i m ó n F r a n c a , comenzando las p r i . 
C a r c a s é s , de B a r a c o a ; A l e j a n d r i n a nieras actuaciones. 
Morera R o d r í g u e z , de A l a c r a n e s ; ! 
Mercedes M a r í a H e r n á n d e z Sori , de 
s é p t i m a e s t a c i ó n de p o l i c í a , s e ñ o r pecho y las piernas cruzadas por 
San Antonio de las Vegas; J u a n M. 
R o d r í g u e z C a r t a y a , de Matanzas; 
J u l i a F e r n á n d e z R i e s t r a , de Colón-
S E Ñ A L A M I E N T O S E N I-A 
D I B N C I A P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
A L -
O Y E N T E S D E K I N D E R G A R T E N 
De acuerdo con lo que dispone 
el a r t í c u l o 31S del' Reglamento Ge-
n e r a l de I n s t r u c c i ó n IMimaria, el 
presidente de ia J u n t a de E d u c a -
c i ó n de Santa C l a r a , ha comuni-
cado a esta oficina qse se h a con-
cedido a u t o r i z a c i ó n a la s e ñ o r i t a 
E x p u s o e l vigi lante S u á r e z que 
al t rans i tar por frente a la iglesia 
en c o n s t r u c c i ó n h a b í a sido l lamado 
por el blanco F r a n c i s c o Monti y 
F e r n á n d e z , na tura l de C á r d e n a s de 
3S a ñ o s do edad, encargado de los 
trabajos de e d i f i c a c i ó n de la re-
ferida iglesia y vecino de Damas 
n ú m e r o 78, e l cual le h a b í a ma-
nifestado que a l notar que eran 
cerca de las ocho de l a m a ñ a n a y 
que el sereno de la obra que solo 
s a b í a que se nombraba Celestino 
Lorenzo , no a b r í a l a puerta pene-
O B R A S E S C O L A R E S E N P I N A R 
D E L R I O 
A y e r v i s i t ó las oficinas del De 
parlamento el doctor Pedro García 
V a l d ó s , superintendente provincia l 
de escuelas de P i n a r del R í o . 
E l doctor G a r c í a V a l d é s i n f o r m ó 
a l doctor L a m a d r i d de haberse ter-
minado en aquel la provinc ia las 
siguientes obras escolares. 
U n a a m p l i a c i ó n y mejora en los 
edificios escolares de Artemisa , San 
L u i s y P>^ar del R í o , y un arreglo 
en el local de las de G u a n a j a y . 
A l propio tiempo i n f q r m ó a l doc-
tor L a m a d r i d de estar>-ya en mar-
c h a los curs i l los de perfecciona-
miento en los cinco Distritos de 
I n s p e c c i ó n de l a provincia , y de ha-
ber celebrado, hasta l a fecha, diez 
reuniones con los maestros, siendo 
l a ú l t i m a en l a capital de l a pro-
v inc ia , a l a que concurrieron cien-
to tre inta y tres maestros pina-
refios. 
P a r a poder dejar satisfechas pe-
rentorias obras—de las y a presu-
phestadas para este a ñ o — e l doctor 
G a r c í a V a l d é s I n t e r e s ó del doctor 
L a m a d r i d l a s i t u a c i ó n de los fondos 
consignados p a r a esas atenciones 
en los locales-escuelas de P i n a r del 
R í o , p e t i c i ó n que en el acto fué 
atendida por el doctor L a m a d r i d . 
t r ó en la f á b r i c a , saltando por la 
val la , d i r i g i é n d o s e a la caseta don. ¡ p l a t a ! con' do8 tapag 
A n a E n r i q u e t a G ó m e z y Cou i l l ard . de s a b í a d o r m í a a q u é . al que en l p o n d ¡ e n t e cadena de 
para que concurra como oyente a l c e n t r ó acostado en la hamaca , a l 
j a r d í n de l a infancia que dirige la | parecer muerto. 
A n á l o g a s fueron las declaracio-
nes hechas a l Juzgado por Monti 
F e r n á n d e z . 
D e s p u é s d e c l a r ó el e s p a ñ o l . M a -
nuel Can i tro t y R o d r í g u e z , de 29 
a ñ o s de edad, y vecino de l a ca -
lle K n ú m e r o 10, en e l Vedado. 
Dijo que el domingo p r ó x i m o p a . 
sado, le h a b í a contado el sereno 
Lorenzo , que el v iernes h a b í a te. 
nido un disgusto con u n sujeto de 
s e ñ o r a Rosario R i e r a . 
E l de la Junta de P i n a r del 
R í o . que ha sido concedida auto-
r i z a c i ó n para que as is ta como oyen-
te l a s e ñ o r i t a Veneranda L ó p e z y 
Coni l l , a l K i n d e r g a r t e n que dirige 
l a s e ñ o r i t a Margar i ta H e r n á n d e z . 
C U R S I L L O E N S. A M O N ÍO 
L O S B A x O S 
D E 
No jhay. • * 
S a l a Segunda 
R . Acosta F e r n á n d e z , por h u r -
Defensor, 
L n muerte do l a obreri ta de 
C r é d i t o " 
• E l 
P a r a esta tarde e s t á s e ñ a l a d o , 
ante la Sala T e r c e r a de lo C r i m i -
to. Ponente, V . F a u l i . 
Barroso . 
Manuel Canteras , por robo. Po-
nente, Madr iga l . Dlefensor, B a r r o -
so . 
J o s é Y a k , por I n f r a c c i ó n de l a 
ley de drogas. Ponente, V . F a u -
l i . Defensor. Barroso . 
S a l a T e r c e r a 
E n r i q u e S u á r e z , por robo. Po-
nente, Arango . Defensor. D o m í n -
guez. 
Gu i l l e rmo A g u i l a , por homici-
dio. Ponente, Arango. Defensor, 
Veigas . 
• Manue l M a r t í n e z , por rapto. Po-
nente, Arango . Defensor, Aedo. 
J o s é C l a r o , por rapto. Ponente, 
Arango . Defensor, Veranes . 
V i s t a s Civ i les 
S u r . — E l e n a W l s m e l l contra 
Jorge V i l l a r d o . Ponente, L a u d a . 
F i s c a l . 
A l m e n d a r e s . — P e d r o M o n t e » de 
Oca, sobre p e n s i ó n . Ponente, M. 
E s c o b a r . 
O^ste .—Ernes to Sarná , c o n t r a 
P o r t of H a v a n a Dock Co, Ponente, 
M . E s c o b a r . Letrados , Sabi y P a r -
do. Procuradores , Pinto y R o c a 
Norte. — Mercant i l T r u s C í a . ) 
contra C a r m e n Cerguera . ponente, 
M . E s c o b a r . L e t r a d o , iSocarrás . 
Oeste .—Manuel de A g u i r i a , con-
t r a s u c e s i ó n de J o s é L ó p e z . Ponen-
R'. Acosta . Letrados , R o s a i n z 
G E S T I O N E S P R E V I S O R A S 
P a r a evitar que los maestros pú 
blicos de l a R e p ú b l i c a dejen de 
percibir "oportunamente" el sueldo 
de este mes, a y e r r e i t e r ó el doctor 
L a m a d r i d las ó r d e n e s precisas a l 
doctor Sog, jefe del Negociado de 
Presupuestos, a fin de que por los 
pagadores de las Zonas F i s c a l e s de 
cada capital de provinc ia se eleven 
cuanto antes a l Departamento los 
respectivos pedidos de fondos. 
P a r a fines de semana desea e l 
doctor L a m a d r i d que sean u l t ima-
dos los t r á m i t e s que aseguren e l 
percibo "oportuno" de estos habe-
res a l magisterio de toda la R e p ú -
b l i ca . 
O P O S I C I O N E S 
Ayer q u e d ó constituido en el lo-
E n e l Distr i to E s c o l a r de San 
Antonio de los B a ñ o s se i n a u g u r ó 
el cursi l lo de perfeccionamiento 
acordado por la J u n t a de Inspec-
tores de la P r o v i n c i a de acuerdo 
con lo dispuesto en la . L e y E s c o l a r . 
L a primera s e s i ó n se r e a l i z ó en 
San Antonio de los B a ñ o s , asist ien-
do cas i todos los maestros de A l -
q u í z a r . G ü i r a de Melena y San A n -
tonio y siendo presidido dicho ac-
to por el s e ñ o r superintendente 
provincia l de escuelas y con asis-
tencia del inspector auxi l iar , doc-
tor Diego G o n z á l e z . E l inspector 
del distrito s e ñ o r E d u a r d o S á n c h e z , 
no a s i s t i ó , por encontrarse en co-
m i s i ó n organizando el Curs i l lo de 
Guanabacoa . F u e r o n explicadas 
seis clas.es de A r i t m é t i c a , una en 
cada grado, por otros tantos maes-
tros de San Antonio, los cuales 
quedaron admirablemente 
L a segunda s e s i ó n del Curs i l lo 
se l l e v ó a efecto en G ü i r a de Me-
lena, con l a asistencia cas i total de 
todos los maestros de los tres dis-
tritos escolares que componen e l 
de I n s p e c c i ó n . 
E s t e acto f u é presidido por el 
Honorable s e ñ o r secretario de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a , a c o m p a ñ a d o del 
s e ñ o r superintendente; el inspector 
prov inc ia l ; el s e ñ o r Gustavo Gi s -
pert, jefe de la S e c c i ó n de I n s t r u c -
c i ó n P r i m a r i a ; y el s e ñ o r Pablo 
M . E s p l u g a s , inspector t é c n i c o de 
la S e c r e t a r í a . As is t ieron t a m b i é n 
el inspector del distr i to , s e ñ o r 
E d u a r d o S á n c h e z , y el inspector 
aux i l i ar s e ñ o r Diego G o n z á l e z . 
E l s e ñ o r E d u a r d o S á n c h e z hizo 
l a p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r secretario 
a los maestros y h a b l ó de los altos 
Ideales y p a t r i ó t i c o s anhelos de é s -
te desde s u alto puesto; e l o g i ó la 
d e d i c a c i ó n y entusiasmo de los 
maestros del Distr i to de I n s p e c c i ó n 
y o f r e c i ó , a nombre de é s t o s , to-
dos sus esfuerzos a l a c o n s e c u c i ó n 
de l a grandiosa l i b e r a c i ó n cultu-
r a l de l a p a t r i a . 
Seguidamente e l s e ñ o r 
los tobillos, lo que demuestra que 
le s o r p r e n d i ó l a muerte en dicha po 
s i c i ó n , presentando en su fuero 
externo u n a her ida contusa en for-
m a de estre l la que Interesa las r e . 
giones parietal , frontal y superc l . 
l i a r con hundimiento de la l á m i n a 
ó s e a y procidencia de la masa en-
c e f á l i c a ; dos grandes contusiones, 
equimosis y hematomas consecu-
tivos en las regiones ó c u l o p a l . 
pebrales, epitaxis e intensa o torra . 
gia por ambos oidos. 
V e s t í a el c a d á v e r una camisa 
b lanca con rayas rosadas, panta . 
l ó n oscuro con pintas blancas. 
E n los bolsi l los del saco. que 
f u é ocupado en u n lugar del cuar-
tito referido, se o c u p ó un carnet 
del Centro Gallego de la H a b a n a , 
n ú m e r o 154.973, extendido a nom-
bre de Constant ino Lorenzo Gó-
mez, natura l de Pontevedra. E s p a . 
ñ a , de 48 a ñ o s de edad, de esta, 
do viudo. 
Se o c u p ó a d e m á s , un reloj de 
y su corres-
igual metal , 
í in p a ñ u e l o , dos l laves a l parecer 
de candado, una cuchi l la de bolsi-
l lo y envueltos en un pedazo de 
papel , un dedal y una aguja . 
Mientras el juzgado actuaba se 
p e r s o n ó el v ig i lante n ú m e r o 1860, 
L u i s L a n z a , conduciendo a l blan-
co Aüfonso Ga inza A j u r l a , n a t u r a l 
de l a H a b a n a , de 48 a ñ o s de edad, 
s in o c u p a c i ó n ni domicilio y casi 
en completo estado de embriaguez, 
por ser la m i s m a persona que h a . 
b í a tenido el disgusto, el v iernes 
ú l t i m o , con el sereno Lorenzo G ó . 
mez. 
E l detenido dijo a l . juzgado que 
era cierto que h a b í a tenido un 
disgusto con el sereno, pero que 
no h a b í a sido de importanc ia , y 
que por lo tanto, él no h a b í a sido 
el autor del cr imen que se le 
imputaba. 
D e s p u é s se p e r s o n ó el joven 
Evange l io L o r e n z o R o d r í g u e z , de 
E s p a ñ a , de 25 a ñ o s de edad y ve-
cino de C u b a n ú m e r o 24, el cual 
dijo al juzgado ser hijo del occiso, 
el cual se nombraba como dejamos 
expuesto a l comienzo de esta i n -
f o r m a c i ó n y que ignoraba cuanto 
se re lacionaba con el caso. 
Por ú l t i m o el sargento G u a r d a ñ o 
p r e s e n t ó a l juez , a l e s p a ñ o l , A m a -
dor Alvarez , de 29 a ñ o s de edad, 
y vecino de 4 entre 33 y 35, V e -
dado, por haber sido el anter ior 
sereno de la f á b r i c a y poder dar 
detal les del suceso .—Este I n d i v L 
L A H I S T O R I A E S L A M A E S T R A D E L A V I D A 
I^as obras de José Mar-
tí forman ya parte inte-
grante de la Historia a« 
Cuba y por eso la» hace-
mos figurar en este anun-
cio en lugar primordial en 
honor especial al Apóstol . 
E l conocimiento de la 
historia patria es de un 
valor extraordinario; es ia 
mejor manera de saber dí 
donde venimos, cuales son 
y a que obedecen nuestras 
actividades c ív icas presen-
tes y cuáles sori los Idea-
.ea que debemos perseguí: 
y el futuro que nos aguar-
da. 
L a historia de Cuba e? 
muy interesante y de u» 
romanticismo encantador, 
y su estudio es a la vea 
agradable y muy út i l . 
Su conocimiento es fácil 
por la brevedad de su ex-
tensión si la compara'.ii'V 
con los factos de las vie-
jas naciones de Europa cu-
yos orígenes y primero-
tiempos están rodeado.* d' 
gran obscuridad. _ 
E n cambio los origen** 
de la historia de Cuba son*, 
claros y sencillos.; brilla* 
por su claro esplendor. 
L a lectura de los l ibr i -
que anunciamos a eontij 
nuación es por todos con-̂  
reptos tltil y de un inte-
rés extraordinario. 
OBRAS C O M P L E T A S S E J O S S M A R T I 
Ordenadas y prologadas por Alberto Ghlraldo: | 
Volumen I . l i i r» Guerrera. Volumen I I . I i ira Intima. Volumen I I I J 
Patr ia . Volumen I V . Zdbertad. 
Precio: Un P E S O cada tomo en rús t i ca . : 
H I S T O R I A D E CUBA.—1492 a 1555.—1555 a 1607. Por el doctor R a -
miro Guerra y Sánchez . Dos tomos en cuarto mayor con más de 400 páginas 
cada uno. rúst ica, precio de cada volumen ?3.00. 
X O C J U N E S D E H I S T O R I A D E CUBA, por el doctor Carlos de la To-1 
rre. Un tomo en tela $0.80. 
H I S T O R I A E L E M E N T A L D E C U B A . Por el doct«r Ramiro Guerra 
Sánchez . Un tomo en tela >0.90. 
R E S U M E N D E L A H I S T O R I A D E C U B A . Por el doctor Isidro Pére» 
Martínez. Un tomo en tela $0.50. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
P l y MargaU y Plác ido . 
Teléfono (Centro privadu) A-7714. 
Habana. 
Apartado *0Í 
tendente doctor M a s s í , a nombre 
del doctor F e r n á n d e z M a s c a r ó , ha-
b l ó a los maestros a l l í presentes. 
Su discurso, elocuen.'e y sentido, 
f u é un himno a la escuela y al 
maestro cubanos. 
T a m b i é n h a b l ó el doctor G a s t ó n 
A . de l a Vega , inspector provin-
cial e iniciador de estos cursi l los , 
el cua l se r e f i r i ó a su f inal idad e 
importancia , con l a e lo^iencia sa-
cerdotal en él pecu l iar . 
U n a vez comenzadas las clasfes 
del Curs i l lo , el doctor F e r n á n d e z 
M a s c a r ó y sus a c o m p a ñ a n t e s salie-
ron hac ia la capital para as is t ir a 
o tro . 
Antes de efectuarse la apertura 
del Curs i l l o , se v e r i f i c ó un e s p l é n -
dido banquete en el C í r c u l o F a m i -
l iar , el cua l f u é organizado por los 
maestros, l a J u n t a de E d u c a c i ó n 
y los inspectores del distrito, en d ú o dijo que ignoraba cuanto ocu-
S e H a b í a R e s i g n a d o a 
M o r i r . P e r o P E R U N A 
l o S a n ó e n d o s S e m a n a s 
honor de* los dignos v i s i tantes . 
E n dicho homenaje r e i n ó la ma-
yor cordial idad y a l e g r í a . A l fi-
nal, el s e ñ o r Berardo P é r e z , com-
petente maestro y presidente de la 
D e l e g a c i ó n de Maestros de l a loca-
l idad, hizo uso de l a palabra, pa-
r a ofrecerlo a l Honorable s e ñ o r se-
cretario , el cual c o n t e s t ó en un 
hermoso discurso gratamente emo-
cionado y agradeciendo las aten-
ciones de que h a b í a sido objeto, 
rogando a l presidente de los maes-
tros fuese portador de su m á s ca-
r i ñ o s o saludo a sus c o m p a ñ e r o s y 
elogiando su entusiasmo y dedica-
c i ó n a l igual que los de l a J u n t a 
de E d u c a c i ó n y de los inspectores. 
Actos como é s t o s dignif ican a l a 
E s c u e l a , a l Magisterio y a la P a -
tr ia , y tanto los maestros, como las 
autoriflades superiores, y los ins-
pectores del distrito d é San Anto-
nio de los B a ñ o s , pueden sentirse 
satisfecho del é x i t o y lucimiento 
del Curs i l lo celebrado en G ü i r a de 
super ln- Melena . 
rr ía y que el occiso era amigo 
suyo. 
E l juzgado o c u p ó cerca de l a 
hamaca donde f u é hallado e l ca-
d á v e r de G ó m e z , un madero de 
tres pulgadas por dos de espesor 
y como de un metro de largo, el 
cual presentaba manchas de san-
gre. 
No obstante e l doctor Potts , es. 
t i m a que para ocasionarle l a m u e r , 
te al serenofcGómez , so e m p l e ó una 
m a n d a r r i a . 
E l acusado Alfonso Ga inza , f u é 
dejado en l ibertad cerca de las 
cinco de la tarde. 
E l c a d á v e r del sereno G ó m e z 
f u é entregado a su hi jo con l a obli-
g a c i ó n de presentarlo hoy a prime-
r a hora en el Necrocomio p a r a la 
p r á c t i c a de l a autopsia correspon-
diente. 
. Y , por ú l t i m o , el Juez Potts , ha 
l ibrado ó r d e n e s a los cuerpos po. 
l iciacos p a r a que investiguen este 
hecho que hasta el momento per. 
manece rodeado del mayor miste-
r io . 
L o s archivos de la C o m p a ñ í a Po-
r u ñ a e s t á n repletoe de cartas í n t e -
Vcaantofl de personas que han su-
Xrido lo Indecible y que han reco-
brado la salud por medio de P E -
R U N A . Una de las cartas m á s I n -
teresantes que se han recibido ú l -
tlmamentf. os la del s e ñ o r F . T r i -
nidad Perea. que "vive en l a calle 
^ .ar luo Balrcadas n ú m e r o 39 4, G u a -
dalajara , Jal l tco , M é j i c o . 
He a q u í lo que dice el e e ñ o r Pe-
rea: "Me complazco en expresar-
les mi agradecimiento por su ma-
ravil losa medicina P E R U N A . D u -
rante ocho meses s u f r í del e s t ó m a -
go, y a pesar de haber probado 
muchas recetas, nunca pude obte-
ner al ivio. No p o j n comer n i rete-
ner loe allmen^ A-'. M^ trataron por 
biliosidnd y 6o'(t<,r{«i. hasta que al 
f in perd í toda eir/.>ixzj>. y me h a -
bía reeignado a morir . U n dfa, es-
tando enfermo ^n cama, l e í en un 
pe-rlódioo un anuncio de P E R U N A . 
Inmediatamente m a n d é comprar 
"iin;i botella, y a ú n antes de haber-
lia concluido sent í un alivio marav i -
lloso. He tomado dos botellas m á s , 
y me siento perfectamente bien 
mejor que n u n « a en toda mi vida". 
¿ P u e d e haber una prueba m á s con-
vincente y positiva del efecto do 
¿ P E R U N A , que el testimonio den se-
ifior Perea? He a h í su testimonio 
j e spontáneo , que se nos e n v i ó con 
;el e s p í r i t u de inmensa grati tud y 
¡pon el ú n i c o objeto de aconsejar a 
cualquier otro enfermo del eetómaH 
go a que tome PESRUNA, si quiere/ 
obtenor el alivio y la salud. 
P E R U N A no ea una preparación1 
compuesta de toda clase de medlcX-» 
ñ a s , sino u n 
remedio d t» 
a s i m i l a c i ó n ; 
fác i l , forma-
do de Taíce8, | 
hlerbaa y cor--
tezae salnt í - l 
feras, d e b i-j 
da mente» p n v 
paradas e in-i 
c o r poradaa. 
Es tos ingre-. 
dientes s o ni 
de loe mán 
puros que se* 
c o n ocen >' 
proceden d e 
diversas reglonee de la t ierra. S b 
les escoge con todo cuidado y caxla 
uno de ellos d e e e m p e ñ a sb. papel 
para restablecer l a saJud. Si han da 
creerse las cartas de miles de pé t -
sonas a quienes P E R U N A ha i j e > h -
taurado la salud y el vigor, y no 
puede haber duda en cunnto a la 
•veracidad de su testimonio, eoton-l 
ees claro se desprende que es de-j 
t er de todo enfettmo del e s t ó m a g o , ' 
catarro, resfriado, debilidad y ago-
tamiento, hacer una prueba com-
pleta e ImParcia l de P B R U N A , p a / 
ra convencerse de sus Infalibles' 
propiedades c u r a t i v a » . 
te, 
Procuradores , G r a -y A . E s c o b a r 
nados y Romay . 
Marianao .—Sociedad M é n d e z y 
C o m p a ñ í a , contra Antonio M a r t í -
nez. Ponente, R. Acosta . L e t r a d o , 
Busquet . Procurador , M i r a n d a . 
Audienc ia . — Antonio Esco to , 
contra el Es tado . Ponente, R . 
Acosta . L e t r a d o , V i l l a l ó n . P r o c u -
rador, C a r r a s c o . 
A lmendares . — R a m ó n B lanco 
H e r r e r a contra J . U . "WlHIam M . 
Uhinte . Ponente, R . Acosta . L e t r a -
dos, S i l v a y Carreras . Procurado-
res, F e r n á n d e z y Carrasco . 
E s t e . — P a c a h o n t a s C o a l C o m -
pany, contra Cuba F a b r i l . Ponen-
te, E c h e v e r r í a . L e t r a d o s , Angulo 
y M a r t í n e z . Procuradores , J i m é n e z 
y L a r e d o . 
O e s t e . — J o a q u í n Coello. contra 
Cuban C a ñ e Sugar Company. Po-
nente, M. E s c o b a r . Le trados , R o -
sainz y Couello. Procuradores , 
Granados y V i v ó . _ 
D i n e r o y M o l e s t i a s A h o r r a e l T a l l e r o F á b r i c a q u e T r a b a j a c o n l a s 
C O R R E A S D E C U E R O M A R C A " S C H 1 E R E N " 
Q u e N o s o t r o s V e n d e m o s . 
H A Y T R E S R A Z O N E S B I E N C L A R A S 
P A R A E L L O 
L a i n m e j o r a b l e u n i f o r m i d a d d e l a c a l i d a d d e 
e s t a s c o r r e a s , c o n s e c u e n c i a d e u n a e x p e r t a y 
e s m e r a d a f a b r i c a c i ó n . 
U n g r a n s u r t i d o e n t o d o s l o s a n c h o s / c o n s -
t a n t e m e n t e r e n o v a d o , q u e a s e g u r a t e n e r s i e m 
p r e a m a n o , m a t e r i a l f r e s c o y c o r r e a s p a r a 
c u a l q u i e r e m e r g e n c i a . 
N u e s t r o s p r e c i o s d e c i d i d a m e n t e b a j o s . 
P I D A L O S Y C O M P A R E L O S 
H a y d o s t i p o s : 
i m p e r m e a b l e y R e g u l a r , 
e n t o d o s l o s a n c h o s , 
S e n c i l l a y D o b l e . ¿ 
S O L I C I T E N S E M U E S T R A S 
A L E G R I A , 
S A N I G N A C I O 2 3 
L O R I D O Y C I A . 
H A B A N A . T E L E F O N O A - 5 4 0 7 
N A D A S U P E R A a l a h o r a d e a f e i t a r s e a l a 
C r e m a d e J a b ó n C o l g a t e 
( R A P I D S H A V E C R E A M ) 
F a c i l i t a h a c e r s e l a b a r b a T d i a r i a m e n t e . 1 ^ N o 
i r r i t a l a p i e l , t o d o l o c o n t r a r i o , l a d e j a s u a v e , 
f r e s c a , a t e r c i o p e l a d a . 
L a p r ó x i m a v e z , p i d a Crema de Afeitar Colgate 
( R a p i d S h a v e C r e a m ) . G o z a r á a f e i t á n d o s e . 
C O L G A T E & Co^T Establecidos en 1806 
Diitrihuidure*: Síarkj /ncorpornírd. ArtenaX 2 y 4 • Habana. 
N o . 10 
G I N E B R A A R O M A T I C A D t W O i f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : s 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
J 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 9 D E 1 9 2 5 A f l O X C t a 
i n i o r u T a D a o a l e r a 
D e c í a m o s en nuestra ú l t i m a in -
f o r m a c i ó n , a l referirnos a l a es-
casez de posturas en las zonas más 
importantes dje V u e l t a A r r i b a , que 
para supl ir la falta de a q u é l l a s eu 
los v e g u e r í o s de Zaza del Medio, 
un refaccionador de dicho pueblo 
h a b í a tenido necesidad de pagar 
una gruesa s u m a por un semil lero 
de Tamarindo . 
Dago y H e r m a n o es la f i rma del 
mencionado ^pueblo que c o m p r ó al 
sefior Antonio T a ñ o el semil lero 
que nos ocupa. Pero los millonea 
de posturas de é s t e , no son sufi-
cientes para las siembras que ne-
cesitan l levar a cabo los vegueros 
de las f incas que refaccionan los 
citados comerciantes . 
Uno de é s t o s , el s e ñ o r F r a n c i s -
co Dago, a quien ayer tuvimos el 
gusto de s a l u d a r , se t r a s l a d ó el 
domingo a V u e l t a A b a j o y a l l í ha 
comprado c e r c a de tres millones de 
posturas, y ha de cont inuar com-
prando donde la s encuentre, por-
que necesita has ta tre inta y dos 
mil lones p a r a repar t i r la s entre los 
cosecheros de Z a z a del Medio acos-
tumbra refaccionar su f i rma . 
L o apuntado demiuestra que 
nuestras noticias acerca de las di-
ficultades con que se tropieza pa-
r a hacer las s iembras en las zonas 
espiri tuanas, estaban bien funda-
das. 
D E L M E R C A D O * D E R A M A 
Una vega f ina p a r a f á b r i c a , de 
Vue l ta Abajo , con noventa tercios, 
compraron E c h e v a r r í a y P é r e z a 
Cano y H e r m a n o s , quienes ayer en-
tregaron dicho tabaco a los men-
cionados sucesores de J . Bernhe im 
and Son. 
F e r n á n d e z H e r m a n o s vendieron 
v entregaron, t a m b i é n ayer, a V i -
l l ami l , Santa l la y C o m p a ñ í a , se-
senta y dos pacas de "botes". 
J o s é S u á r e z y C o m p a ñ í a regis-
traron en los almacenes de Anto-
nio G o n z á l e z , S. en C , cuatrocien-
tos cinco tercios de quintas y se-
gundas viejas de Remedios. 
Posiblemente cerca de m i l ter-
cios de var ia s clases v ie jas de V u e l -
ta A b a j o , depositados casa de 1o-
r a ñ o y C o m p a ñ í a han sido compra-
do por Sobrinos de Antero G o n z á -
lez, quienes a y e r estuvieron regis-
trando de dicho tabaco. 
T a m b i é n registraron y cargaron 
los mismos s e ñ o r e s , doscientos se-
senta t'ercios de octavas v iejas de 
Remedios y "botes" de la ú l t ima 
•cosecha, en los a lmacenes de J o j é 
C . P ú j a t e . Tabaco é s t e de J o s é C a -
veda. 
Y a d e m á s han comprado los So-
brinos, a V i g i l y Corzo, los tercios 
de "bote i" de las ú l t i m a s vegas 
que estos a lmacen i s ta s adquirieron 
en las zonas de Zaza y Taguasco . 
Hubo ayer , t a m b i é n , otras ope-
raciones; ipero de menor importan-
E X T R A D A S D E T E R C I O S 
E n t r a r o n ay^r por los ferrocarri -
les, las s iguienlas part idas: 
De l a Quin ta , para M e n é n d e z y 
C o m p a ñ í a 147. 
De C a b a i g u á j i . para Abelardo 
Cuervo y C o m p a ñ í a SO. 
De Zaza der Medio, para J o s é C a -
veda, 112. 
De la Quinta , para. Sobrinos de 
Antero G o n z á l e z 36. 
De Santa C l a r a , para. T o m á s Be-
n í t e z 6 0. 
De Herradura , para Torres -Ge-
ner y Hermanos , 50. 
De la Quinta , para M e n é n d e z y 
C o m p a ñ í a 133. 
De C a m a j u a n í , para Sobrinos de 
Antero G o n z á l e z 185. 
De F l o r e n c i a , para, Abelardo 
Cuervo y C o m p a ñ í a 97. 
De Curaanayagua, p a r a I . K a f -
fenburgh e ' H i jo s 92. 
De C a m a j u a n í , para E c h e v a r r í a 
y P é r e z 113. 
De C a i b a r i é n , para l a C o m p a ñ í a 
de A b r a h a m Haas , 565 en cinco 
carros. 
De Placetas , para E c h e v a r r í a y 
P é r e z 40. 
De C a m a j u a n í , para Sobrinos de 
Antero G o n z á l e z 64. 
De Zaza del Medio, para J o s é C a -
veda 114. 
De Agabama, para Gera ld C . 
Smith 49. 
De C a m a j u a n í , p a r a E c h e v a r r í a 
y P é r e z 85. 
De Bayamo, para Sobrinos de 
Antero G o n z á l e z 166. 
De 2íaza del Medio, para J o s é 
Caveda 128. 
De E n c r u c i j a d a , para M e n é n d e z 
y C o m p a ñ í a 61. 
De C a m a j u a n í , para Sobrinos de 
Antero G o n z á l e z 180. 
D I R E C C I O N D E 
M O N T E S Y M I N A S 
E n t r e las ú l t i m a s minas d e m r r - ¡ 
cadas recientemente por la D i r e c - 1 
c i ó n de Montes y Minas, on su ca - j 
r á c t e r de J e f a t u r a del Distr i to | 
Centra l , se encuentran las denomi-
nadas A n a E m i l i a y L a E s p e r a n z a , 
s i tuadas respectivamente en el ba-
rrio de Juanelo . del t é r m i n o mu-
nic ipal de l a H a b a n a y en el do 
J ibacoa perteneciente ni t é r m i n o 
de Jaruco . 
L a importancia de estos dos re-
gistros mineros y el hecho de ser 
los mismos dos testigos, a d e m á s de 
las minas de Bacuranao , que vie-
nen a corroborar la jus t icada 
creencia de que existen d e p ó s i t o s 
de p e t r ó l e o en nuestro subsuelo, 
nos obligan a dar a conocer a l p ú -
blico y especialmente a las perso-
nas interesadas en la busca y ex-
p l o t a c i ó n de este m i n e r a l , las ca-
r a c t e r í s t i c a s de la nuevas denuu 
cias antes mencionadas. 
L a m i n a A n a E m i l i a ha sido 
regis trada por el s e ñ o r J o a q u í n 
Medina de l a C r u z , consta de 30 
h e c t á r e a s de superficie y ha mo-
tivado l a denuncia una p e q u e ñ a 
e x c a v a c i ó n quie real izaba é l mismo 
con el p r o p ó s i t o de hacer obras 
en una modesta v iv ienda que a l l í 
posee. A l efectuar d iaha excava-: 
c i ó n pudo notar que a t r a v é s de I 
las grietas de la roca se f i l traban | 
p e q u e ñ a s cantidades de un l í q u i d o 
bituminoso, que anal izado por el ¡ 
Laborator io Q u í m i c o - a g r í c o l a de | 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a d l ó el 
siguiente resul tado: 
P e t r ó l e o 8 9 . 2 5 
Asfalteno 9 . 5 7 
Agua l . l g 
M A N I F I E S T O S 
a i 
L a i n d e p e n d e n c i a p r o -
v i e n e , n o d e l o q u e s e 
g a n a , s i n o d e l o q n e s e 
e c o n o m i z a . 
A h o r r e n s t e d a h o r a 
q u e p u e d e p r o d u c i r . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r V 
r - COMERCIANTES 
P r ó x i m o a terminarse la c o n s t r u c c i ó n del 
"Edif ic io L i n a j e " , en la mejor esquina de P i n a r 
del R í o — Mart í y V é l e z Caviedes—se a lqui lan 
dos locales de 7 .20 metros de frente por 30 de 
fondo. 
D E M A S I N F O R M E S : 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
M U R A L L A TO. H A B A N A . A P A R T A D O 447 
T O T A L 1 0 0 . 0 0 
A d e m á s de dicha e m a n a c i ó n l i -
quida se nota en la e x c a v a c i ó n ci-
tada la presencia de gases y, por 
consecuencia, el olor c a r a c t e r í s t i -
co del p e t r ó l e o . 
'Estas emanaciones l í q u i d a s y 
gaseosas guardan í n t i m a r e l a c i ó n 
con un p e q u e ñ o lecho s e r p e n t í n i c o 
que se dispone entre los estratos 
margosos que forman aquel subs-
t rac tum; lecho s e r p e n t í n i c o que 
rompiendo l a m o n o t o n í a de l a for-
m a c i ó n superior viene a disponer-
se en forma de a n t i c l i n a l a unos 
tres metros de profundidad, con 
su masa muy a l terada. 
S e g ú n pudo observarse los gases 
se proyectan horizontalmente en 
forma de torrenti l los con intermi-
tencias de cortes i n t é r v a l o s , muy 
cerca del domo del p e q u e ñ o pl l^ 
gue antes apuntado. 
L a s f i ltraciones de p e t r ó l e o pa-
recen motivarse por e l despaza-
miento que a v i r t u d de l a fuerza 
h i d r á u l i c a experimentan las por-
ciones de dicho l í q u i d o que l lenan 
los poros de las margas i n f r a y 
supra-yacentes a l a capa de serpen-
t ina interpuesta, o b l i g á n d o l a s a 
emigrar hacia las superficies m á s 
l i b r e s . 
E n la m i n a L a E s p e r a n z a , regis-
t rada por el s e ñ o r Jac into Si'ga-
r r o a y s i tuada a unos dos k i l ó m e -
tros del poblado de J ibacoa , se 
notan unas manifestaciones muy 
semejantes a las descrlptas, apa-
reciendo el sal idero en las m á r g e -
nes de un p e q u e ñ o arroyo que se-
para l a f inca denominada " E s p e -
r a n z a " de l a nomlbrada Soledad". \ 
No se nota, de p r i m e r a inten-
c i ó n , l a presencia de l a serpenti-
n a en el yacimiento y los contactos 
conocidos e s t á n j a corta dis tancia 
de aquel lugar , ^siendo a nuestro 
juicio una zona de g r a n i n t e r é s y 
digna de que se le preste mucha 
a t e n c i ó n por los interesados en pe-
t r ó l e o . 
'Se abren pues, nuevos horizon-
tes a las perspectivas p e t r o l í f e r a s 
y pudiera ser que en un futuro no 
muy lejano se c o n f i r m a r a l a fun-
damentada creencia de la existen-
cia de p e t r ó l e o en nuestro suelo, 
en mayor c á n t i d a d de l a has ta 
ahora encontrada. 
V d . p u e d e o b t e n e r e n u n m o m e n t o 
u n g i r o o u n a l e t r a , 
t r a n s f e r e n c i a d e f o n -
d o s p o r c o r r e o o p o r 
t e l é g r a f o , q u e s o n m e -
d i o s a b s o l u t a m e n t e s e -
g u r o s y c o n v e n i e n t e s 
d e r e m i t i r d i n e r o . 
Sucursal de la Habana 
Cuba y O Reilly 
T h e B a n k o f N o v a S c o t i a 
F u n d a d o e n 1832 
C a p i t a l y Reserva: 129,500,000 
O t r a s Sucursa les e n l a H a b a n a : 
P a d r e V á r e l a 650 Oficios 28 Ave. de I t a l i a 63 
Act ivo t o t a l m á s de $230,000,000 > 
E l Honorable Pres idente de la 
R e p ú b l i c a ha autorizado a ios Go-
bernadores Prov inc ia les de P i n a r 
del R í o y Santa C l a r a para que ex-
pidan los t í t u l o s de propiedad de 
i&s s iguientes m i n a s : 
Mina de cobre denomtnada Ma-
r ía del C a r m e n , denunciada por el 
s e ñ o r Manuel M a r t í n e z R o d r í g u e z 
en el ba/rrio de Cabezas , t é r m i n o 
munic ipal de M a n t u a . 
M i n a de cobre denominada F o r -
tuna , denunciada por el s e ñ o r A n -
tonio M a r t í n e z Chav iano en el ba-
rr io de Fomento , t é r m i n o munic i -
pal de T r i n i d a d . 
Mina de car<bón de p iedra deno-
minada Santa M a r t a , denunciada 
por el s e ñ o r J o s é M a r í a R o d r í g u e z 
y G o n z á l e z en el barrio de l Centro, 
t é r m i n o munic ipa l de S a n J u a n de 
las Y e r a s . 
T a m b i é n h a reconocido el Ho-
norable s e ñ o r Pres idente el tras-
paso de las minas L a V i c t o r i a y 
L a s N i ñ a s , s i t u a d a » en O a m a g ü e y , 
a favor de la Beth lehem C u b a I r o n 
Mines Company. 
R E V I S T A D E C A F E 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a H a r i n a " 
N U E V A Y O R K , dlciembr» 8. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l mercado 
de c a f é . para entrega futura estuvo 
hoy más sostenido. No surg ió ningún 
factor nuevo, pero las bajas recientes 
parecen haber dejado al mercado en 
una posición técnica m á s firme y los 
precios subieron ante las compras 
efectuadas por los cortos a fin de pro-
tegerse contra la ausencia de toda pre-
sión especial. E l mercado abrió con 
un alza de 3 a 13 punios, cot izándose 
los contratos para marzo hasta a 16 
puntos y cfcrró de 12 a 19 puntos 
netos más alto. L a s ventas efectua-
das se calculan en 25,000 sacos. 
Cotizaciones del cierre: 




( C O N T I N U A C I O N D E L , V A P O R HO-
L A N D E S V E E N D A M , E N T R A D O E N 
P U E R T O P R O C E D E N T E D E R O -
L L E N D A N Y E S C A L A S . L O D E R O -
L L E N D A N Y A P U B L I C A D O ) . 
D E S A N T A N D E R 
V T V X R E S : 
S Alvarez 200 cajas agua mineral 
M Cabrera. Co 50 Idem Idem; 1 ídem 
cuadros 
Dr E Sarná 1050 Idem agua mlne_ 
ral ; 65 Idem drogas 
Droguería Johnson 12 Idem idem, 
53 Oldem agua mineral. 
I s la Gutiérrez Co. 148 Idem pe«cado. 
F González 2 barriles vino 
M García y C o . 50 cajas pescado; 1 
Idem almanaques. 
Pastor y Blanco .2 cajas fo tograf ías . 
A Gómez Mena 2 cajas loza. 
N Castaño 1 auto. 
F García 1 Idem. 
R G Marlflo 24 idem drogas. 
Cells Tamargo Co. 3 idem perfume-
ría. 
D E L A CORUÑA 
V Z V X R E S : 
.1 Astorqul Co 169 cestos c a s t a ñ a s . 
Romagoea Co 150 cajas Idem. 
A López 245 cestos Idem. 
Santamriz y Naya 16 cajas vino; 1 
idem b i c i c l e í a s . 
J Rafecas Co. 75 cestos; 504 cajas 
cas tañas . 
F García Co 76 Idem Idem. 
A Pérez 100 Idem Idem. 
P Inclán Co 200 idem Idem. 
C R López 1 piano; 1 auto. 
D E V I G O 
V I V E R ü S : 
M H 5ü cajas ostiones; 55 Idem 
sardinae; 106 Idem calamares 
Vda de López 2 cajas jamón; 22 bo-
coyes vino 
J Rodríguez 20 Idem Idem; 20 cuar-
tos Idem; 10 sacos nueves; 3 cajas 
queso. 
Piftán y Co 200 cajas c a s t a ñ a s . 
G C 800 Idem Idem. 
J Borden 1 barri l vino. 
García y Hno 6 Idem Idem; 1 caja 
jamón . 
Maury Raforts Co. 1 b a ñ i l uvas; 
2 cajas dulce; 1 Idem Impresos; 30 
barriles vino. 
P G Moure 10 sacos avellanas; 20 
Idem nueces; 40 cajas c a s t a ñ a s . 
Q V C 100 cajas c a s t a ñ a s . 
J M Montes 6 bocoyes vino. 
M Miñan 2 idem idem. 
F Várela 10 pipas idem. 
E Hernández 15 Idem Idem. 
J Rodríguez 6 bocoyes Idem. 
S López 100 barriles; 6 bocoyes idem 
390 cajas cas tañas ; 2 Idem carne; 48 
sacos nueces. 
R Laluerza 20 cajas pescado. 
A Barrios 57 Idem Idem. 
F Tamames 61 idem Idem, 
Zabaleta y Co. 266 Idem Idem; 305 
Idem sardinas; 3 Idem j a m ó n . 
J Rodríguez 3 Idem Idem; 21 barri-
cas unto. 
S Hdalgo Alonso 7 cajas Idem; 9 
Idem j a m ó n . 
A Comesañas 1 Idem Idem; 19 ba-
rriles vino. 
A Alvarez S bocoyes idem; 3 barrí , 
les papas; 1 idem cebollas. 
R C 30 cajas anchoas. 
M Pita Hno 100 Idem c a s t a ñ a s . 
Teresita 100 sacos nueces. 
J Granea (Ñipe) 50 cajas sardinas. 
Tomás Co (Cárdenas) 75 idem pes-
cado. 
J T (Manzanillo) 100 Idem sardinas. 
M A N I F I E S T O 1316.—Vapor amerl-
cano J R P A R R O T T ; capitán Harrlng-
ton; procedente de Key "West; consig-
nado a R L Branner. 
Armour Company 47998 kilos man-
teca. 
XXSCXZJLXrSASt 
Crusellas y Co 80040 kilos grasa 
Sabatés y Co. 27270 Idem Idem. 
A C Kopf 1770 atados cortes 
Dr E Sarrá 17772 kilos ác ido . 
Compañía M Central 17390 Idem Id. 
Fábrica de Hielo 3500 sacos malta. 
F C Unidos 69 piezas railes. 
Cueto y Co 28208 kilos aceite. 
B A Anderson 1680 atados cortes 
Crown Central Petróleo 10117 galo-
nes gasolina. 
Hav 51ec R y P L Co 125 barriles 
brea. 
Cuban Portland Cement 500 atados 
cortes. 
Salment Brick Lumber Co 10626 
piezas madera. 
R J ' H e v i a 1961 idem Idem. 
L 5 Gwuinn 4760 atados corte?. 
Independent Fru i t Co 1680 Id. id. 
M A N I F I E S T O 1317.—Yacht ameri-
cano C A S I A N A ; capitán I>oyl6; pro-
cedente de Fey "West; consignado a su 
Capitán. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1318.—Vapor ameri-
cano M I A M I ; capitán Albury; proce 
dente de Key 'West; consignado a R L 
Branr^r . 
Sabatés Co 2 caja tle. 
Carreras y Medina 1 caja pe l í cu las 
Havana F r u i t Company 2 Idem ma-
quinarla. 
E A Collins 1 baúl efectos 
American R Express 29 bultos ex-
press. 
Manifiesto 1.319.— Vapor amerlca^ 
no E S T R A D A P A L M A , Capitán Phe 
lan, procedente de Key 'West, consigna-
do a R L Branner. 
Central España 28 carros y aecs. 
Manifiesto 1.320. — Vapor danés 
T R A N S V A A L . Capitán Riddersbong, 
procedente de Kohslchang y escalas 
cons ignadla Mann Llt le Co. 
Varias Marcas 15.678 sacos arroz. 
Manifiesto 1.321.—-Vapor lngl-s MI-
G U E L D E L A R R I N A G A , Capitán Doy. 
1«, procedente de Liverpool, consig-
nado a Galbán Lobo Co. 
T X V Z R Z S 
González y Suárez 25 tambores man-
teca. 
D C O 5 cajas whlskey. 1 Id Jamón 
31 Id galletas. 1 Id tejidos. 1 Id efec 
tos. 
S S Fridleln 200 cajas whlskey. 
A C T 50 id agua minerales 
B 230 Id cerveza. 
Galbán Lobo Cía 10 barriles mante-
ca. 
G H 200 cajas whiskey, 
O p V D id id. 
Tauler Sánchez Co. 200 id id 
Viña y López 50 Id id 
M S 50 id id 
M . R 150 id id 
J G R 60 id id 
• A M L 200 id id 
Lav in y Gómez 200 id id 
K T C 15 id bacalao. 
S 30 cajas ginebra. 
J Rafecas Cía 50 id Id 
F . Tamames 500 id Id 
T L S Co. 10 Id Id 
F Domínguez 50 cajas agua mineral 
H J Levin 55 Id id 
A C B 25 Id whiskey. 
B N S 5.249 Id id 
M I S C E L A N E A S 
P González Co. 1 caja efectos. 
G A W 30 Id goma. 
P Fernández Co. 1 id plumas 
F L D 1 Id efectos. 
Havana Coal Co. 2 id ác ido . 
Slnger S Machine 1 id máquinas . 
Bacarisse Co. 1 id efectos 
B F 10 bultos acce. 
Barañano Corostiza Co. 20 cajas v i -
drios. 
V G Mendoza 2 id maquinarla. 
OtaolaVruchl Hno. 5 id loza. 
S S 5 cascos bórax . 
Nacional de Espejos 25 cajas vidrios 
R B 1 Id barro. 
No Marca 2 Id Id . 1 Id efectos. 
M Gotera 11 id loza. 
J J González 4 Id ferretertas 
B C 14 id ^dr los . 
E . Sarrá 24 Id drogas. 
Díaz y Alvarez 4 bultos talabarte-
r í a s . 
Central Agencia 74 cajas a lgodón . 
F Taquechel 20 Id drogas. 
F C Unidos 325 bultos materiales. 
G Pedroarias Cía 31 id loza. 
A G Duque 7 id ác ido . 
U S M Cía. 55 bultos ta labarter ías 
N Rodríguez 4 Id Id 
Anglo Mexican Petróleo 207 Id tan-
ques y acce. 
Emile Lecours 40 id ác ido. 
Fernández Co 1 caja loza. 
J M Rodríguez 1 id porcelana. 
Y , Roca 1 Id muestra. 
Hermanos Fernández 2 id a lgodón. 
Ribas C i a . 1 id cal . 
Iber Cia 1 caja muestra, 
H S J Roblnson 2 Id id 
T E J I D O S 
Solis Entrialgo Cia 2 bultos tejidos 
B Pardias 4 id id 
Felalfel y Abislama 1 Id id 
Var ias Marcas 20 id Id 
M Cervera 1 id id 
A' Rodríguez Cía 1 id id 
A Queralt 1 id id 
P ié lago Linares C i a . 3 id id 
Sollño y Suárez 2 Id id 
Viuda Norlega 2 Id id 
R Mufiiz Cia 1 id id 
J E Bagos 1 id id 
A Pérez Cia 1 id id 
Granda García Menéndez Cia 2 id id 
C Galindez Piñera Cía 1 Id Id 
Cuervo y Cañal 2 Id Id 
M. Isaac 4 id Id 
M Revi l la Cia 6 Id id 
B Cia 1 id id 
F E R R E T E R I A S 
Goristlza Barañano Cía G bultos fe-
rre ter ías . 
R G Aguilera Cia 55 id Id 
Gómez Hermano 68 id id 
Arellano Cia 25 id id 
J Fernández Cia 67 id id 
X 30 10 id id 
G Toca Cia 75 id Id 
P García 16 id id 
S C C 94 id Id 
Garcia Maduro Cía 67 id id 
F Garrido 2 Id Id 
Pomar Chao Cía 31 Id id 
A L L 95 Id id 
A 6 Id Id 
J M.100 Id Id 
American Trading 202 id Id 
T Martínez 4 id Id 
A . Menchaca 7id Id 
J Alvarez Cía 230 Id id 
Capestany Garay Cia 188 id id 
Gómez y Landa 5 id id r 
Alegr ía Lorido Cía 71- id id 1 
García Gómez C | . 2 Id id 
E C C 102 Id id 
F Bandín Cía 9 Id Id 
J R C 148 id id 
Viuda Humara L a s t r a 22 id Id 
Sánchez Hermano 26 id id 
Abril Paz Cia 2 id id 
Fuentes Presa Cia 30 Id id 
Sobrino de Arriba 2 id id 
R Canosa 1 id id 
F Carmena 4 id Id 
I Pelea 8 id id 
Castelelro Vizoso Cía 11 Id Id 
M Caparó 44 id id 
Garcia Cueto Cia 94 id id 
F Mart ínez 80 id id 
Menéndez Cabrera Cia 7 id Id 
P L 30 id Id 
Purdy y Herdenson 104 id id 
R Goris 7 id id 
P 172 Id id 
A C 50 Id Id 
C D 73 id Id 
X 79. 8 Id id 
C Joarlst i Cia 46 Id id 
Asparu Cía 15 Id Id 
Pon» Cobo Cía 287 Id id. 100 sacos 
tierra. 60.000 ladrillos. 
Compañía Cervecera 54.655 botellas. 
L y k c s Bros 130 cerdos. 
Manifiesto 1.322.—Vapor americano 
H . M . F L A G B R , Capitán Hansen, 
procedente de Key "West, consignado a 
R . L . Brannen. 
L O Aguilera Cía. 5.500 ladrillos. 
Central Andorra 10 carros y acceso-
rios 
Central Santa Catalina 4 id Id 
Central España 14 Id id 
Manifiesto 1.326. •— Vapor español 
A L D E C O A , Capitán Aldecoa, proce-
dente de Balamos y escalas y consig-
nado a J . Astorqul y Co. 
D E P A L A M O S 
M I S C E I a A K E A S 
M . Ribot 167 cajas ba ldosa í . 3 ca-
jas anchoas. 
.1 Per ñas 100 Id baldosas. 
J Pl 5.500 atados ladrillos, 
A . Rodríguez 5.500 Id Id 
D E SAN F E L I U G U I X O L S 
R Arlas 40 jaulas ajos. 
Pons Cobo y Co. 7 cajas corchos. 
J Pl 12 huacales. 5.100 atados la-
drillos. 
No Marcas 2.000 huacales id . 
D E B A R C E L O N A 
T I T E R E S 
López Sánchez 4 cajas frutas. 5 Id 
¡membr i l l o s . 5 id caramelos. 
J iménez y Co 3 Id Id. 20 id mem-
brillo. 1 id almendrat 1 Id madera. 
Barraqué Macla y Co 1.500 cajas 
aceite. 
J . Rafecas y Co 20 atados fideos. 
5 cajas embutidos. 1 0 Id vegetales. 
M Cabrera y Co 53 atados fideos. 
C V 1 bocoy vino. 
Cabestany Vázquez y Co. 1 Id id 
A R C 10 cajas fideos. 
F Mestres 2 Id turrón. 
M Merino 50 cuartos vino. 
Suárez Ramos y Co. 20 medias bor-
da lesa id. 
P iñan y Co 50 bultos Id 
abaleta y Co 20 medias bordalesas id 
J Calle y Co. 340 cajas . 565 atados 
fideos. 
J Balcells y Co. 60 cajas ajos. 
Diez Bau 25 cajas aceite. 
J A 32 Id ajos. 
J Astorqui y Co. 100 Id jabón. 
J Calle y Co. 17 sacos avellanas. 3 
id almendras. 6 cajas higos. 
J R P a g é s 43 cajas drogas 
Fernández Trapaga y Co. 1 Id se-
millas. 
4—31 bultos ferreter ía , 
Aspuro y Co. 20 Id Id 
Compañía Cubana de Pesca 28 id id 
22—6 cajas cepillos. 
J M Hernández 4 id cáñamo, 
F E 1 caja i m á g e n e s . 
J R P a g é s 13 cajas discos y placas 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S 
Galbe y Co. 50 cajas vegetales. 
González Ferrer 120 Id id 
R M C 100 Id tomate. 
H M C 100 id Id 
Pita Hnos. 1000 id id 
García y Co. 300 Id Id 
Fernández y Hno. 100 id id 
R L a r r e a y Co. 250 id Id 
C A García 80 Id higos. 3 id pan. 
F Farnes 4 cajas juguetes. 3 idld 
López Sánchez 2 Id id 
González Ferrer 100 sacos arroz. 
J Astorqul y Co 100 id Id 
^ J M 50 Id Id 
P H 100 id id 
S C 100 id id 
F - G C 100 Id id -
González Suárez 250 id id 
Galban Lobo y Co 100 id id 
M Nazabal ño cajas ajos. 
H Martínez 50 id id 
L lamas Ruiz '0 id id 
I s l a Gutiérrez y Co 100 id Id 
González Martínez 50 Id Id 
Genaro González 100 Id Id 
R Suarez y Co. 75 Id Id 
Cuban Steel y Co. 520 cajas azule-
jos. 
M R 1.041 Id Id 
H M 60 Id ajos. 
J T 37 Id Id 
Llobora y Co 350 Id Id 
Galbán Lobo y Co. 200 sacos arroz 
P Inclan y Co 164 cajas vegetales. 
García y Co. 130 Id Id 
Manifiesto 1.323.—Goleta hondure. 
fia M A R I A T . Capitán Baker, proce-
dente de la mar, consignado a Domin-
go Prado. 
Con Licores en T r á n s i t o . 
D B A L I C A N T E 
V I V E R E S 
Manifiesto 1.324.—Goleta hondure-
na E V E L Y N D . Capitán Haylock. pro-
cedente de Truji l lo, consignado a la 
International Shlppin. 
E n L a s t r e . 
Manifiesto 1.325.—Vapor americano 
E S T R A D A P A L M A . Capitán Phelan, 
orocedente de Key "West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
Wilson Cia 16 huacales j a m ó n . 10 
ca ías salchichas. 15 tinas. 15 terce-
rolas manteca. 1213 piezas puerco (pa 
ra Manzanillo). Pardo C i a . 
Swlft C ia 13.613 kilos puerco. 
2.500 id id. 65 tercerolas manteca pa-
ra Cienfuegos. 
A Qulroga 400 cajas huevos. 
A del Campo 382 id id 
López Hno. 400 id id 
F Bowman Cía 400 Id Id 
Havana American Jockey Club 245 
pacas heno. 
Armour Cia 400 cajas huevos. 
Swift Cia 400 Id Id 
M . García 1.008 huacales uvas. 756 
cajas manteca, 
Havana American Jockey Clnb 63 ca 
ballos. 17 bultos provisiones. 
M Z S C E I * A N E A S 
Ford Motor 2.357 bultos acce auto. 
Central Cuba 116 bultos maquinaria 
Suárez Ramos y Co. 292 bultos higos 
U 7 cajas alpargatas. 
García y Co. 15 id almendras. 
G H 10 Id Id 
J R C 10 Id Id 
J G C 100 id id 
S C 5 Id Id 
I s l a Gutiérrez y Co 25 Id p imentón. 
H Martínez 10 id Id 
C Balseiro 10 It Id 
R C 400 id vegetales. 
Pifian y Co 500 id tomates. . 
i S 600 id cebollas. . 
R 600 Id id 
García y Co , 200 id tomates, 
F García y Co 200 id id 
P R Morera 5 pipas vino. 
Alvarez Del Rio y Co 10 Id Id 
RIveira y Con 10 Id Id 
J Mimó 5 Id Id 
Compafila Licorera 5 id id 
Sánchez Romate Hno 10 id id 
Somlnes y Co. 5 id id 
F Brunet 6 id id 
Is la Gutiérrez y Co. 400.cajas toma, 
tes. 350 id puré . 
Viadero Hno y Co, 200 id Id. 300 
id tomate. 
J Astorquia y Co 300 id Id, 50 Id 
puré.. 
Vlfia López 50 id Id, 50 Id tomates, 
López Fernández y Co, 10 pipas vi-
no. 
Lobadla y Co. 10 cajas p imentón . 
L lamas Ruis 20 Id id 
F C 3 cajas embutidos. 
R S H 4 Id id • ^ 
A Revesado y Co. 6 id id 
L a Cubana 29 fardos a lgodón. 
B Loredo 10 cajas p imentón , 
G . Librero 15 id id 
Gabestany Vázquez y Co, 20 id id 
E Lávale 1 caja provisiones, 
Pons Cobo y Co, 50.000 ladrillos. 
L A R E C A U D A C I O N D E L I M P U E S T O 
L a Sección del Impuesto especial fac i l i tó ayer a la prensa para su pu-
bl icación los siguientes datos e s t a d í s t i c o s sobre la recaudación del Im-
puesto del emprést i to por todos conceptos, durante los meses de julio a 
noviembre inclusive del afio 1925 a 1926: 
Rec&ndado Nvbre. . 
Recaudado en Julio . 
Recaudado en Agosto 
Recaudado en Spbre. 
Recaudado en Octubre 
Recaudado en Nvbre. 
Totales 
Presupuesto anos! $5.000.000 
. $ 488.339.76Presupuesto mensual . $ 416.666.66 
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, $2.070.941.55 $ 2.362:097.09 
T" A B R I O ACION' N A C I O N A I . 
1984 1935 
Julio . . . 
Agosto . . 
Septiembre 
Octubre . , 
Noviembre 










Diferencie, a favor 
. . I 20.248.19 
. . $ 4.284.06 
. . $ 74.945.66 
. . $ 131.959.63 
. . $ 59.718.10 
. . % 291.155.64 
Diferencia a favor 
. - % 17.800.39 




C o l e g i o d e C o r r e d o r e s - N o -
t a r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 8 D E 
D I C I E M B R E D E 1925 
C A M B I O S Tipos 
SfE . Unidos cable 1164 P. 
S |B. Unidos vista 1 I** p-
Londres cable 4.85 % 
Londresvista 4.85 '.4 
Londres 60 días 
Par ís cable 3.83 
Par í s vista 3.84 
Bruselas vista 4.54 
España cable 14.31 
España v i s t a . , . , 14.30 
I ta l ia vista •*•<>< 
Zurlch vista 19-31 
Hong Kong vista 
Amsterdam vista , . . . . . 
Copenhague vista • 
Chrlst ianía vista 
Estocolmo vista . . 
Montreal v i s t a . . . . . . . •• 1 |16 P. 
Berl ín vista «• 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para Cambios: Ramdn M . Alonso. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: R a -
fael Gómez Romagosa y Raúl E . A r -
g ü e í l e s . 
Vto. Bno. A . R . . Campiña, Síndico 
Presidente. 
Eugenio E , Caragol, Secretarlo, con-
tador , 
2 1 B A R C O S E X C U R S I O N 
T A S A L A H A B A N A 
H a y temas qu«. por en 
i n t e r é s t ienen la v irtud de 8 > ^ 
se en el á p i c e de la atencU) r' 
l e c t i v a . E l turismo es uno 
temas cimeros en el monieru eí0s 
t u a l . E s la comidi l la de la A 
la co t id iana en el hogar en « . i " 
mientes •comerciales, en e l ^ ^ -
C E N T R A L E S M O L I E N D O 
Z A F R A 1925-26 
H a n comenzado l a mol ienda los 
s iguientes centrales: 
R í o Cauto , en Manzani l lo , no-
viembre 2 1 . 
Isabel , en G u a n t á n a i n o , noviem-
bre 2 3 . 
Max;areño, en S a n t a C r u z del 
Sur , noviembre 24 . 
M a n a t í , , en M a n a t í , noviembre 
veint icuatro. 
E l í a , en C a m a g ü e y , - noviembre 
veinte, y seis. 
C é s p e d e s , e n ' C a m a g ü e y , nov iem-
bre 2 6 . . 
'San I s idro , en s a g u a , .noviembre 
veinte y seis. 
ja t ibon ico , en Nuevftas, noviem-
bre veinte y .ocho. 
Pres ten , en A n t l n n a , noviembre 
veinte y ocho. 
Soledad, en G ü a n t á n a m o , no-
viembre veinte y ocho. 
P u n t a Alegre , en C a i b a r i é n , no-
viembre veinte y nueve. 
¡La V e g a , S a n t a C l a r a , noviem-
bre tre inta . 
E s t r e l l a , en Nuevitas , diciembre 
pr imero . 
F l o r i d a , en Puerto T a r a f a , d i -
ciembre pr imero . 
I s a b e l ,en Manzani l lo , d ic iem-
bre pr imero . 
S a n C r l s t á b a l , en Habana , d i -
ciembre dos. 
S a n t a C e c i l i a , en G ü a n t á n a m o , 
diciembre tres. 
Cupey, en A n t i n a , d ic iembre 
t res . 
H o r n i i g ü e r o , en Cienfuegos , d i -
ciembre cuatro. 
C u n a g u a , ,en Puerto T a r a f a , d i -
ciembre siete. 
J a r o n ú , en Puerto T a r a f a , d i -
ciemibre siete. 
Jobabo, en A n t i l l a , dloiembre 
s iete . 
A g r á m e n t e , en Puerto T a r a f a , 
d ic iembre siete. 
Sibonel, en Nuevitas , d ic iembre 
s iete . 
HíatUló , en sant iago de C u b a , 
diciemibre 7 . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer, el mercado de New 
York, se cotizó el a lgodón como s i -
gue: 
Quintal 
Diciemb.^. . . . . . . . . . 20.07 
Enero (1926) 19.45 
Marzo (1926) 19.46 
Mayo (1926) . . . . . . . . 19.10 
Julio (1926) 18.75 
Octubre (1926) 18.41 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos, asociados a l Habana 
Clearíng House ascendieron a la can-
tidad de ?3.091.178-64. 
es l ó g i c o , toda vez que el pafg" í 
pera ac tua lmente la llegada de ^ 
t u r i s t a s con la misma ansiedad 
e l enfermo « r a v e , anemiado y i11-
d i e n t o a g u a r d a la inyecc ión ¿.V 
v a d e r a con l a sav ia milagrosa o 
ha de devolverle a l menos la ^ 
tad o las dos terceras partea 1 l 
las e n e r g í a s y el vigor perdidos 
S e hab la de las proporción 
que a l c a n z a r á e l turismo este i*' 
v i e r h o . P o r cada diez optlmist^ 
que c o n f í a n en un turismo rico 1 
nutr ido , que deje a l pa í s pinguZ 
ut i l idades , no^ falta el pesimista T 
r igor q u e j u r a y p e r j u r a que n u J 
tros vecinos los norteamericano 
se q u e d a r á n este invierno en cagaS 
d i s tr ibu idos por los diversos 
gares de Inviernos de los estado? 
mer id iona les . 
P e r o lo c ierto es que en la â . 
t u a l i d a d e s t á n y a desembarcan^ 
i numerosos contingentes de turi?. 
' tas y que en la A s o c i a c i ó n ^ 
i C o m e r c i a n t e s de l a Habana, el ani-
1 moso organismo que ha tomado 
I por s u cuenta la p r o t e c c i ó n 
¡ t u r i s t a y que para ello ha constí. 
¡ t u í d o especialmente un Comité 
c o n t i n ú a prevaleciendo el más fer' 
' v i e n t e entusiasmo acerca de ¡a 
t e m p o r a d a de Invierno cuyo apo-
geo y a se aproxima, 
Y h a y razones para suponer qud 
ha de ser é s t a una oe las más anl-
m a d a s de que hemos disfrutado, 
P r i m e r o porque l a m i s m a anima 
c i ó n que este a ñ o se n o t a r á en la 
i F l o r i d a y .que, s in duda, superará 
a l a de a ñ o s anteriores, repercuti-
r á beneficiosamente en Cuba, tra-
yendo a nuestras costas numerosos 
grupos de excursionistas que hj. 
cen s u Invierno en M i a m i y otros 
l u g a r e s del m e d i o d í a de los Esta-
dos U n i d o s . Y seguudo porque los 
festejos Invernales que organiza el 
C o m i t é de T u r i s m o de l a Asocia-
c i ó n de Comerciantes y los even-
tos deport ivos que * se lleivarán a 
cabo bajo los auspicios de la Co-
m i s i ó n Nac iona l para Fomento del 
T u r i s m o , d e s p e r t a r á n el entusias-
mo del pueblo y h a r á n a f l u i r á la 
cap i ta l de la R e p ú b l i c a millares de 
excurs ion i s tas tanto del extranjero 
como de provincias . 
L o s p e r i ó d i c o s , en sus informa-
ciones dol puerto, han publicado 
estos d í a s datos muy signi íkaUvoñ 
so^re e l tur i smo. Nos referimos; 
a l a r e l a c i ó n de los grandes barcos 
excurs ion i s tas que son esperados 
d u r a n t e la temporada invernal. H a 
a q u í dioha d e l a c i ó n , con las fechas 
en que h a n de a r r i b a r tales vapo-
r€s * 
D i c i e m b r e 17, "Re l iance"; ene-
r o 19, ' IRe l iance"; enero 24, "La-
c o n i a " ; enero 26, "Ohio"; enero 
27 . "Megant lc"; enero 28, "Cali-
f o r n i a " ; enero 29. "Port Hamil-
ton"; enero 31, " B r o m e n " y '«e-
so lute"; febrero 1, "Mont Royal"; 
febrero 16, " V e e r d n " ; febrero IT, 
" F e l i a n c e " ; febrero 19, "Coluiu-
b u s " ; febrero 25, "Ohio"; mam 
1, " F o r t H a m i l t o n " , marzo 2, "Ce-
l i f o r n i a " ; marzo 3, "MegantiC 
m a r z o 6, "Mont R o y a l " ; marzo lí, 
"Columfbus"; marzo 20, "Relian-
ce y a b r i l 10, " R e l i a n c e " . 
C o m o se ve hasta mediados del 
mes de a b r i l e s t a r á n llegando a 
C u b a con frecuente periodicidad, 
vapores abarrotados de excursio-
n i s t a s . E n total s u m a n 21, corres-
pondientes l a m a y o r í a -#-7—al mes 
de enero, en -cuyos ú l t i m o s días 
a f l u i r á a l a H a b a n a l a mayor can-
t i d a d de turis tas de l a temporada, 
F e b r e r o s e r á t a m b i é n uno de los 
meses m á s favorecidos. 
U n l igero c á l c u l o sobre la can-
t idad de excursionistas que puede 
l l egar por esos barcos , sumada a 
l a que a r r i b a r á en los vapores co-
r r i e n t e s que hacen la traves ía en-
tre l a H a b a n a y K e y W e s t y la Ha-
bana y Ne-w Y o r k , b a s t a r á para 
convencernos de que l a temporada 
de inv i erno y a in ic iada alcanzará 
en e l p r ó x i m o mes gran Incremen-
to y s u p e r a r á este a ñ o a los ante-
r i o r e s . 
Cuenta dg Ahorros Ato. / / / 
DtBC H a b c » 
C o m p a r e E s t a s C u e n t a s 
S a l d o 
D e b c 
A m b a s empezaron hace c i n c o a ñ o s c o n 
$50* U n a de el las h a p e r m a n e c i d o i n a c t i v a , por abandono, 
l a o t r a t iene u n b u e n saldo obtenido m e d i a n t e d e p ó s i t o s hechos 
c o n regu lar idad de $10 m e n s u a l e s — s u m a q u e l a m a y o r í a de las 
personas m a l g a s t a n m e n s u a l m e n t e e n c h u c h e r í a s . 
B a n k 
Totale» . . . . . . % 445.B41.93 S 718 .76« .2« $ 273.224.33 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S e entregan con su l e g a l i z a c i ó n Consu lar las escrituras destinada* 
s i extranjero. Rapidez en el despacho de toda d a s e de escritu-
ras. T r a d u c c i ó n para protocolarlos de documentos en los iefioma» 
inglés y f rancés . 
K D I F T O I O i 
B A H O O O O W E R O I A J L DOD O Ü B A 
AfiUlAR 73. Dptsi 710.11 y 12. T d é f i i r . 11-1472. Cible R * * » 
X C T I I D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 9 D E 1 9 2 5 
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P A G I N A Q U ^ C L 
B O L S A D E L A H A B A N A 
i, Triercado local de valorea per-
S L S ayer Bin cambio de impoiv 
•J*"?o ooeráJidose tuera de pizarra 
unpHi«t'ntas clases de Acclo-nea y 
^ i a c l ' - n e s y bonos. ' 
Hfn 15 (iel actual se cotizarán' 
dividendo, las acciones de la Cu-. 
* -Tf.iephone y las preferidas de la 
^ / e a a Naviera de Cuba. 
I j cercado cerró Quieto. 





Cuba S p e y e r . . » 
Cuba D . Int 










, Cuba PuertosW 
í Cuba Morgan 
. 104'i 105.ti 
Electric R y Co. ' 97 , 99*¿ 
Electric Hipoteca » 
W 94 95% 
•,90 
55'i 
.̂ uMn TWlepbone . C o . . 
VIcaríra] Cubana . , . . 
ACCIONES 
. r Unidos . . W . 
H^vana Electric prefs 
uf.-ana Electric comunes 210 
S é S » preferidas . . . 1 0 7 
Teléfono comunes.. ^ 
• Telephone Co 
96 
60 
:«y i.soo.ooo . . . . . . . . 
Teléfono, capital libras 
esterlinas 2.000,000 . . 
Teléfono (Conv C o l . ) ca-
pltal Cy 2.500,000. . . 
Unidos, captta.1 libras es-
terlinas 3.830,000 . j ' . v 
Urbanización, capital pe-
sos .2.000,000 * . . 




86 - — 
ÍNTomlnal 
Comp. Vend. 
C 0 T I Z A G I 0 N D E L 
F R A N C O 
Viviera'preferidas 
Gaviera comunes.. 
Manufacturera Prelts • 
\íinufacturera comunes 
i ieorera c o m u n e s . . . . . 
K a preferidas 
jarcia comunes , . . , • . 
l u a l 
s l a 
d e 
f á l 
idono, 
lechos 










115% t l T í i 
77 82 
18 20 , 
8% 10 
2 % 4 ; 
'2%~ 4 
100 1Q4 . 
43% 46 
COTIZACION O r i O I A I . 
BÓNÓS- Y O B L I G A C I O -
N E S . Comp.. Vend 
'Rr0 7 Cuba Speyer. W04,-
103 í ! 
98 
Sin 
CÁV Cy 35.000.040 
Hor 1305, cap. Curren-
W 11.169.800 . . . . . . .9o 
Pe,, Cuba 1909, 4 112 pAr 
100 capital Currency 
16.500.006 . . 96 
Rep Cuba 1914. Morgan, 
c»P OY 10.000.000 . 95 < ^ 
r.,, Cuba 1917, Puertos,- • ^ 
cap Cy 7.000.000... .97. 
Rep. Cuba, 1905, 5 ^ Qapv. 
Cj. 60.«00.000 . . . . 104H103% 
lyuntaniiento Habana la . s' 
' hipoteca, cap. Currency - • • - ? 
«,183-00^-- •- I Q Í ^ . l l O . 
ivnintamleñto'Habana 2a.-
íípotefá;, cap.: ^Currency 
J.65Ó.0GO. - . . - . . > . • . 94 
B Í j i c o ' Territorial» cajütal 
iriOOO.OOt) 80 
Caíiado, cap. $400.000 . . 80 
Cerwera. capital. Curren-
I oy 2.000.000., ..... ... 103% 104%. 
Ciego de. Avila,, capital 
| Cy 700,000' .--.- '. .-• . . • • Nominal 
Cteiifufego-5, capital pesos ; . . 
• 1.500,000 n . . . . Nominal 
Curtidora, cap. $200,000.. Nomnal 
üa?; oap Cy 4.000.000.. 105 115 
• Gibara, capital Curréncy 
•349,000 pesos . . . . . . 
Havana Electric (Consoli-
dados) capital Curren-' 
cy 8-'. 972 . 5 6 1 " . . . • . 
Havana- Electr;c; Hlpote-
¡ca general», capital Cy 
*25..000 .000 " ; . . . . . . . . • -
Lic&rera, capital peso» 
•2.500.0*0 . . . : i • • . 
Manufacturera, cap. pe 
sos 2.60.0.000 ..... 
Mátadero, cap. $1600.000. "' 40 
Nacional de .Hielo, cap. 
$•300,000 . . Nominal 
N'ueva Fábrica . de . Hielo,, 
bonos $3.000.000 . . . . 102% 107 
.Nueva Fábrica de Hielo, 
obligaciones $3.000.000 102% 105 
Xoroeste, capital Curren-
cy 3.000,000 . . . . Nominal 
Papelera serle A . oapltal 
500.000 pesos . . . . . . 101% 104 
Papelera serle .B . capital. 
800,000 pesos 86 100 
Santiago, capta! Curren-
mr. v • ' ¿lífrr 


























Accidentes, cap. $ 250,00 
Agrícola, capital 250,000 
pesos 
Banco Territorial, capital 
5.000.000 . . . . . . . . 
Banco Territorial, benf., 
cap. $5.000.000 
Calzado» prefs. cap. Cy 
400,000 
Cervecera Unicas capital 
$500.000 
Ciego de Avila, capital 
Cy 1.200,000 
Cienfuegos, capital pesos 
1.000.000 
Constancia Copper, cap^ 
J . 000,000 !T* 
Constructora, prefs., Cu-
rrency 2.000.000 . . . . 
Constructora comnes cap. 
$3.000.000 . . . : . . . . 
Cuba- Cañe; prefs., cap. 
Cy 50.000.000 . . . . . . 
Cuba Cañé, comunes, cap. 
Cy 60.000.000 . . . . . . 8- — 
Cuba R . R . capital Cy 
10.000.000 Nominal 
Cuban Central, preferidas 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 9 0 0 . 0 0 0 . . . . . . 
Cuban Tire preferidas ca-
pital $781,100 
Cuban Tire comunes cap. 
2.563,000 . . 
Curtidora, capital pesos 
400,000 . . . . 
Gibara, capital Currency 
300,000 . . . . . . ... . . 
Havana Electrli* prefs,, 
cap. Cy 21.000:000. . . 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000... . 205 242-
Industrlal Cuba, cap 7 pe- ' 
sos 250,000 Noniinal 
Jarc ia preferidas, cáptal > 
$2.500.000 . . . . . . . , 1 0 0 103 
Jarcia comunes, cap. pe-
sos 8.500.000. 43% 45 
Ijlcorera comunes capital 
'$8.O00;000 . . . . . . . 2%: 4 
Lonja, preferidas, capital 
Cy. 200,000 . . . . . . . . 100 — 





<íap." $6.000,000.. . . . . 
Matadero cap. $1.000,000 
Naviera, .preferidas,. capi-
tal Cy -2.000.000. . . . . 
Naviera, comunes, cápital 
C y J,000,-O00,i . . . . . , 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $.3.000.000, 3400 — 
Perfumería prefs. capital 
1.400.000 . . ..• . . . . «S . — 
Perfumería, , comunes, ca-
pital $1.850..00.O.. . . . . 15 
Pesoa. preferidas, capital 
$1.000.000 . . . . . . . . 100 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 .... ... ... .,. 




Sancti Spíritus, cap. Cy 
39,800; V . . . . 
Teléfono prefs., capital 
$3.000.000 i . . . 107% 108% 
Teléfono comunes, capital 
Cy 5.000.000. í iZ • S0O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 6 F R A N C O S 
4 5 C E N T I M O S 
p o r c a d a doHar . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por Tli« Anoolated PreM) 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
C O T U A C I O H X O H B X A X X A 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A T O R K , diciembre 8, 
I N G L A T E R R A : L i b r a esterlina. Par 
4.86 í | 8 - p o r soberano. - ¿¿¿¿Z 
Demanda.-: . . . . . . ^ ' ' J » 
Cable.-. . . . ".. . . — í- l* .5* 
Sesenta días 4 *0% 
ESPAÑA: Par 19.3 centavos por pe-
seta • 
Demanda . . 14 .2 < 
1S .8 centavos por 
. . . . i 3.76% 
. . . . . . . 3 .7« 
F R A N C I A : Par 
franco. 
Demanda. . . . 
Cable 
S U I Z A : Par 19.3"centavo» por franco. 
Demanda.. . . : . V i . . . 1 9 . 2 8 












. 55%, ,rr~. 
1 , 
Tel.- Internacional-, cap. 
Cy 25.000.000 114,% 118 
Trust, , cap. $5.000.000. . Nomlpal 
Unidos, captal libras es-
terlinas 6.859.970 . . . , 106 10» 
Union OU, capital pesos 
1.000,000.. , . . . . . . . Nominal 
Unión Nacional preferi-
das, cap. $750,000 . . . 77 — 
Unión Nacional, benef., 
cap. .$750,000 1 — 
Urbanizadorá, prefs. , cap. 
$1.500,000 Nominar 
Urbanizadorá, c o b í S " . ; ca- -
ptal $3.000,000 ' Nominal 
Metropolitan Auto» . . . . .110 Sin 
-, ••. i ^ . 
1 0 N J A D E L C 0 M M 0 _ D E L A H A B A N A 
COTIZACIOW OriCIAXI , P A S A VXJTTAS AX. P C » M A Y O R V Alt' COW-
D O , D E A Y E R , 8 D E D I C I E M B R E 
A C E I T E : • 
Oliva, latas '23-libras qd . . 
Seralla de algodón, caja de 


















; 2 . (Jo 
2.40 
A F R E C H O : 
Fino harinoso qq . . de -2. 80 a 
AJOS: \ [' / ; . ' 
Caprades morados . , . . . 
Capadres bañólas de 0.65 á . . 
Primfra 45 mancuernas .'. ... " ' 
Murcianos . . . . . . . . . • 
ARROZ: ; :: ; ' * f 
Cañiiia viejo quintal-
galgón largo nftmero i qq . . 
Semilla S . Q. quinta l . . ..- . . 
siam Gandan número 1 qq. .v 
Siam Carden extra ^ P^c iOO 
quintal.. . . . . • . ; 
Siam Carden extra 10 'por 100' 
quintal 
Siam brilloso qq. de 5.75 a . . .. 
valenciano legitimo quintal . 
Americano tipo Va-lenela- qq h 
Americano partido qq . » í . . * 
AVENA: : . . J . 
Blanca quintar / . 'r'r.J&Tf . . • ' 
AZUCAR:- - - - - [; 
Refino l a . quintal; . - . . - - . . ' . . 
Keflno- la;- «erahejr qq. r."^:.:;' 
turbinado-Providencia qq . . . , " 
lurblnadtr-oorrlente'qq . . . . 
^.«nt, Providencia' qq 
'-ent. comente qq ,_ 
BACALACTT | 
N'oruega paja , . . . T . . I íW.W>' 
Escocia caja ^... .^11 .0»-
A eta negra caja . / — 
Alaska caja , . . . T . J . . . i . — 
b o n i t o t a t ú n ; . . : ' • , 
í-aja de 16..í)0 a 3.1.00 
C A F E : * ' . ... ' . 
Puerto Rico t q . de 39.00 a . . - '4-4.Ó0 
fals quintal de 26.00 a . . . . 35.00 
Centro América qq. de 35 a . . +2.00 
Brasil quintal". . . . , . ... ' . J , 3.3.00. 
c a ^ ^ B a s : - : 4 ^ 0 0 
C E B O L L A S : 
fiedlos huacales Isleas . . . . — ^ 
huacales gallegas Idem.. 
112 huacales Idem ' — _ 
sacos americanas. . . . •• • 4 - í 2 
Pfls . . 4.To 
j í p e l a s saco [i — 
Australia^. :r„ ^ . . . . . . — 
Semilla — 
Murcianas 1|3 huacales 50 11-
. bras —-
^lefias huacales Semilla . . .". — 
callanas saco , . . — f 
^afencianás. . . .: 5.50 
^ C H I C H A R O S : 
Quintal 
J A M O N : 
Paleta quintal .de 24.00 a ...... ,27,00 
Pierna quintal dé 314.50 a . . 43.00 
M A N T E C A : 
Primera refinada en tercero-
las quintal 19 % 
Menos refinada quintal . . . . ' ' 19 % 
Compuesta . . 15.25 
M A N T E Q U I L L A : 
Danesa, latas de media libra, 
quintal 73,00 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 58.00 
N U E V A Y O R K , diciembre 8. (Por 
The . . Associated Press) .—Marcada 
Irregularidad caracterizó los movi-
mientos de las cotizaciones en la se-
sión de hoy, que bajó bruscamente al 
cierre después de un primer periodo 
de fuerza. Animados por la predic-
ción del presidente Goolldge de con-
tinuada prosperidad, los alcistas pro-
vocaron el alza de las. cotizaciones 
hasta un punto en que se produjeron 
ventas para real ización. A l cierre ga-
nancias netas de 1 a . 12 puntos con- | 
trastabán con igual número de pérdi» 
dM de 1 a 13.12 puntos. 
E l mensaje del presidente a l Con-
greso fué bien recibido en Wal l 
Street,que hal ló causa particular, pa-
ra su eat is facción, en las recomenda-
ciones que -se- hacen: para una inme-
diata "reducción de los impuestos, y 
su aprobación de. los. métodos para 
precipitar las^. consolidaciones ferro-
v i a r i a s . ^ : ' 
Un flujo de dividendos extraordina-
rios y aumentados no logró despertar 
mucho entusiasmo, alcista, no. obstan-
te incluir cambios tan importantes co-
mo el estableclmtfinfo de Ta Wertern 
Union sobre una base de $8 anual; 
Virginia Rajltvay^ sobre, la base-46 $6 
anual y Marland Oil sobre la de $4 ftl 
afto. Ninguna de estas emisiones, ref̂ -
pendió a las noticias favprable?.. 
L a s acciones . de motores,^ de»p\iés 
de varios días de alza, se vieron eñ-
golfadas. por una ola de" venias,. 
Chrysler, que ganó 18 pWfes zayeí', 
y amplió sus ganancias en las pri-
meras transacciones de hoy, perdió 
13.12 puntos a 210. GéneVal; Motor, 
Hudson, Mack Truck y Nash Motor 
bajaron de 1 a 8 puntos. 
Los movimientos de las cotfeaclo-
nes Induátriáles standard fueron brus-
cos. American ' Smelting desplegó 
gran fuerza, avanzando más de'3 pun-
tos a .-128¿ mientras American C i n 
subía a 25̂ 4 y -ceríaba^ con alza d¿;2.3 4 
a 252. Unitéd States .Stéel .h.aJó- de 
13.7Í..3 8 a 135 .1 8 y -pérdidas de- 2,-.l 2 
a 6 puntos se registraron por Slos^i 
Shefield, Du Pont, General . Électrlc y 
United States Cast Iron Pipe. . 
A pesar de las noticias favorables 
a los : presupuestos, las acciones fe-
rroviarias no pudieron vencer las 
transacciones persiguiendo beneficios 
inmediatos, Norfolk and "Western, 
Nashville, Chatanooga y St . Luis^ y 
New Orleans, Baltimore and Ohio y 
Missouri. Pacific, perdieron terreno.: 
Los valores de empresas de servicio 
público ofrecieron lá mejor demos-
tración como grupo. E l .movimiento 
de compras comprendió a las emisio-
nes del Market Street Raí lwáy , iEfrecií 
trio Power" ánd Llght,. •. Cphsolidat'ed 
Gas, Montana Power, Brooklyn E d i -
son y West Pen, con ganancias de 1 
a 7 puntos. : • 
L a reclamación de $25,000.000. en 
préstamos, pancarlos causó un alsa 
del Interés de-los prés tamos sin pla-
zo fijo a E . 1 "2 por'ciento. ' 
centavos por 
. . . . 4.52% 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por a i r a . 
Demanda ». 4-,03J,2 
Cable 4.02-Í4. 
S U E C I A : Par 26.8 centavos por co-
rona. 
Demanda. 
H O L A N D A : 
f lor ín . 
Demanda. 
Par 40, 
. . . . 26.75. 
centavos por 
. . . . 40 .14 
G R E C I A : Par 19.3 centavos por drac-
ma. 
Demanda. . . . . . . . . . 1.31% 
P A R I S , diciembre 8. 
Los precios estuvieron hoy Irregu-
lares. 
Renta del .3 "por IDO: 46.75 frs . 
Cambios sobre Londres: 126.3 frs . 
ErapréStto del 5 por 100: 50 frs , 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , ' diciembre 8.. 
Consolidados por dinero: 55 3;8. 
Uñlted Havana Railway: 101 1\2. 
Emprést i to brtánlco dei 5 por 100: 
100 112. - - -• 
Emprést i to británico del 4 113 por 
100: "95. " 
B O V O S J>M X A L X B E X T A D 
N U E V A Y O R K , diciembre 8. 
Libertad 3 112 por 100: Alto 99.28; 
bajo 99.23; cierre 99.23. 
Primero 4 por 100: sin cotlaar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.25; 
bajo 101.25; cierre 101.25. - -
Segundo 4 VA por 100: Alto 100.23; 
bajo 100.20; cierre 100.22. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.4; 
bajo 101.2; cerré 101.2. 
Cuarto 4 1|| por 100: Alto 102.2; 
bajo 102; cierre 102. 
U . S. Treasnry 4 por 100. — Alto 
103.1; bajo 103; cierre 103. 
U . S. Treasury 4 114 por 100: Alto 
106.11; bajo 106.10; cierre 106.10. 
Internacional Te l . and T e l . C o . : 
L a pese ta e s p a ñ o l a se coúiA 
a y e r a l d e n - e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 9 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o H a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
ÍAmer . Agrlculture C h e n . . 
; Amer. Agrlculture pref . . 
| American Beet Sugar . . . . 
i American Can 
Atlantic Coast Line . . . . 
¡ Al l is Chalmera 
Anaconda Copper Mining . . 
' American Car Foundry . . 
¡American F o r . Pow 
Atlantic Gulf & Wes^ I . 
American H . & L . pref. 
Ameriran International. . . 
American Locomotive.. . . 
AmerlcanSmelting Ref . . . 
American Sugar Ref. C o . . 
Atchison 
Baldwln Locomotive Worus 
BaVimore & Ohio 
Bethlehem Steel 
Calf . Pet. 
Cierre i Kelly Sprinfield Tire . . . . 
Kennecott Copper 
27% ] Loulslana Olí 
" I l Loulsvllle & Nashville . . 
33% | Mongomey Ward 
252 ¡Missouri Pacific R a i l w a y . . 
M8 Missouri Pacific pref . . . . 
91% ; Marland Oil . . , 
49% Mack Trucks Inc , 
109% N . Y . Central & H . Rlver . 
42% N Y N H & H . . . . . . . . 
58% ¡Northern Pacclflc . , . . . ; 
62 i Norfolk &. Western R y . . 






Pan A m . P t . class " B " 
Pensylvannla 
Plerce Arrow c o n . . „ 
Plerce Arrow pref . . . . 
Pere Marquette. 
92% packard Motors . . . . 
49 Punta Alegre Sugar 
31% |Pure OH . . . . . . 
Canadlan Pacific 146% Phlladelphia & Co. 
N U E V A T O R K , diciembre 8. (Por 
The Associated P r e s s ) . — L a baja en 
los futuros provocó rumores de ven-
tas de Cuba a 2.1 [4 centavos y estos 
rumores fueron muy persistentes al 
cierre de hoy. L a s ref inerías sólo 
necesitan ocasionales' cantidades da 
crudos para llenar sus compromisos, 
pues es tán recibiendo actualmente 11-
Alto 116; bajo 115 12; cierre 115 3 4. T » . u ^ ^ 
•' " i berales cantidades de azúcar para em-
M A I Z : 
Argentino colorado quintal . . 2.40 
Argentino .pálido .quintal . . —. 
De los Jíátados Unidos qq . . , ! , 2.41) 
Dcrmfnifcano" . . . . — 
Del pa í s q u i n t a l . . . . . . . . ~ 
P A P A S : 
E n barriles Lóng Island . . . . — 
En-sacos americanas . . . . w - -t.-QO 
E n . tercerolas C a n a d á . . . . . . 8.00 
«emi l la . ' -Bl l s»- . .--v.. . . . . . . — 
Tercerolas HaJ.lfax. — 
Prfhcpe Eduardo §aco de 180 
'; l ibras : . ... _.. . . . . . . 8,00 
TrínClpé Eduardo saco de 90 
- - llhraar. . • " ' . ' . ' • . " . " ' . . ... . . 4,00 
S^miiut i>.ia««« : — 
P I M I E N T O S : 
Españo les 1|4. caja . . . . . . . . 7.. 00 
Q U E S O : 
í á t á g r á » , .crepia .eniera, quin 
..-tal-de 35^0fr av.- ; r ~ . 
Media- crema quintal 
—33.00-
^W-nJO-oo-
• s a l t " ' — : - ; i | 
Moiiaa .sacó . . ' . - / ".'• . . \ . : 2 
Esptima-saoq de 1.25 a ..,.:-..• 1.60 
S A R D I N A S : 
Espadín Club- TO ^m;m caja 
Ehpadin planas m¡m caja 
Chicharros . . . . . . . . • . . . 
' 8.00 
T A S A J O : . 
Surtido quintal . . . . . . . . .•; a • 
Piértia q u i n t a l . . . •• •• 
4bdrÑ'o ' : ' ' 1 . 
• Q 4 f e w . : • - * - . : m 
T b M A T E S : 
Españoles natural 1J4 caja a. 
Natural americano ún k i lo . . 
Puré en-;i!4-caja de 4.50 a . . . 
Puré^e^ II8 caja de 2.7a a . . 




. . 20.33 
D I N A M A R C A : Par 26.8 cíentavos por 
corona. 
Demanda . . . . '.. . . 24.91 
Par 20.3 cen-
. . . . -2.96. 
Par 19.-3 centavos 
, . . ; . •":/•'.."• 1,77 \ 
C H E C O E S L O V A Q U I A 
tavos por corona. 
Demanda 
Y U G O E S L A V I A : 
por diñar. 
, Demanda. . . . 
R U M A N I A : Par 19.3 Centavos por Jei. 
Demanda. . . . . . . . . . . . 0.47 
P O L O N I A : Par 19.3 centavos por 
zloty. 
Demanda . . . . 13.00 
A L E M A N I A : Par 23.83 centavos .por 
marco. 
Demanda 23.80 
Par 14.07 centavós por 
.-. . . . . Ci o! 14% • 
C H I N A : Par 51.0278 por tael. 
A U S T R I A : 
chel ín . • 
Demanda 
Demanda.. -77% 
J A P O N : Par 49.8 centavos^por. yen. 
Demanda . . . . . . . . . . 43.00 
A R G E N T I N A : Par 42.44 centavos por 
peso. - • 
Demanda 41.44 
B R A S I L : Par 32.45 centavos por mil 
reís papel. 
Demanda 14.06 
M O N T R E A L : Par 
dollar. 
Demanda. . . . . 
100 
P L A T A 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
centavos por 
. . . . . . 100,00 
E N B A R R A S 
• • .... ., 69% 
R E V I S T A D E B O N O S 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , diciembre 8. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 27.D5 peseta*. 
Franco; 33.96 pesetas. 
B O L S A B E B A & C B L O N A 
B A R C E L O N A , diciembre 8. 
E l dollar no se co t i zó . 
V A L O R E S CUBAMOS 
N U E V A Y O R K , diciembre 8. 
Hoy se "registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 . 1 1 2 por 100 1953. 
Alto 101 1 | 2 ; bajo 101 1 1 2 ; cierre 
101 1 | 2 . , - ; '•i . : 
Deuda Exterior 5 por 100, 1904.— 
Alto 99; bajo 98> cierre 99 114. > 
Deuda Exterior, vf por 100, 1949.— 
Alto 97; bajo 97; cierre 97. 
Deuda Exterior, 4 1(2. por 100, 1949. 
Cierre 89 7|8, 
Cuba Railroad 5 por 100 de 195.2.— 
Cierre 88 314, 
Havaha E . Córis. 5 por 100, 195?. 
Cierre 94 3(4. 
B O R O S E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , diciembre 8. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 10O da 
1949—Alto 85 tVÍ; bajo. 84 1;2;. cierre 
84 1 1 2 , 
Ciudad de Lyon, 6 por 100.de 1919. 
Alto 85 1 1 2 ; bajo 84 112¡ cierre 84 112. 
Ciudad de Marsella. 6 por lOd de 
1949.—Alto 85 112; bajo .84 112; cierre 
84 112. 
Emprés t i t o alemán- del 7 por ÍO0 "de 
1949.—Alto 101; bajo 100 Lg-; cierre 
100 112. ' " " •" 
Emprést i to francés del 7 por 100 de 
1M9. — Alto 91; bajo 90 814; cierre 
90 314. 
Emprést i to ho landés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104 718; bajo 103 7(8; 
cierre 104. - • - \ :•- .:• . 
Emprést i to argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 1-12;- bajo 96 114; cie-
rre 96 1J2.. • 
Emprést i to de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101; bajo 
101; cierre 101. 
Emprést i to de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951,—Alto. 1Q1; bajo 
100" 314: cierre 101. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , diciembre 8. 
Amerleán Sugar.—Ventas: 3^00.— 
Alto 76 718; bajo 76 1|4; clerfe 76 112. 
Cuban American Sugar. — Ventas: 
2100.*^Alto a i S|«; bajo 25 114; cie-
rre 25 --114; ••• 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas: "200.— 
Cuba Gane Sugar prefs. — Ventas 
1700.—Alto 45 718; bajo 45 118; cie-
rre :45 1|2. • x . : • 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 2000. 
[Alto 40.1|8; bajo 40; cierre 40 118. 
barque en este mes que son suficien-
tes para atender a las necesidades 
normales hasta primero de a ñ o . 
Una de las prominentes Institucio-
nes bancarias de Nueva York se anun-
cia que ha hecho un estimado de la 
zafra cubana que excede en 150,000 
toneladas del que publicó recientemen-
te. Otros estimados arrojan de 
300.000 a 400,000 toneladas más que 
los anteriores. Cuba se ofreció libre-
mente a 2 5-16 centavos sin que las 
refinerías estuviesen dispuestas a pa-
gar más de 2 1-4 centavos. E l precio 
local es de 4.08 centavos. 
F U T U R O S E N C R U D O S 
E l mércado de futuros en crudos 
desarrolló considerable debilidad hoy, 
real izándose gran número de liquida-
ciones reflejando las noticias proce-
dentes de Cuba relativas a haber que-
dado solucionados todos los conflictos 
y anunciando que gran número de | 
centrales Iniciaran en seguida, la mo-
lienda. 
Hubo también gran presión de ven-
ta de distintas fuentes cubanas y 
se rumoraba que esto era un anticipo 
de la esperada cosecha bajista de Cu-
ba, cuyo estimado se habla de hacer 
en breve por una o dos prominentes 
autoridades cubanas. 
Hubo ocho noticias de diciembre en 
circulación, vendiéndose dicho mes 
con baja de 8 puntos desde el comien-
zo de la ses ión y los dmás meses con 
pérdida de 1 a 3 puntos. E l cierre 
fué de 5 a 7 puntos neto más bajo, 
con venta de 45,000 toneladas. 
Central Leather 
Cenfral Leather pref. 
Cerro de Pasco ». . 
Chandler Mott 
Chesapeake A Ohio R y . . . . 
Chic . & N . W . . . . . . . . 
C , Rock I . & P 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe 




Cruclble Steel • , . 
Cuban American Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pre f . . . 
Delaware & Hudson . . . . 
Dodge Motors com. . . . . 
Dodge Motors pref. . . . . 
Du Pont • 
Er ie 
Er ie F i r s t 
E l e c . Light Pow 
Famous Players . . . . . . 
F i s k Tire 





Gulf States Steel 
General Electric . . . . . . 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R . R . 
International Paper . . . . 
Internafl Te l . & T e l . . ... 
Tndependent Oil & Gas . . 
Jordán Motors 
Kansas Ci^y Southern . . . . 
20% Postum Cereal Comp. 
65% Phillips Petroleum Co. 
62% ¡Royal Dujch N . Y . . . 
48 ¡Radio 
217% Republlc Iron & Steel 
74% iReadlng 
Inc . . . 
Remington 
St . Louis & St. Francisco 
St. Louis & Southwestern 
Seaboad ar Llne com. . . . 
Seaboad ar Llne pref. 
Sears Roebuck 
Sinclair OH Corp 
Southern Pacific . . . . . . 
Southern Railway 
Studebaker Corp . . . . 
Stdard. Oil (of New 
Stewart Warner 
I Sloos Sheffield . . . . 
Savago Arms 
Standard Gas & E l e c . 
San Paul pref 
Texas Co 
Texas & Pac 
Transconfinental Oil . . 
Tobbaco Prod. . . . . . • 
Union Pacific . . . . , . 
United Fru i t . . 
U . S. Industrial Alcohol 
U . S . Rubber 





61% , westlnghouse 
113% wlllys-Over 
33 wlllys-Over pref. . . . . 
48% whlte Motors 
47 *i I woolworth . . i 
47%-
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M o v i m i e n t o d e A z u c a r e s 
E l habido durante la pasada se-
mana , fué como sigue: 
Toneladas 
M E R l 
i D E C A M B I O S 
Recibos seis puertos . »• 
Recibos otros puea-tos . 
E x p o r t a c i ó n seis puertos 
E x p o r t a c i ó n otros puer-
tos , 
E x i s t e n c i a seis puertos . 
Ex i s t enc ia otros puertos 
Centrales moliendo . . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A S . 
L a venta en p i é : 
E l mercado cotiza los' slgniien-
teg precios: 
Vacuno de 6 y tres cuartos » 
7 centavos. 
C e r d a de 10 a 11 c é n t a v o s el 
del p a í s y de 13 y medio a , 14 p. 
medio el americano. 
L a n a r de 8 y medio a 9 ceata-
vos. 
• . ; 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
Quieto y s in carpibio estuvo ayer 




N U E V A T O R K , diciembre "S. (Vov 
The 'Afesbeiated ' Pres s . ) .—La . tenden-
cia de las cotizaciones fué de alza , en 
el mercado de bonos, s i bien las ga-
nancias se limitaron a las emlsfones 
para Inversión. . L a s transacciones 
f uerón m á s - activas que -en sesiones 
recientes, pero la firmeza del merca-' 
do del dinero eónt lnuó restringiendo 
las operaciones. 
Los bonos ferroviarios siguieron l l a -
mando la ' a t enc ión . E n t r é ' los valo-
res qué sé distinguieron figuraban 
New Haven del 2.1|2 de 1947 y 1956, 
Chicago and Alton del 3 .1|2, E r i e Con-
solidados del 4, Florida E a » t Coasl 
del 5 y Duluth, South Shore del 5. 
E n contraste con la fuerza de las 
acciones de empresas de servicio pú-
blico, los bonos estuvieron Irregular-
mente más bajos. Rajas fracciónales 
se registraron por Utah Llght and 
Traction del 5, Public Service de New 
Jersey del -6= y Bell" Telephohe de: 
^ Pennsylvania refundidos del S". 
Varios renglones fuertes, especial-
mente en emisiones alemanas, apare-
cieron en el grupo extranjero. L a 
baja del franco f rancés tartiblért fué 
acompañada de una baja de los bo-
nos franceses, perdiendo m á s de un 
punto los de Lyon y Marsel la . 
Ofertas públ icas se han de hacer 
en este mercado por la National City 
Company de $10.000.000 para la Ger-
mán General Electr ic Company, en 
bonos amortizables en 15 a ñ o s al 
6.1'2 por ciento y por Kuhn Loeb and 
Co., de $4.185-.000 para Ja Wabash 
Railway del 4.1|2. 
Matadero «íe L u j a n ó : 
L a s r é s e s beneficiadas en e s t ó 
Matadero se cotizar, a los s iguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
C e r d a de 40 a 54 centavos. 
R e s é s sacri f icadas en é s t e Mata-






E I D E O S : 
^l f i quintal, . . ^ . . . . . . v¿: -:«.7A 
F R I J O L E S : . : t ' 
^ r o g pfiig quinta} . . . . . . J l - P * 
^egrog- arribeños quintal. . . — 
j^egros orilla quintal — 
colorados largos americanos, 
„ Quintal 12.7« 
f lorados chicos quintal . . . . 8.25 
«a-yados largos quintal . i . . . "'• í - ' 5 
«osados California qq 
^ r l t a quintal de 6.4)0 a . . . . H-OO 
O,a«cos medianos quintal de 
4.50 a 6.00 
Blancos marrowa -europeos, "* _ 
quintal de 7.00 a 8.00 
blancos marrows Chile . . . ~~ 
•Negros. amerlcapos — 
G A R B A N Z O S : 
bordos sin cribar qq . . . . . . 10.60 
H A R I N A : 
trigo, según marca, saco, 
de 8.75 a 
De maíz país quintal 
C á m a r a d e C o m e r c i o C u b a n a 
S e ' l i a recibido en l a C á r n a m do 
Comercio, I n d u s t r i a y N a y e g a c i ó n 
de la I s l a de C u b a una comunica-
c i ó n de l a S e c r e t a r í a do Hacienda, 
ofreciendo resolver las dist intas 
peticiones q*e dicha entidad. 1« 4ia 
d ir i j ido ú l t i m a m e n t e . ., 
Matadero Incfnstrial : 
L a s reees beneficiadas en ,;este 
Matadero-se cotizan a los s iguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerd a de 40 a 54 centavos. 
L a n a r " de 48 a 50 centavos. 
Reses sacri f icadas en este M a t a -
dero: Vacuno 30 2; Cerda 170; 
L a n a r 7 9 . 
C E N T R O B A L E A R 
A N U E S T R O S A G E N T E S 
Y C O R R E S P O N S A L E S 
A H E N Ó : 
Americanó-<iúintai v. „ M 
11 .50 
2.28 
Como en a ñ o s antcrlorea, en-
pilcamos a nnestros Agentas y 
Corresponsales en toda la I s l a 
nos t e l e g r a f í e n el d í a que co-
miencen a cortar y moler lo« 
ingenios en sus j a r l s d í c d o n e a 
respectivas, y s i posible fuese 
g r a d u a c i ó n de guarapo, y esti-
mados r e s p e c t i v o » ; estado de 
los campos de c a f i i y dcmAs 
datos que son de g r a n inte-
r w . • 
I n d 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
( C o n t i n u a c i ó n ) ' 
De orden del s e ñ o r Presidente 
y con arreglo a lo que dispone et 
p á r r a f o primero del a r t í c u l o 65 
de los Es ta tutos Generales , se c i . 
ta a los s e ñ o r e s socios y s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s asociadas, para que el 
p r ó x i m o domingo, d í a 13, a las dos 
de l a tarde, -se s i rvan c o n c u r r i r a l 
local social , para l a c o n t i n u a c i ó n 
de l a s e s i ó n ord inar ia de ' J u n t a 
General , suspendida el d í a s e i s . 
C o n arreglo a l I n d i o tercero 
del a r t í c u l o 15 de los citados E s . 
tatutos, s e r á requisito Indispensa-
ble para poder as i s t ir a dicho ac-
to, l a p r e s e n t a c i ó n del recibo del 
mes de l a fecha y el carnet de 
I d e n t i f i c a c i ó n y l l evar de asociado 
el tiempo que determina e l inciso 
d é c i m o del a r t í c u u l o 16 d e l a 
propia ley s o c i a l . 
L o que se publ ica para general 
conocimiento de los s e ñ o r e s socios 
y a e ñ o r s s y s e ñ o r i t a s asoc iadas . 
H a b a n a , 8 de Diciembre de 19 2 5 
. v - i E l Secretario .Contader , 
c 11139 « d . 8 
E n t r a d a s de G a n a d o : 
De M a r t í ( C a m a g ü e l ) l l e g ó u n 
tren con 21 carros con ganado v a -
c u ñ o para el consumo, de los cua-
les v in ieron 14 consignados a Ma-
teo R o c a , cuatro D a r á B e l a r m i n o 
Alvarez y los tres restantes para 
Manue R e y . 
D e Sanct i S p í r i t u s l l e g ó otro 
tren con 13 c a r r o s , ' t a m b i é n Cón 
reses, consignados 12 de ellos a 
la casa L y k e s B r o s s y el restante 
a Alberto E s c o b a r . 
T a m b i é n l l e g ó de C a m a g e y u n 
carro, con .98 cerdos a la orden de 
L y k e s ÍBros. 
S e g ú n datos de los conocidos es-
t a d í s t i c o s s e ñ o r e s G u m á y M é j e r , 
e l movimiento de a z ú c a r e s en los 
distintos puertos de la R e p ú b l i c a 
en l,i semana pasada, f u é como s i -
g ü é : 
A r r i b o s : 3 2 . 7 9 3 toneladas. 
E x p o r t a c i ó n : 6 9 . 6 6 9 toneladas. 
Ex i s t enc ias : 2 5 5 . 2 4 3 toneladas. 
Muelen actualmente 2 8 centra-
les , 
Diciembre 
Enero . . 
Febrero . . 
Marzo . . 
Abril . . . 
Mayo , . 
Junio . . . 
Julio . . . 
Agosto . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Noviembre 







238 23D 233 23* 
250 250 245 246 
250 250 245 255 









E X P O R T A C I O N 
Toneladas 
ITatteras 4 6 . 4 7 9 
E u r o p a 2 0 . 1 6 9 
Savannah ; 1 . 2 8 6 
C a n a d á 1 . 7 3 5 
H a b a n a , 7 de diciembre de 1925 
G n m á a n d M E J E R . 
274 275 270 271 271 
A Z U C A R R E P I N A D O 
No se anunciaron cambios en las 
listas precios,; siendo ligeros los 
negocios nuevos. Eos azúcares de se-
gunda mano continúan llegando al 
mercado n 5.35 centavos menos el 2 
por ciento a l contado. Algunas de las 
ref inerías locales continúan demora-
das en los embarques. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
Q u i e t ó a b r i ó a y e r el mercado 
de a z ú c a r , en New . Y o r k , con ven-
dedores a. 2 .3 | 8 centavos H W a cos-
to y flete. 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e ) 
P r e c i o d e l A z ú c a r 
R E P O R T A P A P O R L O S C O L E G I O S 
: D E C O R R E D O R E S 
Matanzas- 2.013T50 
D E D U C I D A S P O R E L P R O C E D I -
M I E N T O SEÑALADO E N E L A P A R -
TADO Q U I N T O D E L D E C R E T O 1770 
Habana . . 
C á r d e n a s . . 








E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas áyer por las Aduanai en cum-
pl lmlentó de les apártadds 'Pí l tnero y 
octavo del decreto 1770, fueron l a . 
siguientes: 
. Aduana de Matanzas: 13^345 ,sacos._ 
Destino: Filadelf ia. 
L o s cables recibidos a l medio 
día anunc iaron un mercado m á s 
fác i l con algunas part idas d e . C u -
ba, ofrecidas a 2 . 5 | 1 B centavos 
l ibra costo y flete, a flote. 
L o s refinadores e s t á n denotando 
menos i n t e r é s é n a z ú c a r e s crudos 
de za fra v i e ja para Dic iembre; 
pero se entiende que e s t á n inte-
resados en a z ú c a r e s de Zafra nue-
va .para embarque a principios del 
A ñ o Muevo. 
L o s refinadores americanos han 
comprado muy poco a z ú c a r para 
embarque en enero, a pesar de que 
los compradores europeo* h a n ad-
quirido m á s de 2 5 0 . 0 0 0 toneladas 
de a z ú c a r de Cuba de zafra nueva 
para embarques de enero a Marzo. 
L o s cables de E u r o p a dan cuen-
ta de un mercado m á s flojo c o » 
quietud en las operaciones. 
( R E P O R T E D E M E N D O Z A Y C o ) 
S e g ú n l a S u g a r F a c t o r s C o m p a -
ny, l a zafra azucarera H a w a i l a de 
1925 r e n d i r á un total l igeramente 
superior a las 6 9 2 . 0 0 0 toneladas, 
mientras que el est imado p r e l i m i -
nar de l a zafra de 1926 es de 
6 4 5 . 0 0 0 toneladas de 2.240 l ibras . 
H a sido heoho y a e l pr imer em-
barque de a z ú c a r de l a za fra de 
1925-26 . 
"Uno de los principales negocian-
tes azucareros de esta p laza m a n i -
fiesta que a pesar del negocio ex-
cepcionalmente crecido que s é hi-
zo en refinado durante e l mes de 
noviembre, l a d i s t r i b u c i ó n s e r á 
m á s a c t i v a durante e l mes en 
curso que en diciembre de 1924. 
E s t e vat ic inio se debe a l promedio 
de la^ d i s t r i b u c i ó n actual y a la 
cantidad de contratos pendientes, 
t o d a v í a c ó n . los refinadoree. L o s 
negociantes manif ies tan. q u é es 
m á s , e n dic iembre de 1924 h a b í a 
disponibles pocos azucares crudos j 
y esto^' se estaban vénd ie todo con 
crec ida prisa, sobre Jos azucares ae 
enero; lo que d i ó lugar a que los 
comerciantes tuviesen que operar a 
base de: " m á h o s - a - b o c á " durante 
tQdo ese mes.: A d e m á s , en aquel la 
o c a s i ó n e l granulado de remola-
cha estaba ejerciendo p r e s i ó n do 
ventas con u n gran descuento res-
pecto a loa precios vigentes a l a 
s a z ó n p a r a - e l ref inado d é cafla. 
N U E V A Y O R K , diciembre 8. (Por 
The Associated P r e s s ) . — L a república 
de San Salvador ha recibido por el 
concepto de aduanas durante los 11 
primeros meses de est© afio, cerca de 
7 veces la cantidad necesaria para In-
tereses y amortización durante ese pe-
riodo de los bonos del 8 por ciento. 
Los Ingresos de enero a noviembre de 
est© afio, subieron a $4.025.116. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
n r L A B O Z * A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 
Banco Español cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. 
Banco Español con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado.. 
Banco de Penabad . . . . 
Nota. — Estos tipos de Bolsa aon 
para lotes de cinco rail pesos cada 
uno. 
6 . 0 2 1 
2 6 . 7 7 2 con tono Irregular rigió ayw el 
1 7 . 7 5 0 mercado local de cambios. 
Entre Bancos y Banqueros se operó 
5 1 . 9 1 3 en francos, cable, a 3.37 y en che-
1 3 1 . 1 1 0 queB( a 3.76; en pesetas, cable, a 
1 2 4 . 1 0 3 Í4 .30 y en liras cable a 4.85 314. 
20 francos francesesi siguen de 
baja. 
L a libra esterlina estuvo firme. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
3 ¡64 P . 
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New York vista 
New York cable . . 
Londres cable . . • 
Londres vista . . 
Londres 60 días . . 
Par í s cable . . . . ,... 
Par ís v i s t a . . . . . . . 
Hamburgo cable . . 
Hamburgo vista . . 
España cable . . . . . 
España vista . . , . . 
Italia cable . ^ • . - . 
Italia vista 
Bruselas cable . . . . 
Bruselas vista . . . . 
Zurlch cable 
Zurlch vista 
Amsterdam cable . . 
Amsterdam vista . -
Toronto cable . . . . 
Toronto vista . . . . 
Hong Kong cable . , 
Hong Kong cheque. 
Z A F R A D E C Ü B A D E 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
S E M A N A T E R M I N A N A EL» 6 D E D I C I E M B R E D E 1025 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 




7 . 2 4 3 
2 4 . 7 8 1 
3 2 . 0 2 4 
1 7 . 7 5 6 
7 4 . 3 4 2 
9 2 . 0 9 S 
1 3 5 . 7 9 6 
1 0 2 . 4 6 0 
2 3 8 . 2 5 6 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C a s a B l a n c a , diciembre 8 . — D I A 
R I Ó D E L A M A R I N A , H a b a n a . — 
P r o n ó s t i c o del tiempo en l a mi tad; 
occidental de la I s l a : tiempo va-
riable con nublados y posibi l idad, 
de l luvias hoy y el m i é r c o l e s . S ln l 
gran cambio en temperaturas. 
Vientos variables moderados a 
a frescos. ' 
Mitad or ienta l : buen tiempo, te-
rrales y br i sa s . 
E s t a d o del tiempo el martes , a 
las siete de la m a ñ a n a : b a j a re la-
t iva en extremo occidental de C u -
b a . E s t a d o s Unidos: p e r t u r b a c i ó n i 
afectando a grandes L a g o s y altas 
presiones intensas en el resto del 
t err i tor io . 
Golfo de M é x i c o : tiempo v a r i a -
ble, b a r ó m e t r o bajo en l a mitad 
oriental y alto en ascenso en la oc-
cidental , vientos v a r i a b l e s . 
Observatorio Nacional . 
T O T A L E S H A S T A I . A F E C H A C O M P A R A D O C O N L O S A S O S D E 
1923-1024 
Dic iembre 5-1925-0 5 . 0 1 7 . 0 7 0 4 . 6 9 7 . 8 9 7 2 3 8 . 2 5 5 
Diciembre 6-1924-0 4 . 0 0 2 . 1 3 9 3 . 9 0 0 . 7 4 9 2 5 . 7 0 6 
E X P O R T A C I O N D E L A S E M A N A 
.Vorte do Hatteras . 
Savannah . . . . 
Puntos interiores E 
C a n a d á 
Reino Unido . . . 
Holanda . . . . 
Recibos 
Z A F R A 
2 . 5 2 7 
. . . 6 3 . 2 4 6 
2 . 6 4 2 
ü . . . . . . . . 371 
4 . 5 0 5 
. . . 1 8 . 6 9 2 
2 . 6 4 2 
D E 192o-1026 
Exis tenc ias 2 . 5 2 7 
H . A . H I M E L Y . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
D I C I E M B R E 8 
P u b l i c a m o t l a t o t a l i d a d 
d e l a a t r a n s a c c i o n e s eo 
B o n o s e n l a B o l s a d a 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 . 3 5 8 . 0 0 0 
B a n c o M e r c a n t i l T r u s t C o m p a n y 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
J U N T A D I R E C T I V A 
--r Aduana-de Nuevites^ 
D e s t i n é : - N e w York . 
L a Direct iva de l a A s o c i a c i ó n de 
« t t w r . t m d t r s t r i a l e s x ^ i e b r a r á sesi ó n ordl -
nar ia hoy m i é r c o l e s por fa tarde. 
A C C I O N E S 
2 . 1 5 7 . 0 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a n 
l i 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
F R A N C I S C O M O N T E S Y B A R R E T O , P r e s i d e n t e d e l a J u n t a L i -
q u i d a d o r a d e l B A N C O M E R C A N T I L E T R U S T C O M P A N Y , h a g o 
s a b e r : 
Que en cumplimiento de lo acordado por esta Junta en su acuer-
do n ú m e r o 18-4. en re lación coa el 1204-6 de la C o m i s i ó n Temporal 
de L iqu idac ión Bancar ia de fecha nueve de Noviembre del corriente i 
e ñ o . se convoca a los acreedores del Banco Mercantile Trus t Company, 
para que en el término de treinta d í a s háb i l e s , a contar desde el si-
guiente d í a de la p u b l i c a c i ó n de este Edicto en la Gaceta Oficial de 
la R e p ú b l i c a concurran durante las horas laborables a las Oficinas de 
este Banco, ritas en Teniente R e y n ú m e r o 71. y presenten a la Junta 
los t ítulos justificativos de sus créd i to s para su examen y ca l i f i cac ión , 
cuyos actos c o m e n z a r á n el d u o d é c i m o d í a después del vencimiento de 
los treinta d í a s s e ñ a l a d o s para la p r e s e n t a c i ó n de los documentos, aper-
cibidos dichos acreedores de que si pasado el término de l a convocato-
ria no se presentaren a reclamar sus derechos, les parará el perjuicio a 
que hubiere lugar, esto es. se les c o n s i d e r a r á acreedores morosos, de 
acuerdo con lo dispuesto en los ar t í cu lo s 1276 y siguientes de la L e y 
de Enjuiciamiento Civ i l , 
F . M O N T E S . 
Y para su inserc ión en f l p e r i ó d i c o D I A R I O D E L A M A R I N A , 
se expide el presente edietc en !a H a b a n a , a cuatro de Diciembre de 
mil novecientos veinte y cinco. 
Banco Mercantile Tras» Company. 
Junta Liquidadora 
R I C A R D O P O N C E 
Secretario. 
C 11126 2 d 8. 
D I C I E M B R E 9 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O , 5 C E N T A V O S 
V I O L E N T A N D O L A C E R R A D U R A D E L A 
P U E R T A Q U E D A A B A R A T I L L O , A Y E R 
T R A T A R O N D E R O B A R E N H A C I E N D A 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A i D I S T R I B U C I O N D E L O S P R E M I O S E N E L I F U E I N V I T A D O E L J E F E D E L E S T A D O 
P r ó x i m a m e n t e s e r á e l e v a d a a la f i s c a l í a l a c a u s a p o r 
m a l v e r s a c i ó n d e s c u b i e r t a en el J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S e c c i ó n C u a r t a . : — F a l l e c i m i e n t o d e u n a a n c i a n a q u e m a d a 
Feder ico R o d r í g u e z Acosta , n a - 1 de P o l i c í a denunciando que t r a n -
t u r a l de C a m a g ü e y , Super lnten . sitando por P a u l a y San Ignacio 
dente de l a S e c r e t a r í a de H a d e n , i detuvieron a l negro Antonio F r á -
da , y vecino de la misma, s o l i c i t ó I daga, vecino de C u b a 130, porque 
ayer la presencia de un oficial de 
l a p r i m e r a e s t a c i ó n de p o l i c í a , a l 
c u a l expuso que a l levantarse por 
i a m a ñ a n a e I r a abr i r la puerta 
que d á por l a cal le de Barat i l l o , 
v l ó que el l l a v í n de l a misma ha-
b í a sido violentado, no a s í las dos 
gruesas argol las que s irven para 
asegurar m á s l a entrada a l edifi . 
c i ó por medio de un candado. 
E l sargento F r a n c i s c o del Pozo, 
l e v a n t ó acta , haciendo constar ha 
ber visto que en real idad la refe-
r i d a cerradura h a b í a sido violen-
tada y que R o d r í g u e z Acosta le 
manifestado que practicado un re . 
gistro no h a b í a notado la falta de 
objeto alguno. 
De esta tentat iva de robo en la 
S e c r e t a r í a de Hac ienda , se le d i ó 
cuenta a l Juez de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n P r i m e r a . 
L A C A U S A P O R M A L V E R S A C I O N 
E N E L , C O R R E C C I O N A L D E L A 
P R I M E R A S E C C I O N 
Dentro de breves dias s e r á elo. 
vada por e l J u a s E s p e c i a l , doctor 
E d u a r d o Potts a la Audienc ia , '.a 
causa inic iada por m a l v e r s a c i ó n 
descubierta en el Correcc ional de 
l a S e c c i ó n P r i m e r a . 
Solo se esperan unas resultas 
p a r a dictar auto de t e r m i n a c i ó n y 
d i c h a causa con el procesamiento, 
solamente, de los s e ñ o r e s R o d r í . 
guez Vi l la te , secretario que era del 
referido Juzgado cuando se come-
t ieron los delitos que se les a t r l . 
buye. 
D E N U N C I A D E E S T A F A A S U 
S O C I O 
A l J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n T e r c e r a d e n u n c i ó ayer F r a n -
cisco A y a l a Alvaro , n a t u r a l de E s -
p a ñ a y vecino del Mercado de T a -
c ó n n ú m e r o 45, altos, por Drago-
nes, que en 1924 ee c o n s t i t u y ó u n a 
sociedad civi l entre é l y los s e ñ o -
res Domingo y Pedro Arbelo , con 
el nombre de "Franc i sco A y a l a , 
Domingo Arbelo y Pedro Arbelo", 
radicada en la calle B e l a s c o a í n n ú -
maro 20, la que giraba en el ex-
pendio de aves en el Mercado U n i -
co, por cuyo motivo cada uno de 
los socios t e n í a que aportar la can-
tidad de un m i l quinientos pesos, 
a l q u i l á n d o s e para tal fin, once ca -
si l las m e d i a n t e - l a - s u m a de ciento 
cincuenta pesog mensuales , f i r m á n -
dose un contrato por seis a ñ o s . 
P?ro que se h a enterado que el 
s e ñ o r Celestino R o d r í g u e z M a r t í -
nez, adminis trador jud ic ia l de los 
bienes del fallecido Severino M a r -
t í n e z M a r t í n e z , de quien eran las 
referidas casil las, h a b í a demandado 
a la sociedad por falta de pago de 
a lqui ler por seis meses, siento esto 
imposible porque tanto é l como su 
socio Pedro Arbelo han entregado, 
a fin de cada uno de los meses que 
se dice no han pagado el a lqui ler , 
el importe-<iel mismo-, ascendente 
en total a novecientos pesos. 
Agrega el denunciante que tam-
bién se ha enterado que su socio 
Domingo Arbelo ae ha apropiado de 
ciertas sumas- de dihero pertene-
cientes a la sociedad, por todo lo 
cual se considera estafado. 
S E E S C A P A U N D E T E N I D O A 
D O S V I G I L A N T E S 
L o s vigilantes de la P o l i c í a Na-
cional n ú m e r o s 1772 y 1414, se 
personaron en la Segunda E s t a c i ó n 
a l regis trarle un bulto que l levaba 
debajo del brazo, vieron que con-
t e n í a var ias cajet i l las de c igarros 
americanos ein los sellos del i m -
puesto; y que a l decirle a l deteni-
do que lo iban a conducir a la E s -
t a c i ó n , é s t e se d i ó a la fuga, s i é n -
doles Imposible darle a lcance . 
P R O C E S A D O S 
P o r el J u e z de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n Segunda fueron procesa-
dos ayer: J o a q u í ú Chanfe B e n y 
R a f a e l Chang , por i n f r a c c i ó n de la 
L e y de Drogas, s e ñ a l á n d o s e l e s f ian-
za de $-500 a cada uno para gozar 
de l ibertad provis ional y a Manuel 
P e l á e z P e l á e z , por hurto , con f ian-
za de un mi l pesos. 
M U R I O U N A A N C L ^ N A A C A U S A 
D E G R A V E S Q U E M A D U R A S 
E n «1 Hosp i ta l Cal ixto Garc ía , 
f a l l e c i ó a causa de las quemadu. 
ras que s u f r i ó en l a r e g i ó n abdo-
minal , g l ú t e a , brazos y piernas, l a 
anc iana A n a D o m í n g u e z Garr ido , 
de 70 a ñ o s de edad mestiza y ve-
c ina de A l t a r r i b a y Mol ina en el 
Reparto G a v i l á n . 
Se c a u s ó las referidas quemadu . 
ras cocinando unas v iandas en su 
domicil io, a l incendiarse sus ves-
tidos en un descuido. E l c a d á v e r 
f u é remitido a l Necrocomio. 
C O R T A N D O U N A P L A N C H A D E 
H I E R R O 
Calixto M a r t í n e z , de la Habana , 
de 24 a ñ o s y vecino de Genera l C a -
pote n ú m e r o dos, en M a r i a ú a o , f u é 
I asistido por el doctor V i l l a r C r u z , 
j m é d i c o de guardia en el Hospi ta l 
Hoy c o n t i n u a r á el escrutinio del G r a n Concurso In fant i l da 
S i m p a t í a que han venido « e l e b r a n d o las industr ias nacionales 
Cerveza Polar , Ironbeer, J a b ó n Candado y Chocolate L a Ambro-
s í a por medio de las p á g i n a s del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A y e r quedaron escrutadas las letras A , B , C , D , E , F ; G y H . 
Hoy se e s c r u t a r á n en la m a ñ a n a , de nueve a doce meridiano, 
las le tras l , J , L , M, N y O . 
Y por la tarde, de dos y media a cinco p . m . , las letras P , 
Q, R y S . 
L a s oficinas del Concurso e s t a r á n abiertas p a r a Informar a l 
p ú b l i c o de cualquier detalle sobre el escrutinio , estando autor i -
z á d o s a presenciarlo y a pedir cualquiera r e c t i f i c a c i ó n o r e v i s i ó n 
los que vengan acreditaflos como delegados de los candidatos, con-
forme q u e d ó estipulado en las disposiciones publicadas en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A para la c e l e b r a c i ó n del e scrut in io . 
E l J U R A D O lo s e g u i r á n formando los representantes de l^s 
cuatro industr ias que han celebrado el Concurso , una representa-
c i ó n del D I A R I O D E L A M A R I N A y el Director de dicho C o n c u r s o . 
casualmente el gas que se despren- en la r e g i ó n posterior occipito fron-
dia de un escape en el registro sub- j tal y c o n m o c i ó n cerebra l , 
t e r r á n e o de la Cuban Telephone, i A l poco rato v o l v i ó en s í e l le-
sito en San N i c o l á s y R e i n a . j sionado, manifestando que ignora-
P R O C E S A D O S iba c ó m o se h a b í a l é s i o n a d o , pero 
F u e r o n procesados ayer los ai- que como él padece de ataques, 
guientes individuos en e l Juzgado q u i z á s le d i ó alguno, cayendo a l 
de la S e c c i ó n C u a r t a : A m é r l c o l pavimento, de donde f u é recogido. 
Santos Duirtas quebrantamiento de! H A L L O A S U H I J O 
condena, 300 pesos de f ianza; Ser-
gio F e r n á n d e z L e ó n , 300 pesos; 
Adolfo R e y Acosta por expendlclon 
de moneda falsa 500 pesos. 
E L J U E Z , D O C T O R P O N C E , R E S -
T A B L E C I D O 
Ant i er t o m ó p o s e s i ó n nuevamen-
te de su Juzgado, que lo es e l de 
I n s t r u c c i ó n de la Sección^ Segunda, 
el doctor Alberto Ponce, quien es-
tuvo varios d í a s guardando cama a 
consecuencia de pertinaz dolencia . 
Fe l i c i tamos al doctor Ponce por 
su total restablecimiento. 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O . 
M O V I L 
E n la casa de ¿ a l u d " L a B e n é f i -
ca", fué asistido ayer de contusio-
nes en las regiones superci l iar y 
ma lar derecha y f e n ó m e n o s de con. 
m o c i ó n f(;rebraV J o s é M a r í a R o d r í -
guez Casie l les , e s p a ñ o l , de 22 
a ñ o s de edad y vecino de C o n c h a y 
V i l l a n u e v a . que frente a su domi. 
cilio f u é arrol lado por el autom'c 
L a mest iza Angela F e r r a n P a l a -
cios, de Santa C l a r a , de 27 a ñ o s y 
vecina de Curazao n ú m e r o 15, de-
n u n c i ó en la Segunda E s t a c i ó n d é 
P o l i c í a que desde el d í a anterior 
faltaba de su domicil io su menor 
hijo nombrado Orlando F e r r a n , de 
7 a ñ o s , temiendo le hubiese ocu-
rrido a lguna desgrac ia . 
Dos horas d e s p u é s de haber he-
cho la anterior denuncia, se perso-
n ó de nuevo en la E s t a c i ó n la F e -
rrán , haciendo constar el haber h a -
llado a su hijo en la esquina de M a -
l e c ó n y Genios . 
E N T I E R R O 
D E 
Municipal , de una her ida por a v u l - v i l 601 á e l a m a t r i c ^ de R e g l a y 
s i ó n con perdida de la primer fa- condl l t í ia el chauffeur Gerardo 
E L M E J O R P U R G A N T E 
G A R A B A N A 
lange de dicho índ ice de la mano 
derecha, l e s i ó n que s u f r i ó mientras 
cortaba una plancha de hierro, é n 
el tal ler de m e c á n i c a sito en V a -
por n ú m e r o 4 3 . 
I N H A L A C I O N D E G A S D E S C O -
N O C I D O 
P o r e l doctor Alvarez , m é d i c o de 
guardia en el Hospita l Munic ipal , 
f u é asisido ayer de s í n t o m a s de as-
fixia por la i n h a l a c i ó n de gas des-
conocido, el blanco Victor iano V a l -
d é s V a l d é s , de la Habana , de 2 7 
a ñ o s de edad, vecino de M a r q u é s 
G o n z á l e z 51 y empleado de la C u -
ban Telephone. 
Se produjo dicho mal a l asp irar . 
que 
Tab la , de :i0 a ñ o s , de. edad vecino 
del garage "Veloz" c r Regla . Que-
dó en l ibertad el chauffeur por es-
t imarse casual el hecho. v 
A L D A R L E U N A T A Q U E , S E 
L E S I O N A 
E l chauffeur J o s é M a r í a P r i d a 
Huertas , de E s p a ñ a , de 24 a ñ o s de 
edad y vecino de San J o s é 97, con-
dujo ayer a l Hospi ta l Munic ipal a 
Manuel Ort íz G o n z á l e z , de E s p a ñ a , 
E V A N G E L I N A a r a o z 
G O V E A 
C o n s t i t u y ó una verdadera mani -
f e s t a c i ó n de pena la c o n d u c c i ó n 
de los restos mortales de l a que 
f u é digna y querida esposa del 
'., buen amigo y c o m p a ñ e r o Car los 
Govea, ver i f icada ayer tarde des-
de la casa mortuoria , calle 15 esq. 
a 18, Vedado, hasta el cemente-
rio de C o l ó n . Nutr idas represen-
taciones de nuestra sociedad evi-1 
d e ü c i a r o n a l Sr. Govea tas mere - ' 
cidas s i m p a t í a s de que dis fruta 
concurriendo a demostrarle su 
sentimiento y l a parte s incera que 
tomaban en su l e g í t i m o dolor. 
Re i teramos la e x p r e s i ó n de 
nuestra condolencia y hacemos vo-
N U E V O P L A N D E L O T E R I A 
S O R T E O S O R D I N A R I O S D E A B R I L . M A Y O Y J U N I O Y 
E X T R A O R D I N A R I O D E M A Y O 
sorteo extraordinario del mismo 
mes de m a y o . 
E l jefe de personal de d i c h a de-
pendencia ( s e ñ o r J o s é A - Cabar-
ga) f a c i l i t ó ayer en Palac io a los 
r e p ó r t e r e s las siguientes notas so 
bre d i s t r i b u c i ó n de los premios se-
cido t a m b i é n e l que r e g i r á p a r a el 1 g ú n el nuevo p lan: 
S O R T E O S O R D I N A R I O S D E L T R I M E S T R E 
31.000 B I L L E T E S A $30.00 E L E N T E R O , D I V I D I D O S E N C E N T E -
S I M O S A V E I N T E C E N T A y O S C A D A F R A C C I O N 
31 .000 bil letes a $ 3 0 . . . . ~ $620 .000 
3 0 % p a r a e l Tesoro 186.000 
7 0 % p a r a P r e m i o s . . 4 3 4 . 0 0 0 
S e g ú n Informamos oportuna-
mente, el d irector de la R e n t a de 
L o t e r í a (doctor G o n z á l e z S a r r a í n ) 
ha combinado u n nuevo plan de 
sorteos para e l tr imestre de abr i l , 









D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S 
„ $500 
., n o o ; ; ;" 
Aproximaciones de $1,000 a l anter ior y posterior 
a l P r i m e r P r e m i o ' . . . . 
2 Aproximaciones de $500 a l anter ior y posterior a l 
Segundo Premio 
99 Aproximaciones de $200 a i resto de la centena del 
P r i m e r Premio ! 
99 AproximaQlones de $200 a l resto de la centena del 
Segundo Premio 
309 Premios de a $200 cada uno que c o r r e s p o n d e r á n a 
todo billete entero cuyos dos ú l t i m o s n ú m e r o s 
sean Iguales a los del P r i m e r Premio . . -. . 
309 Premios de a $200 cada uno que c o r r e s p o n d e r á n a 
todo billete entero cuyos dos ú l t i m o s n ú m e r o s 













de 56 a ñ o s de edad y vecino de ! tos por que el S e ñ o r acoja en s u 
A m a r g u r a 58, a l cual h a b í a ..recogi-
do del pavimento en San J o s é y 
M a r q u é s G o n z á l e z , ensangrentado. 
E l doctor S á n c h e z , m é d i c o de 
guardia, le a p r e c i ó una c o n t u s i ó n 
Santo Seno el a l m a de la f inada 
y d é a l amigo y c o m p a ñ e r o toda 
l a r e s i g n a c i ó n cr i s t iana que nece-
s i ta p a r a sobrel levar este rudo; 
golpe, r. * 
1,552 P R E M I O S . . $ 4 3 4 . 0 0 0 
S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O D E M A Y O 
17,000 B I L L E T E S . A $100 M O N E D A O F I C I A L E L E N T E R O , D I V I -
D I D O E N C E N T E S I M O S A U N P E S O C A D A F R A C C I O N 
17,000 bil letes a $100 . $1 .700,000 
3 0 % p a r a e l Tesoro 510 ,000 
7 0 % p a r a Premios 1.190,000 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S 
1 Premio de . . . . 
1 „ I W 
583 " '.' $'500' . . . . . . . . ** W V. 
2 Aproximaciones' .de $2,600 a l^anter ior y posterior 
a l Pr imer io Premio . . . . 
2 Aproximaciones de $1,600 a l anter ior y posterior 
a l Segundo Premio . . . . . . . 
2 Aproximaciones de $900 a i anter ior y posterior 
T e r c e r Premio . . . . 
99 Aproximaciones de $500 a l resto de l a centena 
del P r i m e r Premio 
99 Aproximaciones de $200 a l resto de la centena 
del Segundo Premio 
J.69 Premios de $500 cada uno que c o r r e s p o n d e r á n 
a todo billete entero cuyos dos ú l t i m o s n ú -
meros sean iguales a I o j del P r i m e r P r e m i o 
169 Premios de $500 cada uno que c o r r e s p o n d e r á n 
a todo billete entero cuyos dos ú l t i m o s n ú -
meros sean iguales a los del S e g u n d o 
Premio . . . . . . 
Pres idente del s^udlcato de Perio 
distas de E s p a ñ a , doctor Antonio 
de la V i l l a y el propietario del tea-
tro E s l a v a de Madrid , doctor A b a d 
a c o m p a ñ a d o s por e l Director de 
N"E1 P a í s " , s e ñ o r A z n a r y e l Se . 
nador F e r n á n d e z H e r m o . 
Dichos s e ñ o r e s fueron a hacer 
una v is i ta de c o r t e s í a a l Jefe del 
E s t a d o , pero como é s t e no pudo 
recibir los por estar reunido en 
esos momentos con hacendado»; y 
colonos, quedaron en volver hoy . 
A l re t irarse dijo el doctor de la 
V i l l a a los reporters que se pro. 
p o n í a dar una conferencia en la 
A s o c i a c i ó n de Reporters acerca del 
origen, fines y funcionamiento de 
¡ la o r g a n i z a c i ó n p e r i o d í s t i c a que 
• pres ide . 
C A R M E N D E B U R G O S 
A c o m p a ñ a d a por el Presidente 
• del Centro' Anda luz , s e ñ o r F u e n -
1 tes. estuvo a y e r en Palacio^ la i lus . 
1 tre escr i tora e s p a ñ o l a C a r m e n de 
j Burgos , a f in de inv i tar a l Secre-
j tarlo de l a Pres idenc ia , doctor V i . 
; riato G u t i é r r e z — q u e y a concurre 
de nuevo a su despacho—a que pro 
nuncio el discurso de p r e s e n t a c i ó n 
de la s e ñ o r a Burgos en una con. 
ferencia que é s t a se propone dar 
muy p r ó x i m a m e n t e . 
' E l doctor G u t i é r r e z a c e p t ó l a I n -
v i t a c i ó n . 
R E C U E R D O H I S T O R I C O 
Nuestro estimado c o m p a ñ e r o , se. 
ñ o r Pablo F e r n á n d e z Abeza, estu-
vo ayer en Pa lac io para hacer e n . 
trega a l s e ñ o r Pres idente de un 
trozo de h o r c ó n de quiebra hacha 
i procedente de la casa donde n a c i ó 
en B a n í , R e p ú b l i c a de Santo Do. 
1 mingo, e l G e n e r a l í s i m o ' M á x i m o 
3 . 2 0 0 
1 . 8 0 0 
4 9 . 5 0 0 
1 9 . 8 0 0 
8 4 . 5 0 0 
8 4 . 5 0 0 
1.128 P R E M I O S $ 1 . 1 9 0 . 0 0 0 
D R O G U E R I A 
L A M A Y O R 
w m m a t o b a s TMAM r A n -
I C A O X A S . A B I B R T A T O D O S 
X . O B x j i a . S T L O S X A & T M I 
t o s a ¡ L A x r o o x a 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R Á N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
Xeptuno y Manrique. 
R i e l a n ú m e r o 2-A. 
S. Francisco No. 36 ( V í b o r a ) . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 518. 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10, 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 3 83. 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 8 59. 
V i s t a Hermosa 14-B ( C e r r o ) . 
Palat ino y Atocha ( C e r r o ) . 
Calzada y B (Vedado) . 
23 y G ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 3 2. 
Neptuno y Oquendo. 
S a n L á z a r o y Campanario . 
E s c o b a r y Animas . 
20 entre 15 y 17 Í V e d a d o ) . 
Beniumeda n ú m e r o 5. 
Buárez y Apodaca. 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. \ 
Zulueta entre Dragones y Monta. 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Vi l legas y Progreso. 
Teneri fe n ú m e r o 74. 
Monte y E s t é v e z . 
Gervasio No. 130, esq. a 3 J o s é , 
A g u a Dulce n ú m e r o 17. 
H a b a n a y San Is idro. 
San Rafae l y San Francisco . 
2 n ú m e r o 148 (Vedado) . 
Santa A n a y Guasabacoa 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 86. 
J u a n Alonso e I n f a n z ó n . 
10 de Octubre n ú m e r o 695. 
r A B O C A C X á . T D R O O T T E R I A 
L A A M E R I C A N A 
•AXiZAKO T EAWjTA 
A B n S B T A T O S A I « A V O C H S 
L O S S A B A D O S 
fHManoni A - W I » «178. 1173 j 
y ^ 1 
í i - 1 H E 
A m b r o s í a P a C h o c o l a t e C e r v e z a 
í 
T a b ó n C a n d a d o 
4 
A L A I N A U G U R A C I O N D E U N A F A B R I C A 
D E T A B A C O S P O R M E D I O . D E M A Q U I N a I 
P o r e l s e ñ o r F e r n á n d e z A b e z a f u é e n t r e g a d o a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e u n t rozo d e m a d e r a d e l a c a s a e n d o n d e n a c i ó 
e n B a n i , S a n t o D o m i n g o , e l g e n e r a l í s i m o M á x i m o Góniez 
A y e r estuvieron en Pa lac io el cretarlo de G o b e r n a c i ó n una r 
s i ó n de ferroviar ios para trata " 
la c e s a n t í a del Delegado de la r 5 
mandad en la empresa de HerciT" 
s e ñ o r M o r ó n . . rcr8ney, 
E l s e ñ o r Secretar lo o frec ió m * 
a l A d m i n i s t r a d o r de la Compafef ' 
F A B R I C A D E T A B A C O S x 
M A Q U I N A 1 
E l ^efior E n r i q u e Berenguer 
tuvo ayer en Pa lac io con e l obw" 
de Inv i tar a l s e ñ o r P r e s í d e m e ¡ 7 
i n a u g u r a c i ó n de una f á b r i c » .4 
bacos a m á q u i n a establecl(|a en i 
C e r r o , . 11 el 
A los reporters i n f o r m é dio», 
s e ñ o r que tiene tres máquinas c 
da una de Jas cuales podrá w 
tres mi l tabacos d iar los ; que ! 
T a m p a func ionan 96 de esas m 
quinas y a y que en New York ^ 
u n a C o m p a ñ í a que tiene 30o. 
E l s e ñ o r BeTenguer se propia 
t raer en breve doce m á q u i n a s máB 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
E n l a s e c r e t a r í a de Crobernaclfin 
f u é fac i l i tada a y e r a la prensa ! 
s iguiente nota sobre resolución^ 
f i rmadas a propuesta del Secfíu 
rio, por el s e ñ o r Pres idente: 
• Suspendiendo acuerdo del Ayn 
tamlento de Santiago de Cuba, J 
bre c o n s t r u c c i ó n de casetas en el 
balneario s i tuado en la playa de U 
Socapa y c r e a c i ó n de dos plazas tfe 
vigi lantes de p o l i c í a s , (por Infrac 
c i ó n de los a r t í c u l o s 39 y 42 de k 
L e y de Puer to y 188 de la Ley 0r 
g á n i c a M u n i c i p a l . ) 
—Suspendiendo acuerdo de] 
Ayuntamiento de G ü i n e s , "votando 
un c r é d i t o con cargo a l capítulo 
de Comisiones para Ies gastos, que 
originen a siete s e ñ o r e s conceja 
les. t ras ladarse a la H a b a n a a de-
s e m p e ñ a r u n a C o m i s i ó n que le con 
fiere el A y u n t a m i e n t o , (por infria 
gir el a r t í c u l o 214 de l a Ley Or 
g á n i c a de los Munic ipios y 36 je 
la de Contab i l idad Municipal) 
—Suspendiendo acuerdo 
Ayuntamiento de Caibaríén, por el 
que s in tener en cuenta qué el ca-
so,, f u é resuelto por umtencia del 
T r i b u n a l Supremo confirmando en 
v ir tud de R e c u r s o Contencioao.Ad-
ministrat ivo R e s o l u c i ó n Presiden 
c ia l de veinte de F e b r e r o de mil 
novecientos diez y nueve, modiíi. 
ca las tar i fas del a lumbrado eléc-
trico d é aquel la loca l idad, con ib, 
f r a c c i ó n del inciso ' veinte y ocho 
del a r t í c u l o 126 de la L e y Orga. 
n ica de los Munic ip io s . 
— S u s p e n d i e n d o acuerdo del 
Ayuntamiento de A n t i l l a , sobre 
e x e n c i ó n del pago de impuestos por 
cinco a ñ o s a las f á b r i c a s de hieló 
y mosaicos de los l í e ñ o r e s Galrani 
y N ú ñ e z y F r a n c i s c o Guil len, res. 
pectivamente, (por in fracc ión del 
ar t icu lo 154 de l a L e y Orgánica 
de los M u n i c i p i o s ) . 
— S u s p e n d i e n d o acuerdo (W 
Ayuntamiento de J i g u a n í , aumei. 
tando a p a r t i r del corriente ejercí' 
c i ó , los haberes que disfrutan el 
Secretario , Contador , Tesorero j 
Jefe de P o l i c í a , incluyendo la di-
ferencia en el Presupuesto próxi. 
m ó de m i l novecientos veinte y 
seis a m i l novecientos veinte y 
siete, (por I n f r a c c i ó n de los ar. 
t í c u l o s 187, 188 y 191 de Ja Lev-
O r g á n i c a de los Munic ip ios ) . 
-—Suspendiendo acuerdo del 
Ayuntamiento de G i b a r a por el que 
se dispone que con recaudaciones 
corrientes , se abonen haberes de 
empleados de m i l novecientos vein. 
te y uno a mi l novecientos veinte 
y dos, que en su oportunidad legal 
pasaron a const i tu ir sus respecti-
vas cue.ntas de resultas , (por in-
f r a c c i ó n .del a r t í c u l o 10 de la Ley 
de Contabi l idad Munic ipa l ) . 
A C L A R A C I O N S O B R E QUEJAS 
D E D O S C O N S E R V A D O R E S 
E n l a propia S e c r e t a r í a de Go. 
b e r n a c i ó n se f a c i l i t ó t a m b i é n ayer 
la s iguiente n o t a a l a prensa: 
" E l d í a 12 del pasado mes,, se 
r e c i b i ó en este Centro una denün. 
c ía del S r - , Alfonso V a l d é s . Pres:. 
dente por s u s t i t u c i ó n del Partido 
Conservador en Sanct i Spír i tus , de 
.que la p o l i c í a , con armas largas 1 
dando v ivas a la r e e l e c c i ó n del 
t u a l A lca lde , coronel Ruperto Pi-
na, i m p e d í a l a i n s c r i p c i ó n de 1 0 « 
electores conservadores en la Jun-
ta ' M u n i c i p a l , quienes obstruccio-
naban el acceso a l local de los elec 
tores d é l campo, pidiendo garan. 
t í a s . 
Inmed ia tamente se le acusfl re-
cibo a l ¿ e ñ o r Alfonso Valdés , In-
f o r m á n d o l e que se ordenaba el ini-
cio de una I n v e s t i g a c i ó n . _ 
E l d í a 14 del propio mes, se 
t r a n s c r i b í a a l s e ñ o r Gobernador « 
Santa C l a r a v al s e ñ o r Alcalde Mu-
nic ipal de S a n c t i s p í r i t u s , cop» 
de la denuncia , para que se sir-
v ieran i n f o r m a r a esta Secretan 
lo que h u b i e r a de cierto sobre ** 
p a r t i c u l a r . 
' E l s e ñ o r A lca lde Municipal o» 
Sancti S p í r i t u s . en 25 de ^oVl®J 
bre. I n f o r m ó que era incierto a» 
v p o l i c í a m u n i c i p a l , con argje 
largas r e c o r r i e r a el campo, P1̂ ™ , 
el citado ouerpo no usa esas 
5 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
5 0 . 0 0 0 
2 9 1 . 0 0 a | Gkhnez'. 
! C o n dicho pedazo de madera en-
-5 .200 t r e g ó el s e ñ o r Abeza al Jefe del 
E s t a d o u n acta sObre é l apunto* 
debidamente legal izada por el C o n . 
sulado cubano . 
N O M B R A M I E N T O 
E l Gobernador de Santa C l a r a 
estuvo ayer en Palac io para inte-
resarse con e l Jefe del Es tado por 
el nombramiento del s e ñ o r Aure l io 
R u l z para el cargo de A d m i n i s t r a , 
dor de la Zona F i s c a l de aquel la 
c i u d a d . 
O F I C I A L S U P E R N U M E R A R I O 
H a sido nombrado oficial super_ 
numerar io del 'Ejérc i to , el sargento 
Rogel io I^aluja M á r q u e z . 
F E R R O V I A R I O S 
Nuevamente v i s i t ó ayer a l Se-
Arrfba, d . liqnleraa a flecha, lo . nlfto. A n d r é . 0<m«Al« Zioeta, de la provincia a» « n a r del « o , y Tranola eo AlDerto K a a r l g u * . » o . 1 1 da l a proTtoaU da B a n t l a í o da 
Abajo, da izquierda a derecha: l a . ñ i f la . Amparlto Jiménez K c n u l U * d . Santa Clara; toeralda P t e . . . de la B abana] T María Antonia B o d r í n » . y B l r r « i da O a m a S l a ^ Cnba 
mas. L,o sucedido f u é que . _ f 
t o m ó v i l F o r d , que no debe ^ 
máB que cuatro P f ^ " / e n t o 
un aff; 
L A 
chauffeur , s e g ú n el Reglan»* lie 
establecido por aque l térmJn0'n0¿-
vaba nueve pasajeros . 61611 , írac-
flcado su conductor como ™ 
tor . . <efe 
' Que puedo d a r fe el P r o P ^ e » 
del e s c u a d r ó n n ú m e r o ^ ¿ond6 
el barrio G u a s i m a l desde ^ 
fueron a Inscr ib irse m á s , un 
cuenta l ibera les , no se dlsP qfl« 
s ó l o t i r o . Informa a s í mts^aljcfse 
todo obedece a Que por qfle 
inscripto a l l í m á s l iberai0 iug»r 
conservadores , esto ha d^ . ^el 
a esas í n j u s t i f i e n d a s P ^ ^ e r t » -
Pres idente del Part ido ^ou 
L A L E Y D K L 75 P O R C l B ^ j 
U n a c o m i s i ó n de obreri0srnaCÍ^ 
ayer a l Secre tar io do Go°e!. 0Dte-
para dar lo cuenta do 11 ¿icald** 
nido a u t o r i z a c i ó n de los A ¿a 
a fin de organizar comisio ^ 
s e ñ o r i t a s que p r o c e d e r á n 8 gl. 
xlmo domingo a recoger eD ^ 
t í o s p ú b l i c o s f i r m a s para n» ¿el 
p o s i c i ó n en apoyo de 1* : f 
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S E C C I O N 
Q f e l E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central. Habana M-S401 
Ayencla*.: Cerro y Je«rt. h ^ i ' \ > ? * 
I-19á4. Marianlo. ColumbltT a Í ^ 6 ' 
dares. Buen R e U r o ^ S ^ ^ ^ i n . 
golotti. F.O-7090. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Efcta Asociación es la única que posea 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráf icas y la información local 
que en este D I A R I O se publiquen. 
S E C C I O N 
i» 
A f l o x c n i 
L A H A B A N A . M I E R C O L E S 9 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 5 
I M U I A P I E R D E 
L A F R I E R A F A S E 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
D E L A W I E N D A 
A pesar de s u p r o t e s t a y d e 
sUS a m e n a z a s , l a L i g a a c e p t a l a 
o p i n i ó n d e l t r i b u n a l m u n d i a l 
S E R V I R A C O M O G U I A Y B A S E 
Sostiene e l T r i b u n a l q u e e l 
Consejo t iene e l d e r e c h o de 
s e ñ a l a r las f r o n t e r a s d e M o s u l 
B U S C A N D O A C E R C A M I E N T O 
La Gran B r e t a ñ a se c e ñ i r á 
al tratado de L a u s a n a q u e d e j ó 
a la L i g a r e s o l v e r l a c u e s t i ó n 
• 
G I N E B R A , diciembre 8. (Asso-
riated P r e s s ) . — T u r q u í a perd ió 
esta noche la pr imera batal la que 
Ubra por la c o n s e r v a c i ó n de la so-
beranía en el M o s u l . A pe/jar de 
la enérgica protesta l e v a n t a r a por 
los turcos, quienes l legaron á ame-
nazar basta con abandonar inme-
diatamente las deliberaciones de 
Ginebra, el Consejo de la Sociedad 
de Naciones d e c i d i ó , por v o t a c i ó n 
unánime, aceptar l a o p i n i ó n con-
gultlva del T r i b u n a l Mundial como 
euta y base del arreglo que d é so-
lución al problema del Mosul, de-
cidiendo por fin si ese territorio 
«ajará a manos de la G r a n B r e t a -
íacomo parte del mandato del 
mí o ha de ser entregado a T u r -
(ila. 
El Tr ibunal Mundial sostiene f.n 
su yeredicto que el Consejo po 
gee el derecho claro y preciso de 
drlerminar las fronteras del Mo-
gul. Al efectuarse la v o t a c i ó n , T u r -
quía vo tó en sentido negativo, pe-
ho en concordancia con los t é r m i -
nos del convenio, el Presidente 
Sdalos anunc ió que ni el "voto de 
Turquía ni el de Ing la terra s e r í a n 
escrutados. 
E l próx imo paso a dar por el 
Consejo c o n s i s t i r á en tratar de me-
dlar directamente entre ambas par-
tes en litigio; pero si fracasa en 
este empefio, es general la o p i n i ó n 
de que e l Consejo p r o c e d e r á a im-
poner su decis ión a los l i t igantes, 
caso de contar con la unanimidad 
necesaria. T a l vez esa unanimidad 
indispensable sea difícil de a lcan-
zar, puesto que el sueco M . Undcn 
se ind ina más que sus colegas ha-
cia un fallo favorable a T u r q u í a . 
Las deliberaciones de hoy fue-
ron emocionantes en extremo y la 
abarrotada sala de deliberaciones 
se convirtió en teatro de escenas 
verdaderamente sensacionales . No 
obstante, como informador oficial 
de la controversia, M . Unden sos-
tuvo que en la c u e s t i ó n de l a so-
beranía es obligatoria la unanimi-
dad para aceptar e l veredicto del 
Tribunal Mundial , e i n f o r m ó lacó-
nicamente a l representante otoma-
no que lo s e n t í a mucho, pero no 
podían ser tomados en considera-
ción los votos de las part-es en l i -
tigio . 
E l ministro turco en Suiza , Mu-
ñir Bey, que preside la d e l e g a c i ó n 
otomana, n o t i f i c ó a l Consejo que 
su país j a m á s se a v e n d r á a dejar 
los destinos de l Mosul a merced 
de las incertidumbres de un arbi-
traje y dec laró que era imprescin-
diblemente necesario el asentimien-
to previo de T u r q u í a a toda deci-
sión, porque el Consejo en tales ca-
sos sólo puede med iar . Luego 
amenazó con romper las negocia-
ciones, pero m á s tarde, a l aceptar 
el Consejo el veredicto de l T r i b u -
nal Mundial, a c a l l ó un poco sus 
ímpetus y a n u n c i ó que T u r q u í a 
Proseguiría las negociaciones mien-
tras no se promulgase un í a l l o 
adverso a T u r q u í a s in el consenti-
miento de é s t a . D i jo el Consejo 
que si tal sucede, d a r á por termi-
nados sus poderes y t e n d r á que 
consultar con l a Asamblea de A n -
gora . 
E l s u b c o m l t é del Consejo que 
viene estudiando el problema, s« 
sabe autorizadamente que no ha 
Podido ponerse t o d a v í a de acuerdo. 
Este s u b c o m l t é é s t á Integrado 
Por el uruguayo Alberto D . Gua-
ní, el sueco M . Unden y el e s p a ñ o l 
Conde Q u i ñ o n e s de L e ó n . M . U n -
den es el pr incipal responsable de 
Que se haya pedido op in ión a l T r i -
bunal Permanente de J u s t i c i a I n -
ternacional acerca del papel que el 
Consejo puede d e s e m p e ñ a r en el 
conflicto del Mosul . 
E s t a tarde, hablando en la s e s ión 
Pública del Consejo que s a c ó a de-
bate la disputa ds l Mosul, el Se-
cretario B r i t á n i c o de las Colonias 
Teniente Coronel M. S . A m e r y de-
claró que la G r a n B r e t a ñ a se ce-
ñirá estrictamente a l tratado de 
Lausana, el cual d e j ó a merced de 
Liga la d e c i s i ó n de l a c u e s t i ó n 
^el Mosul. E n cuanto a l T r i b u n a l 
Permanente de Just ic ia Internacio-
nal, h6i dictaminado ya que el Con-
e j o tiene facultades para dictar 
^ l d e c i s i ó n por cuyo motivo el Te-
niente Coronal A m e r y m a n i f e s t ó 
Qus la G r a n B r e t a ñ a a c e p t a r á la 
d ispos ic ión que dicte «I Consejo, 
cualquiera que sea la actitud de 
Turquía , puesto q u « « n n i n g ú n mo-
do puede concebirse que l a G r a n 
Bre taña e luda las responsabilidades 
QUe le imponen los tratados de que 
63 sfgnataria. 
C o n t e s t á n d o l e , el representante 
turco M u ñ i r Bey a r g ü y ó que para 
aceptar el veredicto del T r i b u n a l 
Mundial es Indispensable l a vota-
ción u n á n i m e favorable del Conse-
jo, incluso T u r q u í a como asociada 
Provisional. D e c l a r ó que el tratado 
do L a u s a n * solo dá a l Consejo el 
derecho de fungir de mediador y 
so el de arbi trar ni determinar de-
finitivamente por propia in ic ia t iva 
ía» fronteras de l Mosul . 
C O M P R A D E C I N C O M I L L O -
N E S Y M E D I O D E L I B R A S 
D E T A B A C O B U R L E Y 
L E X I N G T O N , K y . , dic. 8. 
— (Associated P r e s s ) . — L a 
venta de cerca de 5.500.000 
l ibras de tabaco " B u r í e y " , 
cuyo valor asciende a casi 
$1.250.000, a l a A m e r i c a n 
Tobacco Company, f u é anun-
c iada ayer en esta c iudad por 
James C . Stone, presidente y 
manager general de la B u r -
í e y Tobacco Growers Coope-
rativo Assoclat lon. 
E s t a es la segunda compra 
importante que rea l iza en es-
ta c iudad l a A m e r i c a n T o -
bacco Company, subiendo l a 
pr imera a $2.750.000. 
S E N S A C I O N A L E S 
A P R O B O E L S E N A D O F R A N C E S E L N O M B R A M I E N T O D E 
B E R E N G E R P A R A E M B A J A D O R E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
E N S E Ñ A N / A D E L 
R y k o f f , p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
de C o m i s a r i o s rusos h a b l ó d e 
este asunto en u n a c o n f e r e n c i a 
R U S I A I M I T A A L O S O T R O S 
Y E L 
P L A N P I N A N C I E R O 
S e c r e e q u e s e r á l l e v a d o e n 
b r e v e a n t e l a C á m . , a p r o b a d o 
y a e n C o n s e j o d e Min i s t ros 
B U S C A N D O 8 M I L M I L L O N E S 
D e b i d o a l r e t r a s o s u f r i d o , e l 
p r o y e c t o L o u c h e u r » n o i r á a 
l a C á m a r a h a s t a e s ta t a r d e 
P A R I S , dlc. 8^—(Por Uni ted 
P r e s s ) . — c o n s e j o de ministros 
a p r o b ó hoy el proyecto de L o u -
cheur que comprende Impuestos 
directos e Indirectos suficientes 
para levantar u n fondo aproxima-
do de 8,000,000,000 para la reha-
b i l i t a c i ó n f inanciera de la F r a n -
cia. Dicho proyecto ha quedado, 
pues, dispuesto a enviars'j cuanto 
antes a la C á m a r a de Diputados 
para su d i s c u s i ó n . Coniuntamente 
con este proyecto, el consejo de 
ministros a p r o b ó t a m b i é n P.\ de 
fondo sumergible, parecido a l re-
ciente p lan de P a í n l e v é , que .ha-
b r á de serv ir para ayudar a re t irar 
parte de l a deuda creciente de 
F r a n c i a . 
EstasPdos secciones del plan de 
L o u c h e u r const i tuyen el esquema 
pr inc ipa l para enfrentarse con el 
apremiante problema e c o n ó m i c o de 
l a na<!Wn. Otras medidas menores 
del proyecto general comprenden 
l a c o n s o l i d a c i ó n optativa de cier-
tos bonos, l a m o d i f i c a c i ó n del sis-
t ema de impuestos sobre l a pro-
piedad, el aumento en los v i á t i c o s 
ferroviarios , etc. 
S U F R E U N N U E V O R E T R A S O L A 
FKJaSJÜJNTAUlON D K I^A LitJX 
L O U C H E U R E N E L P A R I * A M E N -
T O 
P A R I S , dlc. 8 . — ( P o r Associated 
P r e s s ) . — E l y a famoso proyecto 
de ley e c o n ó m i c a de M. L o u c h e u r , 
aprobado por unanimidad en con-
aelo de minis tros , no p o d r á ser 
presentado a l Par lamento hasta 
m a ñ a n a por la tarde, visto lo cua l , 
los enemigos de esa medida acotan 
I r ó n i c a m e n t e que " F r a n c i a t e n d r á 
que esperar u n d í a m á s para a l -
canzar su s a l v a c i ó n f i n a n c i e r a " . 
E s p e r á b a s e que el Ministro de 
Hac ienda presentase su ley a las 
C á m a r a s esta m i s m a noc,he: pero 
en el ú l t i m o momento s u r g i ó >ma 
d i s c u s i ó n en e l seno de l a C o m i -
s i ó n de Hac ienda y aun entre los 
miembros del Gabinete, que i i ó 
lugar a l aplazamiento. L o s amigos 
de M. L o u c h e u r deploran ta l re-
traso e Insisten en q u é l a ley c í o -
n ó m l c a tiene quf^ ser aprobada 
contra viento o marea . 
D i j o R i k o f f q u e d i s o l v e r í a s u 
e j é r c i t o e i n u t i l i z a r í a todo s u 
m a t e r i a l b é l i c o y sus f á b r i c a s 
P A R I S , diciembre 8 . — ( P o r la 
Associated P r e s s ) . — E l nombra-
miento del senador V í c t o r H e n r y 
Berenger, como E m b a j a d o r de 
F r a n c i a en los Estados Unidos , 
f u é aprobado hoy por el consejo 
de ministros. 
E l senadocr Berenger e m b a r c a r á 
en breve para sust i tuir a E m i l e 
Daeschner, actual E m b a j a d o r en 
Wash ington . Di nuevo E m b a j a d o r 
t e n d r á que renovar su nombra-
tmento cada seis meses, como es 
i costumbre en los casos en que 
miembros del parlamento se "en-
| v í a n a l extranjero con misiones 
d i p l o m á t i c a s . 
E l senador Berenger ha ocupa 
do durante varios a ñ o s el puesto 
m á s importante de la A l t a C á m a -
ra , el de informador de la comi-
s i ó n de hacienda. 
L a m i s i ó n especial que l leva el 
senador Berenger a los Es tados 
Unidos es solucionar el problema 
de la deuda francesa, s e g ú n se 
d e c l a r ó esta tarde en los c í r c u l o s 
oficiales. 
E s t o no significa, . s in embargo, 
que el senador e s t é obligado a re-
gresar a F r a n c i a d e s p u é s de re-
suelto el problema. 
Se tiene entendido que desde 
i hace a l g ú n tiempo el senador Be-
i renger v e n í a haciendo gestiones 
para obtener un puesto d i p l o m á t i -
co, i m p i d i é n d o s e l o sus deberes 
parlamentarios . 
Washington f u é su pr imera elec-
c ión , pues oree que una gran par-
te del i n t e r é s de F r a n c i a en lo 
futuro depende de sus relacione? 
con los Es tados Unidos. 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l s e c r e t a r i o 
d e E s t a d o m e x i c a n o se d a r á n 
c u r s o s d e é l e n los c o n s u l a d o s 
C O N T R A T O D E I R R I G A C I O N 
S I L O S D E M A S L O H A C E N 
R y k o f f c a l i f i c ó a l a L i g a d e 
N a c i o n e s d e ser i n s t r u m e n t o 
d e g u e r r a y d o m i n i o t a n s ó l o 
M O S C O U , diciembre 8 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — Haciendo 
Titeo de l a palabra en la conferencia 
(comunista del Distrito de M o s c ú , el I 
presidente del Consejo de Comisa-1 
r í o s del Pueblo Ruso (Alex i s I . Ry-1 
koff) d e c l a r ó , la noche pasada, que 
R u s i a e s t á dispuesta a disolver el 
e j é r c i t o rojo , desmantelar todas las 
f á b r i c a s de municiones e industr ias 
de guerra e Inut i l i zar cuantos ins-
tj^imentos b é l i c o s posea, s iempre y 
cuando los p a í s e s burgueses hagan 
lo mismo. 
— S i a lguna medida de desarme 
es p r e s e n t a d a — a ñ a d i ó — R u s i a s e r á 
la pr imera en ponerse a l frente del 
movimiento pac i f i s ta . 
M . R y k o f f c a l i f i c ó a la L i g a de 
Naciones de ser un instrumento de 
guerra y d o m i n a c i ó n , y no do l i -
b e r a c i ó n . A g r e g ó que al t ra tar de 
meter a R u s i a en l a L i g a , las po-
tencias europeas quieren que ha-
ga capitulaciones p o l í t i c a s en el 
Es te y sacrif icios e c o n ó m i c o s en el 
Oeste. Cree t a m b i é n R y k o f f que 
los acuerdos de Locarno son tan 
i n ú t i l e s como l a L i g a para la pa-
I c i f i cac ión del mundo . 
E n su discurso, M . R y k o f f sos-
tuvo que los E s t a d o s ' U n i d o s domi-
nan en E u r o p a . "Aunque los E s -
tados Unidos no se entrometen en 
los asuntos europeos n i pertenecen 
a la Sociedad de Naciones—dijo , a 
tal t enor—en real idad, son los 
amos de la E u r o p a del post-Versa-
lles. Ninguna n a c i ó n puede pactar 
tratado a l g u n a con otra s in la 
aquiescencia de los Es tados Uni -
dos. Norte A m é r i c a tiene las dos 
terceras partes de las reservas de 
oro del mundo y ha arrebatado los 
m á s de los mercados internaciona-
les a E u r o p a . E s el ú n i c o pa í s del 
mundo que puede conceder e m p r é s -
tito y constituye e l m á s formida-
ble baluarte del Imperial ismo. E c o -
n ó m i c a m e n t e , tiene esclavizada a la 
mayor parte del mundo, y E u r o p a 
se convierte cada vez m á s , en una 
colonia n o r t e a m e r i c a n a . " 
T A N E L O R E C I E N Í E C O I A N T E S , S I G U E 
L A O B R A D E L E S P I O N A J E E N E U R O P A 
A p e s a r de los p a c t o s c o n c e r t a d o s en L o c a r n o los e s p í a s 
p u l u l a n p o r todos los p a í s e s d e E u r o p a , r e a l i z a n d o su a r d u a 
m i s i ó n d e e n t e r a r s e d e todo lo q u e p u e d e c o n v e n i r a su f in 
S e e s t á n h a c i e n d o p r e p a r a t i v o s 
p a r a e l t e r c e r C o n g . N a c i o n a l 
de p e r i o d i s t a s en C . M é x i c o 
M U E S T R A R I O S C E L E B R A D O S 
E L C A S O D E L A M O D E L O F R A N C E S A A R R E S T A D A E N P A R I S 
D i c e l a p r e n s a f r a n c e s a q u e l a b e l l a e s p í a h a p e r d i d o 
s u t i e m p o p o r q u e ej_ s e r v i c i o a é r e o d e a q u e l p a í s no 
t iene s e c r e t o s y los ta l leres se e n s e ñ a n a l p ú b l i c o 
L o s fuertes v i e n t o s d e l Norte 
q u e se s i e n t e n estos d í a s h a n 
e n t o r p e c i d o e l t r á f i c o m a r í t i m o 
í í ™ ' l C I 0 R A D I O T E L F A R A F I -
C O D E L D I A R I O D E L \ M A 
R I Ñ A ) 
C I U D A D D E M E X I C O , diciem-
. 8 : — D e acuerdo con las re-
c iente! disposiciones dictadas por 
la C a n c i l l e r í a Mexicana, han co. 
menzado a organizarse en los Con-
sulados en el E x t r a n j e r o cursos de 
e n s e ñ a n z a del dioma castellano a 
fin de que s i rvan de propaganda 
de los conocimientos sobre M é x i c o . 
( P o r C h a r l e s M C C A N N . ) 
(Corresponsa l del United P r e s s , 
E L E M B A J A D O R A B A L L E E S 
O B S E Q U I A D O C O N U N A L -
M U E R Z O P O R L E O S . R O W E 
W A S H I N G T O N , diciembre 8 . — 
(Associated P r e s s ) . — E l nuevo em-
bajador cubano, doctor Rafae l S á n -
chez A b a l l í , s e r á obsequiado m a ñ a -
na con un almuerzo por el Director 
Genera l de la U n i ó n Panamer icana , 
doctor L e o S . R o w e . 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a j a n d 71 Stree t 
N e w Y o r k 
L a s de l ic ias d e todos los 
c u b a n o s que v i s i t en N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
tos c o n dos y tres h a b i -
tac iones d e d o r m i r y s a -
l a , u n o y dos b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i en te la H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o l a 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s taurant s excep-
c ionales . 
U T Z O W N E R S H I P . M A -
N A G E M E N T 
D E F I E N D E T R O T S K Y A L A S M A -
D R E S S O L T E R A S 
M O S C O U , diciembre 8 . — (Por 
la United P r e s s . ) — E n una confe-
rencia sobre la p r o t e c c i ó n de la 
maternidad y de l a infancia , L e ó n 
Trot sky , a p o y ó hoy el nuevo pro-
yecto de ley ruso que da Iguales 
derechos a las madres solteras que 
a las casadas . S e g ú n d icha medi-
da, las madres solteras t e n d r á n ae-
recho a exigir que se las sosted^a, 
a s í como a l fruto habido fuera del 
matr imonio . 
T r o t s k y I n c u l p ó al alcoholismo, 
por las relaciones l ibres entre am-
bos sexos, a ñ a d i e n d o lo siguiente: 
— L a p r o t e c c i ó n de l a materni 
dad y de la Infancia descansa «u 
la lucha contra el alcoholismo. 
L O S E S T A D O S U N I D O S , R U S I A Y 
A L E M A N I A S O N I N V I T A D A S A 
C O O P E R A R E N L A P R E P A R A -
C I O N D E L A C O N F E R E N C I A I N -
T E R N A C I O N AXi D E L , ( D E S A R M E 
G I N E B R A , diciembre 8 . — (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l Conse-
jo de la Sociedad de Naciones ha 
invitado hoy a los E s t a d o s Unidos; 
Alemania y R u s i a a cooperar en 
las labores de la Cordis lón especial 
encargada de hacer ios preparati-
vos de la proyectada conferencia In-
ternacional de desarme. L a invita-
c i ó n hecha a los Es tados Unidos, 
fué objeto de r e ñ i d o s y prolonga-
dos debates. 
V a r i o s miembros del Consejo en 
un principio abogadon por la tác-
tica de sondear extraoficlalmente .a 
o p i n i ó n y estado de á n i m o de los 
prohombres de Wash ington para 
saber de antemano s i a c e p t a r í a n o 
no la i n v i t a c i ó n , o s i los Es tados 
Unidos p r e f e r i r í a n Indicar la ín-
dole y alcance de l a c o l a b o r a c i ó n 
que estaba dispuesta a prestar . 
Por ú l t i m o , el Consejo d e c i d i ó 
invitar con pleno c a r á c t e r oficial a 
los Es tados Unidos, a tomar parte 
en los trabajos de la C o m i s i ó n , 
cryendo mejor el procedimiento 
m á s directo. 
Por el momento, se ha abando-
nado l a Idea de Invi tar t a m b i é n a 
Chile y a la Argent ina , e s t i m á n d o -
se que la C o m i s i ó n t e n d r á que con-
centrar a l principio, sus esfuerzos 
en el desarme europeo, y de a h í , 
que por e l presente se crea sufi-
ciente la c o o p e r a c i ó n del B r a s i l y 
el U r u g u a y . 
A C T I T U D D E L O S E S T A D X U N I -
DOS A N T E L A P R O P U E S T A O Q ^ -
F E R E N C I A D E D E S A R M E 
W A S H I N G T O N , diciembre 8 . 
— ( P o r la United P r e s s . ) — L a C a -
sa B lanca se n e g ó a hacer esta no-
che comentario alguno sobre los 
rumores c irculantes de que se I n -
v i t a r í a a los Es tados Unidos, con-
juntamente con R u s i a y A l e m a n i a , 
a tomar parte en el c o m i t é que 
L O N D R E S , diciembre 8 . — ( P o r 
la United P r e s s . ) — E l espionaje 
c o n t i n ú a s in i n t e r r u p c i ó n en E u r o -
pa, desde los d í a s del armist ic io . 
P u l u l a n los e s p í a s copio en los 
antiguos tiempos de los tratados 
secretos y la diplomacia oculta y 
tortuosa, a pesar de los pactos de 
Locarno , no hay r a z ó n p a r a creer 
que estas p r á c t i c a s c e s a r á n , ni si-
quleran d i | m i n u i r á n . 
Todo esto explica l a r a z ó n del 
silencio que guardan los funciona-
rios b r i t á n i c o s , que no parecen 
afectados por la g r i t e r í a qye ha 
formado la prensa francesa con mo-
tivo del arresto de una l inda jo-
ven modelo y tres ingleses que, eni 
c o n e x i ó n con la misma, se apode-
raron de varios secretos mil i tares 
de F r a n c i a , y que, es de presumir-
se, e s t á n a l servicio de l a G r a n 
B r e t a ñ a . 
U n d i p l o m á t i c o b r i t á n i c o nos 
c o n f i ó , hace a l g ú n tiempo, que to-
da su correspondencia oficial era 
violada en el curso de su v iaje por 
distintos p a í s e s que t e n í a , necesa-
riamente, que atravesar . Se v e n g ó 
del modo siguiente: p r e p a r ó un pa-
quete y en q1 d e p o s i t ó una peque-
ña cuar t i l l a de papel, donde preve-
nía, a los violadores de su corres-
pondencia de, que en lo adelante 
d e b í a n ser m á s cuidadosas, ya que 
el Gobierno I n g l é s se h a b í a dado 
cuenta de la b u r l a . 
F u e r a de negar toda r e l a c i ó n con 
los arrestados, los funcionarios bri-
tá iicos se l imi tan a permanecer 
mudos con referencia a dichos per-
sonajes . E s t e es el pr imer inciden-
te de esta í n d o l e que trasciende a l 
p ú b l i c o desde la g u e r r a . Pero el lo 
no s ignif ica que los Gobiernos al ia-
dos hayan permanecido guardando 
entre s í una actitud corresta en re-
l a c i ó n a estas materias. L a s decla-
raciones de los funcionarios ingle-
ses de que no conocen a los e s p í a s 
capturados, probablemente son cier-
tas, porque es de sobra conocido 
que los altos funcionarlos n u n c a se 
ponen ep contacto con esta clase 
de gente. 
L a s noticias que se tienen en 
esos altos centros d i p l o m á t i c o s es 
de que, a pesar de las conjeturas 
de la prensa francesa, lo m á s pro-
bable que no tengan tanta Impor-
tancia como dicen los acontecimien-
tos, y que todo no sea sino una 
falsa a l a r m a ya que, como dice l a 
p o l i c í a francesa, la modelo confe-
só , lo que resta importancia a l a 
cal idad del agente. 
. U n agente del servicio secreto de 
pr imera clase nunca confiesa. P a r a 
i sos h a b í a n llegado a Ing laterra , y 
) [ de a l l í , se embarcaban a l frente oc-
c idental . 
E L P U N T O D E V I S T A F R A N C E S 
P A R I S V diciembre 8 . — ( P o r l a 
Associated P r e s s . ) — Algunos pe-
r i ó d i c o s franceses af irmaban hoy 
que la G r a n B r e t a ñ a es la poten-
cia para la cual Marthe Moreui l , 
ex nurse p a r i s i é n de veinticinco 
a ñ o s de edad, que es l a vez mode-
lo de art is tas , y se a r r o j a desde los 
aeroplanos en p a r a c a í d a s , estuvo 
tratando de obtener informes rela,-
cionados con los servicios a é r e o s 
franceses. 
L a joven se ha l la arrestada, a c u -
s á n d o s e l a de espionaje, y t a m b i é n 
han sido detenidos otros tres indi-
viduo? l lamados L a m e s L e a t h e r , 
F i s h e r W i l l i a m y E r n e s t Ol iver 
Phi l l ips , que se supone, son los 
que ut i l i zaron los servicios de Mlle. 
Moreui l . 
L o s p e r i ó d i c o s aseguran que 
Lea ther y Phi l l ips son ingleses, el 
primero teniente, y el segundo, cla-
se del e j é r c i t o regu lar b r i t á n i c o , 
quienes se encuentran en la actua-
lidad agregados a l servicio de in-
tel igencia secreta• 
Cuando Mlle. Moreui l f u é inte-
rrogada por la p o l i c í a , l a que sos 
D E C L A R A C I O N E S D H L 
A A R O N S A E N Z 
S E Ñ O R 
C I U D A D D E M E X I C O , diciem-
bre 8 . — E l 8 e « b r A a r o n S á e n » , 
Secretario de Relaciones E x t e r l o . 
res de M é x i c o , l l a m ó hoy a su des-
pacho a los periodistas d e c l a r á n . 
doles que las relaciones entre ' su 
p a í s y los E s t a d o s Unidos son bue-
nas y que no han tenido cambio a l . 
guno, como se ha hecho propa lar . 
F I R M A D O E L C O N T R A T O P A R A 
L A I R R I G A C I O N 
C I U D A D D E M E X I C O , diciem-
bre 8 . — ' E s t á n y a formulados los 
t é r m i n o s del contrato concertado 
con l a f irma J . P . Whi te E n g i n e e . 
r i n g Corporation de New Y o r k , pa-
r a l a p l a n i f i c a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n 
de las grandes obras de i r r i g a c i ó n 
que ha proyectado el E j e c u t i v o F e . 
dera l a part ir del d ía primero del 
a ñ o entrante . 
P R E P A R A T I V O S P A R A F L T E R -
C E R C O N G R E S O N A C I O N A L D E 
B S T L T M A N T E S 
C I U D A D D E M E X I C O , diciem-
bre 8. Manuel I b á ñ e z y Manuel 
G u d i ñ o . estudiantes de la E s c u e l a 
de Jur i sprudenc ia de esta c iudad, 
hacen los preparativos para la ce. 
l e b r a c i ó n del T e r c e r Congreso N a -
tiene que la joven ha estado con- c ional de Es tud iante s que se r e u . 
s a g r á n d o s e muy activamente a l es-
pionaje durante los ú l t i m o s meses, 
se tiene entendido que d i ó cuenta 
de sus v ia jes a Ouers Plerrefeu y 
S t . R a f a e l O, bases de a v i a c i ó n , y 
a S t . Nrfsaire, Burdeos y A y r . 
C r é e s e que la joven hizo una con-
f e s i ó n completa, y d i ó a conocer 
los nombres de los tres individuos 
que ( s e g ú n el la( le h a b í a n recom-
pensado por sus serv ic ios . 
E n v is ta de l a c o n f e s i ó n de la 
muchacha , Leather , Wi l l iams y P h i -
l l ips, que p o s e í a n u n estableci-
miento de aparatos de radio, fue-
ron arrestados. L o s tres negaron 
l a a c u s a c i ó n . 
Durante el verano pasado, en 
Renne^ y Nantes. Mlle. Moreui l a l - ! 
c a n z ó gran notoriedad e l e v á n d o s e 
en a e r o f a n o s , para saltar d e s p u é s 
en un p a r a c a í d a s sujeto a su cuer-l 
po. L a s autoridades mil i tares le | 
n i r á en Morel ia , M l c h o a c á n . 
M U E S T R A R I O S C F L E I B R A D O S E N 
C U B A 
C I U D A D D E M E X I C O , diciem-
bre 8 . — L a e x h i b i c i ó n de I 0 3 m u é s 
trarios de productos mexicanos en-
viados por la S e c r e t a r í a de I n d u s . 
t r ia al Museo Comercia l estableci-
do en el Consulado Genera l de 
M é x i c o en Cuba , han causado mag 
n í f i ca i m p r e s i ó n en la H a b a n a . 
G U A T B M A U A O l I F R E M E J O R E S 
R E L A C I O N E S -
C I U D A D D E M E X I C O , diciem-
bre 8 . — E n l a R e p ú b l i c a de G u a . 
t é m a l a parece que ha surgido un 
vivo deseo de estrechar sus re la -
ciones de amistad con las d e m á s 
naciones americanas en estos ú l . 
timos tiempos, enviando al efecto 
a esta capital un grupo de escr i -
tores v periodistas de aquel la n a . 
"habían facilitado una tarjeta , que clrtn inspirados en ese bello ideal . 
- todos los; que i0 es t a m b i é n el de M é x i c o . le p e r m i t í a penetrar en
a e r ó d r o m o s . 
" L e Pet l t P a r i s i é n , " que raras 
veces publ ica editoriales sobre n in- i 
g ú n asunto, hoy se a p a r t ó de su • 
p r á c t i c a usual y trata del espiona- j 
Je . P r e g u n t a s i e l Gobierno va a 
cont inuar en tiempo de paz el' mi-
serable juego del espionaje y del 
contraespionaje . 
" E l Conse jo de la L i g a de X a -
c lones—agrega—se h a reunido pa 
I R A N P R O F E S O R F S P R F I E M I . 
N E N T E S A M E X I C O 
C I U D A D D E M E X I C O , diciem-
bre g . — E n la Junta definit iva de 
ayer los miembros del Inst i tuto 
Hispano Mexicano de Intercambio 
Univers i tar io , acordaron inv i tar a 
los altos prestigios intelectuales 
e s p a ñ o l e s don J o s é Ortega y G a s -
set y el eminente p s i c ó l o g o don 
l legar a esto se necesitan m u c h a s | r a hacer la paz entre los Ingleses y Adolfo Posada, pnra que sean los 
( C o n t i n ú a en la V E I N T I C U A T R O 
E S T A S E G U R O D E Q U E E L C A R -
D E N A L G A S P A R R I T R I U N -
F A R A 
I cual idades: patriotismo f i r m í s i m o 
i fatalismo oriental y m u c h a sangre 
j f r í a . Debe comprender que su Go-
! bierno tiene que abandonarlo des-
de el momento en que se deja cu-
ger. L a E m b a j a d a puede, sin que 
ello signifique culpabil idad, pre-
ocuparse de que se le otorguen to-
dos los medios de defensa que la 
¡ ley le concede y, en ese sentido, es 
i probable que l a E m b a j a d a en P a -
' r í s se ocupe de los arrestados F l s -
I cher, Phi l ips y L e a t h e r . 
L o s ingleses sa muestran con-
[ trarios a emplear en su servicio se-
1 creto; y é s t a , es otra de las cau-, 
i * } . nr.ar>on A a OQ+ • noranc ia del idioma i n g l é s sas por lo que la prensa de este; _ _ , _ , 
p a í s se niega a aceptar la culpa-
| bi l idad del Gobierno en este incl-
I dente. 
E x i s t e en Ing la terra , perfecta-
I mente organizado, un servicio se-
¡ creto de contra espionaje que ha-
; ce que, p r á c t i c a m e n t e , e l arresto 
¡ de los e s p í a s extranjeros sea inne-
1 cesarlo . L o s Ingleses se l a ? &rre-
i glan de un modo tal , que pueden 
I Identif icar a los que se dedican ea 
I este p a í s a la tarea de conseguir 
para los otros Gobiernos los planes 
y secretos mi l i tares y navales de 
la n a c i ó n , y los bur lan f a c i l i t á n d o -
le informaciones fa l sas . 
U n a h i s tor ia de esta í n d o l e fué 
l a que el Gobierno d e j ó tras luc ir 
cuando durante la guerra se dijo 
en A l e m a n i a que los soldados ru-
que inauguren el intercambio u n i . 
versitarlo entre E s p á ñ a y M é x i c o . 
U N M A R M I T O N T R A T O D E 
A S E S I N A R A L G E N E R A L 
H O N G C H O W - L I N G 
S H A N G H A I , dic . 8 .— ( A s -
sociate^ P r e s s ) . — U n mucha-
cho de C a n t ó n , m a r m i t ó n del 
vapor americano "President 
P ierce" , i n t e n t ó ases inar en 
la noche1 de ayer a l general 
Hong C h o w - L i n g , jefe del ele-
mento antibolcheviqui de C a n -
t ó n , cuando el buque, que ha-
b í a salido de Hong K o n g , se 
acercaba a Woosung, cerca de 
este puerto. 
E l m a r m i t ó n se s u i c i d ó . 
E l general Hong f u é t ras lada-
do a un hospital de Shanghai 
con heridas en ftl abdomen 
y en la n a r i ¿ . 
L a s dos n a c i o n e s r e c l a m a n l a 
s o b e r a n í a s o b r e e l M o s u l y e l 
c a s o se e n c u e n t r a ante la L i g a 
E S L A C U E S T I O N M A S G R A V E 
T r a t a d e l l e g a r a u n a r r e g l o 
a m i s t o s o p a r a e v i t a r u n c h o q u e 
b é l i c o , q u e p a r e c e i n e v i t a b l e 
C I R C U I A E N A R I C A 
M i l c o n j e t u r a s a c e r c a d e l 
n o m b r a m i e n t o d e M a t h i e w 
d e m i n i s t r o d e E s t a d o ch i l eno 
O T R A S E S I O N E S P E C I A L 
H a s i d o c o n v o c a d a p a r a h o y 
y se m a n t i e n e e n g r a n secre to 
lo q u e en e l l a h a d e t r a t a r s e 
T U R Q U I A N O T R A N S I G E 
E n d i v e r s a s o c a s i o n e s h a n 
m a n i f e s t a d o los t u r c o s q u e no 
a c e p t a r í a n s o l u c i ó n a d v e r s a 
P o r Henry W O O D 
(Corresponsa l de l a Uni ted P r e s s ) 
G I N E B R A , diciembre 8 . — L o 3 
representantes de todas las nacio-
nes ante la L i g a reunidos a q u í en 
conferencia, admiten que la cues-
| t i ó n de la s o b e r a n í a sobre e l Mo-
sul que rec laman Ing la terra y 
T u r q u í a , es la m á s grave de las 
que han estado pendientes de re-
s o l u c i ó n ante l a L i g a . Todos loa 
eafuerzod para l legar a una solu 
c ión amistosa entre ambas partes 
han fracasado hasta el momento y 
A R I C A , Chi le , diciembre 8 . — 
( P o r l a Associated P r e s s . ) — Ante 
i a noticia de que el s e ñ o r B e l t r á n 
Mathleu, ac tual embajador chileno i existe la o p i n i ó n de que s í la L i g a 
en los Es tados Unidos, va a ser ¡ t r a t a de forzar su d e c i s i ó n una vez 
nombrado ministro de Estado del que llegue a e l la , el rompimiento 
Gabinete Gigueroa, flotan en el de las hostil idades no so h a r á es-
ambiente mi l rumores diversos que| perar . 
tienen m á s visos de verosimil i tud j (Dentro del Consejo se desarro-
que el supuesto traslado de las n e - | i i a n ¿ 0 3 corrientes de o p i n i ó n , una 
gociaciones de T a c n a - A r i c a a Was- que eg part idar ia de la inmediata 
hington. 
E s t o s rumores tomaron no poco 
cuerpo al saberse que se o f r e c e r á 
al s e ñ o r A g u s t í n E d w a r d s , delega-
do chileno a la C o m i s i ó n Plebisc i -
tar ia y ex embajador de Chi le en 
la G r a n B r e t a ñ a , la embajada de su 
p a í s en Washington . No obstante, 
el s e ñ o r E d w a r d s se manif iesta ig-
norante de ta l proyecto. 
E n todo caso, se sabe que el Go-
bierno interesado ha estudiado de-
tenidamente durante las ú l t i m a s 
semanas l a posibil idad de zanjar 
las diferencias que se oponen a la 
r e a l i z a c i ó n de los planes del ple-
biscito trasladando las deliberacio-
nes, de la cargada a t m ó s f e r a de 
A r i c a , a a l g ú n otro lugar donde las 
cuestiones fundamentales no saan 
obscurecidas por detalles de po lé -
mica de menor c u a n t í a . 
No obstante, se asegura, de mo-
do positivo, que hasta ahora nada 
se ha hecho en tal sentido. L a ini-
c ia t iva del tras lado e s t á conside-
rada como cosa enteramente potes-
tat iva del presidente Coolldge, en 
su cal idad de á r b i t r o y autor del 
laudo que dispone la c e l e b r a c i ó n 
del plebiscito. 
d e c i s i ó n acerca de dicho asunto, 
debido a l hecho de que el invier-
no e s t á a q u í y que la¿3 operaciones 
mi l i tares no p o d r í a n comenzar 
hasta la p r ó x i m a pr imavera , dan-
do tiempo a que los turcos r e c -
pac i ten . iLa segunda favorece la 
p r ó r r o g a de la d e c i s i ó n con la es-
peranza de t o d a v í a poder l legar a 
un acuerdo satisfactorio de la 
c u e s t i ó n , acuerdo muy d i f í c i l de 
a lcanzar dada la s i t u a c i ó n en que 
se han colocado los turcos quienes 
se han negado a admi t i r la deci-
s i ó n del T r i b u n a l Permanente de 
J u s t i c i a Internac ional de la H a y a 
y l a del Consejo de la L i g a . 
E s t e ha aceptado cont inuar con 
el conocimiento de l a c u e s t i ó n , es-
perando Encontrar una s o l u c i ó n 
sat i s factor ia para la disputa entre 
T u r q u í a e I n g l a t e r r a . E l organis-
mo supremo de la L i g a no h a re-
nunciado t o d a v í a a arreg lar sa-
t isfactoriamente este asunto, pues 
el hecho de que los turcos hayan 
decidido cont inuar y negociar has-
ta que se haga p ú b l i c a l a d e c i s i ó n . 
E l buen é x i t o de los planea de 
desarme de l a liga depende de la 
p a r t i c i p a c i ó n de los E s t a d o s Uni -
mismes . Y a dos y R u s i a en los 
Mientras tanto, ha sido convoca-1 ge h a n hecho los preparativos de 
da para m a ñ a n a otra s e s i ó n espe- la I n v i t a c i ó n para dicha conferen-
c ia ! de l a C o m i s i ó n Plebisc i tar ia , c i a . 
M a n t i é n e s e gran secreto en cuan-i L a ú n i c a oportunidad que les 
to a la orden del d í a ; pero se sabei qUeda a los Es tados Unidos de lo-
que la C o m i s i ó n tiene t o d a v í a sobre; g ^ j . resultado satisfactorio para 
el tapete la m o c i ó n del s e ñ o r E d - ; ] o g planes de su conferencia de 
wards disponiendo la f i j a c i ó n de la 1 desarme naval es el del é x i t o que 
fecha del plebiscito y promulga-1 a t e n g a l a L i g a , 
c i ó n de las leyes electorales, s ien- | A q u í se cree que el presidente 
do probable que sea sacada de nue- Coolidge tiene el deseo de que los 
vo a debate. | Es tados Unidos pan-tlcipen en l a 
E n t i é n d e s e que los norteamerlca-1 Conferencia sobre el desarme pro-
nos tienen preparada la respues-1 puesta por l a L i g a si en esta se 
ta al discurso que p r o n u n c i ó el se-! tratase de r e d u c c i ó n de fuerzas 
ñ o r E d w a r d s recientemente, califi-; navales, no a s í de las terrestres, 
c á n d e l o de " p e r u a n ó f i l o s , " para; porque en esta mater ia los Es tados 
leerlas en esa s e s i ó n . L o s chile-; Unidos han llegado a l l í m i t e de l a 
nos aseguran abiertamente que uto ¡ r e d u c c i ó n . 
c o l a b o r a r á n ya m á s con la Comí-1 a pesar de esta o p i n i ó n loa es-
s l ó n -hasta que queden f i jadas, de d a d i s t a s europeos creen que para 
modo i n e q u í v o c o , las fechas de la ei é x i t o de l a conferencia los E s -
i n s c r l p c i ó n de electores y celebra-
c i ó n del plebiscito. 
M A Ñ A N A S E R E U N I R A D E N U E -
V O L A C O M I S I O N P L E B I S C I -
T A R I A 
A R I C A , diciembre 8 . — ( P o r la 
U r O í P r e s s . ) — L a C o m i s i ó n Ple-
bisc i tar ia de T a c n a y A r i c a se reu-
n^s» aqu í de nuevo, m a ñ a n a . E l 
general Perahlng c o n t e s t a r á el dis-
curso del s e ñ o r A g u s t í n E d w a r d s , 
(delegado de C h i l e . ) T a m b i é n se 
tados Unidos deben partic ipar en 
la m i s m a . 
P a r a ' ello razonan de la manera 
siguiente: 
1 . — R u s i a no p a r t i c i p a r í a en 
una conferencia de esl^, Indole s in 
que en e l la tuv ieran par t i c ipac ió j i 
los Es tados Unidos, y la reduc-
c i ó n de armamentos terrestres uo 
t e n d r í a efectividad de n inguna 
claso si R u s i a no part ic ipa en l a 
conferencia. 
2 . — A d e m á s los Estados Unidos 
O R R E F X S E N A D O R H O N - ^ i r C M l t l ^ T a M é l ^ ^ una ^ a n experiencia en los 
N O R E A M E X I C O L n e r f aue se d l s c u t ^ ^ ^ " m o b i l i z a c i ó n I n d u , -
C D A D D E M E X I C O , diciem- | ffi^ ^ * 1 P - P O - , , l a f i a s e 
1 t r a t a r í a n t a m b i é n estos asuntos, su 
propuesto el diez de diciembre co. 1 c o o p e r a c i ó n es m u y solicitada, 
mo fecha para la p r e s e n t a c i ó n de! E s t a 8 5011 la8 causa8 ^ l a I " 6 
R O M A , diciembre 8 . — ( U n i t e d 
P r e s e ) . — E l P a p a cree f irmemente 
que el C a r d e n a l G a s p a r r i desempe- t o r l d a d é s y miembros de l a colonia 
hre g . — E l senador f r a n c é s Andre 
Honnore, que se encuentra en M é . 
xico hace varias semanas, l l e g ó 
ayer en v i a j e de placer a G u a d a -
l a j a r a . E s t a d o de Ja l i sco , donde 
f u é muy bien recibido por las au. 
C o n t i n ú a en l a p á g . V E I N T I T R E S 
fiará a marav i l l a s u papel de L e g a -
do Pontif icio a l Congreso E u c a r í s -
tlco de Chicago, a pesar de su ig-
Se dice en los c í r c u l o s pontifi-
cios que a l escuchar S u Santidad 
a lgunas observaciones sobre el 
part icular , r e p l i c ó : 
— E l s i a m o s seguros de que ei 
C a r d e n a l G a s p a r r i t r i u n f a r á en su 
m i s i ó n . 
francesa, 
placido. 
m o s t r á n d o s e muy com-
F U E R T B S N O R T E S E N L A 
C O S T A 
V E R A C R U Z . diciembre 8 . — L o s 
fuertes nortazos de estos d í a s es. 
t á n entorpeciendo la c o m u n i c a c i ó n 
m a r í t i m a entre los puertos de todo 
el l i toral hasta Progreso, teniendo 
los buques que permanecer al 
abrigo mientras amaine un poco 
el t iempo. 
las leyes electorales, y estas leyes l8e InsÍ8te 611 l* p a r t i c i p a c i ó n nor 
no e s t á n terminadas t o d a v í a , cual-
quier convenio por el que se desig-
n a r a otra fecha, s e r í a un compro-
m i s o . 
E L C A R D E N A L O ' C O N N E L L C E - 1 T R E M E N D A E X P L O S I O N E N E L 
L E B R O S U C U M P L E A Ñ O S 
B O S T O N , diciembre 8 . — A s s o -
ciated P r e s s ) . — E l C a r d e n a l G u i -
l lermo O'Connel l , Arzobispo de 
Boston, y Pre lado de la Iglesia C a -
t ó l i c a en los Estados Unidos, cele-
A F R I C A D E L S U R 
C A P E T O W N , d ic iembre 8 . — 
(Uni ted P r e s s ) . — H o y ha ocurrido 
en la e s t a c i ó n e l é c t r i c a de l a V a -
reeniging Mi l l ing C o . , en Vic tor ia 
F a l l s , la mayor e x p l o s i ó n de que se 
bró hoy el 660. aniversar io de su ltiene noticia en este p a í s , causando 
P E R S H I N G P R E S E N T A R A U N A 
M O C I O N E N L . U G A R D E L A D E L 
D E L E G A D O C H I L E N O E D W A R D S • r i s ib les" 
A R I C A , diciembre 8 . — ( P o r la j 
Associated P r e s s . ) — E s t a noche 
p r e v a l e c í a a q u í la i m p r e s i ó n de que; 
el general Persh ing p r e s e n t a r á en 
la s e s i ó n de la C o m i s i ó n Plebisc i -
t a r l a de T a c n a - A r i c a s e ñ a l a d a pa-
ra m a ñ a n a , una m o c i ó n en susti-
t u c i ó n de la del comisionado chi-
leno, s e ñ o r A g u s t í n E d w a r d s , cu-
yos recientes ataques a l general 
Pershing , a c h a c á n d o l e tendencias 
favorables a l P e r ú , dieron lugar a 
te-americana, dependiendo de e l la 
el resultado de l a conferencia. 
E l consejo se r e u n i ó en s e s i ó n 
secreta para t ra tar de poner de 
acuerdo los puntos de vista de los 
ingleses y los franceses que difie-
ren en cuanto a que se trate o no 
la c u e s t i ó n de los "armamentos í n -
comprendiendo en ellos 
la capacidad industr ia l de l a ' n a -
c i ó n , r iqueza, etc., etc. 
natalicio 
B A Ñ E I S L C O . N 
B O M B A " P R A T 
• i 
, e l cierre de diez minas de oro . E l 
origen del desastre se desconoce 
hasta a h o r a . Tonelada^ enteras de 
maquinar ia retorcida y deshecha 
! cayeron a cientos de yardas de dis-
I tancia h a s t a e l otro lado del r í o 
! V a a l . E l d a ñ o ocasionado a l a pro-
¡ piedad h a sido inmenso, pero no 
han ocurr ido desgracias persona-
clonar l a presente cris is , cosa que 
a juic io de autorizados observado-
res es ú n i c a m e n t e posible s e ñ a l a n -
do a los chilenos las fechas espe-
c í f i c a s de l a v o t a c i ó n . 
I n d í c a s e que, aunque esta Im-
p r e s i ó n sea conf irmada por la rea-
l idad, no e n t r a ñ a , en modo algu-
una crisis a consecuencia de la cual | no, la e l i m i n a c i ó n de las dif lcul 
la d e l e g a c i ó n chi lena se r e t i r ó de ' tades actuales, ya que los chilenos 
las del iberaciones. ¡ s o s t i e n e n que no a c e p t a r á n ningu-
I n s l n ú a s e que la nueva m o c i ó n , n a m o c i ó n en la que, no s ó l o que-
de Persh ing p r o p o n d r á la pronuil - | den fijadas las fechas en c u e s t i ó n , 
g a c i ó n de una ley electoral a c o m - l s i n o que se haga constar que las 
pafiada de las condiciones necesa-j mismas no s e r á n afectadas para 
r í a s para ta l di l igencia, haciendo i n a d a por las acusaciones que pue-
preparativos para l a d e t e r m i n a c i ó n dan hacerse contra Chi le por su 
de la fecha en que se e f e c t u a r á la 
v o t a c i ó n p leb isc i tar la . 
Contribuye a dar cuerpo a esta 
creencia el deseo evidente que an l -
i ma a la norteamericanos de a o l u ^ Í Q de tales fochas . 
conducta en las provincias disputa-
das, ni por d i s p o s i c i ó n a lguna Que 
pueda dejar lugar a dudas en cuan-
to a la p r o m u l g a c i ó n y cumplimlen-
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D I E N T E M O R A L 
Nuestra Universidad no logra res-
taurar su paz interna, basada en una 
cordialidad de relaciones entre ca-
tedrát icos y alumnos. E l hecho es 
profundamente lamentable, porque 
cuando falta l a c o m p e n e t r a c i ó n espi-
ritual entre profesores y d i sc ípu los , 
toda f u n c i ó n docente es infecunda. 
L a obra de la e d u c a c i ó n descansa 
en una influencia de espíritu a es-
píritu, de inteligencia a inteligencia, 
de c o r a z ó n a c o r a z ó n . S i por u n ; 
motivo cualquiera entre el maestro 
y el educando se establece un abis-
mo de i n c o m p r e n s i ó n , de descon-
fianza, de ant ipat ía y de rencor, 
desaparecen en e l acto las condicio-
nes esenciales de la obra p e d a g ó g i -
ca , fundada exclusiva y esencialmen-
te en el ascendiente intelectual y 
moral del educador. Pueden quedar 
en pie el edificio, las aulas, l a or-
g a n i z a c i ó n ; es posible que conti-
n ú e en los patios, las ga ler ías y les 
gabinetes, el ir y venir de profeso-
res, alumnos y bedeles; cabe que 
sigan rigiendo las leyes, los regla-
mentos y los planes de e s t u d i o . . . 
Pero, a pesar de todas estas apa-
riencias de vida y realidad, nadie 
p o d r á afirmar que existe un verda-
dero centro docente, l a comunidad 
moral con una unidad, un ideal, un 
pensamiento y un sentir c o m ú n que 
es una ins ' i tución de e n s e ñ a n z a y 
una casa de e d u c a c i ó n , l l á m e s e es-
cuela primaria. Instituto o Universi-
dad, allí donde la concordia entre el 
maestro y el d i sc ípu lo es tá rota. L o s 
gobiernos, las leyes, los reglamentos, 
pueden investir al profesor de todos 
ios poderes, las facultades, y los me-
dios de a c c i ó n y de c o a c c i ó n imagi-
nables, pero j a m á s lograrán propor-
cionarle la manera de infundir en el 
espíri tu del alumno una e n s e ñ a n z a 
o una influencia moral que éste se 
niega a recibir. E l espír i tu no se re« 
duce j a m á s por la violencia. S e per-
suade, se convence, se atrae y se 
capta por l a r a z ó n , la s i m p a t í a y el 
afecto, pero no hay poder hu-
mano capaz de incrustar en él lo 
que él se niega a recibir. U n hom-
bre puede, matar a un caballo, pero 
un regimiento no basta para obli-
garle a beber agua. A un alumno 
te le puede imponer un profesor, pe-
ro no hay medio de constreñir le a 
que reciba y acepte las e n s e ñ a n z a s 
de és te . No se abren ni han abierto 
nunca por la fuerza las puertas de 
la mente. 
E n la Universidad, parece que, por 
desdicha y sin que nosotros preten-
damos determinar ahora cuál es o de 
dónde dimana la causa del mal , nos 
hallamos ante el hecho innegable 
de que parte del Profesorado ha 
oerdido algo de su fuerza moral so-
:)re los alumnos. Es ta perturbadora 
?ituación exige un rápido y eficaz 
lemedio. 
E l Gobierno, frente a esta lamen-
table circunstancia, ha cumplido 
'ecta, firme y decididamente su co-
inetiido: ha impuesto el respeto a la 
ey, reintegrando los profesores a sus 
cátedras y m a n t e n i é n d o l o s en ellas 
contra toda violencia estudiantil, 
iue, por fortuna, no se ha produci-
do; pero no es porible que el Go-
bierno lo haga todo. E l E r . Presi-
dente do la R e p ú b l i c a puede resta-
blecer y ha restablecido la ley pron-
irmente, pero, ¿ e s a él aquien "o-
i responde suscitar en el á n i m o de los 
alumnos las corrientes de confianza, 
áe s impat ía y de cordialidad, sin las 
cuales el problema c o n t i n u a r á en pie, 
a g r a v á n d o s e y e x a c e r b á n d o s e d í a 
por d í a ? c P u ^ e n la e s t i m a c i ó n , el 
aprecio rec íproco , el c a r i ñ o entre 
c atedrát icos y estudiantes, imponer-
l e por Decreto? ¿ P u e d e , en una pa-
labra, suplir el Gobierno de alguna 
manera, l a falta de influjo moral del 
Profesorado de un centro docente, 
sobre la masa estudiantil del mis-
mo? Estimamos que no. Cabe man-
tener la a r m a z ó n exterior, la apa-
riencia, pero no el alma ni la sus-
tancia de una ins t i tuc ión educativa, 
en esc desdichado caso. 
E n el problema universitario, tal 
como se presenta en los actuales mo-
mentos, se advierte la falta de algo 
que es fundamental y que no dan 
ni las leyes ni los gobiernos: el as-
cendiente moral de la Universidad 
sobre sus alumnos. Los profesores 
deben procurar restaurarlo pronta-
mente, porque sin él , la labor do-
cente es una mera f i cc ión . Los me-
dios de alcanzarlo deben buscarlos 
ellos mismos, en su saber, en su ex-
periencia, en eí conocimiento de sus 
alumnos y en el estudio de las cau 
sas que han conducido las cosas has-
ta el punto en que e s t á n . S i no los 
encuentran, si no logran restaurar la 
unidad moral y la concordia en e! 
recinto de la Universidad, honrada-
mente no sabemos c u á l será la suer-
te que habrá de correr nuestro m á s 
antiguo y elevado centro de ense-
ñ a n z a oficial. Pero el Gobierno, 
frente a esa contingencia no puede 
cruzarse de brazos ni permitir que 
el mal se prolongue indefinidamente. 
L O S P R O B L E M A S E C O N O M I C O S Y 
LA ACCION L E G I S L A T I V A . 
L o s legisladores es tán prestan-
do persistente a t e n c i ó n a los pro-
blemas e c o n ó m i c o s hasta ahora abor-
dados por lo general bajo e l impe-
rio de necesidades del momento y 
por eso, resueltos, si a ello se lle-
gaba, en forma imperfecta o tran-
sitoria. 
Cuando la industria madre decaa 
y arrastra al país a una s i tuac ión 
de angustiosa penuria, surgen por to-
das partes arbitristas y no faltan ini-
ciativas m á s o menos felices entre 
los miembros del Poder Legislativo; 
pero como ñ o responden los planes 
q u é se esbozan al propós i to de 
desarrollar una p o l í t i c a e c o n ó m i c a 
concienzudamente estudiada, sino a 
circunstancias eventuales, por fortu-
na poco duraderas, rara vez los pro-
yectos de ley festinadamente prepa-
rados obtienen sanc ión y pasan a L 
Gaceta Oficial de la R e p ú b l i c a 
L a copiosa labor parlamenta.ia 
desarrollada mientras se mantuvie-
ron los efectos de la crir.is del a ñ o 
1920, confirma lo que dejamos ex-
puesto. C o n los trabajos presenta, 
dos a jos Cuerpos Colegisladores en 
aquella é p o c a , podr ía formarse una 
m o n t a ñ a de papel, y creemos inne-
cesario decir que lo que en defini-
tiva se aprobó , con la sana inten-
c ión de evitar la repet ic ión de los 
males que vuelven a agobiarnos, f u é 
poco y de resultados ineficaces. N a -
da nos sería m á s fác i l que apoyar 
esta tesis con una re lac ión de los 
proyectos que entonces llegaron a la 
ranc ión del Ejecutivo y de los que 
pasaron a los archivos de la C á m a -
ra o el Senado; pero no debemos 
tomarnos esa molestia. L a s i tuac ión 
que atraviesa el p a í s , prueba has-
ta la evidencia la infecundidad ca-
si absoluta de aquellos esfuerzos, 
debida a que no o b e d e c í a n a un 
plan meditado. 
Pero de algo sirvieron al fin. 
Sirvieron para mantener un interés , 
siquiera relativo, entre los pol í t icos , 
por los asuntos e c o n ó m i c o s y para 
c,ue, como consecuencia de estudios 
m á s hondos, se busquen ahora so-
luciones posiblemente perdurables. 
Entre las que se han planteado, aun-
que no todav ía en forma de propo-
siciones de ley, las que nos parecen 
mejores son las del senador Wifre-
do F e r n á n d e z , que tiende a l a di -
v e r s i f i c j c i ó n c in tens i f i cac ión de las 
industrias y los cultivos a g r í c o l a s , y 
la del representante Marcelino G a -
rriga, que propende a la defensa y 
v igor izac ión de la banca nacional, 
v igor i zac ión y defensa que no con-
siste tanto en atacar a la banca ex 
tranjera establecida en el p a í s , co-
mo en restablecer la confianza p ú -
blica por medio de una leg i s lac ión 
que ofrezca só l idas garant ías al aho-
ro, en parte oculto por el p á n i c o 
justificado que produjb la c a í d a de 
los bancos que aún es tán por liqui 
dar, y en parte utilizado por enti 
dades ex trañas que seguramente no 
lo dest inan» al menos por completo, 
al fomento de nuestra riqueza, sien-
do as í que lo natural es que se in-
vierta en negocios cubanos, porque 
todo padece poco para al iviar la pe-
nuria reinante. 
Hemos hablado de la iniciativa del 
representante Garriga , Volvamos a la 
del senador F e r n á n d e z para comen-
tarla en conjunto, y a que en deta-
lles no pedemos hacerlo sin exten-
dei m á s de lo debido este art ícu lo . 
Nosotros hemos abogado insistente-
mente por la d ivers i f i cac ión e inten-
s i f icac ión de las industrias y los cul-
tivos agr íco las . E s , pues, logicp, qfte 
miremos con viva s i m p a t í a la muy 
loable a c c i ó n emprendida por el ilus-
tre legislador y periodista-, y que 
le alentemos a concretar su pensa-
miento en una propos i c ión de ley, 
que será bien recibida porque nadie 
ignora lo que d a ñ a a la e c o n o m í a 
nacional el exceso de importaciones, 
de las cuales en gran parte se po-
dría prescindir, a h o r r á n d o n o s no po-
co de lo que pagamos por ese con-
cepto al extranjero. Esto no admite 
dudas, y si en é p o c a s de bonanza 
cabe interpretar el aumento de im 
por tac ión como signo de riqueza, en 
tiempos como los presentes, que se 
suceden con frecuencia, no puede 
considerarse nada m á s que como una 
carga abrumadora, de l a c u a l hay 
que liberar a la N a c i ó n . L a s esta-
dís t icas del comercio exterior—in-
justificadamente retrasadas— dan 
materia para formar un plan de fo-
mento agr íco la e industrial, previo 
estudio de lo que es susceptible de 
ser producido en el pa í s sin impo-
ner onerosos g r a v á m e n e s al consu-
midor. Ahora bien, para asegurar el 
é x i t o , es indispensable ceñ irse a la 
realidad teniendo como c u e s t i ó n 
t'Hhnon&aL pues lo es en grado su-
perlativo, el poder receptivo del 
mercado d o m é s t i c o . A d e m á s , convie-
ne no perder de vista que carece 
mos de combustibles y que son es-
casos y caros los brazos de que dis-
ponemos para la mano de obra. E l 
proteccionismo, que h a b r á de ser-
vir de e s t í m u l o l a c r e a c i ó n de em-
presas, tiene, como las medallas, an-
verso y reverso, y no es cosa de to-
marlo por sistema sin maduro e x á -
men de las ventajas e inconvenien-
tes que ofrece en cada caso. A nues-
tro juicio ser ía oportuno compro-
bar los resultados que acusa la apli-
c a c i ó n de recargos arancelarios 
acordados para dar vidas a detei-
minadas producciones, por ejemplo 
el c a f é . Creemos, no obstante, que 
lo que m á s urge es vigorizar lo 
existente, y , al efecto, lo mejor es 
activar la a p r o b a c i ó n de las tarifas 
aduaneras que se hallan pendientes 
de d i c t á m e n e s en la C á m a r a de R e -
presentantes. 
T a l vez una de las causas esencia-
les de que la p r o d u c c i ó n a g r í c o i i 
industrial e s té limitada a casi dos 
art ículos de e x p o r t a c i ó n , y que no 
tengamos otros precisos para el con-
sumo, se deba a la o c u p a c i ó n de 
gran parte de la tierra por empre-
sas extranjeras, que han acaparado 
cuantos prédios han querido, con 
miras exclusivas a la propia conve-
niencia y prescindiendo de lo que 
interesa a la e c o n o m í a nacional. E n 
cierto modo es posible que se esté 
operando entre nosotros un f e n ó m e -
no similar, aunque debido a otros 
motivos, al que trató de analizar el 
úl t imo gobierno liberal de Inglaterra, 
confiando al efecto a una c o m i s i ó n 
el encargo de que hiciera investiga-
ciones acerca de la c u e s t i ó n agraria. 
S e g ú n las conclusiones recientemen-
te public3das, a que ha llegado esa 
comis ión eai lo que respecta a la 
o c u p a c i ó n de la tierra, d e b e r í a n con-
sistir los deberes del Es tado: " l o . 
E n crear condiciones de tenencia 
d d suelo que diesen a los trabaja-
dores reales de la tierra, libertad y 
alientos. 2o. E n conservar plenas I crisis, h?.n suscitado, por lo pronto. 
oportunidades de. acceso a la tierra 
para los que estén m á . calificados 
para cult ivaba. 3o. E n proteger la 
tierra agr í co la contra el mal uso y 
asegurar su debido y plano uso. 
4o. £ n poner bajo cultivo k tierra 
capaz de ser empleada así. 5o. E n 
fomentar, la e d u c a c i ó n y las inves-
tigaciones agr í co las . 6o. E n defen-
der la agricultura frente a los inte-
leses del interior y del exterior que 
gozan de m á s estricta organizac ión . . 
7o. E n emplear los créd i tos y recur-
sos nacionales cuando sea necesario." 
He ahí algo "que pudiera constituir 
para nosotros un hermoso programa 
d? pol í t i ca agraria. Pero, ¿ n o s sería 
permitido realizarlo, aunque c o n t á -
ramos con recursos financieros? 
¿ H a s t a d ó n d e p o d r í a m o s (llegar sia 
promover interferencias enojosas? 
Por otra parte, ¿ c a b e proyectar la 
i m p l a n t a c i ó n de nuevos cultivos, sin 
atender antes a los medios de trans-
porte para hacerlos llegar a los mer-
cados? L o s problemas a que hay 
que hacer frentle para preparar la 
trans formac ión agr íco la e industrial 
con el f ia de dar mayor estabilidad 
a la e c o n o m í a nacional, son muy 
complejos y es preciso ir reso lv ién-
dolos con exquisito cuidado. Bien 
se ve que no ha pasado esto inad-
vertido al ilustre senador Wifredo 
F e r n á n d e z , cuando, con conciencia 
de la magnitud del e m p e ñ o , en vez 
de formular proyectos ha c r e í d o m á s 
oportuno lanzar ideas para que se 
estudien. S i n embargo, es hora de 
que esas ideas se vayan des-
envolviendo en el Parlamento, y 
nadie m á s autorizado para ello, que 
el legislador que las a n u n c i ó mo-
destamente y que une a su talento 
y cultura, algo que no es c o m ú n en-
tre nosotros: perseverancia. L a ac-
tual crisis exige soluciones prácti 
cas y perdurables, y como desgracia 
damente ha de prolongarse, qu izás 
d é tiempo para buscarlas. Abramos 
el pecho a la esperanza de que las 
iniciativas de ahora: no se malogra 
rán , como casi todas las pocas bien 
meditadas que inspiró el desastre del 
a ñ o 1920. 
LA C R I S I S Y S U S E F E C T O S FAVO 
R A B L E S . 
una s e n s a c i ó n de confianza y de 
ttanouilidad en todo el p a í s , ser« 
nando las actitudes m á s agitadas 
cerno aceite en aguas borrascosas. 
Por otra parte, esos mismos es-
fuerzos parece que van a traducirse, 
de acuerdo con aquella tesis opti-
mista que antes apuntamos, en la 
a d o p c i ó n de nuevas formas de v ida 
e c o n ó m i c a , de las cuales acaso ne-" 
penda muy considerablemente el 
afianzamiento futuro de nuestra 
prosperidad, que hasta ahora ha te-
nido en C u b a un carác ter en cierto 
modo_ aleatorio, adventicio, sujeto a 
ex trañas vicisitudes. U n o de esos re-
sultados concretos a que aludimos es 
la modi f i cac ión del contrato de co-
lonato, de 3a cual se está hablando 
con prometedora insistencia; otr> 
resultado posible e igualmente d : -
eable ser ía la rebaja de las tari-
fas ferroviarias, que entre nosotros 
permanecen t o d a v í a al nivel anor-
mal—y que por anormal d e b i ó ser 
ráp idamente pasajero—que alcanza-
ron come consecuencia inmediata de 
la Guerra mundial. 
L a conveniencia de que esas dos 
modificaciones important í s imas se 
realicen y queden definitivamente 
establecidas en nuestro sistema de 
producc ión y de dis tr ibución e c o n ó -
micos, apenas necesita demostrarse; 
no tanto porque esa conveniencia 
sea evidente, pues en estos asuntos 
nada lo es, sino porque ha sido y a 
argumentada hasta la saciedad. De 
la m o d i l i c a c i ó n del contrato de co-
lonato a fin de establecer una re-
lac ión m á s equitativa entre los colo-
nos y los ingenios, depende en gran 
medida la. es tab i l i zac ión de nuestra 
riqueza azucarera; de l a rebaja en 
las tarifas ferroviarias, no s ó l o pue-
de esperarse una contr ibuc ión a esr^ 
rnisiro resultado, sino t a m b i é n el fo-
mento de los cultivos menores, que 
hoy d ía constituye uno de j o s pro-
blemas m á s serios de l a n a c i ó n en 
este orden de cosas. 
Confiemos, pues, en que Ja pseu-
do-crisis por que atravesamos cons-
tituya, en efecto, una saludable lec-
c ión y el germen insospechado de 
taás seguras bienandanzas. 
P o r eso no poceb veces recurren 
al c o n t u b e r n i o . . . pol í t icOc 
A l d a r c u e n t a del fa l l ec imien . 
to de u n v i e j o vecino de S a n Att . 
tonio de l a s V e g a s , e l corresponsal 
de u n co l ega , se entretiene en echar 
l a c u e n t a de l a s horas que v i v i ó 
el a n c i a n o : S e g ú n el c á l c u l o , G u i -
l l e r m o A r i o s a , nacido el 19 de 
J u l i o de 1 7 9 S , v i v i ó u n m i l l ó n 
ochenta y o c h o m i l quinientas vein-
te h o r a s . 
Y probab lemente m u r i ó s in d a r . 
se c u e n t a de que h a b í a llegado a 
m i l l o n a r i o , s e g ú n ha descubierto 
el re fer ido c o m p a ñ e r o r u r a l . 
C a r t a s d e B u e n o s A i r e s 
Por Manuel G A R C I A H E R N A N D E Z 
M A R C E L O P E Y R E T S E H A I D O . . 
( E s p e c i a l para el D I A R I O D E I J A M A R I N A ) 
P a r a o b t e n e r el peso exacto del 
spl , i n f o r m a e l a s t r ó n i m o Lodge , 
hay que m u l t i p l i c a r cuatro mil lones 
de t o n e l a d a s , por el n ú m e r o de 
segundos q u e s u m a n ciento c i n . 
cuenta m i l mi l lones de a ñ o s y 
a g r e g a r l e dos ceros a l to ta l . 
Noso tros , no le a g r e g a r í a m o s 
esos dos c e r o s . Antes de l l egar 
a ese punto de l a o p e r a c i ó n , mucho 
antes , c a s i a l empezarla , nos de. 
t e n d r í a m o s pensando en que, des-
p u é s de todo ¿ q u é nos importa a 
nosotros e l peso exacto del so l? 
S a n i d a d se obstina en oponerse 
a l a e x c e s i v a a l t u r a de los nue-
vos e d i f i c i o s . 
H é a q u í :un sencillo ejemplo 
o p o s i c i ó n de a l t u r a . 
S e ha dicho que la actual crisis 
por que atraviesa la e c o n o m í a na 
cional, lejos de cons:¡tuir un desas 
tre para el p a í s , como se inclinan 
a suponer los espíritus pesimistas y 
los criterios que sólo a l c a n z a r í a dis 
cernir las perspectivas m á s inmedia 
tas, lleva en sí las posibilidades de 
una completa reorganizac ión di 
nuestra vida e c o n ó m i c a , reorganiza 
c ión que, a la postre, se traducirá 
en incalculables beneficios para 
nuestro pueblo. Quienes tal piensan, 
se fundan en la eiieacia instructi-
va , de i e c c i ó n y en cierto modo dá 
escarmiento, que en la vida de lo 
pueblos ceáno en la de los indivi-
duos tiene todo trance peligroso que 
acrecienta el c á ü d a l de nuestra ex-
periencia, aguzando la c o m p r e n s i ó n 
de pasados errores. F ú n d a n s e tam-
b i é n en l a creencia de que la crisis 
nos ob l igará a producir vigorosos 
remedios, sacudiendo así la inercia 
conservadora en que hasta ahora se 
ha venido desarrollando la produc-
c ión e c o n ó m i c a de C u b a ; y que esos 
remedios se mostrarán tan efectivos 
que p e r m a n e c e r á n en lo sucesivo de-
finitivamente incorporados a nues-
tro sistema productor. 
Esta tesis tiene, por lo menos, c! 
valor ex tr ínseco que, en momentos 
como los actuales de d e p r e s i ó n , en-
traña cualquier actitud de razona-
dor optimismo. L a experiencia de to-
dos los p a í s e s , y a ú n hoy mismo la 
de F r a n c i a y otros pueblos de E u -
ropa, nos enseña que uno de los pro-
blemlis m á s dif íc i les de resolver an» 
te una s i tuac ión e c o n ó m i c a adversa 
o poco favorable, es d problema 
p s i c o l ó g i c o de mantener latente en 
los án imos l a confianza en el propio 
esfuerzo y la serenidad para asistir 
al curso total dé ia dolencia sin 
precipitaciones ni desmayos. E n otras 
palabras: conviene, en momentos s* 
mejantes, la filbsofía optimista del 
* no hay mal que por bien no venga." 
Por )o que a nosotros hace, los 
acontecimientos m á s reciente? pare-
cen confirmar la razón de esa acti 
tud. L o s esfuerzos que, de una y 
de otra paite, pot̂  el Gobierno, por 
los intereses directamente afectados 
y , ahora, por la c o l a b o r a c i ó n expl í -
cita dr. uno y otros en la flamante, 
" C o m i s i ó n de Inteligencia", se es tán 
Hcvapdo a cabo para conjurar- la 
D E D I A E N D I A 
Causas de c r i m i n a l i d a d en U . 
S- A . — V e n t a j a s de l a Monar* 
q u i a — Centenar io o m i l l o n a r i o ? 
— E l peso exacto del s o l — Opo-
s i c i ó n de a l t u r a . — L a sorpren . 
dente compostura de los J o n e s 
R e f i r i é n d o s e a l f inal del proce. 
so R h i n e l a n d e r . J o n o s , una agen-
c ia c a b l e g r á f i c a dijo lo s iguiente: 
" E l q u e r e l l a n t e no e s t á presen-
te e n . e l momento de saberse el 
fa l lo , p o r lo c u a l no pudo rec ib ir 
i n m e d i a t a m e n t e la mala noticia, 
pero toda l a f a m i l i a J o n e s — l a fa-
m i l i a de l a mula t i ca — a s i s t i ó a l 
acto, m o s t r á n d o s e jub i losa por l a 
d e c i s i ó n , a u n q u e mantuvo en todo 
momento s u e x p r e s i ó n de grave 
c o n t i n e n c i a , s i n entregarse a ex. 
c e s o s " . 
F r a s e s que nos recuerdan e l f i . 
n a l de u n a c é l e b r e c r ó n i c a dea. 
cr ib i endo u n baile en el extinto 
" C e n t r o de Cocheros de la H a b a -
n a " : 
" E s de ce lebrarse l a c o r r e c c i ó n 
con que se comportaron las s e ñ o -
r i t a s d u r a n t e l a f iesta". 
D e K e y W e s t , F l o r i d a 
4 de Dic iembre de 1923 
A l c u m p l i r s e el pr imer a ñ o de 
l a i n a u g u r a c i ó n del precioso puen . 
t e .que u n e l a ciudad lei T a m p a con 
la de S a i n t Peetersburg, el d í a 
19 de l m e s pasado, h a b í a n t r a n s i -
tado por é l , m á s de dos millones de 
p e r s o n á i s . Dicho puente es cono, 
c ido c o n e l nombre de " G a n d y 
B r i d g e " . 
A l a n u n c i a r ese t r á f i c o , l a T a m . 
pa a n d s t . Petersburg R a i l w a y 
C o . p r o p i e t a r i a del mismo, bá 
hecho p ú b l i c o que con l a reduc . 
c i ó n v o l u n t a r i a que l a c o m p a ñ í a 
h a r á dentro de poco a l pontazgo 
es tablec ido , este s e r á el m á s r e d u . 
c ido que existe actualmente en to-
dos lo s E s t a d o s Unidos . 
E l G a n d y Br idge f u é abierto al 
p ú b l i c o e l d i a 19 de Noviembre de 
19 24, d e s p u é s de tres a ñ o s de co-
M r . B inder , u n eminente so . m e n z a d a s u c o n s t r u c c i ó n , l a que 
c i ó l o g o americano, comentando la f t u v o u n costo de tres millones de 
ola de c r í m e n e s que se e s t á regis-
trando en los E s t a d o s Unidos , opi-
n a que entre otras causas , ese I n -
cremento da cr imina l idad se debe a 
la a f i c i ó n a l juego, a las relaciones 
que publican los p e r i ó d i c o s de c a . 
sos de ifortuna r á p i d a , a l despl ie . 
gue vulgar de riquezas en forma 
de joyas y a l a debil idad que hay 
para hacer cumpl ir l a L e y . 
Luego agrega: 
—'31 c r i m i n a l no es tonto, a u n -
que suele ser muchas veces corto 
de v i s t a . Pensando las posibi l ida-
des mencionadas, resu l ta m á s ven . 
tajoso matar o robar en e l mo . 
m e n t ó que t r a b a j a r . E l gran n ú . 
mero de cr iminales que quedan 
libres d e s p u é s de sus f e c h o r í a s , es 
una buena d e m o s t r a c i ó n del c á l c u -
lo que ellos se h a c e n . 
¿Qué otras causas, que no dice 
el sabio, h a r á n prosperar l a c r i m i . 
nal idad? Acaso lag opiniones .de 
algunos s o c i ó l o g o s . ¿ N o les pa . 
rece? 
X o ha mucho comentaba mi des-
garbada pluma el ú l t i m o l ibro de 
Marcelo Peyret , "Mientras las ho-
r a s pasan". U n libro de cuentos que 
no t ienen mucho de l a real idad 
descarnada de hoy. Peyre t ve laba 
todo. L e p a r e c í a muy duro entrar 
en la mater ia . 
Marcelo ha muerto hoy. Sabía-
mos todos que su m a l era incura-
ble. L e v e í a m o s apagarse lentamen-
te. De vez en cuando se escapaba 
p a r a C ó r d o b a y en las s i erras en-
contraba un t ó n i c o . Luego , repues-
to, v o l v í a a la c iudad del veneno, 
y en esta c iudad de Buenos A ires 
v o l v í a a envenenar el pobre o x í g e -
no que l legaba a sus pulmones. 
Peyret se r e c i b i ó muy joven de 
abogado. B i e n poco caso le hizo a 
s u titulo y se d e d i c ó de lleno a la 
novela . Novel ista por temperamen- i 
to, p o n í a en sus relatos un secreto 
dolor de v iv ir . Sus h e r o í n a s mue-
r e n en un silencio doloroso. E l ro-
mantic ismo de Peyret v e n í a a traer 
algo de lo perdido en este Buenos 
A i r e s opulento, g a s t r o n ó m i c o y mu-
jeriego. E l novel is ta se iba a l a l -
m a de las pobres m u j e r e s que cru 
zan el bulevard como una flor, y 
las s e g u í a y las anal izaba . 
Sus cartas de amor e s t á n l lenas 
i íe una piedad inf ini ta . D e s p u é s de 
l e í d a s , nadie d u d a i í a ae l a bondad 
de ese muchacho enfermo que es-
c r i b í a sus p á g i n a s con s a n g r e . . . 
¡ P o b r e Peyre t ! 
Recuerdo la ú l t i m a noche en que 
cenamos los dos con el fiero cr í -
tico teatral Ju l io F . E s c o b a r . E r a 
en e l res taurant " V i l l a " y Peyret 
apenas p r o b ó l a comida. 
— ¿ Q u é te parece una ensalada, 
de langostas,"» P e y r e t ? le d e c í a yo 
para despertar su apetito. 
— ¿ U n a mayones i ta?—le inst i -
gaba el cr í t i co Escobar .—:Luego po-
demos roc iar ese mazacote con ui» 
dhlknti a l l o l i o . . . 
. Peyre t no d e c í a nada. Apoyados 
sus codos a la mesa, mostraba su 
rostro p á l i d o , su elegancia f ina y 
sus ojos amortajados por largas y 
profundas ojeras . 
— X o tengo apetito! Haga 
ted el m e n ú . . . 
A q u e l muchacho delgado,' ¡jL ' 
de u n a palidez morta l , xie u q ^ 
n u r a de tallo, se m o r í a lentamej 
Sin embargo, e s c r i b í a . Tenía bi 
finidad de lectoras. Y en " E l g 
plemento" y " L a Novela SenianaV' 
e s c r i b í a cartas de amor y novel 
t iernas. as 
^ Su* cul tura , su refinamiento, «n 
s e n s a c i ó n a r t í s t i c a , las iba" refl 
jando en esas p á g i n a s sensibles 
los ú l t i m o s tiempos l l e g ó a ser a 
autor de novelas cortas m á s letón 
E s que h a b í a s iempre algo de la 
vida de Peyret flotando en esaa 
p á g i n a s . H a b í a un c o r a z ó n de nlfin 
a h o g á n d o s e en un- sufrimiento a» 
gustioso. 
H a muerto en Córdoba . E n la 
C ó r d o b a de los que mueren para 1» 
v ida . 
Desde a l l i enviab^ sus últlmag 
p á g i n a s , todas l lenas de su senti-
mentalismo a ñ g u s t i c / o , de su amar-
gura s in protestas, de su amor sin 
gritos . , . 
Y o pienso que muchas mujercltas 
i r á n a l levarle flores a la tumba 
del joven novelista. E l autor de 
"Padre Nuestro" bien merece, jne 
unas blancas manos dejen un ramo 
de Violetas, perfumadas por l a m 
ventad de u n seno v irginal . Yo 
pienso que Peyret debe s o ñ a r en su 
tumba, como s o ñ ó siempre. E l po, 
bre Marcelo, todo a l m a , ha muer-
to tranquilo en s u C ó r d o b a , entre 
a lgunas manos c a r i ñ o s a s . 
No es posible que fa l tara , a quien 
e s t u d i ó el c o r a z ó n , l a ú l t i m a Ca-
r i c ia , e l ú l t i m o sentimiento, el úl-
timo beso en su mej i l l a amarillen-
ta de m a r f i l viejo de santuario. 
E l muchacho p á l i d o , de ojos ne-
gros, de boca p e q u e ñ a y apretada, 
se ha ido p a r a siempre . . . . ' „ ' ^ 
A su tumba irán manos amigas a 
dejar en cada violeta u n lágrima, 
A s í lo merece quien f u é bueno, 
quien supo siempre hab lar de amor 
para a legrar el c o r a z ó n de lo» 
o t r o s . . . 
, . , 
D E S D E M A D R I D 
T O L E D O P O R F U E R A 
E n las Interesantes memorias 
del Conde de Melgar, referentes a 
la v ida de Don Carlos , que e s t á 
publicando e l D I A R I O , se habla 
de las s i m p a t í a s que D o ñ a Isabe l 
I I demostraba en su destierro a l 
Pretendiente . 
" E s una l á s t i m a — viene a de-
cir e l Conde, en gentiles t é r m i n o s 
—que D o ñ a Isabel fuera ya t a n 
vieja y tan fea y Que Don Car los 
estuviera ya casado. De otro mo . 
do, e í matr imonio de ambos, h u -
biera resuel to e l problema de la 
legalidad relativo a l t rono" . 
E n verdad esta es una ventaja 
que las M o n a r q u í a s t ienen sobre 
las Repúbl icas ," pues cuando se 
trata de una R e i n a y un Preten-
diente o viceversa, un matr imonio 
p u é d e resolver las di f icul tades . E n 
las R e p ú b l i c a s nunca cabe esa 
s o l u c i ó n p a r a los casos de dos 
aspiran te?, por ser estos del m i s . 
mo seXo. • 
pesos . 
D u r a n t e e l a ñ o cruzaron por é l 
se tec ientos c incuenta m i l carros 
m o t o r e s en s u m a y o r í a a u t o m ó v i l e s 
de paseo , o s é a s e u n promedio de 
dos m i l c a r r o s d iar io s . 
Como d e m o s t r a c i ó n del cuidadp 
que se observa en dicho puente 
p a r a l a segur idad p ú b l i c a , existe 
el hecho de que no obstante el 
t a n c r e c i d o n ú m e r o de v e h í c u l o s 
que t r a n s i t a r o n durante el a ñ o , 
s o l a m e n t e ocurr i eron dos muertes 
por a c c i d e n t e automovi l is ta , m á s 
se is h e r i d o s de poca impor tanc ia . 
E l d í a de m á s t r á f i c o f u é el 
p r i m e r domingo en que se a b r i ó 
e l puente , en dicho d í a pasaron 
siete m i l doscientos a u t o m ó v i l e s . 
E l é x i t o de esta empresa q u e d ó 
a s e g u r a d o desdo el pr imer d ía 
de su i n a u g u r a c i ó n cuando las 
gentes se dieron cuenta de que 
v i a j a n d o •por a l l í acortaban ve in . 
t l c u a t r o horas de camino entre 
T a m p a y S t . Petersburg. cubiertas 
en el v i a j e alrededor de la "Oíd 
T a m p a B a y " . Desde el Correo de 
T a m p a a l de St. Pe tersburg hay 
u n a d i s t a n c i a aproximada de unas 
diez y n u e v e m i l l a s . 
E l a u m e n t o de t r á f i c o entre las 
dos c i u d a d e s se ha hecho notable 
a l h a c e r u n a c o m p a r a c i ó n entre el 
que, h a b í a antes de exist ir el puen. 
l e y e l habido d e s p u é s de su cons. 
t r u c c i ó n . Cuando h a b í a que t r a n -
s i t a r por e l camino pr i s j i t ivo , a s -
c e n d í a n aproximadamente a unos 
c iento c incuenta mi l los a u t o m ó v l . 
l es q u e h a c í a n la t r a v e s í a , a n u a l , 
mente, m i e n t r a s que d e s p u é s , el 
a ñ o pasado , ascondieron a sete. 
c i entos c incuenta m i l . 
C a l c u l a n d o en diez centavos por 
m i l l a , e l consumo de gasol ina, ga-
rage , g o m a s y otros accesorios, los 
establec imientos dedicados a ese 
r a m o se h a n enriquecido en no me-
n o á de t re s mil lones de pesos. To 
m a n d o como base el v iaje redondo 
de c u a r e n t a m i l l a s . 
L a e c o n o m í a habida en efectivo 
'tor concepte de acarreos , expre 
sos e t c . e t c . , u favor de amba? 
c i u d a d e s representa un total de 
cien m i l pesos; a d e m á s , es inca l . 
en lab ie el va lor que han adquirido 
J a s propiedades adyacentes a la 
r u t a en toda su e x t e n s i ó n . 
C o m o e l f errocarr i l Inter-cayos 
f u é e l s u e ñ o eterno de M r . H e n r y 
M . F l a g l e r , el Gandy. Br idge lo: 
f u é t a m b i é n p a r a M r . Gearge S . 
Q a n d y , qu ien , por largos a ñ o s 
t r a t ó de interesar a los capital lsr 
tas loca les en su a v e n t u r a . 
U n v iaje hasta las puertas de T o -
ledo solamente. P a r a entrar en T o -
ledo con la p luma en la mano hay 
que ser, por lo menos, a r q u e ó l o g o , 
erudito o c r í t i c o de arte . L o s que 
no somos n inguna de las tres cosa^, 
entramos en Toledo con e l a l m a de 
rodi l las . No podemos hacer m á s . 
Vamos , pues, camino de Toledo. 
¿ P o r tres o por carre tera? Como 
q u e r á i s . P o r tren no veremos gran 
cosa. Saldremos de l a E s t a c i ó n de' 
M e d i o d í a a las ocho de la m a ñ a -
na. Siempre h a b r á gente para i r a 
Toledo, turistas e s p a ñ o l e s y, sobre 
todo, extranjeros; cazadores' q ú e 
van a los 'pueblos Intermedios en-
tre Toledo y M a d r i d , donde abun-
dan conejos, l iebres y perdices; a l -
g ú n ganadero que o t r o . . . T a l es 
el contingente de v iajeros que po-
demos ver a diar io en l a E s t a c i ó n 
del M e d i o d í a p a r a el tren de T o -
ledo. 
¡ E a ! E n marcha . E l paisaje es 
do una grave uni formidad, es e l 
m í s t i c o paisaje castel lano que i n -
vita a la m e d i t a c i ó n y a l ascetis-
mo. T o d a idea de placer, de sensua-
lidad, de humano goce, huye ante 
l a v i s i ó n de. este pardo y ondulan-
te saya l que se extiende bajo el 
cielo. ; 
- Getafe, T o r r e j ó u , E s q u i v i a s — ¡ s a -
lud , ' don Miguel de C e r v a n t e s ! — 
P a n t p j a , M o c e j ó n , V i l l a s e c a . . . Y a 
el r ío T a j o s& abre ancho y sereno 
por entre estas t ierras . M á s adelan-
te, lo veremos c l ñ e n d o a Toledo con 
un c ó n c a v o y apasionado clamor. 
Algodor. Toledo por fin. Toledo, 
a l l á en lo alto, sobre roca v iva , T o -
ledo imponente y d r a m á t i c o como 
una d e c o r a c i ó n de tercer acto de 
ó p e r a . ¿ E n t r a m o s ? No. Vamos a 
quedarnos a q u í sobre el Puente de 
A l c á n t a r a , cbntpmplando el r í o T a -
jo que salta y se d e s p e ñ a a nues-
tra izquierda, entre peladas rocas, 
y se desl iza manso, i d í l i c o , a nues-
tra derecha por l a vega verde, or-
nada de á l a m o s y de blancos reba-
ñ o s . 
Vamos a quedarnos a q u í sobre el 
Puente de A l c á n t a r a , y a pensar 
en el Greco unos instantes. E l pai-
saje nos trae el recuerdo del gran 
D o m i n i c o . . . ¿ N o e s t á n aqu í , en el 
trozo de naturaleza que se ofrece 
ante nuestra vista , las dos t é c n i -
cas del p intor? Y o creo que sf. Un 
pintor no puedo substraer su reti-
na a l a influencia del paisaje que 
lo rodea. A q u í e s t á n las dos t é c -
nicas del Greco, que podemos ver 
juntas y bien definidas en " E l en-
t ierro del Conde de Orgaz": en la 
parte inferior la t é c n i c a uerena, 
a c a d é m i c a y perfecta; en la parte 
superior, todos los s u e ñ o s , y las 
torturas y las exaltaciones de un 
e s p í r i t u conturbado, plasmados en 
una atrevida s i n f o n í a do colores. 
A un lado, el r í o , manso, sereno, 
por entre la vega verde; ornada 
de á l a m o s y de blancos r e b a ñ o s ; -al 
otro lado, el- mismo r io , espumean-
te entre rocas peladas, bajo unos 
l í v i d o s nubarrones. 
Podemos i r t a m b i é n a Toledo por 
carre tera en a u t o m ó v i l . E l auto 
Considerando l a potencialidad 
de las Costas Oestes de l a F l o r i d a , 
M r . Gandy c o n c i b i ó la idea de 
conectar ambas ciudades, por un 
gran puente. Ayudado por M r . E . 
M . E l l i o t , emprendedor de fama 
nac iona l , se a d q u i r i ó el dinero 
para la empresa que hasta aquel 
s u e ñ o se c o n v i r t i ó en r e a l i d a d . 
- • • 
T U T . A N H . A M E N 
m ó v i l se detiene e n ' e l - s a m i n o »«li> 
el atrio de u n a igles ia , donde-jne-
gan unos chiquil los b a j ó e l aol ma-
i&nero. E s t a m o s en I l lescas ánte 
e l templo de Nuestr.-i S e ñ o r a dp k 
C a r i d a d , en e l cua l s í pueden rer 
hasta cinco Grecos junto a l altar 
m a y o r ; dos a cada lado y uno en 
el techo. Dos cuadros de F a r r á n de 
grandes dimensiones, en los muro? 
derecho e izquierdo. 
E n la s a c r i s t í a , con sus arcónos 
vetustos hay un " E c c e Homo" de; 
Divino Morales . * 
—r-Aquí se c a s ó F r a n c i s c o I m 
dice el s a c r i s t á n . — A q u í fundó el 
Cardena l Cisneros e l Hospital -de 
Car idad . 
Sal imos de nuevo, a l a l u ? d.c sol. 
E n medio de l a P l a z a mayor de 
Il lescas hav una fuente donde unas 
mujeres m u r m u r a n a l tiempo que 
el agua borbollenea en los cánta- . 
ros. 
Nos hundimos en u n a . callejue-
la . H e a q u í un p o r t ó n de antiquísi-
mos herrajes . ¡ Q u é atrevidos so-
mos! ¡ P u e s no hemos empujado el 
p o r t ó n ! U n momento, s e ñ o r e s . Un 
momento, y procuremos no h a m 
ni é l ruido m á s p e q u e ñ o , para .que. 
no se despierte ese galgo quéL ducr 
me en. medio del patio, silencioso 
y lleno de sol . E n l a pared, baj^-él 
carcomido corredor, pende una 
montura , yt de pronto, el - sUéh; 
c í o se rompe, con un fuerte, réljn.-
cho. E l galgo s igue durmiendo. 
Quietos t o d a v í a unos instantes, go-
zando de esta paz de este profun-
do silencio que ha vuelto a reina* 
en e l patio. A h o r a , salgamos ce-
rrando e l p o r t ó n con cuidado, des-
pacito, a s i . . . 
E l a u t o m ó v i l prosigue su viaje 
carretera adelante. L a c a r r e t e r a - ^ 
Madrid a Toledo es rec ta y sin un 
bache, de modo que e l auto puede 
correr l ibremente. E n menos de dos 
horas hacemos el v ia je . 
Cuando se llega a Toledo por fe1' 
r r o c a r r i l , Toledo aparece en lo alto: 
cuando se l lega por la carretera de 
Madrid, Toledo nos sale a l caniin0 
u n poco inesperadamente, a l m18' 
mo nivel , o un poco m á s bajo qsf 
el que l levamos nosotros. L a apa*'4" 
c i ó n es tal vez, menos teatral qae 
la otra. 
Y a he dicho que no vamos a ep-
t r a r en Toledo, pero sí ppdemQS; 
entrar en el Hospi ta l de San Ju»Bi: 
el l lamado Hospi ta l de F u e r a . <lud 
queda en las a fueras d é la ciudad-' 
E n e l Hospi ta l de F u e r a , vn* 
monj i ta nos va e n s e ñ a n d o el seput-
ero del Cardena l T a vera , esculpí* 
do por Berruguete ; e l retrato del 
propio C a r d e n a l pintado por el G**' 
co; una si l la de manos, convertid» 
en confesonario; y finalmente> la 
botica del Hospi ta l con sus precio-
sos cacharros ; talaverefios; sus g*' 
vetas con nombres de hiervas cu-
rat ivas , sus grandes morteros <** 
metal que suenan lo mismo1 Qu' 
campanas; sus estantitos nue guar' 
dan t o d a v í a recetas centenares, 
sus graciosas romanitas para dQ91' 
f icar hierbas, cortezas, droga* ' 
b e r a i l l a s . . . ' 
¿ E s t r a m o s en Toledo? s í -
dejamos el láp iz y las cuart i l la» » 
el bolsillo, y a r r o d i l l á n d o n o s « s p 
rltualmente. Luego , al ™eAm¿t 
gustaremos las famosas PerdlceS.:i 
" L a Venta de Aires" , a l P'a 
Cristo de la Vega, y a l a t o r d * ^ 
r o s Iremos a la E r m i t a que 8 
ct.ro lado del r ío , para contemP" 
los muros milenarios de Toledo 
c.endiondo en la r o j a l lama de1 £ 
p ú s e n í o , como un salmo d i ^ ^ j g 
t a m b i é n , como uu acorde, proi» 
y tíoleinue de epopeya. , 
Angel L A Z A B O -
Toledo, Madrid . n o y i e m b r « 
Haga 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n t s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a r o x c m 
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A L M E N P A R E S Y S . J O S E E S T A T A R D E E N O P C I O N A L A C Q P A " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
J O S E R . C A P A B L A N C A H A S A L I D O D E M O S C O W A Y E R E N V I A J E D E R E G R E S O A C U B A 
V E D A D O T E N N I S T Ü N I V E R S I D A D S E E N F R E N T A R A N E S T A N O C H E E N E L F L O O R D E L O S " M A R Q U E S E S " 
D 
Considera q u e R e a l i z ó s u M e j o r 
D e m o s t r a c i ó n c o n t r a T o r r e y l a 
Peor con C a p a b l a n c a . — E l C a m -
p a n C u b a n o J u g a r á e l M a t c h 
n Rus ia S i H a P e r d i d o p o r C o m -
pleto el S e n t i d o d e las C o s a s 
en 
MOSCOU, dlciembro 6. (UniteJ 
Press)-—i'" la entrevista exclusiva 
hoy efectuada con Bogoljubow logra-
-,05 obtener del campean ruso de aje-
Ztt las siguientes declaraciones: 
• Yo nc\o eé,peraba obtener el segun-
. lugar en el torneo y mi victoria, 
b consecuencia, me ha .sorprendido, 
Vorque yo e s t imé que el rueslo di 
Lonor le c o n t s p o n d e r í a a Lasker por 
¿ brillante modo do Jugar que este 
1,. tenido en el torneo. Torre llena 
jjitcho talento, pero no es tá maduro 
Nos dijo cjue se sent ía coniiaao en 
j.ug propias fuerzas para la celebra-
din del match el próximo año en lu-
tiia por el campeonato mundial y que 
mí1 esa razón estaría continuamente 
Un prAotlca. Nos dijo que esperaba 
dif el Soviet faci l i taría los medios 
[liara que í-ste se llevase a calo; y quo 
[fRperaba que en esta ciudad se efec-
tuarse el mismo en 1926, pero que es-
ía materia había die ser decidida por 
Capablanca. 
AftadW qu© en el torneo que acaba 
•de terminarse no se ha hecho una 
demostración palpable de la superio-
ridad del método moderno del ajedrez, 
ti "Mecanlemo del ajedrez" sobre la 
escuela antigua. Dijo que en su opi-
nión el mejor juego que había desa-
i rollado en el torneo había Bido el 
efectuado con Torre, y el peor el que 
jugó con Oapatanca. 
Bogoljubow se mostró en desacuer-
do con la tesis de Capablanca y da 
Lasker, de que a medida que avan-
zase el "mccani.smo ajedrecista", so 
baria cada •vez más dificultoso el ga-
narse mutuamente los jugadores bue-
nos. Al pregunlarle qué puesto hubie-
se alcanzado Alekhine si hubiese to-
mado parte en el torneo, nos contes tó 
sin vacilar: " E l primero". 
Bogoljubow retoma a su casa en 
Triberg y no tiene nlngtln plan deci-
dido para el futuro Inmediato. 
E N E L N U E V O " M A D I S O N S Q U A R E C A R D E N " L A S K E R G A N O E l ! f u l l b a c k d e l a l l a m e r i c a n 
E N 
E L T O R N E O R O S O 
B l a c k B i l l P e l e a r á c o n J o e 
M e ü t o e l P r ó x i m o S á b a d o e n 
e l C o m m o n w e a l t h 
E s e f u é e l r e s u l t a d o f i n a l d e l ex -
c a m p e ó n m u n d i a l a l h a c e r t a -
b las e n s u j u e g o f i n a l c o n e l 
ruso G o t t h i l f . 
R A U L V I E N E A C O M E R E L 
L E C H O N C I T O 
E n los seis días de emocionantes carreras de bicicletas qne acaban de celebrarse en el nuevo Madison Square 
Oarden (terminaron en la noche del 5) se realizaron verdaderas proezas entre los atletas del pedal qne Inte-
graban los diferentes teams hasta quedar vencedor el team belga G-oosen-Debaets. E n la presente fotograf ía 
se muestra las fatigas pasadas por los ciclistas, qne mientras el compañero de team corría desesperadamente, 
el otro disponía de unos cuantos min utos para descansar en un estrecho camerino del Oarden, como lo hace el 
reterano Alf Ooullet a l que se le sa có una ins tantánea mientras dormía para ser publicada en estas pág inas 
J O H N M e E N T E E B O W M A N Y C H A R L E Y 
F L Y N N A R R I B A R O N A Y E R A L A H A B A N A 
V i e n e n P r e p a r a d o s p a r a l a I n a u g u r a c i ó n d e l a T e m p o r a d a H í p i c a e l P r ó x i m o S á b a d o 1 2 . — E l 
N u e v o P r e s i d e n t e d e l H a v a n a - A m e r i c a n J o c k e y C l u b T i e n e G r a n P r e s t i g i o en el G r a n M u n d o 
d e s u P a t r i a . — E l U n i t e d H u n t s C l u b * y l a N a t i o n a l H o r s e S h o w A s s o c i a t i o n h a n F r u c t i f i c a d o 
b a j o s u D i r e c c i ó n . — M a r i o M e n d o z a A s e g u r a q u e los P r o c e d i m i e n t o s M a n u M i l i t a r i d e 
C u r l e y B r o w n h a n P a s a d o a l a His to f i ia . 
Char ley F l y n n de nuevo e s t á en 
la H a b a n a , y t a m b i é n por vez p r i -
mera su jefe y gr.'inde amigo J o h n 
McEntee B o w m a n con el c a r á c t e r 
de Presidente del H a v a n a - A m e r i c a u 
Jockey Club y ao meramente como 
simple Adminis tra dor General de 
la cadena de grandes hoteles une 
tienen como modelo eu nuestra c r i -
dad a l Sevi l la B i l tmore . 
H a s t a este momento no he po-
dido entrevistarlos, dado que, por 
otra parte, tampoco he querido ha-
cerlo s in darles tiempo para atar 
N U E V a Y O K K , diciembre s • (Asso- los « a b o s , hacer las visitas oficiales 
mios, siendo las fiestas h í p i c a s de m a n y su ayudante C h a r l e y F l y n n 
ciated Press).—Complicaciones inter-
nacionales surgirán el' próximo sába-
do por la noche en el ring del Com-
ttonwealth Sportlng Club. 
Black Bi l l , campeón de peso mosca 
d<í Cuba, tendrá un encuentro con Joe 
Mellto, de Brocklyn, en un bout a 
1U round». 
Al Broyn, al alto pugilista de peso 
mosca que vino de Panamá, abrirá 
'as hoatilldades contra Tommy Hu-
iflies, de Detroit, en un match a 13 
rtunda. 
Se llama la atención de los faná-
ticos hacle el peligro amarillo en el 
ôttt Inicial a 10 rounds, en el cual 
Pugilista chino, llip Sing Lee adop-
tará violentas medidas contra Johnny 
^"ley del Bronx. 
M a r t i n n o c o n c e d e r á m a s l i -
c e n c i a s p a r a q u e f u n c i o n e n 
H i p ó d r o m o s 
1AMPA, diciembre 8. (United 
r r e s s ) . _ E l gobernador del Kstadoi ha 
Cometido con toda solemnidad no 
conceder m á s licencias durante el pe-
riodo de su gobierno para que se es-
tablezcan nuevos hipódromos en el 
e&tado 
Esta declaración la hizo un cura 
Metodista en una conferencia de las 
l i e acostumbran a celebrar dichos 
Refiores, añadiendo que esta, declara-
f1*1» se debe a sus Instancias y que 
de tiempo, un aflo. 
y part iculares de r i t u a l y s i tuarse 
en condiciones para ser interroga-
dos de frente, sin necesidad de es-
tar cortando a trechos el interview 
para darle entrada a a l g ú n admi-
rador de o c a s i ó n o curioso imper-
tinente que tan abundantes son en 
la é p o c a que corremos. 
P o r lo tanto, no puedo hablar en 
t é r m i n o s c a t e g ó r i c o s de los planes 
que piensa desarrol lar en la tem-
porada que tan r á p i d a m e n t e se nos 
eac ima, pero, s in embargo, median-
te el cable y las columnas depor-
tivas y sociales de los iprincipaics 
diarios americanos, he podido for-
marme un cri terio bastante aproxi-
mado de lo que puede esperarse de 
J o h n McEntee B o w m a n . 
M I L i L O N E S T M A S B U L L O N E S 
E n pr imer lugar, d e s p o r é al 
cuadro que he de pintar de toda la 
hojarasca , tan imperante en la tie-
r r a del bluff, que permite a la 
prensa americana decir, con una 
cara hecha del mater ia l cuyo des-
cubrimiento s e g ú n Mario Mendoza 
la a s o c i a c i ó n una verdadera copia 
en m i n i a t u r a del despliegue social 
y de modas de L o n g c h a m p s y 
Auteu i l en F r a n c i a o Goodwood y 
Ascot en Ing la terra , dado que l a 
é l i t e americana, ausente de las c a -
rreras vulgares, se r e ú n e a l l í pa-
r a luc ir l a fastuosidad de sus mi -
llones. 
I . O S E M P E Ñ O S D E B O W M A N 
Bowman, con sus entusiasmos e 
inic iat ivas , ha logrado que el Un i -
ted H u n t s tome gran auge socia l 
y deportivo, movimiento con habil i -
dad los recursos que t e n í a a l a 
mano y q u i t á n d o l e un tanto su ca -
rác ter estrechamente exclusivista. 
E n e l Nat ional Horae Show A s -
sociation ha real izado una obra dig-
na de ser suscr i ta por el m é d i c o 
m á s eminente, dado que le ha i n -
filtrado nueva v ida a un cuerpo 
que y a c í a inerte. L a s grandes ex-
hibiciones de lujo y despliegue so-
c ia l con reparto de los inolvidables 
"blue ribbons" que t e n í a n antes 
por centro los horse shows cuando 
W a r d McAl l l s ter era el Beau B r u -
mmel de Nueva Y o r k , fueron lenta-
mente perdiendo carte l ante el 
arro l lador avance del cada d í a m á s 
popular a u t o m ó v i l , hasta caer en 
la c a t e g o r í a de los objetos que han 
perdido su f inal idad. 
De esa c o n d i c i ó n los extrajo Mr. 
Bowman, Introduciendo el factor 
internacional , has ta ese momento 
s in explotar, al igual que nuevos 
n ú m e r o s de var iedad, como compe-
tencias militares y de o b s t á c u l o s , 
que antes eran poco uti l izados por 
los que f a v o r e c í a n las meras ex-
hibiciones c l á s i c a s . 
(Associated P r e s s ) 
M O S C U , diciembre 8 . — E l ex-
f-ampeón mundia l , doctor L a s k e r de 
Alemania , a s e g u r ó hoy el segundo ! 
premio del torneo internacional da 
maestros de ajedrez, cuyo primer 
premio- g a n ó ayer el Profesor Bo-
goljubow de R u s i a . A l quedar ta-
¡blas en s u . ú l t i m o juego de la se-
j s ión con el ruso Gotthi l f , el doctor 
j L a s k e r c e r r ó s u labor con un seo-
re tolal de 14-6, o sea exactamente 
; medio punto mas que J o s é R a ú l C a -
jpablanca, « u b a n o que en la actua-
i l idad es c a m p e ó n del mundo, y qua 
i por no tener juego alguno s e ñ a l a d o 
' para hoy, vi.-ija ya hacia Cuba, 
donde se propone pasar las X a v i -
[dades en el seno de su fami l ia . E l 
doctor L a s k e r no tuvo que pensar 
mucho para entablar a Gotthilf . A l 
cabo de 18 jugadas , e l a l e m á n pro-
puso un empate, que f u é aceptado 
de buen grado por Gothilf . De mo-
do a n á l o g o , el ruso R o m a n o w s k y 
e m p a t ó a l cabo de 20 movimientos 
con Bogoljubow, quien a d o p t ó la 
defensa francesa. 
E l c a m p e ó n de los Es tados U n i -
dos, Marsha l l , se l l e v ó el cuarto 
premio con un score de un punto 
menos que Capablanca, merced a 
su victoria sobre Bogatyrt schuck 
de R u s i a . E s t e ú l t i m o e s c o g i ó la \ 
apertura de los cuatro caballos, 
complicando e l norteamericano la 
s i t u a c i ó n , y el ruso se o f u s c ó , hacien 
do una m a l a jug7da que le c o s t ó el 
partido a l cabo de 35 movimientos. 
E l mej icano Car los T o r r e s empa tienen todas las de la ley para dar . 
un meeting decente de carreras , re - t ó C011 el checoeslovaco R e t í , quien 
s u l t á n pejes de la misma c a l a ñ a d e | e n UQ aper tura Zuker tor t l levaba 
los que hemos 'padecido en O r l e n - las Piezas blancas. E l joven m e n -
ta l P a r k en el pasado, ret iro todo cano d e f e n d i ó con gran exactitud y 
lo dicho y a b r i r é contra é l mis ba- talento. P o r consiguiente, aunque 
t e r í a s como si en vez de ser el T o r r e tiene medio punto de venta-
sucesor de B r o w n fuera solamen- j a sobre R e t í , q u e d ó empatado pa-
te su continuador y pantal la . r a los puestos quinto y sexto con 
el doctor T a r t a k o w e r de V iena , 
B E L L O S A U ( G U R I O S F U T U R O S ¡ q u i e n t r i u n f ó en su part ido con el 
S in embargo, e l prestigio bien ¡ r u s o Rabinowi t sch , g a n á n d o l e en 
ganado de Mr. B o w m a n y las gran- j 28 jugadas 
des relaciones que le han p e r m i t í - i 
do organizar u n a temporada con L a derro ta de Genewsky de R u -
una rapidez i n s ó l i t a , trayendo a 's ia a manos de su compatriota L o e -
l a H a b a n a una colonia equina que wenfiach, quien optando por l a d é -
se compara m u y favorablemente ! fensa s i c i l i ana g a n ó bri l lantemente 
con las de los tres a ñ o s ú l t i m o s , !el partido en 45 jugadas , constitu-
con 'promesas de m e j o r a para 1926 
27, es sufliciente para hacernos 
Pensar que el H a v a n a - A m e r i c a n 
Jockey Club l o g r a r á a traer una 
gran ola de tur is tas adinerados y 
botarates, con cuya presencia en 
los lujosos salones de la C a s a C l u b 
yo un rudo golpe para Genewsky , 
puesto que ta l vez m a ñ a n a eea de-
jado a t r á s por e l a u s t r í a c o G r u e n -
feld, cuyo partido f u é aplazado. 
Gruenfeld l ibró r e ñ i d a bafal la con 
el a l e m á n Saemlsch en un gambito 
de la d a m a rehusado, que se pro 
y betting r ing q u e d a r á solucionado ; l ó a 63 jugadas , teniendo no 
el problema financiero, 'Pudlendo ¡ obgt te e l austr iaco la s a t i s f a c c i ó n 
^ t7oníl-n9« la te™?oríiá* i n 7 r " a I : d e aplazar el juego' en ventajosa 
de 192o-26 rat i f i car los bellos • f* 
augurios que hacemos a q u í . i posic on-
E l que aparece en esta fotograf ía es el capi tán Ernie Nevera, fnUback del 
é leven varsity de la Universidad de Stanford, en California. Nevera ha sido 
nombrado. fullback en l a se lecc ión que se hace todos los a*os y Ueva por 
nombre. "JÜ1 American Team". E s t e atleta formidable ha sido designado 
para esa posic ión por varios cronistas de sports, siendo considerado como el 
mejor del país 
E L F O R T U N A S E A N O T O S U 
I r a . V I C T O R I A E N B A S K E T 
E l f i ve d e l H a v a n a Y a c h t C l u b , q u e f u e r o n los d e r r o t a d o s , no p u -
d i e r o n res i s t i r l a a c o m e t i v i d a d f o r t u n i s t a y t u v i e r o n q u é c a - | 
p i t u l a r . — C a r a b a l l o f u é e l h é r o e d e l j u e g o p o r sus e x c e l e n t e s 
pases y t iros a l g o a l . — E n e l p r i m e r j u e g o , e l F e r r o v i a r i o 1c 
g a n ó a l A t l é t i c o d e C u b a , 2 5 x ' 7 , y B a í o y r a e s t a b l e c i ó u n 
r e c o r d . 
S A L T A T O R . (Continúa en la p á g . V E I N T E ) 
p e r m i t i r í a a nuestro Secretario de 
Obras P ú b l i c a s resolver el proble-
ma de la u a v i m e n t a c i ó n de la H a - í 
b a ñ a , que a R e d Grange se le han L O S S E R V I C I O S D E T O P H A T 
dado Trescientos Mil Pesos por u n a 
D R E Y F U S S E S E L U N I C O S U P E R V I V I E N T E 
D E L A B O R R A S C O S A S E S I O N D E 1 9 0 1 
l a 
c o m p a ñ í a de p e l í c u l a s para garan-
t izar su a p a r i c i ó n ante la pantal la 
y que a F r a n k J . Bruen le pagaba 
Mr. B r o w n un sueldo de Cien Mi l 
Pesos anuales para ser admini s tra -
dor de los r i q u í s i m o s pozos de pe-
t r ó l e o c u y a a p a r i c i ó n en las propie-
fdades de Nevada a " C u r l e y " su r l -
• • * . „ _ | val de Rockfe l l er y a Mount Shas-
C O m i S l O O e n C U e n t r a e n ¡ t a en victorioso competidor sobre 
- » \ i iTampico y B a k ú . 
l O r m a A D p n a l P V 1 E n los Es tados Unidos es muy 
l U U l i d d U v l I d J C V .,onocida ia cadena de hoteles que 
S R I D E G P O R T , dlciembr© 8. (üni -
fed Press ) .—Según anunciamos ayer 
noy visitaron los cuarteles de trai-
I lne de Delaney dos comisionados de 
a Comisión de Boxeo, para ver s i 
8te se encuentra o no capaz para la 
,Ucha del día 11 con Berlenbach. 
Delanoy, el franco-canadiense boxeó 
*0 rounds delante de los comlsiona-
0s y «üemostró sus condiciones. 
P ^ a 167 libras y e s t á completa-
niente restablecido. 
B e r l e n b a c h t e r m i n ó s u 
t r a i n i n g 
N'EW T C H K , diciembre 8. (United 
ress).—Berlenbach, actual campeó » 
P light heavy weight, que luchará 
I día i i con Delaney en el nuevo 
a»"den, terminó en el dfa de hoy su 
Mining en perfectas condiciones. L a s 
'Puestas están a su favor 3 a 3 , 
l leva como sello distintivo el nom 
bre Bi l tmore, pero este aspecto co-
mercial de Mr. Bowman no tiene 
r e l a c i ó n con su nombre como 
sportsman, puesto que en el m u n -
do de los negocios la honradez es 
una p o l í t i c a forzosa que tiene que 
seguirse s i no Se quiere t erminar 
en la bancarrota o en presidio; pe-
ro en cambio, su aspecto de P r e s i -
dente de el United Hunts Club y 
la National Horse Show Assoc ia -
tion, tiene grande importancia pa-
ra el é x i t o de la temporada que 
se aproxima. 
Agreguemos a lo expuesto ante-
riormente el hecho de ser B o w m a n 
miembro entusiasta del Thorough-
bred Remount Service B u r e a n , 
i n s t i t u c i ó n que se dedica a repar-
L a c r e a c i ó n d e l trust p o r A n d y F r e e m a n f u é d e r r o t a d o p o r los 
e s f u e r z o s d e S p a l d i n g . — V e i n t i c i n c o v o t a c i o n e s p r o d u j e r o n 
e l c o n s a b i d o r e s u l t a d o de e m p a t e a c u a t r o . — L o s P i r a t a s 
h a n g a n a d o c i n c o c a m p e o n a t o s d e su L i g a y d o s S e r i e s m u n -
d i a l e s . — L o s R e f o r m a d o r e s i n i c i a n u n a o f e n s i v a c o n t r a l a 
g r a n p o p u l a r i d a d d e l d e p o r t e h í p i c o . 
( P O R G A L I A N A ) 
N E W Y O R K , diciembre 8. (ün l ted 
t lr los sementales de menos c a t e - ¡ Press) — B a r n e y Dreyfus, dueño de 
g o r í a por todos los estados de la I los champions mundiales de lS2o, es 
U n i ó n para mejorar a s í l a raza ca- rtnico de 1<>fl duefio8 ^ voseia. una 
bai lar de la n a c i ó n americana; te- franqniola toando el difunto A . O . 
niendo a d e m á s el Presidente de la S S * ? * h}z0 dí: > St? 
Havana-Amer ican Jockey C l u b en- i W l a ^ IT^TL Lt ^ ' , i _ _ , _2 , | rridaa c í - la hiftoria del base oall . tre los rasgos que le conoce el ero 
nista, el de haber donado a la Re -
p ú b l i c a los servicios de Top Hat , 
el estupendo hijo de Hast ings y T o -
piary y medio hermano de T r a c e r y 
y T r a p Rock , cuyos m é r i t o s a q u í 
no se comprendieron lo suficiente 
para cruzarlo con l a mayor fre-
cueivcia posible con las matronas 
de "pura sangre disponibles en la 
parte occidental de l a i s la . 
Dreyfu? puso del lado de Spalding 
para evitar que se constituyese un | 
tiust en la L i g a Nacional. 
cbtenletrfb cuatro votos cada uno. 
E s t a operación se repi t ió veinticinco 
veces consecutivas, y a la una do la 
madrugada, por haberse ausentado los 
partidarios d* la sindicación, sin per-
miso, se tuvo que suspender la se-
s ión . 
l i A EZiECCZOK D E S P A U D I N O 
Cuando ?» celebró la cont inuación 
Cuando esto ocurrió, l a Nacional y 
la Americana estaban empeñadas en 
una lucha agria, y la conspiración pa-
ra la sindicación nació en l a mente 
del entonces dceflo de los Gigantes, 
niendo los tratos m á s delicados que 
se pueden tener con los hombres 
para conocerlos a fondo, o s é a s e 
los e c o n ó m i c o s , me ha asegurado 
E l " United H u n t s Club es una 'q t i e John McEntee B o w m a n es la 
Inst i tuVión h í p i c a de aficionados I antesis de Curley Brown, dado que 
que e f e c t ú a n carreras , dos d í a s en le da grande Importancia 
P o r ú l t i m o , Mario Mendoza que i Freeman, respaldado por los dueños 
le f a b r i c ó el Sev l l la -Bl l tmore , te- i del Boston, Clncinnatl y San Lui s 
P r i m a v e r a y dos en O t o ñ o , en B e l -
mont P a r k T e r m i n a l , sin que este 
club h í p i c o se interese en modo a l -
guno en la e s p e c u l a c i ó n , que en 
real idad no existe, siendo su ú n i -
co p r o p ó s i t o Invert ir todos los I n -
gresos en m e j o r a r la cal idad de 
los ejemplares Contendientes me-
diante el anzuelo de jugosos pre-
nezas y a los detalles 
un s ó l o rasgo pudo divisarle que 
le indicara que fuera capaz de lle-
gar a los extremos a que desgra-
ciadamente tan acostumbrados he-
mos estado en estos lares. 
S i d e s p u é s de todas estas expli-
caciones, por lo que creo haber pro-
bado que M r . John McEntee Bow-
tari© y Tesorero a Spalding. 
Sucedió pues Spelding a Young, e 
inmediatamente a la toma de pose-
sión, se dlspraso « p a l d l n g a lanzar del 
base hall a Freeman. Su acción fu4 
interrumpida por un veredicto de los 
tribunales que obtuvo el propietario 
del New Y c r k . 
Al afto próximo las cosas no se ha» 
ao llevar a rabo el trust . Beta noti- | 1:1811 soljeionado. SpaltMng se ret iró 
cía causó sensación entre los asisten- • a California a esperar el desenvolvl-
tes a la reunión que desconocían l a ! miento de la s i tuac ión. Pronto recl-
rrama y que eran los dueñas del Pit-¡»>1C . a noticia de que si estaba listo 
£ a ^ tsburgh, Chicago, PhUadelphia y Broo. " presentar la renuncia. Freeman ven-
, a a Ias fl; k!yn. Tan pront« como dió comienzo f ^ í a el New York y se retirarla del 
. y que ni l la reunl6n entr6 en el Mtster l>ase bal l . Spalding así lo hizo y obll-
E l Sun de New York, publicó de un 
modo exclusivo la noticia de la idea 
Spalding f-n su carácter de miembro ^ a Freeman a cumplir su palabra. 
honorario y lanzó la noticia romo unaj l* a E r u s h y se retiró 
bomba. IDescubtió las entrañas del del base ball 
plan y respaldado por Dreyfuss, E b 
bets, Reach y Kart , fué nombiado pre-
sidente de la L i g a . 
L a primera votación resultó empa-
tada entre Spalding y B . N . Toun*. 
Dreyfus fuó uno de los que m á s 
combatió al lado de Spalding, a pesar 
de que el principio creyó que ser ía 
(Continúa en la p á g . V E I N T E ) 
Ante una escasa, pero distinguida 
concurrencia, efectuáronse anoche 1en 
el floor del Vedado Tennis Club los 
dos juegos que marcaban el scheduie 
oficial del campeonato Júnior de tsas-
ket Bal l que con Unto éx i to viene 
celebrando la Federación del sport. 
Se efectuaron dos matches, los cua-
les tenían por contendientes a los T i -
gres mansos del Atlét ico con los boya 
del Ferroviario, uno y el otro a los 
Lobltos del Havana Yachet Club con 
los muchachos del For tuna . E>tos 
dos matches, parecían en su comien-
zo juegos reñidos, pero a la postre, 
todo terminó con victorias francas pa-
r a los flves del Ferroviario y el del 
Fortuna, <;uicnes ganaron con seo-
res de 25 por 7, el primero y 34 por 
22 los segundos. JL¿~ ¿ 
E l 'primer encuentro fué bastante 
lento en su primer half y ninguno 
de los dos teams contendientes reali-
zó ninguna jugada que pudiera en-
tusiasmar a los fans. E l Ferroviario 
siempre dominó la bola y después 
de varios minutos de hacerse pases, 
Gutsens anotó el primer punto de la 
noche al cometer Galvez un foul. 
Después vinieron goals sucesivos de 
Baloyra; que anoche estuvo acerta-
dísimo en los tiros a l aro. Torres y 
el propio Gutsens y esto puso el sco-
re 7 por cero a favor de los Pulgar-
citos. 
U n nuevo goal de Baloyra, hizo po-
sible que el At lét ico pidiera su pri-
mer time, y que Inclán sustituyera a 
Galvez, lo cual trajo por consiguien-
te, mayor ofensiva al team del "co-
razón y lo otro", pues Inclán, apro-
vechándose de un buen pase de Chá-
vez, anotó los dos primeros puntos 
del Atlét ico con un buen tiro al goal. 
Un buen trio de pases dió otros dos 
puntos al At lé t ico al anotar Chavez 
la canasta y entonces, cuando los F e -
rroviarios dominaban la bola a fuer-
za de pases, sonó el silbato anunció 
la terminación del primer tiempo. 
Ini^ado el segundo l.VIf. fueron 
los At lé t lcos los primeros en anotar 
por foul tirado por Chavez, que habla 
cometido Llao, pero los Pulgarcitos 
venían a ganar anoche con relajo y 
pronto se destaparon haciendo posi-
ble que Baloyra y Gutsens se anota-
ron nuevos vroals. que dieron una 
anotación franca al team. E l score 
subió por esta causa de tal manera, 
que Azcárate. el popular guard, que 
es el coach del team, dió orjlen de 
que entraran los suplentes y Rublo. 
Sordo. Vázquez y Cangas, salieron a l 
terreno, haciendo en el tiempo que 
estuvieron en él muy buenos pases. 
Los Tigritos reaccionaron un poco 
al final y Chavez metió varios fouls, 
pero ya" era sumamente tarde para 
obtener la victoria y los muchachos 
de Rodríguez Knight se quedaron más 
aferrados al sótano, esta vez, con 
score de 25 por 7. 
E l trabajo excelente de Baloyra 
como forward. que rompió el record 
del campeonato, al anotarse seis her-
mosas canastas, el buen guardlng del 
m á s veterano de todos los Tigres, 
Octavio González y alguno que otros 
pases buenos de Agrá, fueron las no-
tas m á s salientes de este match, que 
fué presenciado por Una escasa con-
currencia. 
F u e r o n P r o c l a m a d o s los P i r a t a s 
c o m o C a m p e o n e s M u d i a l e s d e 
1 9 2 5 . — E n o r m e C a n t i d a d de P e -
lotas F u e r o n G a s t a d a s D u r a n t e 
l a A n t e r i o r T e m p o r a d a . — S e R e -
c o m i e n d a e l U s o de R e s i n a p o r 
os L a n z a d o r e s P a r a L o g r a r un 
D e s c e n s o e n e l B a t t i n g . 
(Por r r a n k Getty. Corresponsal 
del int ied Press 
NFIW Y O R K , diciembre 8 .—Entra 
las felicitaciones de viejos anv • 
realmente satisfechos de verse de nne-
vo, la charla Irrestañable de las con-
fidencias y les rumores circulantes de 
cambios y traslados, los magnates d( 
la L í ? t . Nacional han dado comienzo 
a su acostumbrada ses ión invernal. 
Los dUeños de los ocho clubs de 1h 
Nacional se han reunido en un salón 
alto del Hotel Comodore, y a puertas 
cerradxj. I^as conferencias ccntlnua-
l ím irafiana per la tarde después de 
la celebiaclón de los servicios fune-
rales por ElRunb» preeminentes figu-
ras de la Nacional desaparecidos en 
el . curs i del a ñ o . 
Una ce las deciuionoa a que han 
llegado ha sido la de recomendar . 
la ses ión conjunta el que »e autorice 
a los larzadores a emplear clert;i 
cantidad de resina. 
^Jsto se debe a l número realment. 
exagerado de pelotas empleadas en el 
curso de la temperada pasada, qué 
ascendió a 3.847 docenas; es decir 
245 docenas más de las compllaias» 
el año 1924, y m á s del doble de la-
empleadas el afto 1920. 
Con el empleo do la resina, se con-
sigue, además flo reducir el n&nero 
de pelotas empleadas, un descenso no-
table eu el batting. 
OPOSICION DI'. L A A M E R I C A N A 
Se dice que la tesis anterior será 
atacad^ por los magnates de la Ame-
ricana, puos on cuanto el dueño de 
los Red Sox se enteró del anterior 
acuerdo de los Nacionales, anunció 
que se opondría a dicha medida. 
L a cues t ión no será sometida a dis-
cus ión hasta el entrante mes, de mo-
do que aun continúan los magnates de 
una y otra L i g a cambiando entre si 
las sonrisas m.'is cordiales y las fcli-
cltaclonefi m á s felnceraíi. 
Uno de los motivos que tienen pa-
ra estar satisfechos los mignatos 
Irtisboleron de la Nacional es que 
esta temporada ha sido la rm-jor que 
tenido in cuanto a la cantidad perci-
bida en las taquillas de los respec-
tivos clubs. Tal se desprende de las 
declaraciones de Heydler, quien nos 
dijo que en Boüton habla aumentado 
inudblsimo el producto de las entra-
das a los juegos de base ball, y que 
siendo esta ciudad una de las que 
menor promeólo hasta ahora tenia, 
las demás habrían ascendido en pro-
porción. 
Otro d© los acuerdos fué el recono-
cimiento oficial de los • campeones 
mundiales, lo cual fué motivo de rei-
teradas felicitaciones para Dreyfuss 
y su manager. 
Dreyfus, Fuchs, pp-ker y Stoneham 
fueron electos para el nuevo comltj 
director. 
S U S P E N S I O N P O R H i U V I A 
E l segundo juego, como hemos di-
cho, fué ganado por los muchachos 
de la " F " gót ica, quienes con este 
motivo se anotaron su primer triun-
fo de la contienda, el cual esperamos 
no sea el ú l t imo. 
Tuvieron por contrarios, a los boys 
del Havana Yacht, que según muchop, 
es tán destinados a discutir el cam-
peonato (?) Y asi pareció al prin-
cipio, pues buenos gr>a1s do Descha-
pelles y Silvio O'Farri l l , dieron al 
team una anotación, de' 4 por cero a 
su favor. Pero, los playera fortunis-
tas venían anoche en su día y Ca-
raballo, mediante muy excelentes pa-
ses, logró que Zayas se anotara tres 
canastas seguidas que pusieron al 
team en la delantera. 
Nuevos pases de Caraballo, que 
anoche estuvo hecho un verdadero co-
loso y a quien debe atribuírsele en 
gran parte este primer triunfo del 
team Fortunista, hicieron posible que 
Del Real , el center del team que es-
taba algo dormido, se anotara buenos 
fleld goals, los cuales dieron tal ven-
taja a l team, que pese a los esfuer-
zos del conjunto Yatista el score ter-
minó en el primer half 17 por 7 a 
favor de los muchachos que 'tanto 
alienta P e ñ a . 
Al Iniciarse el segundo half, vol-
vió a distinguirse Caraballo, quien 
por medio de un magnifico pase * 
Del Real, hizo posible que és te s*, 
anotara su quinto goal en la noche; 
provocando al mismo tiempo el que 
ios players del Yacht pidieran des-
canso . 
Algunos fouls de Núñez y Cara-
ballo, unidos al gol de Manrarita y 
Silvio O'Farril l pusieron la anotación 
19 por 11 a favor del Fortuna, pero 
este score no pasó de una simple 
alarma y nuevo sgoá l s de Caraballo, 
Núñez y Zayas, pusieron el score 25 
por 11 a favor de los blanqui-negro». 
E n esta s i tuación Núñez, que habla 
jugado con as íante éxi to el standing-
guard, anotó su cuarto fol de la no-
che y fué sustituido por Fontane, el 
cual, al entrar en juego débilmente 
dió oportunidad a los Yatistas a 
aumentar su score a 15. 
Pero, como dice el vulgo, el For-
tuna venia en su día, y oportunísi-
mos goals de Pelly, Arredondo y Ca-
raballo, alejaron el score de tal ma-
nera, que cuando terminó oficialmen-
te el match, la a n o t a c i ó n , marcaba 
i un total de 34 puntos a favor del 
del Fortuna, por 22 que a duras pe-
nas había hecho el Yacht Club. 
L a grandiosa 1-abor de Caraballo, 
tanto pasando como tirando a la ca-
nas ta asi como el excelente guardlng 
de Núñez, Arredondo y el propio Za-
yas, fué lo mejor que tuvo este jue-
go por parte de los Fortunlstas, en 
(Continúa en la p á g . V E I N T E ) 
Otro de los asuntos que se trató 
fué el método que actualmente se si-
gue en los días de l luv ia en que son 
los umpires los que determinan la 
suspensión después de permitir que 
los fanát icos se es tén empapando ho-
ras y horas. Se presentará a la reu-
nión conjunta una. moción de Heydler. 
mediante la cual los desaf íos suspen-
sos por lluvia después del cuarto JT 
medio inning:?, se cont inúen en el 
punto en que fueron suspendidos. 
L a yjest íón d^ qre los juegos de ia 
tfimporadn concluyen antes del df¿i 
primero do Octubre, de modo que la! 
I Serie .Mundial se juegue cuando aun 
hay tiempo butno, se trató, pero ífó 
se reso lv ió na^arerpecto al particu-
1 lar, continuándose por lo tanto l a 
discusión mañana . 
Asistieron todos los dueños o su» 
representantes Inmediatos y mientras 
ewtos conversaban o discutían en l a 
sala alta, en los corredores y lobbies 
de los bajos, los managers, coachers 
y scouts d/e los clubs hablaban y dis-
cutían c-.trobios-probables. 
B u d G o r m a n d e r r o t a p o r 
K . 0 . t é c n i c o a C l e m e n t e 
S a a v e d r a 
A L E A N Y, Ws Y . , diciembre 8.— 
(Associated Press ) .—Bud Gorman de-
rrotó por k .o . t é cn i co al chileno Cle-
mente Seavaara en el segundo round 
de un bout a 12 celebrado aqué esta 
noche. Gorman pesaba 200 libras y 
Saavedra 191 1-2: 
A c u e r d o s d e l a L i g a d e l b a s e 
b a l l E a s t e r n 
N E W Y O R K , oiciembre 8. (UniteJ . 
F r e s a ) . — E n la reunión de Ies dueño* 
de la L i g a Eastern se decidió que el 
programa comprendles e 154 juego? 
que se desarrollarán entre los mc-seí 
de Abril y Septiembre de cada a ñ o . 
También se acordó que lo» teams no 
putUeseú. tener m á s dsi 1% 3 ug adorea. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 9 D E 1 9 2 5 A N O X C I T l 
E n la Bo l sa del Boxeo es tema de todas las conversaciones la 
inesperada derrota de H i l a r i o M a r t í n e z , e s p l é n d i d o c a m p e ó n de E s p a -
ña en el peso ligero, a manos de Es tan i s lao L o a y z a , en l a noche del 
s á b a d o ú l t i m o . Y no es que haya causado estupor la p é r d i d a de H i -
lar io por e l hecho de s u p o n é r s e l e invencible, que el fanatismo no a l -
canza esas proporciones por m a l documentado que se encuentre . 
L a d e s a z ó n ha sido y c o n t i n ú a siendo, por l a forma desastrosa 
del vencimiento, e l tener que rendirse en el octavo round por knock-
out t é c n i c o , a l no permit ir el manager Ber ty quo cont inuara pelean-
do, d e s p u é s de haber examinado sus heridas , que t e n í a n el m á s feo 
cariz , especialmente la producida sobre e l arco superc i l iar izquierdo. 
Ber ty se d ió cuenta de l a mala forma en que h a b í a aparecido su a h i -
jado en ese match , y e l p ú b l i c o se la d i ó t a m b i é n , pero no acertaba 
a comprender la f lojedad y apocamiento del vencedor de L a l o , del 
"Terr ib le Mulato", quien h a b í a a su vez vencido por puntos a l cam-
p e ó n de Chi le a l debutar en nuestra a r e n a . 
P a r a mi s i tuvo e x p l i c a c i ó n r á p i d a la d e m o s t r a c i ó n que estaba 
dando M a r t í n e z frente a L o a y z a , l a tuvo por haberse hecho una i n -
lM-mación g r á f i c a especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A , dos d í a s 
.intes de celebrarse el encuentro . L o s lectores asiduos de estas p la -
uap r e c o r d a r á n que e l s á b a d o a p a r e c i ó en esta s e c c i ó n ( p r i m e r a p lana) 
una f o t o g r a f í a a tres columnas donde se encontraban p e s á n d o s e en la 
C o m i s i ó n Nac ional de Boxeo E s t a n i s l a o L o a y z a e H i l a r i o M a r t í n e z . 
E n esa tarde el c a m p e ó n del peso ligero de E s p a ñ a m a r c a b a nada me-
nos que 143 l ibras y media, mientras que L o a y z a l legaba a las 137 
y m e d i a . Ambos t e n í a n que hacer el peso de 135, cuando m á s . L o a y -
zu pudo hacerlo f á c i l m e n t e , se r e b a j ó las dos o tres l ibras s in que-
branto a lguno . 'no a s í H i l a r i o , que a l desprenderse violentamente de 
r.ueve l ibras t e n í a que sufr ir un terrible agotamiento de fuerzas . 
J u l i á n M o r á n estaba a m i lado en el banco a l lado del r ing, y 
antes de comenzar el match me dijo que. H i l a r i o h a b í a tomado pur-
gantes para r e b a j a r , que h a b í a hecho esfuerzos inauditos p a r a perder 
poso y quedarse en 134 l ibras . P o r eso la derecha de H i l a r i o , l a que 
t rabaja s iempre como una catapulta, lo mismo que s u izquierda po-
derosa, luc ieron tan anuladas frente a l ataque continuo del c a m p e ó n 
de C h i l e . 
P o r lo d e m á s , bueno es que diga, en honor a la verdad, que E s -
tanislao L o a y z a en todas sus peleas, lo mismo en l a que sostuvo con 
H i l a r i o M a r t í n e z como en las que l i b r ó con L a l o D o m í n g u e z y A r a -
mis del P ino , siempre m o s t r ó la mayor c o r r e c c i ó n y j a m á s d ió mo-
tivos para r e p r e s i ó n a l g u n a . L o s guantes usados por L o a y z a en sus 
fucuentros fueron quitados de sus manos por su manager, s e ñ o r L u i s 
Bouey, y dejados sobre el r ing en poder de los oficiales de la United 
Promoters C o r p . 
L o a y z a iba a embarcar a y e r de regreso a New Y o r k , pues tiene 
que estar en determinados lugares a responder a contratos de peleas 
f irmados con anterioridad a su v i s i ta a l a Habana , pero no pudo sa l i r 
ayer, s e g ú n me c o m u n i c ó su manager, por faltarle l a fe de bautismo, 
documento que d e j ó en Wash ington en poder de las autoridades de 
i n m i g r a c i ó n , teniendo con ese motivo un contrat iempo. E l Consulado 
de los E s t a d o s Unidos q u e d ó en a r r e g l a r el asunto cablegrafiando a 
V a s h i n g t o n , con lo que es cas i seguro embarquen hoy manager y bo-
xeador. E n el p r ó x i m o mes de marzo esperan volver a C u b a , y a que 
aqu í se les r e c i b i ó y a t e n d i ó con tanta cabal lerosidad por parte del 
p ú b l i c o , promotores y cuantas personas intervinieron con ellos en las 
semanas que fueron nuestros h u é s p e d e s . Tanto L o a y z a como yo nos 
sentimos de lo m á s obligado con los f a n á t i c o s que de m a n e r a tan es-
p o n t á n e a nos i a n prestado s u concurso—me d e c í a e l manager, s e ñ o r 
L o u i s B o u e y — ; no tenemos q u e j a de nadie , y donde qu iera que ten-
gamos que hab lar de C u b a , se m o s t r a r á nues tra profunda s i m p a t í a a 
esta t i erra , de l a que l l evamos las impresiones m á s g r a t a s . Y s i esas 
fueron las declaraciones del manager a l general izar las impresiones de 
su estancia entre nosotros, no menos correctas y val iosas han sido 
las que me bizo E s t a n i s l a o L o a y z a al preguntarle yo, momentos des-
p u é s de terminado el match con M a r t í n e z , mientras se desnudaba pa-
r a i r a l a ducha, q u é impresiones eran las que t e n í a del oponente que 
acababa de tener y a l que acababa de vencer . S e ñ o r , , d í j o m e L o a y z a , 
H i lar io es un e s p l é n d i d o boxeador, conoce el boxeo en todos sus as-
pectos, es elegante en sus movimientos y caballeroso s iempre en sus 
procedimientos . Y o le he ganado hoy, é l puede muy bien vencerme 
m a ñ a n a , le aseguro que es u n m a g n í f i c o pugi l is ta y ustedes deben 
sentirse satisfechos de tenerlo avecindado e n la H a b a n a , aunque sea 
temporalmente . 
E s o es todo lo que puedo in formar a mis lectores con r e l a c i ó n 
a l m a t c h de H i l a r i o M a r t í n e z y Es tan i s lao L o a y z a y a las escasas r e -
laciones tenidas con ambos, las que acostumbro a tener con todo bo-
xeador y manager que aparecen por estos l a r e s . Con los que m á s he 
int imidado, por e l tiempo que l levan y a a q u í y las veces que he teni-
do que ponerme en contacto con ellos, debido a l car te l que han sabido 
le vantar por grandes m é r i t o s propios, es con los componentes del es-
tablo de Berty , los excelentes campeones de E s p a ñ a en el peso lige-
ro y en el peso welter, que se encuentran alojados en L o s Pinos , y 
precisamente debido a esa amis tad y contacto con ellos es por lo que 
puedo informar a los lectores de estas planas lo que ,aqui dejo ex-
puesto . 
\ G U I L L E R M O P I . 
E l b o x e a d o r " P a q u i t o " M i r ó 
h a p e r d i d o u n a m e d a l l a q u e 
l o a c r e d i t a b a c o m o c a m p e ó n 
Paquito Miró, el s i m p á t i c o bo-
xeador que tan bri l lante papel h i -
c i era en las filas del amateur i smo 
en el a ñ o 1924, y que ah ora lo es-
t á haciendo de l a misma m a n e r a 
en el profesionalismo, nos escriba 
una carta para Anunciarnos que se 
le ha perdido una medal la de oro, 
que lo acred i ta como C a m p e ó n 
Amateur del peso bantan del a ñ o 
1924 . | 
L a persona que devuelva a l pu-
gi l ista M i r ó dicho trofeo, s e r á gra-
t i f icada, y puedef h a c é r s e l e dicha 
entrega en su casa. M i s i ó n , 66 . 
L a s k e r g a n ó e l . 
(Viene de la pág:. D I E C I N U E V E ) 
E l polaco Rubins te in p e r d i ó la 
oportunidad de regresar a l a prime-
r a d i v i s i ó n , siendo derrotado por el 
a u s t r í a c o Sp ie lmann quien con una 
bri l lante defensa Alekhine g a n ó es-
pectacularmente en 30 jugadas . H a -
ciendo una apertura vienesa, W e r -
l insky d e r r o t ó en 67 movimientos 
a Chot imirsky , d e s p u é s de comerle 
una pieza. A l cabo de 65 jugadas , 
Yates de Ing la terra , a p l a z ó en fa-
vorable s i t u a c i ó n su partido con el 
ruso Subarew, quien r e c u r r i ó a la 
defensa s ic i l iana. t E s t e juego fué 
t a m b i é n aplazado. E l torneo temi-
n a r á m a ñ a n a 
Has ta esta fecha el estado de los 
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Juegos jugados: Gruenfeld vs Sae-
misch; Yatefl vs Subarew 
P A R T I D A Q U E D A A ^ L V R S H A L L 
B L C U A R T O L U G A R D E L 
T O R N E O 
M O S C U , diciembre 8 .— (United 
P r e s s ) . — P a r t i d a ce lebrada entre 
Bogatyrt&chuck y M a r s h a l l , cuya 
victoria le a s e u g r ó e l cuarto pre-
mio del Torneo Internac iona l de 
Maestros de Ajedrez que viene ce-
l e b r á n d o s e en el Hote l Mertopole. 
' * A P E t R T U R A C U A T R O C A -
B A L L O S " 
L o s C o a c h e r s v e n c i e r o n a l o s 
S e n i o r s d e l a U n i v e r s i d a d 
Poco público hubo el domingo en 
el floor Universitario, donde salieron 
a contender el quinteto sénior do los 
Caribes y otro quinteto formado por 
tica de los cinco coachs americanos 
que aquí se hallan y Azcárate y V a l -
clcpares, dos de los mejores coaches 
cubanos. 
I j O S laeker, el de BelCn y el del 
Tacht Club y Wedcll, d« V . T . C . 
fueron los tres extranjeros a quienes 
rojj referimes, Ignorando el por qué 
Applegant, el instructor do los Car i -
bes no fué a ocupar su puesto al la-
do de los otros coachea. 
E n el primer half, l a lucha fué a l -
go Teñiíla. pues el team mixto sólo 
logr6 tíacaxle al Universitario, una 
ventaja do tres puntos, que é f t e su-
po borrar apenas Iniciado el s e g ú n - j 
do-tiempo. Pero a partir de ese. mo-
mento, en que el scoro marcaba diez 
por, nueve a favor dfe los cubanos, 
los coaches Iniciaron una soberbia 
ofensiva cue desalmldonó complcta-
iiif>'nte a los muchachos do la Univer-
sidad, que so concretaron a l jueyo 
"rough". 
Del "five americano" sobresalieron, 
además de Valdcparos, que jugó como 
en la buena épeca, el rublo Looker y 
el gigantesco "Wedell, sienoo el prime-
ro muy aplaudido, no só lo por sus l i -
radas al goal y el formidable guar-
ding que ejerció sobre Habanito, s i -
r ó también por su español chapurrea-
da, conque amenizó el match. 
Con este match de Basket f inalizó 
el programa sportivo que organizó el 
Club Femenino, a beneficio de la a l -
truista Institución Ua Gota de Leche, 
y es sensible que el público no haya 
correspondido como se esperaba 
V é a s e el scoro de eso Juego, en quo 
actuó de referée, el incompereble Mit-
chell: 
U i m E n s i D A B 
n . O. To. O. T. c . 
O. Campuzano, F . . . . 1 0 3 
L . Douvel, F . . . . . 2 1 1 
l íodriguez, C 2 0 0 
R. Cámpr.zano, G . . . . 2 0 0 
C. Márquez. G . . . . . 1 0 1 
Totales. 
C O A C H E S 
P l . O. To. Q. T. C. 
M. Valdcpares, F . . . . 4 0 0 
R. l.ookcr, F 3 0 2 
B. Looker, C 3 0 0 
C. "U'edell, G 6 5 1 
R. Azcárate, G . . . .. 3 2 0 
A l g u n o s c o m e n t a r i o s s o b r e 
e l v e n c e d o r d e G o o d r i c h 
B U F F A L O , diciembre 8, (United 
P r e s s ) . — E l pequeño italianito Roc-
co Tczze, el vendedor de periódicos 
de haco catorce años, que acaba de 
derrotar a Goodrich en su rcclcnta 
bout, es el orgullo cío esta ciudad 
con motivo de la posesión en que se 
halla do la corona mundial entre los 
boxers do su peso. 
Charles Mnrray, promotor do esta 
ciudad lo descubrió haco 14 aílos ven-
diendo periódieoí' on un?, esquina y 
so enamoró del muchachito por su-^ 
condiciones ffslcas, tratando de con-
vertirlo en un apasionado de los 
guantes. 
Murray lo contrató para un bout 
y cuando l legó el momento do l a pelea 
tuvieron que ir a buscarlo a la es-
quina donde vendía periódicos. A esta 
ecupaciún se encontraba dedicado pe-
lo fué a pelaar y tumbó a su contrin-
cante. Desde* entonces ha tomado par-
to en má.3 de 200 peleas y posee un 
record envidiable y envidiado. 
N'o existo dudas acerca dio la de-
c i s ión . Kan.-u.-- clerotó completamente 
a Goodrich, que estaba en posesión 
del titulo por haber sobrevivido a el 
torneo de el iminación que tuvo lugar 
do acuordo con la determinación da 
la Comisión del Estado de New York. 
Ganó limpiamente 9 de les rounds y 
tenía puntos acumulados para poder 
resistir el rally de Goodrich en los 
dos úl t imoo. 
No sabe duda de que será recono-
cido orno el cempeón dentro de su 
divish'.n tanto por la Federación I n -
ternacicral de boxeo como por la 
Asociación Nacional. 
Totales. • • . » • • w *, I9 I 
T r a s p a s o s y C a m b i o s e n l a 
L i g a N a c i o n a l 
N E W Y O R K , diciembre 8. (United 
Prosa) .—Hoy 8e habió aquí que W h l -
tey "Wltt, el Inmejorable catcher fiel-
der de los Yankees, ha comprado su 
libertad del club "Reading" de la I n -
ternational Leaguo, vendiéndose a / s í 
mismo a los Robins del Erooklyn. 
B i l l KUlefer, ©x-manager do los 
Cubs, dijo a la prensa quo estaba ne-
gociando para conseguir un club en 
la Southern Asfiociation y probabla-
mont* lo adquirirla si lograra com-
prar un 60 por ciento de la franqui-
c ia . 
También los Cardenales de Bt. L u i s 
figuraron en los sucesos d̂ el día a l 
anunciar tjue el short stop J im Coo-
ney habla sido traspasado a los Bos-
ton Bed £ o x . . , 
B O G A T Y R T S C H U K - M A R S H A L L 
B l a n c a s Negras 
1— P 4 R P 4 R 
2 — C R 3 A . . C D 3 A 
3 — C 3 A C 3 A 
4 _ A 5 C A 5 C 
5 — 0 0 0 0 
. 6 — P 3 D A X C 
. 7 — P X A P 4 D ( 1 ) 
8 — A X C P X A 
9 _ C X P P X P 
1 0 — P X P . . D 2 R 
1 1 — A 4 A C X P 
1 2 — D 4 D . . A 4 A 
3 1 — T R I R P 4 A 
1 4 — D 4 A C 3 D 
1 5 — D X P A D . . D 3 A 
1 6 _ A 3 C T R I R 
1 7 — D 6 A CüR 
1 8 — D X D . . . P X ^ 
1 9 — C 3 D C X P A D 
2 0 — A X P C , R 
2 1 — r í a v, r x S l 
9 2 T X T 
¿ 3 — C 4 0 
2 4 — C 5 D 
2 5 — P 3 A D ? ( 2 ) A 6 D 
2 6 — R I C \ r \ 
2 7 — R I T A 5 A A ( ^ 
28— A 6 C 
2 9 — A X P . . . . . . . • • . 
3 0 — P 4 T D 
3 1 _ _ P 3 A 
3 2 — T I C R 
3 3 _ _ T I D 
3 4 — A 4 D 
3 5 — P 5 T 
3 6 — Se rinde. 
T X P 
C 5 A 
T 7 A 
R I A 
A S A 
R 2 C 
C X P 
E L A T L E T I C O D E L A N G E L E M P A T O 
L A S E R I E A L O S T R I A N G U L A R E S 
D E S P U E S D E A C U M U L A R 1 7 H I T S A C O S T A D E L O S P I T C H E R S 
D E L Y . M . C . A . . L O S M U C H A C H O S D E L A T L E T I C O D E A N G E L 
S E A N O T A R O N E L T R I U N F O C O N S C O R E D E 2 0 P O R 1 0 
V E G U I T A B A T E O M U C H O 
E l pasado domingo d í a 6, tuvo 
efecto e\ segundo juego de l a serie 
basebolera que tienen concertada 
los clubs A t l é t l c o del Angel y la 
Y . M. C . A- , quien a pesar de su 
reciente a p a r i c i ó n en las Hdes del 
baseball ya t e n í a anotado tres tr iun-
fos consecutivos. E l match r e s u l t ó 
sumamente fác i l y en él obtuvieron 
el tr iunfo los chicos que dirige 
Rouco. con un score de 20 por 10. 
A l l é v a n t a r s e las cortinas, los 
Angel inos hicieron un radmlto de 
tres carreras de l a siguiente mane-
r a : D e s p u é s de un out de B o l a ñ o s 
en fly a l r ight , F e r n á n d e z obtuvo 
una base por bolas y f u é a tercera 
al dar Vegui fa un hit d u r í s i m o por 
segunda. E n estas condiciones R u i z 
obtuvo otro boleto y las a lmohadas 
se l lenaron por breves Instantes, 
pues momentos d e s p u é s a l producir 
Gayoso un fly a l left, F e r n á n d e z 
a n o t ó la pr imera en la frente por 
un perfecto pisa y corre. Pugas, que 
d e s p u é s e m p u ñ ó la majagua , se 
d e s t a p ó con un two bagger por el 
centro, que hizo anotar a R u i z y a 
Vegui ta y no hubo m á s , porque 
E n c i n o s a d i ó t é r m i n o al inning al 
morir en inofensivo fly a l cuadro. 
E n estas condiciones de 3 por 0, 
s i g u i ó el juego hasta el f ina l de í 
tercer Inning , donde los muchachos 
d é l T r i á n g u l o se fueron arr iba a l 
anotar un trio de c a r r e r a s ; pero la 
a l e g r í a les d u r ó poco y los mu-
chachos del A n g e l no tan solo em-
pataron y se fueron a r r i b a en los 
Innings quinto y sexto, sino que 
d e s p u é s se destaparon en el s é p t i -
mo, octavo y noveno y ganaron 
p r á c t i c a m e n t e el d e s a f í o con score 
de 20 por 10. 
E l fuerte batt ing de Vegui ta , 
R u i z y B o l a ñ o s por el A t l é t i c o del 
Angel y e l excelente f ielding de 
R e n t e r í a y M é n d e z por el otro, fue-
ron las notas m á s sensacionales de 
este d e s a f í o en que abundaron los 
batazos. 
L a serle e s t á empatada y el p r ó -
ximo domingo, posiblemente, se 
e f e c t u a r á el tercer y ú l t i m o juego. 
V é a s e el score: 
A t l é t i c o de l Ange l 
V . C . H . O. A . E . 
B o l a ñ o s . rf . . . 7 3 3 0 0 1 
Fdez . , c. If. . 2 1 0 3 0 0 
M a r t í n e z , lf. . 2 2 1 1 o 0 
Vega, p. cf. . . 6 4 5 0 0 0 
R u i z , cf. p. . . 5 3 3 2 1 1 
Gayoso, 3b. . . 6 1 1 2 2 2 
Puga , I b . . . . 4 1 1 8 0 0 
E n c i n o s a , ss. . 3 0 1 0 1 0 
Urquiza , 2b. . 4 1 1 0 0 1 
Cues ta , lf. . . 2 0 0 0 0 0 
Avello, lf. . . 0 2 0 0 0 0 
T a t a , c. . . . 3 2 1 10 3 0 
Totales 
C L U B D E P O R T I V O H I S P A N O 
A M E R I C A 
. 44 20 17 26 7 5 
V . Ms G. A. 
V . C . H . O. A . E . 
S i n c l a i r a d q u i e r e l o s s e r v i -
c i o s d e H i l d r e t h y d e l j o c k e y 
P a l o r 
N E W T O H K , diciembre 8. (United 
Press ) .—Se ha hecho públ ico en el 
d ía de hoy q-ue H a r y F . Sinclair, due-
ño de lo* establos de Rancocas ha 
adquirido por seis afios los servicios 
<.«1 célebre entrenador de caballos 
S . E . Hldreth y del no menos cé le -
bre I/averne Pator ,e Imejor jockey 
del p a í s . 
Hildreth recibirá $25.000 a l uño f 
un 10 0-0 de laa ganancias y Pator 
percibirá. $ó5.00U por vestir la blusa 
verde blanca. 
A Pator le ostá. prohibido vender 
sus servicios de "second cali" pero 
puedo aceptar montas cuando no ftn-
tre en la carrera caballos do Sinclair. 
Vno y otro—Hildreth y Pator—han 
demostrado ser una buena combima-
clfln gananciosa en los a ñ o s que lle-
van con Slncl lar. 
E l F o r t u n a s e a n o t ó 
(Viene de la pá.g. D I E C I N U E V E ) 
M é n d e z , cf. . . 4 1 0 5 0 1 
Arche , cf. . . . 0 0 0 0 0 0 
M a r t í n e z , 3b. . 4 3 1 1 3 0 
R e n t e r í a . I b . c. 5 2 3 12 0 0 
Cintas , lf. p. , 2 2 1 0 0 0 
Arche , c. I b . . 4 1 0 4 0 0 
F e r n á n d e z , ss. 4 0 1 0 1 2 
Huertas , rf* . 3 0 0 1 1 1 
Romero, ss. . . 3 1 0 0 1 0 
D í a z , p. rf. . . 2 0 1 0 0 0 
F e r n á n d e z , 2b. 4 0 0 2 3 0 
F e r n á n d e z , c . . 1 0 1 1 o 0 
Azcunce, p. . . 3 0 0 0 2 0 
tanto que los Tat l s tas sólo presenta-
ron a Silvio O'Farr l l i y a l pequeño 
Manrarlta, con á n i m o de hacer algo 
digno de notarse en el encuentro. 
E s t a noche hay dos juegos "fenó» 
menos* y al decir de l a cátedra, en 
uno de ellqs se discute ya el cam-
peonato. Veremos. . . 
„ . . • O A I . I . 
Primer juego: 
A T L E T I C O S S C U B A 
S l g . Pog. P . C . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
D E S P U E S D E O R A R Y D E E V O C A R L A G R A N D E Z A D E L O S ont 
C A Y E R O N P E L E A N D O P O R L A L I B E R T A D . L O S F A N A T l C f K 
F U E R O N C O M O S I E M P R E A L V I E J O J A I 
E l p r i m e r o lo s a c a r o n l i m p i o y d e c a l l e T a b e m i l l a y Ar i s tondo 
A g u i a r y L l a n o q u e d a n e n 1 8 . — L u c i o y A n s o l a , d e j a n en doce 
a E c h e v e r r í a y L a r r i n a g a . 
M A S 
H I T 
M A Ñ A N A , J U E V E S , G R A N F U N C I O N C O N P A R T I D O 
F E N O M E N O E N E L F I N A L 
E n e l f e n o m e n a l , q u e t u v o d e todo , lo e n o r m e , l l egaron aj 
e m p a t e t r á g i c o . — G a n a r o n 
Garrido F o o 
Chavez F i 2 
Galvez C . . . . . . . o 0 
Knlght G . . . . . . . o 0 
González G . 0 o 
I n c l á n F 1 1 
Pe l lón F o o 
García G o 0 
Totales 2 
I . M P R E S T I T O D E .520.000 
Aviso 
fíe ruega a los poseedores de los 
bonos n ú m e r o s 617, 394, 594, 922, 
905, 731, 781, 641. 896, 946, 207, 
91, 827, 605, 47, 1026, 879, 239, 
6 ? 6 , 1073, 427, 479, 417, 
865 y 74 pasen por l a s e c r e t a r í a 
de este C l u b los martes , jueves y 
s á b a d o s de 8 7 1\2 a 10 p. m. con 
objeto de recoger e l Importe do 
los referidos t í t u l o s amortizados 
en l a J u n t a direct iva extraordina-
r i a celebrada en l a noc.he del d ía 
4 del presente mes. 
L o que cumpliendo acuerdo de 
la J u n t a direct iva tengo el honor 
de poner en cimiento de los Inte-
resados. 
H a b a n a 5 diciembre de 1925. 
C l u b Deportivo Hispano A m é r i c a . 
Antonio R e i n a , 
Totales . . 39 10 8 26 11 4 
A n o t a c i ó n por entradas: 
A. del Ange l . 300 011 654—20 
Y . M. C. A . . . 013 000 330—10 
S u m a r l o : 
Home r u n s : R u i z . 
Three base hits: L . F e r n á n d e z . 
Sacrifico f ly: Gayoso. 
Stolen bases: P u g a , Vega 2, G a -
yoso, H u e r t a 2, E n c i n o s a 2, C in tas , 
Arche , M é n d e z , D í a z y R e n t e r í a . ' 
S truck outs: P o r V e g a 1. P o r 
R u i z 14. Por Azcunce. 1. P o r C i n -
tas 1. 
Base on bal ls : Vega 1, R u i z 1, 
Azcunce 6, D í a z 1 y Cintas 2. 
Hi ts a los pi tchers: a Vega 3 en 
2,1|3; a R u i z 5 en 6,2|3; a A z c u n -
ce 10 en 6,2!3; a C in tas 4 en 1,1|3; 
a D í a z 3 en 1 inning. 
H i t by pitchers: Vega 1. A z c u n -
ce2 y R u i z 3. 
Passed h a l l : R e n t e r í a 1; F e r n á n -
dez y T a t a 1. 
Quedados en base: P o r el A t l é t i -
co 3; por l a Y . M . C . A . , 4. 
W i n i n g p i tchers: Vega . 
L o s i n g pitcher: Azcunce. 
TIenmo: 2 horas 10 minutos. 
Umplres : a . Re imundo ( h o m e ) , 
J . G o n z á l e z ( b a s e s ) . 
Observaciones: Outs por reg la : 
M é n d e z por bola bateada. M a r t í n e z 
por i n f r a c c i ó n de regla. 
Score: C a r l o s M . C a r r i l l o . 
P A V I T A . 
F E R R O V I A R I O 
S i g . Pog. P . C . 
Gutsens 
Baloyra . . 
I^ao C . . . 
Agrá G . . . 
Torres G . 
I^atour G . 
Sordo G . 
Vázquez F . 
Rubio F . 
Cangas G . 
Totales , 1 0 9 
Segundo juego: 
F O R T U N A 
P l g . Pog. P . C . 
Arredondo F . 
Caraballo F . 
Del Real C . 
Núñez G . . . 
Zayas G . . . 
Pelly F . . , 
Fontane G . . 
Totales . 1 6 
HAVANTA T A C H T 
15 
P l g . Pog. P . C . 
Manrara F . . . . . . 1 
Perklns P 2 
J . Deschapelle C . . . 1 
H . Calvo G 0 
S . O'Farri l l G 3 
Argilelles F O 












Ferroviario 25; A t l é t i c o 7. 
Segundo juego: 
Fortuna 34; YachL Club 22. 
Referee: John B . Mltchell . 
Scores: Olaechea, L a n c í s y Valdés 
Ortas. 
Time Keeper: D r . de la C a r r e r a . 
N O T A S : 
i l ) V a r i a n t e Sveno-rus . 
( 2 ) U n error quo cuesta la par-
tida. 
( 3 ) E l blanco juego R I T espe-
rando que el negro j u g a r a 
A 5 R , p a r a entonces enta-
blar con C 4 A , pero e l so-
berbio torneista F r a n k J . 
M a r s h a l l . j u g ó lo correcto 
para ganar. 
D r e y f u s a e s e l ú n i c o . . . 
(Viene de la p á g . D I E C I N U E V E ) 
conveniente la sindicación, pero al 
c'arse cuenta de los peligros que co-
iría, se unió a Spalding y contribu-
yo a la derrota de sus ex-allacos. 
Su club ha obtenido desde entonces 
cinco campeonatos en la L i p a y dos 
Serles Mundiales. 
G U E R R A A I .AS C A R R E R A S 
Los reformadores han rcuni-dt» mu-
cha información aceica del creclmion-
to de las carreras de caballos en este 
país con el proposito de comenzar una 
cruzada contra cotos espectáculos en 
"Washington. 
E n 1918 TiabTa 18 h ipódromos . Hoy 
existen 50 y m á s de 36 millones de 
personas han cencurrido a UtU mis-
mos. Los estados f¡uc toleran o tio-
iien establecido legalmente las carre-
ras son: New York, Maryland, "West 
Virginia, Florida, Kentucky, Illinois, 
Ghio, Nc-bmtka, Loulsiana, Arizona, 
Nevada y California. 
L o s reformaderes se proponen de-
mostrar que m á s de doscientos cin-
cuenta millones do pesos han pasado 
por las manos de los promotores do 
ohta clase de espec tácu los con el re-
sultada que el diez por ciento al me-
nos de dicha cantioad se ha quedado 
en ellos. Primero piensa dirigirse 
contra la industria de los leones, que, 
begún dicen, ha asumido extraordi-
narias proporciones. E l Congreso pro-
hibirá dentro de poco qua las noticias 
referentes a los resultados de las ca-
rreras de caballos se trasmitan por 
radio, te légrafo o te léfono, ni siquie-
ra a los per iódicos . 
ANVhODv 
1 
T o d o B u e n C a z a d o r E m p l e a 
N u e s t r a s A r m a s y E f e c t o s 
Escopetas "BROWNING"- Calibres 12'16-2C 
Rifles "HAMMERLESS"-Calibres 1216 
Cartuchos "RIBIS" 
Fenemos todo ¡o qae necesita un bien equipado cazador 
" C A S J V R I B I S " Sin Sucursal en la Habana 
TALLER DE AFILAR Y NIQUELAR 
A v e . d e I t a l i a 1 2 8 - 1 3 0 . Te l f . A 4 9 2 1 
Los fanát icos , que son tan patrio-
tas ccir.o los demás, rezaron una ora-
ción por el alma de los que cayeron 
luchando por la Patria, porque caye-
ren con la tiente alta, sonriendo al 
Sol d© la Libertad; después descansa-
ron; después tomaron tilo con bro-
muro, y er. cuanto cayó el día y lle-
garon las sombras augustas de la no-
che, salieron caminando químicos, do-
blaron la esquina de Concordia y L u -
cena, y de rondón se colaron en el 
viejo Ja? Ala i ; viejo; pero siempre 
mdiante de Irz, siempre sonriendo su 
alegría , siempre sonoro en l a sinfo-
nía qua ritma la emoción en los gran-
des e s p e c t á c u l o s . 
Para el primer encuentro í e l mar-
tes no hizo falta ni el bromuro ni el 
tilo tomado a manera de precaución; 
pues l legó, ¡pasó y nos dijo adiós como 
el viejo amor, sin causarnos la más 
leve molestia. Aunque lo pelotearon 
los blancos -Aguiar y Llano, contra 
Tabernilla y Aristondo, de ezul; ezu-
les quo no se cómo se arreglaron; 
pero que se arreglaron para pelotear-
lo bien y cacarlo de calle y sin tro-
piezos, como los muy buenos y los 
muy f e n ó m e n o s . Aguiar y Llano, que 
ves t ían de blanco, se pusieron la mar 
de morenos; pero qniá, no les fuó pa 
posible. No lograron mási que quedar-
se en 18. 
Palmas a los Piules. 
Y va el Marqués de Abando, sin 
decir nada a nadie y se l levó la pri-
mera quiniela. 
¡Qué amigos tiene», Fernandón! 
¿ v e z o y a : n s O L A 
E l segundo partido ¡anunciado po-
día traerse sus cosillas y sus coéazas, 
s egún a l tono que estuvieran las ces-
tas, loa cestistas y las pelotas que 
debían pelotearlo; de blanco, Echeve-
rría y Larrinaga, y de azul, Lucio y 
Ansola. A 25 tantos, contantes y pa-
gantes. 
Hubo corazas nada m á s . Y es que 
cada Oía y cada noche cuando no nos 
rale un gran parlamentarlo de cesta 
o conferencista de alpargata nos salen 
dos. Como aneche, en este partido en 
que Lucio y Ansola, hablaron conjun-
tamente como un par de Caatelaros, 
del tanto continuo, convenciéndonos 
con sus admirables asertos y brillan-
tes demostraciones. Nada, que cogie-
ron a l a sartén por don Mango y dan-
do sartenazos, abollaron los sartenes 
contra las cabezas dJe Echevarría y de 
Larrinaga, que salieren locos con t-l 
palizOn que les propinaron. Por mu-
cho que trataron de hacer, no pudie-
ron hacer nada. Se quedaron en 12. 
Lucio, estupendo. Ansola se quedó 
solo jugando bien a la pelota. 
Y Larruscain , hecho un mago del 
saque de fuera hacia dentro se llevo 
la seganda quiniela. Un día de estos 
lo llevo conmigo al Banco a sacar 
billetes. 
— ¡ Q u é nlfio sacando! 
CASAlaZZ Y M A R T I N 
T vemos con el tercero, casi feno 
menal, quo so encargaron do peio^. 
los blancos, Ricardo Casaliz y m I m ^ 
contra los azules, Larruscain y 
moro muza do goma, Gómez. Jugaj*1 
laa dos parejas a tono fenomenal ^ 
cuenta y brillante todos los tam á 
todas las decenas. Y despuéa fie J * ' 
pates esitupendos, que pusieron al m 
büco en pie, llegaron altivos, galfa ' 
dos, flrmidables a l empate trágico' 
Ganaron los blancos. 
Fué algo verdaderamente 
broso.. 
E l jueves, funclCn fenómeno, ^ 
partido estupendo al f inal . 
r . RlVBRo, 
J U E V E S 10 D E D I C I E M B R B 
A L A S 8 112 P . M , 
P r i m e r par t ido a 2 5 tantos 
Aguiar y Ugartechea, blancos; 
Guruceaga y Aristondo, ajuUs, 
A sacar blancos y azu les del 9 113 
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 tantos 
Mil lán; Machín; 
Abando; Irigoyen I I I ; 
Aristondo y Anida. 
Segundo part ido a 3 0 tantos 
[Lucio y Abando, blancos; 
Irigoyen I I I y Machín, aiulfj, 
A sacar blancos y azules del 9 i | | 
Segunda q u i n i e l a a 6 tantos 
Erdoza Menor; Egui luz ; 
Gómez; Mart ín ; 
Gutiérrez y Larruscain. 
T e r c e r part ido a 8 0 tantos 
Hermanos Erdoza, bI?ncos; 
Eguiluz, Gutiérrez y Gómez, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10; 
azules del 9 112 
R E S U L T A D O D B L A F U N C I O N DE 
A Y E R . 1 1 , , 
P r i m e r p a r t i C o a 2 5 tantos 
L o s blancos eran Aguiar y Llano; 
se quedaron en 18 tantos. 
Loa azules eran Taberni l la y Ar!!, 
tondo que pagaron a 
93.20 
L a primera, quiniela « • la llfvj 
Abando qua p a g ó a 
97.80 
Segundo p a r t i d o a 3 0 tantos 
Los blancos eran Echeverr ía y La-
rrinaga, que se quedaron en 12 tantos. 
Los azules eran Lucio y Ansola, Que 
pagaron sus boletos a 
93.40 
L a segunda quiniela se l a llevó U-
rruscaln que pagó sus boletos a 
97.20 
Torcer p a r t i d o a 3 0 tantos 
L o s azules eran Larrusca in y Gó-
mez que se quedaron en 29 tantos. 
L o s blancos eran Cazál ls Mayor ? 
Martín que pagaron sus boletos a 
93.80 
l H 0 M B 
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F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
P A S A D O E L D U E L O N A C I O N A L , L O S E N T U S I A S T A S D E LA 
M A R A V I L L O S A R A Q U E T A V O L V I E R O N A T O M A R 
P O S E S I O N D E L H A B A N A - M A D R I D 
U n p r i m e r o i g u a l q u e e l s e g u n d o ; u n s e g u n d o i g u a l q u e el pri-
m e r o y u n f e n o m e n a l c a s i i d é n t i c o a l s e g u n d o y a l p r i m e r o . — 
L o s tres p a r t i d o s p a s a r o n t r a n q u i l o s 
H O Y , M I E R C O L E S . P O R L A N O C H E . L A E L E G A N T E F U N C I O N 
Pasado el noble y patriót ico reco-
gimieínto del Duelo Nacional, el entu-
siasmo, m á s bien la locura por la 
raqneta, 'a veces misteriosa, a veces 
emocionante, slsmpre maravillosa, 
vuelve al Habana Madrid, alegre, lo-
co, jocundo, y rompe en el delirio de 
la ovación, saludando a las cuatro 
bonitas cliicas que salen a pelotear la 
apertura pe lot í s t ica de la semana. 
¡Qué chicas! 
De blanco, Marcelina y E l i s a , con-
tra las de azul, Angelina y Encarna, 
a las cuales apenas si se les vió la 
contra, y si se las vió, fué una con-
tra que no contrarió a nadie. E n el pri-
mer tette a tette nos dieron tres sus-
tos que asustaron en una, cinco y 
seis. D e s p u é s todo frío, todo flojo, 
iodo lánguido; m á s lánguido que la 
sonata do un violln; lánguido por par-
dé la pareja azul, que estuvo mal; 
•|de las blancas, tengo que manifestar 
que nada lánguido; que las dos muy 
harmónicas y muy pegantes, se lo 
llevaron en la graciosa compañía de 
las palmas. 
Volvemos a languidecer, porque di-
mos una pifia en la primera quiniela, 
que repercut ió en Guanabacoa; no sa-
camos ni un boleto de la primera qui-
niela, qua ganaron Aprora y Mary, 
y que pagaron con dieciocho grullos 
de los m i s flamantes. 
Deslanguidccemos. Y entramos más 
audaces que Hernán Cortés, en la se-
gunda tanda, de 30 tantos, pues las 
blancas. Angeles y Aurora, nos gus-
tan una barbarldaz más que las azu-
les, Rosita y Consuel ín. Perdón. 
Gran peloteo, gran movimiento; em-
pates de los que cuasi alarman; un 
empate en tres, otro en cuatro, otro 
en seis y el otro y el ú l t imo en ocho 
—¡Murió! 
T tan murió, que Angeles, como es 
madri leña, comenzó a usar el papi-
rotazo y Aurora "como catalana ru-
bia que anda", comenzó a nbusar del 
contrapaplrotazo. y acabaron las dos 
azules, que se quedaron en 22. Y 
conste que no lo hicieron nada mal. 
¡Qué Angeles! 
Como engordamos, pasamos a la ta-
quilla, sacamos do Consuelín y Glo-
r ia y nos pagaron a vefaite pesos. 
Encantados de la gOorU y del con-
suelo. 
A s i que en el tercero, de 30 UBtMi 
en el fenomenal entramos más íl*' 
chados que os portugueses, aonqu» 
las parejas que lo peloteaban «raí 
de las: "Cuidado, que hay peligro". 
De azul, Sagrario y Gloria, y de blan-
co, Elena y P e t r a . E l mismo rit»»' 
casi los mismos empates, y casi «• 
mismo final que en los anteriores-
Iguales a 1, 3, 4, 10, 11, 13 y 18-
¡Murió! 
Ganan las que ten ían que ganar-
nuestras adorables amigas Sagran 
y Gloria, que pelotearon la tanda 
cheque de manera soberbia. ^0 an 
duvieron jejos de lo soberbio Elen» 
y Petra, que llegaron a 26. Se P*" 
loteó mucho, bien, con arte. 
Hoy, por la noche l a brillante fun-
ción del m i é r c o l e s . 
Don PB11»AWI>« 
M I E R C O L E S 9 D E D I C X H » » * * 
A L A S 8 1|2 P . M . 
P r i m e r part ido a 3 5 tanto» 
Sagrario y Carmenchu. b'anC08: toS. 
Marcelina y Angela, W V J 
A sacar blancos y azules del 1 
P r i m e r a q u i n l e l » 
Eí>v/drna; E l i s a ; Mary; ja. 
Angellta; Paquita 7 A M » -
Segundo part ido a 30 tanto» 
Paquita y Gracia, blancos: flíU)eí< 
Rosi ta y Dollna, ^ 
A s a c a r DIancos y azules del 
Segunda q u i n e l » 
Lol i ta: Consue l ín ; Eibarresal ' ^ 
Gracia; M. Consuelo / 3 
T e r c e r part ido a 30 tan 
Elena y Josefina, Mancos; ' 
Klbarresa y M. Consuelo, » ^ 
A sacar blancos dol cuadro 
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A f i o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 9 D E 1 9 2 5 
L O S Q U r 
A T I C O S 
1 en doce 
i t d o 
egaron ai 
R E D " G R A N G E G A N A E N D O S M E S E S ' E s t a n o c h e , V e d a d o T e n n i s 
M A S Q U E B A B E R U T H . E L F O R M I D A B L E i c o n t r a " " « v e r s i d a d e n e l 
H I T T E R D E L O S N E W Y O R K " Y A N K E E S " ! F l o o r d e l o s , M a r i í u e 8 e s " 
P A G I N A V E I N T I U N A 
Hoy es día gran*** " . 1 campeona-
E L ^ ^ ^ 7 a i 0 4 ^ h a ^ w r - m ^ m c T m ^ ? ^ E L ro0T B A L L C O N | ^ „ ^ ^ . ^ JZ JZ 
«;US H A Z A N A b . H A H E C H O P O S I B L E Q U E T E X R I C K A R D rienen tanta ^ p o ^ a n c i a oara ios fanS 
I N C L I N E S U V I S T A S O B R E E L G R I D I R O N 
M C . G R A W N O T I E N E C A T C H E R S 
York, 
1 Pelcx^ 
•uscaln y , 
1 1(>8 Unte* 
W é * a . ^ 
sleron al w. 
nómeno, 










ss d»l 9 | | | 
6 tantos 
Larruscaln. 
Diciembre de 1925 —. 
^ reformas que John B . McGraw 
pensado para los New YórK Oi-
Í t va han comenzado a sentir sus 
gantes 




un n"*̂ '0 team champlonable, Me 
ha enviado al club Rochester de 
internacional al catcher Mic-
pevine, el cual actuó en algunos 
^ uentros de la pasada temporada y 
tT' drf, na. hallarse todavía en e x o 
tes condiciones para cubrir con 
Sto'nna P^za regular. Su permanen-
n los Gigantes por tanto tiempo, 
^ h a debido a que actuaba muy b'len 
,e 0 coacher en la línea de tercera, 
^ole" ûe estaba libre en las filas 
rTeantefi desde que el coach Do'an, 
L expulsado del Basa B a l l . 
Hugh McMullen, un texano 
mcorporó al team de 
iado septiembre, reemplazará 
derse en la temporada venidera, 
que so 
McGraw en "1 
su puesto de catcher supler» 
cación posible que hoy «s cuando se 
¡discute el campeonato Júnior . Estos 
¡dos matches que llaman tanto nuestra 
:atención no son otros que los de: Be-
ilén y Y . M . C . A . en el priraer turno y 
. í - l V e d a d o Tennis vs Universidad, en el 
nos que, como él piensa, no consiga segundo' cuatro teams que están con-
loa servicios de Bubles Hargraves, del i sidera<ios por todos como loe mas fuer 
Cineinnatl y los de Duch Henline' del ites contendientes al trapo. 
Filadelfia Xaclonal. I>e estos dos matches, el mas Im-
. ¡portante de todos es el segundo donde 
. E l football, el c lásico sport de inv ier - j tpmarán parte Caribes y Marqueses, 
no, está llenando en demasía la caja | ^'ara nadie es objeto de dudas que. el 
de los Gigantes. L a lucha futbolista !quinteto de los Caribes, pese a no ha-
efectuada entre los eleven de Navy y ber tenido gran número de practicas 
Army dió una utilidad de $70.000 a los ; se ha presentado en magnificas con-
dueños de Polo Grounds y es de espe- I dlciones para los juegos del campeo-
rarse que cuando Red Grange venga a i nato y sus famosas combinaciones del 
esta a contender como futbolista p - ) . pivot y el five-men-defense. no tan so-
fesional con el team de Chicago. 1 0 3 ^ ° derrotaron a los muchachos del Be-
fanáticos invadan de tal .manera el lén. haciéndolos caer de la lista de los 
terreno que podrá conseguirse un.- ga-'favoritos, sino que llevaban trazas de 
nancia de $150.000. . ¡acabar también con los Triangulares de 
. Se espera por todos los críticos, que jCumbraus, que según muchos, tienen 
a este juego de Red Grange en New*chance a conquistar el pennant. 
Tork asistan mas de 70.000 personas, I L'03 Marqueses, por su parte, fueron 
las cuales pagarfdo su precio de entra- j íos designados por casi todos los cri -
da a razón de $2 y $1 por cabeza, ha- ticos como los seguros ganadores del 
rán posible que se consiga una ganan-
cia de $100.000 después de los natu-
rales gastos que origina el juego. 
L a entrada de Grange en el foot 
ball profesional ha llenado a este de'cia' actúen con verdadera maestría' lo 
tanto entusiasmo, que puede asegurar- i I * * posiblemente ha de darles el triun-
se que a sus juegos concurren ya iras fo. 
\ctu6 en la pasada temporada de 
IMS con acierto en la liga de T e x i s ' y 
' ¡os dos o tres Juegos que catchi;6 
* « los Gigantes, demostró tanta pi-
mienta y acometividad, que el propio 
íli'Giaw se quedó encantado de su 
flbajo y dijo que era el único ho.n-
¿n capaz de sustituir con éxito al 
vt;o y querido Hank Gowdy. ( 




ludieren, McCarty, Snyder y Gowdy 
lun tenido la suficiente maestr ía mien-
campeonato. y aunque no han traba-
jado todavía como ellos saben hacer-
lo, es de esperarse que en* el juego de 
esta noche, que tiene tanta importan-
L O S Q U E M A S B A T E A J I 
C u a t r o j u e g o s t i e n e 
e s t a s e m a n a e l t e a m 
d e l o s a l m e n d a r i s t a s 
M A N U E L G . M E N D O Z A Y D A V I D R O M E R O 
D I S C U T I R A N L A F A J A P A P E R E L 
P R O X I M O D O M I N G O E N A R E N A C O L O N 
A l . 
A l -
A l . 
fanát icos que al baseball. Cosa que 
de seguir asi. hará posible que- los 
sueldos de los futbolistas, sean mucho 
que ha tenido catchí-r: estrellas del diamante. 
Bowerman. Warner. 
E l juego entre los Triangulares y los 
Jesu í tas de Belén, también es de los 
Interesantes. Los de Y . M . C . A . es-
invictos, paro los muchachos de 
Belén dicen que esfe año repetirán su 
E n Grange tenemos un ejemplo po-j hazaña de la temporada anterior y de 
McLean, "Wllson,! deroso. Su presencia en un encuestro j jarán locos a los boys del Cumbraus 
futbolíst ico atrae a tantos fanáticos j con sus pases. Veremos . . . 
que los promotores del foot ball pro- ¡ E n entusiasmo que hay por estos 
^ han actuado para el Viejo Tigre ¡ fesional se han visto en la necesidad ; juegos es tal. que habrá que ir desde 
iíl Baseball, para poder considerarse- de pagarle lo que él pide por actuar, ¡ m u y temprano al floor de Calzada y 
les como ases en la posic ión. L e pa- | Esto ha traido consigo, el que Grange, 
b j í a McMullen lo mismo? pese a llevar solamente dos meses en 
| el football profesional, tenga ganado 
ya mas dinero que Baba Ruth cuando 
bateó sus famosas películas de cuatro 
esquina. 
E s t a ca la ramosa 
Orna, al de la ísqpisz&sr; 
yunta" de baLeadorea d i I c e "Santos" de Velayo Chacón. 
O l í — ^ - - a , lefe^aores da los jardines del 
San José 
E n la presente samana ten. 
dremos oportunidad de ver 
dos veces a los r ivales eternos 
Habana y Almendares , lo que 
quiere decir que se les presen-
ta u n a oportunidad a los a z u . 
les para tumbar del pr imer 
lugar a los rojos de Mike, s i 
es que estos se d e j a n . 
L o s juegos que anuncia el 
"schedule of ic ia l" para esta 
semana, son los siguientes: 
Hoy, m i é r c o l e s 9: A l m e n d í -
res y San J o s é . 
Jueves 10: H a b a n a y 
mendares. 
S á b a d o 12: San J o s é y 
mendares . 
Domingo 13: Habana y 
mendares . 
De la ú n i c a manera que el 
team azul logra escalar el 
puesto perdido es ganando los 
cuatro juegos que tiene que 
jpgar , pues con ganarle los 
dos a l San J o s é y uno a l H a . 
b a ñ a siempre q u e d a r í a n los 
cani l l i tas en el puesto de bo. 
ñ o r con 41 puntos de ventaja 
en el average . 
E n esta contienda se discu-
te la championabil idad de 
1925-26 y una hermosa copa 
de plata, cuyo valor es de 600 
pesos, qup dona el D I A R I O 
D E L A M A R I N A para el club 
que logre ganar la primero dos 
a ñ o s . Y a el "Almendares" 
tiene una a c c i ó n a tan m a g . 
n í f i c o trofeo .pero s i no repi-
ten en esta temporada, se de. 
c i d i r á tal vez en el Campeona, 
to de 1926-27. 
A M B O S C H I Q U I L L O S S E E N C U E N T R A N E N E X C E L E N T E S C O N -
D I C I O N E S Y E S D E E S P E R A R S E U N A I N T E R E S A N T E L U C H A 
P O R E L T R I U N F O . — M O L I N O S Y P O R R O T A M B I E N 







t t . 
5 tantos 
iar y Llano; 
B. 
nll la y Ar¡s> 
30 tanto* 
verrla y La-
en 12 tantos, 
y Ansola, que 
l a llevó li-
>oletos a 
) tantos 
iscaín y G6 
29 tantos. 
Illa Mayor ? 
boletos a 
gu condiciones parecen dar una con-
teíttílón afirmativa. Snyder, el ex-
dtciier regular es muy posible que 
alte del team como consecuencia a su 
ídid; sucedléndole lo mismo a Hart 
fflrtley, que fué adquirido a fines de 
icrada de las filas del Columbus 
la Ass. Americana. 
Con Gowdy y Devine fuera del team 
y Snyder y Hartley pidiendo a gritos 
relevos como consecuencia a sus eda-
des, McGraw tendrá que echarle mano 
t sus receptores novatos para defen-
Babe Ruth en seis meses, gana la 
cantidad de $100.000, Grange, en cam-
bio, para llegar a esa fortunita, solo 
necesita de un par de meses. E l foot-
ball profesional se está pagando mur 
cho y se pagará aun mas. cuando Tex 
Rickard. el mas hábil de todos los pro-
motores meta sus manos en el asun-
to. 
S P O R T F O L I O 
r i d 
D E LA 
) M A R 
que el pn* 
rimero.— 
F U N C I O N 
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¿Ha sido alguna vea clasificado 
entre los diez primeros tennistaa 
de A m é r i c a el japonés K i m a g a e ? 
¿Cuándo ganaron los A t l é t i c o s 
de Fi ladelf ia su primer pennat en 
la L i g a Americana? ¿Cuándo ga-
naron su primera serie mundia l? 
¿Cuántos rounds pelearon J i m 
Corbett y John h. Sul l ivan en su 
pelea por el t í tu lo mundia l ¡heavy 
weight? ¿Cuál fué e l premio de 
esa pelea? 
¿Cuál ha sido el field goal m á s 
largo que ha pateado el p layer 
Kick Gipp, de l a Univers idad de 
N'otre Dame? 
;.Ha sido siempre J a c k Di l lon un 
middleweight? ¿ F u é a lguna vez 
campeón? 
d i s c u t i r á n los muchachos del F o r -
tuna y e l Y M . C . A , S e r á algo 
r e ñ i d o el f inal de esta s i m p a t i q u í -
s ima contienda, 
L e a m a ñ a n a : S P O R T F O L I O . 
( S e c c i ó n de preguntas y respues-
tas del Publ i c Ledger Company y 
del D I A R I O D E L A M A R I N A ) . 
O t r o t r i u n f o d e l a n o v e n a 
" L a P r e d ¡ l e c t a , , 
E n los terrenos de Columbia se lle-
vó a efecto el pasado domingo un 
Interesante desafío entre las bien 
Quién es el nuevo manager de equilibradas novenas L a Competencia 
y L a Predilecta. 
Después de una reflida batalla, que-
dó triunfante la novena de L a Pre-
dilecta por el apretado score de 12 
que 
los Cubs de Chicago? 
¿Cuál es el t iro m á s largo 
*e ha (hecho en golf? 
¿Ha sido a lguna vez knock-out 
en su carrera el p ú g i l Gene T u n -
ney? 
¿Ha adquirido I n t e r é s en el club 
Brookiyn de la L i g a Nac ional , el 
Veterano ex manager F r e d C l a r -
í e? -
¿Cuál es el record de las muje-
res para carreras de 220 y a r d a s ? 
Poce para poder coger buenos puestos, 
pues es casi seguro que la trouppo 
univireitaria se traslade romo "un so-
lo hombre" a alentar a sus compañeros i 
con sus s impát icos cheere, que dirigí- ! 
dos por Condom, están siendo el ver- \ 
dadero clou de las noches baskétbo- I 
l í s t i cas . 
Hoy es día de moda en el campeo- | 
nato de Basket Júnior y estamos se-
guros que la Federación Nacional de 
sport se anotará un extraordinario 
triunfo con la celebración de estos 
matches. 
Primer Juego: 
Y . M . C . A . 
Moya, forward. 
S. Zudaire, f orward, 
L . Morales, center. 
G , Gil . guarcl. 
A, González, guard. 
B E L E N 
Irribarren, forward. 
Tellería, forward. 




V E D A D O T E N N I S 
García Longa, forward. 
Silva, forward. 
Trellefi, center, 
T . Alvarez, guard. 
T, Consuegra, guard 
U N I V E R S I D A D 
Tbarra. forward, 
F . ' Caballero, forward. 
M. de la Torre, center 
Aguayo, guard, 
A. Solomón, guard. 
E l primer juego comenzará a las 
nueve menos cuarto, actuando de re-
feree John B , Mitchell, 
Los demás juegos de la semana son: 
Diciembre 9. Miércoles: Be lén va 
Y . M . C . A . Universidad vs Vedado. 
Diciembre 10, Jueves: Ferroviaric vs 
Yacht Club, Fortuna vs At lé t i co , 
Diciembre 11, Viernes. Y . M . C . A . 
0 . T E L L E R I A , D E L B E L E N Y A . S A R R I A 
D E L L O M A T E N N I S S O N L O S P R I M E R O S 
A N O T A D O R E S D E L C A M P E O N A T O 
S a n F r a n c i s c o R e t a 
E n San Francisco Infantil reta por 
Un interesante programa de bo-
xeo ha sido confeccionado para 
efectuarlo el p r ó x i m o domingo en 
la A r e n a C o l ó n en o p c i ó n a l 
campeonato amateur de la U n i ó n 
A t l é t i c a . Se e f e c t u a r á n seis peleas, 
todas ellas sumamente r e ñ i d a s y en 
las que f iguran boxers de r e c o n o c í , 
da cal idad, como Molinos. Romero. 
G i l Mendoza, Porro y otros qu* son 
lo suficientemente aptos para l ie . 
nar cumplidamente el programa. 
De esas seis peleas, u n a de el las, 
e l semi-f inal , r e s u l t a r á la a t r a c c i ó n 
de los f a n á t i c o s , y a que en e l la se 
discute el champion paper weight 
de C u b a . David Romero , idel F o r t u -
1 na y Manuel G i l Mendoza, del Y . M . 
i C . A . que s e r á n los contendientes 
! se ha l lan en muy excelentes condi-
i cienes, han practicado lo suf ic ien-
j te y es de esperarse que cuando s u . 
| han a l r i n g den una de las peleas 
m á s sensacionales y r e ñ i d a s de la 
temporada. 
Romero , s e g ú n se m o s t r ó ante 
IMloto, a quien d e r r o t ó en una de. 
c i s i ó n apretada, es á g i l , aguanta 
mucho y posee muy buena izquier-
da; G i l Mendoza, s e g ú n las p r á c t i -
cas que ha hecho, ha demostrado 
poseer una derecha extraordinar ia , 
un punch bastante fuerte y m u . 
cho w i n d , que es algo que fa l ta 
mucho a los boxers amateurs . 
L a pelea s e r á a cinco rounds e 
E L C E L E B R E F O R W A R D D E L O S J E S U I T A S , S I N E M B A R G O . H A 
D E M O S T R A D O M A S A C O M E T I V I D A D E N L O S J U E G O S Q U E 
S U A N T A G O N I S T A — í 7 ! L O M A T E N N I S S E E N C U E N T R A 
E M P A T A D O C O N B E L E N A C U M U L A N D O P U N T O S , M I E N -
T R A S E L V E D A D O T E N N I S N A V E G A E N E L P R I M E R 
L U G A R D E L A C O N T I E N D A 
este medio a todas las novenas infan- : ̂  cubriendo como hemos dicho 
tiles de la capital para celebrar uno el semi- fmal . ya que e S tar B u t o 
i o m á s juegos en los terrenos que ellos ! la pelea m á x i m a de l a noche, lo 
I deseen, especialmente a l Cuba Biscult ¡ e f e c t u a r á n , L u í s Doce, del F o r t u . r 
na, y Ruf ino Alvarez . del C lub A t l é . 
tico de l a P o l i c í a , que tiene c i f ra -
da todas sus esperanzas en este 
p ú g i l . 
J e s u í t a s de B e l é n en el f e a t h « r , 
prometen ser igualmente interesan , 
tes y ello se c o m p r o b a r á e l domln . 
go, cuando tenga efecto l a cele-
b r a c i ó n de este axcelente progra-
ma. 
L a s entradas siguen como s l e m . 
pre. es decir, cuarenta centavos las 
gradas, y un peso l a s i l la del r ing , 
precios bastante m ó d i c o s s i se t ie-
nen en cuenta l a cal idad de las pe. 
leas que v a n a ofrecerse. 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n ©1 progra . 
m a confeccionado para e l p r ó x i m o 
domingo: 
B A N T A M 
Arturo G r a n j a . Fortunw; 
contra 
A g u s t í n Cuar tas P iernas , P o l i c í a , 
F E A T H E R 
Vicente P é r e z , A t l é t i c o ; 
contra 
L u i s R . Delgado, B e l é n . 
B A N T A M 
Pedro B e n í t e z . A t l é t i c o ; 
contra 
Eugen io Molinos, Y . M . C . A . 
L I Q H T 
Gustavo P o r r o , Univers idad} 
contra 
R a m ó n S u á r e z , A t l é t i c o . 
P A P E R 
David Romero , Fortuna;" 
contra 
Manuel G i l . Y . M. C . A . 
D e c i s i ó n del Campeonato, cinco 
rounds. 
C O N S U E G R A E S T A R E S U L T A N D O U N A S E N S A C I O N 
¡por 11. 
E l próximo domingo es muy pro 
bable que juegue L a Predilecta c o n j v s Vedado; Universidad vs Loma Ten-
L a Compañía Li tográf ica . Dada l a j n i a . 
valla de esta novena es seguro que i Diciembre 12, Sábado: Atlét ico 




R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N -
T A S D E A Y E R : 
Las reglas de baseball no son 
modificadas desde el a ñ o de 1921. 
Mrs. Mallory ha ganado el cam-
peonato de tennis de mujeres de 
los Estados Unidos desde 1916 a 
1922 inclusive, con la posible ex-
cepción de 1919 que lo g a n ó Mrs. 
^tehtman, en tanto que Helen 
wills es la campeona desde 1923 
a la fecha. 
Pennsylvania d e r r o t ó a l eleven 
Lafayette en su match de foot 
hall efectuado el a ñ o pasado con 
•core de 6 por 3. 
Harry W i l l s . el c é l e b r e p ú g i l de 
color, nunca h a pertenecido a la 
harina americana. 
E l juego m á s largo que se ha 
oado en base bal l d u r ó tre inta in-
Nngs y vino a decidirse con un 
«core de tres por una a favor del 
«rooklyn At let ic C l u b ; los que te-
dian por contendientes al E a s t E n d 
AH Star. E s t e match se e f e c t u ó en 
^eveland el cuatro de Ju l i o de 
^ l novecientos siete. 
Hlgh Star era el nombre del ca-
ballo que g a n ó una c a r r e r a reclen-
« n i e n t e en el h i p ó d r o m o de P i m l i -
Co' estando cotizado 150 a una . 
Gertrude E d e r l e , l a c é l e b r e na-
dadora amer icana que no hace mu-
cho I n t e n t ó cruzar el C a n a l de la 
Mancha a nado, e s t á actuando de 
Instructora de n a t a c i ó n entre los 
Profesionales. 
Dazzy Vanee tiene actualmente 
J ^ s 32 a ñ o s de edad. E l Broo-
"lyn c o n t r a t ó sus servic ios del club 
Orleans en 1921. 
E s imposible decir q u i é n h a de 
t a ñ a r el campeonato J ú n i o r do 
hasket, porque ha habido muchas 
«orpresas en su pr ime r a semana, 
^asta ahora , por lo que l levan de-
mostrado, soa los Marqueses del j 
Redado Tenn i s y los boys de l a 
Universidad los que t ienen m á s i 
chance de ganar. Por lo dicho an-
teriormente. puede usted suponer I 
Iwe considero ahora a l a Un iver -
sidad en mejores condiciones que i 
0tro8 clubs. Deben terminar en se- ) 
Kindo lugar. 
l-ia Y . M . C . A . es la que tiene 
mejor p o s i c i ó n en el campeonato : 
^e boxeo. Y a ha conquistado dos 
campeonatos, ei wuelter y e\ l ight I 
f^avy weight. E l triunfo" f ina l lo i 
1 0 M I S M O A Y E R 
Q U E H O Y 
B A N I S T E R 
E S E l M A S F I N O C A L Z A D O 
A h o r a lo v e n d e m o s a prec io s 
p o p u l a r e s . 
T e n e m o s e l e s t i lo d e m o d a c o n 
p u n t a d e t a n q u e , p a r a v e s t i r c o n 
e l t r a j e B a l l o o D . S o l a m e n t e B a -
nis ter lo « ¡ n c u e n t r a u s t e d e n : 
L A G 
»-l A B A N * 
Transcurrida la primera semana 
basketbolfstlca, hemos encontrado qne 
Oscar Tellería, el excelente forward ] 
do los Jesuí tas de Belén, es quien | 
marca f l paso de todos los anotadoresl 
del circuito, muy unido a Sania , del 
Loma ITeiinis. 
Tellería, que el afio pasado resul tó I 
el champion anotador de la contien- i 
da de Júnior y que actualmente, pe-
se a hallarse en el primer lugar, no 
se encuentra todavía en muy excelen-
tes condiciones, ha anotado ya seis 
goals. que unidos a tres fouls que lia 
metido, le dan un porcentage de 15 
puntoa a su favor. Sarria, que se en-
cuentra empatado con él, tiene cinco 
goals metidos y 3 fonls; pero si he-
mos de ser justos, diremos que el tra-
bajo realizado por este úl t imo mucha-
cho ha&ta el presente, no es el de un 
player que parece destinado a cargar 
con la supremacía de los anotadores 
de un campeonato. 
A Tellería y Sarria, le siguen: A l -
fonso Alfonso, forward del'Loma Ten-
nis, quien, gracias a los cinco goals 
que met ió en la noche inaugural del 
campeonato, puede mantenerse firme-
mente en los primeros puestos: To-
rres, del Ferroviario, que ha tenido 
acierto en las tiradas de lejos y P a -
lito Consuegra, que nos es tá resultan-
do uno de los mejores runnlng guards 
del campeonato, siguen también a los 
leaders con 14 puntos a su haber. 
Después vienen: Irlbarren, el c o t . i -
pañero de Tellería, que ha anotado 11 
puntos, lo mismo que Gutsens, Baloy-
ra, Trelles y Silvio O'Farrl l l , cuyas 
tiradas al gor.l, nos recuerdan su 
Fly lng Dush del divlng. 
E l jugador m á s sucio del campeo-
nato hasta los presentes momentos, 
lo es J . Llao, del Ferroviario, quien 
en los dos juegos en que ha tomado 
participación ha cometido unos 7 
fouls, cuatro de los cuales le hicie-
ron salir del primer juego muy rápi-
damente. L e aconsejamos m á s calma 
en el guardlng. Torres, del Ferrovia-
rio, Kodríguez Knight del Atlét ico , 
Octavio González, del mismo Club y 
Lalo Chávez, son sus más cercanos 
perseguidores con seis fouls cometi-
dos, a su haber. 
Anotando tiradas Ubres, son J . Sa-
rrlá. del Loma Tennis y Palto Con-
suegra, los leaders con 6 fouls anota-
dos en los juegos en que han tomado 
parte. Galiana, Tellería, De la Torro 
y O'Farri l l , le siguen en este depar-
tamento del juego, con 3 fouls meti-
dos por cabeza. T por últ imo, Alfon-
sc Alfonso, del Loma Tennis, es el 
primer anotador de goals del camp^o-
naU-, .'^n 7 a su haber, mientras Te-
llería le slpue de cerca con seis. 
Ferroviario 2 
F o r t r r a 2 




P I N T O S A C I M l L A D O S 
C L U B S 
POR L O S 
Plg. Pog. P.C. P. 
Loma Tennis. . 
Belén 
Vedado Tennis. 
Ferrovirrrio. . , 
Vacht Club, . , 
T'nlverstdad. . . 
Y . M. C. A . . 
Fortuna. . . . 
























al Agencia Broadway. Nuestro 1 1 -
ne up es el sigulentet 
G . Pedroso, c . D . Fumero c. E . 
Valdés I b . B . Rodríguez 2b.; F . Be-
tancourt 3b.; Barroso SSÍ.; B . L u -
yóla I f . í M . Mederos I f . ; G . Pérez 
cf . ; A . Hernández, r f . ; A . Vela p . ; R . 
Toledo p . ; M . Bernace p. Los retos 
pueden dirigirse a su capitán Arman-
do Vela, Estevez 113, Habana. 
L a s d e m á s peleas, en las que f i -
guran Molinos, el conocido B a n . 
tam; Porro , el í d o l o de la Univer-
sidad en la d i v i s i ó n l ight y L u i s 
Delgado, la mayor esperanza de los 
S T A R B O T J T 
H E A V Y 
L u i s Doce, F o r t u n a ; 
contra 
Ruf ino A l v a r e z , P o l i c í a . 
P E L E A S t J P I i E K T E 
F E A T H E R 
R e n é de la Torre , F o r t u n a ; 
contra 
R . P i z a r r o , A t l é t i c o . 
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( A T A R G O D E " P E T E R " ) 
L A F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L D E B I E R A D E C L A R A R E L D O M I N G O " D I A D E Z A M O R A " . 
J A C O B O T O R R E S D E B U T A R A E L D O M I N G O E N E L E Q U I P O G A L L E G O . — " M O Q U E A R O N " 
A U N O D E L O S " S K I M O " O L I M P I S T A S . — S U A R E Z . D E L A T H L E T I C H A M O J A D O D O C E 
V E C E S E N L O Q U E V A D E L C A M P E O N A T O E N E S P A Ñ A . — L A F E D E R A C I O N B E L G A 
D E C L A R O P R O F E S I O N A L A S C H E L S T R A E T E . — E L C A S O D E R A F A E L P E R A L 
P U E D E S E R C O M P A R A D O C O N E L D E U N F A M O S O J U G A D O R D E L P A T I O , — 
O T R A S N O T I C I A S I N T E R E S A N T E S 
I O S p h i m i : b o s a c u m u l a d o r e s 
Jugadores" 
Tellería, AAB, f. . 
Sarria, L . T . C . 
Alfonso, L . T . C . 
Pig. Pog. P .C. P , 
Torre-s, C . F . , g 5 
Consuegra, V. T C , g. , 4 
Iriharren, A . A. B. f. . . 4 
Gutsens, C . F , f. . , , 5 
Piiloyra, C . F . f. . . . B 
Trelles, V. T. C , c. . . 5 
O'Farrill , l í Y. C. g. . . 4 
Galiana, I,. T. C. cf. . 3 
Manrara, H. V. C. f. . . 4 
Deschápenla . l i . Y. C. o. " 
Arredondo, F . 3. C. g. 4 
Taví, A . A . B , c. . . ?, 
Faura, Y. M. C. A. f. 4 
ll^arra, ü , H . f. . . . . 4 
Caballero P. H. f. . . . 4 






Los juegos del domingo próximo son: 
Centro Gallego y Vigo, 
Fortuna y Juventud Asturiana. 
E n las filas de los galaicos Invictos 
es casi seguro que alinee el gran J a -
cobo Torres, de quien nos dió los me-
jores informes. Prieto, uno de los mas 
entusiaetas sostenedores del fútbol en 
el Muy Ilustre Centro. 
E s a tarde es la indicada para que 
se lleve a efecto la idea de Conrado 
González, el cquipler fortúnate , con-
sistente en expender unas postales con 
el retrato de Zamora, y lo que se re-
caude por ese concepto se dedicari 
a hacerle un regalo de pascuas al me-
jer goalkeeper que se conoce. 
Lo Federación Occidental debiera 
dar calor a esa s impát ica idea, ac )r-
d.-.ndo declarar el próximo domingo 
Día de Zamora". 
pia huoo un knock-out que casi nadie 
lo apercibió . 
X i el mismo "Juez de Línea" que 
actuaba de árbitro. 
Los contendientes fueron un cata-
lán y un "sklmo" de los dos que tie-
ne el Olimpia. 
Ganó el primero por la vía soporí-
I fera . 
Y el segundo quedó tan tranquilo 
como si "Ná". 
Debe tener sangre de cangrejo. 
E n el encuentro del próximo do-
mingo entre Juventud Asturiana y 
Fortuna, ¿ocurrirá lo mismo que en 
el match de Hispano-Iberla? 
Di f í c i lmente . « 
Por lo menos, los asturianos, van 
preparados. Dicen que guerra anun-
ciada no mata soldados. 
C o n t i n ú a en la p á g . V E I N T I T R E S 
M - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e i t e l é f o n o d e 
l a S e c c i ó n d e S p o r t d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
Un fanático nos pregunta que cosa 
era lo que le pasaba a Brañas el do-
mingo pasado con el árbitro que actuó 
en el match Hispano-Iberla. 
No es que Brañas haya creído que 
se deba la victoria de los tigres a la 
parcialidad del referee, no señor . E l 
popular Tareco es Incapaz de seme-
jante Injusticia. A él lo que le dolió 
fué que un hombre que habla tanto co-
mo el j i y z ese del domingo, lo man-
dara a callar a él cuando quiso ha-
blar, unas cuantas palabras. 
Esto fué lo que lo molestó, y mucho. 
E n el encuentro de Cataluña y Olim-
Este año al Vigo le tocó bailar con 
la más fea. 
Debutó con lo« asturianos, después 
jugó con los campeones y ahora tiene 
que vérse las con los gallegos. 
Pero es que, como se están ponien-
do las cosas balompédlcas, el team v i -
g u é s no «e va a encontrar con ningún 
equipo flojo, 
¡F igúrense como lo van a poner! 
E n " L a Gaceta del Norte", de B i l -
bao, de fecha 11 del mes pasado en-
contramos los siguientes datos: 
Los goals marcados en el campeona-
to vizcaíno han sido hasta ahora: 
E l Loma Tennis Club, como ror.ec-
cuencla a la buena anotación de Sa-
rria, Alfonso y Galiana, se encuentra 
en el primer lugar, acumulando pun-
tes con 4» a sn haber. Pero, los mu- ¡ 
chachos del Be lén se encuentran em- j 
petados con ellos con Igual anctacifin. ¡ 
Log boys d*-! Vedado ocupan el tercer, 
lucar a un punto de diferencia, en; 
tanto que los Caribes, a quien mu-1 
chos dan como seguros ganadores del : 
campeonato, se encuentran en el sex-
to lugar e n 2* puntos anotados en: 
un solo juego que han efectuado. 
•rtj 
E l Vedado Tennis ocupa el lugar 
de honor de la contienda con dos, 
juegos ganados y ninguno perdido, | 
Los Caribes y ©1 Y . M . C . A . se, 
enooentian también invictos, pero con | 
un Polo juego a ea haber. Los boysi 
de Belén, que antea de empezaj el! 
tampecnato estafaon muy bien cor.sl-| 
cerados, tten© un porcentage de .500 i 
producto de una victoria V una <le-
irota que han mifrldo. 
A continuación véase el estado ac- , 
tnal d» lo« primeros acumuladores d-l , 
campeonato: as í como el astado de| 
lo» clubs y los puntos y fo^il* acumu-1 
lados por oo mismos: 
E S T A D O D B I.OS C L U B S 
j . a . V. AV«. 
Vertado Tennis. 
Universidad. . 
Y . M. C A . 
Loma Tenis. , 








H O N R O S O S C E R T I F I C A D O S 
C E R T I F I C O : — Que uso la crema dental 
Waite's Anti-pyo y que la recomiendo especial-
mente a mis clientes por sus cualidades ant isép 
ticas y astringentes, siendo de una gran valor en 
el tratamiento de las e n c í a s blandas e irrita-
das, blanqueando los dientes sin d a ñ a r su esmal-
te y purificando el aliento. 
E n una palabra, la crema dental Waite's Anti -
pyo puede considerarse como un preservativo 
contra la piorrea, si se tiene en cuenta sus compo-
nentes que asacan y evitan el desarrollo de Ia« 
bacterias. 
( F d o . ) D r . F R A N K E . H A R T . 
Cirujano Dentista 
S i m ó n Bol ívar No. 40, H a b a n a . 
Habana , 4 de Noviembre de 1925. 
en CKUgia E l D r . Mario G . Mart ínez , doctor 
dental escribe como sigue: 
" L a C r e n u Dental W A I T E ' S Anti-pyo es el 
dentífriccj q u ; está llamado a ser usado por to-
das las personas que desean conservar su cavidad 
bucal en perfecto estado de salud, pues es un m¡-
crobicida poderoso y como tal, un enérg ico pre-
servativo de la piorrea A l v é o l o Dentaria. E n es-
te plantel la he recomendado, d e s p u é s de haber-
la usado y comprobado su poder a n t i s é p t i c o . 
( F d o . ) Dr. M A R i O G . M A R T I N E Z 
Jefe de los servicios dentales de la 
marina de guerra de Cuba, 
L a C r e m a D e n t a l 
12. Suárez (Athelitc). 
3 Robus y Rivero (Arenas ) . 
2, San Cristóbal y Ayarza (Acero), 
Egula (Athletlc), Fidel Sesúmaga, 
(Arenas) y P lr l y Totoa (Erandlo) . 
1, Travieso y Prast (Baracaldo); 
Dlonis (Erandlo) ; Mateo, Crlapulo Se-
súmaga y Laña (Arenas); Zuloaga, 
Arana y Glano (Sestao), y Carmelo y 
Chlrri (Athletlc) . 
Se ha hecho un goal de penalty: 
Por el Athletlc. 
Han "desperdiciado" penalt le»: 
E l Baracaldo, cuatro. 
E l Erandlo, uno. 
E l Athletlc ha logrado dos goals de 
córner; el Baracaldo, uno, y el Sea-
tao, otro. 
L a Federación Catalana ha ratifi-
cado la suspens ión de dos meses Im-
puesta al delantero del Unión Sportiva 
de Sans, F e l l ú . 
E n Padua se celebró el miércoles el 
encuentro entro los equipos naciona-
les de Ital ia y Yugoeslavla. Los Ita-
lianos—que jugaron con numerosos 
suplentes—vencieron por 2 a l . 
E l primer tanto lo marcó Yugoesla-
via en el primer cuarto de hora. Los 
Italianos, por mediación de Schlaro, 
ee apuntaron dos tantos, consiguiendo 
una difícil victoria, y defraudaron a 
sus partidarios por el Juego deficiente 
realizado ante un equipo que acababa 
de ser derrotado por 7 a 0 por Che-
coeslovaquia. 
E n vista de haberse recibido en V a -
lencia fle l a Federación Nacional de 
Fútbol el Informe favorable para que 
el Burjasot P , C . ingrese en el grupo 
A, desentlmando la opinión de esta 
Federación, que se oponia a la eleva-
ción de categoría del citado Club, el 
domingo 8 de noviembre Jugó el Bur-
jasot su primer partido de campeona-
to, contendiendo con el Gimnás t i co . 
Hasta que se ponga al nivel de fechas 
de los d e m á s equipos. Jugará todos los 
Jueves y domingos, para recuperar el 
tiempo perdido. 
A N T I - P Y - O 
S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s a 0 . 3 0 y a 0 . 5 0 
E n el ú l t imo encuentro Jugado por 
el Club londinense Tottenhan Hopspur 
contra el Lelcester City, dos Jugadores 
del Club primeramente nombrado, 
Grlmsdell, medio ala. que numerosas 
veces capitaneó el "once" nacional In-
glés , y Clay defensa Internacional, re-
sultaron lesionados de Importancia. 
Grlmsdell sufrió la fractura de una 
pierna y Clay una extensa herida en 
la cabeza. 
L a Federación Belga ha declarado 
jugador profesional a l medio interna-
cional Scheltraete, después de com-
probar que percibía una remuneración 
del Courtral Sports, en cuyo Club ejer-
cía las funciones de entrenador. 
Dice un periódico madrileño: 
"Sabemos que la R . F . F . ha pro-
puesto nuevamente a la de Bélg ica 
la celebración del partido anual. 
Nuestros federativos indican una 
fecha comprendida en la primavera.. 
También piden se dilucide en este en-
cuentro l a copa donada por el espo-
iso de doña Victoria en 1921. Como 
¡se recordará, España venció en B l l -
| bao por dos a cero, y Bé lg ica por 
uno a cero, de penalty. Queda, pues, 
por decidir la posesión definitiva d» 
i este trofeo". 
¡ (Cont inúa en la pág . V E I N T I T R B S 1 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E V I A J E M O S í , 
O T R A S N O T I C I A S 
E L C O R O N E L J . M . T A R A F A 
Anoche r e g r e s ó uor el tren de 
C o l ó n aVi el coche especial n ú m e -
ro 101, del F . C . Norte de Cuba , 
el Presifiente de la C o n s o l i d a c i ó n 
F é r r o v i a r i a coronel J . M. T a r a L ^ 
que p r o c e d í a del central C u b a . 
« N ACC I D E N T E E N L I N E A D E L 
O E S T E 
A y e r a las cuatro y quince de la 
tarde en Mendoza a l tren mixto 
de v iajeros y m e r c a n c í a s , n ú m e r o 
8S que c i rcu la entre Guane y P i -
nar del R í o se le d e s c a r r i l ó un 
carro y se le v o l c ó otro in t errum-
piendo la pr inc ipa l y s in que por 
suerte hubiera desgracias persona-
les que lamentar. 
Con esto el s e ñ o r Cfhiappy A u x i -
l i a r de G u a r d i a dispuso que el 
tren de viajeros n ú m e r o S3 que 
sale d iar iamente de la T e r m i n a l a 
las doce y nueve de la tarde se 
disolviera en Mendoza y los seis 
viajeros que en é l Iban para Gua» 
ne fueran llevados a Guane , muy 
cerca del lugar del accidente en 
a u t o m ó v i l de v í a . L o s coches va-
c í o s del tren n ú m e r o 83 s e r á n lle-
vados a Guane cuando el accidente 
de paso para que s i r v a n a l tren n ú -
mero 82 de hoy. 
E L C O R O N E L F R A N C I S C O D E 
P . V A L I E N T E 
De su colonia en la provincia de 
C a m a g ü e y l l e g ó ayer el Genera l 
del E j é r c i t o L iber tador , F r a n c i s c o 
Val iente , f u é l lamado por t e l é g r a -
fo para -formar parte de la C o m i -
s i ó n de Hacendados y Colonos que 
e s t á tratando de resolver e l con-
flicto creado. 
E L I N S P E C T O R G E N E R A L IDE 
P E N A L E S 
L l e g ó ayer de Cienfuegos e l doc-
tor J o s é G. L e o n a r d , Inspector Ge-
neral de Penales . 
E L D O C T O R A R 3 I A N D O P L A 
E l Jefe de R e d a c c i ó n del p e r i ó -
dico !,E1 Camagueyano", doctor 
A r m i n d o P l á l l e g ó ayer de C a m a -
g ü e y , 
C O L O N O S D E L " C U N A G U A " Y 
D E L " J A R O N U " 
Donato M i l a n é s y el coronel J . 
A . L a s a , fueron a sus colonias 
respectivas e ñ esos centrales. 
T R E N D E P I N A R D E L R K ) 
A y e r tarde l legaron por esta 
tren de P i n a r del R í o : J o a q u í n Pe-
laez, el representante a la Cáma-
ra doctor M a t í a s Rubio y etl s e ñ o r 
Diego V e l d é s . 
T R E N E X P R E S O L I M I T A D O 
Por este tren l legaron de San-
tiago de C u b a : Nilo sabas A l o m a , 
Alfredo P u i g y s e ñ o r a ; C a m a g ü e y : 
Alvaro Si lva , "Miguel X iques y se-
ñ o r a , J . L ó p e z , Franc i sco de S o l a ; 
G u a n t á n a m o : NIcaslo F e r n á n d e z . 
Antonio L a b r a d o r ; H o l g u í n : Teo-
doro !Santiesteban, J o s é D í a z Ce-
r a ; Ciego de A v i l a ; E z e q u i e l A l -
fonso; Santa C l a r a : los doctores 
Manuel G a r c í a F a l c ó n y Crespo, 
de aquella E s c u e l a Normal , R o d r i -
go G ó m e z ; t a m b i é n de C a m a g ü e y : 
doctor M . E . A l a r c o n , R a m ó n 
Acosta y fami l iares ; C é s p e d e s : 
Manuel . G u e r r a ; C o l ó n : Car los 
W i l s o ; Matanzas: el teniente del 
E j é r c i t o Nacional P é r e z , (Leopoldo 
C a ñ i z o . 
P A G A D O R E S A I ; I N T E R I O Í R 
F u e r o n en el coche especial de 
los pagadores J o s é L l a n o , F a b i á n 
Aceituno y J . M . Peraza , pagado-
res de los F . C . Unidos a efec-
l u a r pagos en las estaciones del 
interior . 
L O S T R E N E S A P l N A R D E L R I O 
F u e r o n por estos trenes a G u a -
ne: C á n d i d o Amores; S a n Cr i s tó -
bal: F a u s t o A r m e n g o l ; P i n a r del 
R í o : (Seraplo B r e t ó n , (Ruperto Que-
sada, Diego . V a l d é s , F r a n c i s c o y 
Benito Dago, Celestino S i l v a , Apo-
l innr Garc ía , Daniel G o n z á l e z , Pe-
dro M é n d e z , d u e ñ o del hotel R i -
card, Benito Alonso, J o s é R . R o -
d r í g u e z ; Taco T a c o : el doctor (Luis 
S á n c h e z ; C o n s o l a c i ó n del s u r : F e -
derico Naranjo , G e r m á n P é r e z ; P a -
so R e a l : Diego de la C r u z . 
E L V I C E - P R E S I D E N T E D E L A 
C U B A N T E L K P H O N E 
A y e r r e g r e s ó de C i e n f u e t í o s el 
s e ñ o r J o s é A g u s t í n F e r n á m | V I -
ce-presidente de l a Cuban Teiepho-
ne que a l l á f u é en asuntos de la 
referida c o m p a ñ í a a c o m p a ñ a d o del 
Superintendente de Comercio , F r a n -
cisco M o y a . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes l legaron 
ayer de Cienfuegos; Ricardo D í a z 
y famil ia , Car los O r t i z , S e r a f í n B a -
rroso; Y a g u a j a y : Horac io P a d r ó n ; 
C a i b a r i é n : Higinio P i t a , R a m ó n 
L a P r e s a ; Ciego de A v i l a : Anto-
nio L a b r a d o r , doctor M. G . A l a r -
c ó n ; B o l o n d r ó n : los representan-
tes a l a C á m a r a , Santiago Verde-
j a y Amado F i n a l é . . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a 
Santa C l a r a : doctor Salvador G a r -
c í a Ramos, secretario de aquel la 
J u n t a P r o v i n c i a l electoral, CElamón 
Colmenares; E s p e r a n z a : Segundo 
Cabezas; Santiago de C u b a : J o s é 
L ó p e z F e r n á n d e z ; Jat lbonico: doc-
tor L u i s N. Menocal; Centra l Ste-
w a r t : R a f a e l S a l i n a ; Sanct i Sp lr l -
tus: J o s é Antonio Reyes Iznaga, 
que acafba de regresar de E u r o p a ; 
Matanzas: Pedro Campos , Z a c a r í a s 
Romero; J a r u c o : Olimpo Traviesj'o 
Abelardo Jorge y doctor ¡Loren'áo 
A . B e l t r á n . . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
L l e g a r o n ayer por esto tren dft 
Remedios: s e ñ o r i t a B l a n c a Ante-
guera; Matanzas: a l s e ñ o r a de 
U r r e c h a g a e hijos , s e ñ o r a B l a n c a 
A lvarez L u q u e y f a m i l i a ; M o r ó n : 
el representantes a l a C á m a r a , 
A b e l a r d o ^ I o l a ; Manguito: el re-
presentante a la C á m a r a A g u s t í n 
Gron l i er ; A r r í e t e : E d u a r d o A l i e n ; 
C á r d e n a s : Vic tor iano A l e g r í a , J . 
Taqueohel , Alfredo Jacer io , H o r a -
cio WI1T.Z, Rodrigo V á z q u e z , M. 
S o r i a ; Ciego de A v i l a : E v e r a r d o 
Ortiz y fami l ia ; S a g u a l a G r a n d e : 
L u i s M u ñ e c a y s e ñ o r a , 'Lorenzo 
V i d a l ; C o l ó n : el doctor Augusto 
Sarracen, candidato de los conser-
vadores de Matanzas p a r a un car-
go de representante a la C á m a r a , 
E d e l m l r a G o n a á l e z : P e r i c o : V i r -
gilio Sant iuste; Quemados de Güi -
nes: J u a n Basigalupe, Rogel io 
D í a z . 
E L S E C R E T A R I O D E L C O M I T E 
S O C I A L 
A M o r ó n fuá por l a m a ñ a n a y 
de U n i ó n r e g r e s ó por la tarde el 
s e ñ o r Euseb io J . P é r e z , secretario 
del C o m i t é L o c a l de los F . C . U n i -
dos, el cual a t e n d i ó asuntos do 
la C o m p a ñ í a en aquel lugar. 
A U G U S T O G R O E N E 
E l colono de F l o r i d a , s e ñ o r A u -
gusto Groene r e g r e s ó anoche a d i -
cho lugar p a r a dar las ó r d e n e s 
oportunas para atender dioha co-
lonia. 
A L G U N O S V I A J E R O S D E 
A N O C H E 
P o r e l t ren expresso l imitado 
sal ieron entre otros para F l o r i d a : 
doctor Jtosé F i g u e r o l a Infante ; 
Santiago Tie C u b a : J o s é D í a z R o -
d r í g u e z y su sobrina la s e ñ o r i t a 
Zenaida D í a z ; B a r a c o a : Eugen io 
A b a l ó ; U n i ó n ; Manuel G a r c í a 
G o n z á l e z ; C a m a , g ü e y : L u i s F . C a -
brera , Miguel X i q u e l J r . , y s e ñ o -
r a , el colono J o s é Sosa; Sant i Sp í -
r i t u s : doctor J o s é G a r c í a C a ñ i z a -
res, Car los Alonso; C u n a g u a : E l í a 
Maduro. 
E L V I C E - P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B Í L I C A 
Anoche r e g r e s ó de Cal imete el 
s e ñ o r Carlos de la . Rosa , Vice-pre-
sidente de l a iRepúbl i ca . 
E L J E F E D E L D I S T R I T O M I L I . 
T A R D E M A T A N Z A S 
Anoche r e g r e s ó a Matanzas, el 
Jefe Mi l i tar de aquel la provincia , 
teniente coronel Gustavo R o d r í -
guez . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E n e l templo parroquial de San 
N i c o l á s de B a r i de la H a b a n a , se 
han celebrado los siguientes cultos 
en honor a su celest ial Patrono. 
V i g i l i a de A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — 
E n la f e l i g r e s í a de S a n N i c o l á s de 
B a r i , h a establecido la S e c c i ó n 
Adoradora Nocturna de la H a b a n a , 
el Cuarto T u r n o , el 5 de diciembre 
de 1924 .el cual t o m ó por su T i t u -
l a r l a San N i c o l á s de B a r i . 
E n honor de s u T i t u l a r y en con-
m e i a o r a c i ó n a l Aniversar io de su 
f u n d a c i ó n , c e l e b r ó una solemne V i -
gil ia en l a noche del 5 al 6 del ac-
t u a l . 
A las diez p . m . se r e u n i ó la 
junta de T u r n o . M o n s e ñ o r Lobato, 
C a p e l l á n del T u m o , r e z ó las preces; 
el Jefe de l a V i g i l i a s e ñ o r G u e r r e -
rro , l e y ó a su vez un c a p í t u l o del 
K e m p i s y el Presidente general , 
uno del Reg lamento . 
Pasada l i s ta a la G u a r d i a R e a l 
Nocturna de J e s ú s Sacramentado el 
S e ñ o r Pres idente , Comandante Jo-
s é E l i a s E n t r a l g o , fel icita en nom-
bre de la O b r a a M o n s e ñ o r J u a n J o -
s é Lobato , por haber sido nombra-
do por S u Santidad P í o X I , s u C a -
marero de H o n o r , 
" L a S e c c i ó n ha acordado apl icar 
en a c c i ó n de gracias esta V i g i l i a 
por Su Sant idad y por el Prelado 
Diocesano como grat i tud a l alto 
honor que os han otorgado, y que 
la S e c c i ó n est ima como otorgado a 
el la m i s m a " . 
L a parte de sufragio s e r á apl ica-
da por el eterno descanso del R . P. 
Antonio P é r e z P e ñ a f i e l , fallecido 
el jueves anterior e n el Hospi ta l de 
P a u l a . E l finado f u é nuestro C a -
p e l l á n durante l a ausenc ia de Mon-
s e ñ o r Lobato , cargo que desempe-
ñ ó con verdadero celo e u c a r í s t i c o . 
Hace una suc inta r e l a c i ó n de la 
labor real izada por el Cuarto T u r -
no, exhortando a sus componentes 
a l celo por su engrandecimiento y 
constancia, por s u puntual idad en 
cumpl ir con el servicio e u c a r í s t i c o 
de S . S . D iv ina Magestad. 
M o n s e ñ o r Lobato da lag gracias 
a la S e c c i ó n por la f e l i c i t a c i ó n , pe-
ro mucho m á s por d ir ig ir la inten-
c i ó n especial de esta V i g i l i a por el 
P a p a y el Prelado, a quienes se ha -
l laba, altamente reconocido por la 
merced, que le h a b í a n otorgado. 
A s í mismo las da por ap l i car la a 
modo de sufragio, por descanso 
eterno del P r e s b í t e r o , P . Antonio 
P é r e z P e ñ a f i e l . 
Presenta a l T u r n o a l Teniente 
C u r a de la f e l i g r e s í a , L i c d o . L u i s 
Sanz Hortoneda, recientemente 
nombrado para ejercer el expresado 
cargo por e l Prelado Diocesano . 
Hace un parco elogio del P r e s b í -
tero Sanz y Hortonedo, ensalzando 
su amor a la A d o r a c i ó n Nocturna, 
a la c u a l s iempre h a prestado su 
entusiasta concurso . 
Se da la bienvenida el S e ñ o r Pre-
sidente, d e m a n d ó su concurso y 
E N L A I G L E S I A D E L A L E P R O . 
S E R I A D E L R I N C O N 
T r i d u o , F i e s t a y p r o c e s i ó n a l a 
Mi lagrosa . —Solemnes H o n r a s f ú -
nebres en honor a Sor R a m o n a . — 
Novena y F u n c i ó n en honor a San 
L á z a r o , Obispo . 
E l 27 de noviembre, festividad 
de la M a n i f e s t a c i ó n de l a Medal la 
Mi lagrosa , hubo en l a iglesia de 
la L e p r o s e r í a , los s iguientes c u l . 
tos: 
A las 6 a . m . C o m u n i ó n gene, 
r a l , la cual f u é d i s tr ibuida a las 
H i j a s de l a C a r i d a d y enfermos 
A las siete a . m . a los fieles del 
R i n c ó n . 
A las nueve tuvo lugar l a Misa 
solemne en l a c u a l o f i c i ó de Pres -
te, el c a p e l l á n P . Apo l inar L ó p e z , 
asistido de los Padres T . i m á s del 
Moral , V icar io F o r á n e o de B e j u c a l 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N N I C O L A S D E B A R I 
V I G I L I A E S P E C I A L D E T U R N O . — S O L E M N E T E - D E U M . — P R O -
C E S I O N D E L S A N T I S I M O . — G R A N F U N C I O N . — B E N D I -
C I O N P A P A L . — R E C E P C I O N . — E L E X C M O . S E Ñ O R 
C O N D E D E L R I V E R O . — O B S E Q U I O S 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
( D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O ® Y L A B E N D I C I O N P A P A L ) 
Y dispuesto su entierro p a r a hoy m i é r c o l e s nueve, a las cuatro de la tarde, los que sus-
criben, h i jos , h i jos p o l í t i c o s , hermanos, fami l iares y amigos; ruegan a sus amistades enco-
mienden su a l m a a Dios y se s i r v a n a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde l a casa mortuor ia , cal la 
K n ú m e r o 186, entre 19 y 21, ( V e d a d o ) , a l Cementerio de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n 
eternamente. 
H a b a n a , 9 de dic iembre de 1 9 2 5 . 
Claudio, Humberto , F l o H n d a , B l a n c a , R o s a M a r í a , R i c a r d o , M a r í a Josefa , V i r g i l i o y L n z R o -
d r í g u e z y L a m i a ; Rlgobcrto F e r n á n d e z L e c u o n a ; Anton io M é n d e z P é ñ a t e ; C o n r a d o P r i e -
to; M a n u e l J a q u c t ; M a r t í n , R i c a r d o , E l v i r a , V i r g i n i a y L a u r a L a u d a y Soto; L i c e n c i a -
do B e r n a r d o J . V a l d é s ; Roberto M é n d e z P é ñ a t e ; G e n e r a l Alberto H e r r e r a ; J o a q u í n do 
O r o ; Manue l M e s a ; E n r i q u e M u ñ o z y G ó n j e / ; D r . L u i s Ortega; D r . L u i s C a w o ; D r . A r t n r o 
G . Casav i í g »; j ) r E d u a r d o N ú ñ e z ; doctor Euseb io H e r n á n d e z y Reverendo P a d r e M a -
nue l V e l á z q u e z . 
C t a , -1 d.—9 dic. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
I C f l E f i R R I l l Y R E f f l i S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto s u entierro para hoy m i é r c o l e s a las cuatro de la tarde, e l que suscr ibe , 
s u hermano, en su nombre y en el de sus d e m á s fami l iares , ruega a - j u s amistades enco-
mienden su a l m a a Dios y se s i r v a n a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde l a casa mortuor ia C o m -
postela n ú m e r o 94, pr imer piso a l Cementerio de C o l ó n , í a v o r que a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a , 9 de d íc lorahre de 1925 
experiencia de adorador veterano, 
para e l fomento y auge de la Ado-
r a c i ó n Nocturna en C u b a . 
E l Padre Sanz, da las gracias y 
manifiesta que por su c a r á c t e r sa-
cerdotal y por eu c o n d i c i ó n de ado-
rador nocturno, estaba en el deber 
de prestarle todo su apoyo a obra 
tan excelente. 
Conc lu ida l a J u n t a de T u r n o , l a 
G u a r d i a R e a l Nocturna de J e s ú s 
Sacramentado, se d i r i g i ó procesio-
nalmente a l templo, que se ha l la -
ba engalanado con plantas y flores 
y profusamente i luminado . 
Expues to el S a n t í s i m o Sacramen-
te, rezadas las oraciones de la no-
che y cantado solemnemente el I n -
vitatorio de Maitines, el C a p e l l á n 
M o n s e ñ o r Lobato , p r o n u n c i ó una 
b e l l í s i m a p l á t i c a sobre el amor de 
Dios, exhortando a sus feligreses 
varones a ingresar en l a A d o r a c i ó n 
Nocturna, a cuyo f in solicita el con-
curso de las madres de f a m i l i a . 
- Conc lu ida la enfervorizadora 
p l á t i c a , se c a n t ó solemnemente e l 
T e D e u m . 
Oficia de C a p a M o n s e ñ o r L o -
Adoradoreg y las devotas mujeres , 
que durante l a noche le hicieron 
c o m p a ñ í a . 
Recogida la p r o c e s i ó n e l S a n t í -
simo Sacramento f u é reservado. 
L a parte mus ica l de los cultos 
matutinos, f u é interpretada por los 
adoradores nocturnos, dirigidos por 
el organista del templo. 
L a guardia R e a l Noc turna de J e -
súg Sacramentada se r e t i r ó semito-
nando e l Salmo 1 2 9 . 
D ir ig i eron con per ic ia y acierto 
la Vig i l ia , los H e r m a n o s Adorado-
res F e r n a n d o Guerrero y R a f a e l 
Lobato C e d e ñ o . 
Pres taron valioso concurso al 
cronista loe H e r m a n o s C á n d i d o 
F r a g a .Segundo L ó p e z y Car los 
A y u s o . 
C u i d ó del orden a l exterior del 
templo el H e r m a n o Miguel Otero y 
N i c o l á s P u l i d o . 
Nada t u r b ó a los adoradores en 
su obra de a d o r a c i ó n y r e p a r a c i ó n . 
L a concurrenc ia de Hermanos 
Adoradores , f u é n u m e r o s a . As i s -
t ieron cas i todos los de l a S e c c i ó n . 
D e s a y u n o . — E n casa de los dis-
bato, asist ido de los adoradores i t lnguidos esposos s e ñ o r e s Lobato-
F e r n a n d o Guerrero y R a f a e l L o b a - I S e d e ñ o , les f u é servido a loe a d ó r a -
te C e d e ñ o . • ¡ d o r e s , u n confortante desayuno. 
Mientras estos g r a n d l o s o s ^ c í l t o s por la seaora A n g e l a S e d e ñ o de L o -
tienen lugar, el Teniente C u r a P . batc> y sus h l í o s la beUa s e ñ o r i t a 
L u i s Sanz y Hortonedo, atiende a i L u i s a , R a f a e l y L u i s Lobato y Se-
T r i b u n a l de la penitencia. 
L a parte mus ica l f u é interpreta-
da por los adoradores, bajo la d i -
r e c c i ó n del maestro s e ñ o r J u a n 
M a r t í n e z , organista del templo . 
Concluido el Te -Deum, pasa a l 
Confesonario el P . Lobato , y los 
adoradores dan comienzo a las ho-
ras de vela , que duran hasta las 
4 y media de l a m a ñ a n a . V e l a n 
esta ú l t i m a F e r n a n d o v.Guerrero, 
C á n d i d o F r a g a , Carlos Ayuso, Se-
gundo L ó p e z , G . B l a n c o . 
Durante toda la noche un grupo 
de deVot^s s e ñ o r a s p e r m a n e c i ó en 
ante J e s ú s Sacramentado 
A las cuatro y media, a . m . 
reunida toda la G u a r d i a , se rezaron 
las oraciones de la m a ñ a n a , y las 
de p r e p a r a c i ó n para l a Sagrada 
C o m u n i ó n . A las 5 a . m . dice M I -
d e ñ o . 
Muy agradecidos a las deferen-
cias que dispensaron a l C r o n i s t a -
Misa de C o m u n i ó n g e n e r a l . — A 
las 7 y media a . m . c e l e b r ó la M i -
sa de C o m u n i ó n general , e l P . 
A g u s t í n P i t e i r a . 
E l banquete e u c a r í s t i c o f u é ame-
nizado con piadosos c á n t i c o s por 
el coro p a r r o q u i a l . 
Misa so lemne .—A las ocho y 
media a . m . o f io ió de Preste en 
l a Misa solemne, el I l u s t r í s i m o 
D r . Manuel Arteaga y Betancourt , 
C a n ó n i g o Maestrescuela de la. 
Santa" Igles ia Catedra l de la Ha-
t l ! ^ I ^ ^ i 6 , * COntÍnUa ^ n a asistido de los Padres M a g í n 
R i b a l t a y A g u s t í n P i t e i r a . 
S irv ieron a l a l t a r como a c ó l i t o s 
los a lumnos, t e ó l o g o s del Semina-
rio de S a n Carlos y San Ambrosio , 
s e ñ o r e s Recaredo Sainz , R i c a r d o 
Alfonso, Ange l H e r n á n d e z , Manue l 
sa M o n s e ñ o r J u a n J o s é Lobato , jTaboadelo y A r m a n d o T e s t é , 
asistido de los adoradores s e ñ o r e s j P r o n u n c i ó un grandilocuente ser-
L u i s Lobato y Ju l io Moreno. Den-
tro de la mi sma d i s t r i b u y ó l a S a -
grada C o m u n i ó n . 
D e s p u é s , de la a c c i ó n de gracias 
el S a n t í s i m o Sacramento, f u é l le-
vado procesionalmente por las n a -
ves del templo. 
F u é escoltado por los Hermanos eterna. 
m ó n el Vicerrector de l Seminar io , 
M o n s e ñ o r Alfonso B l á z q u e z . 
P r e s e n t ó a San N i c o l á s , como fiel 
imitador de Jesucris to crucif icado, 
exhortando a l numeroso concurso 
a seguir a Jesucris to , s i quiere co-
mo San N i c o l á s a l canzar l a vida 
T O M A S E . E C H E V A R R I A Y R E M C S , 
(de la f i rma E c h e v a r r í a and C o . , S . en C . ) 
C t a . . . — 1 
y F r a n c i s c o Gayol , C a p e l l á n de la 
C a s a de Sa lud del Centro As tu -
riano . 
D e s p u é s de cantado el Santo 
E v a n e e l i o , p r e d i c ó el P . Tomá^. 
dol Moral , que p r o n u n c i ó e l s er . 
m ó n . 
A g r a d ó mucho l a fác i l y e locuen. 
te palabra del P r e s b í t e r o T o m á s 
del Moral , P á r r o c o de B e j u c a l y 
V i c a r i o F o r á n e o de su T é r m i n o 
p a r r o q u i a l . 
L a parte mus ica l f u é Interpreta-
da por las H i j a s de l a Car idad y 
u n coro 1* piadosas s e ñ o r i t a s del 
R i n c ó n , bajo !a direicción de Sor 
Anton ia í i r : / o . 
Conmemcrcndo la festividad de 
la Medal la Milairrosa, l a Suppriora 
Sor R a m o n a Barbero, o b s e q u i ó a 
los leprosos a su cuidado enco. 
mendados . 
P r o c e s i ó n — l a p r o c e s i ó n de 
la Milagrosa , se apla.z.0 para el do-
mingo 29, en cuya tarde se cele , 
b r ó con extraordinar ia m a g n i f í . 
cenc ía . 
R e c o r r i ó las avenidas de la L e -
p r o s e r í a , a c o m p a ñ a d a de u n a 
banda de m ú s i c a , las soclas de la 
V i s i t a Domic i l i ar la del R i n c ó n y 
l a Venerable Comunidad de H i j a s 
de l a C a r i d a d . 
Pres id ieron el M , R . P . S a . 
turnlno Ibáfíez , C . M . , Vis i tador 
de los Padres Paules en C u b a y 
Puerto Rico , y el C a p e l l á n P . 
A p o l i n a r L ó p e z . 
Recoc ida la p r o c e s i ó n p r e d i c ó 
una b e l l í s i m a p l á t i c a , el P . I b á -
ñ e z . C . M . 
Hubo cohetes y repique de 
camnanas . 
F u é una alegre tarde para los 
pobrecitos leprosos, y de piadoso 
regocijo para los fieles del R i n . 
c ó n . 
L a s H o n r a s f ú n e b r e s por ©1 é t e r , 
no descanso de Sor R a m o n a Idoate . 
E l día 5 del actual se conmemo-
ró el primer aniversario de la 
muerte de Sor R a m o n a Idoate, la 
Inolvidable Superlora del Hospi ta l 
de San L á z a r o , que tantos e j em. 
p í o s d i ó de cr is t iana hrro lc ldad , en 
los tre inta o m i s a ñ o s que estuvo 
al cuidado de los pobrecitos le-
prosos . 
P o r su eterno descanso, el d í a 
5 del actual , a l a s 6 de la m a ñ a , 
tía comulgaron las H i i a s de la 
C a r i d a d , y d e s p u é s f u é llevado 
procesionalmente a los deiparta. 
mentos a los enfermos por el C a -
p e l l á n Padre Apol inar L ó p e z . 
D u r ó la d i s t r i b u c i ó n del m a n j a r 
e u c a r í s t i c o , una h o r a . 
A las ocho a . m . en el templo, 
se a d m i n i s t r ó la Sagrada C o m u . 
n i ó n a los fieles que del pueblo 
del R i n c ó n y de otras partes, con-
curr ieron a los funera les . 
P a r a los lazarinos y fieles del 
R i n c ó n , hubo un piadoso T r i d u o 
de p r e p a r a c i ó n para rec ibir digna, 
mente a J e s ú s Sacramentado . 
A las 9 a . m . se' c a n t ó solemne 
V i g i l i a a dos coros, formando el 
pr imero los Padres Saturn ino Tbá. 
fier, M á x i m o B a r q u í n , F r a n c i s c o 
Gayol . T o m á s de l M o r a l y Apo-
l i n a r L ó p e z . 
E l segundo u n grupo de c a n . 
tores, bajo la d i r e c c i ó n del s e ñ o r 
A r a c o . 
D e s p u é s de l a V i g i l i a , se efec-
t u ó l a solemne Misa de r é q u i e m . 
O f i c i ó de Preste, el C a p e l l á n 
Padre A p o l l n a r ^ L ó p e z . asistido de 
los P a d r e s T o m á s del Moral y 
F r a n c i s c o G a y o l . . 
D e s p u é s de l a Misa, ante el se. 
vero catafalco, se c a n t ó solelnne 
responso. 
Tanto l a Misa como el responso 
en su parte mus ica l , fueron c om . 
puestos expresamente por e l maes-
tro G e r m á n A r a c o , que d e d i c ó a m . 
has composiciones a la V e n e r a d a 
memoria de Sor R a m o n a . 
F u e r o n Interpretadas por or-
questa y voces, bajo l a d i r e c c i ó n 
del expresado maes tro . 
Pres id ieron el M . R . P , I b á ñ e z , 
Vis i tador P r o v i n c i a l de los Pau le s ; 
Sor Manue la Saucedo, V i s i tadora 
de las H i j a s de la C a r i d a d , la S u . 
per lera del R i n c ó n Sor Anton ia 
Barbero y el Director D r . Car los 
M . B e r n i a , a quien a c o m p a ñ a b a 
su s e ñ o r a madre , su a m a n t í s í m a 
esposa y el personal a d m í n l s t r a t i . 
vo, P . M á x i m o B a r q u í n y var ias 
Superioras de las H i j a s de la C a -
r i d a d . 
A c t u ó como Maestro de Ce.remo. 
n í a s , e l s a c r i s t á n del templo se-
ñ o r R a m ó n Sainz ayudado de v a . 
r í o s a c ó l i t o s . 
A s i s t i ó u n a numerosa concurren , 
c í a , 
Descanse en l a paz del S e ñ o r 
la V e n e r a d a Sor R a m o n a Idoate, 
la Insigne b e n e í a c t o r a de los le-
prosos cubanos . 
Novenario y F i e s t a de S a n L á . 
zaro Del 8 a l 16, ambos í n c l u u -
sives, con arreglo a l s iguiente o r . 
den: A las 9 a . m . Misa c a n t a d a . 
A las 7 p . m . Santo Rosar lo con 
Misterios cantados, rezro de la no . 
vena y gozos cantados a l S a n t o . 
Dos d í a s 14, 15 y 16 en los 
ejercicios h a b r á s e í r m ó n . L o s dos 
primeros d í a ? por el P . I b á ñ e z , C . 
M . , y el tercero por el P . T o m á s 
del M o r a l . 
SSi 16 se c a n t a r á gran S a l v e . 
E l 17 festividad de San L á z a r o , 
a las 6 a . m . Misa de C o m u n i ó n 
genera l , 7 y 8, misas rezadas . A 
las 9, misa solemne con orquesta 
y s e r m ó n . 
P r e d i c a r á M o n s e ñ o r Santiago G . 
A m i g o . 
A las 5 p . m . p r o c e s i ó n , retre-
ta y fuegos art i f ic ia les . 
S O C I E D A D D E S A N V I C E N T E D E 
P A U L 
Consejo P a r t i c u l a r l a H a b a n a \ 
E l domingo dia 13 a las 7 y me. i 
d ia a . m . C o m u n i ó n Genera l en el 
templo de San F r a n c i s c o . 
A las 3 p . m . Junta general en 
el Arzobispado . 
Se encarece la as is tencia a é s -
tos, que se ce lebran e n honor 
a la P a t r o n a de l a Conferenc ia . 
E N L A P A R R O Q U I A D E J E S U S 
M A R I A Y J O S E 
E n la parroquia de l a Sagrada 
F a m i l i a , se h a n celebrado eíil l a 
presente s emana s o l e m n í s i m o s cu l -
tos. 
E l d í a 7 la A s o c i a c i ó n de la 
Medal la .Mi lagrosa del colegio 
" J e s ú s M a r í a " c e l e b r ó u n a solem-
ne fiesta en honor de la v irgen de 
l a Medal la Mi lagrosa . L a misa de 
c o m u n i ó n general , a la que se 
acercaron las asocladaB y educan-
dap del acreditado plantel , se ce-
l e b r ó en l a l inda capi l la del cole-
gio; acto que f u é armonizado con 
l indos motetes e u c a r í s t l c o s canta -
dos por las a l u m n a s que forman 
e l coro del colegio. 
A las 8 f u é la fiesta mayor en 
la parroquia , p a r a l a c u a l el Pbro. 
G a r c í a V e g a puso a la d i s p o s i c i ó n 
de las H i j a s de l a C a r i d a d , todo 
de lo que dispone para el culto 
divino. E l a l t a r mayor l u c í a ador-
nado como en las grandes festi-
vidades. E n l a m i s a oficiaron loi» 
F u é u n á n lmemenet elogiado. 
Orquesta y voces, in terpretaron 
la Misa de R a v a n e l l o en honor a 
San J o s é de C a l a s a n z ; M e d i t a c i ó n 
de B a n t m a n y gozos a l Santo . 
U n á n i m e f e l i c i t a c i ó n r e c i b i ó el 
Maestro Director , s e ñ o r J u a u M a r -
t í n e z . 
Se d i s t i n g u i ó en e l canto, el T e -
niente C u r a Padre L u i s Sanz y H o r -
toneda . 
Posee una m a g n í f i c a voz de bajo. 
Pres id i eron la f u n c i ó n con 
M o n s e ñ o r Lobato , e l E x c m o . Se-
ñ o r Conde del R i v e r o y el C o m a n , 
dante s e ñ o r J o s é E l i a s E n t r a l g d , 
Pres idente de la S e c c i ó n A d o r a d o r a 
N o c t u r n a . 
Con el E x c m o , S r . N i c o l á s R i . 
vero y Alonso, es taba su a m a n t í s i . 
m a y piadosa esposa la E x c m a . 
S r a . Condesa del R i v e r o . 
Ambos nobles y cr i s t ianos espo-
sos, fueron cumpl idamentados por 
el P á r r o c o , Clero y fieles, d e s p u u é s 
de la f u n c i ó n , d i s p e n s á n d o l e s una 
efusiva despedida . 
Mientras los f ieles cumpl imentan 
y fe l ic i tan a su P á r r o c o , por l a . 
d i s t i n c i ó n que le o t o r g ó la Santa 
Sede, y é l los obsequia con dulces, 
l icores, laguer, tabacos , e t c . , nos-
otros visitamos el templo p a r a 
c ó m o d a m e n t e a d m i r a r el a r t í s t i c o 
adorno confeccionado por e l s a . 
c r i s t á n s e ñ o r Rafae í l Lobato R e n . 
d ó n , a l que nos complacemos en 
f e l i c i tar . 
E n l a solemne M i s a , s i r v i ó el 
c á l i z que a la f e l i g r e s í a d o n ó el 
E x c m o . S e ñ o r don N i c o l á s R i v e r o 
y M u ñ i z , P r i m e r Conde del R i v e r o , 
por cuyo eterno descanso se a p l i . 
có la expresada M i s a . E l cele-
brante i m p a r t i ó a los fieles l a 
B e n d i c i ó n P a p a l . 
A las doce, e l P ; r r o c o o b s e q u i ó 
con un sabroso a lmuerzo a los sa-
cerdotes M o n s e ñ o r Alfonso Bláz' . 
quez. Padres A g u s t í n P i t e i r a , M a . 
g í n R i b a l t a , L u í s Sanz . los seg la . 
res s e ñ o r R a m ó n V i d a l , C a l i x t o 
G a r c í a . R a f a e l y J o s é Lobato R o n -
d ó n , R a f a e l y L u í s Lobato Cede-
ñ o y el D irec tor de " L a I l u s t r a , 
c i ó n C a t ó l i c a " , s e ñ o r T o m á s de 
la C r u z . 
M o n s e ñ o r J u a n Jcjfeé Lobato , nos 
ruega en pr imer t é r m i n o su g r a . 
t i tud a cuantos h a n tomado parte 
en la f u n c i ó n , y en segundo lungar 
a cuantos le h a n felicitado con el 
p lausible motivo de su n o m b r a , 
miento de Camarero de Honor 
del P a p a P í o X I . , 
De un modo especial p a r a los 
E x c m o s . S e ñ o r e s Conde's del R i -
vero, por haberse dignado concu-
r r i r a su f e l i g r e s í a a pres idir los 
cultos de San N i c o l á s de B a r i . 
C u m p l i d a l a honrosa c o m i s i ó n , 
c o r r e s p ó n d e n o s a nosotros, doble, 
mente fe l ic i tar a M o n s e ñ o r L o b a , 
to, por la d i s t i n c i ó n Pont i f ic ia de 
que h a sido objeto, y por los so-
l e m n í s i m o s cultos , tr ibutados a 
San N i c o l á s de B a r i , el 5 y 6 del 
a c t u n a l . 
Pbros . G a r c í a V e g a , Sudupe y 
M a g í n M a g í n . Y c a n t ó las glorias 
de M a r í a e l R . P . director del Co-
legio R . P . Z a m o r a , que es un ora -
dor de l a i lus tre C o m u n i d a d de 
padres p a ú l e s , de p a l a b r a f l ú i d a y 
de l icada y e levados conceptos. 
L a parte m u s i c a l estuvo a c a i -
go de las educandas del colegio. 
P o r l a tarde se c e l e b r ó l a Impo-
s i c i ó n de m e d a l l a s a las nuevas 
•congregantes predicando n u e v a -
mente el P . Z a m o r a , a l que fel ic i -
tamos por su br i l lante labor a l 
frente del colegio de J e s ú s M a -
r í a . 
E n l a m a ñ a n a de ayer se h a ce-
lebrado de m a n e r a suntuosa , l a 
f iesta m e n s u a l de la A s o c i a c i ó n 
de l a V i r g e n de l a C a r i d a d como 
d í a 8 de mes. L a ig les ia estaba 
invadida de personas devotas v 
dist inguidas . L a d i rec t iva ocupaba 
s i t ia l de pre ferenc ia con su pre-
s identa l a d i s t ingu ida S r a . C a r -
m e l a Santos S u á r e z . E l trono de 
l a V i r g e n r e s p l a n d e c í a de luz, * 
l u c í a adornado con ramos de flo-
res colocados e n j a r r a s de bisouit 
de g r a n va ler . E n l a m i s a of ic ia-
r o n los Pbros . G a r c í a V e g a ; S u d u -
pe y M a g í n . Y c a n t ó las g lorias 
de M a r í a de l a C a r i d a d el R . P . 
Antonio A r i a s que tuvo frases d é 
al iento p a r a l a n u e v a d irect iva que 
entre las buenas cosas que h a he-
cho, ha sido o r d e n a r l a I m p r e s i ó n 
de s u reg lamento p a r a funcionar 
dentro de la ley. 
L a parte de re l ieve de l a f i es ta 
lo f u é s in duda , el coro de Sr i ta s . 
que bajo l a d i r e c c i ó n de l a profe-
sora Sr i ta . M a r í a R e g l a R a m í r e z , 
y en el que t o m a r o n parte l a s Se-
ñ o r i t a s E l l s D o b a l , M a r í a J u l i a 
T r o n c ó s e , y M a r í a A m e l i a Macho 
D o b a l ; c a n t á n d o s e e l Ave M a r í a 
de Gounod, A v e V e r u n , Oh S a l u -
tar i s de Bordesse y el h imno a l a 
V i r g e n de l a C a r i d a d . 
L a labor p iadosa del coro de 
referencia ha sido elogiada ayer 
por las f a m i l i a s que as i s t i eron a 
l a so lemne f i e s ta . F e l i c i t a m o s a 
l a nueva d i rec t iva de l a A s o c i a -
c i ó n de la C a r i d a d por l a senda de 
tr iunfos en que h a sabido colo-
carse. 
U N C A T O L I C O 
D I A 9 D E D I C I E M B R E 
Este mes está, consagrado a l Na-
cimiento de Nuestro Seftor Jesucristo. 
Jubileo Circular . Su Div ina Majes-
tad c«tá, fie manifiesto en la Iglesia 
parroquial del Vedado. 
Santos Ciro, Ju l ián y Ciprlajio, con-
fftsores; Reslltuto, m á r t i r ; santas Leo-
cadia y Valeria, vírgrenes y márt ires . 
, San Ciro, confesor. F u é d i sc ípulo 
del apfiertol San Pedro, d)e quien reci-
bía el be.utismo, y l a consagrac ión de 
obispo. E l santo Apfistol lo envía a 
Pavía , cuya Iglesia llustrd con eu pre-
dicación y por todas partes conf i rmé 
con milagros l a doctrina, que enseña-
ba. Su vida f u é la de un verdadero 
apóstol y su muerte santa en el año 
112. 
San Cipriano, abad, ©n Francia , el 
cual desd)e su juventud se dedicó al 
rerviclo de Dios, y tomft el báblto re-
ligioso. D e s p u é s de haberse perfeccio-
nado en todos loe ejercicios do l á v i -
da religiosa, se rertiró a un desierto. 
All í construyó una ermita que dI6 ori-
gen a un pueblo qn« se l lama a ü n el 
pueblo de San Cipriano. Murió a flneo 
del siglo V I . E l Señor obró muchos 
milagros por su Interces ión. 
M I S C E L A N E A 
A P E T I C I O N 
Algunos bondadosos lectores la 
quienes h a b í a pasado inadvertido 
el cambio de esta s e c c i ó n a la edi-
c i ó n matut ina , achacando a enfer-
medad m í a el que no sal iese por la ¡ 
tarde en el sitio de costumbre, me 
piden reproduzca la " M i s c e l á n e a " 
"Hispanofobia" publ icada el d í a 
tres, de la cual les han hablado 
carifiosos amigos. Como algunos son 
del interior y no les es f á c i l com-
p r a r n ú m e r o s atrasados (n i ello .lo 
amer i ta ) voy a complacerles por 
esta sola vez pidiendo m i l perdo-
nes a quienes l a han l e í d o ya . 
H e l a a q u í : 
H a y un diario que cuando tra -
ta sobre la i m p l a n t a c i ó n de la L e y 
del setenta y cinco por ciento, se 
siente atacado de u n a hispanofo-
bia feroz y dedica a los e s p a ñ o l e s 
que rsidimos en Cuba los adjeti-
vos m á s deprimentes de su vocabu-
l a r i o . . . Nada, q ú e para é l ningu-
no de nosotros es digno de usar las 
corbatas de L a R u s q u e l l a , l ibar la 
C i m a y b a ñ a r s e con j a b ó n Copeo 
con P . 
H a c e d í a s nos l l a m a b a en gran-
des t i tulares "extranjeros perver-
sos'V y a ñ a d í a que somos "malva-
dos elementos que conspiramos con-
tra la mencionada L e y " . 
Y o no s é , a la verdad , de quie-
nes s e r á n hijos los que tales pala-
bra3 nos dicen; s in embargo, me 
a t r e v e r í a a apostar u n a c a j a de 
vermouth P e m a r t í n contra varias 
docenas de camisetas Amado , a que 
la m a y o r í a de ellos han comido los 
turrones de L a G l o r i a y puesto el 
pr imer p a n t a l ó n P i t i r r e a cuenta 
de quienes ellos l l a m a n "extranje-
ros perversos". 
P o r lo menos, uno de los " a r -
t icul i s tas", d e s p u é s de l l a m a m o s 
"Patanes analfabetos" y otras l i n -
dezas que mueven a r i sa , confiesa 
"que es blanco legit imo y que toda 
su ascendencia es e s p a ñ o l a " . Sien-
do ello as í , f á c i l m e n t e se compren-
d e r á que no soy yo e l l lamado a 
defender a los padres , abuelos y 
tatarabuelos de ese s e ñ o r . . . Con 
su pan se lo coma, y s i quiere p r i -
varlos de tomar el ron B a c a r d í o 
de inger ir el gofio E s c u d o , e s t á en 
su d e r e c h o . . . ¡ C u a l q u i e r a se me-
te en cuestiones de f a m i l i a ! . . . 
L o que s í quiero poner en c la -
ro, es la idea u t ó p i c a que t ienen 
algunos a l a s e g u r a r que los espa-
ñ o l e s les han cerrado las puertas 
del comercio a los cubanos, esto es, 
a sus h i jos . . . ¿ D e d ó n d e han sa-
cado eso? E l cubano que ha sen-
tido i n c l i n a c i ó n a comerciar ven-
diendo ginebra a r o m á t i c a de W o l -
fe, c igarros S u s l n i o coronas de Ge-
lado, Novoa y Co . , no h a encon-
trado la menor res is tencia , y mu-
c h í s i m o s han tr iunfado en el co-
mercio-como t r i u n f a el G r i p p o l Bos-
que curando catarros . 
L o s H e r m a n o s F e r n á n d e z , due-
ñ o s del edificio y gran a l m a c é n de 
O ' R e i l l y 56 que sur te de ins trumen-
tos a ingenieros y arquitectos, son 
tan cubanos como las gui tarras , 
bandurr ias , mandol inas y laudes 
que fabr ica don Sa lvador Igles ias 
en A m i s t a d 52. D o n R a m ó n L a -
rrea , prominente hombre de nego-
cios y a lmacenis ta de v í v e r e s , es 
cubano; los h i jos del s e ñ o r Agui le-
r a (q . e. p. d.) s iguen a l frente 
del gran comercio en f e r r e t e r í a que 
fundara su s e ñ o r padre. Casos por 
el estilo p o d r í a c i tar tantos como 
bastones, corbatas y p a ñ u e l o s ele-
g a n t í s i m o s recibe mensualmente L a 
R u s q u e l l a . 
E l que esto escr ibe estuvo v a -
rios a ñ o s t rabajando en las ofici-
nas de los s e ñ o r e s » Sobrinos de H e -
r r e r a . F u é a l l í donde g a n é los pri-
meros centenes p a r a comprar un 
s o r t l j ó n tan elegante cual los que 
vende L a C a s a Quintana . Como ge-
rente y jefe pr inc ipa l , t e n í a m o s a l 
connotado hombre de negocios don 
J u l i o B lanco H e r r e r a , p r i m o g é n i -
to del inolvidable Don Cosme 
( q . e. p. a . ) 
Gerente y jefe del gran a l m a c é n 
importador de m á r m o l e s " C a s a 
Manfredi" , lo es e l prestigio y 
acaudalado comerciante s e ñ o r F e r -
nando Zapata , tan cubano de nac i -
miento como las palmas que ador-
nan los campos d e ' C u b a . E n cam-
b i o , ' m i l l a r e s de nat ivos se sienten 
incl inados a es tudiar una c a r r e r a , 
y de a h í salen los Presno, los Bus -
tamante, los Montero, y centenares 
m á s que son honra y glfiria de C u -
ba. Todos no han nacido para po-
ner f á b r i c a s de calzado cual la de 
R o d r í g u e z , l u c e r a y Co. , o despa-
c h a r copas de cognac especial Pe-
m a r t í n . 
Hagcr estos breves comentarios, 
p a r a que se vea c u a n injustos son 
nuestros maldic ientes g r a t u i t o s . . . 
Se me d i r á que t a m b i é n hay mil la-
res de cubanos viviendo de un ofi-
cio. Natura lmente - de igual mane-
r a que* tenemos mi le s de e s p a ñ o l e s 
cortando c a ñ a y cargando camas 
esmaltadas de las que venden en 
" L o s Dos L e o n e s " de Gal iano 32 
L o s que por ser hijos de obreros 
y no sentirse inc l inados hac ia e l 
comercio, v iven hoy de un oficio, 
no t ienen por q u é echarle l a cu lpa 
a nadie. A m í me v e n d r í a muy bien 
ser socio de " L a Regente" y pres-
tar dinero sobre a l h a j a s en vez de 
i r a p ignorar las , pero tengo que 
conformarme y dar gracias a Dios 
porque me dejen seguir diciendo 
desde estas co lumnas que el gran 
f o t ó g r a f o Gispert hace bellos r e t r a -
tos en Gal iano 73. 
T a m b i é n p o d r í a |cltar tcentena-
res de cubanos h i jos de jornaleros , 
que habiendo entrado como depen-
dientes en muchos comercios, son 
hoy gerentes acaudalados de casas 
I m p o r t a n t í s i m a s , pudiendo, por t a n -
to, "permitirse el lu jo de adquir ir 
los selectos v inos que vende " L a 
V i ñ a de J e s ú s del Monte", para pa-
sar alegremente l a Nochebuena. 
A h o r a bien. L a a p r o b a c i ó n o no 
a p r o b a c i ó n de l a famosa ley, de-
pende del Senado y del Honorable 
s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a . 
A ellos, pues, deben dir igirse los 
que q u i z á s sean famosoe ex-en. 
lloros, dejando tranquilos a los 
vienen a ayudar a las carga» ^ 
E s t a d o con su trabajo. 
Sí , porque da la casualidad 
la m a y o r í a de los actuales h i s n a í 
fobos, son, (salvo excepciones) i 
que iban a doblar el espinazo 
te los Capitanes G e n e r a l e s . . ^ 
otros, los puros, empezando VJr08 
glorioso Mart í , anhelan como 
Maestro una r e p ú b l i c a grande "rvS 
T O D O S Y P A R A T O D O S " . . . 
Dice e l cable que en el 
ee ha l levado a cabo l a cerero 
de presentarle el sable a la reclS 
nacida prlnces l ta japonesa, ' ^ 
¿ P a r a q u é h a r á n eso loa japong, 
s e s ? . . . L a l ó g i c a aconseja presej 
tar a los r e c i é n nacidos un biberón' 
y a que es de suponer que no v^t 
del sable apenas nacen. 
¿ N o ha probado a u n los deliCj. 
dos platos que s irven en el café« 
res taurant " E l P a r a í s o " de Vill». 
gas y O'Rei l ly por m ó d i c o s precios» 
No pierda tiempo y vaya a l grano. 
L e o : 
"Cien mil n i ñ o s hambrientos y 
desmedrados pulu lan por las prij, 
cipales calles de U k r a n i a " . 
Tomen nota de esto los comunlg, 
tas de pega que se pasan la vij, 
ponderando las excelencias del so-
v i e t . . . a s í , con m i n ú s c u l a . % 
U n a curios idad d i a r i a : 
E s t á • plenamente probado ( j^ 
l a t a q u i g r a f í a , lejos d é ser una ln 
v e n c i ó n moderna, se usaba ya en 
tiempo de los griegos y de los ro 
manos, para tomar notas de los dÍ6< 
cursos que se pronunciaban en el 
foro y en las asambleas públlcag. 
T a m b i é n e s t á comprobado que usa-
ban dicho arte los egipcios. Lo que 
s i no h a b í a en aquel los tiempos era 
el l lmiametales " R e n o l " que vende 
l a " C a s a Z á r r a g a " en Industria y 
S a n J o s é . 
E f e m é r i d e s : 
1 9 2 5 . — (Dic iembre 9)'. Emple» 
recomendando los barata 
y elegantes zapatea QW 
vende L a Casa lucera en 
M u r a l l a y Aguacate. 
1 8 2 4 . — E l general Sucre logra U 
v ic tor ia de Ayacucho. 
1 5 1 8 . — E l P a p a condena la retor' 
m a de L u t e r o . 
1 8 2 4 . — F u s i l a m i e n t o de Itúrblde 
1 7 1 7 . — F i e s t a de desagravios dio 
tada por Fe l ipe V . 
1 6 0 8 . — B a n d o de e x p u l s i ó n délos 
morlscqs de E s p a ñ a . 
1 8 6 4 , — M e l g a r e j o derr iba al pre-
sidente A c h a (Bolivia) . 
H o r ó s c o p o de hoy> 
L o s nacidos el 9 de diciembre 
t e n d r á n a f i c i ó n a las ciencias ocul-
tas . y> " 
L a nota f inal . 
L a esposa modernis ta; 
— O y e , J u a n ; cu ida de los uíflM 
un momento que voy a cortármela 
melena y de paso a comprar ta-
baco . . . 
U n a a d i v i n a n z a : 
¿ S a b e u s t e d . c u á l es la letra mia 
pegajosa? 
L a ge- lat ina. 
L u i s M . SOMDíBS. 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
C H I L E 
D E C L A R A C I O N E S D E L PRESI-
D E N T E E L E C T O J>. E M I L I A X C 
F I G U E R O A 
De " L a N a c i ó n " , de Chile, .tonis-
mos las siguientes declaraciones del 
candidato tr iunfante: 
"Nadie Ignora, d i jo , que yo, M 
t e n í a o tra a m b i c i ó n que la tran-
qui l idad de mi hogar; a q u í vino » 
buscarme la vo luntad de mis con-
ciudadanos y c o n s i d e r é que no 
n í a derecho p a r a negarme a acep-
tar el cargo muy honroso, 
t a m b i é n de mucho sacrificio,-fl»8 
me o f r e c í a n , en nombre de la P41 
y de l a u n i ó n de la famil ia chileM-
Y y a que el voto de los electore» 
ha consagrado aquel ofrecimiento' 
me entrego con todo mi patrlotüj 
mo, con toda l a potencia de O 
entendimiento a real izar la oW» 
para l a cual he sido designado. 
Quiero ser el Presidente de to» 
dos los chi lenos y para todos.1<; 
chilenos; quiero que todos eh5' 
miren en m í , a l primer servidor 
la N a c i ó n , encargado de velar P0 
su progreso, c u y a base tiene Q^e8 
l a paz y la Just ic ia social. 
E s t o y f irmemente convencido 5j 
l a cu l tura y bienestar econófflK 
del pueblo, forman la clave jo 
puede resolver los graves Pr°;,s 
mas que afectan a la v ida del P»^ 
P o r eso repito una vez más, Q ̂  
las leyes sociales, encaminadas 
obtener esa cu l tura y ese bienes" 
e c o n ó m i c o , deben perfeccionarse^ 
marchar de acuerdo con las n 
sldades de la é p o c a . _ 
No se me oculta que el ^ 
to es d i f í c i l , pero c o n f í o ^ ^ ^ M 
el patriotismo y en el buen s9Dyo5 
de todos mis conciudadanos; •JvJ 
s e r á n seguramente el más I 
apoyo en la tarea de reorganiza ,5 
nacional que e m p r e n d e r é , sin 
norma, que el bien de I a . ^ c u -
que no reconoce partidos, ni 
los, cuando de su salud se tra^ |0. 
Hoy, que el *oto de mis c0° ia 
dadanos me ha elevado J1**" t0. 
m á s a l ta Magis tratura , reI.te ° ¿o, 
das las Ideas que he condena ^ 
en mi programa de caIldl<l ¿uP 
r e l i g i ó n de mi vida ha 81°° ^ , 
pllr fielmente con mi P a I a ^ ¿rf-
como Mandatario de todos 1 ^ 
l e ñ o s , s a b r é cont inuar en esi* ^ 
da, de l a que j a m á s me a$ 
v iado . -ama 
Puedo s intet izar ese Pr0* ¿or-
en pocas pa labras: paz ^ juSti-
dia para todos los chilenos. 
c ía soc ia l y cu l tura para fli 
hlo, de c u y a e d u c a c i ó n depe 
porvenir de la R e p ú b l i c a . , ^ 
L a verdad y la justicia » ^ 
r á n mis actos de gobernante.^ p0Í 
go fe en que s e r é compreno, 
todos mis compatriota,9. . ' ^ 
1 
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D E E S T A D O 
I M P O R T A N T E S P R O Y E C T O S D E L E Y E N D E F E N S A . . . 
(V iene de la pr imera p á g i n a ) 
conocida capacidad en esta indus-
t r i a y en asuntos e c o n ó m i c o s y 
mercanti les y de otras dos perso-
nas que s e r á n designadas por lo» 
^ K A E X P O S r a O N N A C I O - d e s t i n a d o s por el Gobierno de C u -
^ A I . ^ / S ^ E * R I O \ m a la Bibl ioteca Nacional de 
J A J O t T ? aquel p a í s r e v i s t i ó los mayores fabricantes de tabacos, y otras do» 
-1 Ministro de Cuba en R i o de caracteres do solemnidad el cua l 
- tuvo efecto el 28 elro, Sr. J . A . Barnet , ha par-
i ado a la S e c r e t a r í a de E s t a d o 
el d ía 12 de octubre ú l t i m o 
^1 inaugurado en aquel la capital 
rimera e x p o s i c i ó n nacional de 
I* p ijg y sus derivados, abriendo 
!* p o s i c i ó n el Sr . Ministro de 
. uitura. I n d u s t r i a y Comercio 
kf* pras i i , habiendo concurrido a 
del pos ic ión 466 expositores, de 
14 cuales 163 p e r t e n e c í a n a l E s -
10j de Minas Geraes , 84 a l Dle-
1 Federa l . 53 a l Es tado de R í o 
í l n d e do S u l . 52 a l de Sao P a u -
45 al Es tado de R í o de J a n e i -
l0' 7 al de P a r a n á y 2 a l de C o -
ro, ' 
^Tnfonna el Sr . B a r n e t que dada 
, variedad de los^ productos d? 
he T aparatos para su elabora-
presentados, l a e x p o s i c i ó n ha 
. « u a d o de gran importancia , ha-
rf!ndo remarcar el Sr. Ministro de 
i í r i c u l t u r a , en su discurso inau-
al la importancia de l a indus-
£ pastoril en la f o r m a c i ó n de 
, riqueza, recordando el caso 
la entino, ¿ o n d e la cr ía de gana-
! preparó l a e x p a n s i ó n a g r í c o l a , 
. í en tuando que. l a cr ía de ganado, 
g la mejor g a r a n t í a de l a produc-
Hhllldad a g r í c o l a de los terrenos; 
rito que s ó l o se l lega a ese re-
nltado cuando la industr ia pasto-
11 es explotada racionalmente y 
de tal modo que pueda tornarse 
incrstlva, donde las condiciones 
, . t r a b a } o ^ m á s onerosas no lo 
Lban aparentemente, medios de 
prosperar, y diciendo por ú l t i m o , 
«ne la presente E x p o s i c i ó n de le-
he 7 sus derivados, es promisora 
Sara el B r a s i l ; que y a se hace m á s 
one en otros tiempos; que mejoran 
los métodos de c r i a r , de explota-
ctón transporte y consumo; y, 
ñor tanto, lo que es indispensable. 
« estimular y perfeccionar, um-
-co objetivo de esta clase de expo-
siciones. 
Una copla de este informe ha 
^o enviada a l a S e c r e t a r í a de 
Agricultura. 
R E C E P C I O N D A D A P O B E L M I -
JfciTKO D E C U B A E M G T J A T K -
M A L A 
Ur ' # 
I E l Cónsul de Cuba en Guatema-
Js Sr. Arturo L o i n a z del Cast i l lo , 
ha enviado a la Secretarla de E s -
tado, recortes del "Diario de G u a -
temala" que publica una c r ó n i c a 
dando cuenta detalladamente de 
la recepción ofrecida po^ el Mi -
nistro de Cuba, Sr. L u i s Solano, 
en el Palace Hotel a l elemento ofi-
cial y a la Sociedad de Guatemala 
y a la cual concurrieron el Ho-
norable Presidente de la R e p ú b l i -
ca y todos los Ministro* de E s -
tado. L a crónica de referencia ca-
lifica dicha recepción de bri l lante 
y suntuosa. 
L O S L I B R O S DONADOS P O R O U -
B A P A R A L A B I B L I O T E C A N A -
C I O N A L D E L U R U G U A Y 
E l Ministro de Cuba en Monte-
video, Uruguay, Sr. Recaredo G a r -
cía, en nota dirigida a l a Secre-
taría de Estado participa; que el 
ácto de la entrega de los l ibros 
de octubre ú l -
timo en el Ministerio de Relac io-
na Exter iores a las 6 de la tarde, 
estando presentes representantes 
de las dos ramas del Poder E j e -
cutivo, los Ministros de Relac io-
nes Exter iores y de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , los Subsecretarios de E s -
tado y de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , el 
Introductor de E m b a j a d o r e s y el 
Director de la Bibl ioteca Nacio-
na l . 
L a ceremonia se l l e v ó a efecto 
dando lectura el Introductor de 
E m b a j a d o r e s a la Nota oficial del 
Ministro en la cual se h a c í a en-
trega de los l ibros y haciendo uso 
de l a palabra el Sr . Ministro de 
Relaciones Exter iores para s e ñ a l a r 
^ t importancla de la d o n a c i ó n 
hecha por Cuba , el alto aprecio 
con que era recibida y dando las 
gracias en nombre de su Gobier-
no por el e n v í o de los mismos. 
L e s i g u i ó en" el uso de la palabra 
el Ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca, encomiando el gesto de nuestro 
Gobierno y prometiendo que muy 
en breve el U r u g u a y correspondo-
r ía debidamente con una dona-
c i ó n a n á l o g a . E l Ministro de C u -
ba c o n t e s t ó esos discursos para 
test imoniar su agradecimiento en 
nombre de C u b a y del Gobierno 
cubano por las frases de elogio 
que s© h a b í a n prodigado a nues-
tro P a í s . E l Director de la Bibl io-
teca Nacional h a b l ó a continua-
c i ó n para expresar que la dona-
c i ó n de esos l ibros h a b í a desperta-
do gran i n t e r é s entre los intelec-
tuales y# que eran y a muchos los 
que se h a b í a n acercado a é l p l -
d iéndole i l ibros de los enviados 
por Cuba . 
por los cosecheros de tabacos, 
por el procedimiento que fije el 
Reglamento de esta L e y . 
A r t í c u l o 2. L a C o m i s i ó n Per-
manente de P r o p a g a n d a y Defen-
sa del Tabaco Cubano, t e n d r á el 
personal necesario para sus labo-
res de propaganda, que apruebe 
el Sr. Presidente de la R e p ú b l i c a . 
L o | nombramientos del personal , 
se .harán a propuesta de la C o m i -
s i ó n , por el E j e c u t i v o . 
fensa del Tabaco Cubano, median-
te la a p r o b a c i ó n del Presidente de 
la R e p ú b l i c a . 
E s t a C o m i s i ó n f o r m u l a r á a n u a l 
mente su presupuesto de gas-
tos, que s e r á Incluido en el P r e -
supuesto Genera l del E s t a d o . 
A r t í c u l o 13. L a s u m a de di -
nero que corresponda a la propa-
ganda del tabaco, c o n s t i t u i r á un 
fondo especial en la T e s o r e r í a Na-
cional y no p o d r á ser transferido 
ni usado para n i n g ú n otro fin que 
los determinados por esta L e y , 
cometiendo el delito de malversa-
c i ó n de caudales p ú b l i c o s los fun-
cionarlos que no dieren cumpU-
miento a este precepto. 
A r t í c u l o 14. E l E j e c u t i v o re-
A r t í c u l o 3. Todo el personal d a c t a r á el Reglamento necesario 
que se nombre, d e b e r á probar su 
capacidad previamente y d e b e r á 
l imitarse a l n ú m e r o estrictamente 
indispensable para el trabajo que 
se encomienda a esta C o m i s i ó n . 
Artículcy 4. L a C o m i s i ó n Per-
para la e j e c u c i ó n de esta L e y , pu-
diendo establecer, ampl iar y regu-
l a r todo lo que estime convenien-
te sin contradecir las bases fun-
damentales de esta L e y . 
A r t í c u l o 15. E s t a L e y comen-
L o s l ibros de referencia han s i -
do colocados en la Bibl ioteca Na-
cional en un estante especial é n 
cuya parto superior f igura una 
placa de bronce en la que consta 
que los mismos han sido donados 
por el Gobierno de Cuba . 
T e r m i n a su informe el Sr. Mi-
nistro manifestando que la mejor 
d e m o s t r a c i ó n de la importancia 
del acto e s t á en las f o t o g r a f í a s y 
sueltos de P r e n s a publicados, con 
tal motivo. 
C O L E R A E N L A S G A L L I N A S E N 
M E X I C O 
E n la S e c r e t a r í a de Es tado se 
han recibido noticias de que en 
V e r a c r u z se ha descubierto la exis-
tencia del " c ó l e r a dfe las gal l inas" 
que acaba en pocas horas con la 
v ida de dichos animales y que es 
transmis ib le a l ser humano , en 
quien, s in ser mortales los efec-
tos de l a enfermedad, puede oca-
siona^ serlas complicaciones. 
As imismo se sabe que ep la ca-
pital de M é x i c o existe gran a lar -
ma , por haber asegurado» u n fa-
cultativo que se han dado ca»03 
de colerina, cuyo microbio produc-
tor se h a l l a en hortal izas conta-
minadas por unas plantas proce-
dentes de l a A m é r i c a del Sur . 
E n ambas ciudades han dictado 
las medidas del caso las autorida-
des sani tar ias . 
S e n s a c i o n a l e s . 
(Viene de la p á g . D I E C I S I E T E ) 
prepara la conferencia de desarme. 
Prevalece la o p i n i ó n de que l a Ca-
sa Blanca debe abstenerse de dar 
a conocer su parecer respecto de 
dicha Invi tac ión hasta tanto é s ta 
le haya sido extendida oficialmen-
te. Sin embargo, muchos funciona-
rlos seña lan que cuando el Congre-
so rati%:ó el tratado de paz con 
Alemania, impuso ' ciertas restr ic-
ciones al poder de que goza el pre-
sidente, de mandar delegados al 
extranjero, siendo, por lo tanto, in-
dispensable para ello una autoriza-
ción especial del Congreso . 
De invitarse a los Es tados Uni-
dos, este caso promete ser el cen-
tro de la tormenta par lamentar ia 
en el s e x a g é s i m o noveno Congreso, 
donde los irreconci l iables se ha-
llan ya reforzados por algunos re-
publicanos regulares, y una discu-
sión del asunto i n c l u i r í a a estos 
dos grupos alrededor del n ú c l e o de-
mocrático. As imismo, l a partici-
pación de R u s i a a p a r e c í a a prime-
ra vista como una barrera Infran-
queable a un grupo de congresis-
tas norteamericanos antlbolshevi-
Quis a u l tranza . 
E l Gobierno de Coolldge, aun-
| Que expresando sus mejores deseos 
Por el buen é x i t o de la proyectada 
conferencia, p r e f e r i r í a , probable-
mente, estar representada s ó l o por 
el ministro de los Es tados Unidos 
en Berna , quien a c t u a r í a meramen-
te como un observador extraofi-
cial, en caso de que la conferencia 
•se limitase a l desarme terrestre. 
Es virtualmente cierto que los E s -
tados Unidos c o n t e m p l a r í a n <Qn_ex-
trema frialdad cualquier conferen-
cia sobre desarme n a v a l . 
T o d a v í a no se considera a q u í co-
mo un fracaso del proyecto desar-
mlsta las disenciones de los fran-
ses y ios ingleses. Se hace notar 
Que es cosa acostumbrada entre los 
diversos intereses que pretendan 
entrar en una conferencia seme-
í f n t e . el t ra tar de ac larar los dis-
tintos p u n t q ¿ de vista a l comienzo 
de la misma. 
Se tiene entendido que l a admi-
n i s t rac ión , y especialmente el De-
partamento de Hac ienda , no favo-
rece la f l o t a c i ó n de los bonos fe-
rroviarios alemanes en el mercado 
norteamericano, en un futuro pró-
j imo, por el estado Indefinido del 
servicio de bonos en lo que se re-
f e r e a las reparaciones, a s í como 
8 los efectos que pudieren tener 
sobre la moneda corriente alema-
na. T a m b i é n se da por sentado 
que cuando Seynour GUbert , jefe 
de las obras de r e p a r a c i ó n , visite 
a los Es tados Unidos en l a pr ima-
vera o el verano, p r o c u r a r á hacer 
^na transferencia de bonos notable 
Para ver los efectos de esta trans-
ferencia sobre la moneda corriente 
de A l e m a n i a . E n t r e tanto, cuando 
dicho individuo visite a este p a í s 
a fines de este a ñ o , se d i s c u t i r á es-
B E L T R A N M A T I E W . 
(Viene de l a pr imera p á g i n a ) 
cordial idad manif iesta como la 
probabil idad de que el s e ñ o r M a -
thieu se hagji cargo del Ministerio 
de Es tado chileno tiendan en no 
poco a mantener la mesura en la 
s i t u a c i ó n pn T a c n a - A r i c a hasta 
que, tras l a cr is i s reciente, se pue-
de pisar de nuevo sobre terreno 
f irme. 
No se h a hecho en é s t a comen-
tario alguno en cuanto a la po-
s ibi l idad de que las deliberacio-
nes de la c o m i s i ó n plebiscitaria sean 
transferidas a Washington . T a l 
cual hoy e s t á n las cosas, esas de-
l iberaciones s ó l o pueden tener c a -
r á c t e r autorizado en la ciudad de 
A r i c a . 
impuestos y a la c o n s i g n a c i ó n de 
la cant idad f i jada como contribu-
c i ó n directa del E s t a d o , y deroga 
cuantas L e y e s , Ordenes, Decretos 
y Disposiciones se opongan a su 
cumplimiento. 
a l a z ú c a r 
H o m e n a j e a l D o c t o r S e c a d e s 
Cumpliendo Instrucciones del 
coronel B a r t o l o m é M a s ó . Pres iden-
te del C o m i t é Gestor Homenaje a l 
Comandante doctor Manuel Seca-
des J a p ó n , tengo el gusto de c i tar 
a sus componentes y a los amigos 
y admiradores del distinguido pa-
triota doctor Manuel Secades, pa . 
ra que se s i rvan as is t ir el m i é r -
coles 9 del actual , a las 9 p . m . a l 
C í r c u l o " D r . C a r m e l o Urqulaga" , 
al lado del Teatro P a y r e t . 
encarece la as is tencia . 
R I C A R D O V I D A L M E N A , 
Secretar lo . 
manente de Propaganda y Defensa | zará a regir a l a ñ o de su promul-
del Tabaco Cubano, I m p r i m i r á c a - ! g a c l ó n en lo que respecta a la or-
da dos a ñ o s un libro que denomi- i g a n i z a c i ó n de las oficinas y nom-
n a r á " L i b r o de Oro del Tabaco j bramiento de los Comisionados, 
Habano", E s t e l ibro s e r á impreso ! pero no en cuanto a'l cobro de los 
« e una manera elegante y lu josa 
y l l e v a r á l á m i n a s l i tografiadas en 
colores, de todas las marcas de 
tabaco cubano que e s t é n en uso y 
debidamente registradas, con una 
p e q u e ñ a nota suc inta a continua-
c i ó n de l a capacidad, de las con-
diciones de la manufac tura y de 
la clase de tabaco que elabora. 
L l e v a r a , a d e m á s , s i es posible, 
una l i t o g r a f í a de las dist intas v i -
tolas o nombres que usen las mar-
cas respectivas. 
E s t e l ibro o s t e n t a r á una certi-
f i c a c i ó n del Secretario de Agr i -
cu l tura y l a del Secretario de E s -
tado, d á n d o l e autent ic idad a di-
chas marcas y acreditando que 
son verdaderas y que el tabaco 
que ellas producen se e labora en 
Cuba , e x p r e s á n d o s e en d icha cer-
t i f i c a c i ó n que cualquier otra clase 
no mencionada en ese libro no per-
tenece a tabaco habano elaborado 
en Cuba. 
A r t í c u l o 5. Se establece en la 
C iudad dei New Y o r k , Chicago, 
F i lade l f la , San F r a n c i s c o , M é j i c o , 
R í o Janeiro , Santiago ( C h i l e ) , 
Buenos Aires» P a r í s , Londres , Ma-
drid , Barce lona , B e r l í n , H a m b u r -
go, Constantlnopla, V iena , B u d a -
pest, Bruse la s y R o m a una Ofic i -
•na de e x p o s i c i ó n permanente de 
tabacos y cigarros cubanos. E n 
esta e x p o s i c i ó n , que d e b e r á estar 
s i tuada en sitio pr inc ipa l de cada 
ciudad, se p o n d r á n a l a v ista del 
p ú b l i c o ejemplares de todas las 
marcas de tabacos y c igarros acre-
ditadas en Cuba . 
A i frente de dichas oficinas, en 
cada p a í s , e s tará ! un empleado 
nombrado por el Presidente de la 
R e p ú b l i c a a propuesta de la Co-
m i s i ó n Permanente de Propaganda 
y Defensa del Tabaco Cubano y 
e s t a r á n esas exposiciones bajo l a 
a l ta i n s p e c c i ó n del Ministro o C ó n -
sul de Cuba , respectivamente, que 
s e r á el responsable de l a buena 
m a r c h a de l a Ofic ina de exnosl-
c l ó n . 
E n esta e x p o s i c i ó n permanente, 
p o d r á n venderse en p e q u e ñ a s can-
tidades, tabacos o cigarros, como 
•prueba! de cualquier m a r c a que 
tenga existencia para ello, y se da-
r á n toda clase de informes sobre 
el comercio y consumo de tabacos 
y c igarros de C u b a . 
A r t í c u l o 6. E l " L i b r o de Oro 
del Tabaco Habano" se p u b l i c a r á 
en una cant idad suficiente de 
ejemplares , para que pueda remi -
tirse a los pr inc ipales hoteles y 
restoranes de las grandes c iuda-
des de cada p a í s , a s í como a las 
personas que tengan una al ta po-
s i c i ó n e c o n ó m i c a o social en todo 
el mundo. 
L o s C ó n s u l e s respectivos en ca-
da p a í s , s e r á n los encargados de 
esta d i s t r i b u c i ó n , debiendo dar 
cuenta a la C o m i s i ó n Permanente 
de Propaganda y Defensa del T a -
baco Cubano, por conducto de la 
S e c r e t a r í a d? Estado.- de las perso-
nas a quienes hayan distribuido 
el " L i b r o de Oro del Tabaco H a -
bano", con e s p e c i f i c a c i ó n de su 
condicifci social y e c o n ó m i c a y di-
r e c c i ó n . 
A r t í c u l o 7. L a C o m i s i ó n Per -
manente de Propaganda y Defensa 
del Tabaco Cubano, p r o p o n d r á al 
Presidente de la R e p ú b l i c a el 
nombramiento de un Comisionado 
Mercant i l del Tabaco Cubano para 
E u r o p a , otro p a r a el As ia , otro 
para la A m é r i c a del Norte y otro 
para la A m é r i c a del Sur . Es tos 
Comisionados d e b e r á n ser necesa-
r iamente , personas de gran capa-
cidad mercant i l y de reconocida 
eficiencia. L o s nombramientos se 
h a r á n por el Presidente de la R e -
p ú b l i c a , con la a o r o b a c l ó n del Se-
nado. 
A r t í c u l o 8. L a C o m i s i ó n Per-
manente de Propaganda y Defensa 
del Tabaco Cubano, p r o p o n d r á al 
Sr . Presidente de l a R e p ú b l i c a , 
junto con los nombramientos, los 
sueldos q u « considere que deben 
ganar cada uno de los funciona-
rios que 'se designen y el Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a , s i lo esti-
m a r e conveniente, f i jará dietas o 
* «i r e t r i b u c i ó n a los Miembros de la te problema. a s í _ c o m o t a m b i é n j el I r e ^ ^ permanente de propa . 
ganda y Defensa del Tabaco Cu-
E l proyecto relativo 
dice a s í : 
A L S E N A D O 
E l progreso de la I n d u s t r i a 
A z u c a r e r a Cubana , requiere que 
se Inicie una l e g i s l a c i ó n que t ien-
da a- defenderla y a organizar su 
p r o d u c c i ó n y a ayudar la en sus 
cris is . P a r a ello es necesario co-
menzar con procedimientos senci-
llos que no perturben nuestra es-
t ruc tura e c o n ó m i c a de una mane-
r a violenta y? vayan preparando 
para el futuro, por la experiencia, 
nuevos cambios legales m á s tras-
cendentales e Importantes . 
L o primero que se observa a l 
estudiar la Industr ia a z u c a r e r a de 
Cuba, es la falta de un organismo 
de i n f o r m a c i ó n y d i r e c c i ó n , que, 
siiij, per turbar la a u t o n o m í a pro-
ductora y el derecho de l a propie-
dad, no obstante, por la Inf luen-
c ia que se desprenda de una i n -
f o r m a c i ó n bien orientada, produz-
ca c ierta unidad de criterio en los 
productores cubanos, evitando que 
por desconocimiento del mercado 
mundia l , o de las propias condi-
ciones de la m a r c h a de l a produc-
c i ó n en C u b a ^ laboren s in saberlo 
contra sus propios Intereses. 
A d e m á s , el a z ú c a r es un a r t í c u l o 
de pr imera necesidad, de consumo 
asegurado en el Universo . S u im-
portancia crece a c o m p á s de la c i -
v i l i z a c i ó n , pero nosotros no debe-
mos, ni adelantarnos ni retroceder 
en ese progreso, porque ambas co-
sas son igualmente fatales: e l a t ra -
sarnos, porque podremos ser so-
brepasados por otros productores 
mejor orientados, y e l adelantar-
nos, porque produciendo excesiva-
mente en ocasiones, produclnios la 
d e s m o r a l i z a c i ó n del mercado y 
s o b r e p a s a r í a m o s ¡nues tras fuerzas 
de resistencia e c o n ó m i c a con cri -
' sis demasiado profundas. » 
E s evidente que un estudio de-
tenido de nuevos mercados, t r a -
t á n d o s e de un a r t í c u l o tan barato 
como el a z ú c a r cubano, p o d r í a lle-
varnos a obtener la a b s o r c i ó n , una 
parte de nuestra p r o d u c c i ó n , por 
mercados sudamericanos, europeos 
o a s i á t i c o s , e v i t á n d o n o s el depen-
der de una manera casi exc lus iva 
del mercado americano que e s t á 
sujeto a cambios de p o l í t i c a a r a n -
ce lar ia , muy radicales y violen-
tos. 
Por todas estas razones, he 
pensado formular ej'te proyecto dn 
L e y , con el cual no pretendo otra 
cosa, que in ic iar u n a l e g i s l a c i ó n 
organizadora de la p r o d u c c i ó n de 
a z ú c a r cubano, s in que tenga el 
p r o p ó s i t o de resolver, s ó l o con es-
ta L e y , los problemas planteados. 
A d e m t ó s , lo que pretendo es 
preparar por medio del organismo 
que se crea , las modificaciones 
que v e n d r á n d e s p u é s impuestas 
suceslvamentet por la experiencia 
y por los conocimientos y fac i l ida-
des que esta L e y p r o d u c i r á . 
E n tal v ir tud, tengo e l .honor 
de someter a l Senado, la i l gu ien-
te: 
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
A r t í c u l o I . Se crea l a J u n t a 
Nacional de Defensa del A z ú c a r 
Cubano. 
A r t í c u l o I I . E s t a J u n t a se com-
p o n d r á de seis representantes de 
los d u e ñ o s de ingenios de las seis 
provincias de la R e p ú b l i c a y seis 
colonos designados unos y otros 
por los respectivos d u e ñ o s de I n -
genios y Colonos de las seis pro-
v inc ias de l a N a c i ó n . 
A d e m á s , f o r m a r á i í parte de es-
ta J u n t a , tres personas m á s . de-
signadas por el Presidente* de l a 
R e p ú b l i c a y que d e b e r á n gozar 
de a l ta capacidad t é c n i c a en asun-
tos azucareros y e c o n ó m i c o s . 
E l Presidente de 1p J u n t a de 
Defensa, será el Secretarlo de 
A g r i c u l t u r a u otra persona nue 
el E j e c u t i v o t e n c a a bien desig-
nar . 
A r t í c u l o I I I . L a J u n t a Nacio-
n a l de Defensa del A z ú c a r , ten-
drá a su cargo, l a f o r m a c i ó n rte 
la e s t a d í s t i c a de p r o d u c c i ó n azuca-
rera de Cuba, de la p r o d u c c i ó n 
mundia l de dicho a r t í c u l o ; l a pro-
paganda e i n v e s t i g a c i ó n de nue-
vos mercados p a r a el a z ú c a r cu-
bano y sus derivados y las medi-
que pue-
dan favorecerla y la i n f o r m a c i ó n 
a los Hacendados y Colonos, de 
la m a r c h a de la p r o d u c c i ó n azu-
c a r e r a del mundo con los E s t i m a -
dos m á s v e r í d i c o s q u é puedan rea-
l izarse sobre el consumo de la 
A P E T I C I O N D E L A A U D I E N C I A S E 
H A S U S P E N D I D O L A C R E M A C I O N D E L 
G R A N C A R G A M E N T O D E O P I O O C U P A D O 
E n la m a ñ a n a de ayer el doctor] G A S E O S A S A A N A L I Z A R 
Gánela Madriga l , Inspector Gene- E l juez de I n s i r u c c i ó n de la sec-
ral de Benef icencia se e n t r e v i s t ó Ic ión tercera, doctor E d u a r d o Potts, 
con el Director « d e Benef icencia , I r e m i t i ó ayer al Jefe L o c a l de Sa-
doctor F e r n a n d o del P ino , t r a t a n - i n idad de la H a b a n a cinco cajas, 
do sobre la hacienda " Y a g u á " , ubi- contenledo ciento v e i n t i t r é s botellas 
cada en el Part ido J u d i c i a l de ! de gaseosas, con el fin de que por 
SanctI Splr i tus , y l a que per tene - i e l Laborator io Nacional sean ana-
c ió al Hospi ta l C i v i l de aquel pue-: l izadas, toda vez que en dicho j u z -
bl0- Igado se instruye l a causa n ú m e r o 
Resu l ta q te dicha Hac ienda f u é ¡ 1 2 3 7 del corriente a ñ o , por delito 
comprada hace tiempo por el d o c - ¡ contra la sa lud p ú b l i c a , 
tor Antonio C a s a ñ a s , el cua l la ad- D i c h a gaseosa f u é ocupada en el 
q u i r i ó mediante escr i tura p ú b l i c a , ; establecimiento sito en Z a n j a n ú -
haciendo constar la p a g a r í a p o r ' m e r o 101. 
medio de censos vencidos cada a ñ o , i N O S E P U J X ) Q U E M A R E L O P I O 
de cinco mi l pesos cada uno. . Cuando la» autoridades sani ta-
Pero ahora aparece que el doc-! r í a s se d i s p o n í a n ayer a quemar el 
tor C a s a ñ a s ha fallecido y sus s u - ¡ o p i o ocupado en unas cajas de cau-
cesores adeudan, censos que asc l en- ' dales l legadas a l puerto de la H a -
den a la cantidad de veinticinco j ban a bordo del vapor "Ant io-
m wiPeiOS' quia", hace meses, se r e c i b i ó una 
E l doctor Madriga l propuso a l ! c o m u n i c a c i ó n del Presidente de la 
! f j A * 1 P Í n o haK:er que d icha j Audienc ia de l a H a b a n a en la que 
cantidad sea abonada por los su- sol icitaba no se l levase a cabo dl-
cesores del doctor C a s a ñ a s o q u e l c h o acto, hasta tanto se celebre 
la D i r e c c i ó n del Ramo se haga car-1 el ju ic io oral de la causa in ic iada 
f ^ t r ^ ü l 0 ' de dicha hacienda. |Con tal motivo, por ser prueba de 
E G A T T V O B A C T E R I O L O G I C A . : c o n v i c c i ó n . 
c , , M E N T E I C I N C U E N T A L E P R O S O S H A Y E N 
Segun i n f o r m ó ayer el Director I JJX H A B I N * . 
del L a b o r a t o r i o iNaclonal » l D i - i S€,gún datos que obran en poder 
rector de Sanidad, ha resultado ne- dei Jefe L o c a l de Sanidad, se en-
gatlvo b a c t e r i o l ó g i c a m e n t e de Me- \ cuentran en l a Habana , en sus res-
ningit s Cerebro E s p i n a l , el a n á l i - ; pectivos domicilios, y algunos en 
sis del l í q u i d o c é f a l o r a q u í d e o ex- c i lnicas part iculares y casas .de sa-
t r a í d o a la menor María L u i s a Mo- iud( cincuenta personas que pade-
r e j ó n , vecina de la calle A r m e n l a Cen de ^ p r a , las cuales no han po-
y Moreno. Reparto Betancourt, de , dido ingresar en la l e p r o s e r í a de 
cuyo d i a g n ó s t i c o c l í n i c o h a b í a d i - i San L á z a r o , s i ta en el R i n c ó n , por 
cho la c o m i s i ó n de Enfermedades no baber camas en la misma para 
Infecciosas, era positivo de dicha 
en fermedad. 
E L P R O B L E M A D E L A M A T A N -
Z A D E R E S E S E N L O S 
M A T A D E R O S 
C o n t i n ú a en pie el problema 
existente en los mataderos Indus-
triales con respecto a l n ú m e r o de 
reses que en los mismos se benefi-
c ian y su examen por parte de los 
veterinarios, los cuales no pueden 
reconocer a q u é l l a s por ser un n ú -
mero crecido y ellos pocos. 
L a A s o c i a c i ó n de Veter inar ios 
de Cuba h a presentado un escrito 
a l Secretarlo de Sanidad, q u e j á n -
dose de que en los mataderos no 
hay un veterinario por cada ochen-
ta reses que se sacr i f ican conforme 
ordena el Reglamento de Matanza. 
E l Genera l GIspert , p a s ó d icha 
queja a l Jefe L o c a l de l a H a b a n a 
y é s t e al jefe de Ve t e r inar ia L o -
cal, doctor C é s p e d e s , quien ha In-
formado en el d í a de ayer que a 
pesar de que, por el Ayuntamiento 
h a b í a n sido repuestos en su car-
gos, varios veterinarios , el n ú m e r o 
de los mismos no era bastante. 
E l doctor L ó p e z del V a l l e , cu 
vista de este informe, se d i r i g i ó de 
nuevo a l A lca lde Munic ipal , trans-
c r i b i é n d o l e copia de a q u é l , a fin 
de que resuelva lo que estime per-
tienente para el bien de l a sa lud p ú -
blica. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
darles albergue. 
E s t e es un conflicto que tiene 
que resolver la S e c r e t a r í a de S a n i -
dad, por lo c u a l s e t d i r i g l r á el Ge-
nera l GIspert a l Secretario de Obras 
P ú b l i c a s , a fin de que de los fon-
dos de dicha secretarla, se d i s tra i -
ga la cantidad de dinero necesaria 
para l a c o n s t r u c c i ó n de los dos pa-
bellones que se t^ne pensado edi-
ficar en aquel lugar. 
L I C E N C I A S D E E S T A B L E C I M I E N -
T O S 
Se han concedido por la Secreta-
r í a de Sanidad las siguientes Ucen-
c ias : Ave. de M é x i c o 5ta. mater ia -
les c o n s t r u c c i ó n ; P l á c i d o 41, f i g ó n . 
Cast i l lo 13, a l m . metales; Dolores 
32, bodega; Zaragoza 8-D, zapate-
r í a ; G . M. S u á r e z 48, t. de lavado; 
M. S u á r e z 179, garage y accesorios 
autos; F I n l a y 13, g a r a « e ; P t e . 
M e n o c a l - « d s e , m e c á n i c a en fundi-
c i ó n ; F i g u r a s 15 ras tro ; Presidente 
Zayas 11, a lm. vinos y l icores; Ge-
nera l R i v a 42, imprentas con mo-
tor; M á x i m o G ó m e z 409, ropa y 
l o c e r í a ; L u z 16 c a f é cantina. 
Se han denegado: Y u m u r í y A n -
t l l la Reparto San J o s é , b a r b e r í a ; 
C u b a 120. tienda de ropa; A g u l a r 
122, f i g ó n ; G r a l . Q. Banderas 20, 
r e l o j e r í a ; B r u z ó n 6, herrero cerra -
j ero ; Remedios 37, c a r n i c e r í a ; P a -
seo M a r t í 29, c a f é c o n f i t e r í a . 
(Viene de la p á g . OCHO> 
E L D E B U T D E M A R I A T U B A U 
NO T E O F E N D A S , B E A T R I Z 
D e b u t ó anoche. en el Teatro i but. No te ofendas, Beatr iz , de C a r -
Campoamor, con el m á s bril lante | los Arn lches y J o a q u í n Abat i . of re-
de los é x i t o s , la aplaudida actr iz ¡ c i ó anoche campo de lucimiento a 
Mar ía T u b a u , una de las m á s i n - la debutante, que e n c a m ó la pro-
teresantes figuras de la escena, en ' tagonlsta de manera insuperable , 
nuestros t iempos. E l triunfo de María T u b a u f u é 
H a b í a una gran e x p e c t a c i ó n . ' e s p l é n d i d o . 
L a n o t a b i l í s i m a art is ta d e j ó gra- F e l i s a Amelfvia , la valiosa actr iz . 
t í s i m o s recuerdos en la capital , y , 
a s u vuelta , esperaban sus a d m i r a -
dores con ansia ver la otra vez en 
uno de nuestros coliseos. 
Se pensaba que h a b í a de volver 
y se le aguardaba con ese i n t e r é s 
creciente con que el p ú b l i c o en-
tusiasta cuenta los d í a s que faltan 
para ap laudir a sus artistas favori-
toe. 
L l e g ó a l fin, y el Teatro Campea 
A m e l l a Doval , y Manolita S e r r a , 
realzaron los papeles que se les 
conf iaron. 
R a f a e l L ó p e z Somoza estuvo ad-
mirable en el Don B a s i l i o . 
Muy bien, en sus e m p e ñ o s Vivas , 
Berr io , Daroce, B l a n c a V i v a s . S á n -
chez. M u ñ o z y Zambrana , cada uno 
dentro de la esfera de a c c i ó n del 
personaje que se le c o n f i ó . 
E l conjunto r e s u l t ó muy homo-
repite No te ofendas, 
mor r e s u l t ó p e q u e ñ o para contener g é n e o y la comedia f u é aplaudidl -
la animada concurrenc ia . 
Mucho antes de alzarse la corti-
na no se cab ía en el teatro . N i una 
sola localidad disponible . 
F u é sa ludada, a l sa l i r , la popu-
l a r í s l m a I n t é r p r e t e con aplausos 
estruendosos . 
s i m a . 
Hoy se 
Bea tr i z . 
P a r a el jueves p r ó x i m o , pr imera 
f u n c i ó n de moda y de abono, se 
anunc ia la graciosa comedia E l 
Doctor J i m é n e z y el debut del p r i -
L a obra que e s c o g i ó para el de-1 mer actor Antonio T o r n e r . 
que deban d e s e m p e ñ a r l o . 
L a mayor eficacia de este i n -
forme, s u ut i l idad, y el trabajo 
do equitativo a las partes conten-
dientes y s i no lo obtuviera, so-
l i c i t a r á un Informe de pa labra y 
personal de parte del C ó n s u l que por escrito de todos los puntos 
aparezca demostrado a l hacerlo, ' de v ista de cada una de ^ s entida-
será consignado en su expediente des que tengan l a diferencia de 
rersona l para ser tenido en cuen- ! criterio y d e s p u é s e m i t i r á un dic-
ta en U)s ascensos y a p r e c i a c i ó n ¡ tamen por m a y o r í a de votos y 
P a r a m a ñ a n a se anuncia el de-
but del pr imer actor Antonio T o r -
ner, con la comedia " E l doctor J i -
m é n e z , " a d a p t a c i ó n a la escena es-
p a ñ o l a por R o d r í g u e z Vaamonde , 
del a l e m á n . 
« 
Hemos presenciado los ensayos 
de esta obra, y de Antonio Torner , 
tenemos la mejor I m p r e s i ó n . 
T o r n e r d e b u t a r á en pr imera fun-
c i ó n del abono a las siete noches 
de moda y estreno del mes de di-
ciembre, cuyo abono e s t á casi cu-
bierto . Y a p r o p ó s i t o , é s t e queda-
rá cerrado hoy. a las cinco, y nos 
encarga la E m p r e s a que hagamos 
constar que hasta esa hora sola-
mente, s in p r ó r r o g a posible, s e r á n 
reservadas las localidades que a ú n 
no hayan sido recogidas. A esa ho-
ra de las cinco, q u e d a r á anulado 
todo pedido que no haya sido re-
cogido ante s . 
E s t a noche segunda representa 
c lón de "No te ofendas, Beatr iz ," 
con M a r í a T u b a u y R a f a e l L ó p e z 
Somoza en el reparto . 
U N C A B L E G R A M A A L C O N D E D E R I V E R O 
E l divo L á z a r o ha dirigido desde Quis iera comunicar la noticia de 
A l e j a n d r í a ( E g i p t o ) el cablegrama este triunfo m í o a l querido p ú b l i c o 
siguiente al Conde del Rivero , P r e - habanero . G r a c i a s . Saludos, 
sldente de la E m p r e s a del D I A R I O 
D E L A M A R I N A : 
Conde del R i v e r o . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
P e r m í t a m e comunicarle que he 
obtenido un gran é x i t o con E l P i o 
colo Marat , l a ó p e r a de Mascagnl , 
que f u é dirigida por el propio a u -
tor . 
E s t a m o s haciendo una tempora-
da de ó p e r a con B r a c a l e por Egipto . 
L á z a r o . 
Agradecemos la a t e n c i ó n que 
s iempre tiene el divo de comuni-
carnos sus v ictor ias . 
Nos e n v i ó t a m b i é n a nosotros un 
cablegrama redactado en parecidos 
t é r m i n o s . 
Y no hace muchos d í a s publica-
mos una nota de sus grandes é x i -
tos que nos r e m i t i ó el conocido em-
presario y dllettante Sammy T o l ó n . 
Nuestra enhorabuena a l sucesor 
de G a y a r r e y C a r u s o . 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
del servicio del funcionario y l a 
ineficacia o def ienda en estas i n -
formaciones, s e r á fa l ta grave, sus-
ceptible de ser cast igada con l a 
s u s p e n s i ó n o c e s a n t í a del funcio-
nario consu lar respectivo, o del 
Ministro o Agregado C o n s u l a r en 
su caso. 
A r t í c u l o V . Se crean los car-
gos de Comlsonados e c o n ó m i c o s 
del a z ú c a r en E u r o p a , A s i a , A m é -
r i ca del Norte y A m é r i c a del 
Sur . E s t o s . , funcionarlos t e n d r á n 
un sueldo adecuado a l a impor-
tancia do sus funciones y a la ca-
pacidad de las personas que los 
d e s e m p e ñ e n , quft d e b e r á n probar 
previamente su aptitud. 
L o s nombramientos se h a r á n a 
propuesta de la J u n t a de Defensa 
del A z ú c a r , por el Pres idente de 
la R e p ú b l i c a , con la a p r o b a c i ó n 
del Senado. E s t o s Comisionados se 
e n c a r g a r á n dfl v i s i tar todos los 
mercados azucareros y los centros 
de p r o d u c o i ó n . R e c i b i r á n informa-
c i ó n directa sobre esos problemas 
en cada p a í s y e s t u d i a r á n los a r a n -
celes y comercio rfe cada E s t a d o , 
con v i s ta a l a venta del a z ú c a r 
cubano y sus derivados y a los po-
sibles arreglos mercant i les que 
pueda h a c é r l a R e p ú b l i c a . Debe-
r á n rendir informes, cuando lo 
carean conveniente y en l a fecha y 
oportunidad que la J u n t a de De-
cuyo. d ic tamen t e n d r á el c a r á c t e r 
de " R e c o m e n d a c i ó n de E q u i d a d " , 
pero que no s e r á obligatorio a las 
partes, a menos que a l In ic iarse 
l a controversia , se hubiesen some-
tido ambas a l laudo de la C o m i -
s i ó n . E n este caso o b l i g a r á su re-
s o l u c i ó n como un fallo arb i t ra l . 
A r t í c u l o I X . L a J u n t a de De-
fensa del A z ú c a r p o d r á proponer 
a l Sr , Presidente de la R e p ú b l i c a 
e l personal que estime necesario 
p a r a el d e s e m p e ñ o de sus funcio-
nes, cuidando siempre que las 
personas designadas sean de com-
petente eficiencia y capacidad. 
Tanto el n ú m e r o de Comis iona-
dos E c o n ó m i c o s como Inspectores 
pueden ser aumentados o d i sminui -
dos, s e g ú n se estime conveniente 
a propuesta de l a J u n t a de Defen-
sa d e l ' A z ú c a r y con la a p r o b a c i ó n 
y nombcamlento del Sr . Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a y r a t i f i c a c i ó n 
del Senado cuando se trate de Co-
misionados E c o n ó m i c o s . 
P a r a los gastos que origine esta 
L e y , se c o n s i g n a r á en el p r ó x i m o 
presupuesto l a s u m a de doscientos 
m i l pesos, o menor cant idad, s i 
la o r g a n i z a c i ó n de l a J u n t a de De-
fensa del A z ú c a r no requiere la 
I n v e r s i ó n de dicha suma. 
L o s sueldos, emolumentos de 
toda especie a que diere lugar es-
ta L e y s e r á n fijados, a propuesta 
(Viene de la p á g . V E I N T I U N A ) 
E l Slavla ha ganado el campeonato 
de la primera L i g a profesional che-
coeslovaca. 
H a empatado en puntos con el Spar-
ta; pero por el goal average ha que-
dado campeón. 
— F i n a l de la Copa de Wiena . 
E l . Amateure vence al Vienne por 
S a l . 
—Slawlck, el inolvidable árbltro del 
España-I ta l ia en la Olimpiada, ha te-
nido un lleno arbitrando el match 
I ta l ia -Hungría en Budapest. 
Según los periódicos Italianos, el 
público, tumultuoso, inf luyó en el s-r-
bitraje. perjudicando a I ta l ia . 
en ciertos partidos de exterior iz-
quierda , 
Según nos informan. Peral ae negó 
en absoluto a jugar en otro sitio que 
no fuera el' de Interior Izquierda, 
Durante estos ú l t imos días se en-
tablaron una serle de negociaciones 
con el fin de dar una solución armó-
nica a este asunto y conseguir que 
Peral formara nuevamente en el equi-
po del Valencia. 
Pero en la ú l t ima reunión habida 
surg ió un incidente v io lent í s imo qu« 
dió a l traste con todo Intento de con-
ci l iación . 
También parece que con Reverter 
ha ocurrido algo parecido. E l equl-
Los mismos periódicos húngaros di- pler ex-valené ianis ta se ha hecho el 
sordo a ciertos requerimientos de los 
dirigentes del Club blanco, y ha su-
cedido como en el caso do Peral; que 
Una crónica de Londres se ocupa se han roto toda clase de relaciones. 
cen que anuló a Italia, por offslde, 
un goal perfectamente marcado. 
fensa del A z ú c a r acuerde y de ese J de la C o m i s i ó n , por el S r . P r e s l -
asunto dei derecho de p r i o r i d a d . 
Igualmente se opina que y a es-
t á n en proceso las conversaciones 1 oano. 
prel iminares para la r e a n u d a c i ó n j A r t í c u l o 9. L o s informes que 
de las negociaciones sobre la den-1 presenten los Comisionados sobre 
da franconorteamericana. No se e s - je i tabaco, o cualquiera de sus de-
pera que embarque el embajador I riVados, s e r á n sometidos por la 
Berenger, recientemente nombrado | Com}sl5n permanente do Propa-
para suceder a Daescher, hasta tan- ! ganda y Defensa del Tabaco C u -
to no e s t é asegurado v irtualmente; ban0 a i Gobierno, para la g e s t i ó n | f icaclones arance lar ias 
este convenio. d i p l o m á t i c a conducente a la cele-
L o s expertos sost ienen' que. a | b r a c l ó n del a los conciertos que 
pesar de la negativa oficial al efec-j regulten pOSibie8. 
to, el convenio con I ta l ia sobre su; A r t í c u l o 10. P a r a la e j e c u c i ó n 
deuda ha perjudicado grandemen-1 de e8ta L e y Ee crea un fondo e8. 
te las nuevas negociaciones r r a n - | p e c í a l que 8e o b t e n d r á de un de-
cesas . H a y I n d i c a c i ó n de que se, recho de 25 centavos por cada ! p r o d u c c i ó n . A l mismo tiempo, 
t e n d r á m á s c o n s i d e r a c i ó n n a c í a !cien peBOs de tabaco en r^m& que I a c o n s e j a r á cada a ñ o . ' e l Impulso 
F r a n c i a , lo que ^ ^ ^ ^ ^ A ^ exporte por los puertos de l a I que deba darse a l a s iembra y a la 
discurso del ^ • manufac tura de a z ú c a r de m a n e r a 
o p T n f ó r d e i ? " , f r t í c u i 0 i i : ^ f o n d o s e s r r la T t i d a d ^ t ^ v t 
aunqu? los convenios con B é l g i c a clales ? u e se constituyen por esta ¡ cha guarde aproximada r e l a c i ó n 
L e y , s i no fueran suficientes, se ¡ con el estado de los mercados y la 
e n g r o s a r á n con la suma de | 1 0 0 j posible demanda nsundial . 
mi l , anualmente , que se t o m a r á ¡ A r t í c u l o I V . Ifodos los C ó n s u -
de los fondos generales del Teso - ! les de la R e p ú b l i c a , e s t a r á n obll-
ro y que se c o n s i g n a r á n en todos' gados a rendir mensualmente un 
los presupuestos de la N a c i ó n . ¡ I n f o r m e de l a . m a r c h a de l a pro-
A r t í c u l o 12. L a a d m i n i s t r a c i ó n | d u c o l ó n de f tzúcar y del consumo 
de este fondo, y los presupuestos i azucarero de los p a í s e s donde des-
que con tales Ingresos se hagan, e m p e ñ e n sus cargos, p u d i é n d o s e 
s e r á n dirigidos por l a C o m i s i ó n \ dar , a d e m á s , comisiones especiales 
Permanente de Propaganda y De- ¡ en esta mater ia , a los C ó n s u l e s 
e Ital ia son poco satisfactorios des 
de el punto de vista norteameri-
cano, a F r a n c i a , que e s t á , b á s i c a -
mente, en una p o s i c i ó n muy dis-
t inta a dichas naciones, e s t á ga-
nando terreno, aun cuando se cree 
que la C o m i s i ó n norteamericana de 
la déQtla no vaya tan lejos en este 
caso como con I ta l ia , a la que se 
c o n c e d i ó una c a n c e l a c i ó n del se-
tenta y cinco por ciento. 
informe ee d e s p r e n d e r á la conve-
niencia o necesidad de recomen-
dar conciertos e c o n ó m i c o s a la 
J u n t a de Defensa del A z ú c a r , el 
cual d e b e r á ser persona de a l ta 
capacidad en asuntos a g r í c o l a s y 
azucareros" y con el personal In-
dispensable; s e r á el encargado de 
v i s i tar las f incas azucareras y 
comprobar y ver i f i car toda Infor-
m a c i ó n o dato que la J u n t a de 
Defensa considere conveniente ob-
tener p a r a perfeccionar sus Infor-
mes y rectif icar cualquier error 
que pudiera tener. 
A r t í c u l o V I L L a J u n t a de De-
fensa del A z ú c a r p o d r á adoptar 
todas aquellae resoluciones que 
est ime convenientes para el é x i t o 
de sus funciones, convocar a los 
hacendados y colonos, celebrar 
conferencias p ú b l i c a s y en general 
todo lo que la experiencia le su-
giera como conveniente, s in con-
tradecir el e s p í r i t u y la forma de 
esta L e y . 
A d e m á s , p u b l i c a r á todos los 
a ñ o s , " E l L i b r o del A z ú c a r " con 
toda l a e s t a d í s t i c a de C u b a y el 
resto del mundo y la d e m á s I n -
f o r m a c i ó n y sugestiones de na tu -
raleza mercant i l i que considere 
ú t i l . 
A r t í c u l o V I I I . L a J u n t a de 
Defensa del A z ú c a r t e n d r á t a m b i é n 
el c a r á c t e r de J u n t a de Conc i l i a -
dente de la R e p ú b l i c a por medio 
de un Decreto, y una vez f i jado 
se c o n s i g n a r á n en la mi sma for-
m a en todos los presupuestos su-
cesivos. 
E l E j e c u t i v o , oyendo previamen-
te a l a J u n t a de Defensa, d i c t a r á 
el Reglamento necesario para el 
cumplimiento de é s t a L e y . pu-
diendo consignar en dicho Reg la 
m e n t ó todas l a ^ modificaciones y 
ampliaciones que estime pert inen-
tes, s iempre que no altere las ba-
ses fundamentales de esta L e y . 
A r t í c u l o X . E l Sr . Pres idente 
de la R e p ú b l i c a en todos los ca-
sos que lo estime conveniente. 
de la compra de delanteros. 
Cardiff City ha pagado una fortu-
na por Cassidy. 
Por Ferguson pagó 5,000 l ibras. 
Preston North End ha dado 10.000 
libras por tres delanteros escoceses. 
T añade: 
" L a nueva regla del offslde se dice, 
sin embargo, que exige por parte de 
los delanteros una velocidad mucho 
mayor, y los delanteros escoceses tie-
nen fama de ser demasiado lentos. 
Merced a las gestiones que realizó 
en San Sebast ián el activo presiden-
te de la Federación Vizcaína de fút -
bol seftor Acha. ayer se recibieron 
1.380 pesetas que remite la Gulpui-
coana de la deuda que tienen de cuan-
do el famoso viaje a América con los 
jugadores vizcaínos que formaron par-
te de aquella expedic ión. 
Son és tos . José Mari Belauste. T r a -
vieso, Careaga y Germán Echevarr ía . 
Aún les adeudan cerca de mil pe-
setas a cada uno. 
E n Budapest. Italia ha empatado a 
1 con Hungr ía . E l encuentro resultó 
en todo momento Interesant ís imo y 
sumamente reñido. I ta l ia en este par-
tido se ha reivindicado de anteriores 
descalabros sufridos en H u n g r í a . 
E n Berna, el equipo nacional suizo 
se desquitó de sus ú l t imas deficien-
tes actuaciones, al batir por 2 a 0 al 
"once" nacional aus t r íaco . 
L o s dos tantos fueron marcados en 
el primer tiempo por el delantero cen-
tro suizo Posello. 
E n Ñápeles , Tugoeslavla venció por 
S a l a una selección del Sur de Imi-
l la . 
E n Luxemburgo, la se lecc ión del 
p o d r á a s u m i r l a Pres idenc ia de la i Sur de Holanda fué superior al '"on-
J u n t a de Defensa del A z ú c a r . ce" nacional de Luxemburgo, derro-
A r t í c u l o X I . E s t a L e y comen-1 tándolo por 2 a 1. 
zará a reg ir desde su promulga-
c i ó n en la "Gaceta Of i c ia l" y de-
roga cuantas otras Leyes y Dispo-
siciones se opongan a su cumpl i -
miento. 
E l Reglamento para la e j e c u c i ó n 
de esta L e y , d e b e r á ser redactado 
y publicado, dentro de los) seis 
meses siguientes a la promulga-
c i ó n de esta L e y y les recursos 
que so dest inan para s u cumpl i -
miento, se e n t e n d e r á n consignados 
en el p r ó x i m o presupuesto, de-
biendo el E j e c u t i v o cu idar de que 
en todos lo^ sucesivos proyectos 
de presupuestos vaya Igualmente 
Vi s ta la actitud adoptada por eston 
jugadores, la d'rectiva del Valencia, 
amparándose en el reglamento de la 
Nacional, va a pedir a la Federación 
Valenciana que se declare a los j u -
gadores Peral y Reverter en rebeldía 
y se les impongan las sanciones que 
señala el Reglamento para estos ca-
sos". 
Conste que hemos reproducido estos 
párrafos porque sabemos que en uno 
de nuestros equipos de primer orden 
hay un equipler que ha adoptado l a 
misma fea actitud de Pera l . 
Pero hasta cierto punto, conste, 
nos alegramos. 
E s e es el proceder de los jugadores 
de "caza", muy distinto por cierto a l 
de los jugadoras de "casa": Pacucho, 
el del Hispano juega donde lo pongan, 
y Enriqulto ,el del Fortuna, f iguró 
una vez que no Yiabfa delanteros, en 
la línea de ataque. 
Dejamos para mañana los juicios 
que han hecho del match Barcelona-
París Paco Brú y J . L . Lasplazas, 
entrenador del once catalán y cronis-
ta de " E l Mundo Deportivo", respec-
tivamente. 
0 . T e l l e r í a d e l B e l é n . 
(Viene de la pág 
Longa, V . T. C , f. . . 
Calvo. H . Y . C. f. . 
Moya Y. M. C. A. f. , 
A g r á C . F . . g. . . . 
Kr ight , C. A. C . g. . 
Salomón. U. H , g. . , 
Inclán. A . A. R.. g. . 
Inclán, C. A. C . f. . . 
Eetévez. V. T . C , g. . 
Morales. Y. M. C. A. c. 
Pelly, F . S. C , f. . . 
Del Real, F . S. C , c . , 
Gálvcz, C . A C , o. , 
Garrido. C. A. C. g. . 
Ar^tielles. H. T. C. r . . 
Gi l . T . M. C. A. g. . 
J'.mónex, A. A. B., g. . 
Carbonell. A. A. B. , 
V E I N T I U N A ) 
. 3 1 1 
L a Federación Centro gestiona un 
partido en Madrid entre las seleccio-
nes de Londres y Madrid. 
También otro entre Madrid y la se - i Keyuera• ^ T- C - ^ " 
lección del Oeste de Hungría que irá ! 1 
en breve a la Pen ínsu la . 
Asimismo Lisboa ha pedido a Ma-
drid que les envíe su se lecc ión . 
c l ó n Permanente , adonde a c u d i r á n i consignado. 
lo mismo los hacendados o los 
colonos que lo est imen pertinente, 
a p lantear > cualquier diferencia 
de cr i ter io sobre la cual no hubie-
sen podido l legar previamente a 
un acuerdo. 
Conoc ida la queja o demanda 
^or l a J u n t a de Defensa, é s t a , por 
el procedimiento que estime ade-
cuado, p r o c u r a r á l levar a un acuer-
Palac lo del Senado, diciembre 8 
de 1925. 
J o s é Mannel C o r t i n a 
N O H U B O S E S I O N 
No se c e l e b r ó s e s i ó n ayer en el 
Senado. P o r ello no se p r e s e n t ó 
el proyecto de ley del D r . V á z q u e z 
Be l lo que se h a b í a anunciado. 
L a C o m i s i ó n M i x t a — s e g ú n In-
T véase lo que en " E l Mercantil 
Valenciano" leemos: 
"Hace ya varias semanas que venía 
hablándose con insistencia de ciertas 
Romero, L T. C , g. 
González. C. A. C . g. 
González. Y . M. C. A.. 
B. Zayaa, F . S. C . g. 
Torers. U. H., g. 
Kavena, A. A. B. g. 
Llao, C. F . , c 
Cárdenas. V . T. C . f. 
A. Calvo. H. T. C . g. . 
desavenencias entre la Junta de go- I García, f. H. . c. . . . . C 
bierno del Valencia F . C . y el j u -
gador de este Club Rafael Peral . 
Parece ser que la causa que mot ivó 
esta ruptura de relaciones fué el 
acuerdo de la directiva del Club blan-
co que obliga a Peral a que actuase 
f o r m a m o s — y a tiene hecho el dic-
tamen sobre Reforma del C ó d i g o 
E l e c t o r a l . 
F u é — s e g ú n a f i rmamos—acepta -
da la ponencia del D r . Duque de Aguayo, u . H . g 
Heredia . r r e ; re,' ü. h . , f. 
De la R i v i , A. A. R., g. 
Vélez. A. A. E . , f. . . 
Rubio, C. F . f. . . . 
Vázquez. C. F . , f. . . . 
Hourcade. L . T. C , tt. 
Chávezs C. A. C , f. . . 
F . Andoz, C. A. C , c. . 
Al vare». V. T. C . g. . 
Caraballo. F . S. C . f. . 
A. Zayaa F . 8. C . f. . 
Núñea, F . 8. C . g. . . 
Fontanes, F . 8. C , 
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« Y O D E B A T E E N L A C A M A R A S O B R E E L A R T I C U L O . . 
(Viene de la p r i m e r a p á g i n a ) 
t a c e r los promedios en l a H a b a , 
n a . E l s e ñ o r Soto Izquierdo I n -
siste entonces en que se suspenda 
el debate acerca de la enmienda 
del s e ñ o r E c h e v a r r í a hasta tanto 
la C á m a r a se ponga de acuerdo si 
debe tomarse o no en cuenta para 
la f o r m a c i ó n de los promedios l a 
c o t i z a c i ó n neoyork ina . 
Portuondo manif iesta que es 
necesario tener en cuenta l a c o t í , 
z a c l ó n de New Y o r k porque C u b a 
debe estar a l tanto del desenvol-
vimiento del mercado azucarero en 
los E s t a d o s U n i d o s . 
E c h e v e r r í a dice que a f in de 
fac i l i tar l a tarea de l a C o m i s i ó n 
de Promedios d e b e r á crearse una 
oficina informadora que facil ite 
todos los datos e s t a d í s t i c o s de las 
cotizaciones del Mercado de New 
Y o r k , para de ese modo saber 
cuando se falsea la v e r d a d . 
Padierne expl ica a l s e ñ o r Soto 
Izquierdo el a lcance del segundo 
p á r r a f o del a r t í c u l o segundo de l a 
l ey . 
S A G A R O : Y o Intereso de los 
que han intervenido en este deba, 
te, me expliquen por q u é conducto 
y en q u é forma se han venido r e . 
cibiendo hasta ahora noticias de 
las operaciones de l a Bo l sa de 
New Y o r k , para la c o t i z a c i ó n cu-
bana . 
V I L L A V E R D E : E x t r a o f i c i a l , 
mente . 
S A G A R O : ¿ E s posible que en 
u n p a í s como este, cuyo pr inc ipa l 
producto es e l a z ú c a r , no se ten-
gan noticias oficiales a diario de 
las transacciones de l a B o l s a de 
New Y o r k n i en la S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , n i los colonos n i h a . 
cendados? E n t o n c e s debemos de. 
c larar que todos esos s e ñ o r e s son 
unos negligentes o incapacitados . 
P A D I E R N E : E s a es la triste 
rea l idad para el colono en nuestro 
p a í s . 
Soto Izquierdo vuelve a rogar 
que se suspenda el debate sobre 
el a r t í c u l o que se d iscute . 
A s í se acuerda con el voto en 
contra del s e ñ o r Por tuondo . 
Se da l ec tura a los a r t í c u l o s 3, 
4 y 5, que son aprobados . 
E c h e v e r r í a expl ica l a enmienda 
por l a c u a l se r e b a j a n los derechos 
de los Notarios Comerciales del 
centavo por saco autenticado a 
medio centavo. 
E n l a d i s c u s i ó n de esta enmien-
da intervienen los s e ñ o r e s P o r . 
tuondo, Padierne y F i n a l é s . 
E l s e ñ o r F i n a l é s defiende u n a 
enmienda de que es autor y en la 
que sol icita que la r e c a u d a c i ó n 
por concepto de derechos se repar-
ta por iguales partes entre los C o . 
rredores Colegiados. 
L a C á m a r a aprueba las enmien. 
das . 
Se pone a d i s c u s i ó n el a r t í c u -
lo 1 5 . 
E s t e a r t í c u l o da a la C o m i s i ó n 
de Promedios facultades para exa. 
minar los l ibros de los comercian-
tes en a z ú c a r e s . 
C A S T E L L A N O S : Pido l a pa . 
l a b r a . 
Z A Y D I N : T iene la palabra el 
s e ñ o r Cas te l lanos . 
C A S T E L L A N O S : E l C ó d i g o de 
Comercio establece c u á l e s son los 
l ibros que los comerciantes t ienen 
derecho a ocultar, y s i nosotros 
en esta ley modificamos el s istema, 
otorgamos facultades a esa C o m í , 
s i ó n para que Intervenga en los 
l ibros de los comerc iantes . Hace -
mos u n a m o d i f i c a c i ó n de ta l gra-
vedad y trascendencia que nos ex. 
cedemos en lo que queremos ev i . 
tar . es decir en u n sentido p e r j u . 
dic ial para las propias operaciones 
comercia les . 
P A D I E R N E : P o r v i r tud de l a 
ley del cuatro por ciento esa facul -
tad se le d i ó a los inspectores. 
C A S T E L L A N O S : Y se obtuvo 
fan buen resultado, que hubo ne. 
crs idad de s u p r i m i r el Impuesto. 
E l comercio de C u b a necesita te. 
ner vedadas las operaciones para 
cada uno de los comerciantes en 
part icular y á ta l extremo que el 
comerciante que no tiene necesidad 
puede l levar los l ibros en l a for-
m a que tenga por conveniente . S i 
nosotros permit imos que la C o m i -
s i ó n de Promedios Investigue en 
los l ibros, repito que s a l d r á per . 
judicado el comercio de a q u í . 
Gustavo Pino se interesa por l a 
forma en que v a n a prestar j u r a , 
mente ante los Notarios los v e n . 
dedores de a z ú c a r . 
Castel lanos c o n t i n ú a hablando 
en defensa de la intangibi l idad del 
l ibro del comerciante y dice que 
el C ó d i g o de Comercio E s p a ñ o l 
que tan sabiamente h a previsto to-
dos los casos, aun aquel que c i tan 
los s e ñ o r e s P ino y U r q u i a g a sobre 
perjur io en los juramentos de ven-
tas, e l C ó d i g o de Comercio E s p a . 
ñ o l , que es un modelo, h a esta , 
blecido la salvedad de que el l ibro 
del comerciante no puede ser to . 
mado s iquiera por la Audienc ia , 
sino en casos excepcionales y cuan 
do hayan acuerdos excepcionales . 
Y a que el C ó d i g o E s p a ñ o l de Co-
mercio dispone esa p r o t e c c i ó n a l 
l ibro del comerciante, ¿ p o r q u é no 
hemos de dispensarle nosotros 
t a m b i é n l a m i s m a p r o t e c c i ó n ? 
U R Q U I A G A : E l C ó d i g o de C o -
merc io f u é hecho hace cuarenta 
o c incuenta a ñ o s , cuando el de. 
recho ind iv idual predominaba so. 
bre e l derecho colectivo; el C ó d i g o 
de Comercio f u é hecho en tiempos 
en que no se resp iraban las r á f a . 
gas de r e v o l u c i ó n esp ir i tua l que 
estamos atravesando on estos mo-
mentos en los cuales el bien pa-
rece que es el derecho que debe 
estar pbr encima del bien ind lv l . 
d u a l . SI el C ó d i g o ese hubiera s i . 
do confeccionado en estos momen. 
tos se hubiera vaci lado mucho an-
tes de cons ignar ese precepto de 
c a r á c t e r Indiv idual i s ta , porque si 
es cierto que e l comerciante pr i -
vado d e s e m p e ñ a una f u n c i ó n p ú . 
bl ica , no es menos cierto que el 
derecho de las colectividades e s t á 
reconocido actualmente como de 
preferencia sobre el derecho indi , 
v i d u a l . 
' E n tal v i r tud , yo pido que se 
autorice la I n v e s t i g a c i ó n en los l i -
bros de los comerciantes . 
T O M E : Se t ra ta de los Intereses 
del colono, s e ñ o r Caste l lanos , ¿y 
q u é menos puede hacerle el Con-
greso a esog hombres, que no tie-
nen dentro de la c o n t r a t a c i ó n el 
derecho de f iscal izar las operado , 
nes que rea l iza el hacendado? 
V E R D E J A : L o s fines que per, 
s iguen los que han Intervenido en 
este debate, es la f i s c a l i z a c i ó n en 
los l ibros de los hacendados, y 
esa f i s c a l i z a c i ó n se e f e c t ú a en es. 
tos momentos. E l ú n i c o comer-
ciante establecido, eh C u b a que tie-
ne que poner a d i s p o s i c i ó n del E s . 
lado sus l ibros para que se hagan 
en ellos Investigaciones, es e l h a . 
rendado cubano; son ellos los 
ú n i c o s que pagan hoy el tanto por 
ciento a v i r tud de una ley que f u é 
modificada por la C á m a r a de R e . 
presentantes quedando exentos los 
colonos. E n lugar de darle auto-
r i z a c i ó n a esa C o m i s i ó n que ha de 
formar en el futuro la C o m i s i ó n 
de promedios, buscar una manera 
h á b i l , para que el mismo E s t a d o , 
y a por medio de l a Zona F i s c a l , y a 
por medio de la S e c r e t a r í a de H a -
cienda, Investigue nuestros l ibros 
pará ver si hemos cometido a l g u . 
na fa lsedad; porque s i nosotros 
vamos a autor izar a personas no 
competentes, s i nosotros vamos a 
imponerle a l hacendado una nueva 
c o m i s i ó n , s i nosotros vamos a po. 
ner esto en manos de personas no 
competentes, no h a y que dudar 
que nuestro c r é d i t o e s t á en manos 
de personas que nos pueden per , 
j u d i c a r . 
Se somete a v o t a c i ó n el a r t í c u l o 
quince, que es aprobado con el vo-
to en contra de los s e ñ o r e s Caste-
l lanos y H e r n á n d e z . 
E l s e ñ o r Caste l lanos ruega a l 
s e ñ o r Zaydin que como C a t e d r á t i . 
co que es de la Univers idad , de 
Derecho Mercant i l , explique a la 
C á m a r a el alcance y l a v i r tua l idad 
de dos enmiendas adicionales que 
han sido presentadas a l a L e y de 
Promedios . 
E l s e ñ o r G a r r i g a une su ruego 
a l del s^ñor Cas te l l anos . 
E l s e ñ o r Zayd in abandona la 
presidencia y ocupa u n e s c a ñ o . 
fEi s e ñ o r Q u i n t í n George pres l . 
de l a s e s i ó n . 
Z A Y D I N : Pido l a p a l a b r a . 
G E O R G E : Tiene l a palabra el 
s e ñ o r Z a y d i n . 
Z A Y D I N : S e ñ o r Pres idente y se. 
ñ o r e s Representantes: 
Se debate a p r o p ó s i t o del a r t í c u l o 
15 el Dic tamen de l a C o m i s i ó n de 
Jus t i c ia y C ó d i g o s aprobado por l a 
C á m a r a , y por las dos enmiendas 
de los s e ñ o r e s Alfonso y Portuon-
do, algo que ha constituido en el 
transcurso de los siglos u n pro-
cedimiento de l i t era tura j u r í d i c a 
a l t r a v é s de l a h is tor ia de la m a . 
y o r í a de las legislaciones; el eje 
fundamental por el cual pudiera 
asegurar a ustedes que hemos l i e . 
gado a l postulado ú n i c o en toda 
la l e g i s l a c i ó n n i v e r s a l . 
No hay que olvidar que el Có-
digo de Comercio procura disci -
pl inar aquel la norma j u r í d i c a que 
recoge los hechos creados por l a 
e c o n o m í a p o l í t i c a , que los l ibros 
de los comerciantes , la contabi l i . 
dad de los comerciantes, e s t á en 
las manos l ibres y e s p o n t á n e a s de 
i n t e r é s que se pueda crear: lo que 
se l lama en lenguaje t é c n i c a , l a 
competencia I l í c i t a . E s posible 
que l a contabil idad de los comer, 
ciantes, u s a r é una frase muy g r á -
fica del s e ñ o r Benito , c a t e d r á t i c o 
de la Univers idad C e n t r a l de M a -
drid , uno de los m e r c a n t i l í s t a s 
m á s notables de estos ú l t i m o s tiem 
pos; "es posible que l a contabi l i . 
dad del comerciante sea el espejo 
en donde se retraten sus o p e r a d o , 
nes d iar las", desenvolviendo con-
juntamente su e c o n o m í a part i cu lar 
para ser expuesta a l p ú b l i c o y a 
la consideraciones de todos los c i u -
dadanos que deseen conocer l a s 
operaciones que deselnvuelve ese 
comerciante . 
No es posible que el E s t a d o , pro 
tector y tutelar de todas las obli-
gaciones del c iudadano, que tiene 
que m i r a r su v ida e c o n ó m i c a , de . 
sat ienda lo que es fundamental 
para - é l : el c r é d i t o del comercian, 
te, porque envuelve con la quiebra 
o ' e l desastre que puede expander 
sobre el c r é d i t o piiblico de l a n a -
c i ó n , y tan es a s í que la h is tor ia 
de nuestra e c o n o m í a republ icana 
lo e s t á presentando a la conside. 
r a c i ó n de ustedes porque cuando 
el comercio—y vinculado a l co. 
mercio v a n todas esas actividades 
que son desarrollo del comerc io— 
e s t á en quiebra, e s t á n en quiebra 
nuestras Industr ias y agr i cu l tura 
y como consecuencia de ellos e s t á 
en quiebra el 'Erar io P ú b l i c o . 
G A R C I A M O N T E S : ¿ S . S . no 
cree que el f e n ó m e n o se produce 
a l r e v é s ? 
Z A Y D I N : No voy a entrar en la 
d i s q u i s i c i ó n c i e n t í f i c a que me plan 
tea e l doctor G a r c í a Montes, por-
que yo p o d r í a decirle a é l que en 
el concepto de comercio que a lgu-
nos entienden como una d e r i v a c i ó n 
de l a indus tr ia y en este caso co. 
mercio no es m á s que Industr ia 
de transporte, y entonces t e n d r í a 
r a z ó n para considerar que cuando 
el comercio e s t á en quiebra es co . 
mo una consecuencia de l a quiebra 
de l a i n d u s t r i a . Nuestro C ó d i g o 
de Comercio establece el secreto 
de l a contabil idad m e r c a n t i l . L o s 
l ibros del comerciante son secre-
tos pero se reconoce que hay c a . 
sos en los cuales a l I n t e r é s p ú b l i c o 
— q u e es el que m i r a el Es tado ex. 
e lusivamente—conviene que esa 
contabil idad sea conocida y enton-
ces d i s t í n g u e n s e dos casos excep-
c iona les . L a e x h i b i c i ó n que pudie. 
r a decir mientras e l comerciante 
vive y nutre la vida de la sociedad 
con su act ividad industr ia l , l a co. 
m u n i c a c l ó n cuando el comercian-
te, persona j u r í d i c a , ha muerto f í -
sicamente, s e g ú n nuestras leyes, o 
como dice V i v a n t i , s ó l o existe p a . 
r a el pasado. 
E l doctor Zaydin termina examl . 
nando las enmiendas de los setio-
res Alfonso y Portuondo y define 
su alcance caso de ser aprobadas . 
D e s p u é s del s e ñ o r Zaydin usan 
de la palabra los s e ñ o r e s T o m é , 
Caste l lanos y Urquiaga , sobre las 
referidas enmiendas , 
A propuesta del doctor G i l se 
suspende l a s e s i ó n para continuar-
la esta tarde . 
J O V E N E S P A Ñ O L A 
A G R E D I D A A Y E R 
P O R 4 I N D I V I D U O S 
U n a n i ñ a d e s iete a ñ o s f u é 
a r r o l l a d a p o r u n a u t o m ó v i l . 
O t r a se i n t o x i c ó g r a v e m e n t e 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a ayer en 
las ú l t i m a s horas de l a tarde la 
joven e s p a ñ o l a M a r í a Lorenzo 
Díaz , de 16 a ñ o s de edad, s i rv ien-
te y vecina de Espadero n ú m e r o 
29, que a l i r a recoger los n i ñ o s 
a l Colegio y pasar por Espadero 
entre Ave l laneda y Gelabert , cua-
tro individuos, tres de ellos de l a 
r a z a de color, l a golpearon e i n -
su l taron, d á n d o s e a l a fuga a l gr i -
tar ella pidiendo auxilio', 
R O B O D E P R E N D A S 
L a s e ñ o r a Soledad P é r e z R u b i o , 
vecina de Neptuno n ú m e r o 230, 
d e n u n c i ó a la P o l i c í a , que encon-
t r á n d o s e ausente de su domici l io 
ayer entre 2 y 4 de l a tarde pene-
traron ladrones en é l , e n c o n t r á n r 
dose a l regresar que la puer ta de 
entrada estaba violentada a s í co-
mo un escaparate y var ios mue-
bles m á s , hal lando las ropas t i r a -
das por el suelo y notando l a fa l -
ta de prendas por valor de m á s de 
dos m i l pesos. 
A B P L O G I C O S E N K Y M E , G R E C I A 
I n f o r m e p r e s e n t a d o a l Ins t i tu to a r q u e o l ó g i c o c h e c o e s l o v a d o 
p o r e l d i r e c t o r d e l a e x p e d i c i ó n q u e f u é a r e a l i z a r v a r i a r 
i n v e s t i g a c i o n e s c i e n t í f i c a s e n e l O c c i d e n t e d e l A s i a M e n o r 
H A L L A Z G O D E U N A C A S A L L E N A D E O B J E T O S D E C E R A M I C A 
S e h a l l a b a e n t e r r a d a e n l a a c r ó p o l i s d e K y m e , c r e y é n d o s e 
q u e d a t e d e l s iglo 11 ante s d e J e s u c r i s t o , e s t a n d o ricamente 
d e c o r a d o s c o n f i g u r a s e n r e l i e v e , p i n t a d a s d e v a r i o s c o l o r e s 
E L E X S E C R E T A R I O D E L A 
G U E R R A . M R . W H E E K S . L L E G O 
A L A Z O N A D E L C A N A L 
B A L B O A , Zona del Cana l , d i -
c iembre 8 . — (Associated P r e s s ) . — 
J o h n W . Weeks , ex Secretario de 
la G u e r r a de los Es tados Unidos, 
ha llegado a esta c iudad en v ia je 
de regreso a s u p a í s desde Sur 
A m é r i c a . S e r á h u é s p e d del gober-
nador de la Z o n a del C a n a l hasta 
el v iernes , d í a en que e m b a r c a r á 
para l a H a b a n a , C u b a . 
M r . W e e k s dijo que consideraba 
conveniente que se rea l i zaran g r a n -
des mejoras en el C a n a l de P a n a -
m á para hacer frente a l creciente 
t r á f i c o m a r í t i m o causado por las 
florecientes condiciones de los ne-
gocios. Respecto a las noticias re-
ferentes a una proyectada v í a Inter-
o c e á n i c a por Nicaragua, dijo que 
este asunto no debe preocupar a la 
g e n e r a c i ó n presente . 
M E N O ' R A R R O L L A D A 
E n el Segundo Centro de Soco-
rros f u é as ist ida anot íbe l a n i ñ a 
de siete a ñ o s de edad, de l a raza 
de color, Margar i ta R e g u e i r a C a l -
zadil la , vec ina de Si t ios n ú m e r o 68 
que presentaba contusiones en la 
p ierna izquierda y boca, con p é r -
dida de dos incisos y contusiones 
en l a r e g i ó n superc i l iar derecha. 
L a menor a l s a l i r corriendo de la 
bodega s i tuada en s i t ios y A r a n -
guren f u é arro l lada por e l auto-
móivil n ú m e r o 8263 que c o n d u c í a 
J o s é Miraba l Borrego, de 53 a ñ o s , 
vecino de C a r l o s Tercero n ú m e r o 
c incuenta. 
Q u e d ó en l iber tad el chaffeur 
por est imarse casual el hecho. 
I N T O X I C A C I O N 
Por inger ir un poco de luz br i -
l lante en u n descuido de sus fa-
mi l iares s u f r i ó una grave intoxi-
c a c i ó n la menor Ade la ida V i l l a s i n -
da Crespo, de seis a ñ o s de edad, 
vecina de P e ñ a l v e r n ú m e r o 5 6 . 
F u é as is t ida en E m e r g e n c i a s 
por el doctor V i l l a r C r u z . 
L E S I O N A D O 
A l caerse en su domicil io l le-
vando un vaso en l a mano derecha 
y part irse é s t e , s u f r i ó cortaduras 
en la mano derecha con s e c c i ó n de 
los tendones de los dedos pulgar 
a n u l a r e í n d i c e , L u c i a n o Dehesa A . 
Ramos , de 22 a ñ o s , vecino de R e -
gla, 10 de Octubre n ú m e r o 14 . 
F u é asistido en el centro de so-
corros de R e g l a . 
T A N F L O R E C I E N T E . . . 
(Viene de la p á g . D I E C I S I E T E ) 
los turcos. E s oportuno el momen-
to para agregar a la agenda un 
nuevo punto: el de l a pa-z en los 
servicios de e s p i o n a j e . " 
H e n r y de K e r i l l i s , experto en 
mater ias a é r e a s del " E c h o de P a -
r i s , " expresa regocijo. Hace notar 
que s i Mlle . Moreui l t ra taba de ob-
tener informes en los lugares men-
cionados, estuvo perdiendo su tiem-
po, "pues todos los hechos son a l l í 
propiedad p ú b l i c a . D e c l a r a , tam-
b i é n , que el servicio a é r e o f r a n c é s 
no tiene secretos para nadie. L l a -
ma la a t e n c i ó n del subsecretario de 
A v i a c i ó n ( L a u r e n t - E y n a c ) hac ia l a 
gravedad de. ciertos hechos: los ta-
lleres de a e r o n á u t i c a franceses se 
e n s e ñ a n de punta a punta a los t é c -
nicos de todas las naciones que los 
vis i tan, y las revistas t é c n i c a s f r a n 
cesas, que no e s t á n sujetas a n in -
guna clase de controlt publ ican dia-
riamente planos y descr ipdones de-
ta l ladas no s ó l o de los ú l t i m o s apa-
ratos, m á q u i n a s e Inventos espe-
ciales, sino t a m b i é n de los proyec-
tos e invenciones que se encuentran 
a ú n en p e r í o d o experimental , y que 
d e b í a n permanecer en el secreto de 
los laboratorios . 
L a s autoridades aseguran que 
cualquier I n f o r m a c i ó n que Mlle . 
Moreui l pueda haber obtenido, es 
completamente Inofensiva. L a poli-
c ía secreta, s e g ú n se dice, se en-
cuentra muy enojada por la publ i -
cidad que se ha dado a l asunto, d i -
ciendo .que debido a e l la , los sos-
pechosos han tenido tiempo de des-
tru ir todos los documentos que pu-
dieran comprometerlos. 
P R A G A ^ Checoeslovaquia, dic. 
8.— (Servic io E s p e c i a l ) . — L a , ex-
p e d i c i ó n a r q u e o l ó g i c a checoeslova-
ca acaba de regresar de la costa 
occidental del A s i a Menor, dondo 
r e a l i z ó excavaciones en la ant igua 
d u d a d griega de Kyme. E l Dr . 
A . Sa lac de l a Univers idad C h a r -
les, de P r a g a , que d i r i g i ó la ex-
p e d i c i ó n , ha presentado un imere-
sante informa a l Inst i tuto Arqueo-
l ó g i c o de Checoeslovaquia acerca 
de sus descubrimientos. 
E n l a A c r ó p o l i s de K y m e ia ex-
p e d i c i ó n d e s e n t e r r ó una casa lle-
na de hermosos trabaioP oo c e r á -
mU a, r i c a m e r t e decorados con 
m a g n í f i c a s ' iguras en rellovo pin-
tadas de colores. 
E l D r . Sa lac cree que ta casa 
r e r t e n e c i ó a un í Ifarero v u*e c a -
ta d d fipU. J l antes dd Jesu-
cristo. 
E n las c e r c a n í a s del edificio se 
e n c o n t r ó u n templo Ionio, perte-
neciente a l siglo I V antes de Je-
sucristo, aunque reconstruido m á s 
tarde. E l templo se d e d i c ó origi-
nalmente a l a Diosa de l a F r u i -
c i ó n y m á s tarde para adorar a 
Is i s y Os ir i s . E l edificio tiene un 
s a l ó n de entrada que no contiene 
f igura a lguna. 
U n a c á m a r a separada que se 
h a l l a cerca de l a entrada del tem-
plo se cree h a y a sido el lugar 
donde se conservaban los miste-
rios de Osir i s . C o n t e n í a val iosas 
estatuas y relieves de gran inte-
r é s para l a a r q u e o l o g í a y e l arte . 
E n t r e los hallazgos preciosos f i -
guran u n a cabeza femenina de 
m á r m o l , que en un tiempo f o r m ó 
parte de la estatua de Afrocilta 
del siglo I V antes de Jesucris to , 
un torso de u n n i ñ o en m á r m o l , 
dos p e q u e ñ a s estatuas egipcias 
compuestas de piedras verdes que 
flevAn finscripcionea •hlerog^tficaa 
sobre sus bases, un rel ieve en m á r -
mol cubierto con caracteres m í s -
ticos í n t i m a m e n t e relacionados con 
el culto a I s l s , u n o * cuantos re-
lleves y fragmentos representando 
luchas, una o r a c i ó n escrita en un 
pedazo de m á r m o l del siglo ÍI an-
tes de Jesucr is to . 
Cerca del templo se encuentra 
u n a a l ta es tructura conteniendo 
un *slstema de agua, del c u a l el 
l í q u i d o fluye en todas direcciones 
por medio de tubos enterrados. 
E n l a A c r ó p o l i s se h a l l ó un pozo 
construido en las rocas y cerca de 
é l fragmentos de los cimientos de 
varias casas. 
L a segunda sede, que f u é com-
pletamente descubierta y examina-
da, c o n s i s t í a en u n a l í n e a de co-
lumnas de 200 metros de largo, 
que c o n d u c í a a l a b a h í a que corre 
parale la a l a costa. L o s numero-
sos fragmentos á r q u l t e c t ó u i c o s 
encontrados hacen posible su re-
c o n s t r u c c i ó n g r á f i c a y dan u n a 
prueba de l a r iqueza y p r o s p e r i -
dad de l a c iudad, que data del pe-
r í o d o romano. 
E l tercer hallazgo f u é u n a pla-
za romana, "Agora F o r u m " . S ó l o 
un costado de esta p laza f u é ex-
cavado y ú n i c a m e n t e han q u e d a -
do desenterradas dos esquinas de 
la plaza. L a s paredes estaban cu-
biertas de u n a capa de mezc la 
formada con polvo de m á r m o l . 
Se considera m u y importante este 
descubrimiento pues reve la l a to-
p o g r a f í a do u n a ant igua d u d a d 
durante e l p e r í o d o romano de la 
historia'. 
F i n a l m e n t e , e! cementerio de 
K y m e f u é explorado h a l l á n d o s e un 
s a r c ó f a g o . D e b i ó haber sido sa -
queado en l a ant igüedad""y presen-
ta dos grandes agujeros : pero r u n 
contiene algunos objeten. 
L a s ru inas de K y m e no h a n sido 
"exploradas ,hasta ahora . L a s exca-
vaciones hechas (hace fclncuenta 
a ñ o s por e l hombre -le c iencia 
f r a n c é s S a l o m ó n R e i n a c h se l i m i -
taron a l cementerio. 
E s t á n a u t o r i z a d o s 
D E F E N S A D E U N 
A B O G A D O I N D I O 
E N L O S E E . U ü . 
E S P O C O P R O B A B L E Q U E E L 
P R O F E S O R K E M M E R E R P U E D A 
A C E P T A R L A I N V I T A C I O N D E L 
E C U A D O R 
S I G U E X L A S I N V E S T I G A C I O N E S 
S O B R E E L C O M P L O T D E E S P I O -
N A J E D E S C U B I E R T O E N 
F R A N C I A 
P A R I S , diciembre 8 . — ( P o r l í 
Uni ted P r e s s . ) — Comienza a mi -
rarse por algunos, con ojos de co-
mic idad, el complot de espionaje 
descubierto a q u í a l arres tarse a 
M ^ i i j e Moreuil y a tres Ingleses, 
h a b i é n d o s e dividido l a o p i n i ó n de 
los franceses respecto de la mayor 
o menor gravedad de la s i t u a c i ó n . 
L a p o l i c í a ha emprendido una 
i n v e s t i g a c i ó n secreta y minuciosa 
para determinar s i Marthe> l a mo-
delo, a l hacer sus revelaciones a 
l a policí?, , d e s c u b r i ó lo que es real-
mente un complot serlo o hizo sim-
plemente uso de una poderosa Ima-
g i n a c i ó n . H a llegado hasta a in-
s inuarse que a l delatar l a joven es-
p ía a los tres Ingleses F i s c h e r , P h i -
l l ips y L e a t h e r , puede haber esta-
do ejercitando una venganza sobre 
antiguos amigos. 
Xo obstante todo esto, algunos 
p e r i ó d i c o s se mues tran en extremo 
preocupados. Otros se inc l inan a 
tomar la cosa a b r o m a . 
" H a y indicios de que la banda 
de e s p í a s no s ó l o estaban a l servi-
cio de Ing la terra , sino que t a m b i é n 
se e n t e n d í a n con I t a l i a " — d i c e a lar -
m a d a " L a . P r e s s e . " 
" L a L i b e r t é " opina t a m b i é n que 
otras potencias ex tranjeras e s t á n 
comprendidas en el referido com-
plot, y vat ic ina nuevos arrestos . 
P r e g u n t ó a l t r i b u n a l s i i b a a 
h a b e r u n a l e y p a r a los b l a n c o s 
y o t r a p a r a sus h e r m a n o s ind ios 
M I L W A U K E E , diciembre 8. 
( P o r la United P r e s s ) . — H a b r á 
una l é y par alos blancos 7 o t n 
indios? 
E s t a pregunta, ú n i c a en los ana-
les de l a j u r i s p r a a e n c i a c r i m i n a l 
norteamericana, fue- hecha hoy a l 
tr ibunal federal do a q u í por u n 
abogado pie l .roja , l lamado para 
defender a un mlem^io de su t r i -
bu l lamado George Sackatook, acu 
sado de un cr imen contra una n i ñ a 
blanca de ocho a ñ o s . 
Nadie que no fuese f iel r o j a 
p o d í a haber sentado esta base de 
defensa que, s i eá adecuada o no 
s e r á determinado por el Juez F e . 
deral F . A . C r e l g e n . 
E l Inesperado argumento del 
abogado indio cuyo nombre en l a 
lengua de los "rostros p á l i d o s " es 
George L a r s o n , p r o v o c ó una abrup 
ta s u s p e n s i ó n de l a cor te . 
- E l Juez' Cre iger , absorto en l a 
defensa del Indio, m a n i f e s t ó que 
l a pregunta ser la puesta en cons i , 
d e r a c i ó n . 
L a r s o n , nacido en u n a p o b l a c i ó n 
India de las reservas de Menomo-
nee, en este Es tado , h a aprendido 
los usos y costumbres de los b lan . 
eos, a s í como su modo de ver l a 
vida, pero en su c o r a z ó n se m a n . 
tiene despierto el sentimiento por 
los males sufridos por sus herma-
nos pieles r o j a s . 
— M i defendido no e s t á sujeto 
a las leyes de los b l a n c o ü — d e c l a -
r ó e l abogado indio en voz baja, 
s e ñ a l a n d o con el dedo a Sackatok, 
q ü l , sentado d e t r á s de é l , p a r e c í a 
estar sumido en un completo es. 
tupor . S i h a cometido un cr imen, 
debe l l e v á r s e l e ante e l consejo de 
los hombres rojos, donde, p o d é i s 
estar seguros de qu^ se le InÜ-'n. 
g i r á u n severo cast igo . Mi defen-
dido e s t á sujeto a las leyes de su 
t r i b u ; l a ley de los hombres blan-
cos no le a fecta . 
L a r s o n hizo constar que bajo 
las leyes penales de 1885 que afee 
taban el control del gcbierno sobre 
los indios, se concede a a q u é l a u . 
toridad para el castigo de ocho 
delitos mayores, entre los que no 
se menciona el de que se acusa a 
Sackatook . 
L e v ! Bancroft , F i s c a l A u x i l i a r 
de Distri to de los Es tados Unidos, 
mantuvo que los E s t a d o s Unidos 
tienen poder para proteger a sus 
ciudadanos y para cas t igar c u a l , 
q ü i e r v i o l a c i ó n de sus derechos. 
Sackatoog, s e g ú n é l , cae bajo la 
j u r i s d i c c i ó n del tr ibunal , como 
o c u r r i r í a con cualquier ciudadano 
residente en este p a í s . 
W A S H I N G T O N , diciembre 8 . — 
(Associated P r e s s ) . — C r é e s e poco 
probable que el c a t e d r á t i c o de la 
Univers idad de Pr inceton , profesor 
E . W . K e m m e r e r , que r e g r e s ó a 
los Es tados Unidos en noviembre, 
d e s p u é s de t erminar s u labor co-
mo reorganizador de los s istemas 
financieros de Chi le , pueda des-
e m p e ñ a r a n á l o g a m i s i ó n en el 
E c u a d o r . E l Profesor K e m m e r e r 
tuvo que sa l i r de Chi le por reque-
r i r su presencia en é s t a l a c á t e d r a 
que explica en l a Univers idad de 
Pr inceton y, con toda seguridad, no 
p o d r á ausentarse de Pr inceton has -
ta dentro de un a ñ o o dos. No obs-
tante, s i a l g ú n arreglo satisfactorio 
puede hacerse, se ha propuesto la 
idea de que emplee sus vacacio-
nes practicando una suc inta ins-
p e c c i ó n de los problemas e c o n ó m i -
cos en el E c u a d o r . 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E N I -
C A R A G U A V I A J A H A C I A 
W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , diciembre 8 . — 
(Associated P r e s s ) . — H o y se h a n 
recibido en é s t a , notlcla8 de que el 
vicepresidente de la R e p ú b l i c a de 
Nicaragua , s e ñ o r J u a n Baut i s ta S a -
caea, h a salido y a de Guatemala en 
viaje h a d a é s t a . E s p é r a s e que l le-
gue a New Orleans e l m i é r c o l e s o 
jueves, y a Wash ington a f ines de 
esta semana o principios de m e s . 
E n t i é n d e s e t a m b i é n que proyecta 
plantear ante el gobierno de W a s h -
ington el caso del golpe de E s t a d o 
dado por el partido l ibera l y s u 
o p o s i c i ó n a l Presidente C h a m o r r o . 
E n la S e c r e t a r í a de E s t a d o de esta 
ciudad no ha sido facil itado comen-
tario of ic ial alguno, pero en c í r c u -
los bien informados, se dice que, 
con toda probabil idad le s e r á muy 
d i f í c i l entenderse directamente con 
lae autoridades federales de W a s h -
ington. Personalmente, e l s e ñ o r 
Sacasa cuenta a q u í con grandes 
s i m p a t í a s , pero el mundo of ic ial 
de Washington persiste en mante-
nerse alejado de los problemas I n -
ternos de loe d e m á s p a í s e s . 
E X P L O S I O N F O R M I D A B L E E N 
P U E B L A 
C I U D A D D E M E X I C O , d ic iem-
bre 8 . — (Uni ted P r e s s ) . — C u a t r o 
personas resul taron muertas y va-
r ias docenas m á s heridas , cuando 
una tonelada de d inamita e x p l o t ó 
hoy prematuramente en una c a r r e -
tera en c o n s t r u c c i ó n , en las cerca-
n í a s de Pueb la . V a r i a s ambulancias 
procedentes de l a capital e s t á n con-
duciendo los heridos a los hospita-
les de é s t a . 
E L S E N A D O I T A L I A N O R A T I -
F I C O E L A C U E R D O P A R A E L 
P A G O D E L A D E U D A 
R O M A , diciembre 8 . — (Assoc ia-
ted P r e s s ) . — E l Senado italiano 
r a t i f i c ó hoy el acuerdo s o b r e el 
pago de la deuda I ta l iana a los E s -
tados Unidos y t a m b i é n e l e m p r é s -
tito de $ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 concertado 
con l a f i r m a Morgan por e l Mi-
nistro de Hac ienda , Vo lp i , durante 
su estancia en log E s t a d o s Unidos . 
A m b a s medidas fueron aprobadas 
durante una breve s e s i ó n , durante 
la c u a l varios senadores aprovecha-
ron la oportunidad para pronunciar 
discursos poniendo de manifiesto 
l a amis tad de I t a l i a a los Es tados 
Unidos . 
E l Conde Volp l , que f u é objeto 
de una d e m o s t r a c i ó n de entusias-
mo, d e c l a r ó que las dos medidas 
representaban, en lo que a I t a l i a 
se refiere, "la verdadera termina-
c i ó n de la g u e r r a " . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
largo de cinco c u a d r a s . C o n c u r r i ó 
la B a n d a Munic ipa l , f igurando en 
el acto todas las H i j a s de M a r í a y 
elementos de los m á s distinguidos 
de l a sociedad. F u é co lmada de 
flores l a V i r g e n a s u paso por las 
calles, que congestionadas de fie-
les se h a l l a b a n . 
B a j o la pres idencia del director 
del Hospi ta l C i v i l , doctor Santa 
C r u z O b r e g ó n , e f e c t u ó s e en el po-
blado del Cr is to u n a Importante 
asamblea de m é d i c o s locales, acor-
d á n d o s e apoyar y defender a l a F e -
d e r a c i ó n M é d i c a que acaba de or-
ganizarse en l a H a b a n a , y defen-
der, t a m b i é n , una sola candidatu-
r a para las p r ó x i m a s elecciones del 
Colegio M é d i c o de Santiago de C u -
ba, elevando a l a pres idencia a l jo-
ven doctor J o s é T o m á s O ñ a t e , jefe 
local de S a n i d a d . 
P o r temerse u n a a l t e r a c i ó n del 
orden p ú b l i c o , dada l a e x c i t a c i ó n 
de á n i m o s , el delegado del gober-
n a d o r s u s p e n d i ó las elecciones del 
Gremio de Es t ibadores , a c u y a pre-
s idencia asp iran e l ac tua l presiden-
te, Miguel G í g o r a , y e l concejal l i -
bera l F e l i p e N a v e s . 
C o r r e s p o n s a l . 
V E L A D A S P A T R I O T I C A S 
F l o r i d a , dic iembre 8 . — D I A R I O 
D E L A M A R I N A , H a b a n a . — P o r 
In ic ia t iva del Centro de Veteranos 
f u é bri l lantemente conmemorada 
ayer con u n a magni f i ca ve lada la 
luctuosa fecha p a t r i ó t i c a . A l acto 
cooperaron las autor idades civi les 
y mi l i tares , las escuelas p ú b l i c a s y 
el pueblo en g e n e r a l . 
, — H a n despertado m u c h a a n i m a -
c i ó n los grandes regalos anunc ia -
dos por d D I A R I O p a r a 1 9 2 6 . 
A l v a r e z , 
Corresponsa l . 
D E L I M O N A R 
L i m o n a r , dic iembre 8 . — D I A -
R I O D E L a M A R I N A , H a b a n a . — 
R e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a l a ve lada fú -
nebre en honor del general Anto-
nio M a c é o y d e m á s m á r t i r e s de la 
patr ia , ce lebrada ayer por l a socie-
dad " G r a n M a c e o . " 
De / f i l aron por l a t r i b u n a los se-
ñ o r e s J o s é A y d d ó n , F l o r e n c i o Mar-
t ínez , Cosme H u e s a , Claudio H e r -
n á n d e z y los doctores M a r t í n e z Go-
berna y A l b e r t Sdrweyer , enalte-
ciendo todos, elocuentemente, la 
v i d a y hechos de los m á r t i r e s de la 
p a t r i a . » 
L a s s e ñ o r i t a s O n d i n a Junco , Pe-
troni la B a r ó , L u i s a P r i n c e y Es te -
la A y l l o n , rec i taron bellamente 
hermosas p o e s í a s . 
G e r a r d o M a r t í n e z , 
Corresponsal . 
L O G O L P E A R O N Y L E R O B A R O N 
Guanabacoa , dic iembre 8 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a -
n a . — E s t a m a ñ a n a d e n u n c i ó a la 
p o l i c í a el chauffeur J o s é S á n c h e z 
N ú ñ e z , vecino de E s t é v e z , 8, en la 
H a b a n a , que dos Individuos a quie-
nes conoce por Yoyo y Abe lardo , 
vecinos de l a cal le de G l o r i a , le a l -
qui laron l a m á q u i n a p a r a I r a Güi-
nes y, a l pasar en e l v i a j e de re-
greso por u n lugar p r ó x i m o a San 
F r a n c i s c o , l a emprendieron a gol-
pes con é l , l e s i o n á n d o l o y despo-
j á n d o l o de la s u m a de diecisiete 
pesos, d á n d o s e a la fuga d e s p u é s . 
C o r t é s . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 45 
entra Glor ia y Apodaca , e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan o n o r 
memente baios que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n «e e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando l a casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 4 3 y 4 5 . 
U N D E R W O O D N o . 5 
Ultimo modelo, sin usar, $65, sin re-
baja; dos Remlngton, 15 y 40 pesos, 
una e s t á flamante. Avenida Simón 
Bol ívar , 97, bajas, entre Campanario y 
Manrique. Verlas hasta las 12 m. 
65584.—19 Dic . 
A L O S J O Y E R O S 
S e vende un gran lote de j o y e r í a , 
todo de oro garantizado, se da por 
la cuarta parte de su valor por ha-
ber dejado el giro. E s t a venta tie-
ne que ser realizada antes del d í a 
25 del actual. Informan en la C a s a 
del P u e b l o . Monte 7 4 . 
5 5 6 0 5 — 1 9 d i c . 
M I S C E L A N E A 
queo del mismo 
L . Silvero 
A B S O L U T A M E N T E G R A T ^ 
L a Malson L . Lazalre, de Part» 
ce gratuitamente a titulo „ort»> 
ganda " K l Barómetro del Amor" 
da persona que lo solicite » 4 ^ 
efecto lo rogamos se sirva* «nvi I 
un sello de 2 centavos para ¿i • "o» 1 
^'s o a vuelta de L raB-
Aguila 232. H a b a ^ * » . 
H U E V O S F R E S C O S D E L PAÍs" 
do no los encuentre a su gustó CUa,1• 
los de mi granja a l teléfono \\ ?,14« 
no menos de 1 peso. RecibldoK I5', 
rlamente depós i to . Calle F 257 *' 
dado. 5 4 9 7 7 . - L r ^ 
A R T E S Y O F I C I O S 
M E C A N I C O A D O M I C I L I O , L I M P I A 
y arregla máquinas de coser, cocinas 
de gas y zapatillas de llaves. Precios 
iiiáquliTis y ccxunas un peso. Llaves, 
convencional. Llame al A-4i;19. F , G . 
Santos. 
55564—19 dio. 
H A L L A Z G O D E U N 
C A D A V E R C O N U N A 
H E R I D A D E B A L A 
E n C a m a g ü e y f u e r o n d e t e n i d o s 
d o s j a m a i q u i n o s b r u j o s y 
les o c u p a r o n d i v e r s o s e f ec tos 
se 
S E P E L I O 
Guanabacoa , diciembre 8 . — 
D I A R I O D E L A MARINÍA, H a b a -
n a , — E s t a tarde e f e c t u ó s e e l sepe-
l io de l respetable cabal lero don 
F r a n c i s c o H e v l a Alca lde , padre de 
nuestro estimado amigo e l tenien-
te del destacamento de l a R u r a l , 
Eefíor Aure l i o H e v i a . 
. L o s restos del dist inguido amigo 
fueron conducidos a l Cementerio 
de C o l ó n con u n numeroso acom-
p a ñ a m i e n t o . 
Descanse en paz, . y rec iban sus 
fami l iares e l m á s sentido p é s a m e . 
E s p e c i a l . 
C O N T I N U A S I E N D O G R A V E E L 
E S T A D O D E R U D Y A R 
K I P L I N G 
B U R W A S H , Ing la t erra , d ic iem-
bre 8 . — (Associated P r e e s . ) — L o s 
m é d i c o s que asisten a l famoso poe-
ta I n g l é s R u d y a r K l p l i n g , anuncia-
ron esta noche que su estado no 
h a b í a cambiado . 
Q U E M A D U R A S 
Matanzas , d ic iembre 8 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . H a b a n a . — 
E s t a tarde f u é as is t ida de g r a v í s i -
mas quemaduras , que se produjo a l 
t r a t a r de suic idarse , l a joven R o s a 
V á r e l a Menocal , vec ina de 24 de 
F e b r e r o , n ú m e r o 2 7 . Presentaba 
dichas quemaduras en l a c a r a , tó -
rax , brazos , abdomen y e s p a l d a . 
S e g ú n d e c l a r ó , l a impul saron a 
tomar esa r e s o l u c i ó n diferencia? 
con su novio, A n g e l M a c l a s . 
F u é t r a s l a d a d a a l Hospi ta l C i v i l . 
O T R A V E L A D A P A T R I O T I C A 
C h a m b a s , d ic iembre 8 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . — 
E n el teatro "Ada"." de esta loca-
l idad , se e f e c t u ó ayer u n a hermosa 
ve lada f ú n e b r e en m e m o r i a de los 
m á r t i r e s de l a p a t r i a . P r o n u n c i ó 
e l discurso In i c ia l e l doctor Ca,rlos 
G a r c í a . 
L a s n i ñ a s del colegio que tan 
acertadamente dirige l a cu l ta pro-
fesora P i l a r L e l v a , rec i taron bellas 
p o e s í a s . 
E l r e sumen estuvo á cargo del 
presidente del Centro de Vetera -
nos de M o r ó n , quien h a b l ó elocueU' 
gemente. 
G o n z á l e z , 
C o r r e s p o n s a l . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
C á r d e n a s , d ic iembre 8 . — DIA-
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . — 
E s t a tarde f u é asistido en el Cen 
tro de Socorro el t r ipulante del lan 
c h ó n n ú m e r o 1. propiedad de A d o l -
fo H e r n á n d e z , nombrado J u a n An-
tonio Colorado, e s p a ñ o l , de cua 
renta y cuatro a ñ o s de edad y ve-
cino del hotel "Bate M a r i n o , " en 
esta c i u d a d . Presentaba u p a h e r í 
da contusa en la m e j i l l a Izquierda, 
otra en e l labio infer ior , ^otra en 
la r e g i ó n fronta l con f r a c t u r a com-
pleta del hueso y c o n t u s i ó n con he-
matoma en e l ojo izquierdo, sien-
do calif icado de grave su estado. 
D i c h a s lesiones se las c a u s ó a l 
desprenderse una l inga de sacos de 
arroz , l a n z á n d o l o uno de el los con-
tra la b r a z o l a . E l herido p r o c e d í a 
de Cayo D i a n a , donde estaba traba-
j a n d o . De la Casa de Socorro p a s ó 
a l h o s p i t a l . 
— S e h a l l a en puerto el vapor 
" B a r ó n F a i r l l e , " que trae Impor-
tantes cargamentos de arroz para 
G a r r i g a y C o m p a ñ í a . 
— H a ~ 8 l d o objeto de un c a r i ñ o s o 
recibimiento a su l legada de E u r o -
pa, el r ico a lmacenis ta de v í v e r e s 
L u i s del V a l l e E s n a r d , que. proba-
blemente, s e r á candidato a repre-
sentante por Matanzas en l a s p r ó -
x imas elecciones. 
G o n z á l e z Baca l lao , 
Corresponsal . 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C a m k g ü e y , d ic iembre 8 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . 
E n los momntos en que el tenien-
te de l a p o l i c í a S imí jn Feb les efec-
tuaba, a l medio d í a de hoy, un re-
corrido por las afueras de la po-
b l a c i ó n , f u é notificado por el ve-
cino F e l i p e H e r n á n d e z R i v e r o de 
que en u n lugar .cercano se encon-
traba u n hombre, a l parecer ca-
d á v e r . 
E n el sitio que se le Ind icara , 
que r e s u l t ó s er l a f inca " L o s C o -
quitos," h a l l ó , efectivamente, e l te-
niente F e b l e s , el c a d á v e r de u n I n -
dividuo de l a r a z a b lanca . S e g ú n 
el d ictamen facultat ivo, l a j n u e r t e 
databa de siete u ocho d í a s , pre-
sentando el c a d á v e r u n a her ida de 
bala en l a s ien derecha. A s u l a -
do se e n c o n t r ó un r e v ó l v e r . 
Const i tuido e l Juzgado en el l u -
gar del hal lazgo, dispuso el tras-
lado del c a d á v e r a l cementerio, s in 
que hasta a h o r a h a y a sido identi-
f icado. 
Con noticias el sargento de po-
l i c ía de l a P r i m e r a E s t a c i ó n , Nico-
l á s Izquierdo, de que unos j a m a i -
quinos que r e s i d í a n en el Reparto 
Q u i ñ o n e s , a l mudarse a la cal le de 
L a n c e r o s y P i n t o r h a b í a n hecho 
una e x c a v a c i ó n en el primero de 
los lugares mencionados, extrayen-
do var ios bultos que l levaron a su 
nueva reeidenclav p r o c e d i ó a prac-
t icar Investigaciones y en la noche 
de ayer s o r p r e n d i ó reunidos en for-
m a sospechosa a dichos jamaiqui -
nos, que dicen nombrarse J o s é R a -
m ó n R a f a e l F e r n á n d e z y C h a l c h i r a 
W i l l i a m s . Interrogados acerca del 
c o í f s e n i d o de los bultos de referen-
cia no dieron c o n t e s t a c i ó n satisfac-
toria . Entonces se e f e c t u ó u n re-
gistro, y d e t r á s de var ios barr i l e s 
v a c í o s f u é ha l l ada una j a b a que 
c o n t e n í a algunos, a l parecer, res-
tos humanos , v a r i a s botellas con 
l í q u i d o s y sustancias desconocidos, 
pomo? de past i l las de diferentes co-
lores, c a j a s de al f i leres y muchos 
objetos e x t r a ñ o s . 
E l sargento Izquierdo y el te-
niente B a r r e t e , que le a c o m p a ñ a b a 
en el registro, fueron agredidos por 
los Jamaiquinos , a los cuales tu 
v ieron que I n t i m i d a r con sus revol 
ver's , procediendo d e s p u é s a d é t e 
n e r l o s . 
E s creenc ia general que son In-
dividuos dedicados a l ^curanderismo 
por medio de l a b r u j e r í a . D e l he-
cho se d i ó cuenta a l Juzgado . 
E s t a noche se p r e s e n t ó en el 
Teatro Ave l laneda l a m a g n í f i c a 
C o m p a ñ í a de drama y comedia L a -
d r ó n de G u e v a r a - R I v e l l e s , con 
" C a n c i o n e r a , " la bel la p r o d u c c i ó n 
de los Quintero . L a temporada 
promete ser un gran é x i t o . 
H e r r e r a , 
Corresponsal . 
T R A S L A D O S D E P R E S O S A B A -
R A C O A 
Santiago de C u b a , diciembre 8 
— D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a -
n a - — P o r ser excesivo el n ú m e r o 
de penados recluidos en l a c á r c e l 
de esta c iudad, veinticinco de ellos 
s e r á n tras ladados , e l p r ó x i m o j u e -
ves, a la de B a r a c o a , donde c u m -
p l i r á n el resto de su condena . 
— E n la tarde de hoy se c e l e b r ó 
con gran é x i t o la p r o c e s i ó n de Ma-
r í a I n m a c u l a d a , concurriendo va -
r i a s hermandades rel igiosas. L a 
p r o c e s i ó n r e c o r r i ó dist intas ca l l e s . 
— H o y j u r ó ante l a Audienc ia su 
p r o f e s i ó n , el nuevo abogado doc-
tor Alberto Dubols Gern lca . 
— S e c e l e b r ó hoy la tercera se-
s i ó n del ju ic io ora l por asesinato 
contra H e r r e r a , Coello y P e ñ a . Ma-
ñ a n a I n f o r m a r á n las partes. 
— H o y han declarado nuevos tes-
tigos en el asunto del Incendio re-
gistrado el pasado domingo en l a 
zona c o m e r c i a l . 
Correeponsal . 
O C A S I O N . L I Q U I D O UN G R a v ^ -
te de materiaJes para fabriwLu0-
Tongro de todo lo compretialdo «i 
construcc ión . Concha No. 
Fábrica y Reforma. Luyanó 
en ^ 
•ntr« 
C E M E N T E 1 U O D E C O L O N . « 1 ^ 0 0 ^ 
pra una propiedad con dos bóveda 
osario aunque es té en mal 
siendo en proporción. Pueden tnt 0' 
mar Ave . Serrano 6. E . ForrT r' 
Te lé fono I -312Í . '^moio. 
54940-0 dic. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Aparato con trea bombillos, bato: 
acumulador, te léfono, traaformadioS 
allamerican $40, bocina WesUvn ¿u! 
trie grande $13. Todo nuevo y gam? 
tizadlo. Oquerdo 85, altos, de 7 a ¿ 
noche. 
65626—12 dic. 
A V I S O 
A los Panaderos . E n la Calzada de 
Crist ina 2 7 1-2 tengo gran cantidad 
de palas y c u j e s . L o s doy muy ba-
latos . H a y de todos precios. Pé^, 
5 5 5 8 7 — 1 7 dic. 
S E V E N D E N 
L o s armatostes y enseres de una ho. 
dega, una caja contadora y una cato 
de caudales. Informan O'RelUy » 
Aguacate, Café . 
55713—14 düe. 
I N S T R U M E N T O S D E MUSICA 
Pianos nuevos, de las mejores mar-
cas a plazos . Pianos $10 , automá-
ticos $15 mensuales. Victrolas $8, 
mensuales . Solicito agentes en el 
interior. L u i s E . W i n f r e e . San Ra-
fael 29 . altos. T e l . A - 3 9 6 2 . Ha-
b a ñ a . , 
C 11164 30 d 9 dic 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S \ 
A C C E S O R I O S 
M O T O C I C L E T A H A R L E Y DAVIDSON 
casi nueva, se da muy barata con to-
da prueba, puede ver esquina Toyo 
a l fondo de la bodega. Informan en 
la misma. 
55620—13 dic. 
A P R O V E C H E N GANGA. SE VE.Ví)^ 
un Dodge-Brother, flamante, conver-
tido en guagua, cor. tres lineas para 
trabajar. Se puede ver a todas ho-
ras . Informan en Calcada de Bejucal 
y Hatuey, bodega. 
556S8—1S dic. 
COMPRO C H E V R O L E T D E L 25 RíJ 
buenas condiciones o lo cambio por 
Ford del 24 de 7 a 9 a . m. San Isi-
dro 63 1-2. 
55661—12 dic. 
HUDSON' 7 P A S A J E R O S . C a R U O C K -
ría abierta, 6 ruedas de alambre, de-
fersa delantera, portarruedas detrts 
buenas gomas, liste ue todo, ha tm-
bajado poco Í875. Tacón y Empe-
drado, ca fó . 
55G21—24 dic. 
D O D G E B A R A T O 
Vendo un Dodge del 22, casi nuevo, 
ha trabajado muy poco Y está en muy 
buenas condiciones de gomas, fuelle 
y un grnn mr.tor. Precio barato, por 
necesitar dinero. Se puede ver Mi-
ximo GOmez, (Mente) No. £ 1 7 , tato 
el d ía . 
5 5 6 4 2 — 1 2 dic. 
C H E V R O L E T E N INMEJORABLES 
condiciones. Se vende barato, poi 
ausentarse su dueño . Puede verSe » 
todas horas en Zanja y Gervasio, !»• 
labarter ía . 1 
53701. 1 2 Dic. 
G A N G A . O V E R L A N D T I P O 4 ITS-
Ue, vestiduras, acumulador, dos timas 
Michel ín, todo nuevo, chapa nueva, 
motor a prueba con magneto Boscii. 
$.150. Urge su venta Zanja y Soledad 
Garage. Ramdn Fernández . 
55719-^12 dic, 
V E N D O U N F O R D D E L , 2 4 C A S I 
nuevo, lo doy muy barato. TambUn 
hago negocio por alfitin solar "im*<1** 
to a la Habana. Ll&me a los Tél*-
fonos I-Al 60 3-4854. Pregunte por 
Antonio. 
5 5 5 5 9 — 1 2 dic. 
M A Q U I N A R I A 
S e venden dos motores de P * 1 ^ 
crudo, uno de 9 H P . y otro de 40 
M P . Informan en la Fábr i ca de Ct 
cuento E l Almendares . , 
55518—15 dic. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N T R E S P E R R O S DB «; 
za l e g í t i m o s , son cachorros de selsJ-' 
ees. Informan y puede verlos en a»»' 
ta Catalina 95, casi esquina a J -
Cortina. Reparto Santos Suárez. 
55606.—15 Dic. 
S E V E N D E U N A P A R E J A 
Informan Cerro o*3 
5 5 5 4 1 — 1 9 dic-
de m u í a s criollas 
por Arzobispo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E M O N S E -
R R A T E 
E l día 1» a las 9 a . m. " •̂1?¡ 
b m r á una Misa cantada en honor 
Santa Lucía . r b : i n ^ 2 j ¡ ^ 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l próximo Sábado día 1 2 . se 
brará en esta Iglesia la i ' 6 ^ » ^ 
Nuestra Señora de Guadalupe. c0* 
lemne misa a las 9. con a c e n i P ^ 
miento de orquesta y el P»"6^1" ¿el 
cargo del Rdo. F . Roca, Víctor 
Colegio do los Escolapios w » ^ -
bncoa. i-viten » 
E l Pán-cco y la Camarera invíw» 
esta f iesta. .i0 
5 E 5 9 3 — 1 2 A i e \ . 
A V I S O S 
C A R D E N A S E N G I N E E 1 
W O R K S S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
E n cumplimiento de 10 c(, coovoC* 
por la Junta de DirootoreB se^ ^nlií. 
por «"ite medio a los señor» > - jn0t# 
tas de esta Compañía, P 3 ' * ^ * ^ 
General Extraordinaria Q"0 ,,'fr ü <'rl 
lebrarss en esta ciudad el o'* ca-
oorrlonte mes a las 3 P- "'•.j-nte f̂j 
sa No. 11 de la calle Presjde" j .y 
yas, en esta capital. B» ^ d a " 
se someterá a l a consideracioi e] 
misma la reclamación hecna ^ . g . 
prestamista para el pago de 1 
mo garantizado con los ny1 ^ ei 
"A", vencidio, y reclnnir.de 
d ía 25 dol actual: P"a enG" soincf1 
la Junta tomar cualquier r^té relij 
que estime oportuna y ^ , . ( ¿ 0 . 
clonada cor. el esunto . alud Id* ^ . v 
mismo, para tratar tamban « dé to-
Junta de la segunda e"1.'5̂ 0 de 
nos y acciones pref'-rlias nües 
Compafiía, en relación con i 
Ity do Obras FúMh-aa. - j j S ^ 
Habana, 4 de Diciembre cíe ^ j , 
s<^reÍ i ató 
5 5 6 3 0 — 1 d 
G R A T G 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C E M B R E 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
U L T I M A H O R A 
C A S A S Y P I S Ü 5 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
. - - j m . de Acoeta 81, propia para al 
^ ^ ^ d e p ó t i i t o o una industria» E l 
'"l^'dlco d5nd« e s t á la l l a v ^ ' 
pap*1 ÍUCO u H . 64406-7.—7 dio. 
a s t ü l o 13 E . cas i « q u i i * a Monte 
n la manzana de l a F a b n c a de 
CmselUs. Sala «a le ta . 4 cuartos, 
y b a ñ o , de cielo raso., L a Ua-
la P e l e t e r í a de l a esquina, l e -
1-|2,8•• 6 . . . 
¡ ü O y l J N D O S A L T O S Y B A J O S 
„ sala, comedor, tres cnartos, baño 
f". J ^ ü a d o completo, calentxvdor. cuar-
lDteI, criados, servicios y cocina. 
t.oKflna y Peftalver. Pueden verse a 
B O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
, - nnn n«la. dos cuartos, bafto 
y bnSo T c o c m a . muy baratos. Pe-
cor?lrnb Pueden verse a todas ho-
^ p r e c i o « 4 5 . g D1o. 
63407 
I " i J í S Í S * * * E L P I S O BAJO D E 
f ^ i r 8 o1,ent^,, Maz^n y Baearrato 
Informas 23 y Dos. S r a . Viuda de 
ijOpez. 
55662—18 dio. 
L E A L T A D Y S I T E O S 
S e alquilan los hermosos altos de 
la casa moderna, Lea l tad y Sitios, 
compuestos de sala, comedor, dos 
buenas habitaciones, con servicios 
modemqs, entrada por L e a l t a d . L a 
llave en la bodega de la esquina. 
Informan T e l . M - 2 0 0 2 . 
. 5 5 2 2 ¿ - 1 4 d i c . 
S a n Miguel 270 . bajos alquiler $100 
sala de 3 ventanas, comedor al fon. 
do, cuatro cuartos, b a ñ o familia y 
ctiados, cocina gas y hornillas, pa -
lio, traspatio. Pasan frente 5 l í n e a s 
carritos. Informan S a n Miguel y 
S a n Franc isco , C a r b o n e r í a . F - 4 0 4 8 
5 5 5 3 2 - 1 3 dic . 
- ^ - T T O U I L A E L . S E G U N D O P I S O a l -
8 E ^ Nentuno 124, con todas las co-
t0 íiHadls modernas. Informan en L a 
Biodidades 55568.—12 D i c . 
Vilosotla. _ 
E n $25 y $35 amplios y ventilados 
salones divididos a l centro, claros y 
ventilados, b a l c ó n a la calle con ser-
vicio propio e ins ta lac ión e l é c t r i c a . 
Compostela 113 entre Mural la y S o l 
5 5 6 1 5 - 1 3 d i c . 
P a r a C a f é , B a r r a o B o d e g a 
„ An contrato de un espléndido lo-
Ce,dV esaulna, cerca de los muelles. 
S o f m a ' & ^ z , Cerro 537, entre Te-
j í y Buenos AireS-55540.-14 Dlc . 
A L Q U I L O E N M O N T E . 4 8 5 
E N T R E S A N J O A Q U I N Y 
R O M A Y . C A S A N U E V A 
C O N 2 4 H A B I T A C I O N E S , 
C A D A U N A C O N S U B A Ñ O ; 
Y U N L O C A L P A R A C O -
M E R C I O O R E S T A U R A N T 
E N L O S B A J O S . 
I N F O R M A N E N L A M I S M A . 
• 5 5 ^ 4 5 1 3 d 
8E A L Q U I L A A F A M I L I A M O R A L 
un piso alto en la espléndida casa de 
Virtudes y Gervasio, fabricación mo-
derna, sala, recibidor, comedor, 3 ha-
bitaciones, completo cuarto de baño, 
cocina de gas .servicios de criados, te-
chos decorados, precio 75 pesos. I n -
forman en la bodega. 
55551.—13 D l c . 
D E P A R T A M E N T O , S E A L Q U I L A con 
eala, dormtorio, cocina, patio y servi-
cio, propia para matrmonlo o señora 
sola, casa de orden. Precio módico 
Carmen 22, barbería. 
55563.—12 D l c . 
S B A L Q U I L A E N OQUENDO 65, E s -
quina a Jesús Peregrino, una casa chi-
ca, sala, comedor, un cuarto grande, 
p u s sorviclos, azotea. L a llave en la 
bodega de la esquina. Teléfono M-
2781. Informan: Cuba, 83 y medio, al-
macén. 65597.—12 Dic . 
SE A L Q U I L A , B A R A T O , U N P I S I T O 
en la azct»a muy fresco, a matrimo-
nio sin hijos en Belascoain 28, altoa 
Peletería L a Americana. 
55622—12 dio. 
SE A L Q U I L A DESAGÜE 75. A L T O S 
a dos cuadras de Belascoain, moder-
nos, garantlzadio agua abundante, pre 
cío moderado ,solo familia honorable 
de parantlas. Llavo- Desagüe 60 es 
Quina a Franco. Saquería. 
55624—14 dlc. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E HOS 
Pltal 8. Sala, comedor y 4 cuartos 
en Jfio y los altos de Concordia y 
Hospital, sala, comedor y dos cuartos 
en J50. 
55644—17 dlc, 
SE A L Q U I L A V I R T U D E S 162, A L 
tos, casa compuesta de sala, saleta, 
tres habitaciones, tafio completo y 
cocina de gas. Informes Ramón G . 
Fernández. Infanta 47. Taller de ma-
deras dt» Bitergo -Alonso y C a . Telé' 
fono U-1157. 
5E64S—17 dio. 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A CASA D E 
Animas 177. altos, compuesta de sala, 
baleta, 4 tabltacicnes, cocina, baño 
completo y servicio do criados. Jn 
formes: Ramón G . Fernández . Ta-
ller dp maderas de Buergo, Alonso y 
Compañía. T e l . ü-1157. 
55647—17 dlc. 
B A L Q U I L A N LOS T-íNTORESCüS 
altos de Aguila 27, apropiados para 
"n matrimonio de grsto; son moder-
ros. cuarto de baño comploto, agua 
abundante y muy frescos. Informan 
^ I* misma altos do l a sas trer ía 
esquina a Trocadero. Juan Barreiro. 
55522—12 dic. 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
la casa Acular 44. Se compone de 
cuartos, sala, baño moderno, cocina 
de gas. L a llave en la bodega, para 
n-as informes café Siete Hermanos. 
í'Jaza del Polvorín, por Zulueta. 
55578—15 dic. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra Me Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come 
dor a l fondo, baño intercalado com 
Pleto. cocina da gas v servicios de 
criados. L a llave en infanta y San 
ta Rosa, t a i b e t í a . Informes en )i 
Librería Albela. Belascoain 32 B . Te 
lef^no A-5SÜ3. 
55525—17 dic. 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 1 0 1 1 - 2 esquina a Campana-
"lciain1a un segundo piso com-
puesto.de sala, recibidor, 4 habita-
ciones, abundante agua con servicios 
ranitario-j modernos. Precio $ 1 2 0 . 0 0 . 
Informa: el portero. 
55684—12 dlc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E . A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
l«t V i l l a •Tibldabo. Se a lqui l» este 
Beimoso chalet compuesto de un* 
gran sala, saleta, seis amplios y Ten-
tila los cuartos, sorvlcio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet estA si-
tuado en lo in¿M alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Maso. Para Informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R ind. 16 ]1. 
S A N T O S S U A R E Z . 3 -112 
Se alquilan muy cémodos bajos y a l -
tos sala, comedor, cuatro cuarto», ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina. L a llave eu el número 1, precio 
60 pesos. , 
63407 " Dl0-
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S 
del Monte 643, con sala, saleta, cinco 
amplias habitaciones, cocina de gas y 
carbón y servicios de criados. L a l la-
ve «n la tienda de los bajos. 
65570.—19 D ic . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A C O M P E -
tente para matrimonio solo. Stark, ca-
lle 1 4 , entre 1 1 y 1 3 , Almendares. 
Tranvías P laya o Marlanao Parque 
Central . 66567.—11 D i c . 
SAN L A Z A R O 341. SEGLTNDO PISO, 
se solicita una buena cocinera y que 
ayude algo a Ha Ijimpiea^. 
. 65610—16 dic . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B I A Y P O G O L O T T I 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Se alq-ulla en la calle A entre « y 8 
acabada de fabricar, hermosa casa 
con cuatro habitaciones, sala, come-
dor, baño intercalado, cocina, garago. 
Jardín, bien oecorada. y a la brisa . 
Precio 1100. Razón y la llave, S r . Ig -
nacio. Calle 6 entre Primera >' Ter-
cera. Teléfono FO-1542. 
55590—19 dio. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E s -
pañola, que sepa cocinar bien, ayude 
algo a l a limpieza y que duerma en 
la colocación, s i no reúne estas con-
diciones que no se presente, buen 
sueldo. Calle 17 número 423, altos, 
entr© 4 y 6 , Vedado. 
V A R I O S 
C O M E R C I A N T E S 
No se establezcan sin antes ver Ja 
mejor esquina de Calabazar , en el 
c o r a z ó n del pueblo, frente a l a f á -
brica de tabacos, casa moderna, po-
co alquiler, doy contrato y s in re-
g a l í a . Informa allí mismo c s ú s R i -
S E A L Q U I L A E N P A M P L O N A N U -
mero 1 4 , frente a Delicias, 2 casitas 
para matrimonios, son nuevas 
llaves en la carnicería. 
5 5 5 8 6 . — 1 2 D l c . 
L a s 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Con-
cha, casi esquina a Pérez , compuestos 
de portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, baño, cocina y patio. L a s llaves 
en la bodega de Concha y Pérez . Te-
léfono 1-7281. 65592.—16 Dic . 
E S T O S I E S G A N G A 
Alquilo en $05 casa con sala, come-
aor tres cuartos, ;cocina y <demáa 
servicios completos. Karclso Lónef; 2 
artes Enna, frente Plaza de A r m a s . 
E s muy fresca. 
65715—18 dic. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A CA-
su Maloja 20 entro Angeles y Agui-
la, compuesta de sala, saleta, C am-
1 has habitaciones, cuarto de baño y 
cocina espaciosa. Precio S120. Infor-
man Rayo 110. 
. 5,5674—15 dic. 
SB A L Q U I L A R E C I E N P I N T A D A Y 
lebajada de precio Economía 54, altoa 
y bajos. Juntos o separados. L a s Ha-
llaves en la bodega. Informan Mer-
caderes 27. Aguilera. A- 6524. 
6E:-670—17 dio. 
PEQUEÑO L O C A L , P R O P I O P A R A 
un sastre u otra pequeña industria. 
Tiene su entresuelo para v iv ir . Rei -
na 30, c a f é . 
55699. 12 D i c . 
C A S A A L T O S , M O D E R N A , CON CUA-
tro balcones a la calle, sala, saleta, 
3 cuartos, baño Intercalado, cocina 
gas. Escobar 177, esquina a Víctor 
Muñoz. L a llave en la bodega, de 
\Z en adelante. 
55696. 1 3 Dio. 
S E A L Q U I L A E L 1er. P I S O D E L A 
oasa calle Oompostela número 144, 
compuesta de sala, saleta, comedor y 
tres cuartos, baño intercalado. Infor-
man en la misma, teléfono A-6212. 
55689. 16 D i c , 
SB A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal en Qaliano 126, por Salud, propio 
pura cualquier clase <Je giro. Infor-
man en E l Siglo X X . 
55630—12 dio. 
Se alquilan unos m a g n í f i c o s altos en 
la calle D í a z Blanco entre Infanta y 
Pajarito , acabados de fabricar, com 
puestos de sala, comedor y 2 gran-
des cuartos, b a ñ o intercalado con 
agua caliente. Precio m ó d i c o . I n -
formes al lado. 
55729—10 dic . 
S E A L Q U I L A N E N $75 LOS M O D E R 
nos altos de Economía 16, con sale, 
paleta, baño intercalado y 4 cuartos 
y techos m o n o m i o s . Informan y l la-
ve en Monte 5 Pondla. T e l . M-9525 
55685—12 dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E mo-
derna construcción, compuestos de sa -
la, comedor, tres cuartos, cocina y 
baño, sitos en la calle de Pérez, a 
veinte pasos de la Calzada de Concha. 
L a s llaves en la bodega de Concha y 
Pérez . Teléfono 1-7281. 
55592^—15 D l c . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P E -
dro Pernas, 11, a 20 pasos de la Cal -
zada de Concha, compuestos de por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, baño, 
cocina y patio. L a s llaves en los altos. 
Teléfono I-728I. 65692.—15 Dic . 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L Z A 
da Jesús del Monte 828. compuestos 
tüe terraza, gabinete, sala, antesala, 
treg grandes cuartos, saleta de comor, 
baño o-jmpleto con agua callente, co-
cina, terraza al fondo, un cuarto gran 
de en la azotea, toda de cielo raso. 
Informan T e l . FO-1960 y en la pana-
dería, cerca de la casa está, l a l lave. 
Dos cuadras antes de l a Iglesia. 
55583—14 dio. 
v e r o . 
U H 54083—15 dic 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n casa de familia respetable se 
alquila una h a b i t a c i ó n c lara , venti-
lada y amueblada, a uno o dos j ó -
venes, con o s in comida. S e exi-
gen referencias. Informes Cal le H a -
bana 104, primer piso, alto.. T e l é -
fono A - 6 2 8 2 . 
I nd. 4 dic . 
S e alquila l a casita Dolores 2 7 en-
tre S a n L á z a r o y S a n Anastasio a 
tres cuadras de l a C a l z a d a , V í b o r a 
S e compone de sala , comedor, cuar-
to, b a ñ o , cocina y patio con lava-
dero. L a llave en l a misma. G a n a 
$ 2 6 . M á s informes T e l . M - 4 7 3 4 . 
5 5 6 7 9 — 1 2 d ic . ' 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila 
una nave de mil metros situada en 
la C a l z a d a de C o n c h a que e s tá ocu-
pada por garage hace cuatro a ñ o s . 
S e da contrato sin r e g a l í a . Infor-
¡mes R a m ó n G . F e r n á n d e z . A l m a -
c é n de maderas de Buergo Alonso y 
C o m p a ñ í a . Infanta 4 7 . T e l é f o n o : 
U - 1 1 5 7 . 
5 5 6 4 9 — 1 7 dic . 
A G U I L A 301. S E A L Q U I L A E S T A 
casa compuesta de eala, saleta, corri-
da; dos cuartos y servicios. Precio: 
$45.00. Fiador o fondo. Llave en la 
bodega do la esquina. Informes doc-
tor Chlner. Amargura 11. 
55678—13 dlc. 
E n la V í b o r a , se alquila la c ó m o d a 
y ventilada casa calle de Milagros 
N o . 158 entre Octava y Avenida 
Acosta. compuesta de portal, sala, 
comedor, tres grandes habitaciones, 
patio, cocina, b a ñ o y d e m á s servi-
cios. Está situada a una cuadra del 
tranvía de S a n F r a n c i s c o . Prec io : 
$ 4 0 . L a llave en la bodega de la 
esquina. S u d u e ñ o e informes en la 
Calzada 500 , altos. T e l . 1-2319. 
C A S A S - A P A R T A M E N T O S 
Neptuno 172, de una y dos habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, cuarto do 
zaño intercalado con agua abundante 
calentador de gas, instalación eléctri -
ca desde $50 hasta $76. Hay elevador 
hasta las dos de la mañana . Infor-
man en loo altos, departamento 206, 
¿5733—13 dic . 
V E D A D O 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
en el cruce de dos futuras Avenidas, 
en curva de tranvía. Zapata esquina 
a la calle A, local de í;00 metros cua-
drados, en condiciones de dividirse 
r.ara cuatro Inquilinos, próximo e 
terminarse se admiten, proposiciones 
de inquilinato. Informee on el mismo 
y Teléfono FO-L'¿28. 
U H 53392—11 dic. 
' A L Q U I L O E N $70 B U E N A C A S A CON 
'4 habitaciones, sala, comedor, portal 
v jardín, hav patio. Calle 6 No. 3 3 
entre 3a. y 5a.. Vedado 
l a bodega., F-49¿8 
L a llave en 
55633—17 dio. 
C A S I I N E L V L D A D O , C A L L E 
esquina a 6, se alquila una « i s a con 
jardín, portal, sala, comedor, 3 cuai-
tos, baño completo. c c c i r a . y P ^ i i : 
Su precio $55. L a lave en la bodega 
de 8 y 21. Informan en Sol 46. A l -
macén de calzado. 55G52_12 dlo> 
S E A L Q U I L A N 
E n módico precio, unos altos Interior 
ca?a Monto 163 entre Indic y . S a n Ni -
colás, luz eléctrico, cocina de gas, ser-
vicio sanitario, muy frescos. Infor-
man en la misma casa. 
55536—24 dic. 
B A J O S D E A G U I A R , 2 0 
Sala, comedor, dos cuartos, cuarto de 
'>afto, cocina y patio. L a llave en la 
"í ísma. E l dueño en el chalet de 12 
a 15. Vedado. 
. B5544—19 dic. 
H A B A N A 
Se alquila el segando nlao Izquierda, 
^e la caca Apodaca 8 y 10, muy venti-
lado y fresco, con 4 habitaciones, sa-
la, «aleta, comedor, cuarto de baño 
completo con calentador, intercalado, 
espléndida cocina de carbón y gas con 
su despensa, servicio de criados, cuar-
lo para baúles . L a llave e informes 
en el segundo piso de l a misma casa 
Siv . de Fen.-ánóez. T e l . A-6947. 
C5591—15 dlc. 
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N 
S e alquilan los bajos de la casa 
L u z 4, propios para a l m a c é n . T ie -
nen 4 5 0 metros cuadrados, p r ó x i m o 
a los muelles y ferrocarriles. Infor-
man en la misma. 
55655—15 dic. 
S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A C A -
ile Dos No. 225 entre 23 y 2o. Ve-
dado Llave e infermes 23 esquina a 
Dos. Sra . Viuda de J ^ P ^ ^ 
S E A L Q U I L A N A L T O S TODOS DBCO 
radoe de la calle 13 W * " * » » 
Xo 79 6 habitaciones, boñe Interoa-
iudo. ¿alentador y cocina de gas, B»-
r S e r cuarto de chauffeur, llave y 
cmlfto. D No. 4 entre 7 y 9. altes-
Teléfono F-5167. dlc . 
N U M . 5 0 9 1 9 E N T R E 1 4 Y 1 6 
Vedado, portal. «Ua. comedor. C cuar-
los ciíarno de baño con calentador, 
patio, d* azotea. L a llave en la mis-
mfa B l d u e ñ o en el chalet de 12 y 15 
Veáad0- 55543—19 dlc. 
Vedado . S e alquilan, para perso-
nas de gusto, e s p l é n d i d o s altos, 
cons trucc ión moderna, precio m ó d i -
co . Tienen portal, sala, recibidor, 
comedor al fondo, 5 habitaciones y 
garage. M á s informes U-1409 . , L i 
nea 93 A . 
55607—13 dic. 
Se. alquilan los frescos y ventilados 
altos de la casa calle Octava entre 
Milagros y Aven ida Acosta, com-
puestos de saa, comedor, dos habi-
taciones, cocina, b a ñ o y d e m á s ser-
vicios en $ 3 5 . Es tá a una cuadra 
del t ranv ía de S a n F r a n c i s c o . L a 
llave en los bajos y su d u e ñ o en 
la C a l z a d a N o . 5 0 0 . T e l . 1-2319, 
G P 16 d i c . 
C O R R E A 1 9 
Se alquila, jardín, portal, sala, y sa-
leta, muy amplios, 4 graiudes habitau-
ciones, comedor a l fondo, cuarto de 
baño completo, cocina de gas. cuarto 
y servicio de criados al traspatio, por 
el ú l t imo precio de $70. Informan en 
el 21. 
55716—17 dlio. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A R M A S 2 0 . 
Víbora, sala, comedor 2 habitaciones 
y servicio sanitario y amplio portal 
situada en la acera del parque. L a 
llave en e l 2 2 . ^Informan en Monte 31. 
Teléfono A-4353. 
5 5 7 3 5 . 1 2 Dio. 
V I B O R A . SB A L Q U I L A E N $40, L A 
casa Libertad 56, entre C . Veiga y 
Juan B . Zayas, portal, sala, come-
dor, dos cuartos, cocina, baño y tras-
patio L a llave en el 50. 
55727. 13 Dlc . 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A N L O S 
bonitos y mrdernos altos de San Car-
los 2 esquina a Morell a una cuadra 
del tranvía con tres espaciosas ha^ 
bítaciones, sala y comedor, muy be-
rilo, baño intercalado, .servicios pa-
ra criado. E n la misma informan, 
55703—12 dlc. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l lanucva , 
Este es el hotel mejor , por l e » 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de t ranv ías pa -
san por su frente: porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i l ac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento, Belascoain y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan, T e l é f o -
no M-7924. 
C 7222 3 0 d 1 
C O C I N E R O S 
R E I N A 68, A L T O S , S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que haya trabajado 
en casa de huéspedes si no que no se 
presente. 
65720—11 dio. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A J O V E N , E X T R A N J E R A , S E 
coloca también de manejadora y lavar 
pocas pretenFlones.. Informan Telé fo-
no M-9578. 
65657—12 dlc. 
D E S E A COLOCARÍ'E U N A J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Tiene refert-ncias. Te lé fo-
no M-6823. 
6E646—12 dlc. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse, de criada de mano o de cuar-
tos. E s muchacha formal y tiene 
buenas referencias. Calle Cuba No. 5 
habitación 30. 
55051—1? dto. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
recién llegada de criada c manejado-
r a . CalzaeDa esquina a 1, Vedado. Te-
léfono F-1246. 
55611—12 dio. 
V A R I O S 
V E N D E D O R E S P A R A A R T I C U L O 
alemán, precisan tres. Bfiena comi-
s ión . Ganarán 4 a 8 pesos diarios. 
Aguila 104, altos, por Barcelona, de 8 
a 9 y 11 a 8. fir. Roca . 
55574.—12 D l c . 
S E S O L I C I T A UN Z A P A T E R O Q U E 
sepa cortar y trabajar en zapato de 
señora . Informan: Máximo Gómez 44, 
Regla. 65608.—12 Dic . 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A 
Joven, que tenga buena presencia y 
elegante^ para el despacho d)e dulcería 
y refrescos en el salón Orquídea en 
O'Reilly 76. Tiene que dormir en la 
colocación, vivir como en familia, 
acompañar a la señora del dueño, no 
es criada sino como hi ja del matri-
monio, hay muchas propinas, 
55664—10 dlc . 
S E S O L I C I T A S A S T R E C O R T A D O R 
o camisero que desee hacer negocio 
en casa de ropa hecha, muy acredi-
tada, por tener el dfuefio actual que 
ir a los Estados Unidos. Tratar Con-
sulado entre Neptuno y Vlitudea. 
Sastrería . 
B5671—12 dic. 
N E C E S I T O SOCIO CON $ 1 . 0 0 0 P A R A 
aumentar un taller de carpüntería. 
Informan en el mismo. J e s ú s del 
Monte 4 3 1 . José Gallardo. 
5 5 7 0 7 — 1 4 dlc. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
S e ofrece un s e ñ o r a de mediana 
tdad , de criada de mano y entienda 
de cocina, tiene referencias. Amar-
gura 77 y 79 altos. T e l . A - 5 5 6 3 . 
5 5 6 2 9 — 1 2 dic. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEíí 
española para cocinar y limpiar en 
cosa de corta familia y en la misma 
una Joven de criada «Se mano o de 
cuartos, no le Importa salir al campo. 
Ct l l e 27 entre Paaso y Dos, Vedado. 
Solar. 
65628—12 dlc. 
U R B A N A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha asturiana para cocinar, siendo un 
matrimonio también se coloca para 
comedor, sabe hacer de todo, tiene 
muy buen carácter, buena representa-
ción, tiene referencias de su conducta 
es trabajadora. Informan Maloja 112 
Telé fono A-7S74. 
55514—12 dlc. 
L E S E A C O L O C A R S E . U N A M U C K A -
cha española, lo mismo se coloca pa-
r a la '.ocina que para otras clase de 
trabajo, pues cstd acostumbrada a 
trabajar y lleva tiempo en el p a í s . 
Informan en Merced 5». altos. 
65651—12 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Informar. Pedro Pernas 70 
LuyanÓ. T e l . 1-2860. 
55566—13 dio. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española liara limp'eza do cuartos o 
criada de mano, desea casa de mora-
lidad, si no quo no se presenten, lo 
mismo para el campo cemo para la 
ciudad. Informan Oquendo 1 4 entra 
San Mig-uel y Neptuno. 
65705—12 d lc . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, S E O F R E -
ce para trabajar en casa seria para 
sirvienta de cuartos o comedor o pa-
ra cocinar, ha trabajado en Brcelo-
na y en la Habana, tiene referencias 
a s a t i s f a c c i ó n . Informan Animas nú-
mero 38 bajos. 
65706. 1 2 D ic . 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A CO 
locarse de criada de c uartos o da co-
medor, sabe cumplir con su obligación 
Tiene referencias. Aguila 124. por E s -
trella. 
556S3—12 dic . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A S E -
fiora o caballero mediana edad, abso«-
luta moralidad, para dormir o pupilo. 
Gervasio 116, bajos, casi esquina a 
San Rafael . 55569.—12 D i c . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N en 
Bernaza 39, altos, amplia y fresca. 
65581.—12 D l c . 
M A T R I M O N I O S I N NIÑOS, D E S E A -
ría tomar en alquiler en casa de fa-
mila ,en la ciudad o Vedado, un có-
modo departamento amueblado. Inde-
pendiente, baño. Contrata duradera, 
si se puede comer en casa. Se deben 
admitir dos perritas. Ofrecer: V . V , 
Apartado 911. 5 5 5 8 2 . — 1 5 D i c . 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez, 28 a ñ o s de 
establecida. E s la única que en cinco 
minutos facilita todo el personal con 
buenas referencias. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
55650—16 dio. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E ^ E A C O L O C A R S E U N A — J O V E N 
española para manejaxiora de niño quy 
no sea recién nacido o para criada 
do cuartos y coser. Informan on L a m 
parllla 6 , altos de: a l m a c é n . 
U H 5 5 0 4 5 — 8 dlc. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o de 
cuartos, tiene referencias de la ú l t ima 
casa que trabajó. . Informan: Teléfono 
F-3118. 65575.—12 D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de mediana edad de cxlada de ma-
nos o manejadora cariñosa con los ni-
ñ o s ; tiene buena recomendacldn y sin 
pretensiones y también se coloca una 
muchacha de 15 años; juntas o sepa-
radas. Campanario 51. Tel . A-2539 ., 
55401* 11 d. 
S B A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y 
fresca habitación con vi.stas a l a ca-
lle, a hombres o matrimonio ein hi-
jos, en Belascoain 28, altos Peleter ía 
L a Americana. 
55623—12 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano, no le 
importa ayudar en la cocina si es ne-
cesario, desea casa de moralidad. I n -
forman: Calle 13, entre 10 y 12, nú-
mero 83. 65595.—12 D i c . 
A L Q U I L O M A G N I F I C O A P A R T A -
mentó con vif ta a la calle con o sin 
muebles» y una gran sala, con dos bal-
cenea para profesional, oficina o par-
ticular. Conistilado 52. altos 
656!V8—12 dic. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, se alquila 
espléndido departamento en l a azo-
tea, entrada independiente, agua abun 
dante y luz $25. L a l l a w en Infanta 
No. 30. Barbería . Para informes L i -
brería Albela. Belascoain 32 B . Telé-
fono A-5S93. 
55524—17 dio. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, Loma d<e la Universi-
dad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de 
orden y moralidad. Baño y ag'ua ca-
liente. Te lé fonos U-3204. U-4222. 
55617—19 dló . 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado en Cam-
j.anarlo 66 esquina a Cancordla, la 
oasa m á s ventilada de l a Habana, 
construida ron todos los adelantos 
modernos, para personas de moral 1-
dtad it» conocida. Habitaciones con 
servicios .privados. Agua calienta a 
todas horas. Esp léndida comida. Pre-
cios reducidís imos . T e l . M-E705. 
65867—17 dio. 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con viata a la calle, tam-
bién una habitación para matrimonio 
u hombres solos, casa de todo orden. 
Monte 2 letra A esquina ^ Zulueta. 
55711—3 3 dio. 
Hotel Santander . H a y un aparta-
mento de dos habitaciones, b a ñ o y 
cocina de gas nevera y despensa. 
Es tá amueblado con juego de cuar-
to y otro de mimbre para el recibi-
dor. Belascoain v Nueva del P i l a r . 
5 5 7 1 8 — 1 2 dic. 
S E A L Q U I L A M I L A G R O S 102 E S -
quina a Layton, gran sala, comedor, 
tres lulL-mosas habitaciones, cocina, 
servicios y g^an patio. Precio $45. 
L a llave en el puerto de frutas. I n -
forman T e l . A-5747. 
55722—12 dio. 
C E R R O 
S e alquila en lo mejor del Cerro a 
una cuadra de la C a l z a d a , una mo-
derna c a s a . Tiene sala, saleta, 4 
hermosos cuartos, b a ñ o intercalado 
completo, hal l , cocina, escalera de 
mármol , b a l c ó n a la calle y al fon-
do, siempre hay agua abundante. S u 
ú l t i m o precio $55 . Informan C h u -
rruca l a . Cerro . 
5 5 2 2 ^ - 1 5 dic . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS C A -
sas una planta alta y otra planta 
baja en la calle Trece 173 entre 10 y 
13. muy h£ ratas, una con 4 cuartos, 
sala, comedor y la otra con tres cuar-
tos, sala, comedor, muy grandte y 
otra chiquita en $35, 12 y 13 per 12. 
L a llave está, en el 473. Te lé fono: 
F-4520. ' 
55667—1S d lc . 
S E A L Q U I L A N L O S . A L T O S N U E -
VOS dte la casa Calcada del Cerro 871 
casi frente a l paradero con dos te-
rrajas , sala, saleta, tres cuartos, do-
ble servicio, cuarto de criados, tiene 
S00 metros, gana $60. Informan Te-
léfono F-3011 
55573—13 dio. 
V é a n s e m á s A n u n c i o s E c o n ó 
m i c o s e n l a s P á g i n a s 2 4 y 2 6 
R E I N A 65, A L T O S , S B A L Q U I L A N 
habitaciones a hombres solos, matrl-
monlo sin niños, casa nueva a una 
cuadra de Qaliano. 
55700 12 Dlc . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA 
ella española para criada de mano o 
de cuartos. Habana 136, entre Tenien-
te Rey y Muralla. 
E56S7—12 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A E S 
pallóla de habitaciones y coser, lleva 
tiempo en ol país , tiene recomenda-
ciones, entiende de corte, desea mora-
lidiad, es cumpUidora. T e l . M-1395. 
55681—lü dic. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, es formal y trabajador. Luz , 40 
y medio., M-1860. 
6 , 5 5 7 9 . — 1 2 Dio. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
de mano en casa particular, tiene bue-
nas recomendaciones de las casas que 
ha prestado sus servicios, tiene todas 
las informaciones necesarias para 
prestarle servicio en las casas donde 
lo deseen. Informan: Teléfono A-7968. 
65589.—12 D i c , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española, lleva tiempo en el país , 
para cocinar, sabe cocinar a la crio-
l la y a la española, entiende un poco 
de repostería, no le Importa colocarse 
para ayudar también a la -limpieza. 
E s trabajadora y honrada, tiene refe-
rencias. Informan en Trocadero nú-
mero 20. 
65694. 13 Dlc . 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, D E S E A C o -
locarse en casa particular, para matri-
monio solo, acepta todos los quehace-
res de l a casa. Informan Cristina nú-
mero 40, departamento 22. 
55725. 12 Dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A COCXNE-
r a de color, no sale fuera do la H a -
banay exclusivamente para la cocina. 
Informan en Someruelos 64, habita-
ción 12. . 
55721—14 dlc. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para los quehaceres de corta fa-
milia, sabe de cocina, prefiere matri-
monio solo. T e l . A-30S1. Tiene refe-
i ondas. 
E5717—12 dlc. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
para casa particular o comercio sin 
pretensiones. Informarán: Teléfono 
A-9287. 66561.—13 D i c . 
C O C I N E R O B L A N C O , S E O F R E C E 
con buenas referencias y de morali-
dad al comercio o tostadero de café, 
bodega o particular. Te lé fono A-5931. 
65580.—11 Dlc . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
muy práct ico y formal en el cumpli-
miento de su deber, buenas referen-
cias . L u z 40 y medica .M-1860. 
55679.—13 Dlc-
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted dése» vender algnna de «O» 
propiedades, «1 usted desea comprar 
o al nsted desea líipotecMr. puede tt»-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo «a atenderlo, pues o u O ' 
to con grandes ootnpradore<> que v a 
•1 memento realizan cualquier ope-
ración por difíci l que sea. Nuestro 
lema «.g seriedad y honradei. Vidrie-
ra del Café K l Nacional, £an Rafael 
y BelascoalB. Teléfono A-0062. Sar-
dlfia. 
60384—17 dlc. 
E S Q U I N A E N E L B A R R I O D E 
C A Y O H U E S O 6 x 1 6 D O S P L A N ^ 
T A S . M O D E R N A . E N $ 2 3 . 5 0 0 
Vendo una esquina de Zanja a San 
Rafael, a dos cuadras antes de llegar 
a Infanta, de dos plantas completa-
mente moderna con un estableciruien, 
to. M:de 6x16 con contrato y renta 
$175 en $23.600, es un buen negocio 
y es una bvena renta para el capital 
Invertido. Informan Vidriera del Ca-
fé E l Nacional. San Rafael y Belas-
coain. T e l . A-0062. Sardiñas . 
C A S A M O D E R N A E N E L B A -
R R I O D E C A Y O H U E S O . R E N -
T A $ 1 3 0 . E N $ 1 3 . 5 0 0 
Vendo d» Zanja a San Rafael y de 
Hospital a Iníanta, una casa moder-
na de dos plantas en la acera de la 
sombra. Mide 6.60x15.50 y renta $130 
en $13.500. Mire a ver en qué colo-
carla usted ese dinero que lo tenga 
tan seguro y que le de tanto interés 
como comprar esta casa. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be , 
lascoain. T e l . A-0062. Sardinas. 
£3216—6 dlc. 
E N 13,500 P E S O S S B V E N D E L A 
casa Inquisidor numero 62, con 171 
metros. Informan: Cuba, «95 . 
65555.—19 Dlc . 
E N 900 P E S O S , A DOS C U A D R A S del 
tranvía y una de las guaguas, vendo 
mi casa de Buenaviata. Informa: C i -
ríaco en el te léfono F-O-7849, de 8 a 
11 y de 4 a 7. 55603.—12 Dlc . 
P A R A R E N T A 
S E O F R E C E U N M A E S T R O C O C I 
ñero, mejicano, para casa particular 
o de comercio, tieno buenas recomen-
daciones. Cocina a l a española y a i 
la criolla. L a ú l t ima casa ha estado 
cuatro a ñ o s y es muy complaciente. 
Informan: Teléfono A-9735. 
65640—12 dio. 
Vendo en Santos J u á r e z ti ^ne^lti 
cuadra de la Avenida de Juan Delgado 
y doble l ínea de tranvías , un grupo 
do cuatro casitas modernas, una de 
ellas tiene Jardín, portal, sala, come-
dor, dos cuartos, cuarto dle baño, co-
cina y patio, las otras tres tienen 
las mismas comodidades, menos el 
Jardín y portal, rentan $140.00 y se 
dan por $13.500. También se venden 
por separado. Informa: Vallongo en 
Monte 317. 
S E O F R E C E U N E S P A Ñ O L A S E A D O 
y trabajador para camarero, criado y 
lo que le mande. Informa: l a señora 
N ú ñ e z . Teléfono A-1673. 
55585.—11 D l c . 
C R I A D O D E MANO, S E R I O Y B U E N 
carácter, se ofrece a familia de es-
tricta moralidad. Se bien mi obliga-
ción y tengo buenas referencias de 
casa particular, no gano menos de $10 
Pueden informan en Malecón 76, altos 
esquina Manrique. Pregunten por 
Francisco. 
53635—12 dio. 
C R I A D O P I N O . CON B U E N A S RTT,-
íorenc ias se ofrece. No tiene grandes 
pretensiones. T e l . A-2090. 
55643—12 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U 
l a r para el servicio de un matrimonio 
sabe cumplir bien su obligación. Man-
rique 1 7 3 entre Sitios y Maloja. 
55653—12 dlc. 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos 
por horas^ de las 7 de la mañana a 
las 8 de la noche, no le Importa colo-
carse en Quinta o Clínica, tiene bue-
nas referencias. Informan T ? i . Ü-4669 
C5GV5—12 dic . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o de co-
cinera. Tiene buenas referencias. I n -
forman Aguacate 45. T e l . A-9277. 
5EC72—12 dlc. 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A -
ñola, fina, para criada de mano, lo 
mismo para cuartos o comedor, muy 
práctica y buenas referencias de casa 
particular. Teléfono M-8792. 
55702. 12 D l c . . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A 
de mano. Joven española, sabe coci-
nar y sabe cumplir con su obl igac ión. 
Informan Te lé fono A-8290. 
55695. " I» Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o pa-
r a cocinar solamente o para maneja-
dora Informan: Línea, 150. Te lé fo -
no F-5141. 55599.—12 D l c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española para criada de mano o 
para cocinar y limpiar. S i puede ser 
para un matrimonio solo. P a r a infor-
mes: a l te léfono M-6334. > 
56601.—12 D l c . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A 
o manejadora, es sumamente formal 
y cumplidora. Luz , 40 y medio. M -
1860. 65579.-12 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JÓVEN 
española para orlada, sabe ccwer, en-
tiende algo de cocina, tiene referen-
cias y quien la Rarantice, s i no es 
casa serla, no molestar. Aguila 22, 
azotea. Te l A-ip.)4. E n la misma 
una criandera. 
55621—12 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V K N 
española para criada de mano, es se-
rla, trabajadora y puede dar referen-
cias de las casas donde ha trabajado 
y entiendo bastante de cocina. Infor-
man M-9145. 
65625—12 d lc . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
de mano, peninsular, sabe cumplir con 
su obligación y t4eno buenas referen-
cias. Informan T e l . M-1126. 
5 5 6 6 0 — 1 2 dio. 
S E O F R E C E UN M U C H A C H O E S P A -
f'Ol para criado de mano, hacer man-
dados o para limpiar una oficina, no 
tiene pretensiones, tiene buenos refe-
i encías y serlo y formal. Para m á s 
informes llamen al T e l . ,A-9186. 
55665—10 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
nano, tiene recomendaciones do las 
casas m á s conocidas. T e l . F-2S06. 
55C14—12 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
español de mediana edad, muy prác-
tico en el oficio, en casa particular 
o do comercio. También se coloca de 
sereno o portero o de criado. Salo 
al campo. Dirlglrss Mayía Rodrlgr.fa 
y Milagros, bodega.* T e l . 1-3535. Ví-
bora. 
r.r.scs—17 dic. 
DE5JB C O L O C A R S E UN C O C I N E R O Y 
repostero en c á s a s de moralidad. Co-
cina a la criolla y a la española, no 
tiene inconveniente Ir a cualquier 
parte de la Isla y tiene referencias 
de donde ha trabajado. Para infor-
mes calle 19 No. 490 entre 12 y 14. 
Vedado. Pregunte "íor Florencio. 
55550—12 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio español en casa particular, él da 
cocinero y ella de criada de mano o 
manejadora, sabe cocinar a l a espa-
ñola, criolla. Inglesa, es buena repos-
tera, van al oampo. Infoimar. en Rei -
na 35. 
55552—13 dio. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O R B P O S -
tífro para casa familia. Cocina crio-
lla, española, francesa, americana. 
Razón: Consulado 87. Pregunten por 
el cocinero valenciano. T e l . M-6673. 
55682—12 dio. 
C H A Ü F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C o -
locarse en casa particular o comer-
cio, no tiene pretensiones, sabe su 
ob l igac ión . Teléfono F-O-1540, pre-
guntar por José L ó p e z . 
65576.—11 Dio. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de chauffeur en casa particu-
lar, o de comercio. Informan Telé-
fono M-6433. 
55618—12 d l c 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
de mano, formal y trabajo dor, sabe 
servir la mesa. T e l . F-2S06. 
55613—12 dlc. 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R 
se de criado de mano, sabe ^u obli-
gación, sirve a la rusa, lleva 12 aflos 
en Cuba y conoce bien las costumbres 
del país , llene referencias. Informan 
T e l . A-3318. 
65673—4 dlc. 
M a t r i m o n i o j o v e n , d e b u e n a 
presencia, se ofrece para criados da 
mano, ella cose bien y tienen reco-
mendación . Teléfono M - 6 9 9 1 . 
55711. 12 Dlc . 
S E O F R E C E U N P R I M E R C R I A D O 
de mano para servir en casa de mo-
ralidad, tiene recomendaciones de las 
capas donde ha estado. Informan en 
Belascoain 31, oltos, entrada por Con* 
cordla. > * 
65668—12 dio. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para criado de roano, sabe servir a la 
rusa y la ©gpañola, también hay otra 
para auxiliar de oficina, conoce con-
tabilidad. Tienen buenas referencias. 
Para m á s informes llamen al Te lé fo -
no A-9186. 
55666—12 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
de mano en casa pnrticrilar, tiene re-
comendaciones de las casáis mág co-
nocidas dp, l a Habena y sítbe cumplir 
con su deber, es serlo. Informes Te-
lefono M-3('64. 
Báe-JZ—12 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española, para manejadora o para lim-
piar cuartos, para mejor informe. Te-
léfono F-3167. 
66709. 12 Dlc . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa de moderna cons-
trucción para una o dos personas, con 
teléfono, toda clase de comodidades 
y precio económico . Villegas 38, pri-
mer piso. 
55728. 12 Dio. 
P R A D O 3 1 . A L T O S S E A L Q U I L A N 
dios amplias habitaciones o hermoso 
apartamento a personas de moralidad 
vista a la calle. Agua abundante. 
55723—13 dio. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
fiola. Joven y de buena educación. 
Jes^a Peregrino 57, tajos, entre Oquen 
do y Soledad. 
65547—12 dlc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de cuartos que tenga recomendac . ín 
y sepa remendar, marcar y planchar 
Buen sueldo. Calzada 120 entre 6 y 8 
Vcdsdo. 
5 5 6 5 9 — 1 2 dio. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O UN B U E K C E L A D O D E 
mano con recomcníac lón de casa par-
ticular que haya trabajado. Sueldo 
S40. También una criada para cnar-
tos $30 y un muchacho español $20. 
Habana 126, bajes. _ _ 
55601—12 dle. 
S B OFTflDCB UNA B U E N A C R I A D A 
de mano, peninsular o para maneja-
dora o para cilada de cuartcs. lleva 
tiempo en el país, tiene recomenda-
c ión . Habana 126. T e l . A-4792. 
6r691—12 dlc. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA R E C I E N 
llegada desea colocarse de criada o 
manejadora. Informan Hotel P e r l a . 
San Pedro 6. T e l . A-5394. 
55704—13 dlc. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de manejadora, l leva dos 
años en el país , es car iñosa con los 
n i ñ o s . Informan calle E entre 17 y 
1& No. 41. Vedado. 
55527—12 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha peninsular, l leva tiempo en el 
pats, sabe cumplir cen su, ob l ig ic lón , 
de manejadora, calle San Pablo, Cerro 
Llamen a l T e l . A-6835. 
55637—12 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada o manejadora en 
casa de moralidad, tiere rofcienclas. 
Informan Colón 30. 
55639—12 dlc. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad de cocinera, si es 
corta familia no le importa limpiar 
también, tiene buenas referencias, de-
sea casa de moralidad. Informan-
Ave. Wilson, 150. Vedado, entre 16- y 
18. Teléfono F-5141. 
65556.—12 Dlc . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio español, ella para cocinar y él 
para criado de mano u otros quehace-
res, lo mismo les tiene para encarga-
dos de una casa, tienen referencias, 
llevan tiempo en el pa í s . Informan: 
Maloja, número 131, habitac ión 26 
55609.—12 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de mediana edad, solo co-
cina criolla, española y francesa ha-
ce postres, no duerme en la coloca-
ción, es limpia, formal, sueldo 35 pe-
sos, desea casa seria. Teléfono 1-1873. 
.• 55604.—12 D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española para cocinar o para ser-
vicio de matrimonio solo, tiene re-
ferencias, no le importa dormir afue-
ra o en el trabajo. Informen: E s t r e -
lla, número 145, bajos. 
55600.—12 Dlc . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , ESPAÑOL 
14 :«'C13 do práct ica y referencias 
sat i s facc ión, se ofrece a casa particu-
lar de seriedad, no se coloca por poco 
sueldto. T e l . A-0094. 
55549—11 dic.. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F 
feur en casa particular con referen-
cias y mucha práct ica en la Habana, 
lleva 10 o ños manejando. Informan 
Teléfono F-2012. 
65669—13 dio. 
M A G N I F I C A C A S A 
Vendo una moderna casa en la gran 
Avenida do Estrada Palma,, aun sin 
estrenar, consta de Jardín,, portal, 
sala, saleta, haJl, tres cuartos muy 
amplios, reglo cuarto de baño salón de 
comer al fondo, ampl ía cocina, cuarto 
y servicios para criados, garage y 
patio. Precio de ocasión $9.500. de 
esto se puede dejar $5.000 on hipo-
teca a largo plazo si se desea. Para 
más informes en Monte 317. Vallongo 
55642—12 dic. 
B U E N A E S Q U I N A 
Vendo una esquina antigua ceroa del 
Mercado y Calzada del Monte, 470 me-
tros, renta $250. Precio $30 000. I n -
formes: Vallongo en BConte 817. 
55642—12 dic . 
F R E N T E D E C A N T E R I A 
Vendo en la Habana, calle de Amistad 
una casa do tres plantas, con frente 
de cantería, renta $150 siempre a l -
quilada. Precio $17.500. Puede rentar 
algo m á s como se puede ver'. P a r a 
otros Informes: Vallongo, Monte 317, 
Teléfono A-1988. 
55642—12 dic. 
V E N D O M I S P R O P I E D A D E S 
E n el Re-parto Almendares 2 caana 
de mamposteria una con $700 de con-
tado y $ 1 , 0 0 0 en hipoteca y c tra mAa 
grande en $7.000, con $1.000 de con-
tado y $60 mensuales. También vendo 
varias parcelas a plazos y vendo en 
Santa Amalla 741 varas tíe terreno con 
6 cuartos de madera y tejas a $3.25 
la vara con fabricación, hay una bue-
na industria en dicha manzana, ren-
tan 30. Para más informes en todas 
estas propiedades llamen al FO-1097. 
60016—14 dic. 
O N C E E N T R E E Y P . , V E D A D O , 
con sala, portal, recibidor, comedor, 
repostería y cocina de carbón y gas, 
9 cuartos de dormir, 3 baños, gran 
patio de 1.300 metros, departamento 
de criados con 3 cuartos 2 baños y 
garago para dos máquinas . También 
se vendo en 70.000 pesos. Bu dueño 
D r . Domínguez . 
65553—19 dlc. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A C I O N U N J A R D I N E -
ro, es práctico en el oficio y tiene re-
comendaciones de casas donde ha tra-
bajado, no tiene inconveniente en sa-
lir para el campo.. Informen en el te-
léfono F-4703. 65594.—12 Dlc . 
L A V A D O R D E MAQUINAS P R A C T I -
CO se ofrece Marlanao. Real 41. Que-
mados. Teléfono F-O-7331. 
66416.-11 Dio.. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio para encargados de una f lncx. 
Informan Sol 24 altos. T e l . A-4801. 
E n los alrededores dle la Habana. 
55632—12 dio. 
J O V E N B U E N A L E T R A , O R T O G R A -
fía. contabilidad, mecanógrafo , formal 
con buenas referencias, sin pretenfio-
nea. T e l . A-0406 o Campanario 228. 
Zapatería. 
. 55523—24 dlc. 
UNA M U J E R I N G L E S A . D E S E A C o -
locarse de lavandera. Trabaja medio 
día .Suárez 1 3 1 . 
: 5 5 5 5 8 — 1 4 dlc. 
J O V E N E S P A Ñ O L DE.SEA C O L O C A R 
so para vendedor en etta plaza o en 
la provincia. Tamhlén sea v í v e r e s . 
También chauffeur. Informar Alma-
cén San R a m ó n . Víbora. Te lé fonos 
1-2160. 1-4854. Pregunten por Anto-
nio. 
ESPSO—12 dlc. 
S E O F R E C E P A R A L A M E S A O P . \ -
ra criado de mano de naolonalidnJ 
venezolano, recién llegado de España 
v ha trabajado en las niajor^s casas 
d<» tiV.iIos de Madrid. P^iede llamar a 
este T e l . A-1553. Pregunte por Nico-
lás V i ñ a s . 
' 55527—12 dio. 
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL. R B -
clén ilepado de Madrid, ella fiaba co-
ser bien, fl sabe desempeñar c J gos 
de casa. Tienen buenas referencias, 
dirigirse a Jesús María 90. Teléfono 
M-6S41. 
53698—12 dlc . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
D E S E A C O L O C A R S E L t ^ a J O V E N 
española de criada de mano. Infor-
man Compostela 6 5 . Poede dar bue-
nos Informes. T e l . A-2426. 
65641—12 dlc. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
S U lar de criada de mano, lleva poco 
tiempo en el país , perc ya sabe tra-
bajar algo, no tiene pretensiones, la 
representar, sus familiares. Infor-
man Rerillaglgedo 1 1 entre Esperan-
za y Misión. E n l a mlsina se desea 
colocar una cocinera peninsular, lleva 
tiempo en el país , sabe bien el oflolD 
es de toda confianza y trabajadora, 
no tiene compromiso y presenta bue-
nas referencias de las capas donde ha 
trabajado. Informan en la misma. 
55512—12 dic . 
muy práctica, formal y trabajado-
Luz , 40 y medio. M-1860. 
55579.—12 Dlc . 
D E S E A T R A B A J O D E C O C I N A O 
i! v, v. mano una Joven americana, 
habla bien en español, también ajusta 
limpieza por horas, pregunta por Ma-
tilde a la entrada de Suárez, 131. 
• 5 5 5 5 7 . — 1 6 D l c . 
SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E PA-
ra cocinar, sabe a la criolla y a la 
española, no se coloca menos de .530 
duerme en la colocación, sabe hacer 
varios dulces, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
Monte 31. 
55619—12 dic. 
S E C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E -
ra repostera, quiere casa de morali-
dad y duerme fuera. Informan Telé -
fono U-2852. 
k s t í a . 1 2 ClCi. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de cernedor o de 
cuartos, sabe trabajar, tiene quien la 
garantice, no le Importa le al campo 
Informan: Habana 1 0 8 entre Obrapía 
y Lampari l la . 
55676—12 dic. 
¡ E N S I T U A C I O N D E C R I S I S 
A S E G U R E E L T E C H O ! 
No es reccmcndabl» en estos tiempo^ 
aventurarse en negocios comercialoa, 
teniendo familia y *no teniemío techo 
al alcance ce todos ofrezco estas 11o-
dns casitas, siendo buena Inversión en 
cualquier momento, etc. Hace d ías 
terminé una catita en lo mejor del 
LuyanO, puramente para un matrimo-
nio que l a doy en $2.750. Otro chale-
cito propio para recién catados, con 
jardín -y portal en Estrada Palma, Ví-
bori en $4.000. Otra un poco mayor 
en San Francisco y Octava en $4,600 
y dos lindas casitas en Santos Suá-
rez a $6.600 cada una. También en la 
L o m a dlel Mazo de (4) chalecltos só lo 
me quedan des que los liquido a $4.750 
cada uno. Apresúrese en citar hora 
para ens«fláryolcs aJ M-4722 de 9 a 
12 y de 2 a6 exclusivamente. No co-
rredores. 
„ 65693—13 dle. 
V E N D O U N A G R A N 
esquina cor^ bodr-ga y una esquina en 
$14.000. renta $150 y una esquina en 
$115.00.1. Renta $1.500 mensuales. 
Hay 6 comercios. Amistad 136. 
55708—12'dle. 
B U E N A V E N T A . S E V E N D E E N 
$17,000, la esquina de Juan B Za-
yas y Libertad, bodega, altos una ac-
cesoria y la casita anexa Libertad 74, 
todo nuevo y sól idamente construido 
Renta $150. Dueño San Mariano núl 
mero 4. 
55728. 13 Dlc . 
S E O F R E C E J O V E N D E 20 AÑOS D E 
buena presencia. madri leña para 
acompañar y ayudar y entiende da 
costura. Teléfono M-6991. 
55710. 12 Dlc . 
E N F E R M E R A G R A D U A D A S E O F R H 
ce para trabajos a domicilio. Infor-
man T e l . M-4049., 
6 5 5 6 5 — 1 4 dlc. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O U N A E S Q U I N A 
Directamente a su dueño, casa anti-
gua o nueva, que teng?. estaldecimlon-
to, de 30 a 50 mil posos, en la Ha-
bana o en el Vedado, no quiero re-
jwrtos. Informes en Infanta y Santo 
Tomás , bodega E l Campamento. To-
l é íono U-1105^ 
65730—12 dlc . 
A N U N C I O D E ( U L T I M A H O R A ) 
P A R A Q U I E N P R I M E R O 
L O L E A 
Monís ima casita que traspaso en l a 
Habana a plazos, fabricación de pri-
mera, fachada de cantería y consta 
do sal 1 ta, comedorcito. 3 cuartos, baúD 
cocina y patio, ertc. Techos monol í t i -
cos y axlfmlts ¿iltos, posee todas estas 
posesiones i educidas. E s t á i»r. el ba-
rrio del Pilar, segunda cuadr t de I n -
fanta. Condiciones de pago $1.350 en 
el acto de firmar la escritura, resto 
de $3.000 y pico a razón do S2!> todos 
1<>3 meses para amortizar (capital e 
lnterés>. ¡Fíjese , rentando $40 le sa-
un 22 0-0 al capital que usted apor-
ta. Hag/i negocio en lo que v a de se-
mana -'después ya no>. Dueño en C u -
ba 10 altos. Teléfono M-4722. Horas 
únicas para, tratar de 9 a 12 y de 2 
a 6. SI no logra ccmunlcor llame a l 
ÍH-6632. 
n56;>3—13 dlc. 
¿ T I E N E U S T E D $ 1 . 7 5 0 ? 
No se los coma o malgaste, emplée-
los boy mismo en una bonita casa en 
lo mejor de Santos Suárez. Consta d* 
portal, sala, (3) habiticiones y sus 
servicios, etc. Resto cómodamente lo 
abona como si fuece un alquiler, oto. 
¡Anr-súrese que per tan modesta 
cantidad toma poFesión de su casa! 
Hago negocio en el acto. Cuba 10, a l -
tes. M-4722 £» 9 a 12 y de 2 a 6 ex-
cluslvanionte. Puedle llamar igualmen-
te al M-6632. ; J 
BE693—18 dlc . 
N E G O C I O R E C O M E N D A B L E A 
U N A S E Ñ O R A O S E Ñ O R 
que desee contar cen una rragnífl-sa 
renta segura en una casita bien fa-
bricada y nuevecita en l a Habana 
idos plsltos) de sala, comedor, 2 ha-
bitaciones y sus servicios etc., renta 
JS0. Prado $S.B00. S i no tiene todo 
el dinero lo mismo haré negocio. Due-
ño en Cuba 10, altes. M-4722 de 9 a 
12 y de 2 a 6, exclusivamente. 
65693—13 dio. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 9 D E 1 9 2 5 A f l O X C i n 
U R B A N A S 
G R A N E S Q U I N A , V E N D O . 
R E N T A $ 3 0 0 
ocupaia por ettaMcciinUnto de im-
r i r i m c i a está, fabricaba de cantería 
y hlerri), preparada para un tercer 
pipo. Má.s detalles solo a compradn-
i t s . Arroje. Belancoaln nírntro 50, 
l a s Tro? B B B . 
55730—12 dio. 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A R C E L 1 T A E N C O N C H A Y 
E N N A 7 x 2 1 A $ 9 . 5 0 
Vendo en la Calzada de Concha y E n . 
na una parcellta de terreno en la ace-
ra de la sombra con arrimos por los 
dos lados con una medida pr€qlosa ^ 
por 21. Puedo dejarle la mitad en 
hipoteca, es una (fanga. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoaln. T e l . A-00 62. Sardiñas . 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S 
6 x 2 1 A $ 7 5 
Vendo frente al parque de Pefialver 
en la calle de FigTiras entre Escobar 
y Belascoain en la acera de la som-
bra la única parcela de terreno que 
me queda. Mide 6x21 a 57o metro. 
No mire usted los $75, mire el punto 
y su medida, haga números, lo que 
cuesta tres plantas y el terreno ¿«b a 
$40 mas $9.000. Mire a ver si no 
son $23.000 a $80 cada planta Mire 
qué negocio. Vidriera del Café k l 
"-Tsacional. San Raíaex y Belascoain. 
Teléfono A-0062. Sardiñas . 
53216—9 dio. 
N U E V O P A R A D E R O 
H A V A N A E L E C T R I C 
R . W . L . C o . 
iWxlmomenle comenzarán « • e x t e n d e r 
la nu^v» lln^a de tranvías por Ju.in 
felíaSr Reparto Santos S u á r ^ has-
ta U Avenida da Acosta. Hemrto L a 
Floresta Dicho paradero será, en Jk 
Bla/olata que hacen la bi^rcacWn cte 
ja i tres calles, que ton Acnsta, Figu. . -
i c a y Freiré de Andradc, con frente 
a dicha plazoleta, poseo la mejor «B-
l u í n a y única quG es Fieueroa y An-
orade. midiendo una superficie ae W l 
T a r a s . Colosbl para . í a t r i c a r gran 
caí^, bodega o vivienon etc. 1̂ 1 va.or 
de esta esc.uina dado su valor asegu-
rado será incalculable y per tenerlo 
hipotecado y carocer de recursos pa-
ra fabrica! la regalo tes eme he 
la MÍ-A el presta misto, a ?«>00 vara 
i udiiéndose adquirir cor. tan soloi l,*w J 
pesos de contad-i; ahvra bien, de esta 
cantidad no rebajo ni un solo centa-
vo. Dueño: Sr. Armanelo F e l i ú . WJ-
ba 10. altos. T e l . M-ÍT22 Horas úni-
cas para tratar, de 9 a 12 y ^ 2 a. 6 
55693—13 dio. 
R U S T I C A S 
V E N D O A C C I O N P E Q U E Ñ A F I N C A , 
excelente casa en calzada, 150 galli-
nas, 3 vacuno, platanal y tierras ara-
das su precio 350 pesos, contrato 4 
años, renta 25 pesos mensual y tam-
bién admito socio. Díaz Mlnchero. 
Guanabacoa. Caserío Vi l la María . 
55602.—17 Dlc . 
S E V E N D E F I N C A 
de dos caba l l er ía s , bien cercada, 
buena aguada, buen terreno, se en-
vega en el acto, a 11 k i lómetros de 
la H a b a n a y uno de la carretera 
que v a de ía V í b o r a a M a n a g u a . 
Precio $ 1 2 . 0 0 0 . S i n rebaja . T a m -
bién se vende una a media caballe-
r ía . Informa D r . V e r a . O b r a p í a 35 
abos. T e l . M - 5 0 4 5 . 
5 5 6 4 5 - 1 9 d i c . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O B O D E G A E N D O B L E L I N E A 
de carros, sola en esquina, lleva 80 
años de abierta, modernizada largo 
contrato, alquiler 30 pesos, cantinera, 
doy facilidades, precio 4000 pesos, no 
corredores. Bayona, 30, Megido. 
55577.—12 DiC. 
S E V E N D E UNA C A S A COMIDAS con 
mucha y buena marchanterla, se ven-
de por no entender el dueño el nego-
cio. Para informes: Virtudes 96, pre-
gunten por la encargada. 
55588.—13 D l c . 
B O D E G A , S E V E N D E E N $1.600 P O R 
desavenencia de socios. Infanta y 
Desagüe, fonda, preguntar por Blanco 
55631—15 dlc. 
B O D E G A V E N D O 0 A C E P T O 
S O C I O 
L a vendo en*53.000 o hago sociedad, 
.^portando $1.000 con persona que se-
pa trabajar para que la administre, 
es tá en gran esquina, vende $40 y 
es cantinera en venta doy facilidades 
de pago. Tengo una fonda y quiero 
atenderla. Para m á s Informes Gonzá-
lez. Vidriera de dulces del café Inde-
pendencia. Belascoain y Reina. 
55636—12 dlc. 
B O D E G U E R O S , 3 , 0 0 0 B O D E G A S 
Cantineras, solas en esquina, alquiler 
módico, buenes contratos, desde $S,,'i00 
en adeiante y con mitad contado. Vea 
a Suárez. Corro 537, entre Tejas y 
Buenos Aires. 
B O D E G A E N E G I D O $ 2 8 , 0 0 0 
Sin víveres , sola en esquina. E n San 
Rafael $18.000; otra en $8.500. E n 
Estre la $13.000. En Aguila $30.000, 
E n Apodaca $15.000. E n Suárez en 
$11.000. Otra en $6.000. sin v í v e r e s . 
Suárez. Cerro 637. 
B O D E G A E N " M O N T E $ 1 9 , 0 0 0 
moderna, tipo barra, venta garanti-
zada m á s de $100 diarios, buen con-
trato, $40 de alquiler. Suárez. Cerro 
K o , 537. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O V A R I A S 
Cofés y cantinas. Una c-n í 1 8 - 0 ^ : 
Tengo un café en la Habana JH.003 
y dos iechfrtas en venta. Informes: 
Amistad 136. -
E5708—-12 dic. 
V E N D O U N A 
Bodega con cantina en $5.000 y otra 
en $18.000. Tengo otras ma^ como 
ganga. Informan Amistad 136. 
55708—18 ato» 
B O D E G A C A N T I N E R A $ 9 . 5 0 0 
sola en esquina, 6 años contrato, no 
paga alquiler, se garantiza venta dia-
rla de $80, m á s de $3.500 de mercan-
c ía . Informes gr.ttis. Suárez. Cerro 
No. 537. entre Tejas y Buenos Aires . 
55540—14 dic. 
Por cambiar de giro se vende un 
puesto de aves y huevos en el me-
jor barrio de la Habana . P a r a in-
formes Consulado 31, por Genios . 
T e l . M-8446 . 
55596—12 dic. 
B O D E G A B U E N A , C A M B I O 
Por una l inca urbana dardo c toman-
de la diferencia que í^ea, la bodega, 
vende S'/o ciarlos, tiene casa para lu-
m lia $50 de alqviic-r, vale $7.000 y 
6H la Habana. Más informes -Arrojo. 
F.elascoain 50. L a s Tres» B B B . Tienda 
55730—1£ dlc. 
G A R A G E , S E V E N D E . E S B U E N N E -
gocin 6 años contrato. 70 máquinas 
ftora¿e, venta ^ K^solina y lubrican, 
tes. Informes: Teléfono A-2574. Pa-
ga poco alquiler y bien situado 
55697. 17 1JÍC' 
S E V E N D E UNA C A R N I C E U I A E N 
buenas condiciones, buen contrato por 
tener el dueño que colocarse, intor-
iorman Villegas 67 a l t o s . ^ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A ( N O C O R R E D O R ) 
Necesito en primera j ^ P ' ^ a f41"™ 
sobre una esquina y dos casitas ane-
>as, l a esquina preparada para bod*-
ea (sola en la esquina) es tá en Jo 
mejor de J e s ú s del Monte: tomo esta 
cantldwj para liquidar al constructor 
v continuar los ú l t imos detalles de 
terminación; e s t á garantizado con «1 
doble. Abono un 10 0-0 ae Inter ;3 
por premura. No corredores. Cuba 10, 
altos. T e l . M-4722, de 9 a 12 y de 2 
a 6, exclusivamente. 
55693—13 Qic. 
C O M P R A \ V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V i J L O R E S 
C H E Q U E S N A C I O N A L , 
Compro grandes y pequeñas cantida-
des y le dey dinero en el acto. An-
tes de vender véame 1© har6 la me-
jor oferta. Manzana de Gíimez 31S 
Manuel Pif.ol. _ m 
F5680—7 en. 
P A R A L A S D A M A S 
C A F E S Y V I D R I E R A S 
Vendo los mejores y más baratos Ja 
lu Habana, un café que vende $200 
diarios en $16.C00, una vidriera rjua 
•vend<» 10 »n Í4-F00. vt-ame y se de-
pengañanrá. Arroje . Belascoain 50. 
¿ a s Tres B B B . 
• 55730—12 dlc. 
G A N G A S V A R I A S 
Casimires para hombre Mil cortes 
completos lana pura alta fantas ía y 
calidad se liquidan a cuatro pesos. 6 
pesos y 10 pesos el corte, valen el 
triple, verdadera ganga. Gran surti-
do en colores y dibujo. No hay en Cu-
ba quien pueda competir. Concordia, 
9, esquina Aguila. Teléfono M-3828. 
Sábanas . Camera completa muy bue-
na a 98 centavos, media camera a 75 
centavos; fundas camera a 40 centa-
vos, media camera a 30 centavos, col-
chonetas media camera $2.50 y la ca-
mera $3.80; almohada media camera 
70 centavos, camera $1.20; Mosquite-
ro mediano $1.80 y camera $2.80; ta-
petes para tocador o piano 70 centa-
vos; tapetes de mesa muy lindos $2.20; 
alfombra de seda $2.50; .sobrecamas 
f in í s imas camera gran surtido $3.00; 
frazadas fina $1.80. Concordia 9, es-
quina Aguila. Teléfono M-3828. 
Vestido de señora, lana pura gran 
surtido a $4.b8, son franceses, valen 
el doble, hay de todos colores; batl-
cas para niña, un gran lote a 60 cen-
tavos; camisones, medias, delantales 
etc., todo lo liquido a gran sacrificio. 
Concordia 9, esquina Aguila . Teléfono 
M-3S2G. 
Manteles de alemanisco, calidad muy 
buena a 75 centavos; servilletas a 
8 centavos; tapetes de mesa preciosos 
a $2.50; sábanas cameras a 98 cen-
tavos; media camera a 75 centavos; 
frazadas, fundas etc., todo barato. 
Pedido a E . Gondrand. Concordia 9. 
Habana. 1 E n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
I ' R O F E S O U A , LAT.GA E X P E R I E N -
cia escolar ofrece sus servicios para 
l a . y 2a. Enseñanza a domicilio y 
Colegios?. Puede enseñar inglés , ta-
quigrafía, labores y Correspondencia. 
Informes en el Vedado. Calle 13 Nú-
mero 475. T e l . F-4825. F-2I10. 
55571—17 dlc. 
C L A S E S B A R A T A S 
Un profesor titular cubano, con doce 
aaos de práctica, las da por Progra-
mas Oficiales a precios econCmlcos. 
D e 9 a l l a . m. y d e 7 i a 9 p . m. 
Devuelve el dinero si no se adelanta, 
San Rafael 45. Librería . S r . O ñ a t e . 
Te l . A-8977. 
f57S4—12 dlc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, t a m a ñ o grande $175. Idem 
$300; juegos de 2 cuerpos, 5 pie-
zas m a r q u e t e r í a fina, $120. Idem 
sin marqueter ía $100. Idem ameri-
cano, chico, esmaltado $90. Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces, tamao grande $175. Idem 
marqueter ía $100. Idem chico ova-
lados $ 1 1 0 , Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas $ 1 2 0 . Idem estilo 
francés , 16 piezas $ 9 0 . Idem inter-
nacional, 14 piezas, $65 . escapara-
tes modernos, de lunas, $ 3 8 . Vi tr i -
nas redondas, $30 . Aparadores re-
dondos $28. Id . cuadrados $18. C o -
quetas $15. Fiambreras modernas, 
de lunas $ 1 5 . Espejos dorados $70. 
M á q u i n a s Singer, f íamantec , $ 4 0 . 
Neveras modernas de $20 en ade-
lante. Camas de madera, modernas, 
$15. Espejos y mesa de consola, 
modernas, $20. Camas de hierro de 
$6 en adelante. Gamitas $8, de reji-
lla a $12. Seis sillas y dos sillones 
de caoba modernos $24. Chaiselong 
de caoba, $25. Mesas de corredera, 
redondas $ 1 1 . Var iado surtido de 
lámparas de $ 3 . 0 0 en adelante. 
Sillones de portal de caoba $15 el 
par. Y tenemos toda clase de mue-
bles sueltos a precios increibles y 
gran surtido de joyas y ropa de ca -
balleros, s e ñ o r a s y n i ñ o s . Haga una 
visita a esta su casa y se conven-
c e r á . L a Casa F e r r o . Gloria 123, 
entre Indio y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o 
M-1926. 
U H 5 5 0 9 6 — 9 dic . 
B O D E G A E N $ 4 , 0 0 0 
Soy el dueño de la finca, hace más 
dV- 20 .iños. Tiene ¡barrio para vender 
lo que fio quiera. E l precio del alqui-
ler v una casa para vivir será de 145; 
no hny bodega en 4 cuadras. Aprovj-
cho esta gran ooaPlfln. Informan en 
Infanta y Santo TclrAs . Bodega E l 
Campamento. „ ^ „ „ 
C 5 7 3 O — 1 2 dlc. 
V F X n O O A B R I E N D O CASA D E CO- \ 
midas, arreditada en Crlsrto 12. Para" 
tratar Teniente J 7 - „ 
fcr732—13 dic. 
C O M P R O M U E B L E S , A - 9 2 0 5 
modernos y de oficina, máquinas de 
^ • ' ^ ¿ ^ í T ' vlctrola8 y fonógra-
fos. E l Volcán . Factor ía 26. Te lé fo-
no A-9205. 55535.—13 Dic . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . E L L O R 0 S E L L 0 M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios rapidez an el despacho de bul 
escrituras con su legalixaciOn. Neptu-
no, 50 altos. Teléfono A-8502. 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
L e d o , R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
A B O G A D O T N O T A K I O 
Habana. 5 7 . te léfono A - & 3 1 3 . 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 6 4 . Telf. M - 4 0 5 7 . 
Estudio privado, San Rafael 1 4 1 , a l -
tos, teléfono U - 3 4 5 0 . 
e c L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P r B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2194. Do 9 A 12 a . m. y de 2 
a 5 p. m. 
P R O F E S I O N A L E S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L í O S G A R A T E B R Ü 
A B O G A D O 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civl le» y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez «n el despacbo de )aa 
escrituras, entregando con su legall-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traflnccidn para protocolar-
los, de documentos en inglés . Ofici-
nas: Aguiar. t6, altos, te léfono M-
5679. C 1000 Ind 10 f 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Telí-fono A-8701-
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o . S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se haoen cargo de toda clase de 
asuntos judlcialea, tanto civllej co-
mo crlminaler, y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26. 
Teléfonos A-t024 o 1-3693^ 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Mamana de G6mez 522-24. Teléfono 
M-9153 
C 5038 Ind 27 my 
J O R G E C . M I L A N E S A N T U N E Z 
ABOGADO 
O'Reilly. número 52, esquina a Haba-
na. Teléfonos A-2391, M-8299. 
*• 60267.—7 D í a 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del Colegio de Arquitectos de 
la Habana, Assoc. M . A M . Soc. C E . 
M . S. C . 1. S.tpertc en Industrian, 
maquinaria, estudio, Belascoain 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Hayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corirentes, Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete "Alamilla".. 
San Miguel, 116. De 2 a 6. 
55228.—31 D l c . 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por Inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33, de l a 4. Teléfno A-
1766. 64085.—31 Dlc . 
P R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis, venéreo' y tuberculosos pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p . m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. T e l . 1-1040. 
También recibe avisos en J e s ú s del 
Monte 562, esquina a Vi s ta Alegre. 
Teléfono I-l';03. 
56C54—31 dlc. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago, intesrtlnos y pulmones. Oon-
bultas, lunes, miércoles y vlernet/, en 
Concordia 113, de dos y media a tres 
y media. Martes, Jueves y Sáíbados, 
er Santa Catalina entre Golcuría y 
Mayía Rodríguez, Vil la Margot, de dos 
a cuatro. Teléfono 1-3402 y A.4024. 
54770 7 e 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfia, New 
York y Calixto García. Especialidad 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermeda-
des venéreas . Examen visual de la 
uretra, vejipa y cateterismo de loa 
uréteres. 
N E P T U N O 84, de 1 a S. 
C 1085G 41 d 1 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 68, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323. 62109.—10 D i c 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultéis, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vdado. te léfono F-4457. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especiali-
dad en la curación radical de las ne-
morroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los nifios. Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas da 12 a 2. G . nú-
mero 116, entre Línea y 13, Vedad >. 
Teléfono F-4233. 
D R . F Z L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 
21 y 23, te léfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y Cienfuegos, teléfono A-9102. 
Domicilio: Calle I , numero 19, entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
C 6430 Ind 1S Jl 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z 
R O V I R O S A 
Medicina: especialmente enfermeda-
des de las g lándulas internas y de la 
nutr ic ión . Trastornos nerviosos (neu-
rastenia, histerismo, depresión, abu-
lia, mal genio, tristeza, insomnios 
palpitaciones) y mentales. Debilidad 
sexual, pérdidas, impotencia, Trastor-
nos y padecimientos de la menstrua-
ción y del embarazo, ( v ó i i i í o s , albú-
mina) . Gordura molesta obesidad, 
flaquencia exagerada. Niños anorma-
les en su desarrollo Intelectual y fí-
sico, (muaos no sordos), atrasados, 
raquíticos, incompletos, idiotas, etc. 
Bocio en sus vanas formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, v é r t i g o s . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas rebeldes. Reumatismo 
Diabetes, Asma. Nefritis, Dispepsia', 
Colitis, Entercollt is . Tratamiento 
de la calda del cabello y de la calvi-
cie por los Rayos Ultravioleta. San 
Lázaro 468, bajos, entre Infanta y N, 
de 5 a 7 p . m. 55.00. Los domingos, 
de 4 a 6. Teléfono U-3221. L a s con-
sultas por correspondencia del Inte-
rior, se acompañarán de giro postal. 
63853.—28 Dio. 
D R . V I C T O R M . C A R D E N A L 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialmente piel y s í f i l is , señoras, 
y nerviosas y mentales. Consulta: |6. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
San Rafael 120 3|4 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1715. Reina 68, altos. Con-
sulta de 2 a 4 p. m. Teléfono M-3199. 
61116 .—13 Dio. 
D " I G N A C I O C A L V O 
Medicina ip».neral. Colom, recto espo-
clalmente. Tratamiento de las hemo-
rroides sin operación por el sistema 
de Bensaude del Hospital San Anto-
nio de Par í s . Gervasio 126. Teléfono 
4-4410, de 4 a 6. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Narl» y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4 . Ca -
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2466. 
r ^ S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C O ) N u m . 9 0 
Teléfono A-0S61.. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medil 
c iña y Cirugía de urgencia y. total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago Intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre y v ías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $6. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos J5.00. Tratamien-
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rál is is , neurasenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, inyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosalvrarsán), R a -
yos X ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas , (medicinales alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina (com-
pleto $2), (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
60942 ]t d 
D R . M A N U E L G A U G A R C I A . 
Médico Cirujeno y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García, Tres a ñ o s de Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmentta enfermedades ner-
viosas y mentales. Estómago e Intes-
tinos. Consultas y reconeclmientos 15, 
de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 4U2, 
altos, esquina a San Fiancisoo. telé-
fono U-1S91. 
D R . J O S E V A R E I A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la E s -
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano do la Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San R a -
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4 . 
Teléfono A-441i). 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z . 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: da 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
de Martí número 38, Habana. 
P 30 d 14 «p. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 4 7 , 
bajos. Teléfono M-1660. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E K E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltls por los ra-
yos infra-rojes. Tratamiento nuevo y 
eficaz de l a impotencia. Consultas da 
1 a 4. Campanario 8Si. No va a do-
micilie^ C 5891 30 d 20 Jn 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v í a s urinarias. T r a -
tamiento espacial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 á ü 
Telétono A-3344. 
G 1539 Ind 15 my 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres, lunes, miérco-
quina a San Inda lee la . 
les y viernes de 1 a 3. 
C 9083 Ind oc. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 16, M-1644, H A B A N A 
Irene y Serrano, Jesús del Montes. 
Consultas de 1 a 3. Domicilio. Santa 
1-1640. Medicina interna. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultan de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, t e lé fonos A-1327 y 
F-2579. 
C 10865 31 d 1. 
D r . A l b e r t o S , d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción, Especialidad Partos y enferme-
dades de s eñoras . Consultas los lunas 
y viernes da 1 a 3, en la Clínica Bus-
tamante-Núñez . Teléfono F-3067. Do-
micilio 15, entre J y K . Vedado. Te-
léfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
J y l io. Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X , Teléfono 
F-1184. 49400.—4 Eti. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Par ís . Nariz, Garganta y 
Oídos . Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 8 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, teléfono A-1529. Domici-
lio 4, número 206. Teléfono F-2236. 
P 80 d 16 N. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago a Intestinos. Consulta* 4« 
7 a 10 a. m y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas r o n y e n d ó n a l e s . L a m -
parilla. 74. altos. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán. V í a s 
Urinarias. Enfermedades venéreas . Cls-
toscopía y Cateterismo de los uréte-
res. Domicilio, Monte 374. Teléfono 
A-9545. Consultas de 3 a 6, Mauriqua 
10-A, altos. Teléfono A-6469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Espe¡ciallfcta de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a G p. m., lu-
nes, miércoles y viernes Lealtad. 12, 
te lé fonos: F O 1941. M-4372. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del coraxón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas loa 
días laborables, de 13 a 2. Horas es-
peciales, previo aviso. Salud 34, te-
léfono A-C418. 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos más 
modernos de las enfermedades del E s -
tómago, intestino e hígado. Examen a 
los Rayos X , y aná l i s i s de las se-
creciones gaslro-lntestlnales. Horas: 
de 2 a 4. Sen Lázaro 246. Teléfono 
F-491S. 50815 10 d 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1 | 2 p . m. San Mi-
guel 1 1 7 - A , te léfono A - 0 8 6 7 . 
P 1 5 4. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, te léfono M-7287. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas s in operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin üolor. Consul-
tas de 1 a 6 p. m. S u á r e s 32. Pol i -
cl ínica P . 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad, enfermedades de las 
v ías digestivas: estómago, intestinos, 
hígado y páncreas; y trastornos de 
la nutrlaldn, obesidad, entiuqueci-
miento, diabetes, gota, artrltismo. 
Consultas de 2 a 4, de lunes a vier-
nes inclusive. Ha trasladado su ga-
binete a la Calle 23, número 350, a l -
tos, entre Paseo y 2, Vedado. Teléfono 
F-4799. 63504.—18 Dic. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista es tó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras , de la fcaugre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Da las Facultades de Madrid y la Ha-
bana, Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-02J6. Habana. 
B16i; 16 d 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin opemeión y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Hayos X , corrientes 
eléctricas y masajes, anál i s i s de uri-
na completo, $2.00. Consultas de 1 a 
6 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. te léfono A-0X61. 
D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
Reolbe avisos y consultas de 3 a 6 
los días en Gervasio 168. Te lé fonos A-
3684, F-1070. 62627.—20 E n . 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
D r , M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Especia l . Carlos 111, 209, 
altos, do 2 a 4. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d ías hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20. Toléfono M-2671. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
. M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 6. 
Teléfono A-9203. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades v e n é r e a s . Cistoscopla y 
Cateterismo de los uré teres . Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas da 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en xa calle de 
San Lázaro 254. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Procedimiento especial en ía curacifta 
da las A L M O R R A N A S . S in dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios. Tra-
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
K I M P O T E N C I A . Nerviosisnip etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Estómago pulmones y del riñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
diagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. ( P A R T O S ) , etc. 
Consultas de 1 a 6 p . m . y de 7 a K 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsán y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berruga* 
etc. Son Quitadas l á p i a a m e n t e . Re-
serva garant ía y ceiiedad profesional 
completa. 
8811 Ind. 22 Sp. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación da estas enfermedad í s por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación da los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. San Miguel 
31, entre Industria y Amistad. Telé-
fono A-4661* Consultas de lo a 12 y 
de 4 a 6. 03921.—Ind. 1 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. te léfono A-
1336. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 68*. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v í a s urinarias 7 
enfermedades de señoras . Martes, jue-
ves y sábados, de 3 « 5 p. m. Obra-
pía 43. altos, te lé fono A-4364. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
Consultas: 2 a 5 p. m. Flnlay, 112. 
bajos. Zanja . Teléfono U-1760. 
61303.—12 Dio. 
D r . V i c t o r i a n o D . A g o s t i n i 
M E D I C O 
Consultas de 3 a 6 en Manrique 4. 
Residencia en Buen Retiro, Marianao. 
Te lé fonos A-4438 y F-O-7281. 
63163.—24 Dio. 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra da enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miérco les y 
viernes de 3 a 6. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3667.. 48406.—4 F e b . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposic ión de la F a -
cultad da Medicina, de los Hospita-
les de París , New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v í a s urinarias. Consultas de dos 
a seis . Zenea. Neptuno 126, bajos. 
51454 14 f. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de l a Facultad do 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mnjer. C i -
rugía «astro intestinal y de las v í a s 
billares. Cflclna de consultas, Man-
rique 2. Edificio Carrera Jús t iz . Telé-
fojjosr A-6121 a 1-2631. 
C 6422 15 d a 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, L e a l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos a© 8 a. m 
a 7 p. m . {1.00; Inyecc ión de un 
ámpula intravenosa, $1.00; Inyecc ión 
de un número de neosa lvarsán |2.00; 
A n á l i s i s en general |2 .00; A n á l i s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo, |4 .00 . Rayos X , 
de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo, as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, fiebre^ en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de Inyecciones a l cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el t e l é fo -
no A-0344.. 
D R E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóst ico Precoz de la L E -
P R A . Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. da la República números 41 y 
43. Teléfono A-0823. 
46984.—1» Nov. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, C pesos. Prado 62 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladajo. Te 
léfono A-3;i44. C8676 Ind. 2 9 a. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado* sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74. entre Indio 
y San Nicolás . F.f pec2alioad en en-
fermedadeo de scAoras, perlón, vené-
reo y s í f i l i s , pulmones, ccruzftn y r l -
fi( nes, en todos sus perlc don, inyeccio-
nes intravenosas. N t o s a l v s r s á n , etc. 
Consultas pagas, de 3 a 6 p. m. y 
gratis de 8 a H 1-2 a . m. en Monta 
No. 74, altos entro Indi.) y ;Jan Ni-
co lás . Para avisos: Teléfono U-2266. 
CCSDC—-10 mz. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de vis i ta de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafae l 113, 
altos, teléfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y nlftos. Cirugía ge-
neral . Consultas de 1 a 3 p. m . 
C 10608 30d-26 
' P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. O S S O R i o 
De Medicina y Cirugía en general 
Especial ista para cada enfermedad! 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconeclmientos 
|S .0O. Enfermedades de señoras y 
n i ñ o s . Garganta, nariz y oídos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, e s tómago 
corazón y pulmones, v í a s urinarias! 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales', 
etc. Aná l i s i s en general. Rayos x ! 
masajes y corrientes e l éc tr i cas . .Los 
tratamientos y sus pagos a plazos 
Teléfono 1-6233. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, d iagnóst icos y curaciones 
Enfermedades de señoras y niños* 
( D E L O S OJOS) Garganta, naris y 
o ídos . Tuberculosis, asma, reumatis-
mo, sangre y piel . Inyecciones a las 
venas intramuncuiares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massagea 
«ifectricos. Rayos X . A n á l i s i s en go-
neral (orina completo f¿ .uu>. Medict-
aa y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 p. m. y r a 9 (no-
che;, ¿.speciaics J ü . ü O . Empleo do 
aparatos * ü . u U . (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas), 
extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados. Tratamiento da 
la piorrea etc. 
Wsosalvarsaa y para d iabé t i cos . U l -
ceras Eczemas y d e m á s enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc . 
son quitanas rápidamente y por nue! 
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garant ía y se-
riedad profesional completa. 
C*»iX I n d . 23 S p . 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z C O V I N 
M E D I C A S C I K U J A N A S 
L e la Facultad de la Habana, Escue-
la práct ica y Hospital Broce, de P a -
rís. Ssñoras, niños, parle»*, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf. A-6861 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curacas y ptcstatltls 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
isntidas en pocos días, sistema mío-
vo alemán. Dr. Jorge Wlnkelmann, 
especialista a lemán. 26 a ñ o s de ex-
periencia Obispo 97, a todas horas 
del día. 4941 , -1 Feb. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A l s O 
Consultas de 1 a » p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 67. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de A n a t o m í a Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4 Ca-
lle N nlmero 16, entre 17 y 18, Ve-
dado, te léfono F-2218. 
A-166». 
41779 £0 oo 
D . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la ú lcera estoma-
ta l y iuodenal y de la Colitis en 
cualquiera do sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4426, 
I rado tiO, bajos. 
C 11028 Ind 6 «L 
P R O F E S I O N A L E S 
D R M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas da 1 0 a 1 2 y de 
2 a 6. Progreso,. 1 4 , entre Aguacate 
y Compostcla. Teléfono J 7 - - 2 1 4 4 y A-
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía . Con preferencia 
partos, enfernr.edadaii de n iños , del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Agufnr i i . t e lé fono A - 6 4 8 8 . 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o 4 5 
Contando con InstalACÍÓn de Bafloa, 
itayos A., y tílectrlclaed Médica, eto. 
Cura de Kejuvenecin>»ento, Obesidad 
Artritismo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas . Horas da 
2 a 4 p. m. 
C 9' 03 Ind 30 oc 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialmente v í a s respiratorla% y di-
gestivas. Tratamiento de la tuber-
culosis por procedimientos modernos. 
Desaparic ión rápida de la fiebre > 
tos, aumento de peso, asma, dispep-
sias, colitis ,de 1 a 3 . Salud 69. M-
7 0 3 0 . Pobres solemnidad 1 2 y media a 
1 martes y sábados . 
6 4 9 7 1 . — 3 E n . 
V E T E R I N A R I O S 
D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Profesor do Pato log ía y Clínica Mé-
dica de la Escuela de Medicina Ve-
terinaria. Consultas de 1 a 4. 17 y G 
Teléfono F-4217. 
60806—10 dio. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfia y Ha-
Lana. De 8 a 1 1 a . m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. 
Cirugía Dental en general. San Lá-
zaro 3 1 8 y 320. Teléfono M sogi. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fja a cada cliente. Consultas de 
9 a 6 p. m. Compoatela 129, altos, 
esquina a L u z . 
6 2 4 8 5 . — 2 0 DiC. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8563. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
a 11 y dw l a 9 P- m. Los domin-
gos, hasta las dos de la tarde. 
60780.—13 Dlc. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad e^ enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las enc ías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 1 1 y de 1 2 a 3 p . 
m. Muralla 8 2 , altos. Teléfono A-
6 2 6 0 . 6 2 8 7 2 . — 2 1 Dio. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A loa 
empleados del comercio horas espe-
ciales Per la noche. Trocadero 6 8 _ B , 
frente al café E l D í a te léfono M-
6 3 9 5 . 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 3 a 6 de la tarde: $6.00., 
Avenida de Wllson y L . Vedado. 
D R . A . L P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 a 4 ; para pobres, de 1 a 2, S2.00 s i 
mes. San Nicolás 62. telefono A-S627. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A K I Z , G A R G A N T A T OIDOS 
Calzada del Mote, 386. Consullas dt 
2 a 4. Teléfono M-2380. 
Ind. 4 d. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A - I 5 4 0 
Consultas de 9 a 12 v da 2 a 5 . Habana 
Q Ü I R C P E D I S T A S 
D r . R A F A E L P E Ñ A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R (POR 
O P O S I C I O N ) de O R T O P E D I A 
Especialista del Hospital Mercedes y 
médico del Centro Balear . Tratamien-
to de Fracturas y deformidades. T r a -
tamiento de las rigideces musculares 
y de toda clase de artritis, dolores ar-
ticulares y musculares. Consultas de 
2 a 4 p. m. Neptuno 211. Teléfono 
U-2623. 64587.—2 E n . 
Q u i r o p e d i s t a T E L L E Z 
Especialista en el tratamiento de uñas 
encarnadas. Juanetes y callos supu-
rados. Consultas d e 8 a . m . a 6 p . m. 
Consulado y Animas, TeMfono M-2390. 
C11024 30d-5 Dio 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facultatlva en partos. Comadrona del 
Centro Palear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada 106. bajos. Tel . U-141&. 
• 50622.—0 dic. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
1 0 3 , Aguiar 1 0 3 . esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, as í como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Lcndres, París . Hamburga, Madrid y 
Barcelona 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los Interesados. E n 
esta oficina daremos todos ion de» 
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P , 
B A N Q U E R O S 
Oficina, de P a s a j e s ; 
T e l f . A . 8 0 8 2 . 
M a n z a n a de G ó m e z 
Departamento 307 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y CO, 
S . e n C 
S a n I g n a c i o . N ú m . 33 
Hacen pagos per al cable y » u , 
tras a corta y larga vista sobre V * 
York. Londre?, P a r í , y sobr* t ^ 
las capitales y pueblos de p . 1 ' ' M 
e Is las Baleares y Cenarlas í'?)&íl«. 
de la Compañía de Seguros o ^ 
Incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros d» todas claset ««w 
todas las ciudades de España ^ br« 
pertenencias. Se reciben deoóaití 
cuenta corriente. Hacen pagos nV?.8 ^ 
ble, giran letras a corta y 3 ' 
ta y dan cartas de crédito sobrJr ls* 
dres. Par ís . Madrid, BarceinnoLo0' 
New York, New Orleans, Flladiif, ' 
demás capitales v ciudades de 
tados Unidos, Méjico y Eurona E•• 
como sobre jtodos los nuebloa. ^ 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R O P E S A " 
de 23,800 toneladas de desnlox. 
miento. ^ * 
Saldrá, fijamente el 9 de Diciembrt 
admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E , R U C H E L L t . 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD. C O N F O R T , SAPIDEZ 
Y S E G U K I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OROYA, 23 Dlclemfcra 
Vapor O R I A N A , el 6 de Enero. 
Vapor ORCOMA, el 20 de Enero. 
Vapor O R T E G A , el 3 de Febrera 
Vapor O R I T A , el 17 de Febrero. 
Vapor O R O P E S A , el 12 de Marzo. 
Vapor O R O Y A , el 24 de Marzo. 
Vapor O R I A N A , el 7 de Abril. 
Vapor ORCOMA. el 18 de Abril. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires . 
Vapor ORCOMA, el 6 de Diciembre 
Vapor E S S E Q U I B O , el 7 de DiciemI 
bre. 
Vapor O R T E G A , el 20 de Diciembre 
Vapor E B R O , el 4 de Enero 
Vapor E S S E Q U I B O , el 1 de Febrero 
Vapor O R O Y A , el 7 de Febrero 
Vapor O R I A N A , el 21 de Bebre^o. 
"Vapor E B R O , el 1 de Marzo 
Vapor O R C O M A el 7 de Marzo» 
P a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los I d J o b o s 
trasat lánt icos E B R O y ESSEQUIBO. 
Servicio regular para carga y pasaj»,' 
con trasbordo en ColOn, a «r-uertoi de 
Colombia, Ecuador. Costa Rica y Nl« 
caragua. Honduras, Salvador y Guate-
m a l a 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q C o . , L t d 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMI-
G R A N T E ) 
E l vapor correo holanas» 
" M A A S D A M " 
S a l d r á fijamente el 16 D E DI-
C I E M B R E . 
P A R A V I G O , C O R U Ñ A Y ROT-
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y Rotterdam 
yapor MAASDAM, 16 diciembre. 
Vapor L E E R D A M , 27 de Enero 1926. 
Vapor S P A A R D A M , 17 de Febrero de 
1926. 
Vapor MAASDAM, 10 de Marzo de 1926 
Vapor E D A M , 31 de Marzo de 1926. 
Vapor L E E R D A M , 21 de Abril de 1926, 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor V B E N D A M . 7 diciembre. 
Vapor L E E R D A M , 27 de Diciembre 
de 1925. 
Vapor S P A A R D A M , 15 de Enero di 
1926. 
Vapor MAASDAM, 7 de Feb. de 19M. 
Vapor E D A M , 28 de Feb. de 1926. 
Vapor L E E R D A M , 19 de Marzo de 
1926. 
Admiten pasajeros de primera 
ee y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especlalei 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cam»" 
totes numerados para dos, cuatro 1 
seis personas. Comedor con asientoi 
individuales. 
E l vapor 
" V E E N D A M 
en viaje extraordinario, saldrft HJ*' 
mente el 19 de Diciembre P»*» 
E U R O P A vía N E W Y O R K , aceptasdo 
pasajeros de Prlmsra, Segunda y Ter* 
ra clase. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A ESPA» 
ÑOLA 
P a r a m á s informes, dirigirse a:, 
R . D U S S A Q , S . en C 
Oficios 24, T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 4538 Ind í «*• 
U n a n o c h e a 
E l P a s o , 
T e x , 
E n e l 
"Sunset Limited'* 
Bale de New Orleana a las 12.10 P.** 
Llega a " E l Paso Tex" a las 9.00 P . » 
Es te tren lleva carro Club, con * 
berla, Bailo y Valet, como también ^ 
rro de observaedón, oon baflo 
Señora», Maiilcurlsta. Camarera f 
blloteoa. 
Durante el viaje dliifrute d*1 
lente servido que ofruce «1 <!aXT0 
medor de la Southern Paclflo- ^ 
Sunset Express, otro exoele!Jl]lf QT* 
para E l Paso Tex. Sale de í*"^ 
leana, a las 11.SO p .m. 
>ara m&a Informes, d i r ig i r" • 
S o u t h e r n P a c i f i c 
R . M E N E N D E Z , , Agente G e n e r a l . — H a b a n a . 
33 
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U i A K i u Ü l L A M A k í i n a . L U C i L i M B R E 9 D £ 1 9 / ^ 
' E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
g^K PffDItO 6—Dirección TelerrAfíc»: EMPRBNAVB. 
TELEFONOS: 
Apartad» 104L 
1 8ii« IÍ '€r>í0^ de Tráfico y PietM. 
M 62963^?^r<1V'0,mfra8 y Almacén 
A-6«34.~aeffUndo E s p l í n da Paula. 
MISCELANEA MISCELANEA 
COMPAÑIA N A V I E R A D E CUBA S A 
O F I C I O S . §8. 
ITINERARIOS COMBINADOS 




Saldrá, de este puerto el vlarnea i del actual oarj h i p a r a í x t ^ i < 
Blasco y Bocas), V I T A , BAÑES. ÑIPE (MayaV A M : ^ ? 1 g u A 8 ,n¿ 
j ^ N A M O (Cuyo Mambí), y BARACOA. -Mmua^, . a u u a D E 
Vapor t b o p i o a i . 
Saldrá, de este puerto el vlernía 4 del aotuol, paxa NITEV1TA9 m a v a j l , pUEUTÜ PADRE y CHAPARRA. v i t a s . M A N A , 
• Vapor BARACOA 
galdri de este puerto el viernes 4 del actual, para NUEVITA«í Pnir-n 
T0 TARAFA. (DesUnos Combinadoa), GIBABA h^iguín V e l l ^ ' v w 
S ) , VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayar! AmlUa. Presto f) S A G u i DE7 T v' 
> W (Cayo Mambí), BARACOA. GUANTANAMO (C^imanerat y s I n -
TlAGO DE CUriA. ' • ".̂ " 
Etfte buQU-j recibirá carea » flete corrido, en combinación con loa 
y C. del Norte de Cuba—vía Puertc Tarafa—. para laa aataolnn— . i 
^lentes: MORON. E D E N . D E L . L A . , OEORG1NA. VIOLETAL VEl^SCO I a 
SjNA LAUGA. IBARIiA, C U NAGUA, CAONAO WOODIN DONATO* ^ t ' 
OJI. JAKONU. RANCHUELO. LAÜRITA. EOMBIEEO. SOLA SKNAno 
x u ñ e z . LUGAREÑO. CIEGO D E A V I L A SANTO TOMAS SAN M A N U E ? " 
£ a KEDONDA. CEBALLOS. PINA, CAROLINA. SIL V E H A . J U C V U O P ¿ 0 
j^jDA. i-AS ALEGRIAS. RAFAEL. TABOD NUMERO ^ Ó . A G K a M O N T e ! 
COSTA S U R 
LUNA. ENSENADA 
Vapor orENruEGOs 
Saldrá, de esta puerto el viernoa 4 del actual, para los puertos arrl-
ba mencionados. 
LINEA D E V U E L T A ABAJO 
Vapor ANTOUK DSXi OOIOiAOO 
Saldri de este puerto los dlaa 6, 1 6 y 2 6 de cada mes a laa ocho Am 
. n-.che. para los do BAHIA HONDA. RIO BLANCO. BEURACOS PUEU* 
TO ESPE-nANZ^. MALAS A G U A S , SANTA LUCIA—Vina* de Matann^ 
Lniü DEL ME^IO. D 1 M A S . ARltbYOS DE M a N T U A r LA F E 
LINEA D E C A I B A R O 
Vapor CAXBAJUKN 
Saldrá todos los sábados de este puerto Directo pnra CalharUn. reci-
biendo carca a fltie ccrriao para Pvnta Alúgre y Punta &an Juan, desde 
el nuércclea hasu laa nueve de la mañana del di» d© u salida. 
LINEA D E CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
BBBVICZO X>B PASA J Bit OS J CARO A 
Provistos de telegrafía Inalámbrica 
Vapor QUAK TANAMO 
Saldrá de *8t« puerto el sábado 6 del actual, directo para GUANTA-
ÑAMO (Boquerón), SANTIAGO DE C U B A , SANTO DOMINGO. SAN PE-
DKO DE MACOR18 (R. D. ) , PONCE, MA^AGUEZ, AGUADILI^A y SAN 
JUAN (P. R . ) . PUERTO PLATA (R. D). KINGSTON. (Ja.) SANTIAGO 
JJE CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 12 a las 8 a- m. 
Vapor HABANA 
Saldrá dt este puerto el eábado 19 del actual, directo para G U A N 
TAN AMO (PcviuerOn), SANTIAGO DE CUBA, PUEPTO PLATA (R. D.) 
RAN JUAN, AGUAD1LLA, MAYAGUEZ y PONCE (P. l i . ) , SAN PE-
CKO DE MACOK1S, SANTO DOMINGO (R. D), KINGSTON, (Ja.). 
SANTIAGO DE CUBA a HABANA-
De Santiago de Cuba saldrá el sábado J6 a las 8 a. m. " 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
teras Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo asi. s« 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
demás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efeotdan tra sa lida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del ante rior al de la salida y los que la ha-
gan los viernes la recibirán basta las - 1 1 a. m. del día da la salida. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q o e 
Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO P O S T A L CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R 
EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE D E LOS PASAJEROS, E Q U I P A 
J E S Y MERCANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS 
Para VERACRU2 
Vapor correo fifincés L A F A T E T T E , saldrá el 3 de Enero m*. 
ESPAGNE. saldrá el 3 de Febrero. 
,; LAFA,YETTE, saldrá #1 4 de Marzo. 
ESPAGNE. saldrá el 3 do Abril. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE ' 
Vapor correo francés ESPAGNE, saldrá el 15 de Diciembre a las 12 
del c'a. 
NOTA: £1 equipaje de bodega y camarote se recibirá «n ei raoelle da 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día j4 de Dicttmbre de 8 a 10 de la maana y de 1 a 4 de la tard-». 
El equipaje de mano y bultos pequeños los podrán lltvar les señores pa-
fcajfros al mornentD del embarque el día 15 de DU iembre de 8 a 10 de 
la n-añana. 
Vapor correo francas L A F A T E T T E , saldrá el 16 de Enero im. 
ESPAGNE, saldrá el 15 de Febrero i m . 
" a « LAFAi 'ETTE. saldrá el 16 de Marzo. 1836. 
Para VIGO' CORUÑA. SANTANDER 
Vapor corre 
SAINT NAZAIRE. 
francés CUBA saldrá el 80 de Marso 1929. 
CUBA saldrá el 30 de Mayo. 
" LAFAi 'ETTE, saldrá el 30 de Junio 1926 
GIJON. SANTANDER Y SAN N A Z A I R E . 
francés ESPAGNE. saldrá el 16 de Abril 1926. 
" L A F A Y E T T E . saldrá el 15 de Mayo 1926. 
" ESPAGNE. saldrá el 16 de Junio 1926. 
B s " CUBA saldrá el 15 de Julio 1926. 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S DE 




Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW Y O R K A L H A V R E . PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta oficina, se expiden pasajeros por esta linea, por los lujosos 
y rápidos tra-jatllntlcos franceses PARIS. F RAN C E . SÜFFKEN DE 
GBAüSK, ROCHAMBEAD, etc. eto. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 





"No se asuste, la Tisis se cura" 
tse cura la Tuberculosis hasta en el 
ultimo periodo con el delicioso -'Pre-
parado Jorge" compuesto do raices y 
"ojas de vegetales cubanos. 
El Catarro, Asma, la Grlppe, In-
uuenza. Bronquitis etc., desaparecen 
*i\ 24 horas con una cucharad\ al le-
vantarbe. y otra al acostarse, a ios 
aOB días un purgante Salino. 
Se üan obtenido curaciones maravi-
llosas en 15 horas. 
bu propia experiencia le demostra-
la bondad de este medicamento, 
ômo muestra gratis, solicítese en la 
farmacia de la Doctora Margarita 
yaudén. Diez de Octubre 114 (antea 
Jesús del Monte), Concepción de la 
valla número 31, Marqués de la Torre 
numero Ü¿, Jesús del Monte y Repar-
to ban José, Pinar del KIo, número 76. 
Al por mayor y al detalle en la far-
macia de la doctora Margarita Dau-
¡Jén, Diez de Octubre 114 (antes Je-
sús del Monte), Teléfono M-2302. 
Representante, exclusivo: Leopoldo 
Jorge, Sábalo, (Pinar del Rto). 
0 1 4 6 5 . — 1 4 iUo. 
berros para sillag giratorias y rae-
c&nftgrafas. Tínicos receptores Es-
farpenter Brothers. Cuba 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-7636. Habana. 
C11044 27d-5 
MISCELANEA 
P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
ACADEMIA D E B E L L E Z A 
Para lucir sus encantos con un "ca-
chet" de distinción y juvenil belle-
za, consulten con Madame Gil el es-
tilo de peinados y ^ cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de última creación. 
L a falta de armonía entre el ros-
tro y el arreglo de la cabeza, es 
ngno de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza siempre la 
perfección refinada de todos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanente» y 
al agua, masajes, limpieza del cu-
tis, manicures, cejas, etc. 
C10311 i11*- 13 NoT 
GRAN APARATO DE RADIO DE 4 
bombillos en espléndidas condiciones. 
Costó $130. Se da por menos do la 
mitad «fe su valor. Malecón 4. bajos, 
señor Baragafla. 
55519 11 d 
^ 0 c i v a . B o t ó n 
p a í e m e 
MISCELANEA 
Ffltuche botones y yugos. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca *'BRUNSWICK,,. 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja. 2. O'Reilly. T02 
Santiago de Cuba. Habana 
C 4704 Ind 1 my. 
ESPEJUELOS 
Si usted desea atender su vista en su 
domicilio o arreglar sus espejuelos. 
Avise al M-7329. 51471.—14 Día 
SI DESEA SACARSE E E PREMIO 
gordo de Navidad compre sus bille-
tes en la Purísima. Máximo Gómez, 
número 5, (antes Monte). 
63357.—16 Dlc. 
AGRICULTORES 
y sembradores de frutos meno-
res; pídanos nuestro folleto de 
inglés, de semillas frescas de to-
da clase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, tendrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
más. Kilgore Seed Co.. (Dept. B) 
Plant City, Fia.. U. S. A. 
C 9579 7 d I S 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROQUIA DE NUESTRA SE-
ÑORA DEL CARMEN 
Solemne Triduo que las hijas de 
Muría y Teresa de Jesús celebran a 
su Patrona la Inmaculada Concepción. 
i.cs> (lias 11. 12 y 13. 
Día 11 y 12 por la tarde a las 6 Ro-
si',rio, Sermón, Triduo, cánticos. 
Ela 13 a las 7 y media misa de 
Comunión General y a las 9 Misa So-
lemne con sermón. Por la tarde a 
las 6 Exposición Rosario ejercicio. 
Sermón, Reserva y Procesión. Boa 
Sermones están a cargo de los R. R. 
P. P. Carmelitas, la parte musical a 
cargo de los jóvenes Teresianos ba-
jo la dirección del Sr. Ponsoda. 
65646.—11 Dlc. 
Estuche forrado en seda. Graba-
dos con sos iniciales: $5.00. 
^ 1 
Hebilla No. 58; frente 18 K , 
Grabados 58 dibujos: 83-00. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A NUESTRA SESpRA D E L CARMEN 
El próximo día 1 6 , a las ocho a. m. 
se cantará la misa con que mensual-
ment# se honra a la Santísima Virgen, 
5544b.—16 dlc. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA E L HERMOSO PISO 
primero de Lamparilla 74. frente a la 
Plaza del Cristo, esquina a "Villegas, 
lo más céntrico de la Habana, cerca 
de los paseos y de la sona comercial, 
con todo el confort deseable, con 7 
habitaciones, con un balcón a la ca-
lle, sala, comedor espléndido, bafto, co-
cina para familia o por departamento 
para profesionales y comerciantes. 
Puede verse a todas horas de 8 a. m. 
a 5 p. m., y en la misma informan 
las condiciones del arrendamiento 
6548»^ 12 ffSl 
SE ALQUILAN EN »60, LOS Mo-
dernos altos Misión No. 118. sala, sa-
leta 2 cuartos etc. Llaves bodega al 
frente. Dos meses en fondo. Dueño 
^66407. " P<c-
ALQUILERES DE CASAS 
OQUENDO 3 
Se alquila entrs Figuras y Benjume-
da, con sala, comsúor, tren cuartos y 
d*má* Efi-vlcios. E l papel dice dón-
de está la llave. Informa: Sr. Alva-
res. Mercaderes 22, altos. 
55878—11 dlc. 
Blanco 38. Se alquila la planta alta, 
compuesta de gran sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, servicios y 
un cuarto grande en la azotea. In-
formes en la misma, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
55392 11 d. 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de Agustín Al-
vares No. 1. a una cuadra del Nuevo 
Frontón y (ir>s de Belascoain, con sa-
la, saleta, tres habitaciones y demis 
sen-icios. Informa el Sr. Alvares. 
Mercaderes 22. altos. £1 papel dice 
dóndo está la llave. 
55373—11 dlc. 
SE ALQUILA ALMENDARES 27, A L -
tos, a dos cuadras de Carlos I I I , sala, 
terraza, tres cuartos, comedor, baño 
intercalewio. cocina, servicios y cuar-
to do criados. |70.00. Llaves en los 
bajos. Informan Mercaderes £7, Agul-
lt.ra. 65406 16 d 
SE ALQUILAN IMÜ MODERNOS T 
ventilados bajos de Malecón 31 a 3 
cuadras del Prado, compuestos de sa-
la, antesala, cuatro habitaciones, ba-
fto, comedor al fondo, cocina, cuarto 
y servicios de criados en el sótano. 
La llave e informes: Consulado 62, al-
tos, 55221.—» Dlc. 
ALQUILERES DE CASAS 
Se alquilan los altos de las casas 
Gervasio 111. 113. 117 y 119. aca-
badas de construir, con sala, come-
dor, pequeño recibidor, cuatro habi-
taciones, baño intercalado, servicio 
de criados y cocina, cocina de gas, 
calentador y escalera para la azotea. 
Todos los adelantos sanitarios. Pre-
cio $110 M . O . Informa S r . Sa-
justiano Secades, Gervasio 109-A, 
(interior). 
54375.—12 efic. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS J.UACES 
Nc. 9 cerca c"« Carlos I I I . Sala, 4 
cuartos, comedor al fopdo, patio, tras-
patio, cocina, servicio», cuarto ce cria 
dos |80. L a llaves bodega. Informan 
Mercaderes 27. Aguilera. 
548S3—13 dlc. 
COItRAIaíd 90. SE ALQUILA !EN 60 
pesos el cómodo y rresco piso bajo, 
acabado de fabricar, casi esquina a 
Angeles. La llave en la barbería. 
Informan en Obispo 104, bajos. 
65422.—13 Dlc. 
Hebilla Lia Esfera, frente 18 R. 
Ksmalte, elegantes dibujos. Con 
sus Iniciales: $5.00. 
Hebilla No. 52. Elegantes. Ca-





De todos estos artículos pre-
senta "El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de t̂ercio-
pelo. ^ Desde $1.50, 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1. 75. 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos ios tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varías formas y tamaños* desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
PARROQUIA DEL SANTO AN-
GEL CUSTODIO 
Asociación de Nuestra Señora de 
la Caridad del Cobre 
E l próximo miércoles día 9. a las 
8.30 a. m. la misa mensual, con Im-
posición do medallas al íii'al. 
L a Directora. 
55306—10 dio. 
NUESTRA SEÑORA DE L0RET0 
En la Santa Catredal gran fiesta el 
día 10 de diciembre a las 8 y media. 
Predicara Santiago Amigó. Canónigo 
de la Santa Catedral. 
54542.—11 Dio. 
OFICIAL 
REPUBLICA DE CUBA. SECHETA-
rla de Obras Públicas. Negociado da 
Compras. Habana, Diciembre 5 de 
11125. Hasta las O.SO a. m. hora ofi-
cial del día 16 de Diciembre de 19-i> 
so recibirán er. este Negociado, «lío 
en Sol y Aguiar, propQslclones en plie-
gos cerradxrs para el suministro de IS'iO 
esmisas azules, mangas cortas al co-
do, con la» letras O. P . de tira ama-
rilla al cuello, con destino al Negó' 
cldo de Limpiesa de Calles, y enton-
ces las proposiciones se abrirán y 
U-erán públicamente. En tste Negocia-
do se darán los modelos de proposi-
ciones y demás detalles a los que lo 
sollcite;i. Jesüa Consuegra. Jofe dol 
Negociado. 
C 11130 2 d 8 1 d 15 d 
LOCAL PARA COMERCIO 
Bien situado: Acosta, 95, bajos. 
De buen tamaño: 6 y medio por 
24 metros. Informan en Berna-
za, 39. Teléfono A-3568. 
C11132 3d-8 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS al-
tos de Muralla D 6 . compuestos de sa-
la, tres grandes habltaclcnes, cocina, 
servicios y con agua abundante siem-
pre. Tiene además una hermosa azo-
tea Informarán en loa bajos. 
5540S 11 d 
BEER'S BULLETIN 
Malecón, 114, gas. . . . . . . J 140 
San Miguel, altos, 614, gas 850 
Calla- G. Vedado. :ardln. . . 200 
Calle 14. BI4 garage, 2b. . . 200 
L. Chaple. amueblada, ganige 150 
Habitaciones amuebladas, pa-
ra familias.. 30 y 50 
NECESITAMOS 
4 casas amuebladas, para ame-
ricanos en la ciudad o afue-
ra de ?75 a $300 al r.ies. 
1 casa sin muebles para ma-
trimonio americano. . . . 220 
S E VENDE 
Casa Vedado, calle G> 614, m2. 45.000 
Casa callo C 26.000 
Casa de Huéspedes, Víbora, 
10|4 8.000 
Casa de Huéspedes, Vedado, 
10|4 2.000 
I'ara alouileres y ventas de propie-
dades vean a: 
1JEERS. HABANA 
A-3070. Pres. Zayas 9 1-2. M-3281. 
Se alquilan en Avenida de la Repú-
blica 305, el lugar más fresco y sa-
ludable de la Habana, pisos altos 
de moderna construcción, con sala, 
cuatro habitaciones, baño interca-
lado con todos servicios y agua ca-
liente, comedor al fondo y cuarto 
con su servicio para criados. Infor-
man Manzana de Gómez. Departa-
mento 252. 
55182—21 dic. 
SE ALQUILA EN SAN R A F A E L 117 
esquina a Gervasio un plho alto, con 
Rala, comedor, dos cuartos, baño In-
tercalado y demás servicios. La lla-
ve en ja bodega. 
651)2—9 dlc. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventilados altos de Tenerife 71 a 
una cuadra de los Cuatro Caminos, 
compuestos de gran tala, recibidor, 
cuatro habitaciones, baño intercalado 
completo con agua caliente y fría, 
comedor al fondo, cocina do gas y 
cuarto y survlcioa do crlodos indepon-
dient». Informan en Monte 170. Telé-
fono A-20C6. 
55053—13 dlc. 
KE ALQ.UILA EN ESTEVEZ 2. E s -
quina a Monte, los fresco» y cómodo» 
altos compuestos de gran sala, saleta 
cinco cuartos, baño, cocina de gas. to-
do moderno, pued.-j verse a tedas ho-
ras. Telófono A-9211. 
54J55—13 dio. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Curazao 22, con sala, dos cuar-
tos, cocina de gas y servicio sanitario 
completo. Precio 40 pesos. Informes: 
Egido 9. Teléfono A-6466. 
65007.—11 Dio. 
C 11137 d 8. 
GRAN P E L U Q U E R I A "MARTINEZ" 
solamente para Señoras y Niños 
Neptuno. 81. Teléfono A-5039 
Los mejores y más elegantes cortes 
de melenas so hacen en esta cata. 
Las Damas que desean lucir sus m«-
nos bonitas, se las arreglan en la Pe-
luquería "Marttriez". No tetémo» ri-
val, en nuestro giro, para el masaje 
científico do la cara Especialidad en 
la ondulación "Marcel" y "Permanen-
te". Tenemos expertos para el sham-
poo. 
Neptuno, 81, (entre Manrique y 
San Nicolás), Habana 
63382.—30 Dlc. 
Hebilla Esfera. Escudo Cuba, 
España o grabado con sus i ni» 
dales, por 95 00. 
Todo articulo que lleve tertsdo 
" L a Esfera", se le reintegra su 
dinero si no le da satisfacción. 
44U ESFERA' 
Almacén de Joyería y Relojes 
Habana 99. Apartado 1305 
Telefono M 9481 
010577. Ind24.nv. 
PERMANENTE 
te le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
El peluquero Cabezas es el Onice 
tn la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garantí-
za por un año do duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 16 peso» ca-
da una. 
P R j S C I O S P O R S E R V I C I O * 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . 
Corte de melenitas en todo» ios 
estilos forma peinados últi-
ma moda . 
Meiena» rizadas marcel 7 al 
agua para días. . . . . 
Masage científico |1, i , y. . 
Manicure. 
Arreglo de cejas 
Champú lavado de cabeza, . 
Tinturas t;iias vegetales; Enn» 
la mejor de todas, aplica-
ción 
En esta peluquería se confeccionan 
toda cías» de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, trenza», patillas, pelucas 7 
visofié» para caballero. 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
la mas grande y mejor de la Habana 










HOSPITAL DE SAN LAZARO DE LA 
Habana, Rincón. Por acuerdo de la 
Junta de Patronos, aprobado por la 
Superioridad, se anuncia la venta, en 
pública subasta, de una parcela de te-
rreno de (841,50 metros) ochocientos 
cuarenta y un metros cincuenta cen-
tlmetrog cuadrados, parte de la man-
zana, número (43), cuarenta y tres del 
Reparto San Lázaro, situada entre las 
calles de Avenida de Menocal, (anti-
gua Calzada de la Infanta), calle P 
y calla Veinte y cinco, antigua y eu-
yas medidas constan del expediente 
respectivo. La venta se hará a censo 
reservativo redimible, con el canon 
del cinco por ciento anual siendo el 
precio de tasación el de ($26.00), vein-
te y cinco pesos moneda oficial. E l 
acto de la subasta se efectuará el día 
quines do enero de 19H6, a las (11) 
once a. m. en las oficinas del señor 
Presidente de la Junta de Patronos 
sita en la calle de Chacón, número 
veinte y tres en esta ciudad; debien-
do advertirse que para tomar parte 
en ella es requisito Indispensable 
acompañar con la proposición el reci-
bo del cual conste haberse depositado 
en la Administración del Hospital, el 
importe de dos anualdades del canon 
correspondiente al capital de censo que 
resulta del precio señalado en la ta-
sación. E l pliego de condiciones, al 
que habrán de ajustarse extrictamen-
te los llcitadores, asi como el plano, 
títulos y demás antecedentes de la 
parcelá que se subasta, se encuentran 
de manifiesto en la expresada oficina. 
Chacón, número veinte y tres, donde 
pueden examinarse todos los días há-
biles de nueve a once de la mañana y 
de dos a cuatro de la tarde. 
Habana, Diciembre 8 de 1926. 
C11076.—3d-7 Dio. 
Se alquilan para establecimiento, los 
bajos de la casa calle Amargura, 80, 
con seis puertas metálicas, local de 
esquina con 175 metros de superfi-
cie, Informes Amargura 63. 
55402 18 d 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
San Miguel 96, entre Campanario y 
Lealtad, compuesta de sala, saleta, 
zaguán, cinco habitaciones, baño, co-
medor, patio, cocina, cuarto y servi-
cio de criado y traspatio. L a llave en 
la botica de San Miguel y Lealtad. 
Precio 156 pesos. Informes: O'Reilly 
40, Teléfono M-9038. 
54557.—9 Dlc. 
SE ALQUILA E L COMODO Y VEN-
tilado segundo pi'io, izquierda de la 
casa calle Cárdenas 5. La llave e in-
fermes en Zuluota 3 6 G . 
54757—11 dlc. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
GALIANO, 18, ALTOS Y BAJOS 
Se alquilan estas dos amplias y boni-
tas plantas, juntas o separadas. La 
llave en la mueblería. Informan en 
B .Lagueruela número 25, Víbora. 
65542.—15 Dic. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Co-
rrales 187, esquina a Figuras, com-
puesto de cuatro grandes habitaciones, 
sala, saleta y demás servicios. L a lla-
ve e informes en los bajos. Teléfono 
M-6088. 65572.—14 Dlc. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Angeles 25, con escalera do 
mármol, sala, comedor, tres cuartos 
y demás servicios. Llave en lo» ba-
jos. Su dueña M-O-6-5295, Guanaba-
coa. ' 
66433. 11 Dlc-
SE ALQUILA EN $65 UN CHALECI-
to estilo español en la Habana, pro-
pio para un matrimonio de gusto. Con-
desa 44 B. Sala, comedor, un cuarto, 
Laño intercalido y cocina en los ba-
jos, en los altos, tres cuartos y un 
baño. Llamen al A-9044. 
55351—10 dic. 
MARQUES GONZALEZ 109 
Se alquila la casa Marqués González 
No. 109. entre Figuras y Benjumoda, 
compuesta de sala, saleta corrida, 4 
habitaciones, taño intercalado con to-
dos sus aparatos y agua callente en 
los mismos, servicio de criado y coci-
na. Informa Sr. Alvarez. Mercade-
res 23. altos. E l papel dice dónde es-
tá la llave. 
55372—11 dlc. 
ALAMBIQl'E 4. BAJOS. SALA, feA-
leta tres cuartos, baño intercalado y 
cocina de gas, f60. Dos meses en 
Informes: M. Vivancos. Cuba 
Teléfono M-4806. De 8 a 12 y 
oe 2 a 6-




SE ALQUILA MUY BARATO E L CO-
medo y ventilado tercer piso, izquier-
da, de la casa calle Plácido 18. La 
llave e informes en Zulueta 36 G. 
64750—14 dlc. 
SE ALQUILA LA MOFERNA C A S A 
óe Manilqye 114 A, segundo piso, es* 
quina Dragones, sala, 2 cuartea, baño 
intercalado, comedor al fondo, cocina 
servicios, cuarto criados $7 0. Llaves 
bodega. Informan Mercaderes 27» 
Aguilera. 
64S82—12 dio. 
SE CEDE E L CONTRATO DE UNA 
casa compuesta de dos plantas, la ca-
sa está situada en barrio comercial 
cerca de los bancos, propia para café, 
restaurant etc., paga poco alquiler. 
Informes de 2 a 6 de la tarde en el 
café Nacional. Belascoain, esquina a 
San Rafael. Sr. Montes. 
64798.—12 Die. 
SE ALQUILA E L PRECIOSO Y VEN 
tllado Eegundo piso, izquierda, de la 
casa calle dt Cárdenas 64. L a llave e 
Informes en Zulueta" 38 G. 
54755—14 dic. 
F E ALQUILAN LOS ALTOS DE A L -
mendares 23. interior a dos cuadras 
de Carlos I I I , tala, dos cuartos, co-
medor, baño completo, cocina do gas 
133.00. Llaves en los bajos. Infor-
man Mercaderes 27. Aguilera 
64240—» die. 
A UNA CUADRA DE REINA SE al-
quila casa antigua con espaciosa sa-
la y patio, cometfbr, cuatro habitacio-
nes bajas y una alta, prifpia para in-
dustria etc. Informan al teléfono ü -
4724. su dueña. 
64814.—12 Dio. 
Se alquila en Salud número 2, le-
tra B, altos, un apartamento inde-
pendiente, con todos los servicios ne-
cesarios; poco alquiler. L a llave en 
la barbería de la misma, teléfono I -
1687. Preguntar por Ramón. 
64158 9 da 
SE ALQUILA SAN INGNACIO 
NUMERO 120 
Esquina Accrta. los altos, muy venti-
lados, compuesto» de sala, raleta, cua-
tro cuartos, eteina de gas ccr. calen-
tador, baño Intercalado en abundante 
agua, pues tiene bomba Prat, en la 
bodega de la misma informarán. Su 
dueño cfclle 12 y 15. Vedado. Telé-
fimo F-1021. 
62119—9 dlc. 
Se alquila el segundo piso de Nep-
tuno 183 entre Gervasio y Belas-
coain, compuestos de sala, saleta, 5 
cuartos, baño y comedor, cuarto y 
servicio de criados. Informan en los 
bajos, Mueblería. F . Valle. Teléfo-
no M-1651. 
54843—12 dic. 
SE ALQblLAN LOS ALTOS DE MON 
serrato 105 son propios para oficina 
o consultorio de médico, están muy 
ventilados y tienen fáciles vías de 
comunicación. La llave en la bodega 
55047—11 dlc. 
SE ALQUILAN 
los bajos de Gallano 26. propio» para 
tienda. Precio |350. Informan: J . Bal 
ccll» y Ca. San Ignacio 33. A-2760. 
54911—14 dic. 
ANIMAS No. 49 
Se alquilan los altos y bajos de dicha 
casa, compuestos de sala, comedor. 4 
cuartos, cocina do gas y demás ser-
vicios, teniendo el alto un cuarto más 
en la azotea. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22. alto». E l papel dice 
cuónde está la llave. 
65371—11 dlc. 
CERCA DE BELASCOAIN 
Se alquila la planta alta de la casa 
Consulado 56, 58 y 60 con sala, re-
cibidor, 7 cuartos para familia con 
cuatro cuartos de baño, comedor, co-
cina, dos cuartos con un baño para 
criados, terraza, garage con entrada 
independiente para servicio exclusivo 
para la planta alta, con capacidad 
para dos automóviles. La llave en 
los bajos. Informan en Paseo 273, 
Vedado. Tel . F-2478. 
54844—14 dic. 
(SE ALQUILAN LOS PINTORESCOS 
Se alquilan los lujoso» altos de la alto» de Aguila 27. apropiados para 
lt*tra H y bajos de la letra B de Sen un matrimonio de gusto; son moder-
Josó 124 entre Lucena y Marqués. nos. cuarto de baño completo, agua 
González ' con sala, saleta> tres habí- abundante y muy frescos. Informan 
Malecón 317, lujoso piso principal 
servicio de criados enteramente apar 
le, elevador y toda comodidad, sola-
mente a personas de moralidad., 
Informan-A-4204. 
54094—11 dic. 
NLPTUNO 177, ESQUINA A GEK 
vasio se alquila un piso. Sala, sale-
ta, tres grandes habitacionea, baño, 
cocina y demás servicios. Para más 
informes en la carnicería. 
5 3 8 8 9 — 1 9 dic. 
SE ALQUILA LA AMPLIA NA* 
VE, MORRO. 22 
entre Genios y Refugio* 
Propia para depósito, garage o 
venta de accesorio», 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba. 50. 
Ind. > Oct. 
Se alquilan propios para personas 
de gusto los altos del primer piso, 
Belascoain 95. Tienen sala y saleta 
tres cómodas habitaciones con lava-
bo de agua corriente, cuarto cria-
da y gabinete, propio para profesio-
nal. Las llaves en la portería y San 
Rafael esquina a Gervasio, el se-
gundo piso con tres, habilaciopes, 
sala y saleta mas Zanja 29, altos, 
con dos habitaciones, sala y saleta. 
Informan en la carnicería de la 
esquina.. Todas en precios irrisorios 
53962—9 dic. 
taclones, saldn de comedor, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. No les falta nunca el 
agua. Informa Sr. Alvaro». Merca-
deres 22, altos. E l papel dice donde i Se alquila la casa Zanja 70. (Fin 
está la llave. 
f  
en la misma, altos de la sastrería es-
quina a Trocadero. Juan Barrelro. 
64597 7d-3 
55369—11 dlc. 
ALQUILO ROMAY 31 LADO MONTE 
espléndidos y ventilados altos. Sala 
teleta, tres cuartos, cocina gas, cuar-
to baño, bañadora. So putden ver do 
1 a 3 p. m. Informan Egido 63. Pe-
letería. 
55:;10—10 dlc. 
CENTRICA Y BARATA CASA 
San Lázaro 147. altos. So alquila con 
sala, saleta. 4 cuartos y demás ser-
vicios. Informa Sr. Alvarez. Merca 
ay) para establecimiento de indus-
tria o taller. L a llave en la misma 
calle No. 66 1-2. Informan en la 
calle de Galabert entre Gertrudis y 
Josefina. Villa Mercedes. Víbora. 
Teléfono 1-4673. 
54809—19 dic. 
SE ALQUILA UNA CASA EN E L 
edificio situado en Manrique, San Lá-
zaro-Malec6n, tiene recibidor, sala, 
tro» cuartos dormitorio», magnifico 
cuarto de baño, con agua fría y ca-
llente, comedor, cocina y cuarto do 
nriado con sus servicios, sievadov día 
y noche. Puedo verso a todas hora». 
Precio mddlco. Informan en San Ig-
nacio 11. Teléfono A-6249. 
63814.—9 Dlc. 
GRAN SALON EN AZOTEA, CON 
terraza, balcón a la calle y porvlcio 
privado, luz, dos llavines, propio i-ara 
pintor, fotógrafo o para quien quie-
ra vivir independiente por 25 peso?. 
Estrella 69, una cuadra de Rema. 
Teléfono M-3583. 
66507. 13 Dlc. 
PARA CAFE 
Se alquila <r Infanta y Concordia, 
casi esquina a San Lázaro, local de 
muv buenas cor.diclores, se presta pa-
re "cualquier establecimiento. Precio 
módico Hav una barbería al lado. 
Teléfono M - 6 S 2 3 . 
65500—11 dlc. 
Moderno, con cielo raso, gas, elec-
tricidad y agua en cada habitación 
alquilo el segundo piso de Amargu-
ra 88, baño moderno, sala, comedor 
y cuatro habitaciones. Informan en 
los altos. 
55447_12 dic. 
HERMOSOS ALTOS, FRESCOS, ACA 
hados do pintar, San Rafael 279. Sa-
la y saleta de 7 metros, 4 cuartos y 
servicios. Precio $7G. Informar, en Jos 
bajos de la misma y en r-4491. 
cn+ns—13 dlc. 
EN INDIO 13 ENTRE MONTE Y RA-
yo e« alquilan los altos y los bajos 
acabados do edificar, están compuesto» 
de sala, saleta corrjda, dos habitacio-
nes, baño moderno, cocina y demás ser-
vicios, lo mismo lo» altos que los ba-
jos. Informan en la misma. Teléfono 
FO-7843. , 
55471.—14 dlc. 
SE ALQUILAN EN 76 PESOS LOS 
modernos altos de San José 216. entre 
Basarrate y Mazdn, muy cerca dei 
dores'22. altosT E l papel dice dónde : j ^ * " 9 < * * * * . A & r r * ^ T***» t*1*' , ™.a ia iiovn i !***\T» tre8 cuartos. comedor al fon-tsia la iia>e. asiTe-l í l dlc 1 do' buen baflo. cuarto y servicio do 
SSlü 11 c ' [criados. La llave en el bajo. Infor-
SE ALQUILAN ALTOS NEPTUNO man en la calle 14. número 4, entre 
151, antiguo, entr© Escobar y Gerva- Linea y Once, Vedado. 
sio, sala, muy grande, comedor, dos < 64824.—10 Dlc. 
cuartos y servicios, instalación elftc- • 
trica en todas las habitaciones. In- l 
forman en los bajos. AL COMERCIO 
55333—10 dlc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calie Maloja 171 o so vende la 
casa sin mediación de corredores. Tra-
to directo. Informan San Pedro 6. 
Hotel La Perla. Tel. A-5394. 
E5380—12 dio 
Se admiten proposiciones para una 
esquina en Belascoain 105 y medio, da 
a tres calle», propia para estableci-
miento grande de peletería o ropa, se 
va a reformar. Informan: Teléfono 
F-2134. 64690.—9 Dlc. 
ANIMAS No. 104 
Se alquilan los alto» de dicha casa 
compuestos da sala, comedor, 3 cuar-
tos, un cuarto más en la azotea y de-
más servicios. Informa Sr. Alvares 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dónde está la llave. 
55374—1 1 dio. 
CUBA 8 
S E ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
de la casa Aguacate 63, esquina a Mu-
ralla. Informan: Cuito y Ca. Teléfo-
no A-3616. 64624.—9 Dio. 
EN SAN IGNACIO. 20 
(Chorro) plaza de la Catedral, so al-
quila un departamento propio para 
depósito de mercancía o comercio al 
por mayor. En la misma informa, 
64343.—31 DiC. 
$135.00 COMPOSTEU 80 Se alquilan los bajo» compuestos de zaguán, sala, saleta, tres habltacio-, 
nts, un salCn con entrada Independien-! esquina a Muralla, amplia casa pro 
te por Aguiar, cocina y demás serví 
clo« completos. E l papel dice dónde 
está la llave. Informa Sr. Alvarez, 
Mercaderes 22, altos. • 
55377—11 dic. 
GRAN SALON DE 7x5 METROS PRO-
plo para consultorio, gabinete, ofici-
nas o comisionistas. Tiene elegante di-
visión de cristales opalino». Se alqui-
la en Salud 48. 
554S0.—13 dlc. 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA CA-
sa sita en Clavel 9, muy próxima a 
Belascoain, cuatro habitaciones, sala, 
comedor y recibidor, cuarto de bafto 
Intercalado. La llave en la bodega de 
la esquina. Informes: Manuel Pérez. 
Muralla número 113. Teléfono A-3983. 
65195.—10 Dlc. 
pía para cualquier comercio, toda de 
columnas, estantería acabada da pin-
tar, por meses o contrato sin regalía, 
siempre ganó (¿00. Llave en el café 
Informes- Mena. Monta 248. A-8560. 
M-C455. 
£14763—19 dlc. 
SE ALQUILAN EN SAN LAZARO Y 
Cárcel dos locales propios para esta-
blecimiento, uno para puesto do fru-
tas o para barbería y el otro para ta-
ller do mecánica o cualquier depósito 
y tres departamentos en los altos, jun-
tos o separados. 
64797.—10 Dio. 
HABANA, C A L L E RAYO, ¿ÍUMEKO 
47, a cuadra y media do Reina, se al-
quila casa sala, saleta, 2 cuartos, co-
cina y cuarto de baño 60 pesos. F -
1183. L a llave al fondo. 
64790.—10 Dlc. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la casa sita calle Cuba nú-
mero 23, entre Empedrado y O'Reilly, 
propios para establecimientos u ofi-
cina. Informes: Teléfono U-3787. 
54789.—18 Dic. 
¡?E ALQUILA LA CASA AV. SIMON 
Pollvar 131 antes Reina, bajes, dere-
cha, compuotta de seis habitaciones, 
fjj'.a, recibidor, comedor, baño, cuarto 
de criados y servicio sanitario, cod-
na y patio. Para ir.á» informes en 
la portería por Escobar o en Male-
tón 12, bajes. Manuel E . Canto 
54265—9 nov. 
SE ALQUILA HERMOSA PLANTA 
baja, portal, sala, gabinete, 4 habita^ 
clones, baflo Intercalado, comedor, 
cuarto de criada, cocina de iras, des., 
pensa. garage con habitación alta) 
gran patio, Montoro 20 al lado del pa-
radero del Principe. La llave en la 
bodega. Informes Reina 69, Sastroria 
.-,3960—9 nov. 
Malecón 56 entre Galiano y San 
Nicolás, lindo piso con o sin mue-
bles. Sala, comedor, cuarto, coci-
na, baño, espléndida vista. Llamar 
al timbre del elevador. 
5519^-10 dic. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
ventilados altos de San Lázaro 106, a 
3 cuadras dol Prado. La llave o Infor-
mes: Consulado 62 altos. 
66220.—9 Dlc. 
E N INFANTA. NUMERO 43-A, AL-
tos, esquina Benjumoda, se solicita 
una criada que sepa algo de cocina a 
la española, se da buen sueldo. 
65191.—10 Dic. 
CARMEN 7 E N T R E T E N E R I F E Y 
Campanario, Be alquilan lo» cómodos 
altos do sala, comedor y cuatro habi-
taciones. La llave en lo» bajo». 
Precio 60 pesos. 64586.—11 Dio. 
EDIFICIO ALVAREZ Y CASAS 
Se alquilan casas a la tirerlcana, aca-
tadas do com-trnlr, con dos cuartos, 
sala, comedor, cocina, baño intercala-
do, pasillo Ofcaloras do mármol para 
ct<;a ca*a y mucha agua, a f30. Hay 
otras mayores con on cuarto mi» s 
f40. Calle 17 entre 26 y 21, dos cua-
dras de 23. Tel. F-4324. 
65067—9 día. 
SE ALQUILA CONCORDIA 105 BA 
jo» entre Escolur y Gervasio casa 
nueva, acabada do fabricar, sala, co-
medor, cuatro habitaciones, baño In-
tercalado, recibidor, servicio indepen-
diente rara criados, patio y traspa» 
tío. Informes y llave en La Moda. 
Gallano y Neptuno. A-4454. 
64917—9 die. 
Se reciben proposiciones para toda 
la casa Monte 485, entre San Joa-
quín y Romay, acabada de fa"fericar. 
Tiene 24 habitaciones, cada una, 
con su baño en los tres pisos al-
tos y un local para comercio en ios 
bajos. Informan en la misma. 
55015 13 d 
•TM). v T T N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 9 D E 1 9 2 5 Í O X C I U 
a l q u i l : . i e s d e c a s a s 
S e alquilan los altos de la casa de 
D e s a g ü e 66 completamente nuevos. 
Precio $ 6 0 . Informan: J . Planio] 
y C o . L u y a n ó 154. T e l . 1-1861. 
55141—11 d i c . 
SIO AT.QUIL.A E L . V E N T I L A D O Y SA-
no alto de Corrales C9, Refundo piso 
a una cuadra del Campo Marte, con 
sala, comedor, tros cuartos, cocina y 
cliinás servicios incluso luz eléctrica 
en $55. E n los bajos ir.fcrman. Telé-
fono A-1091. 
55237—10 dic. 
S K A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S Y 
cómodos altos de la casa Zulueta, nú-
mero 36-F. L a llave © informes en la 
casa de al lado. 55214. —16 D i c . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E al-
quilan los hermosos bajos, iyiuierda 
de la casa, calle de Cárdenas número 
5. L a llave e informes en Zulueta, 
S6-G. 65213.—16 D i c . 
S e alquila en la calle Mcnserrate 
No. 145 frente a la nueva Es tac ión 
de P o l i c í a , un piso alto con tres ha-
bitaciones y servicios. Informan en 
Manzana de G ó m e z . Departamento 
No. 2 5 2 , 
55185—21 d i c . 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Trocadero 67 entre Amls . 
tad y Aguila. Tienen tres cnartos, sa-
la, cocina de gas, baño, etc. Precio: 
$75. Informan: J . Balcells y C a . San 
Ignacio £ 3 . A-2766. 
54910—9 dic. 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA. CASA 
moderna, en Bruzón 16 Ensanche -le 
la Habana. Informan en la mismo. 
548C7—9 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L C A -
f é E l Globo. Galiano y San J o s é , 
Informan en el Café . 
55263—10 dio. 
Alquilo planta b a j a S a n L á z a r o 341 
casi esquina a M a z ó n . S a l a , reci-
bidor, 3 habitaciones, comedor, dos 
b a ñ o s , cuarto criados.* L a llave en 
bodega en frente.. Informan Male-
c ó n 6, altos. 
5 4 8 5 6 - 1 4 d ic . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agus t ín A l -
•vurtz No. 13, a ui;a cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Uelascoain, con sa-
la, saleta, tr3S Imbltacioneg y demás 
^eiviclos. Informa el S r . Alvarez 
Mercaderes 2 2 , a l to» . E l papel dice 
dónde está, la llave. 
53970—12 dic. 
P a r a personas de gusto, muy lindas 
de estrena y a la brisa, se alquilan 
en un solo edificio, 12 prec ios í s imos 
pisos en Virtudes y Escobar, la es-
quina para establecimiento, y los 
11 restantes para vivienda de fami-
lias, compuestos de sala, comedor, 
3 cuartos, b a ñ o intercalado, agua a 
s a t i s f a c c i ó n fria y caliente, cocina 
de gas, cuarto y servicio de criados 
techos decorados; a los de esquina 
hay que agregarles su gabinete; no 
hay nada mejor ni m á s a c a b l t í o en 
f a b r i c a c i ó n . S e pueden ver todos 
los d ías de 3 a 5, S u apoderado en 
Virtudes esquina a Blanco, bodega, 
54565—19 d i c . 
A L Q U I L O A P A R T A M E N T O Y 
C H A L E T 
Loma Universidad, S. Rafael 297 enero 
Mízón y Rhonda, portal, ^ala, comedor, 
4 cuartos y uno criados, garage. $ 1 0 0 . 
Chalet, San Rafael S02, tala, co-
medor, gabinete, 6 cuartos, 2 baños 
completos, garage 16C pesos. Informan 
al ledo, S r . Agulrre. T e l . U-1852. 
54418.—12 dic. 
S E A L Q U I L A C A S A S I N E S T R E N A R 
de esquina primer piso, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, sala, comedor, 
precio 95 pesos. Calle San Rafael 122, 
esquina a Gervasio. 
54801.—12 Dio. 
L o c a l 260 metros A n t ó n Recio 2 A 
pegado a Monte, propio para indus-
tria o d e p ó s i t o . , Informan Monte 
No . 2 7 1 . 
54967—15 d i c . 
3e alquila la magn í f i ca casa Prado 
No. 8 esquina a C á r c e l . Tiene 3 
pisos y es a c c a de la sombra. «Pro-
pia para numerosa familia o c lub . 
Informan en S a n Ignacio 10. T e l é -
fono A - 6 2 4 9 . 
53813—9 d ic . 
P A R A C O M E R C I O . SAN I G N A C I O 13 
entr© Obispo y Obrapla, se alquila erí 
médico precio. Informan: Calzada 82 
\edado. 54818.—12 Dic . 
P A R A C O M E R C I O 
Lamparil la número 19, .^ajos, entre 
Agular y Cuba, se alquila en módico 
precio, sa lón corrido con 280 metros 
de superficie y buen frente. L a llave 
en los altos. Informan: Manzana de 
Gómez, 260. 53377.—11 Dic 
Se a l q u i l a n los boni tos a l -
tos d e B e r n a l n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. a Oct. 
C R I S T I N A 1 0 . S K A L Q U I L A N COMO-
das y frescas casitas, en la misma in-
formarán. 64101.-11 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M a -
loja 66, dos cuartos, sala, comedor y 
demás servicios. Informan Monte 103 
L a Democracia. 
53299—20 dic. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A " " 
de Desagüe y San Carlos, rodeada de 
grandes Industrias, propia para bode-
ga o café y fonda. L a Uave por San 
Carlos. Informa: Sr. Rodríguez Zan-
ja número 140, B . Teléfono U-13Ü7 
60588.—a D i c ' 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E co-
rrales 251 y £56, cada uno con sala, 
comedor, tres cual los y demás servi-
cios. Informan en Monte 103. L a De-
mocracia , , 
53299—20 dic. 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B, 
altos. P a r a m á s informes. 
Si lvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind 22 oc 
E S C O B A R 4 2 C A S I E S Q U I N A A 
A N I M A S 
Se alquilan estou modernos bajos en 
|T5 Sala, 3 c iarlos y bafio interca. 
lado, a«ua atunda^te. callente y fría 
L a llave en los mismos o© « a 11 y de 
1 a 5. Informes Salud 3t. Teléfono. 
A"5418- . ' B4692—10 d i c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
D E H A B A N A 1 0 2 
Tiene nna liabltaclén en la azortea. 
L a entrada por Obrapla. L a s Hav*» 
en la Sombrerería de Habana y Obra-
pla. Informan Leallad 153, bajos. Te-
léfono A-78&7. 
C4.r.41—13 dic. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E R E -
clia, de la cesa San Ignacio l->0 Com-
putstos de sala, saleta, tres habita-
ciones grandes, dos chicas, baño inter-
calado, cocina de gas, etc., etc. m 
forma Sr . Lazcano. Banco Racional 
S06. Tel^fcno A-1051 o l'-5C94, L a 
llave en lo2 bajos. dlc> 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto independiente con tres habitacio-
nes, azotea al frente y * 
vicios sanitarios, en Hospital número 
Ib. Informan en San Rafael l&á. -te-
léfono U-3041. 54572.—U Dic . 
S E A L Q U I L A : A V E N I D A MEiNOCAL, 
antes Infanta, entre Benjumeda y 
Llinás . cuatro casas altas y una nave 
de 300 metros superficiales, con doble 
entrada por Infanta y por Plasencia, 
todo sin estrenar. Informes: Teléfono 
1-1116. 55212.—16 DiC. 
S A L U D 132, S E A L Q U I L A N L O S B A -
Jos de la casa, se e s tá terminando de 
fabricar para industria o a lmacén . 
63842.—14 Dic . 
Alquilo en $90 los bonitos altos de 
Neptuno 25 por Industria. E l Br i -
l lante. Informan en los bajos. J . J . 
Alvarez , 
55234—9 d ic . 
S E A L Q U I L A P A R A T R E N D E L A -
vado con tintorería a lmacén o cual-
quier clase de establecimiento gran 
1ccal. Precio módico. Cuba 83. I n -
formes en la misma. 
E5269—9 dic. 
E n $100.00 mensuales, se alquila el 
piso principal de L u z n ú m . 24, con 
sala, recibidor, comedor, seis hermo-
sas habitaciones, ga l er ía cubierta y 
dobles servicios. L a llave en los ba 
jos. 34356 10 d 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Casa calle 19 No. 421 entre 6 y 8 
dos plantas. Bajos : portal, sala, 
saleta, comedor, tres dormitorios, ba-
ño completo, cuarto con servicio pa-
ra criados, pantry, cocina, garage. 
Altos: sala, saleta, tres dormitorios, 
b a ñ o completo, hall , terraza al fren-
te. Informa Pablo S u á r e z . Banco 
Nova Scotia 3 1 5 . T e l é f o n o s M-8270 
1-3758. 
55179—12 dic. 
V E D A D O . SB A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos y frescos altos acabados de 
fabricar en calle 4 número 145 entre 
15 y 17 con escalera de mármol, gran 
recibidor, sala, saleta, cinco dormito-
rios con closets, dos baños de lujo, 
hermoso comedor, pantry, cocina, sir-
ven para dos familias, habitaciones 
para criados y chauffeur, con dos 
servicios, dos garages independientes 
de los bajos y gran patio. Renta ?230 
L a llave en la misma, de 2 a 4. I n -
forman Baft&s No. 28, entre 17 y 19. 
Teléfono F-4003. 
55293—11 dio. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N E L V E D A D O 
Se alquila en la parto alta del Veda-
do, calle A entre 25 y 27, a una cua-
dra da 23, lujosa residencia do dos 
plantas, acera de la sombra, con 18 
metros de frente y Jardín ©n los cua-
tro costados. Pisos y escalera de már-
mol. E n los bajos, gran terraza, por-
tal, vest íbulo , recibidor, sala, blblo-
teca y comedor de sie.te metros de 
largo, repostería, cocina y comedor de 
criado, tsoalera de servicio. No falta 
el agua y tiene cocina do gas. E n los 
altos hall, cinco habitaciones, dos de 
sois metros «le largo, dos bafios, clo-
sets, balcones y dos grandes terrazas 
Garage par^, dos máquinas, altos dos 
cuartos y be fio. Informan en la mis-
ma de 1 a 5 p. m . 
65261—10 dio. 
V E D A D O . E N $250 S E A L Q U I L A L A 
espléndida casa de una sola planta, cav-
ile M númí.ro 35 entre 19 y £1, con 
garages y todas las comodidades. L a s 
llaves e Informes al lado, on los ba-
jos del número S7. 
54334.-11 dic. 
Se alquilan en la calle F entre T e r -
cera y Quinta, Vedado, pisos altos 
modernos, con terraza, hal l , 4 habi-
taciones, b a ñ o intercalado, espacio-
so comedor al fondo, pantry y cuar-
to con servicio para criados. T a m -
bién se alquila un chalecito en la 
calle T e r c e r a entre E y F , es de mo-
derna cons trucc ión y con muchas co-
modidades. L a s llaves en el chale-
cito de la esquina de Tercera y F . , 
pregunte por el encargado. Infor-
man en la Manzana de G ó m e z . 
Departamento 2 5 2 . 
5ri83—21 dio. 
H E R M O S A N A V E A L T A 
So alquila con 500 metros cubierto», 
sin columnas y una gran terraza por 
dos calles, ideal para grandes talle-
res. Industrias, sociedad o colegio. 
Informan: -Vve. Serrano 6. Teléfono 
1-3121. 
54939—19 dio. 
Se alquilan los altos de la casa Ger-
vasio 121, acabada de construir, con 
sala, comedor, p e q u e ñ o recibidor, 
cinco habitaciones, b a ñ o intercala-
do, servicio de criados y cocina. Co-
cina de gas, calentador y escalera 
para la azotea. Todos los adelantor 
sanitarios. Precio $125 M . O . Infor-
ma S r . Salustiano Secades, en Ger-
vasio 109-A (nter ior) . 
5 4 3 7 5 . _ 1 2 d i c . 
A L Q U I L O C O L O N 6 
tajos modernos, casi erqnína a Prado, 
sala, comedor, íre^ cuartos, y serví 
cios. 80 pesos mensuales. liifoxmiís 
Aguirre, San Rafael o02. Teléfo-
no' U-1852. 
54519.—12 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de Sol, número 60, casi esqui-
na a Compostela, es gran local por 
estar en el Centro de los negocios, 
conviene alquilarlos, se dan baratos, 
también se dará contrato si lo quie-
ren. Véanlos la llave en la bodega 
donde informan y su dueño: San Mi-
guel 86. Informan: Teléfono A-6954. 
54115.—11 D i c 
A L Q U I L O C A S A N U E V A C I E N F U ü : -
gos, 21, bajos, sala, comedor, dos 
cuartos, baño. Teléfono, cocina de 
gas 60 pesos, fiador. Informan; altos 
del 23. Teléfono A-4331. 
54835.—10 Dic . 
S E A L Q U I L A CASA SAN UAFACTL 
258, piso bajo esquina a Mazón. Cerca 
de la Universidad. Situación inmo-
jorabl?. Tiene Jardín, terraza al fren_ 
te, sala, tres cuartos, hall comedorj 
cocina, servicios y garage. Llaves en 
los altes. Informes te léfono F . O. 
1221. 64649 9 d 
E n el Ensanche de la Habana , a me-
dia cuadra de Carlos I I I , se alqui-
las los preciosos altos de Montoro 3 
compuestos de recibidor, sala, portal 
cubierto, hall , comedor, tres habita-
ciones de familia con b a ñ o lujoso, 
un cuarto grande de criados con sus 
servicios, l indís ima cocina, pantry, 
etc. Todo decorado con gusto y 
gran confort. Informan a l Hado. 
I d é f o n o U-1440. , 
5 5 2 3 2 — 9 d ic . 
ECONOMIA 16. S E A L Q U I L A E S T A 
e.spaclosa y moderna casa de altos y 
bajos. Junta o separada. Informan: 
Monte 5. Restaurant L a s Cinco Vi-
lias. Teléfono M-9525. 
55272—9 dio. 
E N L A CALIÍE D E S A N R A F A E L 
próximo a Galiano, so alquila una 
planta baja para eytableclmiento. No 
tiene cartel. Informan por el te léfo-
no 1-4355. 
54406.—12 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S al-
tos de la casa Rayo 69, fabricación 
moderna muy frescos y muy cómodos. 
L a llave en los bajos. Informan: 
Aguila 162, altos del Tostadero de 
café . 65162.—9 Dio. 
Se alquilan los modernos bajos de 
Florida 4 9 . S a l a , comedor, 2 cuar-
tos, cuarto b a ñ o , y cocina dj? gas 
$ 4 5 . Informes Monte 118. 
55187—11 d i c . 
C K I S T O 21. S E A L Q U I L A E S T A CA-
Ki de '.rrs plantas, indercndlcntes, 
acabada do fabilcar con sala, antesa-
la, tres cuartos y baño intercalado, 
cecina de gas y servicios de criados. 
L a liave en el 83. 
65223—il de. 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA B O N I -
ta casa en la calle 8 número 37, entre 
13 y 15, a media cuadra del parque 
Menocal, una del tranvía, con sala, 
saleta y tr&s habitaciones, baño, do-
bles servicios. Instalación eléctrica y 
gas para cocincu, buen patio, portal. 
Jardín. L a llave en la bodega de 8 y 
13 e informan en la calle 12 núme-
ro 203, entre 19 y 21. Teléfono F -
5752. 
55426 13 d. 
•SEDADO. S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la calle Dos esquina a Quin-
ta, acabados de restaurar, galerías co-
rridas £-.lrededor, cinco dormitorios 
grandes, dos baños v demás comodi-
dades. Teléfono F . O. 1691. 
55426 11 d 
E N L A C A L L E D E P A S E O 273, E N -
tre 27 y 29, se alquila bonita casa de 
altos compuesta de sala, tres cuartos, 
comedor, baño moderno, terraza y 
cuarto de criados. 
65206.—9 Dio. 
SIN E S T R E N A R A DOS C U A D R A i , 
calle 23, Vedado, se alquila elegante 
bajo con jardín, portal, sala, hall y 
comedor al fondo lujosamente decora-
do baño Intercalado de lujo, closet, 3 
habitaciones, pantry, cocina con ca-
lentador, cuarto y servicio criados, 
toma corriente, garage con cuarto 
chauffeur. Calle 6, entre 27 y 29, la 
parte más alta del Vedado, acera 
sombra, muy frescos. Llaves y dueño 
a media cuadra 27, número 386, entre 
4 y 6. Teléfono F-2451. 
55157.—11 Dic . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17, 
número 480-C, entre 10 y 12, com-
puesta dé terraza, sala, saleta, tres 
habitaciones, baño, comedor, cocina, 
cuarto y servicios de criados. L a lla-
ve en el número 482 H de la misma 
calle. Informan en B, número 142, es-
quina a 15, Teléfono F-1387.-
53012.—9 Dic. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N el 
Vedado, aechados de fabricar, en la 
calle 29, entre B y C, Vi l la "Dulce 
María". Tienen cinco cuartos, sala, 
comedor, cocina de gas, terraza, baño 
intercalado, garage y cuarto con ser; 
vicios independientes para chauffeur. 
Precio 140 pesos con buen fiador. In-
forman: J . Balcells y Cia. San Igna-
cio 33. Teléfono A-2766. 
54990.—13 Dic . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S V E N -
t.'lados bajos de las casas números 421 
y 426 de la calle 25, entre C y 8, con 
jardín, gran portal, sala, 4 habitacio-
nes, comedor, baño completo y servi-
cios. L a llave en los altos del 426. 
Informan en Galiano 101, ferretería . 
Teléfono A-8476 e 1-2610. 
^241—9 d i c 
E N 90 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
altos del chalet Calle 25, entre Paseo 
y Dos, Vedado, con 6 habitaciones, 
una de criados, baño Intercalado y ba-
ño de criados, sala, saleta, comedor 
cocina de gas. L a s llaves en la mis-
ma. Dueño Calle A y 27, Vedado. 
5 5 4 9 9 . 11 D i c 
GANGA, V E D A D O , C A L L E M. E N -
tre 1 5 y 1 7 , número 1 6 6 - B , se alqui-
la con jardín, portal, sala, comedor, 3 
cuartos, baño Intercalado y .servicios 
todos modernos. Informan en la mis-
ma de 1 1 a 1 y para tratar en San R a -
fael número 1 4 9 , esquina a Espada, 
después de las 1 2 del d ía . Teléfono 
U - 4 5 9 2 . 5 5 1 3 7 . — 9 D ic . 
E N E L V E D A D O . S E A L Q t ' I L A UNA 
casa en a calle 12 No. 14 entro 11 y 
13, y otra en la calle P a ñ o s No, 13 
cutre Línea y Calzada, ambas con to-
das las comodidades m-cesarlas. L l a -
ve e informes en la calle de Linea 84 
esquin» a Paseo. T e l . F-1024. 
5 5 4 4 3 — 1 2 dic. 
S E A L Q U I L A E N 8 Y 21, V E D A D O , 
un chalet esquina de fraile, con jar-
dín, portal, sala, gabinete, comedor, 
un cuarto, cocina, cuarto y fiervicio 
criados, garage para dos máquinas, 
cuarto chauffeur. Planta Alta, cinco 
habitaciones, dos baños, hal l . L a lla-
ve e informes en H número 156, esqui, 
na a 17. 
55451.—16 dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Calle Once, número 4 9 1 , entre Doce y 
Catorce, Vedado, tiene cuatro gran-
des cuartos, dos baños intercalados 
completos, sala, comedor, cocina, cuar-
to y servicios para criados, jardín y 
patio; nunca le falta el agua. L a llave 
en el solar de enfrente. Informa: S r . 
ViUagel iú . Teléfono F - 5 1 1 5 . f 
6 5 1 9 2 . — 2 1 Dic . 
A M U E B L A D A S E A L Q U I L A U N A 
cesa en el Vedado en la calle 27 nú-
mero 9 entre J y K . , a familia de 
buenas referenclag y garant ías . I n -
forman: T e l . F-3666. 
55307—14 dio. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N A C A B A -
doa de terminar los espléndidos y 
frescos altos independientes de Ba-
ños, número 68, entre 21 y 23, con 
gran sala, saleta, portal, cuatro cuar-
tos, baño, hermoso comedor, office, 
cocina, galería, cuarto y servicios de 
erados. Informan y llave: B a ñ o s nú-
mero 28, entre 17 y 19. Teléfono 
F-4003. 64830.-8 D i c . 
C a l l e 1 5 , e n t r e J y K , n ú m e r o 14 
Se alquilan los altos con sala, recibi-
dor, seis cuartos, dos baños, come-
dor, pantry, cocina de gas y carbón 
en 200 pesos. Informan: Teléfono 
F-2134. Se puede ver a todas horas. 
54589.—9 Dic . 
BAJOS E N C A S A N U E V A , E N L O 
mejor da la Habana, Loma de la Uni_ 
versídad, calle 27 No. 17 entre M y l í 
a una cuadra de la casa del Honorable 
Sr. Presidente do la Repúbl ica Geno-
ral Machado, con toco el confort mo-
derno, compuesta de líala, comedor, 
pe ntry y tres cuartos dormitorios con 
su magníf ico baño Intercalado, en la 
planta baja y amplia cocina, lava-
dero y planchador, dos hermot-os cuar 
tos de criados y un magní f ico baño 
completo, en el sótano privado de la 
misma. Infoimaji: Te lé fonos M-2001 
y U - 4 Í 9 4 . 
54860—11 dic. 
V E D A D O 
S e alquila la casa de dos plantas 
calle B esquina a 13, compuesta de 
j a i d í n , portal, sala, saleta, gabinete, 
comedor, pantry, cocina y cuarto de 
criados. E n los altos terraza, siete 
cuartos y cuatro b a ñ o s , garage con 
habi tac ión y servicios. Precio $275 
L a llave en B 145. Informan T e -
lé fono 1-5344. 
55005—11 d i c . 
V E D A D O . C A S A CON 4 C U A R T O S , 
comedor, portal. Jardín, baño comple-
to, cocina de gas, agua abundante, 
cuarto y baño para criados. E s t á on 
P. 28:? casi esquina a 29. Informjs: 
en 25 Na. 307. T e l . F-2979. L a llave 
en el No. 292 de la misma ecera. 
E5113—9 dic. 
V E D A D O . C A L . L E 17, E N T R E 26 y 
28, a dos cuadras de 23, se alquila la 
casa acabada de fabricar, terraza, sa-
la, cinco cuartos, cuarto de criada, 
garage para una máquina 65 pesos. 
Teléfono F-1183. L a llave piso 3. 
64790.—10 L i c . 
E N 40 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la Calle A y 27, Vedado, con 
cuatro habitaciones, sala,, comedor, 
baño, cocina de gas. L a s llaves en 
frente 
i 354' 11 D i c , 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y 
hermosos altoa de la casa V i l l a Flor 
calle 23 entre Paseo y Dos. con siete 
habitaciones, cuarto de baño, srevlcio 
do criados, cocina y garrge. L a llave 
en Vi l la Petra (al lado). Para Infor-
mes Galiano 104, Locería L a Rcpúbll-
ca. te léfono A-1796. 
54516.—12 dic. 
SP2 A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa d-s moderna construcción situada 
en la calle 27 entre B y C , Vedado. 
Se componen de portal, sala, comedor, 
tres cuartos y uno para criados, doble 
servicio sanitario y baño moderno. Pre 
ele $80. L a s llaves en el piso de al 
lado. Pava Informes: García Tu&Jn. 
Aguiar y Muralla. T e l . A-2856. 
64730—8 dic. 
E N L A C A L L E D E P A S E O 273, E N -
tre 27 y 29, se alquilan d ípartamen-
tos de 2 habitaciones con cocina, luz 
y servicios independientes. 
65203.—9 Dic . 
V E D A D O : B A Ñ O S E S Q U I N A A 
2 1 . E S Q U I N A D E F R A I L E 
Be alquilan doa casas, piso principal; 
cada una con cuatro cuartos, sala, sa-
leta, comedor, hall, dos baños, terra-
za, closets, pantry, cocina, cuarto 
criados, entrada de servicio indepen-
diente, acabadas de construir y deco-
radas lujosamente, con garage o sin 
é l . Informes en los bajos. 
53859.—14 DIO. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la amplia y ventilada casa calle 
F No. 222 entre 23 y 25 , Vedado, 
compuesta de sala, recibidor, come-
dor, 5 grandes cuartos, 2 b a ñ o s , ga-
rage y un e s p l é n d i d o hall al patio 
muy hermoso. Informan en los altos 
54651—13 dic. 
A L T O S TODOS D E C O R A D O S CON 6 
habitaciones, baño intercalado con ca-
lentador y cocina de gas, garage y 
cuarto de chauffeur, llave y dueño: 
D <1o. 4 entre 7 y 9, altos. Teléfono 
F-5167. 
54097—9 dic. 
E S Q U I N A N U E V A 
L O C A L P A R A V I V E R E S 
F I N O S 
e l m e j o r d e l V e d a d o , c o n 
m á s d e c i e n c a s a s d e n t r o 
de l r a d i o d e u n a c u a d r a . 
E d i f i c i o ', " M a i n e " A p a r t -
ments ,*. C r u c e r o , M e s q u i -
n a a 1 3 , V e d a d o . I n f o r m a 
e l e n c a r g a d o s e ñ o r L a H o z , 
o e l d u e ñ o : F - 4 3 6 1 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan en la C a l z a d a de Con-
cha y Victoriano de la L l a m a , pisos 
cltos y bajos da moderna construc-
c i ó n , con sala, tres habitaciones y 
todos servicios a precios de situa-
c i ó n . L a s llaves on la bodega es-
quina de C o n c h a . Informan en la 
Manzana de G ó m e z . Departamento 
No. 2 5 2 . 
55184—21 d i c 
S E A L Q U I L A . ¿DESEA U S T E D E s -
tablecerse en un lugar do porvenir en 
la Víbora? Vea lindo local que estoy 
terminando en una esquina del Par-
que Córdoba, frente al Loma Tennis 
Club. Dueño Rl lado. T e l . 1-2300. 
6528S—9 dio. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , S E 
alquila la moderna casa acabada de 
pintar compuesta de Jardín, portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos y demás ser-
vicios. L a llave a l lado. Informes: 
10 de Octubre 558, altos. 
55020.-9 D i c . 
S E A L Q U I L A E N $46 L A M O D E R -
na ca^a Calzada do Luyanfi 71 B . Sa-
la, dos cuartcs, cocina de gas y baño. 
Llaves en el 71. bodega. Dueño Te-
léfono 1-246*. 
54546—11 -lie. 
L o m a de Chaple , V í b o r a . E n lo 
m á s alto desde donde se domina 
toda la Habana , se alquila la es-
paciosa casa V i l l a Hermosa, rodea-
da de amplios jardines y a cuadra 
y media de la C a l z a d a . Cal le L u z 
entre Morell e Iznaga . Informan en 
la misma cuadra, primera casa a la 
izquierda. 
55154—9 d i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
bodega de Concepción y 15, Lawton, 
con 3 habitaciones y .servicios. Infor-
man en el te léfono 1-5080. 
55199.-9 Dic . 
A L Q U I L O L A CASA S E R R A N O 58, 
esquina a Zapotes. Portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, servicios en 
$80.00. Informan A - 2 8 ^ . 
55259—3 3 dic . 
L o c a l para establecimiento, acaba-
do de construir este mes, se alqui-
la un amplio y c ó m o d o local en la 
calle Herrera esquina (a F á b r i c a , 
propio para establecimiento, dando 
contrato sin grat i f icac ión de ninguna 
especie, teniendo alrededor un gru-
po de casas anexas al edificio, con 
buen vecindario. Pueden informan 
en la C o m p a ñ í a Terrateniente. 
O'Rei l ly 33, altos. T e l . A . 2 6 0 7 en 
horaj de Of i c ina . L a llave en F á -
brica 68, bajos . 
55464—11 dic. 
64103 10 Dic . 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle 10 No. 51, en el Vedado 
casi esquina a Calzada, con sala, co-
medor, tres cuaitos, baño. Precio $60. 
Informan Mercaderes '24 altos. Telé-
fono A-6596. L a llave en l a bodega 
de la esquina. 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle 10 No. 49, en el Ve-
dado, c í l s í esquina a Calzada, con sa-
la, saleta. 4 cuartos, comedor y servi-
cios con hermoso portal y patio. Pre-
cio ?80. Informan: Mercaderes 24, 
altos. T e l . A.0596. L a llave en la bo-
dega de la esquina. 
54626—9 dic. 
Alquilo sin estrenar los pisos M nú-
mero 3, entre 13 y Ca lzada , sala, re 
cibidor, cuatro habitaciones, 2 ba-
ñ o s , comedor, cocina y calentadoi 
de gas, cuarto criados, escalera cria-
dos. Informan en la misma y Male-
c ó n 6. altos. 
5 4 4 4 2 . — 1 2 d ic . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 10 No. 201 entre 21 y 23, com-
puesta de jardín, portal, sala, 3 cuar-
tcs, comedor, baño completo, cocina. 
Tiene un cuarto alto y servicio para 
criada. L a llave e Informes Pasaje 
Crecheríe 43, bajos. T e l . F-4650. 
55278—9 dic. 
V E D A D O , C A L L E 28, E N T R E 17 Y 
19, a dos cuadras de la calle 23, se 
alqula casa moderna, jardín portal, 
sala, 3 cuartos, cuarto de baño inter-
calado, comedor al fondo 50 peso^. 
F-1183. 64790.—10 Dic . 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E E N CA-
sa particular en el Vedado, en la ca-
lle 17, cerca del Parque Menocal. I n -
forman: Teléfono F-2328, se alquila 
barato. 64886.-13 D i c . 
J E S U S D E L TOTE, V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A LTs'A B O N I T A CASA 
acabada de pintar en la Ave. del 
Oeste o Linea, Reparto Batista . Tie-
ne terraza, sala, comedor, 3 habita-
ciones y demá-s servicios. Gana $34 
L a llave al lado. Informan Teléfono 
A-6010. 
55446—U dic. 
Preciosas casas acabadas de cons-
truir este mes, Fábr ica esquina a 
Herrera , a una cuadra de la C a l z a -
da de L u y a n ó y frente a l Parque, 
so alquilan c ó m o d a s y ventiladas ra 
sas compuestas de sala, tres cuartos 
precioso b a ñ o intercalado, escalera 
do m á r m o l , en precio razonable. 
Pueden informar en la C o m p a ñ í a 
Terrateniente. O'Rei l ly 33, a\tos. 
T e l é f o n o A - 2 6 0 7 . L a s llaves es tán 
en F á b r i c a 68, bajos . 
55463—11 dic. 
S E A L Q U I L A N DOS L I N D A S CASAS 
Avenida de Acosta y Carlos Manuel. 
Jardín, portal, tres cuartón, bafio in-
tercalado, comedor y cuarto do cria-
do. Llave a l Jado. Vista Alegra y 
Buenaventura, Alfonso No. 9 con tres 
cuartos y para Í 4 5 . Llave en la bo-
dega. T e l . 1-2300. 
65282—9 dio. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
P A R A U N A A M P L I A N A V E 
J E S U S D E L M O N T E , 1 1 8 
frente a l P u e n t e d e A g u a D u l c e , 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . 
C a l l e 2 3 n ú m e r o 1 8 1 , e s q u i n a 
a I , V e d a d o . 
V i l l a A n g e l a . 
5 4 3 4 0 — 9 D i c . 
S E A L Q U I L A J U A N D E L G A D O , C H A 
let precioso en $90. Informes: Mazán 
letra I . T e l . 4396. 
54553—11 dio. 
S E A L Q U I L A E N M A R Q U E S D E L A 
Torre y Qulroea» frente a l parque do 
la Loma de la Iglesia de J e s ú s del 
Monte un espléndido apartamento muy 
baraito con lavabos de agua corrien-
te. Hay habitaciones desde $10 en 
Jovellar 15 entre Infanta y N hay 
departamentos a $16 con cocina. Ce-
rro C61 hay habitaciones baratas. 
f4749—0 dic. 
S e alquilan espaciosas naves con 
chucho de ferrocarril en la calle de 
V e l á z q u e z . a media cuadra de la 
Calzada de C o n c h a . L u y a n ó . . Infor-
m a n : J . Planiol y C o . L u y a n ó 154 
T e l é f o n o 1-1861.; 
5 5 1 4 a _ 1 6 d ic . 
S E A L Q U I L A L A G R A N CASA L U I S 
Estévez , número 3, propia para fami-
lia rica por su tamaño y lujo. Sin 
polvo ni ruido y a media cuadra de 
la Calzada, cerca de la botica, bode-
ga o t r a n v í a s . L a llave al lado e In-
formes. 54612.—11 D i c . 
V I B O R A , L A W T O N 71, E N T R E S A N 
Mariano y Vista Alegre, alquilo casa 
sala, saleta, 2 cuartos, buen patio, 
terminada de pintar. L a llave a l la-
do. Dueño: Teléfono M-2874. 
65420.-10 D i c . 
S E A L Q U I L A E N A RANGO Y F o -
mento una casa moderna de portal, 
sala, comedor, dos cuartos^ patio y 
todo lo d e m á s . L a llave en la bodega, 
55299—22 dic. 
V í b o r a . Avenida de Acosta y Prime-
l a , bajos, se alquila e s p l é n d i d a y 
ventilada casa con ti es cuartos, sa-
la y saleta. L a llave en J e s ú s del 
Monte, 661, bodega. Informes A l o n -
so y C a . Inquisidor 10, t e l é f o n o M -
5111. 
55399 16 d 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A L A CO-
moda y ventilada casa de Milagros 
109, en el Reparto Lawton .entre 11 y 
Avenida de Acosta, a una cuadra de 
la l ínea, tiene sala, comedor, seis 
habitaciones y servicios. Para Infor-
mes: te lé fonos M-2267 y F-5197. L a 
llave se encuentra en la bodega de 
la esquina de 11. 65160.—9 D i c . 
SK A L Q U I L A UNA C A S I T A CON 
sala, comedor, dos cuartos y t(«do lo 
necesario. Pasaje L a Mamblsa, Dolo-
res y Porvenir. Informan chalet L a 
Mamblsa. T e l . 1-1241. 
55055—15 dic. 
S E A L Q U I L A A M P L I A C A S A Z A P O -
tes 48, entre San Julio y Paz, a me-
dia cuadra del tranvía de Santos Sun-
rez; jardín, portal, sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, baño interca-
lado, comedor corrido, cocina, servi-
cio de criados patio, traspatio, gara-
ge. Llave ferretería esquina. Infor-
man F-2090. 
54953 11 d. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento una esquina en J e s ú s del 
Monte, calle Princesa y San L u i s . I n -
forman: Malecón, 51, altos, entre Ga-
liano y Blanco. 
54603.-11 Dic . 
SE A L Q U I L A L A CASA A R M A S 20, 
Víbora. Sala, comedor y dfrrás ser-
vicios con un amplio portal, cituada 
en la misma acera del Parque. L a lla-
ve en el 22. Informan en Monte 3 l , 
Teléfono A-4353. 
6r'277—9 dic. 
S e a l q u i l a l a c a s a d e M u n i c i p i o 
n ú m e r o 1 0 - C , a d o s c u a d r a s d e 
la c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres 
cuar tos y c e c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 16d-13 
Se alquila la casa de Franco 36, fa-
b i i c a c i ó n moderna. Precio $ 5 0 , 0 0 
Informan: J . Planiol v C o . Lt iyanó 
No. 154. T e l . 1-1861. 
55142—11 d i c . 
I. F L E T E R O S . C E D O GRAN L O C A L 
punto de mayor tránsito para cual-
quier giro. Siendo pelotería se admi-
te socio Informes: E . Valdés . L u v a -
n6 101. Teléfono 1-1946. 
55:38—10 d i c . 
E N T A M A R I N D O 
A ¿os cuadras del tranvía, se alqui-
lan prsclosos altos acabados de fa-
bricar, con terraja, sala, tres buena» 
habitaciones, cernedor, hall, baflo in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fria y callente. Informes en 
Uelna 37. bajos, de 7 a S a. m. y de 
2 a 3 p. m. L o s bajos con Idénticas 
ccmodbiadcs, también «e alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a ^an Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi rsqnl-
i.a a Sun Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena Bala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cémodaa. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S í 
V I B O R A 
Jenús del Monte 677, se alquila una 
casita a nna cuadra -del paradero do 
tos t r a n v í a s . 
S'OOS—1S dic. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
de Remedios 75, en Luyanó, a media 
cuadra de la Calzada, frente a la nue-
va Iglesia, compuesta de Jardín por-
tal, sala, reciuldor, cuatro habitacio-
nes, comedor al fondo, baflo completo 
intercalado, cocina de gas y cuarto y 
servicio para criados. Informes en 
Universidad 16. Te lé fono A-3061. 
64387.—12 Dic . 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E C I E N T E -
mente construida J . B . Zayas 27, por-
tal, sala, taleta, tres habitaclcnes, ba-
flo moderno, hermesa cocina, patio y 
traspatio, servicios y entrada para 
criados. L e llave en l a bodega da 
enfrente. Informan L a Casa Cobo. 
Cerro 787. T e l . 1-3710. 
65039—10 dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
R E P A U T O A L M E N D A R E S . S E A L -
qulla la bonita casa Vi l l a Pilar, ca-
lle lt) entre A y B, Reparto Almen-
dares, compuesta de sala, hall, 4 cuar-
tos con bafio Intercalado, al costado 
de la brisa tiene pantry. cocina y 
cuarto con bailo para el chauffeur. 
L a llavo al lado. Informan Germán 
Rodríguez calle 17 No. 148 entre J y 
K . , Vedado. 
65379—13 dic. 
E N 120 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
lindos altos de Víbora 605, con por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos, ga-
binete, baño, cocina con despensa, y 
closet, cuarto de criado Independiente 
con su b a ñ o . Informan: Reyes A-2114. 
64662.—10 Dic . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E C H I C A , 
propia para comedor o Industria, en 
la calle Velázquez y Guasabacoa, L u -
yanó, a una cuadra de Concha. Telé-
fono 1-2796. 54197.—9 Dic . 
SK A L Q U I L A UN H E R M O S O C H A -
let V i l l a "Tlbldabo". Se alquila e«-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servidlo completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet es tá si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-3S56 y F-4172. 
C R Ind 16 Jl 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A U N A 
en $15 y dos Juntas on $20 con su co-
cina, bafio y patio Independiente. Mi-
lagros 124 entre Lawton y Armas. 
54817—12 dic. 
E N L O MAS A L T O D E J E S U S D E L 
Monte, Princesa, número 10, se alqui-
lan unos altos nuevos muy frescos 
con cuatro cuartos, sala, saleta, bafio 
intercalado y baño de criados, todo a 
la brisa, luz y gas, tiene motor para 
agua. L a llave en los bajos. Infor-
man: Teléfono M-8678. 
64792.—10 Dic . 
C A S A S A 2 3 . 2 5 . 3 0 Y 4 0 P E S O S 
S e alqui lan, modernos y con 2 , 3 y 
4 cuartos y sa la , b a ñ o moderno, co-
c ina y patio independiente, lugar 
c é n t r i c o , Just ic ia y E n n a , a una cua-
dra del t ranv ía de L u y a n ó que v a 
por l a C a l z a d a de C o n c h a . L a s l la-
ves en la bodega. M á s informes: 
A - 2 4 6 5 . L u z 4 . 
54638—11 d i c . 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A M U Y B A K A 
ta l a casa Santa Fe l ic ia 31 entre 
Cueto y Rosa Enrlquez, compucála de 
portal, t-ala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, bafio, cocina y gurage. Infor-
man a l lado y en San Rafael 134. Te-
léfono A-46S5. 
53948—9 dio. 
S E A L Q U I L A U N A CASJL E N L A 
Víbora calle de Gelabert entre Jose-
fina y Gertrudis, con Jardín, portel, 
bala., comedor, 4 cuartos, hall, bafio 
completo intercalado, cocina, garage, 
servicio de criados y cuarto de chau, 
ffour y gran patio. L a lleve cuarta 
casa, por Josefina. Informan F-1708 
•< 54095—9 dic. 
S E A L Q U I L A N E N L A C R E T , E S Q u i -
na Sola, un sa lón para establecimien-
to, una casa planta baja y dos plan-
tas altas, compuestas de sala, saleta, 
dos cuartos, baño y cocina acabadas 
de construir. L a llave en la obra al 
lado. 62092.—14 29 Dic. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S CON 
sala, comedor y tres cuartos grandes. 
Calzada del Cerro y Colón a una cua-
dra del paradero. Te lé fono 1-6991. 
555S9 12 d 
F K B N T E A L P A R Q U E T U L I P A N , 
Concepción número 7, esquina a V i s -
ta Hermosa, se alquila el chalet de 
dos plantas con todas laa comodida-
des y garage e s t á a tres cuadras da 
la L e g a c i ó n Americana. L a llave eu 
el número 6, gana I2Í5 pesos. Infor-
mes: Teléfono F-1383. 
55424 18 d 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Calzada del Cerro, número 635, com-
puesta de portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor y dos patios. L a lla-
ve en Ja bodega de l a esquina de Au-
ditor. Su dueño: Carvaja l número 1̂ . 
letra A . 56186.—10 D i c ' 
S e alquilan los altos de S a n Joa-
q u í n 41 , con sala, recibidor, come-
dor y tres habitaciones. Servicios 
y agua abundante. Muy baratos. 
In forman: Cerro 4 1 6 . T e l . A-4070 
5 5 1 5 5 — 9 d i c . 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de 2 casas con 3 
cuartos, sala y comedor, baflo inter-
calado, una esquina para estableci-
miento; Pedroso y Nueva, como a dos 
cuadras del t ranv ía . Informan: Pe-
droso y Cruz del Padre, bodega. Te-
lé fono A-2531. 
54602.-1 E n . , 
E N L A A V E N I D A B L A N C O H E R R E -
r a (antes Palatino), número 7, media 
cuadra Calzada del Cerro, con dos l i -
neas de tranvías , se alquilan dos ca-
sas altas, modernas y muy cómodas, 
compuestas de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, patio, cocina y completo 
cuarto baño, gas y electricidad, en 65 
y 50 pesos. También se alquila una 
casa pequefia, de tres departamentos, 
completamente Independiente y con 
cocina y demás servicios en 30 pesos. 
Informes: 1-5281, Baguer. 
54573.—10 Dic . 
S E A L Q U I L A N MUY B A R A T O S , E s -
pléndidos altos modernos, cuatro cuar-
tos, sala, saleta y todos sus tervlclos 
en el barrio del Morcado Unico una 
cuadra de la calzada de Infanta y otra 
de l a esquina de Tejas . .Calle Cruz 
del Paxire y Velázquez . Informan en 
la esquina, bodega. 
Krt745—13 dic. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A P E G A D A 
a lo<s paraderos del Cerro, con salo, 
cerm-dor y tr^s evartcs. buen patio, 
cocina y servicios, en treinta pesos y 
bes iViefcs en fondo. Informan San 
E l i a s letra A, esquina a Ferer, Cerro 
54 968 10 d 
S E A L Q U I L A O V E N D E L A CASA 
San Lázaro 66, entre San Mariano y 
Vista Alegre, de alto y bajo, para dos 
familias; tlene garage y diez habita-
ciones, servicios completos. Informe-i, 
Reina, )33, telefono A-87S8. 
64532 9 d 
F R E N T E A L O S D O S P A R A -
D E R O S 
del Cero, calle Hovana F a r k . E n un 
edificio nuevo, ce alquilan cases con 
baño completo y departamentos inde-
pendientes con. todos los rcrviclos. Se 
pueden ver a todas horas.- Informan 
Telé fono M_S807. 
54206—11 dio. 
S e alquilan en el Reparto L a Sie-
r r a , dos casas: una en Seis entre 
Cinco y Siete, con jard ín , portal, 
sala, comedor, cocina, cuarto, gara-
ge, patio y servicio de ciiados en 
los bajos y cuatro cuartos dormi-
torios, servicio y terrazas al frente 
y al fondo en los altos. Otra en 
Siete entre Ocho y Diez con frente 
rúst ico en verde e igual reparto que 
la anterior, mas un leaving room en 
los bajos y un cuarto sobre el gara-
ge. Informa J o s é F . B a r r a q u é en 
Siete esauina a C u a t r o . L a Sierra . . 
T e l é f o n o F O - 1 4 2 3 . 
5 5 2 9 2 - 1 0 d i c . 
L A S I E R R A 
se alquila una hermosa casa calle la . 
entre 6 y 8, compuesta de sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos, garage, cuar-
to de chofer y criados, pantry y etc. 
F-2249. 65147.—21 D i c . 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O D E 
Almendares, calle 16, esquina a F , una 
espléndida casa de dos plantas, com-
puesta los bajos de .sala, antesala, co-
medor, repostería, occlna, dos cuartos 
de criados y su bafio (altos), 5 cuar-
tos y un bafio, garage, caballerizas y 
un gran Jardín, es sumamente fresca. 
Precio 150 pesos. L a llave E entre 14 
y 16, preguntar por Josefa Si lva . I n -
forman: Linea, 106, Vedado. Teléfono 
F-4627. 65158.—10 Dic . 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
B A R A T A S 
acabadas de fabricar de cielo raso, 
baño Intercalado a dos cuadras cel pa-
radero. Calzada Quemados de Marla-
nao. Informan calle San Francisco 4 
frente al Colegio. 
64969—13 dic. 
S E A L Q U I L A E N L A A V E N I D A l a , 
entre 10 y 11, a l lado de la Escuela 
Mendoza, una casita con sala, dos ha-
bitaciones, bafio Intercalado y cocina 
con agua caliente. Informan en la 
misma y en Villegas, 99. Teléfono A-
0167, precio 30 pesos. 
65174.—9 De. 
P R O P I A P A R A C A P E Y F O N D A O 
bodega, se alquila la casa, acabada de 
construir de L u i s a Quijano y Angeles 
Marianao, frente al Paradero de SamA 
Dc« lineas de tranv ías . Informan en 
Real 129, imprenta. T e l . FO-7910. 
5r253—12 dic. 
M A R I A N A o . CASAS M O D E R N a b , 
techos concreto, tres cuartos, sala, 
comedor, bafio 3 0 pesos. Departamen-
tos dos cuartos, bafio, sala, todo mo-
derno 2 0 pesos. Reparto Noguelra. 
Teléfono F - O - 7 0 1 4 . 
6 4 5 9 1 . - 1 0 Dio. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N M U R A L L A , 65, A L T O S , E N T R E 
Habana y Compostela, se alquila ura 
espléndida habitación, con muebles o 
sin ellos, hay buen baño, luz toda la 
noche y teléfono. También se í idmiten 
abonado» a lai masa. E s casa de mora-
lidad e informan a cualquier hora del 
ala. 55537 14 d 
A L Q U I L O DOS G R A N D E S A P A E T A -
runtos en 525, otros doa en $30, a 
matrimonio sin hijos. E s casa de fa-
mil ia . Ex i jo referencias. Es tre l l a nú-
mero 62, altos., 
55430 11 d 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S P A R A 
hombres solos o matrimonios, con luz 
y teléfono, se alquilan en casa serla. 
Informan en Salud 48. 
55479.—13 dic. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O -
nes, una con balcón a la calle, con 
abundante agua y Alquiler módico, 
Dragones No. 110, entre Campanario 
y Lealtad. 
55503. 11 Dic . 
E N R E I N A 2«. B A J O S , E N T R E SAN 
Nico lás y Rayo, se alquila una habi-
tación grande, cón saleta y ?.aguan 
Independientes. Precio $36, dos meses 
en fondo. Informes en la misma, a 
personas mayores. 
65510. 11 Dic . 
E D I F I C I O A B A D I N , C U B A 86, C A S I 
esquina a Teniente Rey, casa moder-
na, moml, tranquila, habitaciones 
grandes con lavabos, amuebladas y 
servicio de hotel $30, sin muebles 25 
pesos. M-9726. 
55509. 16 Dic . 
S E A L Q U I L A N 
E n Jesúós María 35 cerquita todos ca-
rritos ciudad y en precio económico, 
dos bonitas habitaciones con esplén-
dida cocina y buen baño con abun-
dante agua siempre, único Inquilino, 
casa de moralidad, sin n iños . Hay 
te lé fono . • 
6534€—11 dic. 
N E P T U N O 2-A, A L T O S D E L C A F E 
Central, se alquila vna e ^ l é n d i d a ha-
bitación con vista al Parque Central; 
el mejor punto de la Habana. 
Eo400 13 d 
I N D U S T R I A 166, F R E N T E A H A B A -
na Park, se alquilan dos habitaciones 
con vista a l a calle, a matrimonio so-
lo o caballeros respetables cor. mue-
bles y comida si I d desean. Hay telé-
fono y baño intercalado. 
55411 12 d 
S E A L Q U I L A E N A G U I L A 253 DOS 
cuartos en 1S y 13 pesos. 
55368—13 dic. 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S . S E 
alquilan habitaciones, bajas y altas, 
amueb'adas o no a hombres o señoras 
solas y una frente a la calle, para 
negocio u oficina. Sol 34. 
55309—13 dic. 
H O T E L O B R A P I A 5 7 
Habitaciones -Usta calle desde $40.00 
interiores ctesde 527, con toda asisten-
cia, por persona. Para pcrsor.a sola 
desde $35. Apartamento en bajos con 
servicio privado, para dos, $70, con 
teda asistencia. 
55288—17 dic. 
SAN J C S E 112 J U N T O B E L A S C O A I N 
local establecimiento, gran sala, divi-
sible, habitaciones casaa altas, gran-
des, otras pequeñas , hombres f o I o s . 
Teléfono A-3152. 
E52f:e—10 dic* 
S E A L Q U I L A U N P R E C I O S O D E P A R 
lamento en San Migdel y Campanario 
altos dol café , en casa de familias, 
muy fresco con dos habitaciones, bal-
cón a ambas calles, luz y servicio. 
55314—10 dl« . 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A U N D É P A R T A M ^ ? ' 
con vista a la calle, hay una k * 0 
habitación Interior, pocog inanin 
hay agua abundante v teléfono A?0», 
pía 13, altos. 65164 .—ioD,br»-
S E A L Q U I L A UN D E F a r t a M p v ^ 
y una habitaciones con balcón 0 
calle y agua con motor. San Jn.** 14 
65139^10 Dio*,• 
P R A D O 33, A L T O S . ? E A T o m T -
una espléndida habitación, vista ^ 
callo, agua con lente, propia ppT-*,1* 
caballeros con toca aFlstcncia i j i ? 
Eemanales. •L'Bo 
E5270—9 iln 
¿CEPTUNO 99. A L T O S . S E A L O m T " 
Una habitación muy espaciosa a h 
tres solos o personas de moTau*1"}' 
No hay papel. T e l . M-2242. 
- 9 di, . 55266-
E N CASA D E F A M I L I A S E ^ALoFT* 
la una habitación muy ventilada <. 
to a l bafio. San Lázaro 145. se trn^ 
Piso- 65216.-13 g 1 0 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O ' 
E N 2 0 P E S O S 
Se alquila compuesto* de dos hablt. 
clones independientes y muy o ó n 3 
también hay otras habitaciones 
y $16r Precios rebajados. AmareJJ»4 
No. IC. altos, casi esquina a S a i ? } ? 
nac ió . ' 1»-
, . 55^50—16 dio. 
H A B I T A C I O N E S A L A C A L L E \ VrT 
tnmonios sin niños, interiores a hom 
bres solos, se alquilan frescas y enñ 
todas las comodidades y servici„ 
Neptuno 67, " r » ' 
55274—16 dio. 
S E A L Q U I L A N DOS DEPARTAMEN 
tos vista a la calle, con lavabo da 
agua corriente y una habitación Inu 
rior en .Amargura 69, altos. 
55254—16 do." 
C U ^ A # S E A L Q U I L A UN A M P L I O 
y ventilado departamento con vistas 
a l mar. no se permiten plantas ni aní-
males. Se prefiere í,in niños . Perso-
nas ae moralidad. 
55079—13 dio. 
S E A L Q U I L A U N B U E N DEPARTA^ 
mentó de dos habitaciones con cuarto 
de baño, vista a la calle, acabado de 
fabricar en la bonita casa Amistad 
98, una cuadra de San Rafael hay 
agua y te lé fono . 
55163.—10 Dic. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
la calle, otra interior con puerta al 
bafio, a matrimono o dos caballeros 
con o sin asistencia, punto inmejora, 
ble, agua siempre. Industria, 168, pl-
so segundo, casa particular. 
65143.—10 Dio. 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U -
lar habitación amueblada, balcón ca-
lle, esplendido baflo, te lé fonos . Cám-
bianse referencias. Villegas 88. altos 
Sin cartel ni en la puerta ni balefln. 
55062—12 dic. 
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A HA-
bitación amueblada, t a ñ o con agn 
caliente, luz toda la noche y si lo de-
sea comida en familia a personas da 
moralidad. Virtudes 93 A segundo 
piso alto. 
55103—9 dle. 
Edificio Corbon . Industria 72 í - 2 a 
dos cuadras de Prado, por Animas. 
S e alquilan apartamentos compues-
tos de dos e sp l énd idas habitaciones 
cuarto de b a ñ o con todas sus pie-
zas, agua caliente, elevador, teléfo-
fono en cada piso, limpieza, luz y 
sereno en el interior. 
55095—15 dic. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. , Aguacate 116, altos. 
55149.—9 iDio. 
Alquilo h a b i t a c i ó n en casa de corto» 
familia, hermoso cuarto de baño y 
m u c h a agua en todo tiempo. Sart 
R a f a e l 111, segundo piso. 
5 5 2 3 5 — 9 dic. 
E N V I L L E G A S , 99, E N T R E Tenl«nta 
Rey y Muralla, se alquila una hablts-
clón propia para hombres solos. In-
forman en la misma. Teléfonos A-
0157. 55173.—9 Dio. 
O b i s p o 8 7 , a l tos d e Nove l tg . Se 
a l q u i l a n d o s a m p l i o s departa-
m e n t o s p r o p i o s p a r a c a s a de 
M o d a , G a b i n e t e M é d i c o , o Den-
t a l . P r e c i o M ó d i c o . T e l é f o n o : 
M - 5 4 1 6 . 
55268—9 dio. 
C a s a d e h u é s p e d e s L a Comerc ia l 
Muralla 12, esquina a San Ignacio, es-
ta casa situada en el centro de la zona 
comercial, cuenta con amplias hablU-
clones y departamentos para familias 
con vista a dos calles amueblados, a 
una cuadra de la l ínea de los tran-
v ías para todas las partes de la Ha-
bana, esta casa tiene baños, de agua, 
caliente y fr ía a todas horas del día 
sin faltar nunca el agua. Por hospe-
daje completo desde 35 pesos en ads-
lante. Teléfono A-0207. 
54807.—9 DIO. 
H O T E L " M A S C O T r A " . S E 
A L Q U I L A N 4 . 
para el que quiera vivir fresco 7 efi-» 
modo, esplendidos departamentos / 
habitaciones con todo el confort mfH 
derno. Cinco pisos, gran elevador., 
Precios razonables. Industria 118. Te-« 
lefono A-9343. 
Ó4.->21—15 dle. 
¡ E S T U D I A N T E S , A T E N C I O N ! 
E n casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $33.0(1 
cada una, cada cuarto .son [ara dos* 
Tiene aire y son claras con ve"talJ/r 
y puertas, tres cuadras de la Escol-
la de Xáediclna y cerca de la I)niv1í* 
sicfo-d Tienen que ser formales. I»* 
ra estudiar son admirables. San 
guel l l i B , segundo pleo, izquiero»^ 
Una cuadra de Btlascoain. Hay 
vador. . 
46607—28 oot.^. 
Si : Al.«,1 U L A N J U N T A S O POK S E -
parado una casa y una nave en la ca-
lle Unión y Ahorro, número 29, casi 
csqulpa a Partrla, Cf:rro. Infoima el 
duefic en los altos de la «¡quina, nli-
mero 20, d j Patria, 
5477S 9 de 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L O T T I 
E N L A A V E N I D A S E G U N D A Y C A -
lle Torcera, bodega L a Pa ira , Buena 
Vis ta , se alquilan dos casetas acaba-
das de construir^ para corta famlla; 
una tiene jardín, sala, dos habitacio-
nes, servicio, cocina y pat io. Gana 120. 
L a otra tiene tres grandes habitacio-
nes, servicio y patio. Gana |23. L a s 
llaves en la Dodcga; nadie las e s t rené ; 
las condiciones de pago, mes en fon-
do y mes adelanlsdo. 
65S96 13 d 
HE A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
con garage ralle 12 entre 8a. y 9 a . 
Ampl iac ión Almendares. L a llave 
en frente. Informes: Angeles 13. Te -
léfono A-2024. 
%5J47—10 dic. 
B N V I R T U D E S 27. S E A L Q U I L A 
una habi tac ión a hombres solos o ma-
trimonio, hay baño intercalado, es ca-
s a de familias. Teléfono M - 5 4 2 8 . 
5 5 3 5 5 — 1 0 dic. 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A H A -
bana. se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, casa serla. O'Reilly 8 4 
altos del Café E l Paraíso, entrada por 
Villegas. T e l . M-3013. 
63363—10 dio. 
A P A R T A M E N T O S 
Edificio Vidal y Blanco. Infanta y 
San Lázaro . Se alquilan apartamen-
tos, amplios y c ó m o d o s . Sala, come-
dor, tres habitaciones, baño interca-
lado y cocina. Puoden verso a todas 
heras. Informan Galiano 95. Teléfono 
A-50007. 
55364—15 dic. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
una o dog sefloras solas, únicos Inqui-
linos, luz, te lé fono y balcón a la ca-
lle. Se da barata. Aramburo y San 
Rafael, tercer piso. 
B53S2—10 dic . 
S I T I O S 21. A L T O S , S E A L Q U I L A N 
departamentos claros y cómodos a 
tr,atrimonlo sin nlflos o a hombres so-
loa, «» c a í a de toda garantía, mfldlco 
precio. 
^5264—9 d i c . 
H O T E L • ' M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
G r a n sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera v i ^ J 
con las comodidades deseadas, t j 
suntuoso hotel "Majestic", montadq 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al p ú b l i c o m a g n í f i c o s apa^ 
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agu* 
fria y caliente, servicio de telefono 
en todas las habitaciones, salas p a « 
gabinete u oficina. G r a n r e s t a u r é 
en su amplia terraza, vista al ta»1* 
dominando toda la ciudad, la únK* 
en la Habana que tiene artística g » ' 
rieta para m ú s i c a . Belascoain No. -í 
T e l é f o n o A - 9 3 4 3 y A - 8 2 3 7 . 
54121—15 d i c ^ 
SH A L Q U I L A N B A R A T O S T BO. 
tos departamentos. Pasajs añ~Z ex 
l íomay número 44. Pregúntess po» 
encargado. Ai0 
54498.—lOJilS: 
H O S P E D A J E P A R T I C U L A R 
qullan habitaciones pn-.uebladas .y ^ 
buena comida y desayuno a l,° con 
solos tado por $30 al mes, ra;fIdad^ 
buenas ccmodldades y de mora' ^ 
Aguila 120, altos, entre Beina, 3 
trella. . . , ^ i o . 
r,4.'!39—IjJ^IS-^! 
S E A L Q U I L A UNA H A B l T A C l ^ 
amueblada con todo el PonrorÍinW1bre* 
sin muebles apropiada para no' l0s 
solos, casa moderna con toao - j j o j 
adelantos. Aguacate 12, primer 
entre Chacón y Tejadillo. -nuLl 
,64611...—I' V 
priva do. 
ANO x c m 
:ial 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 9 D E 1 9 2 5 
H A B I T A C I O N L S 
5C alquila una espléndida habitación 
gi casa nueva con todas las combdi-
dades. Moralidad absoluta. San 
pafaci 50, primer piso Te l . M-3884 
Ka 54075—11 dic. 
^ b i W l o n e s a í a calle e Interiores, 
orides y frescas, a dos cuadras del 
f>rarüue C«Hitt«l. lavabo de agua co-
•Inte luz toda la nochi . especirdes 
nficlnas u hombres solos de mo 
p8]KÍad i n í o r m c a «1 T>S>rttro. 55273—13 dlc. 
Coopoítela 106, " E l lo. de Mayo-, 
i mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana v casa de hués-
n-de»; Hay dos cuartos disponibles, 
¡¿n ¡mueblados. Informan en U 
todos los cuartos con baño 
H O T E L L U Z 
Se alquilan departamentos, con ba-
¿o y sin t>a"0' con C(Nn^a y si!1 ê a' 
con muebles y sin ellos; habitacio-
nes con lavabos de agua corrien-
te; precios por meses desde 25 a 
|50 pesos, por día, desde un pe-
se en adelante. Ocupa una manzana 
entera y tiene 125 habitaciones: la 
casa más barata de la Habana y la 
más fresca por sus amplios salones, 
recibiendo la brisa de la bahía. Her-
moso panorama, para vivir fresco y 
amplio; no hay como el H(<cl Luz. 
Visítelo y se convencerá. Se han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. Los carritos pasan en la es-
quina para todos los lados de la 
ciudad. Oficios 35, entre Luz y Acos-
ta Teléfono A-3994. 
53489 27 d 
E N B A R A T I L L O 3 
Se alquilan frescas habitaciones y 
departamentos con abundante luz y 
icua. a rrecios de s i t u a c i ó n . 
n-ieiO—11 dic . 
SOL, 79 CASI ESQUINA A AGUACT.-v-
ic, habitaciones a 9. 10, 15 y 20 pesos 
Hay una accesoria propia r a r a co, 
•nari io. InCorman en l a misma y en 
ti Teléfono A-3387. 
5379S—13 dic . 
FRENTE A CARLOS I I I , SE A L Q U I -
m Un tres habitaciones, dos altas y 
i una baja, lo m á s moderno que se 
puede desear independiente a 12 y 
a 13 pesos en Poclto 42, cerca del Co-
léelo L a Salle. 
54581.—9 D i c . 
Habana : Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i -
na en Jos a l t o s d e l a casa E m p e -
drado 1 6 . I n f o r m a n A r e l l a n o y 
Hnos. C u b a 5 0 . T r l t f o n o A -
8 2 9 7 . 
H A B I T A C I O N E S 
^ÍL ALQHILA H A B I T A C I O N 
í ^ a n i p l l a > COn <** a*na co-
rr iente; es ca^a ^ f ami l i a : T a y ba-
S?e L f o ^ W n 1 1 1 0 ^ " P ^ r e y h o m -Dre solo. J iménez . Bernaza 41. altos 
54957 12 d 
SE A L Q U I L A N GRANDES Y FREs" 
cas habitaciones, propias nara níaTVi 
monlo y hombre, solos en^MonU 238" 
altos del Banco R o v b . i ( £ 1 * ^ * 9 ! 
al Mercado U n l c o ^ ' i a m b T é í ' u ^ d l ! 
parlamento v i s ta a la calle 
64838 9 De 
S E N E C E S I T A N 
P A G I N A V E I N T I N U E V t 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de Venancio Val le R o d r í g u e z de 18 
a ñ o s de edad, trabajaba en la Invenci-
ble, Santo T o m á s y Arbo l Seco, lo 
sol ici tan sus hermanos por un caso 
urgente de sus padres. D i r í j a n s e : 
Lampar l l a nOmero 83, pregunten por 
Eugenio Va l l e . 55418.—1 Dlc . 
S E O F R E C E N 
fcA*n . £ n Q ™ 7 L A , S B A " O M U R E S O -
S a n K ^ l J ! 1 8 ^ 1 76 SLlt0S' eS<1Ulna a 
54890—9 dlc. 
^ e n f a - d e fe i f ^ ^ a f e l e t ^ 
6447Sf0rman en 61 ^ tab lec lmlen to 
10 De. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alqu i l a habitaciones lujosamente amue 
bladaa a precios reajustados, con y 
sin comida, servido do ropa v cria-
™;a?Mea0-y llmPle*a absoluta. 'mucha moralldau grandes b a ñ o s con agua 
r Í f n y v C ^ n Í e - M a n r l a " « 123. entre Le lna y Salud. 
53015—23 dic . 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
A $ 1 4 y $ 1 6 
Se alqui lan dos e sp l énd idas habita-
ciones altas, muy claras y f r e sca í 
cosa de mrra l idad, calle Amargura 16 
casi esqufha a San Ignacio. 
, 5Í936—9 dlc . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 148, esquina a San Rafael 
se ofrecer, e sp lénd idos apartamentos 
y habitaciores con taflos. t imbre y 
te léfono y una excolente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556 
54121—15 dic . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En este antiguo y acreditado hotel 
se a lqui lan habitaciones desde J25 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios. $2.00 y 12.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños f r íos y calientes; cocina supe» 
r ior y económica , servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cocina españo la , criolla, 
francesa y americana. i n d i 
V E D A D O 
D E P A R T A M E N T O I N T E R I O R , E N -
trada independiente, sala y cuarto 
con luz y servicios, se a lqui la a cor-
ta fami l ia , F, 215, casi esquina 23, 
l ínea de t r a n v í a s y guaguas, Vedado. 
66413.—-18 D i c . 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos en casa acabada de construir en 
tercer piso compuestos de sala, come-
dor, 4 cuartos, cuarto de criados, co-
cina de gas y b a ñ o intercalado, un 
departamento con garage $120, Idem 
sin garage 1100. Calle K entre 9 y H 
Vedado. In fo rman en l a misma, la 
er.cargada. 
55291—14 dlc . 
C 9806 Ind 30 oo 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J. S o c a r r á s , 
t r a s l adó a Amargura y Corapostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a todas horas, pre* 
clos moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6945. Cable y telégrafo Komote l . 
Se admiten abonados al comedor. IU 
timo piso. Hay ascensor. 
HABITACIONES 
altas y bajas con agua corriente, 
muebles nuevos y servicio esmera-
do, se alquilan a personas de morali-
dad en la hermosa casa calle Tejadi-
llo número 12, entre O.iba y Aguiar, 
a una cuadra del parque de San 
Juan de Dios. 
50655.—9 dic. 
AGUIAR 92 E N T R E CRISPO Y 
Obrspía habitaciones a 1 G , 1 S . 20 y 25 
pesos con muebles o sin. luz toda l a 
nDche, agua abundante, hay te lé fono 
y criado, la cr.sa m á s t ianqui la y de 
ciden Informan T t l . A-338i y en la 
mjpma. 
53798—13 d ic . 
EN MERCED 50. E N T R E COMPOS-
tela y Habana, se alquilan amplios y 
ventilados departamentos para f a m i -
Has de moralidad, baños de agua ca-
liente y f r ía , hombres solos no deben 
ülquilar sin antes ver é s t o s . Si usted 
'lesea, t amb ién se le alquila un piso 
completo. 54152.—11 D i c . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en casa de f ami l i a a hombre solo. 
Morro 5, al toa. 
64578.—10 D l c . 
H O T E L L A PURISIMA 
Se alquilan departamentos y habi-
taciones, con baño y sin baño, des-
de 45, 80, 120 y 130 pesos mensua-
les; por días, habitación y comida 
Para una persona, dos pesos en ade-
lante. Hay capilla en la casa, misa 
los domingos a las ocho. Se hospe-
dan varios sacerdotes. Exclusiva-
mente a personas de estricta mo-
ralidad. Los tranvías por la puerta 
Para todos lados de1» la ciudad. Má-
ximo Gómez, 5 (antes Monte) es-
quina a Zuluela. Teíf. A-1000. 
. 53490 27 d 
SE ALQUILA SIN NIÑOS 
ES hermoso departamento de dos ha-
• taciones con " v is ta a la calle, tam-
itn una habitaclfin para matr imonio 
X i ™ ? . / * 3 S0lc8. casa de todo orden 
-ionte 2 l e t ra A esquina a Zulueta . 
55104—£ dlc 
^R-^-N CASA PARA. F A M I L I A S DON 
s- alqullan espaciosos d e p á r t a m e n -
o s de dos habitaciones, esp léndido 
t i „ ' c o n v ls ta a la calzada. Cris-
c h . 40' esQN'na a Concha, antigua 
"-Unica á*l Dr . Malbert l 
54908—12 dic . 
SE ALQUILAN 
BWéfc í ldaa habitaciones con balcOn a 
« calle e interiores con y sin mue-
' t i x todas a módicos precios y una 
Vspiéndlda cocina, no dejen de ver lo , 
•^eptuno 156, a i tos . 
64586.—13 Dlc 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
JL^'P muebles, a caballeros o m a t r i -
m , . v ,n nlftos. de moralidad,, casa 
< ^ a . baflo mooerno. ü a l l a n o 12, p r i -
•'«r piso. N o . 2. entrada por Sagunas 
. 55161—9 d lc . 
T H E a W O Y 
V E D A D O 
F. ssquina 1 5 . Tel . F-MT» 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
Hermosa residencia par* fa-
mil ias en l a parte mAs fres-
ca del Vedado. Excelente 
cocina, table d'hote, mesas 
separadas. Todas las ha-
bitaciones con ven t i l ac ión 
recta. Abundante agua ' f r ía 
y callente. Sesenta me-
tros de hermoso portal , siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del t r a n v í a de 
la calle 1 7 , y a dos cuadras y 
media del t r a n v í a de la calle 
9. (Avenida WUson). A dies 
minutos del Parque Central. 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de J o a q u í n Dosantos que hace como 
doce años que andaba por la Provincia 
de Matanzas, lo busca su h i jo A n -
tonio Dosantos F e r n á n d e z , está, en la 
Habana. Monte, nOmero 421. Antonio 
Dosantos. 65194.—12 D i c . 
C H A U F E U R S 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
en l a g r a n escue la 
" K E L L Y " 
Clases d* d í a y d e n o c h e . Se e n -
s e ñ e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
t a v o s . P a r a m a n u a l d e l a u t o m o -
d e r n o . P i d a n i n f o r m e s . 
54539 13 d 
DESEA COLOCARSE, M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora o para los quehaceres de un 
matr imonio solo, l leva tiempo en el 
pe í s y e s t á acostumbrada a servir . 
In forman Carlos I I I N o . 267. esquina 
a yapara, Departamento 14, al tos. 
55506. 11 D i c . 
¡SE DESEA COLOCAR U N A M A N E J A -
^ora o criada de mano; sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Prefiere el Veda-
do. Te lé fono F-1261. 
55401 11 d 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada o manejadora. Infor-
man te lé fono 1-4030. 
55587 11 d 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A D A 
de mano o manejadora una joven es-
pañola , es f o r m a l y trabajadora pa-
ra casa f o r m a l , i n fo rman , Teléfo-
no A-8082. U . H . 
55397. 11 D i c 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N JOVEN FUERTE, 
blanco, con referencias, para los que-
haceres y l impieza de casa comercial. 
Di r ig i r se a Teniente Rey 55, de 11 a 
12 de la niafiana, 
5652» 12 d 
Se solicitan Moclistas que sepan cor-
ta) y hacer Vestidos. Informes en 
San Rafael 11. 
C 11131 3 d 8. 
SOCIO CON C A P I T A L P A R A F I N A N -
clarme en m a g n í f i c o negocio que pro-
ducirá, grandes util idades. Rara oportu-
nidad para hacerBo de un hermoso por-
venir. Ap l iqúese por corresr'ondencla. 
E s c r í b a m e en seguida^ Enrique G r i -
nan, 101, Prado, Habana. 
55408 15 d 
Agentes. Se solicitan para un asun-
to de resultados positivos. Buena 
remuneración, pero de acuerdo con 
las condiciones personales del in-
dividuo. Manzana de Gómez 556. 
Exclusivamente de 10 a 12 a. m. 
55219—9 dic. 
SOLICITO VENDEDORES A PAR-
tlculares y al comercio, a r t í c u l o i n -
dispensable por setenta centavos, se 
manda muestra a cualquier pueblo. A . 
Rodrigues. Manuel Pruna 39, entre 
P é r e z y J . A b r e u . L u y a n d . De 8 a 10 
a. m . 55201.—16 D l c . 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E 
Practico en mater ia de anuncios y 
snscrlpclones para un per iódico pura-
mente Comercial, e sp lénd ida r e t r ib ' i -
cl8n y gran porvenir . San Pedro 12, 
Departamento 210. de 3 a 6 del mar-
tes en adelante. 
55251—9 d ic . 
63709 12 D l c 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
C R I A D A SE S O L I C I T A U N A QUE 
sea l i m p i a y trabajadora. 2 8 n ú m e r o 
2 8 1 , altos, entre E y D , Vedado. 
5 5 5 : : 4 1 2 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
casa de moral idad que sea formal y 
trabajadora para hacer l a limpieza y 
lavar todos los d í a s una hora . Que 
duerma en l a co locac ión . Sueldo de 
$25 a $30. Trocadero 59. Pregunte 
en la m u e b l e r í a . 
55492. 1 1 D i c 
Se folicita criada peninsular que 
haya servido en casas conocidas y 
sepa coser. $30. Vedado, calle 15 
No. 330 esquina a Dos, después 
de las 9 a . ra. 
55337-10 dic. 
SE DESEA UNA C R I A D A I N T E L I -
gente en l impieza Que sepa coser bien 
y tenga recomendaciones, s in estos 
requisitos que no se presente. V i l l a 
Josef l ra . Calsada esquina a 1, Veda-
do. Te lé fono F-1439. De 11 a S. 
54974—9 dic. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PARA 
cuartos, que sepa coser, que sea f in» 
e intel igente. Se da buen sueldo y «o 
piden referencias. Casa de la señora 
Viuda de Arg l l e l l e s . L inea esquina a 
F . Vedado. 
55477.—13 dlc . 
SE S O L I C I T A E N BAÑOS 192, E N -
tre 21 y 19, Vedado, una criada cuar-
to que "sepa su ob l igac ión . Sueldo 26 
pesos y ropa, s i no sabe que no se 
presente. 56423.—11 Dio 
C O C I N E R A S 
E N L A C A L L E B N U M E R O 175, 
tn'ere 17 y 19 «e solici ta una cocinera 
que sepa cocinar ^ ¿ 4 6 9 _ 1 0 dlc . 
SE NECESITA U N A B U E N A COCI, 
ñ e r a que duerma en la co locac ión . 
Buen sueldo. Bernaza 8, entre Obispo 
y O b r a p í a . • , . 
r y 55472.—10 dlc . 
R E S T A U R A N T H O T E L 
T O R R E G R O S A 
Obrapfa y Compostela. Habitaciones 
«-o» baño privado, agua callente, ele. 





4*BRASÍA" Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
Las mejores casas para íaniilias, to* 
aas las habitaciones y deparlamen' 
Jos con servicio sanitario, ¡as más 
baratas, frescas y cómodai y la» 
que mejor se come Telf. A-9158 
Ualtad 102. A-67e7. Animas 58. 
SE S O L I C I T A U N A MUJER P A R A 
hacer los quehaceres de una casa y 
cocinar a un matr imonio solo. Tiene 
que hacer plaza. No duerme en la 
colocación. Rayo 2 esquina a San Ra-
fael, segundo piso. Sra. Mora . De 3 
a 6" 55353—10 d i c . 
PARA U N M A T R I M O N I O CON DOS 
hijos mayores, se solici ta una cocine-
ra blanca que haga la l impieza. 
Sueldo 30 pesos. Ha de ser formal , 
sana y aseada. V i l l a M é r l d a . Loma 
de Coj imar . T r a n v í a en Casablanca, 
a todas horas. 65204.-10 D i c . 
SE SOLICITA P A R A LOS Q U E H A -
ceres de un matr imonio , mujer for-
mal que sepa cocinar, buen sueldo. 
Teléfono A-3726. 56190 . -9 D i c . 
KN M A L E C O N 2S. BAJOS. SE S O L I -
clta una buena cocinera lepostera del 
p a í s . 
^ 65232—9 d ic . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
BE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O 
de Pepe Salgado y Seoane que r e s i d í a 
en C a m a g ü e y en el Pueblo Minas, lo 
solici ta , su sobrino Manuel Salgado y 
Quintas e n c o n t r á n d o s e en Prado 117, 
Habana 6B129.—9 D l c . 
SE NECESITA U N MUCHACHO PA-
ra la .p laza de acomodador y repar t i -
dor que sea l i s t o . Cine La ra . Prado y 
Virtudes, de 8 a l l de la noche. 
64787 . -9 D l c . 
SE S O L I C I T A U N SOCIO CON 6 , 0 0 0 
pesos para la f ab r i cac ión de una ca-
sa y luego poner una indus t r i a . I n -
forman: L u z y Habana, bodega, de 
1 1 a 1 3 . 64644.—II D i c . 
SE S O L I C I T A U N A G O B E R N A N T A 
Inglesa para hacerse cargo de dos 
n iños , que tenga buenas recomenda-
ciones de las casas donde haya esta-
do, que sea. ca tó l ica , se le da buen 
sueldo, presentarse en Mar ina 14, es-
quina a 27. 64821 . -9 D ic . 
SE SOLICITA U N SOCIO QUE DIS-
longa de $7.000 para una l ú b r i c a de 
carbón a r t i f i c i a l , ya bien montada, 
deja buen margen, puede usted ente-
rarse primero antes de hacer el nego-
cio, una semana- t a m b i é n so la ven-
do dejando la mi tad del dinero en el 
regocio a l 10 0-0, el negocio es buo-
no, tengo Que dar un viaje,, l a catsa 
deja de 500 a €00 pesos mensuales 
Ubres. In fo rma : Antonio Bouza. F i -
guras 66, de 12 a 3 . 
5600S—9 dic . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñola, de buena presencia y con volun-
tad de trabajar, l leva tres meses de 
servicios en el pa í s y desea casa de 
moral idad. Teléfono M,4846. Marlí« 
Alvarez . 
• 55484.—11 dlc . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
O F I C I N A C E N T R A L . A G E N C I A D E 
colocaciones. Luz, casi a Inquis idor . 
Te léfono A-7820. Sirvientes para to-
do lo que se necesite p ronto . 
6511t9.—10 Dlc . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O 'REIL .LT 1 3 
Teléfono A-2348. Unica Agencia qu» 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Fac i l i t a cocine-
ros, criados, jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleaéos necesiten, se mandan a cual-
quier punto de l a I s l a . Villaverdí» y 
Ca. O'Rei l ly 1 3 . T e l . A-2348. 
C 3 7 0 6 do. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O T 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
ptara el servicio de un ma t r imon io . 
Tiene recomendaciones. In forman en 
M a r q u é s GonzAlez y Benjumeda, bo-
dega, t e lé fono U-3472. 
65517 12 d 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de crlsda <*e mano no lo importa 
ayudar * la cocina, siendo poca f a m i -
l i a ; es una m o j t r seria y f o r m a l ; t i e -
ne muy buenas referencias. In forman 
Lampar i l l a 92. 
66428 11 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
p a ñ o l a en ca«a de moralidad, para ma-
nejadora o criada de mano. T a m b l í n 
£,s:be coser In forman en A. 166, entre 
17 v 19, íeléfcDo F-ie66. 
65435 11 d 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñola de criada de mano o mant jadom 
Entiende algo d» cocina y l l t v a t iem-
po en el p a í s y cor r e fe renc ia» Je 
donde ha trabajado. I n í o i m e s Male-
cón 23Í, bajos, le t ra A entre Manr i -
que y Campanario. 
F5441-—11 d ic . 
J O V E N ESPADOLA DESEA COLO-
carse para criada de manos, sabe ser-
v i r bien a l a mesa, tiene referencias. 
Llamen a l t e lé fono F-4537. 
65467.—11 dlc 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de manos o para 
lavar y planchar sabe cumpl i r con 
su obl igación, no le Importa dormir 
fuera. In fo rman en Bernaza n ú m e r o 
20, h a b i t a c i ó n N o . 16. 
65488. l l D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
joven, peninsular de manejadora o pa-
ra cuartos, sabe un poco de cocina, 
no le impor ta dormi r fuera, tiene re-
ferencias, Indio 28, entre Monte y 
Corrales. Te lé fono M-S125. 
BB493. 1 1 Dlc , 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
oha de criada de mano sin pretensio-
nes y tiene icferenclas. In fo rman en 
San N l c o l l s 103. Te léfono M-9247. 
65453. 11 D i c . 
OKRECESfe JOVEN ESPAÑÓi^A PA-
ra criada de mano o de cuartos, sa-
be lavar y coser, es m u y i i rác t lca y 
trabajadora y no tiene pretensiones. 
In forman Agui la 224, a l tos . 
55448—U d lc . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA co-
locarse para criada de mano o de 
cuartos. No tiene inconveniente^ en 
hacer los quehaceres de un ma t r imo-
Moj sabe coser un poco; es c a r i ñ o s a 
y tiene bren c a r á c t e r y buenas re-
ferencias. 10 y 25 n ú m e r o S6-C. f ren-
te a l a puerta dtel Cementerio, Ve-
cado, t e lé fono F-1993. 
55391 11 d 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a d* criada de mano o cuar-
tos y repasar ropa, duerme en l a co-
locac ión . In forman Empedrado 15, 
Habana. 
55344—10 d ic . 
DESEA COLOCARSE UN K S E Ñ O R A 
joven, e spaño la , para criada de mano 
o manejadora, tiene buenas referen-
cias, sabe cumpli r con au obl lgaci ' in . 
In fo rman calle 8 N o . 190 entre 19 y 
21, h a b t a c l ó n « 4 . 
55345—10 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora, l leva tiempo en el p a í s . I n -
forman F-2231. 
55285—10 d in . 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A 
de mano o manejadora, es muy serla 
formal y trabajadora. L i z 40 1-2. Te-
léfono M-1860. 
65295—10 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumpl i r bien su o b l i -
g a c i ó n . Para informes Cris to 2 2 . To-
féfono MI-249S. # 
55301—10 dtc . 
S E OFRECE U N A M U C H A C H A E S -
paftola para cr iada de mano o man-í -
Jaxlora, para los quehaceres de un ma-
t r imonio solo. Tiene referencias do 
las cesas que ha trabajado. I n f o r m a n 
Virtudes 140. Ciudad. 
65325—10 n l c . 
SE OFRECE UNA E S P A Ñ O L A P A R A 
criada y sabe cocinaj. lo mismo sale 
al campo que en l a capi ta l . Malo j a 
N o . 1 3 1 . h a b i t a c i ó n 9. 
55326—9 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la para criada y l impia r o para cr iada 
de mano, sabe serv i r l a mesa a )a 
rusa y d e s e m p e ñ a r su ob lgac ión da 
cualquier trabajo que sea. I n fo rman 
Soledad 2 . 
55328—10 d lc . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano en 
casa de moral idad. In forman en Acos-
ta 84, bajos. Tiene quien responda 
por e l l a . 
55332—10 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la de manejadora o criada de 
mano, con un mat r imonio . Sueldo S25 
Tiene recomendaciones. In fo rman L a -
guna 58. 
55333—10 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
esrpañola para cr iada de mano, sabe 
cumpl i r con su obl igación, l leva t i em-
po en el p a í s . T e l . M-1262. 
65305—10 dlc . 
SE OFUECE UNA J O V E N E S P A Ñ O -
la para criada de mano o para mane-
jadora o para criada do cuartos . l le-
va t iempo en el p a í s y tiene recoman 
dac ión . Habana 126. T e l . A-^SZ. 
65304—10 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
seria, de mediana edad, para mane-
jadora o criada de mano. San Miguel 
N o . 7. T e l . A-&186. 
55313—10 de. 
D E S E A N COLOCARSE DOS ESPAÑO 
las en casa de f a m i l i a seria, l levan 
tiempo en e l pa í s , una para criada 
de mano y ot ra de cocinera, prefieren 
cor ta f a m i l i a . I n f o r m a n : J a r d í n E l 
Crisantemo. 23 y J . Vedado. 
55324—13 d lc . 
M A N E J A D O R A DESEA COLOCARSE 
con muy buenas referencias, desea 
casa de moral idad. In fo rman a l Te lé -
fono U-4669. 
55361—10 d lc . 
SE OFRECE UNA JOVEN E S P A Ñ O -
l a para criada de mano, muy p r á c t i -
ca, trabajadora y buenas referencias 
do casa par t icu la r . T e l . M-8792. 
55357—1 d lc . 
S O L I C I T A COLOCACION SEÑORA 
casada, sin n iños , rec ién llegada de 
E s p a ñ a , edad: 30 años , en casa de mo 
r r l i d a d . para los quehaceres de oasa 
o practicar la cocina. Tiene quien la 
garantice su conducta y honradez. 
Dormir , eegñn convenga. Habana 190 
Te lé fono M-7372. 
55267-9 d lc . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de rnano o de 
cuartos, sabe trabajar y l leva tiempo 
en el p a í s * para c l ín ica In fo rman : 
calle 23 No. 14 esquina a J . Vedado. 
55125—» dlc . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
t s p a ñ o l a para corta f ami l i a , lo mis-
mo le es de manejadora que de orla-
da de mano, desea la vengan a bas-
car a l a casa, viene de C a m a g ü e y y 
no conoce l a Habana. Prefiere f ami -
i l a americana j francesa. Di recc ión . 
Luz N o . 9. 
54906—10 dic . 
SE OFRECE U N A SEÑORA D E MIn-
diana edad p a m manejadora: es p r á c -
t ica en el of ic io; lo mismo para cuar-
tcs ; v a al campo. In fo rman en San 
Ignacio, 47. 
55438 11 d 
D K S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
chas e s p a ñ o l a s de criadas de mano, 
una rec ién llegada y l a o t ra muy p r á c 
t ica y con buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado. In fo rman 
en Maloja 160, por Escobar. 
55356—10 d l c . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, de criada de mano 
o manejadora, no tiene prottn&lonos-
Dotel Boston. Bgido 71 . T e l . A-6436 
55276—9 d lc . 
SE DESEA COLOCAR DE C R I A D A O 
manejadora una muchacha e spaño la , 
l leva tiempo en e l p a í s . Gloria 9 2 . 
Te l é fono M - 8 2 9 8 . 65037.—11 Dlc . 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A 
en casa de moralidad, tiene buenos 
informes. San Rafael y Leal tad , bo-
dega. Teléfono M-3635. 
64793.—10 D l c . 
DES KA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, criada de mano o 
manejadora y si es cocinera lo mis-
mo, calle de Benavide* 83 entre Qni-
rega y Remedios. T e l . 1-5129. 
54771—10 d lc . 
DESEA COLOCARSE UNA SERORA 
e s p a ñ o l a *Je mediana edad, l leva a l -
gunos añoa en la Repúbl ica , de cria-
da de mano o mamjadora o d-í cama-
rera, entiende algo de cocina. I n f o r -
man C á r d e n a s 4, moderno. En los a l . 
tos, p i t g u m a r por Nemesia G a r c í a . 
64898—J dk-. 
DESEA COLOCARSE U N A M Ü C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano, t ie-
ne que dormir fuera y sabe cumpl i r 
con su obl igación y tiene quien l a re-
comiende y en te lé fono A-4179, pre-
gunten por Sabino Loredo. 
64364 . -9 D l c . 
S E O F R E C E N 
C 7 I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SD OFRECE U N A C A M A R E R A PA-
ra la l impieza de los cuartos; es d« 
color, r ec ién llegada de Madrid . Pue-
do l lamar a l te lé fono A-1553. 
65528 12 d 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cuartos o manejadora; 
sabe coser y vest i r a s e ñ o r a s ; es f ine 
delicada, desea casa de moral idad y 
l leva tiempo en el pa í s . Tiene refe-
rencias de donde ha trabajado. Se 
puede ver en Teniente Rev, 77. altos, 
te lé fono M-3064. 
_ 55516 12 d 
S E O F R E C E N 
SE OPnECE C R I A D O C O M P E T E N T E 
y cumplidor, s in grandes pretensio-
nes. Tiene buenas referencias. Te l é -
fono A-3090. 
55339—10 de. 
C R I A P j O D E M A N O , E S P A Ñ O L . JO-
ven, muy p r á c t i c o , en todo lo que re-
quiera un buen servicio por exigente 
que sea. so ofrece sin pretensiones de 
gran sueldo y buenas referencias. 
In fo rman Teléfono M - 2 6 8 6 . 
5 5 3 8 4 — 1 0 d lc . 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera inglesa; sabe cocinar a la 
cr iol la , hacer dulces, r e p o s t e r í a ; con 
f a m i l i a americana o cubana^, .Calle 
Acier to, 8 y Pérez , entre Calzada de 
L n y a n ó . 
55383 10 d. 
C R I A D A E S P A Ñ O I A , JOVEN, FGEU 
te. buena presencia, f ina, se colooa 
para habltaclcr.ts o manejadora, bue-
' l ,?an--referfncías- Informes Te lé fono 
55440—11 d lc . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
Üfx ' fina* para- cr,ada cuartos, tan, 
blén se coloca de criada de mano pa-
ra matr imonio solo. Para Informes 
llamen a l te léfono M-6332. 
55475.—19 d l c ' 
DOS SEÑORAS D E M E D I A N A E D A D 
soUcltan colocación para limpieza áe 
oficinas o casa par t icular por horas 
Se colocan juntas o separadas. Te l é , 
fono M-3720. 
5 5 4 9 5 . l l D i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha española , para l impia r habitacio-
nes y coser con matr imonio s ó l o . Tie-
ne buenas referencias de donde ha 
trabajado. I n fo rman : In fan ta y Jo-
vellar, al lado de la bodega 
56494. l l D i c . 
P A R A COSTURA T A L G U N A L 1 M -
pleza, se ofree-e joven españo la , edu-
cada y con referencias. 1-1913. 
55454. x i D i c . 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se de criado de mano, sabe su obliga-
ción, sirve a la rura , l leva doce a ñ o s 
en Cuba y conoce bien l«us costum-
bres del p a í s . Tiene referencias. I n -
forman Te lé fono A-3318. 
5 5 2 5 8 - 9 d l c . 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A M.GCHA-
cha e s p a ñ o l a para cocinar en casa do 
moral idad; duerme en la colocación. 
I r formnn te lé fono F-5884. Calle 17 a l 
lado de l a t i n t o r e r í a entre F y Ba-
ños . Vf.dado. 55520 12 d 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cocinera; sabe a l a espa-
ñola y c r io l l a y francesa y algo l e 
i e p o s t e r í a . Ylone buenos informes; 
no dnerme en l a co locac ión . Es t re l l a 
62, altos entre San Nico lás y M a n r i -
que. 55429 11 d 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA 
una s e ñ o r a pcn ins r la r de mediana 
edad, cocina a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
No tiene inconveniente de i r fuera . 
Tiene un niño de 14 años , puede ser-
v i r par aalgo. Maloja 176, moderno. 
55442—11 dlc . 
SE OFRECE SRA. J O V E N R E C I E N 
llegada de Bilbao para corta fami l ia , 
p r á c t i c a en el arreglo de cuartos, ser-
vicio de comedor y zurcir y l ava r . Pa-
ra t ra tar A g u i l a 116-A, h a b i t a c i ó n 73. 
55487.—11 dlc . 
SE COLOCA M U C H A C H A F I N A . Es-
pañola, para cuartos y atenciones de 
la señora , e s t á acostumbrada al ser-
vicio f ino de buenas casas y desea 
buena fami l ia , tiene buenas referen-
olas, gana treinta pesos. In forman en 
San Miguel 59, altos. Te lé fono M-4949 
55508. 12 Dic . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA CO 
locarse con f a m i l i a de moralidad, pa-
ra cuartos y coser. Tiene referen-
cias. In forman D e s a g ü e 1. Teléfono 
U-4669. 
55358—10 d lc . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
españo la para criada de cuartos o ma-
nejadora. Sabe cumpli r con su ob l i -
gación y tiene fami l i a que la garan-
t ice . In fo rman D 189. T e l . F-4703. 
55385—10 d lc . 
U N A JOVEN ESPAÑOLA DESEA c o -
locación en casa seria para habitacio-
nes y coser o para cocinar. E s t á 
acostumbrada a l servicio fino, ha t r a -
bajado aqu í y en E s p a ñ a . Tiene re-
ferencias a s a t i s f acc ión . I n fo rman : 
San Rafael 51, segundo p i s o . T e l é f o -
no M-3884. 
65354—10 d lc . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C K A -
cha peninsular de c rHda de cuartos 
sabe coser, t a m b i é n sabe servir la 
mesa de todas maneras, sabe cumpl i r 
con su obl igación, l leva tiempo en el 
p a í s . In fo rman en 23 259. Te léfono 
F-4074. 
55316—10 d lc . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de cuarto o de 
mano, t a m b i é n sabe coser, tiene bue-
nas referencias. P r í n c i p e 11, habita-
ción 40. Teé l fono U-2416, pregunten 
por J o s é Ma. 55166.—9 D l c . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada do cuarto y 
sabe coser m u y bien a mano, es pe-
ninsular y l leva mucho tiempo en el 
pa ís , tiene buenas referencias. In fo r -
man: Calle 8, esquina a 11 . Reparto 
Almendares. 55168.—9 D i c . 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse da criada de cuartos o como-
dor. Tiene referencias. Aguacate 22. 
Teléfono A-4889. 
5c317—10 d lc . 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L A S DESEAN 
colocarse para cuartos o comedor. 
Calle A 254 entre 25 y 27. Vedado. 
5 5 3 1 5 — 1 3 d l c . 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse en casa par t icular para l impia r 
y coser, sabe a la mano y a la m á -
quina y t a m b i é n sabe servir l a mesa 
s in pretensiones, con referencias don-
de ha trabajado, t a m b i é n se coloca en 
c l ín ica par t i cu la r . In fo rma en el te-
lefono U-2536, pregunte por Sr. F e l i -
cidad. 65132 . -9 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular para cuartos y sabe 
coser. In fo rman en Santiago 17, entre 
J e s ú s Peregrino y Salud. 
54621 . -9 D ic . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE U N MUCHACHO ESPA-
ñol, 17 eños , para, criado de mano, 
camarero o cualquier trabajo, muy 
p rác t i co y buenas referencias de ca-
sa par t icu lar . Pocas pretensiones. Te-
léfono M-8792. 
55431 l i a d 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR, 
se de criado de mano, sabe su obl iga, 
clón, sirve a la rusa, l leva doce a ñ o s 
en Cuba y conoce bien las costum-
bres del pa ís , tiene referencias. I n r o i -
man a l te léfono A-3318. 
55466.—10 dlc . 
SRA. E S P A Ñ O L A DESEA COLOCAR, 
se con una f a m i l i a para cocinar u 
otros quehaceres, prefiere buen t ra to 
a l mucho sueldo, tiene una n iña de 
3 a ñ o s In forman a l F-4537. 
56468.—11 dlc . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE, 
ra, eabe de r e p o s t e r í a y tiene referen-
cias de las casas en donde ha trabaja-
do, es e spaño la y sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . In fo rman Aramburo 5, te-
léfono U-3939. 
65483.—11 dlc . 
COCINERA E S P A Ñ O L A , SE OFRECE 
para casa de moralidad, conoce la co-
cina francesa y e s p a ñ o l a v cubana, 
sabe repos te r ía , tiene referencias, ex-
presamente para l a cocina. In fo rman 
Obispo No . 6 7, bajos. 
55485. 11 D i c . 
SE COLOCA U N A B U E N A COCINE-
ra repostera e spaño la , quiere casa de 
moralidad, duerme fuera. Bruzón en-
t re Pozos Dulces y Montero, ' •Vi l l a 
Almendares" a dos cuadras del Para-
dero de P r í n c i p e . 
55452. 11 D l c 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
peninsular para cocinera. In fo rman : 
Soi 64. Te léfono M-8239. 
55455. 1 1 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, peninsular, para co-
cinar y ayudar en la limpieza, es se-
r i a y cumplidora. A g u i l a 116 le t ra A, 
h a b i t a c i ó n 110. 
55461. 1 1 D lc . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
eha de color para cocinar y lavar a l -
guna ropa. In fo rman Monserrate 137, 
Habana. 
55462. 11 D i c 
RE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
castellana para cocinera, entiende bien 
de cocina, de mediana edad, y en la 
misma dos j ó v e n e s para criadas de 
mano o manejadoras. Son formales y 
trabajadoras, tienen quien las reco-
njienden, desean casa de moral idad. 
In fo rman Santa Clara N o . 3 , fonda 
"Las Cuatro Naciones". 
55465. 11 D l c . 
SE COLOCA U N A COCINERA, CON 
matr imonio o cor ta fami l ia , hace a l -
guna limpieza no va a l Vedado. I n -
forman Gervasio 160-A, bajos. 
05389. 10 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a para cocinera, cocina a la 
e s p a ñ o l a y a la c r io l la y para f a m i -
lias extranjeras, sabe repos te r í a , l le-
va tiempo en el pa í s , tiene recomenda-
ciones. In forman en l a Calle L , 173, 
Vedado, y en la misma se coloca una 
muchacha e s p a ñ o l a para criada. 
55394. 11 D\c. 
E N CASA D E HUESPEDES SE N E -
ceslta una cocinera que sea fo rma l y 
que tenga quien la recomiende, hay 
poco trabajo, que venga dispuesta a 
quedarse. Indus t r i a 148, pr imero . 
55502.—11 d lc . 
Desea colocarse una española para 
cocinar y limpiar o cocinar solo, no 
duerme en la colocación. Compos-
tcla 71, departamento No. 10. 
5 5 5 0 4 _ n dic. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ta repostera, e spaño la , sabe bien su 
obl igación, no se colooa menos de $30 
Informan Desagüe 18. T e l . U-46G9. 
Sociedad de Sirvientas . 
55359—10 d ic . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha peninsular de cocinera, no tiene 
incon » n l e n t e ayudar a la l impieza; 
lleva tiempo en el pa ís , tiene referen-
cias, no se coloca menos de $30 o | 3 5 . 
In forman Vives 155 h a b i t a c i ó n 10. 
Teléfono A-2035. 
55360—10 d lc . 
SB OFRECE U N BUEN CRIADO D E 
mano, es m r y fo rmal y trabajador, 
buenas referencias. Luz 40 1-2 T e l é -
fono M-1860. 
53295—10 d ic . 
DESDA COLOCARSE BUEN C R I A -
do de mano, peninsular; ha trabajado 
en buenas casas de las cuales tiene 
r ecomendac ión ; va a cualquier punto. 
Te lé lono A-4792. 
55304—10 dlc . 
U N A SEÑORA E S P A Ñ O L A D E ME-
diana edad, desea colocarse para co-
cinera, conoce bien su oficio y tiene 
quien la recomiende. Informes San 
Ipnaclo 128 casi esquina a J e s ú s Ma-
r í a . Pregunten por Lucinda . 
55366—10 d lc . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edad, de cocinera, v ive en 
la calle 23. entre T y J, h a b i t a c i ó n 33. 
Vedado. 55150.—9 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera o para l impiar y cecinar si 
es corta f ami l i a y casa pequeña , no 
menos de $30. Habana 126. Te lé fono 
A-4792 
55304—10 d lc . 
SE OFRECE JOVENCITO E S P A Ñ O L 
para criado de mano, es educado y 
tiabajador. r o tiene preUnslones y 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n : 
Teléfono M-1G75. 
55322—10 d lc . 
JOVEN ESPAÑOL. DESEA COLOCAR 
se de criado de mano, sabe su obliga-
ción, s irve a la rusa, l leva dece a ñ o s 
en Cuba y cenoce bien las costumbres 
del pa í s , tiene referencias. In fo rman 
T e l . A-331S. 
5.-.320—10 di.-;. 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se de criado de mano o camarero o 
dependiente de café u o t ra cosa a n á -
loga es serlo y honra/io. tiene referen-
cias de donde ha trabajado y llene 
quien lo garant ice. SI se desea no le 
importa I r al campo. In fo rman Ger-
vasio 46. Para m á s comodidad l lamen 
al Te lé fono M-3566 a todas horas. 
55362—10 d lc . 
SE OFRECE UNA COCINERA J O V E N 
españo la , tabe bien su obl igación, no 
duerme en la colocación, tiene Inme-
jorables referencias. Para Informes 
Teléfono A-9364, y A-1672. 
66311—10 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sular para cocinar, duerme en la ca-
sa, eii casa de moralidad, tiene bue-
nas referencias. Calle I y 17, Sastre-
r í a . Vededo. 
55323—10 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑOUA 
<ie mediana eda/d. de cocinera, cocina 
francesa, e s p a ñ o l a y c r io l la con su 
respectiva r e p o s t e r í a , hace ploza. es 
c c l n e r a solamente. In forman Cam-
panario 253. 
55319—10 d lc . 
DESEA COLOCAASK Ü N CRIADO D S 
mano, tiene recomendaclonoF de las 
casas m á s conocidas de la Habana y 
es p r á c t i c o en el servicio. Informes: 
Teléfono M-3064. 
55341—10 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
I l a de mediana edad de cocinera, es 
i muy aseada, cocina a la e s p a ñ o l a y 
a la criolla, desea casa de moralidad, 
hace plaza si lo desea. San Nico l á s , 
243, por Misión, bodega. 
S o L ' l l . — 9 D l c . 
SE OFKECE UN B U E N CRIADO D E 
mano con buenas referencias de ca-
sas particulares, sahe hacer heladoa 
y cotelts de todas clases, l leva t iem-
po en el p a í s . In fo rman T e l . M-39:)7 
55248—10 dlc. 
SE OFRECE U N JOVEN ESPAÑOL, 
para criado de mano, acostumbrado a 
servir a a rusa. Tiene buenas referen 
cias. In fo rmaj i en el T e l . M-1 858. 
5Í249—10 d lc . 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L ASEADO 
y trabajador para camarero, criado o 
ayudante de cocina y lo que le man-
de. I n f o r m a la s e ñ o r a N ú ñ e z . Te l é fo -
no A-1673. 64998.—8 D l c . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
español , de criado de mano, sabe ser-
v i r la mesa, a la rusa y a la espa-
ñola, tiene buenas referencias. In for -
man Te lé fono M-1858. 
65491. 11 D lc . 
DESEA COLOCARSE U N C R I A D O 
de mano de profes ión . de mediana 
edad, muy l impio y cor. buenas refe-
rencias. T e l . M-3386. 
55330—10 dic . 
UNA COCINERA M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse para la cocina solo, 
no es repostera, se coloca para un 
matr imonio o corta f a m i l i a . In for -
man: Desagí le 18. T e l . U-4669. 
55265—9 d lc . 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una s o ñ e r a e spaño la , sabe c u m p l i r 
con su obl igación, tiene referencias. 
No va a l Vedado, ni duerme en l a 
co loeac lón . L l \ m e a l M-6545. 
55350—10 d lc . 
S E Ñ O R A ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad, so ofrece para los quehaceres 
de casa de corta fami l ia , entiende de 
cecina, tiene quien l a garantice. I n -
forman Vil legas 60. T e l . M-4458. 
6531S—10 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
blanca de mediana edad para cocinar, 
lo mismo para casa par t icular que 
para establecimiento si es necesario, 
hace compras, no duerme en la colo-
cación, tiene referencias. In fo rman : 
Te lé fono 6621. 55133.—9 D l c . 
COCINERA D E M E D I A N A E D A D de-
sea colocarse en casa de f ami l i a seria, 
es formal , sabe su ob l igac ión y tiene 
buenas referencias, duerme en la co-
locac ión . I n fo rman : Calle 17 y 24, en-
t r e B a ñ o s y F , Vedado. Te lé fono F -
5884. 65218.—9 D l c . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea cr>lcc«rso de cocinera, cocina 
francesa, e s p a ñ o l a y cr iol la , es re-
postera, hace plaza, ú n i c a m e n t e para 
cocinar. Tiene referencias. In form.u i 
Tenerife 74 1-2. 
55.:21—10 d l c . 
SE O F R E C E N 
TENEDOR D E LIBROS Y M A N D A -
tario Judicial A . Pérez , Reine, ba-
jos . M-737i cfrece sus t e iv l c lo s con 
g a r a n t í a y f ianza dedicándolo hasta 
tres horas diarias a la casa que las 
pague. Teléfono M-7371 . 
6 í í l ? — 6 en. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances- liquidaciones, etc. 
Salud 67. bajos, teléfono A-1811. 
SE DESEA COLOCAR E N O F I C I N A 
o casa de comercio de tenedor de l i -
bros o ayudante de carpeta un joven, 
tiene referencias y quien lo garant i -
ce. I n f o r m a n : F-4504. 
54739.—7 Dlc . 
DESEA COLOCARSS U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para cocinar y l impiar , s i es 
corta f a m i l i a ; que sea en la Habana. 
In fo rman Teléfono F-3517. 
o .TAcad. ter-e shrdl hss h^hr w w o 
55281—9 d ic . 
U N A COC1NEKA E S P A Ñ O L A D H 
mediana edad, desea colocarse, duer-
me fuera. Informan Tacón 6. Te lé -
fono A-S052. 
55242—9 d ic . 
C O C I N E R O S 
SE OFRECK >. L A S F A M I L I A S P A R -
ticulares un excelente cocinero repos-
tero, en la Inteligencia de que queda-
r á n complacidos tíe su esmerado cum-
plimiento. Se informa M-!';T8. 
554£9 11 d 
SE OFUECE COCINEKO P A R A CA-
Sa de comercio o a l m a c é n o fábr lc ;u 
No tiene pretensiones. Te léfono A -
8427. 65427 11 d 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
españo l en casa de h u é s p e d e s o casa 
de comercio, sabe su obl igac ión y tie-
ne buenas referencias. Informes Mon , 
serrate 91 Teléfono A-3648. , 
55470 .—l l d i c 
DESEA COLOCARSE U N COCIXKUO 
y repostero de color, de mediana edad, 
con referencias. Es t re l la 93. 
65486.—11 dlc 
COCINERO Y REPOSTERO B L A N C O , 
muy l impio , hombre solo; habla i n -
g lés , con buenas referencias para par-
t icular ocasa de comercio. Ho te l Pla-
za. A-3090. E l portero Informa. 
65393 11 d 
SE DESEA COLOCAR COCINERO 
español , entiende de r epos t e r í a , asea-
do, cocina e s p a ñ o l a y c r io l l a . T a m b i é n 
se co locar ía como mayordomo o cosa 
a n á o l g a , sabe planchar ropa de caba-
l l e ro . I n f o r m a n : Te lé fono 1-1659. 
-66421.—11 D l c . 
COCINERO E S P A Ñ O L , PRACTICO 
en francesa, c r i c l l a y e s p a ñ o l a desea 
prestar sug servicios en casa par t icu-
l a r o comercio, sabe de r e p o s t e r í a y 
va a l campo. Informan en Carmen 21 
Teléfono M-4874. T i n t o r e r í a . 
65340—10 d lc . 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
español , cocina a la e s p a ñ o l a y cr io-
l la , sabe de r epos t e r í a , muy l impio y 
buenas referencias de casa par t icular 
No le impor ta i r a l campo. Teléfono 
M-8792. 
55348—10 d io . 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO, 
es m u y formal y t rabajaror . L ú a 
N o . 40 1-2. M-1S6C. Buoms referen-
cias. 
55295—10 dlc . 
COCINERO E N GENERAL, BLANCO, 
se ofrece a ^ arios estilos, e spaño la , 
cr iol la , francesa, para par t icular o 
comercio, antiguo en cocina, s in pre-
tensiones. Avisen Kiosco de refrescos 
frente a la M A R I N A - Prado y Te-
niente Rey. para Lu la . 
65296—10 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A -
cho español para ayudante de coci-
na, fregador o cualquier otro trabajo 
en casa part icular, fonda casa h u é s -
pedes o comercio. T e l . A-4792. 
66304—10 d i c . 
U N COCINERO E S P A Ñ O L DESEA 
colocarse en casa par t i cu la r o en ca-
sa de comercio, no le Impor ta i r al 
campo, sabe cumpl i r con su obliga-
ción, tiene buenas referencias. I n f o r -
ma a l te léfono F-8535, F-3585. 
55135.—9 D l c . 
UN JOVEN ESPAÑOL L E S E A COLO-
carso de ayudante do cocina. Tiene 
Quien \o garantice. Llamen al Telé-
fono F-2510. Pregur ten por Enr ique . 
552G1—9 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N COCINEUO 
blancc, del país , aseado, con buenas 
referencias en casa par t icular o del 
comercio, presenta buena conduela de 
las casas que estuvo trabajando. I n -
ferman T e l . A-144S. 
55243—9 d io . 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A RECIEN L L E G A D A D E 
Espaf l i desea colocarse. Tiene abun-
dante lecho y certificado de Sanidad 
Se puede ver su n iño n todas horas 
en Dolores y 11 N o . 22. V í b o r a . Para 
informes a l T e l . 1-7220. 
55312—10 d l c . 
C H A U F E U R S 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R PA-
ra trabajar en casa par t icular o ca-
mión de reparto. Tiene 6 afos d« 
p r á c t i c a y buena r e í e r e r . c i a y sin pre-
lenslonos. I n í t r m a n M-2E8b. 
5544 4 — U d ic . 
C H A U F F E U R E X P E R T O TODA C L A -
se de maquinas, s i n pretensiones, 
ofrece sus servicios vara particulares 
o comercio. Benito Escudero. F-3157. 
55481 . -11 d ic . 
C H A U F F E U R MECANICO. E S P A Ñ O L 
desea colocarse en casa par t icular o 
comercio, es muy p rác t i co y maneja 
toda clase de m á q u i n a s , tiene m u y 
buenas referencias de donde trabajo, 
no tiene pretensiones. Para m á s i n -
formes llame a l T e l . U-3441. 
55331—10 d lc . 
T E N E D O R D E LIBROS. MECANO-
grafo, habla y escribe el Inglée. ofre-
ce a l comercio t«us servicios por ho-
ras o permanente. Se hace cargo de 
traducciones a ambos idiomaí» y de 
ventas en plaza a base de comis ión . 
Informes: Sr . G a n d í a . Edif icio Cas 
teleiro. Habana. 
54750—9 dio. 
V A R I O S 
JOVEN ESPAÑOL, HONRADO, CON 
buena l e t ra y s in pretensiones, desea 
colocarse en casa de comercio u o f i -
cina par t icular . Informes en el t e l é -
fono A-1077. Pregunten por Daniel . 
55515 12 d 
ENGL1SH S P F A K I N O G I R L DKS7-
res posit lon as nurse w i t h engl l fh 
speaklng faml ly . H^s good references. 
Cali . Tdephone A-6717. 
55548 12 d 
P A R A S A S T R E R I A SE DESEA Co-
locar un jcven españo l de segundo 
cortador o aviador. No tiene preten-
siones ningunas. Piara dol Po lvo r ín , 
casil la n ú m e r o 15, inform.sn. 
55.-,3S 11 d . 
SE OFRECE U N P E N I N S U L A R D E 
40 a ñ o s para portero, cobrador, criado 
de a l m a c é n o de oficina con profesio-
nales, tiene recomendaciones y garan-
t í a s y p r á c t i c a en esos trabajos, pun-
tua l y honrado. In fo rma la s e ñ o r a 
N ú ñ e z . Te léfono A-1673. 
65584.—11 D lc . 
H O M U R E D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse pera cuidar oficina, co-
brador o portero. Referencias, San 
Rafael, 12. te lé fono A-3338. 
65425 11 d. 
SE DESEA COLOCAR U N A SRA. DE 
mediana edad para los quehaceres de 
una casa. In fo rman Oficios n ú m e r o 
56, entresuelos. 
55482.—20 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A L A V A N -
dera, lo mismo para la ciudad que pa-
r a e l campo, es par t icularmente . I n -
forman en Cuba 30. entre J e s ú s Ma-
ría y Acosta, accesoria. 
65459. 1 1 D lc . 
O P O R T U N I D A D , SE OFRECE U N 
joven españo l , de 25 años , l leva t iem-
po en el pa ís , para dependiente de ca-
fé o camarero de un hotel, conoce 
perfectamente el giro, y t a m b i é n pa-
ra criado de mano o ayudante de car-
peta, sabe escribir en m á q u i n a , algo 
de contabilidad, tiene buenas referen-
cias y no tiene muchas pretensiones. 
I n f o r m a n Sol N o . 104, T e l f . A-9682. 
55460. 11 Dic . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha española , para criada de comedor 
o de cuartos, entiende mucho de cos-
tura , tieno inmejorables referencias 
de las casas donde ha trabajado. Re-
ma muchos a ñ o s en el p a í s . Teléfo-
no F-5141. 
65410. 1 1 Dlc . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L M E D I A N A 
edad se ofrece para cualquier trabajo 
con buenas referencias. Marlanao. 
Real 43. Quemados. Te lé fono F-O-
7 3 3 1 . 56414 .—11 D i o . 
SE OFRECE U N MECANICO I N S T A -
lador recléoi llegase no l a A ' í r en t lna , 
maquinarla en general y desfibrado-
ra día h e n e q u é n con 15 a ñ o s de p r á c -
t ica en este ramo, sólo tengo 32 a ñ o s 
de edad, v iudo. 1-1945 o Apartado 
N o . 1492. Vicente Lanuza. 
56289—10 dlc . 
S E Ñ O R I T A QUE H A B L A A L E M A N , 
f r a n c é s y p o r t u g u é s , sol ic i ta empleo 
en una casa para niños , ciudad o cam-
po. Buenas referencias. Mar ta ICijo-
blach. M u r a l l a 55, altos. 
55404 11 d 
U N J O V E N D E COLOR DESEA Co-
locarse de portero y cumpl i r con su 
obl igación, referencias. A g u i l a 120, 
por Es t re l la . 
55300—10 dio . 
UNA S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DESEA 
ropa de hombres para lavar en sn 
cosa. Tra ta l a ropa con cuidado y se 
encarga de re ípasar la . Informes Ger-
vasio 140. 
65352—10 d l c . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN PE-
ninsular para camarero, dependiente, 
segundo criado, s irviente c l ín ica o 
para criado en casa de comercio, sabe 
trabajar, tiene r ecomendac ión y ga-
r a n t í a s . Teléfono A-4792. 
65304—10 dlc . 
E S P A Ñ O L DESEA COLOCARSE DE 
mozo de comedor, ayuda de c á m a r a , 
habiendo trabajado en Madr id y Pa-
r í s y dos a ñ o s en el p a í s . Llamen al 
Teléfono M-5614. 
55S67—10 d io . 
DESELA COLOCARSE P A R A PORTE-
ro o l impieza de escritorio un hembra 
indicado mucho tiempo en el servi -
d o domés t i co , tiene buenas referen-
cla«i. T e l . M-3386. 
55329—10 d io . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
lavandera, de color, del p a í s , para la-
var ropa f i n a . Tiene referencias. C«m 
postela 18, altos, hab i t ac ión 24. « 
65342—11 dle . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular en casa de moralidad, pn-
r a criada de mano o de comedor. V i -
ves 155. h a b l t a c ó n 9 . 
55348—10 de. 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA E X -
d-ntrar una casa par r ceser por día . 
en casa par t icular o l e l l e r . Tiene la3 
mejores referencias. In forman Cr is t i -
na 72. « I t o s . 
65254—11 d io . 
DESEA COLOCARSE UN C H A U F E I ' R 
mecán ico , espaiiol. Tiene diez a ñ o s 
de p r á c t i c a e casa de comercio o par-
t icular , buena r e c o m e n d a c i ó n . L l a -
men a l T e l . A-6fi45. No tiene incon-
veniente salir a l campo. 
55347—10 d ic . 
U N C H A U F B E U R SERIO Y F O R M A L 
desea colocarse en . casa par t icular o 
casa de comercio, no Importa que sea 
para el campo, t i e n j mucha p r á c t i c a 
y sabe manejar cualquier clase de 
m á q u i n a y tiene buenas 'referencias. 
I n f o r m a n . M-7795. 
4 55271—9 ole . 
C A M A R E R O D E H O T E L 
Jov»n, prActlco, con cuatro a ñ o s de 
p r á c t i c a teniendo quien lo sarantica 
desea o locarse en hotel o c a f é . No le 
import- i trabajar un mes a prueba 
para demostrar aptitudes. L l amar al 
Te léfono I - 3 3 C 7 , 
5 5 2 0 7 — 9 d io . 
ÜÑ JOVEN DE 25 AÑOS SE COLOCA 
de portero o bien para encargado de 
l a l impieza de oficinas u otros itr-
vicios a d á l o g o s . T i m e quien lo ga-
rant ice . I n fo rman Aguacate 3C. Telé-
fono A-4S71. „ . „ , 
g 5523f—9 do. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUF-
leur español en cafa par t icular o Je; 
cemerdo. Tiene buenas recomendacio-
nes. Informar, er. el T e l . M-7(í26. 
66244—& dlc . 
U N A EUENA COCINERA REPOSTE-
ra. cocina bien a la c r io l la y espa-
ñola , sabe hacer plesa^ llnva 7 a ñ o s 
en el p a í s . I r f c r m a n : Campanario 113 
entre Reina y Es t re l la . 
55290—10 dlc . 
SE DESEA COLOCAR U N CHOFER i 
de color en casa par t icular o comer- I 
¡c ió , tiene referencias buenas de casa! 
que ha trabajado. Para informe en la i 
bodega E l Globo. Vives, 95. Telé- , 
fono A-2&47. 66169.—9 D l c . 
SE OFRECE U N A B U E N A CO. INK-
ra, es muy f o r m a l y t rabajadora. 
Luz 40 1-2. M.1860. 
55295—10 d lc . 
SE DESEA COLOCAR UNA B U E N A 
cocinera Inglesa; es buena repostera. 
Tiene referencias; desea f a m i l i a ame-
rlcano o cubana. Calle Estrel la 39, 
Habana. 65390 10 d 
SE OFUECE PARA C R I A D O D E M A -
no. joven español , bien educado para 
casa par t i cu la r . Pregunten por More-
no. T e l . A - 1 9 0 6 . 
5 5 3 3 4 — 1 0 d lc . 
SE DESEA. COLOCAR UNA SEÑORA 
de color de mediana ecad. para co-
cinar pftxa matr imonio o corta f a m i -
l i a . Sueldo £ 5 c 3C petos. V a a l Ve-
dado. San Rafael I I I , h a M m c l ó n . 7 , 
k U q s . 5 5 4 0 5 11 d 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nlo. ella para cocinera y él para cr ia -
do o portero. In forman Vir tudes 154 
65338-36—9 dlc-
SE OFRECE UN C H A U F F E U R PARA 
cafa par t icular o del comercio, no tie-
ne pretensiones y tiene muy buena-? 
cartas de recomendac ión de las casa» 
que t r a b a j ó . Sabe manejar tedas las 
máqulnaí». Tiene 5 a ñ o s de p r á c t i c i . 
Para Informes T e l . M-877] . 
16229—£ dlc . 
SE DESEA COLOCAR UN CHOFER 
para trabajar en casa comercio o 
par t icular , tiene referencias y 5 a ñ o s 
de p r á e t c a y entiende de m e c á n i c a y 
s in p r e t e n s i ó n . I n fo rma : M-2386. 
53669.—1» D i c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S CON MUCHA 
p r á c t i c a y conocedor de todos traba-
jos escritorio,, se ofrece-. O'Reil ly, 116, 
a l tos . Teléfono M-7334. 
65189.—13 D l c . 
M A T R I M O N I O M E D I A N A E D A D , sin 
hi jos, se ofrece para encargados de 
casa de Inquilinato, criados de mano 
o cosa a n á l o g a . In fo rman : Progreso, 
13. Te lé fono M-6436. 
55176-75.—9 DIC. 
DESEA COLOCARSE UN SASTRE) «e 
26 a ñ o s en casa part icular para guar-
dare pa de caballero. T a m b i é n sabe 
servi r la mesa. Para informes: Te-
l é lono A-8232, U-2498. 
65196.—9 DIO. 
C A N T I N E R O QUE T A M B I E N SABE 
de lunch, con algunos a ñ o s de p r á c t i -
ca, desea colocarse en ca fé o bode-
ga, cantina; si es necesario t a m b i é n 
sale para el campo; g a r a n t í a s las que 
le pidan; en igual de las casas don-
de ha trabajado, d e s e m p e ñ a n d o igual 
puesto. Informes a l te léfono 1-5588. 
pregunten por R a m ó n . J e s ú s del 
Monte, 671, puesto. 
65165.—11 D l e . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN es-
paño l para ayudante de sastre, su edad 
27 a ñ o s , habi ta en L u y a n ó , Reparto 
Juanelo. Calle Ulacla y Soto, casa A n -
gel M a u r l z . 64783.—9 D i c . 
E N G L I S H SPEAKING W O M A N SEKK 
positlon fo r cooking or general housa 
v o r k -with references. Scárez 9 3 . 
65325—20 d io . 
MODISTA SOLICITA TRABAJO E N 
casa de modas como encargada de la 
confección de vestidos de s e ñ o r a f i -
nos, cuenta con aptitudes y de t ra-
bajar a estilo p a r i s i é n t a m b i é n por 
hacer arreglos y copiarlos. No l« 
impor ta sa l i r fuera de la Habana, s i 
es conveniente. Teléfono F-4870, pre-
guntar por Josefina. 
64669.—13 D l c . 
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S E O F R E C E N 
T A Q U I G R A F A - M E C A N O G R A F A CON 
conocimientos de contabilidad y prác-
tica de oficina, solicita empleo en ofi-
cina seria. También se emplea de me-
canógrafa solo. Suárez 65, primer pi-
so. 65000.—16 Dic . 
ENSEÑANZAS 
UNA S E R O I I A D E M E D I A N A E D A D 
extranjera, desea colocarse con un 
liombre solo o con una muler sola, sa 




C I A L " J . LOPEZ'* 
( L a Q d « más pronto y mejor enseña) 
Manrique 46, Teléfono M-3322. Carn. -
ra de Comercio Completa. Especial i-
clad en: Mecanografía, Taquigrafía, 
Gramática (Ortografía Práct ica) , Arit-
mética, Teneduría de Libros clase es-
pecial do Uetnra, Ari tmét ica y E s -
< ritura para principlantes. Cuota BdO-
riiea. Unica Academia que coloca gra-
tuitamente a 'sus alumnos en Banco? 
y oficinas después de entregarles un 
honroso titulo. 
5cSS>6 12 6 e 
I N G L E S . C A D A D I A E S MAS N E C E -
sarlo el conoetmiento de tsto idioma. 
Lo enseño por método especial en I n -
dustria 116, altos. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S POR par-
tida dioble y ari tmética mercantil, por 
profesor competente, a domicilio o 
rn su casa. Industrie, l l f - A , altos. 
cem 11 d 
c Q U I E R E GANAR $150.00 EN 
ADELANTE? 
Aproveche su tfempo, que ro le pesa-
rá. L o hacemos competente y prác-
tico en pocos meses. 
TENEDURIA. CONTABILIDAD 
Y ANALISIS 
No pierda más tiempo. Empiece lle-
vando un juego completo de libros, 
pues ©s cleucla esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone las teorías confu-
sas. Curso y experiencia en tres ma-
ses. 
T A Q U I G R A F I A "RITMAN" 
( E N ESPAÑOL E I N G L E S ) 
Práct ica y dictado, por experto ta-
quígrafo público con larga experien-
cia. Kap'-dez en 7 días, 60 palabras 
al primer mes. 100 al segundo. Otor-
gamos título autént ico de nue&tos re-
prcpentcdos "Isaac Pitman y Sons", 
de New York y Londres. 
I N G L E S . M E C A N O G R A F I A . A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A , E T C . 
Todo sin gran esfuerzo mental. A 
B A S E D E P R A C T I C A , que es la quo 
nunca se olvida y asegura el é x i t o . 
Sistemas modernos alemanes y ame-
ricanos . 
Garantizamos magníf ico epleo. Gra-
duados colocados este mes: John Stuc 
chlo, Wasburn Crosby, Oficios 13, 
José A . Zanuy, Crown Insurance, M o j í 
rana de Gósz. Felipe Cué y otros. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T E 
I N D I V I D U A L 
(También por correspondencia) 
E . F . T I Z O L 
(P» rite taquígrafo contador) 
Profesor reí Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pilar 31, esquina Clavol, 
cer?a de los Cuatro Caminos 
65298—6 en«. 
B A I L E S 
Sefiorita enseña a bailar el danzón, 
fox-trot, tango, etc. Clases prlvadHa 
tínicamente. San Lázaro 146, segundo 
piso. 
55215—21 dlc. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN E L CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. C 0 L £ 
GIO ELEMENTAL Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRA-
LES. LOMA DE LA I G L E S I A DE 
J . D a MONTE TELEFONO 
1-2490. CLASES DE D I A Y DF 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS L I B R E R I A S Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI 
CA A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
PRACTICA, CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS, 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1901. Exposi-
tor de "Sccieté de 
Art i s t t» France-
ses" d e París, 
l!ij3. Diploma de 
Honor del EeWn 
de Otoflo de 1» 
Asociación de Pin-
tores y Eaculto-
res de M a d r i d 
<,»24. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Acuasfuertea del 
Círculo de Celia» 
Arica Madrid 192» 
Cía*» de Pintura. Esté-
tica y procedimientos del 
color, Aguaiuerte. Re" 
pujado en cuero y me" 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 








Atención, dependientes. Se accr-
Ican los Carnavales. E l gran bai-
íaríú Moreno 
! enseña el leg í t imo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar . L a gran y 
acreditada profesora Mary ensefia 
Fox, Vals, Charllston. pasodoble y 
todos los bailes modernos y Olí el 
Danzón. E s casa serla para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
éx i to . San Miguel 173, letra B, se-
gundo piso, izquierdo, hay elevador. 
61613.—30 N o y . 
Profesora de Solfeo y Piano, incor-
porada al Conservatorio Falcón, muy 
práctica en la enseñanza. Clases a 
domicilio. Sol número 2, altos, telé-
fono A-7070. 
C 10835 7 d 1. 
MANDOLINA Y SOLFEO 
Se enseña pronto y bien. Se dan cla-
ses a domicilio y en la Academia. 
Crespo 46, bajos. Teléfono M-1491. 
55018.—20 Dic . 
R A F A E L M O N T A L V A N . P R O F E S O R 
de Ingles, Manrique l o l . 
54752—10 dic. 
B A I L E S , WILLIAMS. A-1525 
Aprenda a la perfección -odos loa bai-
les de salón que usted quiera desde 
$8 a $12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
prácticas; se le "hace" bailar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof. Wil l iams. 
61742.—18 Dlc . 
ENSEÑANZAS 
INGLES, TAQUIGRAFIA 
mecanografía, matemáticas , dibujo l i-
neal y mecánico . Enscftai.za a domi-
cilio por ol r-rofesor I-Ieltzmar. Rei-
na 30, altos. Honorarios $9.00 men-
suí'les. Sa da más Informes por es-
rito o personal. 
540Cr, no de. 
MATEMATICAS 
Doy clases de Aritmética, Algebra, 
Geometría, Trigonometría y de Dibu-
jo Lineal, Perspectiva > Corte de Pie-
dra. A . Morera Carbonell. Calle 27, 
número 97. Teléfono F-4271. 
62154.—18 Dio. 
P A R A L A S DAMAS 
MASAGISTA 
Especialista para enfermedades ner-
viosas; nuevo sistema por la trasmi-
sión de fuerzas directas y aisladas en 
cada órgano enfermo y debilidad ge-
neral. Luz Rodríguez . Teléfono M-
6744, de 3 a 4 p. m. 
55134.—21 Dlc . 
GRANDE L I Q U I D A C I O N DE 
VESTIDOS FRANCESES 
MADELEINE SOCURS 
O ' R E I L L Y , 83, ALTOS 
TELEFONO A-8890 
55177 9 Dlc . 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a -cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128. E. 86 St. New 
York. 
Ext. 30 d 20 n 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen* 
do y Soledad. 
Profesora diplomada por el Real 
Ccnservatorio de Madrid, enseñan 
r-a completa de Solfeo. 'Violín, y 
P'-aiJO para señoritas a precios mo 
dico*. Vedado, calle 20 letra C eo-
13 y 15 (a dos cuadras del P? 
radero). Teléfono F-1255. 
Ind. 21 oo 
MECANOGRAFOS 
Estudias Estenotipia o sea taquigra-
fía por medio de las máquinas de es-
cribir, es mucho más rápida y fácil 
de aprender que la taquigrafía a ma-
no. Clases por correspondencia. Pe-
dir Informes por correo o por telé-
fono a M. A . E l v i r a 27 y E , Vedado. 
Teléfono F-5367. Habana. 
62977.—23 Dio. 
MANICURE PEINADORA 
lQueré is tener las manos bonitas y 
elegantes? Llamen a Tomasa Martí-
nez que es la manicure predilecta de 
la alta sociedad. Teléfono A-0810. 
54111—31 dic. 
P A R A L A S D A M A S 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car 
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. PI-
LAR. Concordia 8 y Aguila. Telé-
fono M-9392. 
52709—21 dic. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V A R I A D O SURTIDO 
DE PRENDAS Y RELOJES 
A P R E C I O S REDUCIDCS 
Lo encuentra en la acreditada Joye-
ría " L A F O R T U N A " de Aguila nú-
mero 126, entre Estre l la y Maloja. 
PARA NINAS 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O . M E C A N I C O E X P E R T O , lim-
pia y arregla máquinas de coser, co-> 
ciñas de gas y zapatillas de llaves. 
Precios ocasionales. Pasa a domicilio: 
Llame al A-4519. F . G . Santos. 
63671.—8 Dlc . 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato qye nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel. M-9392. 
52709—21 dic. 
Argollitas de oro, de. 
Aretlcos de Oro de. . 
Cadenltas macizas con 
medalla de oro. . 
Pulsltos de oro, coral 
y azabache legiti-
mo 
Anillos, sortljoncitos y 
sortijas 








M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" | 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos. Llame al telefono A-8381. Agen-
cia de SInger. Pío Fernández. 
54086.—31 D l c . 
E S P I R I T U MOTOR 
para camiones, automóviles y co-
cinas, se sirve a domicilio a 24 
cts. galón de 100 grados. Com-
pañía Destiladora "Gancedo", 
Concha, 3. Teléfono 1-3617. 
61876 16 Dlc . 
PROFESORA DE BORDADO 
ENSEÑANZA SRTA. CLESS 
Tiene disponibles les horas de 5 a 7 
para dar clases de inglés o trancas, 
acompaña! señor i tas del Vedado. Di-
rigirse ai Trctcha . Calzada y 2. Te-
léfono F-1076. 
5S885—9 dlc. 
a máquina desea dar clases en su ca 
sa o a domicilio a señoras o señor i tas . 
Amargura 10, altos. 
54372.—9 Dlc 
, Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Profesor de Ciencias y Letras. So 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
Clases nocturnas 16.00 C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a dc.micilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In* 
glés? Compre usted el M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido unlv«sr-
salmtnte como el mejor d© loa méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
j eona dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera edición pasta 
1.50. 64796.—30 Dic. 
A. GONZALEZ DE MENDOZA 
Profesor de ing lé s . Titulo por opo-
sic ión. Clases a domicilio. Traduc-
ciones en el a;it.o. San Lázaro 30a. 
Teléfono U-3459. 
53409 —25 dic. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A . B U E N A S 
recomendaciones, da clases de 8 a. m. 
a 10 p. m. Llamar domingo todo el 
día; jueves y sábados, de 3.30 a 6.30 
p. m. Mademolselle Aulus. Calle 2, 
249, Vedado. 
54S25 11 d 
Colegio L A G R A N A N T I L L A 
D E 1» . Y 2a . E N S E Ñ A N Z A 
Director: 
J o s é Ma- P e i r ó . 
Se admiten Intetnos, Medios I n t e r r o s y KxiarnoB de ambos sexos. 
C a l l e é N o , 9 V E D A D O F - 5 ( W 
SEÑORITA. ¿DESEA U S T E D A P R E N 
der el corte." Lo conseguirá sólo con 
30 d ías por el sistema más elegante 
y más chlo hasta el presente conoci-
do, por profesora recién llegada de 
Europa y diplomada en París , tam-
bién so confeccionan trajes de lOd 
últ imos modelos de la temperada a 
precios reducidos. Celle San Miguel 
No. 47, bajos entre Galiano y San 
N i c o l á s . 
54694—9 dlc. 
G 5 7 9 » I n d . 1 « i l 
n i ñ a s S A N C H E Z Y H A N T , C o l e g i o d e 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) nmns. 118 y 120. Tel. A-4794. 
La parle más alta de la Habana, Veinte años de fundado, Bachille" 
rato, enseñanza superior y primarit. Veinte afamados profesores. Alum-
cas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mrt. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros estilo americano y 
francés. Niños, 50 cts.; niñas, mo-
delos Garzón, Niñón, Juana de Ar-
co 50 cts. Señoritas 60 cts. Pelu-
ría PILAR. Aguila y Concordia. 
Teléfono M-9392. 
52709—21 dic. 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y 
NINAS 
S r a . : No compre su Sombrero ni »1 
d* sus niñas sin antes ver nuestra 
colección. Tenemos 600 modelos dis-
tintos, que venderemos a l precio de 
costo. L a Casa de Enrique. Neptuno 
Ko„ 74. Habana. 
51897—17 dlc. 
S E V E N D E N DOS C A J A S D E C A U -
dales tamaño mediano baratas. In-
forman: San Miguel y Belascoaln, vi-
driera. 55417.—11 D l c . , 
A V I S O . SK V E N D E UNA MAQUINA 
ta lón SInger, ovillo central, nueva, 
PrecioPreclo J50 de las qce valen $123 
al contado. Aprovechen ganga. 
55449—12 dlc. 
P R O P I O P A R A P E R S O N A S D E Po-
sición vendo lujoso juego de sala y 
uno costoaís lmo de cuarto, una lám-
para de sala y dos de cuarto y ade-
más cuadros y objetos de adorno. Me 
urge embarcar el día 12 y los doy 
baratos. Teniente Rey 80, altos. 
55457. 12 Dlc . 
Anillo y 
oro de. . 
Aretes de 
surtido. 
Pulsos de caña i|2 ca-
ña y f a n t a s í a . 
Prendedores de oro. 
Relojes pulsera de 
oro 18 kllates cin-
ta moiré 
Relojes pulsera de 
oro 18 kllates cajas 
de formas variadas 







Botonaduras de oro 
macizas con mono-
grama 
Yugos y sortljones de 
oro con su mono-
grama 
Cintos con hebilla de 
plata, plata frente 
de oro y oro maci-
zas de $4 .00, $10.50 
y 
Relojes pulsera de 
forma, caja de pla-
ta de 
Relojes pulsera de 
oro 18 kllates de. 






V E N D O S E I S S I L L O N E S R O B L E , 
americanos, grandes, bon de eociedad 
do recreo y sport; un juego sala de 
seis piezas, muy bueno, caoba. San Ig-
nacio 43, teléfono M,1068. 
55478.—12 dlc. 
SOMBREROS PARA NIÑAS 
Esta es la única casa, que on la Haba-
na so dedica con esmerada atención a 
les sombreros para n iña . L a Casa de 
Enrique. Neptuno 74. 
BS789—28 Me, 
Fuena canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería PILAR. Aguila 
y Concordia. Tel. M-9392. 
52709—21 dic. 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman, Neptuno 133 
altos. Teléfono M-8478. 
53252—26 dio. 
DAVID 
Peluquero de señoras y niños, ex-
operario de la Casa Dubic, trabajo 
exclusivamente a domicilio, no espe-
ren turno en las peluquerías. Prado 
i 19. Tel. M-3880. 
54232—15 dic. 
MRS MA J D C A R G I L L , P R O F E S S O R 
de Ingléf. de Londres, Hotel Royal 
Palm, habitación 317. T e l . A-7277. 
55178.—13 Dic . 
ACADEMIA P A R R I L L A 
corte corsés, sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal. 
54134.—30 Dlc . 
COLEGIO "SAN ELOY* 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R . 
CIO E IDIOMAS 
Está, situado en la espléndida Quinta 
aan José de Beliavista, a una cuadra 
oe la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnifica sitúa-
clón es c'. colegio más saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, Jar-
ames, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América. Direcci ím. Belavlsta y 
Primera, Víbora, l e l é f o n c 1 6C02 P i -
da prospectos. 
54548 3 e 
4 C 4 D E M I 4 N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 . T E L . A - 5 o 2 2 . 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en l a U N I V E R S I D A D , en e l I N S T I T U T O y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A i L . 
B l bri l lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s lo demuestra U 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado sus estudios, 
en este a ñ o , obteniendo e l " T I T U L O D E B A C H I L L E R " , 
A N T O N I O B B N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E MA. 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O Í í B Y V A 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N S 
L O R E N Z O R O m i G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcell, $0.60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 20 cts.; ci^pé 30 cts. 
ganchos 5 cts.; Tintura La Favo-
rita $1.00. PILAR. Aguila y Con-
cordia. Tel. M-9392. 
52709—21 dic. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
Se le ensefia a bordar gratis, com-
prándonos una máquina SInger. Al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. Lleva-
mus catálogo a duinlcilio si nos avi-
lan . 
53223 11 d 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael 115 
Escaparates $10, con lunas $26, apara-
dores $10, modamos $14 coquetas $14 
Juegos de cuarto $90, con marquetería 
$100; hay laqueados en esmaltes de 
sala, de cuarto, de recibidor, de todos 
precios. *plezas sueltas, vitrinas $22, 
máquinas de coser, relojes, cuadros, 
cama.s de hierro, de $8, burós, s i l lería 
de todos modelos, columnas $2, mesas 
correderas $8, peinadores, vestidores, 
sillas americanas en cantidades, l ám-
paras, cheislor.gs $15, macetas, 6 s i -
llas y 2 sillones $18, libreros, mim-
bres,'juegos de comedor $75 y mu-
chos más muebles que no se pueden 
detallar. Precios de verdadera gan-
ga. San Rafael 115. José G-uzmán. 
Teléfono A-4202. 
SE VENDE 
Un juego de cuarto de cedro $150. 
Un aparador, luna ovalada $20.00 
Una mesa de corredera $15, Seis 
sillas de comedor $12. Reina 42, 
altos. 
55275—9 dic. 
I N T E R E S A N T E . COMPRAMOS CA-
Jas de hierro y contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina y toda clase de 
muebles que sean modernos. Teléfono 
M-o288. 
510B6—12 dio. 
"LA CASA NUEVA" 
Infanta 125 entre San Rafael y 
, San José 
Vendemos a precio barato por haber 
abierto de nuevo: 2 juegos de cuarto 
de meple a 130 pesos cada uno, com-
ple^inentj nuevos, uno Idem de cedro 
de 3 cuerpos 180 pesos; escaparates de 
lunas a 35, S8 y 40 peros- juegos de 
tala completos a 55 y 60 pesos; 6 si-
llas, 2 sillones de caoba a 25 y 27 pe. 
sos; un juego recibidor de mimbre, 6 
piezas 75 pesos; uno Ídem de caoba 7 
piezas 80 pesos; sillones de portal da 
tedos tan-años a 12, 15, 18 y 20 pesos; 
también los cambiamos nuevos por 
viejos y los compramos n odernos y 
antiguos. Teléfono U-4804. 
54499.—12 dlc. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
ser ra te.. 
DINERO 
E l nuevo corso se inaugura e l d í a 5 de Octubre. 
B L D I R E C T O R . 
T O M A S S B G O V I A X O 
Q a z y ind . 
MASAJES MEDICINALES 
SRA. ALEMANY 
Once a ñ o s práctica Clínicas Barcelona 
y Melllla. C i r a Reuma, estimula la 
circulación, retaja grasas, fortalece 
tejido muscular, hígado, parál is is In . 
fantil, estreñimiento, rejuvenece ros-
tro. Consultas gratis de 1 a 3. Be-
lascoaln 12'6 entre Monte y Campana-
lio. T e l . A-6056. 
53891—14 dlc. 
FILAR. Peluquería de «eñoras y 
niños. Peinados $1; masajes $0.60 
manicure $0.50; lavado de cabeza 
$0.60; teñido del cabello desde $5 
corte de melenas $0.60, trenzas, 
moños postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. 1*1. M-9392. 
52709—21 dic. 
No reparamos Intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A HISPANO C U B A 
Villegas tí. por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
COMPRAMOS 
«aebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de* coser SInger. los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
Cb226 Ind 1 J n . 
Espléndido surtido de 
relojes de pared de 
$4.00, )5.50. |7.50, 
»&.00 y . . .*. . . . 
Carteras y Billeteras 
de piel fina con 
cantoneras e inicia-
les grabadas en oro 
de 
Elegantes modelos de 
anillos de compro-
miso desde $5.00, 
con platino legiti-
mo desde 
$10.00 en adte 
7.6» 
PARA MUEBLES BARATOS 
DIAZ Y CHAO 
A L M A C E N D E M U E B L E S Y CASA 
D E P R E S T A M O S 
Oran rebaja de precios m todas nues-
tras existencias. Novedad on mode-
los nunca vistos. También compramos 
muebles de uso, pagándolos más que 
nadie. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades con módico 
in terés . Vis í tenos y se convencerá. 
Neptuno 197 y 199, esquina a Lucena. 
Teléfono M-1154. 
62117.—13 Nov. 
•» ENDO UN J U E G O C U A R T O S E S O -
i l ta color coral, otro caiba con me-
tales, uno marquetería, precio 110), 
$120 y $150 y $90. Tres j u í g o s co-
medor $120 con marquetería, uno os-
curo $160, vno colonial, uno $100 con 
nevera, una vitrina, tres cuerpos, do-
rada, dos burós. una caja i-audales, 5 
efeaparates baratos, lavabo» $8 y $15 
lámparas y más muebles, tros juegos 
sala. $4> $55 y $75. Se hac ín cam-
bios, se alquilan mrebles. Precios de 
s i tuac ión . J A Casa Alonso. Gervasio 
No. r>9 entre Ncctuno y Pan Miguel. 
55105—10 dlc. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
So barniza, se encera, s ü esmalta, y 
?e tapiza, garanii.-lr.'lole que se los 
dejamos como nuevos. Especialidad 
en pianolas a domicilio, mucha serie-
ciad y garant ía . Cknfuegos 41. Teló-
tono "A-SIÍS. 
55262—.12 dio. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una. lámpara 
de sala de bacarat. muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara ae comedor, 
de bronce, en $100-. 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilapiana. 
O'Reüly y Villegas, 
M U E B L E S Y PRENDAS 
SE COMPRAN MAQUINAS 
de SInger ovillo central y «... a-
a $ 2 . 0 U mensuales, 8e coínn,, , , '^"^ 
r^ntizundo la reparación, j . « ," 8a. f 
rtttuauul-;, numero b\). Telvtonu \ "í^t 
$1120 —j o Y. ^ 
COMPRO BAULES MALETAS 
Platino oro viejo, prendas rotas, 
lo de fotografía , monedas y med'^i 
fonógrafos , discos, máquinas da ! 
cribir. Llame al teléfono .M-^v **-
enseguida. Teniente Rey, loe tt2¡Z 
al D I A R I O . 3 —13 ¿ic0'-
I A SEGUNDA COMPETIDORA 
PrcstaiDoa y almacén de niueble$ 
Se realizan grandts existencias ¿ 
joyería íma. procedente de pr^. 
mos veücidos, por la mitad do / 
valor.' También se realizan grandes 
existencias en muebles ¿o lodUs cU 
•es, a cualquier precio. Doy clinerQ 
con módico interés, sobre alhajas 
objetos de valor, guardando much 
reserva en las operaciones. Vi$¡t., 
esta casa y se convencerá. San 
colás 250 entre Corrales y Qon» 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian mueblei y 
Victrolas, pagando los mejores pre. 
cios. 
7.60 
Hacemos, reformamos y arreglamos 
toda clase de prendas, esmerada 
atenc ión en los arreglos de relojes, 
garantizando el trabajo. 
Especialidad en grabados y traba-
jos de esmalte. 
P R E V I O A V I S O POSTAL 0 T E -
LEFONICO PASAMOS A DOMI-
C I L I O . SERVIMOS ENCARGOS 
A L I N T E R I O R NO ENVIAMOS 
CATAL0G0S. 
" L A F O R T U N A " 
Joyería y Relojería con talleres 
propios. 
Aguila número 126, entre Maloja 
y Estrella. Teléfono A-4285. 
C10907 6d-3 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 7 8 
Compuesto de 5 piezas, todo nuevo, 
ctro do marquetería, Sf5 pesos con fi-
lote blanco $100; otros estilos muy 
baratos, vendemos a plazos. 
J U E G O S D E ' C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 plesas todo nuevo color caolMi 
c u bront'^s $1C0 tamaño grande va-
nos estilos i l io marquetería 9 piezas 
$100. Vendemos a plazo. 
JUEGOS SALA Y R E C I B I D O R 
Juego hala 11 piezas. $68, recibidor 
en cualquier color, con 8 piezas, $70 
n ímbre taiiizado' $90 ctro de medal lón 
tapizado. $100. 
JUEGOS CUARTcT ESMALTADO 
Con 5 piezas varios colores y estilos, 
$130 de 3 cuerpos icO y toda cla^o 
de muebles que se oesee, vendemos 
pieza-s sueltas; aceptamos ventas a 
plazo. ' La. Casa Vega", Suárez 15, en-
tre Corrales y Apodaca. A-1583. 
1-4764 19 á 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados, 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
l io. A v í s e n o s al Tel. A-4&22. Agen-
cia de Singar, ban Rafael y Lealtad 
63223 11 d. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a iSspoclal", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, .Neptuno, lob, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-7b20. 
Vendemos con un bo por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones d« 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cnadros de eala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyolicas, figura.! 
e léctricas , sillas, butacas y esquina* 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, chelo» 
oes, mesa« correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, sillas flratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y sillería del 
país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a $186. 
Antes de comprar, bagan una visi-
ta a " L a JSspeclal". Neptuno 165 y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno 159. 
Vendo loa muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a sus-
to del más exigente 
L a s ventas del campo no pagas 
embalaje y se ponen en la estación. 
L I Q U I D A M O S E L INMENSO S U R T I -
do de Juegos de cuarto, de comedor, 
de sala y de recibidor, de cacba es-
maltados, decorados y dorados. Lám-
paras, neveras, relojes y pianes que 
estamos recltiendo Oe Alemania. E x -
tenso y variado surtido de joyería, 
brillantes y r<jlcjcs con el tiO 0-0 -le 
rebaja ;il contado y a plazos cómodos 
fcn casa de Rulsánchez y C a . Angeles 
No. 13. T e l . A-2C24. 
55246—10 dlc. 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
Niptuno 191-193, entre Uervaiio 
Beiascoum, i"i€iotio A-ZOLO. AinuCi' 
iraportauor d* muebioa y objeto» a, 
tantsaXa. 
Vendemos con un 50 por ciento A. 
descuento, juegos oe cuarto. Juegos a! 
comedor. Juegos ae mimo re y urn¿| 
uas muy bamuis, espejos Uorados, in». 
gus tapizauuH. camas ae hierro, ^ 
mas ae pino. Duros escritonoa a» 
señora», cuaoros ae sala y comedor 
lámparas uw sóbreme»'!, columna, y 
macetas mayól icas , i iguias eléctrica, 
sillas, butacas y esqumas Uoiauog 
uortamaceias esmaltauos, vitrinas, c¿ 
quetas, entremesea, cUeriones, auortio» 
v figuras ue tuuas ciaset,, mesas co. 
rreueras, reüonoas y cuauraua*. HIQ, 
íes ae parea, smoues ae pj^ai , M. 
cuparates aiw-nciuios, libreros; BiUaj 
tirüioriiUí» uevettos, apaiaaores, pi^, 
\aae» > »ia«i'lrt u«,i i>«is cu tuauo ju, 
eMiilOS. 
guiamos la atencióit acerca de unos 
juegos ue reciuiUor tmisimus úe at-
ol*, cuero mairioqui ue m mas I í ü u 
«tegaute, comuuu y sonuo que ^ 
veniuo a cu^a, a precio* uia/ í>,rd 
asimos. 
Venaemoe los saneóles a plazos y 
fabricain&5 toaa clase ue mudeiea, * 
gusto Oei mas exigente-
i^as ventas uei campo no pagan 
emua.ia4e y se punen eu la estaciúti u 
muelle. 
Umero sobre prendas y objetos d« 
valor, se da en todas cantidaaes, 
brando un módico interés , ea j U A 
N U Ü V A ü.SPiiiUiAL. Neptuno i» l y 
1»3, t t léfonu A-2U1U, al lado dei 
te " L i ¿IgiO XX.", HflKnna 
Compramos y cammamoe mueblas 
y prendas. Llamen ai A-2010. 
Tamoién aiauilamos muccitts. 




a quien k 
María Fei 
















SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos colo-
res, se teplza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garant ía y serie-
dad en los trabajos. Luz 28 entra 
Compostela y Habana. Tel . M.506Í. 
^ 64705—18 dlc. 
A R T E S Y O F I C I O S 
VERDADERA LIQUIDACION 
Suárez número 7. esquina a Corra* 
le». Telf., A-6851. " U Confianza". 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
INTERESANTE 
SI usted necesita comprar mueoies no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 187 
te léfono M-8844, gran almacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al conta-
do y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá . 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME A L TELEFONO M-8844 
C4982 Ind. 24 Mv. 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno 199. Teléfono M-1154. Ca-
sa de préstamos, joyas y muebles. 
50249 26 d 
MUEBLES 
Juego dt cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda dase cié piezas 
tochas a precios increíbles. -
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
GRAN T A L L E R DE TAPICERIA 
nos hacemos caigo do toda clase ds 
trabajo de tapicoila y ( ¡ m a l t e lo de-1 
jamos r.uovo por malo '.ue <-8t6., LU-
me a l T e l . M - l G m . San r.alael l!i. 
6r.;'2r—ic dic 
CAUF'I iVTLKO E B A N I S T A HACE TO 
da claria de trebajos conctrnlentes al 
ramo, ¡ í c arreglan barnizan y enva-
san muebles. San Ignacio 43. Teléfo-
no M-106á. 
64708—18 dic. 
S L A U R E O L A N M U E B L E S . BAKN1-
zamos, tsmaltamos, doramos y tapi-
za mos toda clase de muebles, tenemos 
eapesialidad en arreglos de mimbres 
E s t a casa es la que a usted propor-
ciona seriedad y garant ía . Llame al 




Si desea hacer o reforma.- loa arma-
toste de sus establecimientos a f,04 
i recios más módicos llamen a los Te-
lé fonos A-613 7, U-4747 e I.£K.7, er. el 
acto le mandaremos un experto par1 
darle presupuesto. 
R4SS4—18 dic 
¡OJO, OJO. PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino 
insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran practica. Reclt'* 
avisos en 10 Octubre 534. Teléfono 
1-3303. A . P lño l . 53648.-28 Dlc 
MUEBLES BARATOS 
Canard, dinero al entes de comprai 
ve nuestro variado surtido en Juegos 
completos y piezas sueltas, juegos d* 
cuirto, marqueuría . $110; comedor. 
$76¡ sala. $50; saleta. $70: escapara-
tes, desde $lu; camas $7; cómodas 
$14-, aparador, $14; mesas correderas, 
7; sillas. $1.50; sil lón $3. y otros 
que no se detallan, todo en relación 
a ¡os precios antes mencionado."*. 
También se compran y se cambian eo 
"LA PRINCESA" 
S. R A F A E L . 107. Tel. A-6926 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda dase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda ciase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7. esquina a Corraos 
"La Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
L I B R O S E I M P R E S O S _ 
LIBROS CUBANOS 
L o s Ingenios, Colección de Vistas de 
ios principales Ingenios de AzC.car 
. la Is la de Cuba por don Justo Cante-
lel. A-6827. García ArangO y Ca. ro. con 21 láminas en eclores ae <" 
' • chos Ingenios, cí-sas de caldera* . 
COMPRO KOPA B E SEfsOKA, C A B A - 1 nombres de sus dupños de aquella 
llero, zapatos, prendas, ero, muebles | ópica. gfio 1857 en $25. Anexión ' J« 
de todas clítses objetos, fonógrafos , Cuba a los Estados Unidos por Jos-
vlctrola-s, máquinas de escribir y co., Igracio llodrigjiez $2.00. Mis Duelo?, 
ser. L lamar a l te léfono M-2680. por Varona Murías 1894 $3.00. Cno» 
y su evolución colonial, Figueras, $«• 
Desde el Zanjón hasta Eaire, Kstevw 
Romero $12. Prontuario de Apncu, 
tura en general. Bachiller y Moral» 
$8.00. Y muchos más que no pone 
mos porque estamos realizando 4, 
libros de todas clases. Teniente » w 




SI quiere vender bien sus muebles, 
a v í s e m e de seguida, pues yo soy el 
que m á s los pago y el que compro 
modernos y antiguos. Compro tam-
bién cejas de hierro de totos tama, 
fios. Luz 28 entre Ccmpcslt la y Ha-
bana. T e l . M-5069. 
54706—18 dic. A G E N C I A S D E M U D A D A S 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O | 
de majagua, tamaño grande, compues-
to de escaparate, cama, cómeda y me. 
sa do noche. Se da barato y se com-
pra una viotrola Víctor mcdtina. In-
forman en San Francisco 19, entre 
San Miguel y Neptuno, de 1 a 5 p. m. 
54643 13 de. 
" L A E S T R E L L A " 
Mudanzas ue todas clases en bi du-
dad e interior, carros ya,camione 
San Nico lás 98. T e l . A-3976 A-4^» 
Todos los trabajos al contado. 
62608.—21 VK-
F O L L E T I N 10 
BETUNA DE ARMIN 
S I N T I T U L O Y S I N 
A M O R 
De venta en la librería "Académica", 
le la Vda . de González e hijos, Prado 
>3, bajos de Payret . Teléfono A-9421. 
( C o n t i n ú a ) 
Rolando con c ierta Ironía , me agra-
dan m á s las florea silvestres. 
L a duquesita estaba p á l i d a co-
mo una muerta y un temblor con-
rulsivo agitaba todo su cuerpo. L a 
condesa que cerca de ellos, escu-
chaba la c o n v e r s a c i ó n tratando de 
jbl igarlo a rendir p l e i t e s í a a la her 
oaosa joven qut se le habla desig-
nado por c o m p a ñ e r a , a r r a n c ó una 
rosa the del b ú c a r o colocado de-
lante de aquella, pues t a m b i é n en 
?8ta mesa cada dama t e n í a un ramo 
de su flor predilecta colocado fren-
re a su cubierto, y se lo a l a r g ó 
rllcléndol© sonriente, como si no se 
hubiese dado cuenta de la conver-
s a c i ó n sostenida con el b a r ó n : T o -
ma, hijo m í o , s in duda has perdi-
do tu flor y supongo que quieras 
reponerla. 
— G r a c i a s , m u r m u r ó é l t o m á n -
dola y d e j á n d o l a sobre la mesa, lu -
ce demasiado esta rosa para una 
solapa tan p e q u e ñ a , pretiero un 
manojito de lirios del valle, emble-
ma de l a humildad, flor que por su 
insignif icancia nadie h a b í a adopta-
do, l a c o l o c ó sobre su pecho, co-
mo s í m b o l o de l a pureza de su 
amor por la modesta novia ausen-
te. Aunque al joven no se le esca-
paba lo d e s c o r t é s de su a c c i ó n , por 
nada del mundo hubiese consenti-
do en traic ionar el recuerdo de 
aquel la aceptando sobre su cora-
zón una flor que representase a 
otra mujer. 
L a condesa le d i r i g i ó una d u r a 
mirada impregnada de reproche y 
la duquesita se m o r d i ó los labios 
hasta hacerse sangre, aquel la h u -
m i l l a c i ó n era superior a » cuantas 
hasta entonces el condesito le ha -
bla impuesto, afortunadamente so-
lo la condesa, el b a r ó n y dos o tres 
personas de las m á s í n t i m a s se 
h a b í a n dado cuenta de tan desagra-
dable escena, para cuyos actores 
la comida f u é extremadamente mo-
n ó t o n a p a r e c i é n d o l e s interminable 
el tiempo, que t r a n s c u r r í a s in atrac-
tivos para ellos. 
E n l a terraza se h a b í a dispues-
to el trono para la re ina y el es-
trado para el Jurado encargado de 
contar Jas flores que en m a y o r í a 
ostentasen los caballeros y que ha-
b í a n de decidir quien fuese a q u é l l a . 
T e r m i n a d a la cena y antes de dar 
nuevamente comienzo el baile ver i -
f i c ó s e la s i m p á t i c a ceremonia que 
pres id ía la princesa de Saint G a -
raud, a c o m p a ñ a d a del « o n d e de L e 
Mat, el b a r ó n , la duquesa y el viz-
conde de S e v i g n é , que actuaba de 
secretario y era por tanto el que 
t e n í a a su cargo preparar los es-
crutinios reuniendo por grupos los 
votantes lo cual se h a c í a mencio-
nando el nombre de cada flor y 
haciendo que desfilasen por delan-
te-de la mesa todos los que la lle-
vasen para anotar el n ú m e r o de 
ellos. 
Y a se h a b í a n nombrado var ias 
flores que tuvieron escaso numero 
de electores, cuando t o c ó su t u m o 
a l a amapola r o j a que obtuvo un 
n ú m e r o considerable de votos que 
con dif icultad s u p e r ó el gladiolo 
rosa; pero cuando se n o m b r ó la ro-
sa t h í el desfile p a r e c í a intermi-
nable, l a l ista de part idarios de l a 
linda y delicada flor a r r o j ó una 
cifra tan considerable que la a m a -
pola y el gladiolo que tan honro-
sos lugares h a b í a n conquistado, 
nuedaron reducidos a una m i n o r í a 
i rr i sor ia . L o s aplausos resonaron 
f r e n é t i c o s ; una marcha tr iunfal de-
jó oir sus vibrantes acordes y en-
tre agasajos y felicitaciones le f u é 
colocado en el pecho a M a n ó n el 
rico broche de bri l lantes que le h a -
bía ganado la voluntad de su gran 
n ú m e r o de admiradores . 
Rolando, por haber sido su com-
p a ñ e r o de mesa deb ía ser quien la 
l levase a l trono; pero fué inút i l 
buscarlo por todos los salones, el 
condesito h a b í a huido de l a casa 
en busca de un ambiente m á s pro-
picio para sus meditaciones. E n t r e 
las flores del campo sin duda se 
encontraba m á s a gusto que entre 
aquellas otras que d e s p e d í a n olor 
a vanidad y a Intriga y cuyo per-
fume juzgaba, por tanto, ponzo-
ñ o s o . 
L a duquesita, ante este nuevo 
desaire, casi s in ver lo que o c u r r í a 
en torno suyo, se a s i ó al brazo del 
Vizconde, que, como la noche de 
la e x p o s i c i ó n , l l e g ó a tiempo para 
servir le de apoyo. L a s murmuracio-
nes en voz baja comenzaron en el 
acto, principalmente entre las m u -
jeres que envidiaban la suerte de 
aquel la rosa siempre tr iunfadora y 
que ahora p a r e c í a haber recibido 
un soplo adverso que le a j a r a los 
fragantes p é t a l o s de la flor m á s 
preciada, la de las Ilusiones. Mu-
chas s o n r e í a n d i a b ó l i c a m e n t e , s in -
t i é n d o s e verdaderamente satisfe-
chas de este contratiempo, que ne-
cesariamente h a b í a de enturbiar el 
natural regocijo de la tr iunfadora . 
L a Priuces i ta susurraba al o í d o de 
una dama inglesa perteneciente a 
la m á s ref inada sociedad de su 
p a í s : Oh , que d e s d e ñ o s o se ha mos-
trado el condesito con la h i j a de 
la duquesa, s i fuese mía , le asegu-
ro que me la pagaba el mocito. 
— P u e s si yo tuviese a l g ú n pa-
rentesco con el la, a f irmaba el p r í n -
cipe a su marido, t e n d r í a e l zoque-
tuelo que batirse conmigo; d e s p u é s 
de lo que o c u r r i ó en' la mesa a h o r a 
esto, no tiene nombre. ¡ M i r e n que 
d e s d e ñ a r una n i ñ a de sus condicio-
nes! . . . 
— P u e s yo, m u r m u r a b a una v i -
varacha marques i ta e s p a ñ o l a , que 
representaba el Crisantemo, m a ñ a n a 
njlsmo me marchaba y no v o l v í a 
m á s a q u í . 
E l G l o r i ó l o y l a Amapola que for-
maban la corte de honor por haber 
seguido a la reina en n ú m e r o de 
votos y estaban a su lado, v e í a n 
con pena, pues ambas la est ima-
ban, aquel la hermosa cabeza rec l i -
narse sin voluntad en el respaldo 
del alto s i t ia l a que la a d u l a c i ó n 
la h a b í a elevado y b r i l l a r l á g r i -
mas en los negros ojos que muchos 
hubiesen besado de hinojos. 
E n ese estado de á n i m o , el des-
file de todas las flores por delante 
del trono p a r a rendir le p l e i t e s í a a 
s u soberana, le p a r e c i ó a el la una 
b u r l a crue l . Su orgullo estaba tan 
last imado, que en vez de un rato de 
placer fué de verdadero tormento 
el tiempo que tuvo que soportar 
l a f a n t á s t i c a ceremonia . Con gus-
to hubiese cambiado su aparente 
tr iunfo por la s a t i s f a c c i ó n de poder 
re t i rarse a sus habitaciones a llo-
r a r su derrota. 
L o s primeros albores de la ma-
ñ a n a sorprendieron a la duquesa, 
a su h i ja y a l Vizconde de Sevig-
n é en la a n t e - c á m a r a de aquel la , 
conferenciando. Ninguno de los tres 
se h a b í a ret irado a descansar des-
p u é s de la fiesta y r e u n i é n d o s e a l l í 
a ruegos de M a n ó n . ¿ Q u é p o d r í a 
h a b é r s e l e ocurr ido a aquel la t erca 
c r i a t u r a t ra tar a tan intempest iva 
hora , d e s p u é s de u n a noche de agi-
t a c i ó n y emociones tan fuertemen-
te s e n t i d a s ? . . . A lgu ien que hu-
biese deseado saberlo s in l o m a r 
parte en l a conferencia se hubie-
se visto defraudado en su esperan-
za , pnes h a b l a b a n en voz tan baja 
que solo pa labras sueltas se perc i -
b í a n a lguna vez. E n una de estas 
ocasiones hubiese o í d o decir a l V i z -
conde: Descuidad, yo me arregla-
ré de modo que nadie se entere de 
q u i é n ha hecho la compra hasta 
que no e s t é . . . a l l legar a q u í su 
voz se hizo otra vez imperceptible. 
Luego fué M a n ó n quien alzando 
la voz p r e g u n t ó : — ^ ¿ Y p a r t i r á us-
ted en el primer t ren? 
— N o , en el ú l t i m o , r e s p o n d i ó é l 
en el mismo tono, es preciso aguar-
dar a que llegue el correo para 
pretextar una l lamada urgente. 
Luego el cuchicheo se hizo m á s 
intenso. L a Duquesa se contentaba 
con asent ir a lo que su h i j a expo-
n í a , lo que h a c í a m á s con gestos 
que con palabras. E l Vizconde se 
s o m e t í a a las ó r d e n e s de a q u é l l a co-
mo un lacayo sumiso y el la, domi-
nadora , s e g u í a su preciosa cabeza, 
exigiendo con gestos e n é r g i c o s , la 
completa a p r o b a c i ó n de sus planes, 
que s in duda iban encaminados a 
tomar a lguna venganza de las ac-
ciones real izadas por Rolando, o a 
probar una vez m á s de rendirlo a 
sus pies. 
E l sol doraba ya las copas de los 
á r b o l e s , de las altas chimeneas de 
algunas f á b r i c a s p r ó x i m a s se esca-
paban Inmensas columnas de humo 
y los p á j a r o s a lzaban alegres e l vue-
lo, cuando nuestros tres personajes 
se separaron para descansar breves 
momentos antes que el resto 
moradores de l a casa se pusiese 
en movimiento. ^ 
A la hora de la comida anUfl"r 
e l Vizconde que se ausentaba P 
breves d í a s a P a r í s , pues había si _ 
l lamado por su apoderado P J ^ 
asunto muy urgente y por 10 ^a j3 
m a r c h a r í a en el ú l t i m o tren ^ 
noche. A instancias de la CoDa a, 
p r o m e t i ó que r e g r e s a r í a a la ^ 
yor brevedad posible y 0ÍreC.' joS 
las s e ñ o r a s presentes sus serv 
p a r a traer cualquier encargo Q 
el las quisiesen. Algunas a ^ P , ^ 
y entre el las l a Duquesa que le ^ 
m i s i o n ó para hacerle una 8 e r ' ci. 
p e q u e ñ a s compras q u e ^ e c í a P 
sar l e en extremo aunque ella 
saba regresar dentro de breves 
a l a capi ta l . uo 
L a Condesa de Le Mat b ^ ^ 
gesto, de desagrado a l escUC,?aLras 
to y terminada ta comida. nl,e co0l. 
l a gente joven se d i s p o n í a a a fi. 
p a ñ a r a l Vizconde a la Estación 
r a aprovechar el paseo por t 
rre t era , i n v i t ó a la gran da0'8ra 
pasar a su recibidor ín t imo 
c h a r l a r con ella. pie-
Una vez las dos solas en l*¡et, 
gante pieza, donde los mar 
los bronces y las pinturas d*LgCo9. 
to r ival izaban con los da rajjfv 
los rasos y los terciopelos/ P.a\-
| - r ! ; \ A 
N : Rento 
f í l e l o 
dea -na* 
ANO x c m 
^DAS 
l U Í N A S 
v0ta8' tod, 
r as dT1*, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 9 D E 1 9 2 5 
P E R D I D A S 
ld0 much,, 
»• San Ni. 
y Gloria 
- ^ n . n l D A E S P E J U E L O S Q U E D A -
11 -n un automCvll el Domii^o por 
r 0 n n ^ e - Grati f icaré. Pastor. Haba 
B55Í1—11 ¿ l e 
V HACE TO 
amientes al 
:an y enva-
43. Teléf.- 1 
8—18 dlc. 
c. ha extraviado un perro, raza 
á r d a l e , de la casa calle Quinta 
Equina a 4. Se llama Satanás y se 
V i cincuenta pesos de recompensa 
\ u i e n lo devuelva. Dr. Francisco 
María Fernández. Calle Qumta cs-
• , a 4. Vedado. 
^ina 55450-13 dic. 
Í Ü S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Pianos nuevos, de las mejores mar-
cas, a $340; automáticos a $450. 
Victrolas a plazos, a $2, semana-
i 1 uis E . Winfree, San Rafael nú-
mero 29. altos. Teléfono A-3962. 
Habana' C 11040 30 d 5 * 
- T f v A D O R Y : o M P O S I T O R D E P I A -
a F I v autopíanos. M . Vidal Ríos , ex-
B0Stn con diploma. También afino • jr 
peS,nfineo fuerat do la; Habana. E s -
COIíf contesto en seguida. Prado. 71. 
«r^*1 t-Iéfono M-4080. 
eltos. 55033.—12 Dic . 
7T7o PIANO D E R E G I A S ^ Q C E S 
el 
^""color caoba, verdadera ganga. 
lavacro fie hierro, cuerdas cruzadas, 
• Piado blanco de marfil, tres peda-
col . 
LK-uendo 32 A entre J e s ú s Peregrino 
v pocito. 55031—S dic. 
PIANOS, pianolas e instrumentos al 
contado y en plazos módicos. Músi-
ca impresa y estudios para todos 
¡0s conservatorios. Pianos de alqui-
Jer, afinaciones y reparaciones. Cali-
dad y bajo precio. Viuda de Carre-
ras .v Ca., Prado 115, teléfono A-
3462. 
T u t o - p i a n o c o M P L E T A m e n t e nue-
v0 Se vende en Infanta número 111, 
Iitns ñor tener que embarcarse su 
dueña / 64592.->13 Dic 
T e v e n u k u n PIANO C A S I N U E V O 
t'pó pianola y una pianola: Estouhte 
ton rollos. Se Can baratos. Pueian. 
;ersc en Gervasio 59 entre Neptuno y 
San Miguel. 
6&10V—10 dic. . 
D E A N I M A L E S 
M VKNDEN C A C H O R R O S . DEÍ PB-' 
rros policía, muy hermocoá, alématies , 
ipeítinios, propios parta enseñarlos a 
lo Qüe quieran. Para verlos; MlslAn 
(Btr'e .Egido y Zulueta. Salón Par la , 
larbería. . -
i • EC381—10 d i c . 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
la mayor en el giro, habiendo rec.bl. 
do gran cantidad de mulos nuevos, 
naestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta su-
«amento baratos. Tenemos además 
40 mulos de uso casi regalados, 6 zo-
rras para madera, ' veinte carros do 
tüatro luedes dé todas clases, cuu-
nnta biclcletaa dt¡l país y ame-
ricanas, 3 faetones; un tllbury, una 
araña. Ofrecemos para personas de 
gusto caballos y mulos de monta crlo-^ 
líos y de Kentuckyi Jarro y Cuervo, 
Harina, número 3, esquina a Atarés, 
J . del Monte, teléfono A-1376. 
r.2443 20 d 
Y E G U A R A Z A O R T I Z 
Vendo una de lo más fino en su ca-
minar, propia para una señora o un 
niño. Pueden verla en ColOn 1 Es ta -
blo do anímeles . Eá una cesa de to-
do gusto "i" «3 garata. Gfalbán. 
r 4 9 0 9 — 1 4 dlc. 
C A B A L L O S , M U L O S Y 
V A C A S 
Tenemos m a g n í f i c a s j a c a s y 
y é g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
ras, de K e n t u c k y , y s e m e n -
tales de p a s o cíe las m e j o -
res g a n a d e r í a s de K e n t u c k y 
s e g ú n puede v e r s e p o r sus 
p é d i g r e e s . T o d a s las s e m a -
nas rec ibimos buenos lotes 
de vacas de p u r a r a z a le-
cheras J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e m s e y , r e c e n t í n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
tenemos m a g n í f i é a s m u í a s 
maestras e n t o d a c l a s e d e 
trabajos . T o d o s estos a h i -
m a í e s p u e d e n v e r s e e n los 
establos d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n N o . 1, en tre E s -
tre l la y M a J o j a 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S — H a g o e n las m e -
j o r e s c o n d i c i o n e s . — O p e r a c i o n e s 
e n 2 4 h o r a s . D i n e r o en todas 
c a n t i d a d e s d e s d e 7 p o r c i e n t o . 
E s t r i c t a r e s e r v a y s e r i e d a d . - r -
T a m b i é n tengo c o m p r a d o r e s p a -
r a c a s a s en l a H a b a n a y sus re-
p a r t o s . — E s c r i t o r i o : S u á r e z C á -
c é r e s . H a b a n a 8 9 , D e p a r t a m e n -
to a l p a t i o . T e l é f o n o s : M - 2 0 9 5 , 
1 - 1 8 5 3 . 
• . C l 1109—13 d 6 
M A Q U I N A R I A 
P A G I N A T R E I N T A Y U N O 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DArí 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 0¡0 pa-
ra la Habana y a l 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza. Víbora y Mlramar y 
fincas rúst icas en la provincia de la 
Habana a Interés convencional. Dir i -
girse a. J o s é Alexandre. Obispo 17. 
62662.—12 Dlc. 
H I P O T E C A A L 7 Y A L 8 X 1 0 0 
Doy Jóú.OOÚ lo mismo juntos que fmo 
clonados. También para los Repartos 
J . Llanos. Sitios 42. T e l . M-268>, 
" • • ' f4S87—10 dlc. .-
A L 7 X 1 0 0 
Damos ;dlnero sobre cases en-e l Ve-
dado y la Habana en partidas de $10 
a $80.000 Ball lna y Márquez. Manza-
na de Gimes 370, do 9 1-2 a 11 1-2 y 
de 3 a 5. Teléfono M-OHIO. 
5r,23.1—13 dic. 
D I N E R O E N TODAS C A N T I D A D E S . 
Interés más bajo de plaza. Desde 500 
pesos a 150,000 pesos o mayor suma. 
Reserva, prontitud, seriedad. Reina 
27. Depto. 211, A-5955, 1-6940. Lago. 
53704.—13 Dlc. 
D I N E R O T E N G O 
Pin todas cantidades para dar en pri-
mera hipoteca, desdé el 6 1|2 0|0, se-
gún punto . y .garantía . Manzana de 
Gfimez 318. Manuel Plñol . 
- 5U83—22 nov. 
D D ^ R O ^ A R A H I P O T E C A S 
e c las m e j o r e s condic iones . M i -
guel F . M á r q u e z C u b a , 5 0 . 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Bah-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de 1 a 3. 
55088-91-4 en. 
S E T O M A N 3 0 M I L P E S O S 
al 7 0-0 en Lealtad" cerca de Reina, 
$410.000 al C 0-0. en Oficies: $ÍO.OÚO a l 
8 0-0, para fabnc^r en MalííJá y 
JSÜ.OOO al 9 P-0 Sobré 600 caballerías 
de Monte en Órlente . Directo con íos 
propietarios. Fradcs Veranos e hijo. 
Aguilera 98, póí Mañriqne. 
$3449—-11; nov,: 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
i 61373.—16 DIO. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
VC10889 Ind. 2 Dlc . 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
^ecibinioa el lunes 75 muios de supe-
fífior calidad y propios paja tcfda .class 
fle í^abajos. Tenemos mtíl^s de. uso 
•y bicicletas nuevas, muy baratas, 
lambían recibimos 50 vacas Holstein 
y lefséy, de lo m á s fino que se lm-
'l^-rta para Cuba muchas de ellas rs-
Kiiítradas do pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky nrarchado-
res y (ie trott» a precio» muy arregla-
U9S- Vis í tenos y saldrá us í td ' compla -
W*. Vendemos * precios sin comp», 
í^ncia. Harper Broa. Calzaba^do Con-
^"a U , esquina a Fomento.;Luyan4. 
«abana. 
53874—28 dlc'. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
^OMO E N H I P O T E C A S O B R E DOS 
«jasas cuatro mil pesos por un año o 
"°s- Las casas eetáo en la calle; E s -
peranza, mucha garant ía y buen .Into-
.e». No quiero corredores. Sitios 143, 
bodega. 
55476.-^-11 dlc 
SE TOMAN $6,000 A L 8 P O R C I E N -
o con garantía de primera hipoteca 
SUn »í? chalet en el Vedado, que vale 
• auooo. para informes: llame a l tc-
j ^ n o A-6764. 65193.-16 D l c . 
D I N E R O 
d^i? 12lpotecas en todas cantidades, 
Hahoe ,000 P6808 h*81* 100 mn en 14 
ra f l̂ 1 8Us ""«Partos, Marianao y pa-
berto J,lcar- Aguila y Neptuao. bar-
"«ria, Ql.bert. M-4284. 
65159.—16 Dlc 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 7 
Pein 0 Verdad desde $6.000 a 60,000 
daHr. ' 1íuena garant ía . Habana o V»-
A m , : informarán: Villegas, esquina 
• l a r g u r a , efectos sanitarios de 3 a 6. 
55217.—10 Dic . 
20 0 J , IPOTE(j:A BR DAN D E 500 A 
Iniw PM08. Habana y sus Repartos, 
de q »a,n.: ANÍ<?Ptuno 2 9 . Campos mor, 
ue » a U y de 1 a 3. DíazV 
-~. ' • 64105.—9 D lc . 
E f a £ ^ ^ ^ E R S I O N . TOMO D I U E C -
E l i^?,,*1,* 14 ca8a!' inñer índlenté? . 
a ' p i f í e l o se terminará. dentro <lf 
ü p » Z tr«,s. " w s . Se toman cantlda-
lif r ? ^ 1 * 1 " - Sra- Fuentes, Teléfo-
no ¿1,2281, . . . . . . . 
. .ssíeo—r5 álzi 
CHÉVROLET ' . D E L 24, ' S E V E N D E , 
con muy poco uso. Se da muy baru-
lo . Rayo 42. Garage, de 8 a 12. 
.55Í348—10 dlc. 
C A M I O N E S . TENi i^lOS P A R A E N -
troga Inmtdh'.ta V r̂Or̂ s cíimlone.-i .\V1U-
•te 4e 3,4-3 y 5 tói ie ladas. voltoq. Iqs 
cuales ófrecetnos a precios muy- tázo-
nables y damos>facilidades «le pago. 
Eftos camiones .son; roylsadort culda-
-dosamente i-n nuestros tá j lepe^- yluf 
da de Rablonet y C a . . Concha 37. Te-
léfono 1-1659. 
55070—|1 dlc. 
Magnífico Cadillac» Se vende tipo 
Sport, 7 pasajeros., modelo 57, verde 
obscuro. Iníorman: Banco Nova 
Scoba 313. Teléfonos . M-8270. 
F-2339, 1-3758. - - • « > 
55180—12 dic. 
S E V E N D E ' - U N : C H A N D L É R -DE 7 
pasajeros «¡p perfectas condiciones, 
pintura especial en.Ja primera .qferM. 
raíóñáblé, s é puede ver en Santa Ca-
talina.- 69, Víbora, Reparto Mendoza* 
por los carros de Santos .Suárea . 
54786.-9 Dlc . 
Camión U . S . 5 Hondadas. Tene-
mos repuestos para camión U , S . <le 
3 toneladas. También se venden 2 
gomas 40x12 casi nuevas por la 
mitad de su precio y una caseta de 
hierro para camión de 3 1-2 o 5 to-
neladas. Taller Leony. Villanueva, 
entre Concha y Ehna. 
55226—9 dic. 
CAMION STEULÍNG, 5 T O N E L A D A S 
reconstruido, gomas nueva», garanti-
zado, se vende. Informes; E . V a l d é s . 
LuyamS IVU T e l . .1-1946. . 
55239—10 dlc. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus auloa sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro. 99. B. 
entre Galiano y Blarco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
A 1 5 0 P E S O S F O R D D E L 2 4 
Se venden varios en perfsttas :eondb 
cioñes v con su chapa nueva, así 0O» 
mo: Éstrc l la» tipo Packárd. Sen José 
No, 128. gn^ge. 54462_9 dlc. " 
Motoc i c l e ta s H a r l e y - D a v i d s o n 
Tengo los modelos de 1926 para entre-
ga inmediata, compro y vendo motoci-
cletas usadas, pago mejor que nadie. 
José . Presas , Avenida de la Repflbll-
ca 390. Teléfono U-2143. . 
54767. ¿ 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A - 2 3 5 ^ ^ ^ 
M O T O C I C L E T A S 
Nuevas y de poco uso de toda garan-
íía. completo surtido de plesas y ac-
cesorio. José Presas. Avanida de Va 
RepObll.ca 390, . (Agencia Harley-Da-
vidson). oH50. -14 Día-
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Fovd de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 *g. 
V E N D O C A L D E R A V E S T I C A i . nue-
va 200 H P . 25, alto 260 fluses 2 y 
media, planta hielo frts 10 toneladas, 
tanques y tachos para lecheros de to-
dos A-9278. C . Fernández . Agua Dul-
ce, 25u &5148.—16 Dic . 
I M P R E S O R E S , V E N D O U N A MA-
qulna de Imprimir Chandler Prlce nú-
mero 4, en muy buen estado. L a . doy 
barata por necesitar el local. Amis-
tad. 71. Habana. 55146.—11 Dlc 
Se vende un Tractor Twin City de 
40 a 60 H P . casi nuevo, con su 
juego de arados de ocho discos. 
Se da a prueba. Informa J . Zoller. 
Muralla 58-60-62. 
C 10721—9 d 29 
Se vende una locomotora marca 
Commings, de gasolina, seis tone-
ladas, propia para batey de Ingenio 
arrastra tres carros de caña en línea 
recta, casi nueva, es de vía ancha, 
pudiendo adaptarse a via estrecha. 
Se da a prueba. Informa J . Zoller. 
Muralla 58-62. 
C 10720—9 d 29 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
D E S E O COMPRAR 
Una finca en la Pjovincia de la Ha-
bana, prefiriendo que sea por los 
alrededores camino de Guanajay. 
Sólo deseo tratar con los interesa-
dos. Diríjanse al S r . P . Quintana. 
Belascoain 54 altos. Tel . M-4735. 
54894—9 dic. i 
U R B A N A S U R B A N A S 
los, baño interralado, despensa, so-
riña, baño y servicio de criados, en 
$17.000. 
Entre ^7 y 19. Fabricada en solar 
completo, jardín, portal, sála, cua-
tro cual tos. dos cllartos de baño, co-
medor y cocina, en $17.500. 
Tercera, cerca de la Avenida de lofr 
Presidente:-, solar completo con dos 
casas y además 13 cdarlus al fon-
do, rentando $220. en $18.000. 
Calle 15. Dos plantas, nueva, mide 
12.75 de frente por 22.66 de fon-
do, ardín. portal, recibidor, sala, 
haU. comedor, despensa, paníry, co-
cina, cuarto y servicio de criados en 
los bajos y «árage; y en \c\ altos, 
recibidor, hall, i cuartos y 3 terra-
zas, en $18.000. 
Calle 1-9, fabricada en solar com-
pleto, dos plantas, techos monolíti-
cos, jardín, portal, «ala. recibidor, 
tres cuartos, cuarto de baño, cuarto 
y servicio de criados y garage. En 
los altos, 'ala. recibidor, 3 cuartos, 
en $50.000. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa -en San José entre Luce -
na y Marqués .González, compuerta 
f* " J a , saleta, tres habitaciones, sa-
lón de comer, -cuarto de criado, doble 
servicio y cocina. Renta $165. Infor-
ma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos 
he puece dejar parte del precio en 
hipoteca. 
. 55375—11 dic. 
E N CONCORDIA E N T R E E E L A S -
o-am y Gervasio se vende magníf ica 
casa <ie tres plsr-tas. 210 metros. Pr*í-
SriAÍ^Sfl ^ forman Cr.tccrdia IJ2. t6iéfoho!M-6l-*8. = 
54417.—9 dlc. 
S E V E N D E L A CASA SAN F R A N -
CISCO 33. Víbora, entre San. Anastasio 
v Lawton, ' Sala, saleta, tres cuartos, 
cocina de gas. baño con bailadera, pa-
tio y traspatio I T . 0 0 0 . Verla después 
de las 9 a . m. Trato directo. L a vive 
el dueño. 
- 55294—11 dlc. 
R E P A R T O L O S PINOS. S E V S N D K 
la esqwlna d« Asunción y Naranji-
to. ron 662 varas cerca del paradero 
• buen precio para el comprador. I n -
forman teléfono 1-3616. 
- 64966 10 d 
Entre 15 y 17, fabricada en solar 
completo, jardín, portal, sala, hall, 
nueve cuartos, garage para dos má-
quinas, en $54.000. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A s é com-
place en recomendar a este acredita, 
do corredor, compra y vende casas" 
solares y establecimientos. Tiene in-
mejorables referencias. Domicilio y 
oficina Figuras 78, cerca de Monte. 
T e l . A-6021. De 11 a 2 y ae 5 a 9 de 
l a noche. 
. . 54687—13 dlc. 
U R B A N A S 
CASAS EN VENTA EN E L VEDADO 
per ía Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba 50. 
Entre: 21 y 23, una planta, mide 6 
metros de frente por 22 de fondo, 
jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, en $9.000. 
Cerca de Paseo, entre 21 y 23, mi-
de 10 metros de frente po 22.66 de 
fondo, jardín, portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos, en $15.000, 
Calle C, dos plantas, con jardín, por-
tal, terraza, sala, comedor, pantry. 
cocina, garage y cuarto y servicios 
de criados en los bajos y en los al-
tos cuatro cuartos halla y cuarto 
de baño en $30.000. 
Cerca del Colegio L a Salle una plan-
ta, de lujo, garage, para dos má-
quinas en $55.000. 
Calle B, esquina, cerca de L a Salle, 
2 plantas, para una sola familia, fa-
bricada a todo costo en $60.000. 
Calle 15, frente a Parque, a la bri-
sa, fabricada en solar completo, 
propia para numerosa familia, en 
$60.000. 
Entre J y K, cerca de 17, a la bri-
sa» jardín, portal, sala, recibidor, 
hall, comedor, pantry, pisos y es-
calera de mármol y todos los ser-
vicios y garage para tres máquinas, 
tres «n los altos, terraza, cuatro 
cuartos, hall, tres closets, dos cuar-
tos de baño a todo lujo, en $70.000. 
Cerca del Tennis Club, casa de es-
quina de una planta, con 1.200 me-
tros de terreno, garage para tres 
máquinas, en $80.000. 
A DOS C U A D R A S D E E S T R A D A 
Fauna y cuatro Calzada •vendo doi 
casas con jardín, portal, spla, caleta, 
comedor, tres cuartos, bañe Interca-
lado, cuarto y servicio criado, patio 
y traspatio modernas a So.TOO. SuA-
rez Cáceres . Habana 89. T e l . 1-1853 
C 11110—4 d 6 
MODERNA CASA D E T U E S P L A N -
tas rentando el 10 0-0 en la calle de 
Manrique do Animas a San Lázara. 
Frente de cantería, baño Intercalado, 
agua fría y caliente, recibidor, dos 
cuartos, comedor al fondo, cocina de 
gas y demás servlqlos. Renta $215. 
Precio $24.500. Informa Francisco 
María Lazcano. Concordia 108, altos. 
Teléfono M-8061. 
55280—9 dlc. 
L O QUE U S T E D BUSCA. M O D E R N A 
casa de tres plantas en la calle de 
Industria, pegadn, a Sen l á z a r o , toda 
de cantería, acabada de fabricar. Ren-
ta $200. Precio $23.000. Doy facili-
dades de pago. Concordia 108, altos 
Francisco María Lascano. Teléfono 
M-S061. 
65280—9 dte. 
E N E L R E P A R T O MENDOZA A UNA 
cuadra del tranvía de S . Suárez se 
vendé' ur.a ca^a sin estrenar compues-
ta d» jardín, portal, sala, saleta, dos 
habitaciones, cocina y baño completo. 
Libertad entre Golcurta y M . Rodri-
guen. E n ía misma irforman. 
.'50.81—10 dlc. 
Baños, cerca de 23, Nina planti. 15 
metros de frente por 40 de fondo, 
moderna y garage'para dos máqui-
nas. Jardín al frente y costado pre-
parada para altos, en $36.000. 
Calle 17, cerca del Colegio de las 
Teresianas, jardín, portal, sala, te-
rraza, dos gabinetes, hall, comedor, 
4 cuartois, cuarto de baño, patio 
con frutales y garage en los bajos y 
en los altos, terraza, recibidor. 3 
cuartos, cuarto de baño, en $36.000. 
De 100.000 pesos en adelante, ten-
go a la venta varias lujosas residen-
cias de esquina, con grandes faci-
lidades de pago. 
MIGUEL F . MARQUEZ. Cuba 50. 
4 d 6 d 
Calle 25, una planta, fabricada en 
.solar completo, jardín, portal, sala, 
hrJI, cinco cuartos, cuarto de baño 
completo, come-dor, cocina, garage 
y dos cuartos y servicios de cria-
dos en $37.000. 
Calle G, una planta, mide 10 x 50, 
jardíní portal, sala, sjfeta, terra-
j a cubierta, hall, cuatro cuartos 
grandes cuarto de baño completo, 
saleta de comer al fondo, pantiy, 
cocina, cuivios de criados, terraza al 
fondo y garage en $25.000. 
Calle H , dos casas fabricadas en un 
solar completo en $25.01)0 las r'os. 
Calle 19, cerca de Parque, dos plan-
tas, propia para numerosa familia. 
*in garags, en $27.00i>. 
MIGUEL F . MARQUEZ. Cuba 50. 
Baños, cerca de Línea, fabricada en 
silar completo, nueve habitaciones 
de familia, tres cuartos de baño, ga-
rage en $38.000. 
E ntre A y B, cerca de 1 7, una plan-
la, fabricada en solar completo, jar-
dín, portal, sala, hall, 4 cuartos y 
cuarto de baño a un lado, igual-al 
otro lado, garage, $45.000. 
Calle h esquina de fraile, garage, 
para tres máquinas. Todas las co-
modidades y 7 habitaciones de fa-
milia, 3 cuartos de criados, $47.000. 
19, de esquina, frente a Parque. 2 
plantas, garage para dos máquinas, 
construcción de lujo, para una so-
la familia, en $48.000. 
Calle 21, dos plantas. En la prime-
ra, jardín, portal, sala, recibidor, bi-
blioteca, salón de fumar, comedor, 
cuarto de ^pilrtto. repostería, des-
pensa, cocina, cuartos de criados y 
garage para dos máquinas y en los 
altos recibidor, 5 cuartos, dos ba-
ños y dos tertazas en $60.000. 
Calle 15. una planta, nueva; mide 
! 1.25 métros de frente por 22.66 
de fondo, jardín, portal, sala, reci-
bidor, halli 4 cuartos, pantry, des-
pensa, comedor, cuarto y servicio 
de criado?, en $15.000. 
Entre 23 y 25. cerca d^Paseo, jar-
dín, portali sala, comedor. 4 ruar-
V E N D O CASA A 20 PASOS DK 7N-
fanta y tres cuadras de Cárlos Ter-
cero, tiene sala, comedor y dos cuar-
tos, buena fabricación, e s tá alquilada 
en 40; peSos,; precio 4,680^ dejo parte 
en hipoteca, n.o quiero perder tiem-
po. Dueño: Rastro, número U , altos 
esquina a'Mopto. • , - • 
66419.—10 J ? i c . 
V E N D O •KN J E J U R D E L MONTE CA-
sa con trécé cuartos y ima casita con 
tres cuartos $)2.00C v. en Aguiar ca-
sa de altos en '$15.e"00. Habana 47. 
M-1043. 
. , ' 5:.aM—io. dic . 
V I B O R A , V E N D O L I N D I S I M A 
C A S I T A 
10 mejor del Reparto Vlvanco, no le-
jos do la calzada. conFta de jardín-, 
;pcrtal;-. rala, das cuartos^ "caño, < ocin.< 
pntlo. T.eshos , de hierro y corados, 
aun sin eSlronar. Ganga $5.500. Su 
dueñp: ^haple. -Concepclfn 25- TcK'-
tono 1-2939.. • 
> » 55121—9 dlc. 
G A N G A 
Amistad entre Néptuno y Animas, 
se vende una hermosa casa. Mide 
231 metros a $100 el metro con la 
fabricación que tiene. Informan en 
Animas 84. 
54640-^13 dic. 
J U V E N A L 
Se vende una magníf ica casa acabada 
de construir, en la avenida Ural . Les 
a tres cuadras del tranvía compuesta 
de sala, tres cuartos bajos, baño In-
tercalado completo, comedor al fondo 
y cuarto y servicio de criados con 
200 metros de superficie $8,300. Mon-
talvo. Aguila 113. Teléfono A-6563. 
54721.-9 Dlc . 
V I B O R A 
— 
Se vende nn gran chalet, que ti^ne S 
hermosas haTntaclones, cuarto escri-
torio independienta, sala, &ale-tá, co-
medor, gran cocina moderna, doa ba-
Pos, -poitales, jardín, gran patio" cê -' 
mentado y traspatio con frutales, tres 
cuartos uara criados y garage. E l so-
lar tiene 960 metros.' Precia definiti-
vo $5.000. contado,, libro de gastos, 
reconocierdo $10.000 primera hipóte , 
ca . Calle- Josefina 2 entre Carrada V 
Primera. T e l . 1-6085 
54623—18 dlc. 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
C O R R E D O R E S T C O N T R A T I S T A S 
T e n í m p s buenos compradores para ca-
pas cuyos precio» sean razonables. 
Como medida de coíivehlencla para sus 
Intereses, véanos antes . de comprar . o 
vender b u casa; ganará tiempo y di-
nero. Fabricaciones y Reparaciones. 
No tomé ñl de dinero en hipoteca, aln 
•antes visitarnos. Nqestro"lema ea se-
riedad y discreción. Facultamos todas 
las operaciones. No ponemos sobre 
precio. Compramos toda, clase de des.-
barátes . Manzana de Gómez 3.70. de 9 
.a. n á.«'m. y de 3 a & p. m. Teléfono 
M.9610. Habana. • • , . 
54344.—31 D l c . 
K N SANTO SUAr¡E2 PUNTO A L T : ) 
y próximo a l tranvía vendo sríeto ca-
sas modernas una, de esc,ultia con bo-
dega, ronta.i d i v.n solq recibo. $515. 
E h nn liúón nosoí'io, su terreno 1 , 9 0 0 
va^is. precio $35 . .000 . Informa Fraút-: 
cisco Fernández. Monte 2 1) • • ¿ „ 
•• ; " • 5í2i'7—10 / l e . 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
E N LA C A L L E D E O F I C I O S 
Vendo una casa de oos plantas, su 
terreno mid-s 16 metros ie frente por 
22.5*) de fondo complotamonte cua-
drado, por divis ión de bienes. Infor-
man: Manzana de Gómez 370. Balllna 
y Márquez. Te l . M-9510, de 9 a 11 y 
de 3 a 5. 
• S'230—13 dic. 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a l s y C o . 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos gratis. Para toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
63603.—37 Dic . 
Bonita parcela en la Habana 6.73 
metros frente por 14.50 fondo a 
, media cuadra San Lázaro y tres del 
í Parque Maceo, brisa y entronque de 
'agua a $55 vara, poco contado. 
Banco Nova Escocia 206. M-4335. 
55093—11 dic. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
A una cuadra del paradero del Cerro, 
de 9 metros de frente por 12 de fon-
do, precio $6,501. Informan: Churru-
ca 42, altos. Teléfono 1-4370. 
64760.—14 Dlc . 
VKNDO MUY L A K A T O UN L O T E D E 
terreno de 1.2íC varas, da frente a 
tres calles en lo mejor del barrio de 
L a s Casa» a mtdia cuadra de la cal-
zada de Luyanó, por Flanquirar, 38.50 
por 47 y por Compromiso l í . o j x ; j . 
Precio sun-amenu- barato. Informa: 
Antonio Bcuta . Figuras 66 de 12 a 3 
o Modesto Salgado. Municipio y Fá-
brica, Carbopcrfa. 
55002—9 dic. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vena© en $17,000, es un buen ns-
gocio para «i «¡ue compre, es-u'u situa-
Qo e-n esquina, en pucto Ihniejorablt. 
A* . i o£ r>esar de la gran cris is máa 
ne j ] 3 0 diarios, contrato seis aftos, 
nlquiler $200. alquila $120. ra*s de 20 
alio" de establecido v todos los due-
• aSnaue ha teniáo han ganado dinero, 
$9.Ovo de contado, el resto *n plazo* 
cómodos . No tengo Inconvenienta en 
eamitir cuatro o cinco dias conmigo 
al qu-í quiera comprar dándole opor-
tunidad para Que intervenga en todo 
y asi pueda apreciar lo que el nesro-
clo deja diarlo. No coiret'ores. D i -
rectamente con su dueño. Sr . Díaz . 
Gsllano 109, altos del CI tr Bank, de 
9 a 12. 
5549^-07—13 dlc. 
S E V E N D E 
V E D A D O 
C H A L E T D E $ 1 0 0 . 0 0 0 E N 
$ 7 8 . 0 0 0 
Lujosamente decorado con panneaux 
y tapices traídos por su duefto de 
Europa. Facilidad de pago. Informa 
S . Guasteila. Galle 15 No. 443 entre 
8 y 10. T e l . F-4538. 
54853—14 úlc . 
S E V E N D E E N E L C E R R O 
en la calle Prlmelles, un solar de 11 
de frente por 31 de fondo a 7 pesos 
el metro. Informan: Churruca 42 al -
tos. Teléfono 1-4370. 
84759.-14 Dlc . 
COMPRO B O D E G A B U E N A A CAM-
blo de una casa nueva en S. Suáres 
Sola número 22 entre Libertad y Pa-
saje, vale $6 400 resto en pagarés ren 
ta $55. Interesado San Salvador núme-
ro 37. Cerro. Flgueroa, tel. 1-2433. 
55473.—18 dlc. 
R E P A R T O L O S P I N O S 
Se vende un solar calle L a Bella, 
mar.zani 55. so'ar No. "2 a rozón de 
$2.00 > pico vara. Informfcn Zapata 
No. 3. bodega. T e l . U-2524. 
j 5o8»6—9 dlc. 
P A R A F A M I L I A C O N N I Ñ O S 
E N C O L E G I O D E B E L E N 
Se vende una casa quinta con 4,90t 
varas de terreno, con 700 metros fa-
bricados, trente el Colegio, dos pisos 
cen cinco cuartos de dormir, sala gran-
de, saleta, biblioteca, comedor gran-
de, repostería, tres cuartos de criadoi 
garage para dos máquinas . Vtnta ur-
gente, precio lega lado. Informa su 
propietario, Obif-po 7. Depart. 336. 
54S8S.—12 dlc. 
SÉ» V E N D I ; UN S O L A R E N L A C A L -
zada de la Víbora esquina a Bella 
Vista en $6.000, $2.000 al contado y 
el reso se deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma cacada en $20.000 con faci-
iidades de pago y varios solares, to-
dos bien Minados en distintos luga-
res a precio de verdadera g?nga. Mar-
celino R a m í n . Prado 4 7 de 1 a 5. 
53048—23 nlc. 
S S V E N D E CON B U E N C O N T R A T O 
casa de modas acreditada. Informan 
i en la misma. Neptuno 140. 
| 50172.—21 Dlc . 
! S E V E N D E UN G R A N E S T A B L E -
¡ cimiento de imprenta, l ibrería , pa-
| pelerla y objetos de escritorio en sl-
j tio céntrico de gran porvenir. Infor-
¡ m e s : Concordia 21, de 10 a 11 a . m. 
55153.—11 Dlc . 
j Z A P A T E R I A : S E V E N D E E N L O S 
¡Cuatro Caminos. Tenerife entre Belas-
, coaín y Rastro . Informan en la mis-
ma. 55209.—9 Dlc . 
| S E V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
. con bastantes abonados y cartas, se 
| x-ende por enfermedad y retirarse del 
i negocio. Para informes: Sol, 84, car-
bonería, no se trata con corredores. 
54964.—9 Dlc . 
E S Q U I N A . SOLO POR H O Y . P A R A 
fabricar. Mide 14x15, esquino de frai-
le. Su precio que no se rebaja a $150 
metro. -Está, en el barrio de Monso-
rrate. Informa solo a Intcresades. 
Francisco María Lazcano. Concordia 
No. 108, altos. Teléfono M-8061. 
56280—9 dlc. 
V E N D O MI SOLAR E N L A A M P L I A -
ción de Mendcza. Víbora, calle Vista 
Alegre entre Juan Delgado y Gol-
curia, a media roadra del Parque y 
i dos del tranvía . Mide 14x51 a siui> 
I pesos vara. Pvede dejar inerte a pa-
i gar por mínsual ld i idcs . López. Telé-
fono 1-5595. 
6403:—8 dlc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
«*; \ F N D E UN S O L A R Q U E MIDIf 
10 por 41 varas en la calle 15 entre 
Dolores y Tejar a una cuadra del 
tranvía Lawton Parque Central, a $6 
vara y a dos cuadras del I lcvana Cen-
tral. Sr Valdés. Teléfono $113, A. 
R o í a s de 12 a 2 p. ra. 
55432 10 d. 
UNICA CANOA 
Se vende un lote de solares df una 
superficie de unos 5.000 metros, 
propio para construcciones industria 
les o para casas de vivienda, cerca 
de la Calzada de Jesús del Monte, 
siendo los linderos calles Colina. De 
los Reyes, Altarriba y San José. 
Trato directo con los interesados. 
No median corredores. Informan: 
Telefono F-2337. Sra. Viuda de 
Barbé. 
55456—16 dic. 
V E N D O P A R A I N D U S T R I A UNA 
manzana de 8 C00 varas, se le puedo 
poner chucho: da al frente de la cal-
zada de la Ciénaga, frente a Tejar 
de Mato, teléfono F . O. 7789. 
54551 11 d 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
Véndense íotes terreno calle Mazón, 
cercano San Lézarc 8.35 por 33.33 va-
ras, 10 0-0 contado, resto fácil pago. 
Manzana Góme= 257. De 10 a 11 ma-
.ana. 
E4202— dic. 
E N SAN J O S E 86, E N T R E E S C O B A R 
y Gervasio sa vende una Impíeoita 
completa lista para trabajar. 
54788—9 dic. 
S O L A R E S E S C O G I D O S 
Se venden: Vedado: Dos esquinas de 
fraile (N y 21) y (8 y 19). 2.TOO me-
tros cada. Almendares: Una manzana 
completa o en solaies No. 115. Re-
parto Mendosa. Country Clvb: Lote 
A A de» 2.000 metros, el primero a la 
entrada. Informan Te l . F-2124. 
CS901—S dic. 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S 
Esquina. E n lo mejor de la calle 12 y 
frente al parque de la fuente lumino-
sa, se vende una esquina barata y con 
poco de entrada y resto a plazos có-
modos. Su dueño: Dumas y Alpendre, 
calle 12 y 9. Teléfono F-0-126Ü. Re-
parto Almendares, Marianao. 
66161.-11 D i c . 
S E V E N D E A U N A C U A D R A D E dis-
tancia del colegio americano de Co-
lumbla, cuatro parcelas de terreno con 
10 metros de frente por 28 de fondo, 
cada parcela, a 6 pesos metro, hacen 
frente a dos calles. Informan en 
Puentes Grandes, Ceiba. Real, 93. 
65170.-12 D l c . 
VKDADO. E S Q U I N A P E 22.66x31 E N 
calle du letra vendo a $CG metro. 
Otro rte 10x50 a $22 metro. Su4r«s 
C a e r o s . Habana 89. Tel . 1-1853. 
C 11110—4 d ií 
i L A 
Se vende el chalet de Avenida Co-
lumbda y Consulado..Sala, saleta y 
4 habitaciones y todos Jos servicios 
modérnos, '. el terreno 754 metros, 
todo cercado de verja, cerca efe 1 Co-
legio de Belén. Para verla tomar el 
tranvía Marianao y Parque Centra! 
de la parte alta del paradero de L a 
Ceiba, a la derecha, la que tiene 
árboles frutales. Precio $12.000. 
Teléfono FO-1131. Se pu«de dejar 
en hipoteca lo que convenga. 
55043—11 dic. 
P A R A R E N T A 
vA)ora. Vendo magníf ica eequina si-
tuada ivn lo mejor de Vivanco y en 
gran -Avenida con establecimiento y 
con ocho años de ooirtrato, rentando 
$60, techos de hierro. Precio $8.000. 
S u duefto Sr . Chaple. Concepción 29 
Teléfono I-S¿*39. -
55120—9 dlc. 
S E V E N D E L A G R A N CASA L U I S 
Estévez número 3, entre 10 de Octu-
bre y Ppe. de Asturias . Costó ochen-
ta mil pesos y se da en menos de la 
mitad páfa repartir intereses. Infor-
ma el señor Díaz en el número 1. 
64613.—11 Dic . 
V E N D O H E R M O S A P R O P I E D A D E s -
quina fraile 50 metrosj fachada con 
buen almacén, víveres , se puede agre-
gar panadería, buen punto para vi-
vares ftho», buen negocio. .Informan: 
Propietario Estrada Palma, 55. Telé-
fono 1-5824. - 64984,,—13 Dlc. 
A L E J A N D R O SOTO. V E N D E L X ' C i n 
ba Santa Rita, a una legua del pue. 
blo de Majagua, de dos caballerf&S dé 
tierra, una de cara y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9615.—30d-16 Oc l . 
-SE V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA 
acabada de construir en la avenida 
.G-ral. Lee a tros cuadras del tranvía 
'compuesta de sala, tres cuartos bajos, 
kl.a)\o intercalado ccrarletoj comedor al 
fondo y cuarto y servicio 6t criados 
con 300 metros de superficie $8.30»>. 
Pascual Montalvo. Aguila 313. Te-
léfono A-6.i^3. 
r* « s - * 64721—9 dlc. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende l a casa Salud 91. E s un 
magníf ico terreno para fabricar una 
buena casa. Informa su diiefio, señor 
Alvarez. Mercaderes 22. altos. 
«5376—11 dlc. 
E N L A HABANA 
Gran casa de esquina de tres plantas 
nueva, rentando al año, $4.560. 
Precio $38.500< Sr . P . Quintana. 
Belascoain «54, altos. Tel . M-4735 
53729—10 dic. 
Alturas del Rio Almendares. Se ven-
den tres solares, juntos o separados 
3023. Facilidades de pago. Infor-
ma: Pablo Suárez. Banco Nova 
Scolia 315. Tel . M.8270. 
55181—12 dic. 
E N L O M E J O R D E L C E R R O , S E ven-
de un solar de 12x40 fabricado de ma-
dera con muy buenas condiciones, ren-
tando 69 pesos al mes, tiene agua, 
luz y servicios sanitarios, urge la 
venta, pagando la mitad-de contado y 
el restó se puede pagar a 30 pesos 
mensuales, con el interés del seis y 
medio por ciento. Informah en la mis-
ma. San Pablo, 68, Cerro. 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A A C A B A -
da de construir, compuesta de un 
amplio local para que se desee, otro 
para carnicería y una accesorlta, patio 
y luz, servicios correspondientes, es 
única esquina o da toda para estable-
cimiento. Informan: San Pablo, 58, 
Cerro. 56146.—9 Dlc . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suáres. Ampliación 
Mendosa la Sola, Almendares, 9 por 
22 con 100 pesos entrada y 20 al mea 
10 por 30 con 160 pesos entrada y 30 
al mes, 14 por 50 con 300 entrada y 
60 al mes, esquinas de 30 varas fren-
te por 20 de fondo con 300 entrada y 
50 al mes. Más informes: Teléfono I -
2647. Jesús Vlllaraartn. Durege 88, 
esquina Santa E m i l i a . 
50502.—9 Dlc. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de paga 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
I N D U S T R I A L E S Y C O N T R A -
T I S T A S 
Se vende a fabricar un solar de 37 
por 87 vams en la calle Pérez entre 
Rosa Enriques y Cueto, Luyanó, do-
jando en hipoteca el valor de dicho 
terreno. Inlcinmn Tel . F-2883. 
f.ODÜÜ—16 dlc. 
R U S T I C A S 
V e n t a s d e e s tab lec imientos 
¿Desea usted establecerse? No ss 
aventure en esta época en abrir una 
casa nueva donde no sabe el éxito 
que le espera: por retirarme de los ne-
gocios para año nuevo, vendo propia 
para dos socios o persona muy acti-
va, a lmacén de víveres al detall en el 
mejor punto de esta capital con In-
dustria anexa muy acreditada y de 
un más grande porvenir. Doce años de 
contrato sin regalía, ventlclnco mil 
pesos al contado y el resto a plazos 
cómodos . L a s existencias y maquina-
rias valen m á s de lo que se pide por 
todo. Apartado postal 1406, Habana. 
54805.—9 D i c 
A T E N C I O N . POR T E N E R QUE D E -
carme a otro negocio vendo mi esta-
blecimiento de bodega, muy cantinera 
y muy cerca de los muelles, buen con-
trato y tuon precio. Para informes 
su dueño. Oficios 35. Habana 
g4S.-i2—12 dic. 
A T E N C I O N . S E V E N D E T 1 N T O R E -
ría y tren de lavedo por e l duefto te-
ner que embarcaríe . Figuras 62. I n -
forma su duefto. T e l . M-2&98. 
, 54800—12 dio. 
POR SU D U E R O NO P O D E R L A 
atender se vende una bodega o se ad-
mite un socio, su duefto tiene otro 
negocio. Razón en la calle Serrano y 
Lima, la fenda, a todas horas. J e s ú s 
del Monte. 
54866—10 dio. 
P A R A F A R M A C I A M O D E R N A 
e l m e j o r l o c a l d e l V e d a d o , 
m á s d e c i e n casas d e n t r o 
d e l r a d i o d e u n a c u a d r a . 
E d i f i c i o " M a i n e A p a r t -
m e n t s " . C r u c e r o , M e s q u i n a 
a 1 3 . V e d a ^ j . I n f o r m a e l 
e n c a r g a d o s e ñ o r L a H o z o 
e l d u e ñ o : F - 4 3 6 1 . 
54101 10 Dio. 
S E V E N D E Í J A JMüiJOR FONDA D B 
Regla, situada en el lugar mSs céntri-
co, cana espaciosa, buen contrato, po-
co alquiler. Manuel González. J e s ú s 
María 125, altos. 
6479S.—10 Dio. 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A D E 100 
cabal lerías para potrero con mucha 
aguada en majana. Informan 5ta. 
Avenida esquina a 22, Reparto Mira-
mar. Teléfono FO-1377. 
55501.—11 dic. 
UN G R A N NBQOCIO BB V K N D E en 
la Provincia de Matanzas 44 y 3|4 ca-
ballerías de tierra con maderas del 
país y propio para cafta. Juvenal 
Montalvo. Aguila 113. altos. Teléfo-
no A-6663. 65167.—13 Dlc. 
ESQUINA DOS C U A D R A S M A L E C O N 
7 1-3x10 a 175. Diieño: Navarro. San 
Nicolás 270 altes, de 12 a 2 y de no-
che, sin corredorts. 
r5052—3 dlc. 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O L O S 
Pinos, a cinco minutos de la Habana, 
un precioso solar de qulnientod me-
tros: con agua, luz y aceras. A cuadra 
y media de la estación y' del parque, 
todo lo que le rodea es tá fabricado, l i-
bre de gravamen y con escritura. Ins-
cripción etc. etc., pago y liquidado. 
Próximamente pasará otra línea de 
tranvías por ese próspero reparto. 
Informan: Teléfono A-6282. Habana, 
104, altos, primer piso. Sra . Castillo. 
O . 10d-4 
G A N G A 
Vendo bodega muy cantinera eh «1 
Centro de la Habana, sola en esquina, 
venta diarla 80 pesos, no paga alqui-
lar, quedan 4 años de contrato, tiene 
comodidad para familia, su duefto la 
vende porque no es del giro, doy fa-
cilidades de pago. Para más Infor-
mes: Teléfono 1-4327. S r . A t a ñ e s . 
64156.—9 Dic. 
S E D E S E A A R R E N D A R CON C O N - | 
trato par aaños una finca de una o 
dos caballerías , que tenga buen pozo 
y a ser posible tenga rio y esté jun-
to a carretera. Escriban detalles y 
condiciones al Colegio "San G i l " . 
Aguila número 336. Habana. 
54820.—9 Dic. 
E N L A C U M B R E : A DOS K I L O M l i -
tros de Matanzas, por carretera, her-
mosa finca, cerca de dos caballerías, 
con hermosís imo edificio de dos plan-
tas, antigua mansión de los Condes 
de Diana; con confort moderno, domi-
nando la ciudad y su bMifa y un pre-
cios ís imo panorama de los alrededo-
res de Matanzas y sus lomas y por 
el Océano hasta la playa de Varadero, 
a más de ciento cincuenta pies sobre 
el nivel del mar. nunca hay calor, pl 
en pleno Agosto, no hay que ir a los 
Estados Unidos a buscar aires de 
montaftas, porque aquí lo hay más 
saludable y agradable. Se vende su-
mamente barata y se dan facilidades 
para el pago, informes: G . Pérez J a -
comlno, Apartado 78. Matanzas. 
C10939 ljd-3 
G A N G A 
Por embarcarse su dueño se vende un» 
l-odega poco alquiler, buen contrato, 
garantiza 60 pesos de venta diarla. 
Para informes Calzada San Agust ín y 
Reparto San Jo«é. Bodega. A . A p o U . 
64383.-17 dio. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Lo» Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2.000, una car-
nicería en $2,000. Vende media rss., 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del Monte. Infanta, Estévez, Santos 
Suárez y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarlos, paga 
ds alquiler $40; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes: Peraza. Reina y Rayo, Ca-
fé . Te l . A-9374. Los Alpes. 
SE V E N D E UN P A S A J E CON C A T O U 
en casitas, lenta el la 0-0. Se dan. 
las mejpres condiciones, pudlend'} de, 
Jur la'muyor parte t-n hipoteca. In 
forman Pérez Hermanos, Luyanó . 'Ce 
l í fono í -2143. 
óCSOS—12 dlc. 
Casa cerca Malecón, calle San Ni-
colás.. Mide 6.50 por 25.50, total 
\ 76 metros, propia para trps plan-
Us^ facilidades pago. Precio 19,000 
pesos. Campanería. Habana 51. 
M-7785. 
5 5 1 1 1 - 5 d ic . 
A L M E N D A R E S 
Pegado Parque Maceo y San Lá-
zaro, vendo pareclita de 5.65x12 
en $2.500 contado y $2.700 plazos 
cómodos. Dueño Banco Nova Esco-
cia 206. M-4335 
55092—11 dic. 
T R A S P A S O C O N T R A T O 
*n carretera a 10 ki lómetros Habana 
por $1,400, tiene buena casa, de 4 a 
5,000 arrobas viandas, platanal y 
otras legumbres. Caserío Villa Ma-
ría, Guanabacoa. Díaz Minchero, me-
dia caballería con bastantes siembras 
en 400 pesos. 54084.—11 Dlc. 
Se vende gran chalet do esquina en 1 
780 vara.» do terreno, cerca í # l Par-
que Japonas y entre dos l íneas dd 
tranvías, e s tá rr-leado de jardín y tle-
na sala, recibidor, comedor, 4 cuar-1 
tos, tros t i f to», coclua, yarag»: v c i a r - I 
to ^d-i criados. Precio $16.500 M á s ' 
Informes: S r . E l í s e o . 'Muralla 115. 
54634—13 dlc. 
P A R A R E N T I S T A 
Víbora, vends, a^abadq . d^ cpnsi.niir 
en la Gran Avenida Jtián B . Zayas 
magní f i ca esquina y cuatro casitas, 
ttntando $200, todas tienen techos^d* 
hierro. Lo Coy en ganga $20.000. .Sy 
duefto S r . C h a S c Concepción 2»-. Te-
léfono 1-2939. 
. BS122—5 - dic. 
G A N G A . UiSíA C U A R T E R I A G R A N -
de que vale con el terrencj $7 - 60tf w 
vende por la mitad de su valor coa 
$2,000 a l contarte, se entrega la pro-
piedad y loa $1.800 a -pagar -cqando 
lo tenga por conveniente, el .cempra--
dor. fabiicando tbdo elterreno, renta 
^300 mesfiuales; o neán $3.600" annal-
mente que es magní f ico ntgocio para 
el comprador. Invertir poco dinero .qua 
produzca buena renta. L u l i Garoía, 
calle Concepción No. 4« entre el Pa-
radero de Pogolottl « el de l-jf. QU«-
n'.ados en Marianao, de 1 a 8. 
... ; • 65327—1» dio. 
GANGA. S E V E N D E E N 9000 P E S O S 
Ja espaciosa casa Octava, 21, eptra 
Milagros y San Francisco, portal, sa-
la, sa leu , cinco habitaciones, pantry, 
servicios sanitarios etc. 331 metros, 
rgrah traspatio, fabricación de prime-
ra, facilidades' de pago. Informes en 
la misma a todas horas. 
66210.—11 Dlc . 
S A N T O S S U A R E Z 
Se vende una esquina r var la i casa» 
m á s . Informan en Ssnto» ;6uáres nú-
mero 2$; Ko. corredores. . • . 
83887 — i r D I C , 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n lo mejor del reparto vendemos va-
rias casitas a $4,500, 4,700, 5,200 y 7.00U 
Se dan facilidades de pago para su 
compra. Las llaves e Informes: Dumás 
y Alpendre, calle 13 y 9. Teléfono F -
O-1260. Reparto Almendares, Maria-
nao. 55152.—11 Dlc . 
V E N D O 
Casa do tres i-.¡ar.t*s. 6x17. calle do 
prínjara, nema J;'05.00,.Prtflo $25.0í0 
S* dcj.-i lo que se quiera en hipoteca 
al 7 0-0. Terreno de Tsl'O tn Infanta 
.á $3.5 metro.. Terreno de C:30x30 vn 
San Lázaro , . cerca oe Ararr.buro. Pr-í-
clo $ 9 " > Tnrornia- Enrique López 
• Ofla*. Ayular 71. Departam«nto 410. 
r5200^.10 dlc. 
R E P A R T O ALMENDARES 
Vendo un espléndido paño de te-
rreno de esquina, con una medida 
de 43 por 46, propio para fabricar 
una magnífica residencia por estar 
frente ni Parque Japones, rodeado 
de buenas residencias, a una cuadra 
de la doble línea de tranvíai y pró-
ximo a la casa del Genera' Montal-
vo. También es propio para fabri-
car varias casitas modernas de fá-
cil venta y alquiler. Más informes 
Sr . P. Quintana. Belascoain 54, 
altos. Teléfono M-4735. 
54894—9 dic. 
V I B O R A 
V E N D O L A A C C I O N D E U N A 
F I N C A 
etn un contiuto do 6 aftos. con Ú va 
cas, "i rovtllM cargadas. I toro de pu-
ra raza, ura junta de bueyes, habili-
tada ion tvjos los aperos de labranza 
L a finca toda sembrada, con -'00 aves, 
uji despacho de 21 pedos, un carro pre-
parado con todos los art ículos sanlta-
i!o». el reparto es inmediato aquí y en 
1» • Víbora, buen establo con piso d« 
cemento. e>ta finca está preparada pa-
ra este negocie y para otro tanto 2 
cuadras de la carretera. Reparto Los 
Pinos. Infi rman en el Recreo de los 
Pinos»» fn-nte al Paradero. Se vende 
muy barata por tener que ausentarle 
el duefto. 
54401.-12 dlc. 
O T R A E N M A R I A N A O | 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para famIUa. Se dan facilidades d« 
pago. Informan: T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 hasta $25,000 en la H a . 
baña y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago, informa; F . Peras» . 
Reina y Rayo . T e l . A-9374. 
¡A $32;00 M . ! V E R D A D F H G NKOO-
co íói)¿ M4 snperficialM) Des bonltis 
tasas y,-nueve departamentoi iiul<ii 
ptndlenfis. Magnifica renta. N£> din-
ponga mu diher'j sin ver e í t o . Fernán-
cez. Lawton 24 Teléfono l-T,c?-S. 
. . , - i>í24l-r9 dlc. 
Vendo buen solar en Miguel Figueroa 
futre Luis Es tévez y Latrot. Mide 
10x40 metros. Informa L . Herrera. 
Aguiar 16. altes. 
o50<g—20 dlc. 
V E N D O UN S O L A R D E E S Q U I N A 
de 800 metros en Reparto de gran 
porvenir cemo Los Hornos, siendo 
este el mejor situado de todos los 
Repartos, por estar en el centro de 
trts calzadas que «en la Playa, la 
Real y ¡a de Columbla. como ganga en 
$8 .00ü. También lo panelo a $10 el 
metro cuadrado. Su duefto Kafael 
Uivero. Industria 70. 
'54890—12 dlc. 
R U S T I C A P O R U R B A N A 
Se permuta la finquita Los Man.m-
tiales. en el puel.lo de Bejucal. Cone-
ta de una caballería y eordfles de bue-
na tierra con rio fértil, buen po?-». 
gran p-Utnar. arboles frutales. E» pro-
pia para cria y ceba de puercos y pa-
ra el cultivo de frutos trerores. E s . 
tá toda cercada y en parte de piedra' 
tiene casa de tabla y guano. Situada 
en esquina y-frente g cios caminos ca-
rreteros. E n ol proyecto de carreteras 
de Obras Pública» le pasan dos por 
eu frente y costado. Está distante 
una 'mra de los pueblo? de Managua 
y Bejucal. Su duefto en Esperanza 25 
oe 2 a C exclusivamente. 
6461Ü—11 dic. 
V E N D O C A ^ . F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza Te-
létono A-9374. 64126.—16 Dlc. 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
des, en un punto comercial, propia pa-
ra matrimonio o cocinero que la quie-
ran trabajar. E s ganga, con diez ha-
bitaciones, alquiler Ubre y se ahorra 
dinero. Compostela, número 69, altos 
53824.—14 Dlc. 
t E V E N D E UNA V I D K I t K A E N E L 
Recreo de Luyanó situada en el mis-
mo paracero. Se da barata por Do 
pedería atender. Informan en la tnU-
ma durante todo el d ía . 
62882—9 dlc. 
VENDO L A tíUÜEGA Dtí ¡SAN F r a i T 
cisco número 16, eaqulr.a a Delicias 
una cuadra de la Caizada de Jesús 
del Monte. Tiene buen contrato, paca 
• i - de alquiler, buena habitación pa-
ra vivienda, local amplio y puede po-
ner otro giro ai desea, informan ea 
la misma. 629 78.-8 Dio 
T U R R L N O S VENDO L O T E S DK 6 
per 22, a una cuadra de Infanta. Te-
léfono F . O. 77ta. 
6458$ 11 d 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P A N A D E R I A . S E V E N D E L N A buen 
punto y mejor clientela. Informes: C. 
.v.arcA. J . A .Safo, pifos, £s. ^ i i-
tisgo de Cuba. 55416. —15 btc . 
B U E N A O P O R T U N I D A D , V E N D O 
puesto frutas, por tener que embar-
carme. Informan en el mismo. Peña 
Pobre y Aguiar. 
55458 14 Dic-
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O A C C I O N E S 
de la Habana Central. Diferidas y 
Comunes y acciones y bonos de la 
Coiseccia Polar, vea mi oferta ante» 
u«* senucr. Manzana de Gómez o í s 
Manuei P i ñ o l . 61484.—16 Dio. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adsu-
Uoe. Cualquier cantidad. No venda 
sin saber mi oferta. Manzana d« Ció-
mez número 31». Manuel Plfioi. 
61831,-17 DIO» 
D K I E M B R E 9 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O . 5 CENTAVOS 
EN 
DEL TESORO 
Por las autoridades ha sido 
suspendida la publicación de 
El Día y El Diario de Alicante 
B I L L E T E S F A L S I F I C A D O S 
Interlíneas en los Cables 
Periodistas de toda España 
asistieron a la asamblea que 
se ha efectuado en Zaragoza 
MADRID, diciembre 8.—(Por 
la Associated Press).—Se ha da-
do a la publicidad la siguiente 
nota acerca del estado del Tesoro 
Español: 
"Según el último balance del 
Banco de España, la síluación del 
Tesoro sigue mejorando extraordi-
nariamente, haciéndolo en más del 
doble en lo que respecta a este ba-
lance, comparado con la mejora 
anterior ". 
"La suma de los saldos activos 
de sus cuentas corrientes con el 
Banco de España pasaba de 
trescientos setenta millones, sete-
cientos veinte y cinco mil, ciento 
ochenta pesetas, contra cuatrocien-
tos seis millones, doscientos seten-
ta y cinco mil, seiscientos setenta 
y cuatro, en el balance actual, lo 
que determina una mejora de 
treinta y cinco millones, quinien-
tos cincuenta mil, cuatrocientos 
noventa pesetas, pero como al 
mismo tiempo el sqjdo pasivo por 
operaciones en el extranjero pasa 
de 5.512,114 pesetas, contra 
3.846,761, resulta de hecho un 
abono, una vez deducidas las co-
rrespondientes disponibilidades 
eíectivas del Tesoro, que se cifran 
en 402,428,913 pesetas, que de-
termina un exceso de 37,315,844 
pesetas con respecto al existente 
en el anterior balance". 
"Del último balance del banco 
se desprende que las reservas oro 
almacenadas en las arcas del mis-
mo fijadas en 2,448,451,364 pe-
setas. E l situado en poder de sus 
corresponsales y agencias del ex-
tranjero pasaba en el balance an-
terior de 25,966,108 pesetas, con-
tra 26,730.127 en el actual, lo que 
resulta en un aumento de 764,019 
pesetas". 
"Lns reservas que ameritan 
Ja propiedad del establecimien-
to son en el último balance 
do 2.475,181.491, con un exceso 
dp 764.019 indicadas sobre las 
que tenía en el balance anterior". 
"La circulación de billetes, le-
jos de aumentar, al mismo tiem-
po que aumenta la garantía, ha 
disminuido en las dos últimas se-
manas desde 4,490.977.000 pese-
tas a 4.399.088.800". 
E l cáncer de Marruecos. La hernia de Marruecos. . . Aquello, má» 
que un Protectorado parece una clínica. Una clínica en la que ya no 
se sabe quiénes son los enfermos y quiénes los cirujanos. La pato-
logía ha suplantado allí a la diplomacia y la política. En el Norte de 
Africa parece celebrarse un congreso médico, al que asisten los es-
pecialistas más ilustres de todo el mundo, para el estudio de las en-
fermedades del tipo africano. 
Se han dado muchos diagnósticos. Nadie está de acuerdo en la 
calificación del mal. Mientras unos opinan que se trata Ae una enfer-
medad contagiosa, con manifestaciones comunistas, otros creen en el 
cultivo de bacterias imperialistas. En lo que sí están de acuerdo mu-
chos clínicos es en apreciar que se trata de una epidemia endémica. 
E l último boletín lo han dado los "médicos" americanos,̂  que 
operaron al enfermo el pasado otoño. E l diagnóstico lo dió a los pos-
tres de un banquete celebrado en Parts en honor de los aviadores nor-
teamericanos que actuaron agregados al Ejército francés. "Cuando 
comenzó la guerra de Marruecos—dice—sabíamos lo que significaba. 
Era una revolución de la raza oscura contra la civilización y la in-
tluencla europea. Marruecos era tín absceso. Si no se hubiera abierto 
o seguro que gangrenoso todo el Mediterráneo." 
Nos parece este el informe más gráfico y atinado. Es, por lo me-
nos, el que mejor expresa el -peligro que para Europa pudo tener la 
extensión y el buen éxito de las aspiraciones de Abd-el-Krim. Y tam-
bién el que más claramente define la responsabilidad que caería so-
bre España si abandonase la intervención en Marruecos. Indudable-
mente, para España sería un bien inmediato la retirada del Nórfe 
de Africa. No más sangrías, no más dinero empleado sin fruto. Per 
ro. . . ¿y luego? Es absurdo pensar en una nueva invasión europea 
por los árabes. Pero sí una invasión, por el Estrecho, de bolchevi-
ques disfrazados de moros. Entonces comenzaría para España una lu-
cha cruenta contra la civilización occidental, que se vería amenazada 
por la ruta de España. E l cordón, sanitario que se ha establecido en 
Oriente, contra la peste soviética que amenaza desde Asia, se for-
maría en los Pirineos, para revivir el dicho denigrante, muy en moda 
durante el siglo XIX, de que Europa comenzaba en los Pirineos. De 
ese modo, España se retiraría de Africa, pero Africa se extendería por 
España. 
Define bien, por tanto, el coronel Sweeney cuando dice: "La gue-
rra de Marruecos es la guerra más humanitaria que he conocido". 
Humanitaria al margen de la sensiblería. Tan al margen, que España, 
principal héroe de esta epopeya, se sacrifica a sabiendas de que nin-
gún provecho material ha de sacar de la lucha, y sólo sufre por re-
dimir a la civilización occidental, sin que le muevan a dolerse y debi-
litarse los malos pagos y las befas recibidas de los que han de apro-
vecharse de su martirio. 
Ella, en su gólgota, bien puede repetir las palabras divinas: "¡Pa-
dre, perdónalos, que no saben lo que hacen!" 
TOMO POSESION DE LA SILLA 
ARZOBISPAL DE SANÍIAGO DE 
C0IVIP0SÍELA.0. DIEGO ALCOLEA 
Por la diputación de Pontevedra se ha acordado realizar 
un vasto plan de repoblación forestal en toda la provincia, 
concertándose para ello con los municipios y reglamentándolo 
SE C R E E QUE DEBE CONTINUAR LA BUSCA DE PETROLEO 
En el Pirineo catalán el frió llega a doce grados bajo cero. 
Con gran solemnidad celebró su fiesta la Infantería. 
Una medalla holandesa a la Universidad de Salamanca. 
^ORUÑA, dio. 8.—(Por Asso-
ciated Press).—Esta mañana se 
verificó en la basílica de Compos-
tela la ceremonia de la toma de 
posesión de la silla arzobispal por 
el Patriarca de las Indias, Julián 
Diego A^colea, que se encuentra 
pasando unos días en Lugo. 
Como de costumbre, tomó po-
sesión en nombre de Alcolea el 
Deán del cabildo compostelano, 
Eír. Ramón Prieto. 
En la sala capitular se reunió 
el Cabildo presidido por el Vica-
rio, quien examinó las bulas pon-
tificias y celebrada la ceremonia 
el sacristán de la Catedral arrojó 
la tradicional piñata consistente 
en 250 pesetas. 
Fueron testigos el alcalde Sr. 
Díaz Várela, el Rector de la Uni-
versidad, Dr. Blanco Rivero, el Re-
mandante militar Sr. Pérez y el 
juez Sr. Rivero. 
Por último se cantó un solem-
ne Te Deum. 
PONTEVEDRA REALIZARA UN 
PLAN DE REPOBLACION FO-
RESTAL 
PONTEVEDRA, dic. 8.— (Por 
D E L A V I D A D E D O N C A R L O S 
V E N E C I A . - E L P A L A C I O L O R E D A N 
(Por el Conde de Melgar, Secretario particular del Pretendiente) 
DERECHOS EXCLUSIVOS PARA 
X I 
'DIARIO DE DA MARINA" 
CAMPAÑA DE LA AGRUPACION 
FEMENINA SOCIALISTA 
MADRID, diciembre 8.—(Por 
la United iPeess)—La Agrupación 
Femenina Socialista ha comenza-
do una campaña para queq se su-
prima el artículo 438 del Código 
Penal que exipie de penalidad al 
marido que da muerte a su espo-
sa en el caso de sorprenderla en 
flagrante delito de adulterio. 
En los veinte años que permane-, testamento leía yo siempre, con los 
ció Don Carlos en Venecia puede (ojos arrasados en lágrimas, al 
decirse que el Palacio Loredán fué 
el centro de la vida social en la 
Reina del Adriático. Todas las se-
manas daba un par de grandes co-
midas y, durante el invierno, un 
baile todos los jueves, 
terminar la ceremonia. 
En la antesala que precedía a la 
capilla y la separaba del comedor, 
había un friso en el que estaban 
representados los escudos de las 
Al buen Bulow se le^msierou los 
pelos de punta. 
—¡Abandonar la música—excla-
mó—qué borror! Mucho quiero a 
mi mujer, pero más quiero al ar-
te de usted. Llévesela usted. Aho-
ra mismo voy a entablar mi de-
LA ASAMBLEA DE LA FEDERA-
CION DE LA PRENSA 
ZARAGO'ZA, diciembre 8. — 
(Por la United Press).—Se ha 
visto hoy concurridísima la asam-
blea de la Federación de la Pren-
sa, babiendo asistido periodistas 
de toda España. Se trató de la 
cuestión del montepío que entra-
rá en vigor en primero de enero 
próximo venidero. Interin se dis-
pongan de los fondos necesarios, 
en cada caso de muerte los aso-
ciados pagarán "una extraordina-
ria de dos pesetas para remediar 
a la familia". 
SE SUSPENDE LA CIROULACHON 
DE " E L DIA" Y " E L DIARIO DE 
ALICANTE" 
ALICANTE, diciembre 8.— (Por 
la United Press) . — L a autoridad 
ha suspendido la publicación de 
los periódicos "El Día" y " E l Dia-
rio de Alicante". 
cuarenta y nueve provincias de Es^ 1 manda de divorcio. 
Y, en efecto, se divorciaron, 
asintiendo Wagner a la condición 
de que el primer marido pudiera 
A esas fiestas acudían no sólo | paña 
los descendientes de las más ilus-1 Una de las casas más frecuenta-
tres familias ducales, sinó multi- das por Don Carlos era el espión-
tud de extranjeros de distinción y dido Palacio Vendramin, propie' 
en especial austríacos. Hasta una j dad del duque de la Grazia, her-
docena de años antes, Venecia ha-) mano uterino del conde de Cham-
( ONDElCORADO E L INFANTE 
DON JAIME 
MADRID, diciembre 8. — (Por 
la United Press).—Roy se ha 
concedido al infante don Jaime el 
Collar de Carlos III y la Gran 
Cruz de Isabel la Católica. 
FALSIFICACION DE B I L L E T E S 
DESCUBIERTA EN BARCELONA 
BARCELíONA, diciembre 8.— 
(Por la United Press).—(Se acaba 
de descubrir en esta ciudad la 
existencia de billetes falsos de a 
mil pesetas, admirablemente imi-
tados. La policía trabaja infati-
gablemente por descubrir a los 
falsificadores. Ha cundido enor-
me alarma entre los tenedores do 
billetes en general. 
í M KXTIN CAN BOMBARDEANDO 
LAS CONCENTRACIONES 
REBELDES 
TETUAN, diciembre 8. — (Por 
la United Press).—(La aviación 
continúa bombardeando las con-
droplanos bombardearon algunos 
centraciones rebeldes. Varios hl-
grupos en las inmediaciones de Alt 
amara. 
Se ha recrudecido el temporal 
que azotaba estas regiones, ha-
biendo crecido extraordinariamente 
los ríos Lucus y Mehacen, habién-
dose llevado los puentes que co-
municaban con las distintas posi-
ciones. 
P A S A A L A R E S E R V A E l . P R F S 1 -
d e n T e d e l s u p r e m o Dh: 
GUERRA Y MARINA 
MADRID, diciembre 8. — (Por 
la United Press) .—Hoy ha pasa-
do a situación de reserva el pre-
sidente del Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina, General Orozaco. 
bía sido el florón del imperio aus-
tro-húngaro al qué) pertenecía, y 
allí iban a gastarse el dinero los 
personajes más célebres de la cor-
te de Viena. Los principales pala-
cios de la ciudad de las lagunas 
habían sido comprados o alquila-
dos por algún príncipe austríaco, 
los Metternich, los Hohenlohe, los 
Tour y Taxis, los "Windischgraetz, 
los Lichstein, etc., que todos pro-
fesaban vivas y respetuosas simpa-
tías por Don Carlos, hijo de una 
archiduquesa. Al lado de ellos s§ 
veían los patricios, que más dogos 
habían procurado a la Serenísima 
República, los Contarinl, los Mo-
cenigo San Stae, los Mocenigo San 
Samuele, los Morossini, etc. 
E l Palacio Loredán, aunque no 
muy grande, se prestaba maravillo-
samente a esa clase de reuniones. 
Allí había pasado parte de su in-
fancia Don Carlos, de allí salió 
para casarse, y de manos de su ma-
dre lo recibió como regalo cuan-
do se decidió a dejar a Inglaterra. 
E l exterior nada tiene de nota-
ble, pero el interior estaba enri-
quecido con frescos de Tiepolo y 
con retratos dei los dos Loredán 
más ilustres. Don Carlos había au-
mentado su valor añadiendo a su 
sala de baile un gran salón que 
daba sobre el Gran Canal, en el 
que había reunido todas las pan-
deras, trofeos y recuerdos que ha-
bía podido conservar. En el cen-
tro ardía una gigantesca araña que 
obtuvo la gran ipedalla de oro en 
una exposición de Roma, formada 
con fusiles, cañones y pistolas. 
¡Cuántas lágrimas he visto derra 
mar en aquel santuario a los car-
listas que lo visitaban por vez pri-
mera! A un lado del cuarto de 
banderas, había lo que llamábamos 
bord, como hijo del segundo matri 
monio de la duquesa de Berry. Allí 
pasó los últimos años de su vida 
y allí murió Ricardo "Wagner, al 
que el duque de la Grazia había 
alquilado el piso bajo y que, por 
cierto, fué la causa indirecta, de 
que Don Carlos se instalara en Ve-
necia. 
En efecto, cuando nos hallába-
mos en Londres, Don Carlos reci-
bió una carta de su augusta ma-
dre diciéndole que el famoso mú-
sico alemán le proponía alquilar-
le por veinte años el Palacio Lo-
redán y que antes de dar ella su 
asentimiento quería saber si la 
proposición agra?daba a su hijo o 
si prefería ir él a habitarle. La res-
puesta fué que lo alquilase, pero, 
echada ya la carta, Don Carlos pa-
só toda la velada hasta muy avan-
zada la noche evocando recuerdos 
de* su infancia en Venecia, y, an-
tes de irse a la cama, me entregó 
un telegrama para la archiduquesa 
María Beatriz rogándola no hicie-
ra caso de su carta y esperase otra. 
Estábamos en verano, las vacacio-
nes de Don Jaime iban a empezar 
y Don Carlos decidió ir a pasarlas 
en Italia y visitar de nuevo el Pa-
lacio Loredán para ver en qué es-
tado se hallaba. Quedó encantado 
de aquella casa y se resolvió a 
fijar allí su residencia oficial. 
Wagner, que era muy soberbio 
y que no admitía que se le contra-
riase en nada, no perdonó nunca 
a Don Carlos el haberle Impedido 
su deseo y, en todos los años que 
permanecimos en Venecia, no con-
sintió nunca en hacerse presentar, 
a pesar de que Don Carlos cono-
cía mucho a su suegro Llstz, que 
vivía en el Palacio Vendramin con 
él y que, repetidas veces asistió a 
el cuarto indio, amueblado con dar en casa del príncipe Metter 
multitud de objetos artísticos re 
cogidos por Don Carlos en sus vía-
Jes por Oriente. Al otro lado, se 
abría un elegantísimo despacho 
donde Don Carlos concedía las au-
diencias íntimas, y en cuyas pare-
nich conciertos exclusivamente pa-
ra Carlos VII, favor insigne a sus 
ojos, pues estaba muy viejo y ha-
cía años que había renunciado a 
tocar el piano. Wagner se prodiga-
ba y en sus últimos años dió una 
des se ostentaban dos hermosos re- fiesta musical por todo extremo ex-
tratos de Carlos V y de su prime-
ra esposa, doña María Francisca 
de Braganza, debidos al pincel de 
Vicente López. 
Otra de las mejoras introduci-
das por el duque de Madrid en su 
morada fué la construcción de una 
magnífica sala de hidroterapia, to-
da de mármoles raros. También do-
tó a su residencia de una preciosa 
capilla dedicada a la Virgen del Pi-
lar, que figuraba en el altar, te-
travagante para conmemorar las 
bodas de plata de su mujer con 
Bulow que había sido su primer 
marido. 
La historia no puede ser más 
curiosa. 
Wagner tuvo tres grandes pro-
tectores, el Rey Luis de Baviera, 
el abate Listz y Bulow. Este últi-
mo, que le alojaba en su casa, ob-
Ir a visitarla siempre que quisiera 
y que reinara entre los tres la In-
timidad de siempre. 
Siguieron en la más cordial ar-
monía, y Wagner tuvo la delica-
deza, cuando se iban a cumplir loa 
veinticinco años del primer matri-
monio de su mujer, de escribir un 
oratoriA dedicado a Bulow conme-
morandd aquellas bodas de plata. 
Extrañas son las aventuras ma-
trimoniales de aquella familia. 
Cuando Listz principiaba ya a ser 
célebre, pero siendo todavía muy 
joven, inspiró una violentísima pa-
sión a una gran señora alemana, 
la pricesa Wigstenstein, que, a to-
da costa, se empeñó en casarse con 
él y que le fúé persiguiendo por 
toda Europa, aburriendo de tal ma-
nera al pobre muchacho que,- al 
fin, para levantar entre ambos una 
barrera insuperable, se decidió a 
ingresar en la carrera eclesiástica. 
(Era católico). Es verdad que no 
recibió más que las órdenes meno-
res, pero, como en éstas había he-
cho el voto de castidad, le era ab-
solutamente imposible casarse. Lo 
cual no le impidió tener una hija, 
Cosima, la mujer de Wagner y 
antes de Bulow, quien ponía en sus 
tarjetas: "Cosima Wagner, nacida 
Listz", y grafías que tuvo el pu-
dor de no añadir: divorciada de 
Bulow. . . 
E l mayor amigo que tuvo en Ve-
necia Don Carlos fué el príncipe 
Don ¡Salvador Iturbidé, nieto del 
Emperador Agustín de Méjico, que 
iba diariamente al Palacio Loredán 
y acompañaba a Carlos VII casi 
todos los días al Lido. E l princi-
pe Iturbidé era, después de Don 
Carlos, uno de los hombres más 
henmosos que yo he visto. Lo cual 
fué causa de q., en su primera ju-
ventud, mientras servía en el ejérci-
to pontificio, fuese el héroe de mu; 
chas aventuras galantes, pues todas 
las señoras a la moda de la aris-
tocracia romana se lo disputaban. 
Su historia, aunque muy corta, 
fué bastante accidentada. Cuando 
el archiduque Maximiliano ocupó 
el trono de Méjico, como no tenía 
hijos ni esperanzas de tenerlos, 
adoptó como h\jos con derecho a 
sucederle a la corona a los dos nie-
tos del primer Emperádor, Agus-
tín, a los que se llevó a su pala-
cio. De ahí fueron expulsados al 
día siguiente del drama de Queré-
taro, y Salvador se embarcó para 
Europa, viniendo a ofrecer su es-
pada al Papa—Agustín era nlñ© 
de pecho— e ingresando en los 
dragones pontificios como soldado 
raso* Aquel cuerpo prestaba en Ro-
Associated Press).—La Diputación 
de Pontevedra ha acordado reali-
zar un plan de repoblación fores-
tal en toda la provincia, concer-
tándose para ello con los munici-
pios y reglamentando debidamen-
te la vigilancia de los montes y 
su aprovechamiento. 
También se ultimó un plan pa-
ra la mejora de la ganadería, di-
vulgándose cuantos conocimiento» 
sean útiles a este fin, como la 
celebración de concursos y adqui-
sición de sementales de las mejo-
res razas vacuna y de cerda. 
•UNl'IOKMAi.ílOJNIÜH' ĴWN IMJ^Mil-; 
QUE DEBEN CONTINUAR LAS 
PERFORACIONES 
MADRID, dic. 8.— (Por Asso^ 
ciated Press).—Acerca de la situa-
ción petrolera española dice "In-
formaciones" que lo que se ha h 
cho en España, en busca de pe-
tróleo, no es argumento bastante 
para considerar que el problema 
ha tocado a su fin, pues apenas 
se ha cojnenzado a esbozar. 
"Escasísimas perforaciones (he-
chas—dice-—han dado nuevas "lu-
ces para acometerlo más en firme 
y el número de manifestaciones 
que se descubren da nuevos ar-
gumentos y mayor fe a quienes 
estudianí el asunto. 
"Creemos, pues, firmemente qnc. 
ha llegado el momento de hacer 
algo serlo para poner al descu-
bierto la riqueza petrolífera que 
se manifiesta con indácids super-
ficiales. Es necesario estudiar esas 
zonas mediante abundantes perfo-
raciones, aunque ello es costoso. 
"Si se retrajera el capital, 
siempre medroso, no hay razón 
que pueda excusar a los poderes 
públicos de su intervención en es-
te problema, colocado por su ex-
traordinaria importancia en un 
plano preferente. Al Gobierno co-
rresponde acometerlo de lleno y 
prestar a las empresas particula-
res el auxilio que merecen. Verdad 
que nada hay legislado sobre el 
particular, pero bien pudieran dic-
tarse disposiciones que serían el 
principio de una labor cuyo fruto 
no habría de tardar en hacerse 
palpable." 
EN LA CAPILLA DE PALACIO 
REAL DUO MISA E L NUNCIO 
MADRID, dic. 8.— (Por Asso-
ciated Press).—En la Capilla del 
Palacio Real se celebró hoy la 
festividad de la Purísima Concep-
ción, asistiendo los Reyes, los in-
fantes y todo el personal palati-
no. La Banda de Alabarderos eje-
cutó diversai compoBlciones. 
Ofició en la misa el Nuncio de 
Su Santidad y el sermón estuvo a 
cargo del Arcipreste de Ja Catedral 
de Málaga, Sr. Andrés Coll. 
UNION PATRIOriCA DARA UJN 
BANQUETE AL DIRECTORIO Y 
rAL GOBIERNO 
MADRlt), dic. 8.— (Por Asso-
ciated Press).—En el banquete 
que la Unión Patriótica ha organi-
zado para el viernes en honor del 
actual gobierno y del Directorio 
Militar, hablarán los representan-
tes de la Unión Patriótica de Ma-
drid y provincias. Dn nombre del 
Directorio Militar hará uso de la 
palabra uno de los generales qu<\ 
lo Integraron y en nombre del 
Gobierno uno de sus ministros. E l 
general Primo de Rivera hará el 
resumen. 
EN LOS CUARTELES DE INFAN-
TERIA SE CELEBRO LA FIESTA 
DE LA PATRONA 
MAD'RID, dic. 8.— (Por Asso-
ciated Press).—En los cuarteles 
de Madrid y del resto de España, 
donde se alojan fuerzas de infan-
tería, se celebró hoy con gran 
entusiasmo la fiesta de la Falto-
na de dicha arma, la Purísima 
Concepción. 
servó un gran cambio en el carác-
ter del autor de Lohengrín que ca- i ma el mismo servicio que la guar-
niendo a la derecha y a la izquler-1 yó en la más profunda melancolía, día urbana' presta en España, y 
da a San Hermenegildo y a San | Apretándole para que le revelase mantenía el orden en los paseos 
las causas, el músico alemán acá- públicos, cuidando de regularizar 
bó por decirle: 
—Se lo diré a usted francamen-
te. Estoy enamorado perdido de su 
mujer de usted. Esta pasión me ha 
trastornado el juicio. La inspira-
ción ha huido de mí y abandono 
para siempre la música. 
Fernando. Muchas misas celebró 
ahí el inmortal Pío X cuando era 
patriarca de Venecia. Ahí se con-
memoraban todas las fechas glo-
riosas o luctuosas para nuestra Pa-
tria y nuestra Comunión, y el 21 
de Enero había un funeral por el 
alma de Luis XVI, cuyo admirable 
la circulación. Cuando llegaba el 
turno de servicio al príncipe Itur-
bid e, su presencia bastaba para 
que aquella circulación se altera-
ra en vez de normalizarse, pues 
todas las señoras hacían salir de 
la fila a sus carruajes para ir a 
E L SECRETARIO DE BLAS-
CO IBAÑEZ FUE CONDE-
NADO A 16 FRANCOS 
'PARUS. diciembre 8.—(Por 
la Associated Press).—.Carlos 
Espía, periodista español y se-
cretarlo del novelista Vicente 
Blasco Ibáñez, fué condenado 
hoy a una pequeña multa con 
motivo de la agresión que, con 
otros cuatro individuos, trató 
de llevar a cabo contra el autor 
de un folleto contra Blasco 
Ibáñez, publicado el 26 de di-
ciembre de 192 4, época en que 
el novelista español combatía 
al régimen estabéecído por el 
Directorio Militar en España. 
Espía fué condenado sólo a 16 
francos. 
El folleto que provocó la 
agresión se publicó por el Ca-
ballero Audaz ^ 
Durante la vista de la cau-
sa ante el tribunal de policía, 
se recordó que Espía había si-
do un francófilo decidido du-
rante la guerra mundial mien-
tras Carretero, según se dijo, 
había puesto su pluma al ser-
vicio de la causa alemana. 
"LA GUERRA DE MARRUECOS! 
LA 
MOVIMIENTO T E A T R A L E N 
ESPAÑA 
"¡A MORIR LOS CABALLEROS!'* 
Con este mismo título se estre-
nó en el teatro Martín, cuya sala 
se hallaba completamente llena, 
una obra en un acto, dividido en 
varios cuadros, calificada por sus 
autores, Ernesto Polo, de la letra, 
y Guillermo Cases, de la música, 
de "Capricho fantástico" califica-
ción que aceptó el público de buen 
grado, al aceptar la farsa con re-
petidos aplausos, en celebración de 
la gracia del diálogo y de las si-
tuaciones d^ algunos de los cua-
dros y de la partitura, en la que 
abundan los tiempos de "fox"' y 
demás aires alegres y pegadizos. 
Bori, a Instancias del público, 
tuvo que repetir un solo de baile, 
hecho como para ser ejecutado por 
él solo. 
"MAS F U E R T E QUE LA L E Y " 
En el Teatro, Circo, de Zarago-
za, se ha estrenado la comedia en 
tres actos, original de Manuel Diez 
G. de Amarillas, "Más fuerte que 
la ley". E l estreno fué un éxito 
felicísimo para el autor e Intér-
pretes. Al final de los tres actos 
y en algunos pasajes de la intere-
sante comedia hubo unánimes 
aplausos para el autor. Distinguié-
ronse en la interpretación Marga-
rita Robles y los señores Gobelay 
y Delgrás. 
QUE HE CONOCÍ", SWEENO 
El coronel Charles Sweeney, que perteneció a la Legión 
octranjera francesa y al ejército americano en la guerra 
mundial, habla de la campaña hispano-francesa en Marruecos 
PARIS, diciembre 8. (Servicio Especial).—'Los aviadores 
ricanos, que pertenecieron a la Guardia Aérea Jerifiana en Marrue™ 
fueron huéspedes en un banquete celebrado en el Club Americano 6̂ 
París, pero se advirtió que todos los miembros de la Embajada y A \ 
Consulado americano, que son socios honorarios del Club, brilla,.84 
por su ausencia. 8 
Recibidos por el presidente, Percy Peilotti, con las palabras: •»£ 
me amigos de Francia, estamos agradecidos a ustedes, y como amerl' 
canos, estamos orgullosos", el coronel Charles iSweeney, que n̂ j* ' 
necio a la Legión Extranjera francesa y al Ejercito de los Estado" 
Unidos durante la guerra mundial, Intentó reducir la Importaacl8 
de los aviadores en Marruecos. 
" N o hay nada en la guerra, especialmente de esa clase, que atrai-
ga a los aventureros", dijo. "Es una labor dura y desagradable y 
no una aventura. Se nos ha pedido que viniéramos a este banq¿t¡ 
de Unifonme, pero no hemos querido hacerlo, porque no tenemos ¡Je, 
recho a usarlo. No somos nadie. Sólo somos americanos y simple* 
ciudadanos ahora. 
"Muchos de nosotros conocemos las condiciones en el Cercano 
Oriente y en las costas del Mediterráneo. Nosotros sabemos que esa 
guerra se 'ha estado sosteniendo desde hace varios años. Sigue ahora 
y es posible que continúe durante muchos más. Cuando comenzó la 
guerra de Marruecos sa(bíamos lo que significaba: era una revolucifo 
de la raza oscura contra la civilización y la influencia europeas 
Marruecos era el abeeso. SI no se hubiese abierto es seguro que hn-
biese gangrenadó todo el Mediterráneo." 
El coronel Sweenéy hizo después una pintoresca descripción ^ 
los métodos que se siguen en Marruecos para hacer la guerra y ^ 
que se trataba de un asunto de las tribus más bien que de un mo-
vimiento nacional. 
"La palabra marroquí con que se designa la guerra—dijo—es 
"barouf", que significa pólvora. Cada batalla es, por tanto, cuestión 
de quemar la mayor cantidad de pólvora posible. Cuando los 
franceses enviaron unas cuantas compañías contra una tribu a 
principios de la guerra, los cabileños pensaron: "Nos están enviando 
sólo unas pocas de tropas y esto nos Tionra". Así fué cómo realiza-
ron una tremenda demostración de fuerza, quemaron enormes can-
tidades de pólvora y trabaron fiero combate con una columna. Cuando 
los franceses comenzaron a enviar varios batallones, las tribus, se 
dijeron: "Nuestros enemigos son numerosos; están haciéndonos' uj 
gran honor. Haríamos bien en celebrar su llegada y pedir la paz". 
Así, «l progreso de las grandes columnas fué fácil y las tribus' rin-
dieron las armas, no sin muchas negociaciones: 
"Al principio se pondrían a los pies de los franceses unos cuantos 
fusiles pre-históricos y se traería un toro enfermo para ofrecerlo en 
sacrificio en señal .de paz. Los comandantes franceses se negarían a 
aceptar esta prueba de sentimientos pacíficos. Entoncds las tribus 
traerían fusiles más nuevos y un toro mejor para el sacrificio. Los 
franceses se negarían aún a aceptarlos. Después muchos fusiles más 
modernos se amontonarían a los pies de los comandantes franceses 
y hermosos toros se ofrecerían en sacrificio. Los franceses, al fin, 
concederían la paz. Y así, de esta suerte, se Iría desenvolviendo la 
campaña contra todas las tribus. 
"La guerra de Marruecos es la guerra más humanitaria que h« 
conocido. E l menor daño posible se hace al enemigo y es asombroso 
el cuidado que se tiene para tratar con la mayor consideración a las 
tribus a fin de atraerlas a la paz y a la prosperidad. Es una guerra 
de los tiempos medioevales." 
EN RELACION CON E L TRATADO DE C O M E R C I O ENTRE 
C U B A Y ESPAÑA, ADOPTO IMPORTANTES ACUERDOS 
E L COMITE D E LAS S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
TAMBIEN TOMO E L ACUERDO DE S O L I C I T A R D E L GOBIERNO DE ESPAÑA QUE SE L E OTOR-
GUE UNA CONDECORACION A NUESTRO ILUSTRE COMPAÑERO D. T I B U R C I O CASTAÑEDA 
f noche celebró sesión est3 im-
portante Comité. La presidió ei 
señor Marcelino Cantera, Presi-
dente del Casino Español, concu-
rxiendo los señores Jesús Ma. Bou-
za, del Centro Gallego; Ldi.-. Se-
cundino Baños, Pte. de Honor del 
Casino Español; Nicanor Fernán-
dez, del Centro Asturiano; Avelino 
González, de la Asociación de De-
pendientes; Germán Kodriguez. de 
Ja Asociación Canana; Alberto 
Fuentes, del Cent/o Andaluz; 
Elias Rada, del Centro Montañés; 
José Ma. Masgué, del Poment Ca-
talá; Rafael Soro, de la Cámara ¡ nlstro de España, para darle a co-
Española de Comercio, y José Ma- j nocer el deseo que el Comité Ue-
ría Torres, del Centro Vasco. ne de que el Gobierno español. 
Se dió cuenta de la petición del 
Centro Asturiano^—apoyando una 
indicación de los señores José i. 
Rivero, Director deli DIARIO DE 
LA MARINA, y del Conde del Ri-
vero, Presidente del DIARIO DE 
LA MARINA—interesando se pida 
al Gobierno de España, una con-1 
decoración para el señor Tlburcio 
Pérez Castañeda, autor *9 los li-
bros "La Explosión del Maine" 
y "La Guerra Hispano-America-
na". Y se acordó que los señores 
Marcelino Cantera y Secundino 
Baños se acerquen al señor MI-
EN E L PIRINEO OATAuLAIí t^A COMJLMdOX ( HOl̂ AJNim^HA 
REINA UN FRIO INTENSISIMO REGALA UNA MEDALLA A LA 
UNIVERSIDAD D E SALAMAJN UA 
" BARCELOiNA, dic. 8.— (Por As-
sociated Press).—Se reciben no- SALAMANCA, dic. 8.— (Por As-
ticias procedentes de Puigcerdá sociated Press).—El Rector de 
comunicando que en todo el Piri-1 la Universidad da cuenta de la 
neo catalán reina un frío intenst-' próxima visita a esta ciudad de 
simo, como pocas veces se- ha re- la comisión holandesa organlza-
gistrado antes, marcando el ter-1 dora del tercer centenario de la 
mómetro 12 grados centígrados, publicación de las obras del céle-
bajo ü. i bre tratadista! de derecho Hugo 
En Tremp el frío es también ex- i Grocio. 
estrechar la ' mano al arrogante 
Salvador. 
Disuelto el ejército pontificio 
después de la brecha de Puerta 
Pía, en una excursión que Salva-
dor hizo por» las principales ciuda-
des de tlalia, conoció en Venecia 
a una distinguida y acaudalada se-
ñorita de la aristocracia húngara, 
con la cual se casó, fijando su re-
sidencia el Joven matrimonio en, la 
Reina del Adriático. 
Salvador no tenía fortuna per-
sonal, pero disfrutaba de una pen-
sión que le había señalado el em-
perador Francisco José para hon-
rar la memoria de su hermano Ma-
ximiliano, reconociendo al mismo 
tiempo a los dos Iturbidé como 
príncipes austríacos con el trata-
cesivamente grande, viéndose obli-
gados los trabajadores del cam-
po a suspender sus labores. El 
termómetro marca 9 grados cen-
tígrados bajo 0. 
TRAGICO ACCEDENTE DURANTE 
E l comité de Holanda ha acor-
dado hacer entrega a la Universi-
dad de Salamanca, como homena-
je a Francisco Vitoria, la única 
medalla de oro que se grabó en 
dicho centenario. 
Para hacer entrega de la referl-
LA COLOCACION DB UNA NUE- da medalla llegarán a Salamanca 
VA CAMPANA EN REUS 
REUS, dic, 8.—(Por Associated 
Press).—Esta tarde se celebró en 
la catedral de Reus el acto de co-
locar la campana de 
con motivo del cual 
premie con una condecoración los 
grandes y patrióticos servicios 
prestados por el ilustre escritor, 
señor Castañeda. 
Se trató de la concertación del 
Tratado Comercial entre Cuba 7 
España. Y se acordó pasar un ca-
blegrama al. Gobierno de España 
expresivo sobre este asunto, 7 
nombrar una Comisión, integrada 
por los señores Cantera y Baños 
para que en oportunidad visite al 
Honorable Presidente de la Repú-
blica y a .los Presidentes de la tá-
mara y <lel Senado de Cuba y Co-
misión de Aranceles para darles 
a conocer la labor que en fâ or 
de la concertación del Tratado 
realiza el Comité de Sociedades 
Españolas. 
"Presidencia Gobierno E«P8" 
ñol.—Madrid. 
Comité Sociedades Españolas 
elevan Gobierno fervientes anhelo5 
concertación Tratado Hispano Cu; 
baño recomendando / alguien*6* 
puntos: 
Primero. Reducción derechos 
entrada España productos Cuba-
nos. 
Segundo. Establecimiento mo-
dalidades (faciliten comercio di-
recto evitando azúcar produjo 
Cuba refinado Estados Unidos dis-
tribuido Inglaterra entre Patn3 
sin poder computarse balanza co-
mercial cubana y perjuicio Nace-
ros y Refinadores Españolea. 
Tercero. Trato especial Arre11' 
datarla tabacos procedencias Cuba 
de Hacienda holandés y el secre-
taílo del comité, así como el s p v -
cretarlo de la Legación de los Pai-
la catedral, j ses Bajos en Madrid. Con este me-
se habían tivo se celebrará una fiesta en el 
anunciado diversos festejos figu- paraninfo de la Universidad, 
rando en último lugar el disparo 
de una gran traca y numerosos 
cohetes. 
En la Plaza de la Constitución 
se congregaron miles de personas 
ávidas de presenciar los festejos. Press).—El periódico gubernamen 
Cuando huba terminado la cere- ; tal "La Nación", hablando de la 
moni^ de colocar la campana, el ' censura, dice en su edición de 
pirotécnico comenzó sus trabajos, i hoy: 
No había hecho más que empezar, j "Con leer los periódicos que 
cuando se rompió la cuerda que ] discuten los propósitos del Gobier-
sostenla la traca, cayendo esta so- i no, sus planes de reforma y hasta 
bre los cohetes de trueno, que se sus significaciones, fácil es darse 
inflamaron, y con la velocidad del i cuenta de que los entorpecimien— 
el día 16 de este mes el ministro' acentuando política libre comP6' 
tenclas marcas Interior mercad 
español reduciéndose más accW» 
compañía supervisión fiscal única* 
mente. 
Cuarto. PJlevar compro»180 
formal plausible conducta Tabacâ  
lera no torcer tabacos .ha131110̂  ' 
COMENTARIOS DE "LA NA- | comprometerse España- auxilia 
CTON" SOBRE LA CENSURA i Cuba todos conciertos internacio-
I nales evitar denominación tsb^ 
MADRID, dic. 8.— (Associated | Habana conviértase genérica coffi 
agua colonia, puntas paría» e ' 
que no indican procedencia 7 
recho Internacional no ampara c 
miento de Alteza Imperial, pero rayo atravesaron las primeras f 1-¡ tos que a la censura se atribuyen 
tratamiento vitalicio solamente 
que no podían transmitir a sus hi-
jos. 
las del público yendo a caer entre I son más ficticios que reales. Nono 
un numeroso grupo de vecinos. | tros somos partidarios de que la 
Algunos de los cohetes dispara- censura desaparezca lo antes po-
Aquel cumplido caballero falle- dos, estallaron sobre Josefa Llave- ¡ sible, pero pensamos también que 
ció en la flor de la edad, cuando 1 ría y su hija de 7 años Josefa Pai-| si viéndose obligado el Gobierno 
Don Carlos y yo visitábamos los nes, dejándolas gravemente heri- en el actual período de inexcusable 
das. Otro cohete seccionó la arteria dictadura a aplicar rigurosanyn-
de la pierna derecha al anciano | te las leyes sin contemplaciones 
Luis Figuerola, el cual, una vez , de ninguna clase ¿no sería peor 
conducido al hospital, falleció a ' para la prensa que este^ sistema 
los pocos momentos. Hay nunie- i preventivo se convirtiera en repre-
santes Lugares. Un día, al regre-
sar del Mar Muerto a Jerusalem, 
nos esperaban en el convento dos 
telegramas participándonos, el uno 
la muerte del príncipe Salvador 
Iturbidé y el otro la del general 
Iparragulrre, fallecidos el mismo 
día. $ 
rosos heridos menos graves. 
En el asunto Intervienen las au-
toridades, y el juzgado. 
sivo con las severidades quo para 
su aplicación prescriben las le-
7e«?" 
de mo indicaciones origen^ Quinto. Establecer pacto 
consideración último y ^ « l a 
midor atendida numerosa Co'° a, 
consume aquí importaciones Ê P 
fia con pequeña reciprocidad. 
Sexto. Ventajas ProductofLno. 
portador España Arancel CM" . 
Séptimo. Tratados efhigrac^ 
convenio consular bultos pad 
giros postales como apéndices 
lado. , iQg 
Siguen las firmas de todos 
Sres. Presidentes." . Q0. 
Por último se acordó que eIgl4S. 
mité opere con el mayor en " ê-
mo y eficiencia al éxito deI. ^do 
naje que en breve será trjb ^ 
en el Teatro Nacional, a la ^ 
tre escritora española, sefio1"* 
men de Burgos (Colombina^* 
